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Abstract 
Improper oil exploration and development practices have the full potential to destroy 
sensitive tropical ecosystems and the cultures of indigenous people, just as it happened in 
Ecuador as a result of Texaco’s oil operations. Our research has led us to conclude that there is 
a lack of communication among all stakeholders involved and a lack of informed public 
participation. We developed two recommendations to improve dialogue among all parties 
involved and to better represent the concerns of the indigenous people.  
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Executive Summary 
Globally, the increase of need for oil over the past sixty years is a result of the fastest 
growing energy demand sector, transportation (Exxon, 2008). Because of this high demand for 
oil, fossil fuel companies are spreading their operations into countries with ecosystems that are 
remote and home to various indigenous groups. In many instances these companies lack an 
understanding of the culture of the indigenous communities and the delicate tropical 
environments in which they want to develop oil in.  This can lead to improper practices that 
result in harmful effects to the environment and people. 
  The oil company Texaco, now owned by Chevron, drilled in a large portion of the 
Amazon basin for twenty six years. Texaco never cleaned up the oil drilling sites according to 
environmentally accepted procedures; instead they cleaned up the sites by placing the waste 
into unlined open air pits. Some of the biggest waste pits, the size of a tennis court, produced 
144,321 barrels of wastewater and 1.2 million barrels of crude during Texaco’s oil operations 
(Bloomberg 2009). The picture shown below represents one of the waste pits in the Amazon 
Rainforest of Ecuador. 
 
Figure 1: Unlined Open Air Waste Pit in Amazon Rainforest (Beltman, 2009) 
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 As a result of this pollution 2,091 cases of cancer among residents of the northeastern region 
of Ecuador were reported by a team of experts. From the 2,091 reported cancer cases 1,401 
resulted in death (Bloomberg, 2009). 
 The goal of our project was to develop recommendations for best practices in oil 
development in tropical regions. The two objectives we formulated were to protect the rights 
of the indigenous people and minimize environmental damage to the land. Our research 
methods began with the analysis of two similar cases to Ecuador that occurred in Peru and 
Colombia. Through archival research we were able to compile best technical practices of oil 
operations in tropical rainforests. In order to understand how to better protect indigenous 
people’s rights, cultures and land; we spoke with many social and environmental specialists 
from different nongovernmental organizations. From our attendance at varying Inter-American 
Commission on Human Rights Conferences we were able to hear first hand from indigenous 
people from many Latin American countries, including Ecuador. 
 Based on information we gained from research and speaking with social and 
environmental experts, we compiled our results under the roles of four stakeholders: 
Government, Multilateral Development Banks, Fossil Fuel Companies and Local People. We feel 
that if each stakeholder uses our findings for environmental, social, legal and financial best 
practices, public informed consent from the indigenous people will be met and environmental 
damages will be minimized in tropical regions like Ecuador. The environmental practices include 
environmental impact assessments, environmental monitoring and new innovative ways on 
developing oil in tropical regions. The social improvements include human impact assessments, 
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social monitoring and development of a Regional Citizens Advisory Council.  Legal and financial 
mechanisms incorporate environmental insurance policies and mitigation trust funds.  
  Our archival research showed that best practices for oil operations in tropical regions 
have been developed and proposed. However, these best practices are only found as voluntary 
guidelines for any fossil fuel company. In order to implement best practices that result in the 
minimization of negative effects to the environment and people, there are general mechanisms 
that should be followed by all parties involved. Our results led us to the conclusions that 
communication among all stakeholders is crucial, more importantly to involve the local people. 
The indigenous people should take part in all phases of the oil development process, from prior 
consultation for possible development on their land to the environmental and social monitoring 
after the fossil fuel company has completed their operations. In order for all stakeholders to be 
involved, we recommend that an international conference be held at a university. This will 
allow for an open discussion among all stakeholders to voice their ideas and concerns. We also 
conclude that there is a lack of representation of all indigenous communities. Public informed 
participation allows for the people to collectively voice their concerns to the government and 
the fossil fuel company. From this we recommend the implementation of a Regional Citizens 
Advisory Council. We believe that these recommendations are a stepping stone to limiting the 
concerns of all stakeholders, resulting in the acknowledgement and protection of indigenous 
people’s rights and the minimization of negative impacts to the environment. 
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1.0 Introduction 
Due to the rising demand of oil, fossil fuel companies are spreading their operations into 
countries with ecosystems that are remote and home to various indigenous groups. It is very 
important for fossil fuel companies to maximize production using the appropriate procedures in 
developing countries whose national budget heavily depends on oil production. The improper 
exploration of oil by fossil fuel companies in untouched environments results in extensive 
environmental damage, harm to the biodiversity and indigenous communities in these areas. 
Most of the pollution is caused by production water, a by-product of oil drilling. This water 
mainly consists of toxic components that contaminate the local water supply and destroy the 
livelihoods of the people living in the area (O’Rourke, 2003). 
Beginning in 1964 and continuing until 1992, Texaco’s oil drilling resulted in the 
discharge of more than 18 billion gallons of production water into Ecuador’s Amazon basin. This 
is one of the largest contamination and remediation problems in recent history. Ecuador’s 
Amazon basin is especially sensitive to oil drilling operations because of its remote, undisturbed 
location.  Even though there are efforts by the Ecuadorean government to remediate the waste 
from oil drilling, indigenous groups in Ecuador’s Amazon basin such as the Cofán and Quichua 
still report a tremendous number of health problems and everyday living challenges 
(Bloomberg, 2009). PetroEcuador, the state owned company who took over Texaco’s 
operations in 1990, has made minimal efforts to change the practices and technologies in which 
Texaco used to develop oil (NEJAC, 2002).  Before any fossil fuel company further explores and 
develops oil in this tropical region, it is imperative for all parties involved to understand the 
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local ecosystems and cultures of the indigenous people so they can choose the appropriate oil 
development procedures.  
For a developing country like Ecuador, sustainable growth from oil development is 
needed to fund one third of its national budget, while maintaining the health of the people and 
their environment (Bloomberg, 2009). Protected ecosystems are vital in maintaining soil 
productivity, flood control, water purity, climate regulation, carbon sequestration, and air 
pollution absorption (Gao, 1998). These ecosystems within Ecuador’s Amazon basin are 
considered some of the richest ecosystems in the world, however due to the oil development in 
the region many of these ecosystems are being harmed. 
Indigenous communities in Ecuador’s Amazon basin have reported excessive cancer-
related deaths, which according to local doctors is from the pollution brought on by the 
wastewater from the oil industry. Damages to the soil, groundwater, people’s health, drinking 
water system, and infrastructure reported by experts already reach into the billions of dollars. 
Most countries in the tropics with an oil industry, such as Ecuador, have established petroleum 
codes with limited enforcement regulations, allowing foreign fossil fuel companies to neglect 
their own efforts towards protecting the ecosystem, biodiversity and indigenous communities 
of the regions where oil operations occur (NEJAC, 2002). 
Recommendations of best practices and technologies for oil exploration and production 
in tropical regions have been put together by different organizations. Best corporate practices 
linking sustainability to prevention of pollution are available to help fossil fuel companies, 
governments and indigenous communities minimize the environmental and social impacts of oil 
development in tropical regions. However, there has been minimal research done to determine 
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the social and environmental criteria specific to sensitive tropical ecosystems.  Without the 
implementation of these criteria into all stages of the oil development process, fossil fuel 
companies are not able to adopt the best practices and technologies in order for oil production 
to harmlessly coexist with the biodiversity and the indigenous communities in the region. 
Throughout this project we developed a set of guidelines for best practices in oil 
development in tropical regions such as the northeastern region of Ecuador. An understanding 
of the petroleum codes and enforcement provisions supporting these codes in developed 
countries like France and the United States, accompanied by the understanding of the fragility 
of tropical rainforests, their geography and the cultures of the people who live in these 
rainforests, will help determine a set of guidelines from which past oil development models can 
be reshaped and revised to prevent negative environmental and social effects from oil 
development. In fulfilling this goal we completed research of case studies from other tropical 
regions, petroleum codes developed by other countries and current best practices of oil 
development. In addition we conducted a literature review on recommendations for 
sustainable oil development and interviewed appropriate experts from the EPA, SERI, Las 
Lianas, Amazon Watch and more. We believe it is important for fossil fuel companies to fully 
understand the ecosystems of tropical regions and the cultures of the indigenous groups living 
in these areas before any oil development operation takes place. We suggest ways to enhance 
the positive impacts of this economic development, while minimizing the dangers to the 
environment and people. 
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2.0 Background 
In developing countries like Ecuador, a big part of their economy comes from oil 
revenue (Albornoz, 2009). However, there are many factors that determine good practices of 
oil development. In the first section of the chapter we provide a brief analysis of environmental 
and social damages from oil development in Colombia and Peru. We then introduce the 
problem in Ecuador. From there, descriptions of the key steps in oil development from the 
beginning to final phases are presented. 
2.1 Case Studies 
 There are many examples of oil development throughout the world. However, we 
focused on tropical regions that explore for and extract oil similar to Ecuador. We have 
reviewed other case studies and decided to focus on Peru and Colombia, as they both have 
similar environments to those in Ecuador, and their land is being used for extractive projects, 
specifically oil and gas. Within the Latin American region many countries and indigenous people 
are being affected by mega projects, which are big development projects that directly change 
their way of life and surroundings. These case studies helped us compare and contrast the 
company’s operations and their effects on the region being invaded.  
2.1.1 Colombia 
 In Colombia oil is considered a major source of revenue and is most profitable when 
exported. Approximately 84 different indigenous cultures that speak more than 64 different 
languages are spread across the country of Colombia. Due to the variety of indigenous groups, 
it is very hard for an oil company to come into such a country and find a region or area of land 
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that is not inhabited by indigenous people. The U’wa tribe inhabits the Andes mountain region 
with a population of 5,000 people. The U’wa tribe has been affected by Ecopetrol’s Siriri oil 
project. This project has increased the violence within and around the tribe. The U’wa tribe 
considers themselves protectors of the forest and the animal species within the forest. They 
believe that when people who take oil from the earth it is just like killing your mother; “The 
U'wa hold that ‘Oil is the blood of Mother Earth ... to take the oil is, for us, worse than killing 
your own mother. If you kill the earth, then no one will live.’”(Amazon Watch, 2009). Many of 
the U’wa tribe would rather die in order to keep the oil drilling from continuing on their land. 
"We would rather die, protecting everything that we hold sacred, than lose everything that 
makes us U'wa.", said the former president of the U’wa Tribe, Berito KuwarU’wa (Amazon 
Watch, 2009).  Ultimately this case is a battle based on human rights and the negative 
environmental impacts caused by oil development. In the end, the U’wa tribe would like to see 
no further oil development projects in their territory. 
 Amazon Watch and the U’wa Defense Project (UDP) have been involved in an 
international campaign that allows the U’wa tribe to defend their land, culture and human 
rights. This is not the first time the U’wa tribe has experienced an oil industry invading their 
territory. Occidental Petroleum Corporation (OXY) and Royal Dutch Shell began exploration in 
the U’wa region in 1992, which lasted for a decade until Ecopetrol took over. Since then U’wa 
leaders have been working in cooperation with other indigenous communities to create 
support networks within the country. 
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2.1.2 Peru 
 Within the country of Peru there have been several oil and gas explorations that have 
caused negative environmental and social impacts. The two largest and most damaging are the 
Camisea natural gas project and the Hunt Oil and OXY exploration for oil. These cases provide 
us with examples of the negative effects on the environment and people that are caused from 
natural resource exploration. 
 In 2003 Peru’s government opened up the Amazon region in Peru for oil and gas 
development. Based on the government’s decision, many indigenous groups demanded an end 
to natural resource exploration within the territories of indigenous people. Hunt Oil, located in 
Texas, initiated the Camisea Gas Project, and also showed an interest in exploring in oil 
concessions in the surrounding areas. This area is considered to be the traditional territory of 
the Nahua people of Peru. The Nahua people stated that when Shell extracted oil from their 
land it negatively affected their land and people. After Shell had completed their operations, 
nearly half of the Nahua population was gone, either from death or displacement. Therefore, 
they believed if another company decided to extract from their region again, it will not only 
result in loss of population, but in pollution of rivers and loss of many animal species. 
 The Camisea gas project, which cost approximately 1.6 billion dollars, was used to 
create two pipelines, from the Andes Mountains to the coast of Peru. These pipelines cut across 
the “biodiversity hotspot” in the Amazon. In August of 2004 the pipelines began operating, 
however within the first 18 months, they ruptured four times causing three major spills.  
 The Camisea pipeline has created many negative impacts on the environment and the 
people who live in the areas surrounding it. The Machiguenga indigenous community was 
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among the many communities affected by the pipeline. A range of illnesses struck the 
communities, and the pollution of the rivers resulted in a loss of the majority of the fish 
population. Children were malnourished because of the unsanitary water. “We have this deep 
fear for our children and for the heritage that will be left behind. Because our children will have 
children and our grandchildren will too. But maybe we won't exist anymore”, said Marianeli 
Mantaro Ortega of the Shivankoreni Community.   
 In 2000 another oil spill from the pipeline occurred in one of Peru’s protected areas, the 
Pacaya-Samiria Reserve. Many people within this region suffered from severe diarrhea, skin 
diseases, and malnutrition, because of the toxic contaminants in their food and water. Even 
though the impacts from this spill were severe, oil is still being extracted from this region. 
2.2 Texaco in Ecuador  
The Amazon Basin, specifically the northeastern region of Ecuador, is known to the 
world as “the lungs of the earth”. This area is home to thousands of animal species, including a 
large number of endangered species and rare plants. Norman Myers (Center for Economic and 
Social Rights, 1994), a tropical biologist, states, "is surely the richest biotic zone on earth and 
deserves to rank as a kind of global epicenter of biodiversity”. However, underneath this 
natural habitat lie many reserves of oil and gas. The government of Ecuador labels more than 
one third of its land as a “block”. This refers to the geographic areas that are specifically zoned 
for hydrocarbon activities. The picture below highlights the northeastern region of Ecuador, 
specifically the oil and gas blocks. 
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Figure 2: Oil and Gas blocks in Ecuador (Finer, et al, 2008) 
 
 In 1964, Texaco, now owned by Chevron, signed a contract with the Ecuadorian 
government to explore for and extract oil in the northeastern region of the country. At this time 
Texaco was in consortium with Gulf Oil for financial reasons. The actual oil exploration and 
production operations were to be solely performed by Texaco. This held true after the newly 
formed state oil company, PetroEcuador, bought out Gulf’s stake and, in December of 1976, 
took over 62.5 percent of the consortium’s shares. The image below represents the 
approximate boundaries of Texaco’s Oil concession, including the location of the pipeline. 
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Figure 3: Texaco’s Oil Concession (Beltman, 2009) 
  
 
As seen in the image above Texaco’s oil concession was in and around the surrounding areas of 
Lago Agrio and El Coca. Texaco struck oil with its very first well in Lago Agrio in 1967.  Texaco 
remained the sole operator until around 1990, when all operations were then turned over to 
PetroEcuador. By the time Texaco left Ecuador, the environmental damages covered 1,700 
square miles of rainforest that environmentalists believe to be one of the world’s most 
contaminated industrial sites in history (Langweische, 2007).  
2.2.1 Texaco’s Operations 
  During Texaco’s time in Ecuador, their oil development operations included building of 
access roads, drilling platforms, and the construction of pipelines (Finer, et al, 2008). 
Throughout the production phase, the toxic wastes and crude oil were dumped into unlined 
waste pits. The pits were built with underlying pipes for drainage purposes. However, the pipes 
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were constructed so that the waste would deposit directly into nearby streams (as seen in 
Figure 4) or when the pits begin to overflow with rainwater, and spread into the surrounding 
land.  
 
Figure 4: Deposit of Waste into Stream (Beltman, 2009) 
 
The formation water from underneath the subterranean that came up during production, and 
then called production water, was also openly dumped into nearby rivers and streams. The 
excess gas from production was flared off into the open atmosphere and the excess oil was 
dumped on the roads to keep the dust down.  
2.2.1.1 Environmental Impacts  
 Texaco’s operations resulted in several environmental damages. The deforestation for 
access roads and the addition of drilling platforms uprooted the habitats of many animal 
species (Beltman, 2009). The open dumping of waste and production water into the rivers and 
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streams resulted in high levels of contamination and pollution, which led to a large loss of 
wildlife. The excess gas that was flared off permeated the air which resulted in poor air quality.  
2.2.1.2 Social Impacts  
 The northeastern region of Ecuador was directly impacted socially due to oil 
development which resulted in a major change to the livelihoods of indigenous people. The 
indigenous communities are from the Quichua and Shuar groups, with the rest divided among 
the Huaorani, the Secoya, the Siona, the Shiwiar, the Cofan, and the Achuar (Center for 
Economic and Social Rights, 1994). The location of the indigenous groups in the northeastern 
region of Ecuador in relation to each other is highlighted in the map below. 
 
Figure 5: Map of Indigenous Groups in Northeast Ecuador (Amazon Watch, 2009) 
 
The Amazon basin has been home to these people for thousands of years, allowing them to 
develop diverse cultures and traditions. Specifically, the rainforest resources provide the 
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indigenous groups with economic and spiritual sustenance. However, due to oil waste, people 
are forced to walk up to their ankles in tar and oily muck, and to make matters worse, the 
stench of gasoline permeates the air (Gullo and Smith, 2009). The toxic components in the 
rivers and streams from formation water have invaded indigenous people’s traditional living 
areas, causing them to emigrate (Finer, et al, 2008). 
Health  
 The contamination of the water and land from oil pollution results in a wide range of 
health problems. The oil is composed of 100 or more hydrocarbons, sulfur compounds and a 
variety of metals and salts (Center for Economic and Social Rights, 1994). During oil production 
a number of toxic pollutants are deposited into the ground, including drilling fluids and 
chemicals that have strong acids, concentrated salts, and heavy metals. These toxic substances 
from crude oil can penetrate the human body via three different routes: skin absorption, 
ingestion via food and drink, or inhalation of oil or dust or soot particles. The components of oil 
are composed mainly of soluble fats, which allow them to enter through the skin. Any extended 
contact with the oil components will most likely result in skin loss, dryness, a change in skin 
pigmentation, hyperkeratosis, pigmented plane warts, and eczematous reactions (Center for 
Economic and Social Rights, 1994). In contrast with soluble fats of oil, Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbon (PAH) compounds are constituent of oil that is ingested in food or water. These 
have been linked to various health effects such as lethality of reproduction and cellular 
development and cancer.  
 In Ecuador, the contamination and pollution from oil on the ground and in the water has 
resulted in a wide range of health problems among men, women and children. The health 
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problems include but are not limited to neurological, respiratory, and cardiovascular problems, 
involuntary abortions, and a multitude of cancers. The two graphs shown below represent data 
taken to show cancer incidence rates in men and women exposed to the contaminants versus 
those not exposed. 
 
Figure 6: Cancer Incidence Rate in women exposed vs. non-exposed to contamination (Beltman, 2009) 
 
Figure 7: Cancer Incidence Rate in Men exposed vs. non-exposed to contamination (Beltman, 2009) 
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2.3 Before Oil Development  
Prior to a fossil fuel company being granted a concession by the host countries 
government, there appropriate practices that need to be followed. It is not solely the 
company’s responsibility to apply best practices and technologies to ensure a minimization of 
negative environmental and social impacts from oil operations. In addition, governments and 
local people play key roles in making sure that fossil fuel companies are using only the best 
technologies and practices, to ensure safety of the environment and the local people. This 
section describes good environmental, social, legal and financial practices prior to oil 
development, along with the roles of fossil fuel companies, government, and local people in 
maintaining a safe environment and protecting the indigenous people.     
2.3.1 Environmental Impact Assessment  
 Environmental impact assessments assess the impact that any extractive process will 
have on the environment before the process is carried through These assessments should be 
completed approximately one year before an exploitation of oil occurs. Oil industries and state 
government run companies would be the ones who order this assessment and trained experts 
would be the ones administrating these assessments. The experts of the assessment will have 
gone through extensive training prior to any field work.  They should be very knowledgeable 
about the land they are assessing. Once the land is fully assessed and data is taken, results are 
developed. The results will help make an informative decision by an expert committee on 
whether or not the oil development process should be allowed (Gao, 1998). 
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2.3.1.1 Environmental Roles and Responsibilities  
 The section of this chapter introduces environmental roles and responsibilities of fossil 
fuel companies, government and local people. It specifically focuses on appropriate 
practices to follow in order to protect and minimize harm to the environment. 
Role of Fossil Fuel Companies 
 Every fossil fuel company that aims to exploit natural resources in a tropical region 
should recognize and endorse their full responsibility in understanding the specific environment 
of choice. Through their corporate citizenships, companies should recognize their responsibility 
in involving themselves with the communities in the area, due to the closeness between the 
indigenous people and their land. Companies should also acknowledge responsibility for the 
actions of every employee representing them, whether it is an outside contractor or direct 
employee. Finally, for a company to meet their responsibilities, they appoint a group of people 
to be in charge of all environmental assessments and mitigations from day one, ensuring that 
they will cooperate and work with the local people and authorities to develop the best 
environmental strategy (Gao, 1998).  
Role of Government 
  The government’s main role is to act as the supervising agent in every phase of the oil 
development process. In cooperation with the appropriate environmental and social experts it 
is the government’s responsibility to develop and define what the best oil development 
practices are for a specific environment. From there the government must require fossil fuel 
companies to use best practices, while implementing the best technologies. (Gao, 1998). The 
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overall enforcement of performance standards, regulations and petroleum codes aid the 
government to approve and oversee the operations of fossil fuel companies. 
 Role of Local People 
 In developing countries like Ecuador, the engagement of the local people in the oil 
development process is minimal. There is a communication barrier between the indigenous 
people and the fossil fuel company prior to any operation. The indigenous people’s way of life is 
more often than not overlooked by the fossil fuel company. The different indigenous groups in 
tropical regions like Ecuador should consider to work together to develop a strategy that 
represents their cultures and traditions specific to the land, to hopefully later present to their 
governments and the fossil fuel companies (Gao, 1998).   
2.3.2 Human Impact Assessment 
 The National Research and Development Centre for Welfare and Health define a human 
impact assessment (HuIA) as an advanced assessment of the impacts of a decision on health 
and well-being (STAKES, 2004). It is composed of a social impact assessment (SIA), which 
identifies and assesses the potential social impacts of specific activities on people’s living 
conditions and comfort; and a health impact assessment (HIA), which identifies and assesses 
the impacts of a specific activity on physical, mental, and social health. Both governments and 
companies should conduct HIA’s before any plan is constructed on how to explore and develop 
oil in a given concession (Gao, 1998). HIA’s allow for companies to prepare project alternatives 
and the appropriate mitigation steps to counteract identified potential impacts. Experts 
working with companies on the assessments should have experience dealing with the local 
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indigenous communities, and an understanding of the area and of the technical oil operations 
that will take place. Participation of representatives of indigenous communities should be 
encouraged. Finally, the Environment Ministry should be responsible for overseeing the 
assessments.   
2.3.2.1 Social Roles and Responsibilities 
 The following section represents social roles and responsibilities of three important 
stakeholders in the oil development process. Fossil fuel companies, government, and local 
people play key parts in the communication and decision-making process prior to oil 
development.   
Role of Fossil Fuel Companies 
 For a fossil fuel company to propose an oil development and management plan, it 
should not only have an understanding of the environment, but also be extensively 
knowledgeable of all the communities that might be affected by the potential social impacts 
that can come from the oil development process (Gao, 1998). Corporate citizenships are 
important for the involvement between the fossil fuel company and the local indigenous 
communities. Companies should also acknowledge responsibility for the actions of every 
employee representing them, whether it is a contractor or direct employee. As it is stated in the 
E&P Forum’s 1991 guidelines for the protection of indigenous peoples, “Companies have the 
obligation to ensure that cultural integrity and traditional native customs and lands be 
maintained”, and “contact with indigenous populations should be coordinated with local 
government agencies and recognized representatives”(E&P Forum, 1991). Finally, it should be 
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mandatory for every fossil fuel company to consult the interests, expectations, and concerns of 
indigenous people prior to the beginning of any oil operation.  
 Role of Government 
 Governments are responsible for determining if a fossil fuel company’s oil development 
plan is appropriate for the cultures of the indigenous people in the area, overseeing operations, 
and ensuring human and legal rights are protected (Gao, 1998). Governments should constantly 
be analyzing possible social impacts and establish public consultation mechanisms prior to the 
beginning of any oil exploration activity and throughout the oil development process. It is also 
the duty of the governments to require companies to comply with international human rights 
agreements, with emphasis on the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples. 
 Role of Local People 
 Members of indigenous communities should look for professional aid to fully 
understand their legal rights so that they can participate in the process from the start, and be 
as involved as possible in the planning, design, and evaluation of the extractive project. They 
should also require that they be given any information from fossil fuel companies to 
understand all the potential social impacts that might arise as a result of oil operations. It is also 
the role of indigenous communities to conduct frequent hearings to help spread information 
about the project and better represent the concerns of all their members. 
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2.4 Oil Exploration and Production 
 Oil exploration and production is composed of various steps, from the identification of a 
potential hydrocarbon reserve and the analysis of geological maps to site restoration and de-
commissioning after oil drilling is completed. This section discusses the different phases in the 
oil development process.    
2.4.1 Assessing a Potential Hydrocarbon Reserve 
 To search for a hydrocarbon reserve fossil fuel companies must first identify an area 
with favorable geological conditions. Geological maps and aerial photography are used to mark 
these specific landscapes. A field geological assessment using magnetic, gravimetric or seismic 
survey methods is then performed to analyze the geology more thoroughly (UNEP, 1997). The 
most common is the seismic method, used to identify geological structures. To measure the 
geologic properties of the area under exploration, sound waves are sent to differing rock strata 
beneath the terrestrial surface and reflected energy is collected through geophones or 
seismometers on the surface. 
2.4.2 Exploratory Drilling 
 After an oil company finds an area with the desired geological formation, exploratory 
wells or “wildcats” are drilled to check for the presence or absence of a hydrocarbon reservoir. 
The reservoir is then quantified and measured for the thickness and internal pressure (UNEP, 
1997). Land-based operations require the construction of a drilling pad, which occupies 
anywhere from 4,000 to 15,000 square meters (UNEP, 1997). The type of pad built will vary 
depending on terrain, soil, and weather conditions. Transportation of drilling rigs will also vary 
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due to the site location, size and weight of equipment, and accessibility. All of this will 
determine whether the equipment will be transported by land, air, or water. It is very 
important to consider that drilling rigs are modules, normally composed of a platform, mud 
drilling equipment, power generators, cementing equipment and tanks for fuel and water. 
Waste disposal facilities, fuel handling and storage areas, and helipads in remote sites should 
be able to accompany the drilling rigs. Another important consideration is to maintain stable 
exploration wells, isolate underground formations, prevent uncontrolled flow from the 
reservoir to the surface and use blowout preventers. These preventers are a series of 
hydraulically activated steel rams that act as a casing to seal off a well. To complete the testing 
wells for flow rates, pressure formation takes about a month, during this time plenty of oil, gas 
and water is extracted, and disposed of through the appropriate waste disposal facilities. These 
waste disposal facilities should always be part of the drilling rig module. After the necessary 
drilling and testing has taken place, rigs are dismantled and transported to another site. In case 
an exploratory well is found as commercially profitable in terms of hydrocarbon output, a 
wellhead valve assembly may be installed. If there are no valuable quantities of oil and gas, the 
drilling site is put back to its original safe and stable state, and open rock formations are sealed. 
2.4.3 Appraisal 
 After an exploratory well has been identified, additional wells are drilled to determine 
and ensure that the reservoir is economically feasible to use for development (UNEP, 1997). 
The key factor here is that the drilling of new wells should include new waste disposal facilities, 
and all the other components that make up a drilling rig or module. 
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2.4.4 Development and Production  
 After all the necessary properties of the prospective oil field have been defined, 
additional oil wells, called production wells, are drilled (UNEP, 1997). This requires improved 
and expanded access, storage, and waste disposal facilities. Oil in certain instances is driven to 
the surface by liquid and gas pressures underground, but it is most common for the oil to not 
reach the surface without additional aid. These aids come in the form of injection gases. After 
the crude oil has reached the surface, it is sent to the central production facility to be processed 
and divided into oil, gas, and water. The oil needs to be entirely free of dissolved gas before it 
can be used commercially. The operator will then be able to extract a portion of the oil using 
primary recovery, which can be supported by secondary recoveries that can improve the 
amount of oil extracted. For all of the previously listed processes, the use of wellheads, flow 
lines, separation/treatment facilities, oil exportation facilities, flares, and a gas production plant 
should be implemented in the oil development process. 
2.4.5 Site Restoration and Aftercare 
 Once the oil wells are no longer environmentally and commercially viable, the oil 
company must remove all installations and equipment, and restore the area to its original and 
safe state (UNEP, 1997). This should involve an effort from the extractive company to aid in site 
re-vegetation, and to encourage constant monitoring of the site after oil development.  
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2.5 After Oil Development 
 Even after the actual oil exploration and production is completed, there are still a few 
procedures that need to be carried out. Monitoring and Evaluation of the people and the 
environment after oil development are crucial in minimizing long term negative effects. 
2.5.1 Monitoring and Evaluation 
 Most oil development guidelines stress the need for environmental monitoring and 
evaluation, but very few of them actually focus on the need to monitor social and economical 
impacts of oil exploration and development. Fossil fuel companies should hire a team of experts 
including doctors, biologists, anthropologists, and tropical agronomists to conduct interviews, 
surveys, and data analysis (Gao, 1998). A team of local experts should also be hired to work 
with the company’s experts. Social and economical factors monitored should include but should 
not be limited to; disease epidemiology, mortality, nutrition levels, wage levels, and 
occupational structures. 
 There are many factors that should be taken into consideration for appropriate 
practices when developing oil. The government, the MDB’s, the local people and the fossil fuel 
companies have an important position in any oil project. The roles of each are represented in 
every phase of the oil development process. However, through research, the roles of these 
stakeholders can be improved to formulate better practices for oil development. 
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3.0 Methodology 
In order to develop recommendations for best practices of oil field development in 
tropical regions like Ecuador, that minimize negative environmental and social impact, we 
attended Human Rights Conferences and conducted several interviews. All of the information 
obtained furthered our development of our results and conclusions and recommendations. 
3.1 Inter-American Commission on Human Rights Conferences 
 To understand the current rights of indigenous people in Latin American countries like 
Ecuador and their participation in extractive processes within their territories, we attended 
three different Inter-American Commission on Human Rights Conferences. The conferences 
covered various issues relating to protecting the rights of indigenous people. Each conference 
was held at a different location.  
3.1.1 Rights of Indigenous People in Ecuador 
 The first conference we attended was located at the Inter-American Commission on 
Human Rights (IACHR) sponsored by the Organization of American States. The conference was 
organized in a panel fashion. On one side of the panel were the petitioners. They consisted of 
the Confederation of Nationalities Indigenous of Ecuador (CONAIE), Pachamama Foundation, 
Regional Foundation of Human Rights and the Center for Justice of International Law (CEJIL). 
The other side of the panel consisted of representatives from the State of Ecuador. The goal of 
this conference was for a committee from the Organization of American States to listen to each 
side of the panel on their opinions of the newly developed constitution and its role in 
protecting the rights of the indigenous people. 
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3.1.2 Impacts of South America’s Regional Infrastructure Initiative on 
Indigenous Communities 
 The second conference we attended was at World Resources Institute (WRI), sponsored 
by WRI and the Indian Law Resource Center. There were numerous speakers there from 
indigenous organizations all over Latin America, including Bolivia, Peru and Brazil. The topic of 
discussion pertained to the "Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South 
America" (IIRSA), which threatens to bring environmental devastation to remote and sensitive 
areas of the Andes and Amazon. The goal of this conference was for the speakers from the 
indigenous organizations to testify in front of the Inter-American Commission on Human Rights 
on the negative impacts from two specific IIRSA projects. 
 At the conference we were introduced to Leonardo Crippa, Staff Attorney from Indian 
Law Resource Center, who was present in the hearing to talk about the legal obligations to 
which multilateral development banks are subject to by international law.  
3.1.3 Indigenous Groups and Natural Resource Exploitation in Ecuador 
 The third conference we attended was located at the Center for Justice and 
International Law (CEJIL), sponsored by CEJIL, Amazon Watch, and Washington Office for Latin 
America (WOLA). Two members of the Sarayaku indigenous group spoke to an audience of 
representatives from various non-governmental organizations. The goal of this conference was 
to hear directly from these indigenous people on what they feel the biggest problems are right 
now in Ecuador.  
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3.2 Interviews  
 The conducting of interviews was the most integral part of our project. We spoke with 
many experts in fields pertaining to environment, sociology, government and finance. The 
interviews were conducted in two ways, open-ended and/or question and answer. 
3.2.1. Environmental Lawyer 
 Our first interview was with Chris Herman, a lawyer, from the Environmental Protection 
Agency. Mr. Herman’s expertise is in the field of finance, in relation to environmental damages 
in international countries. The purpose of this interview was to understand how developing 
countries like Ecuador receive funding for environmental damages. Originally we provided 
structured questions for Mr. Herman, but the interview was carried out in an open- ended 
manner.    
3.2.2. Environmental and Social Research Expert 
 To accomplish our objective of ensuring protecting indigenous people rights and 
minimizing environmental damages, we spoke with an environmental and social research 
expert from the Social and Environmental Research Institute (SERI). Mr. Webler’s expertise is in 
the production of innovative solutions to problems of environmental management and risk-
decision making. The interview was conducted via a conference call, in a question and answer 
format. 
3.2.3 Consulting Expert 
 To further our knowledge on the specific problem in Ecuador we spoke with Doug 
Beltman from Stratus Consulting.  Doug Beltman’s expertise is in the field of chemistry and his 
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firm is working closely with the plaintiffs in the Chevron/Texaco case. The interview with Mr. 
Beltman was carried out via conference call using a question and answer format. 
3.2.4 Environmental and Human Rights Expert 
 Andrew Miller, an environmental and human rights campaign leader for Amazon Watch 
spoke with us on specific human rights of the people in the Ecuadorean Amazon. The interview 
took place at Amazon Watch’s offices and was structured in an open- ended format. In addition 
to Mr. Miller, other interns from Amazon Watch were in attendance.  
3.2.5 Las Lianas 
Las Lianas Resource Center is an organization working on different projects aimed at 
promoting sustainable development, environmental preservation, and cultural survival through 
partnerships with indigenous peoples. We interviewed Jim Oldham from Las Lianas to learn 
about how negotiations between government, fossil fuel companies, and indigenous people 
should occur, and to learn how Las Lianas has been providing technical support and training for 
community monitoring of oil activities in Secoya territory.   
3.2.6 Inter- American Development Bank 
 For one of our interviews, we spoke with Jose Luis de La Bastida and Luz Melody, 
specialists from the Environmental and Social Safeguards Unit of the Inter-American 
Development Bank. The interview was carried out in an open- ended manner. The purpose of 
this interview was to learn about the environmental and social policies of a bank when funding 
a project like oil development.   
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3.2.7 Indian Law Resource Center 
 We interviewed Armstrong Wiggins and Leonardo Crippa, Director and Staff Attorney 
respectively of the Indian Law Resource Center in Washington D.C. This organization was 
founded and directed by Native Americans, and directs its efforts to providing legal assistance 
to indigenous peoples of the Americas to protect their lands, resources, human rights, 
environment and cultural heritage. The purpose of the interview was to learn about 
Multilateral Development Banks’ (MDBs) operational policies and their current position in 
respecting human rights and protecting the environment. We particularly looked at a set of 
seven Principles of International Law that they developed for a possible future adoption by 
MDBs. 
3.2.8 Ecuadorian Embassy 
 We are able to meet with the counselor to the Embassy of Ecuador, Isabel Albornoz and 
the first secretary Paul Moreno. The interview took place at the Embassy of Ecuador and was 
structured in a question and answer format. The purpose of the interview was to understand 
how the government is implementing the new constitution and to learn how the government is 
dealing with the current extractive projects in the country. 
3.2.9 Colombian Embassy 
 We met with Vicente Echandia and Claudia Cuevas, Minister Counselor of Political Issues 
and Third Secretary on Human Rights and Minorities respectively at the Embassy of Colombia in 
Washington D.C. The purpose of the interview was to learn how the free, prior and informed 
consent for indigenous people was being applied in Colombia.  
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 In order to determine best practices for oil development, where the rights of indigenous 
people are protected and there is minimal damage to the environment, we used vital parts of 
the information we gained through our methods. The following chapter represents the results 
we obtained from attending the three Human Rights Conferences and the conducting of several 
interviews with appropriate experts. 
 3.3 Archival Research 
Much of our research was done through analyzing documents that we were given by 
people we were in contact with. These documents included petroleum standards, 
environmental and social assessments and how they should be performed, and oil industry 
guidelines for operations. We carefully reviewed the documents and were able to use 
information we gathered from the documents to better our recommendations and results. 
3.3.1 American Petroleum Institute 
The American Petroleum Institute (API) developed a set of recommended guidelines for 
onshore drilling which we found useful. This document’s purpose was to inform the reader on 
what guidelines the API would be recommending and the steps that they would take in order to 
not harm the environment. We used this document to understand common oil exploration and 
development practices in the United States and how we could apply them in countries with 
tropical regions. 
3.3.2 Models of Public Oversight of Government and Industry (RCAC) 
An article we touched upon was the article on the Regional City Advisory Councils 
(RCAC). This article is based upon RCAC formed in Alaska after the Exxon-Valdez Oil Spill in 
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1989. RCAC’s are based upon the need for involvement by the citizens of who the project 
affects. The purpose of this document was to develop a way of how RCAC should be formed 
and how they should interact with developments such as oil and gas. We used this document to 
understand the mechanisms of public participation in a country such as Ecuador given the 
political, social, and economical status. 
 3.3.3 Principles of International Law 
Indian Law was able to provide us with a document pertaining to the Principles of 
International Law of Multilateral Development Banks. This draft of principles of  international 
law provide an outline of how banks should be involved and what type of responsibility they 
hold while funding a development project such as oil development. We used this document to 
identify a set of principles that would make bank’s operational policies more effective towards 
human rights for project they chose to finance. 
3.3.4 E&P’s: Models of Public Oversight of Government and Industry 
One of the sources we used to collect best practices for oil development in tropical 
regions was the E&P Forum’s Oil Industry Operating Guideline for Tropical Rainforests. This 
document contains a set of guidelines for environmental conservation with petroleum 
operations specifically in tropical regions (E&P, 1991). We used it to identify best practices, 
standards, and recommendations for every phase of the oil exploration and development 
process, everywhere from well site selection, to waste handling and site abandonment. 
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3.3.5. Human Impact Assessment (HuIA) 
The Human Impact Assessment training document showed us the basic of performing 
and following through with HuIA’s. The purpose of this document was to describe what HuIA’s 
are and that the people who carry out HuIA’s have the knowledge necessary to make the 
proper decisions. HuIA’s assess the viewpoint of the people and types of impacts that many 
come about if any type of project is developed in their land. In using this document was to 
relate the guidelines of previous HuIA’s to the ones we will be suggesting in countries such as 
Ecuador. 
3.3.6. Conservacion Internacional, Disminuyendo el Impacto 
 Another source that we used to compile best practices for oil exploration and 
development was Conservation International’s Decreasing the Impact. It offers 
recommendation geared towards the promotion of environmentally and socially responsible 
extractive operations. It offers different measures through which the fossil fuel companies and 
governments can minimize the negative environmental and social impacts of the fossil fuel 
company. It helped us understand the different industrial and governmental best practices and 
mechanisms that can make the fossil fuel company more socially and environmentally 
responsible. 
3.3.7 Strategic Environmental Assessments 
We were interested in finding out how environmental and social considerations, such as 
the ones identified through the environmental and human impact assessments, could be 
integrated into a countries policy making process. We used the Strategic Environmental 
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Assessment (SEA) Protocol to understand the mechanism by which environmental and social 
issues can be considered for policy making and planning early in the planning stages of a fossil 
fuel company project.  
3.3.8 Aarhus Convention 
 One of our biggest concerns was how to involve indigenous people in decisions taken by 
both governments and fossil fuel companies which might affect them negatively. We looked at 
the Aarhus convention to understand the different principles through which public participation 
of indigenous and local communities in decision-making can be enforced. Also, we used this 
convention to identify how governments can improve access to justice in environmental 
matters. 
3.4 Literature Review 
Apart from analyzing documents and interviewing many people we have also conducted 
an intense literature review on one specific book which explains the basic process of oil 
development and the procedures around the development process. 
3.4.1. Environmental Regulation of Oil and Gas 
 The book Environmental Regulation of Oil and Gas covers every aspect of environmental 
management and regulation. We based a very large part of our research on chapter 12, called 
Approaches to Minimizing the Environmental and Social Impacts of Oil Development in the 
Tropics. This chapter resulted from an extensive collaboration between academia, 
professionals, and practitioners, and as a product it presents environmental and social best 
practices specifically geared for the tropics, from the industrial, governmental, and 
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communitarian points of view. It allowed us to define the roles of each of the stakeholders, 
understand certain technical recommendations for oil development in the tropics, and identify 
the different mechanisms and best approaches to minimize the impacts of oil development.  
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4.0 Results and Analysis 
 Within this section we present the results we obtained through our research methods. 
They consist of conducting interviews with experts and attending conferences concerning oil 
development, human rights and protection of indigenous people. The technical results of the oil 
development process are a compilation of best oil development process guidelines for tropical 
regions that we apprehended through archival research. The other results are dependent on 
the dialogue of the indigenous people, oil industry and the government. 
4.1   Best oil industry practices to improve environmental responsibility  
This section provides a compilation of operation guidelines for oil exploration and 
production specific to tropical regions. Through our research, we believe that the areas 
mentioned are most important in minimizing environmental damages. . These include best 
practices available for seismic exploration, drilling, personnel, waste management, land 
clearing, and use of helicopters. Fossil fuel companies can apply these recommendations to 
minimize environmental and social impacts. 
4.1.1 Development of an environmental management system 
An environmental management system includes the evaluation and monitoring of 
impacts, training of employees and improving the environmental performance of all oil 
operations (Rosenfeld, 2000). For fossil fuel companies to appropriately address all 
environmental threats, they should implement an extensive management system that takes 
into consideration the environmental impacts and possible mitigation measures. The plan must 
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recognize the different geographical conditions in every place where oil operations will take 
place.  
The basic components of an environmental management system include; a fossil fuel 
company’s environmental policies, the revision of environmental impacts, the establishment of 
goals and objectives, and the training of employees (Rosenfeld, 2000). Other very important 
components include consultation of the indigenous communities along the full length of the oil 
concession, the documentation and registries on performance and sustainability, emergency 
procedures, regulatory and legal compliance, environmental performance and sustainability 
audits, and monitoring of performance and emissions.  
Fossil fuel companies are to make themselves responsible for the actions of all their 
employees, including contractors, and they must train every single one of them in 
environmentally responsible techniques, goals and general environmental objectives of the 
fossil fuel company, and the following of environmental guidelines (Rosenfeld, 2000). Fossil fuel 
companies should also offer training and development of a cultural consciousness, community 
relationships, and the management of social conflict. Training must include the revision of 
politics directed to the prohibition of potentially damaging conducts and a systematical 
sanctions system that is put in place to address any violations of the company’s politics.  
4.1.2 Personnel 
 Every fossil fuel company’s corporate responsibility should involve educating every 
single one of their workers and contractors about the possible impacts of their operations. They 
should also have a solid training program for new procedures and technologies (Van 
Oudenhoven, 1991). Companies should state in their corporate citizenships and contracts with 
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every worker that if any of their operative guidelines and regulations are not complied with by 
any worker, they will be fired. Workers will avoid contact with indigenous people at all times, 
and they should restrict all their activities to within the base camp. 
4.1.3 Seismic Exploration 
 To minimize impacts as a result of seismic exploration, the International Association of 
Geophysical Contractors has recommended fossil fuel companies to concentrate on seven 
aspects before performing the initial seismic survey: time of year, regulations, scouting, cultural 
issues, wildlife, emergency response, and operations.  
 Vegetation cut for the purpose of clearing seismic grid lines should be minimized; root 
stocks and topsoil should be preserved and reseeding should be performed constantly. 
Surveyors should make sure that when they are digging shot-holes, the charge is set to a 
considerable depth and the hole has a small enough diameter so as to prevent any unnecessary 
and extensive damage to the surroundings (Gao, 1998). No charges should be left unfired, and 
shot-holes should be filled with cuttings after they have fulfilled their purpose and experts 
should test to see if any wet hole is contaminating groundwater. Surveyors should stay away 
from animals at all times, and they should not interfere with hunting and fishing traditions of 
indigenous people in the area. Finally, four dimensional seismic surveys should be the survey 
used, as it allows for better accuracy, and economic and environmental benefits. 
4.1.4 Recovery of exploration sites 
 Recovery of access routes and terrain perturbed by oil exploration activities will 
accelerate the recovery of the ecosystem and will reduce access to remote areas. If the fossil 
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fuel company will not use the access routes or paths any more, these should be eliminated and 
the area must be rehabilitated to minimize the entry of outsiders, prevent erosion, and help 
vegetation regenerate (Rosenfeld, 2000). Fossil fuel companies should anticipate the closing of 
roads and paths since the beginning of the project and should set aside funds for such purpose.  
 In drilling sites, ground contaminated with drilling fluids should be withdrawn and 
disposed of, and drilled holes should be plugged underneath the ground level to prevent 
erosion and any harm to the animals. For this purpose, concrete plugs are better than plastic 
since the latter is prone to cracking (Rosenfeld, 2000). Also, the use of biodegradable drilling 
fluids would be most beneficial for the environment.  
 Areas which have been stripped from their vegetation and topsoil should be reforested. 
Topsoil reposition with topsoil that has been stored for less than six months offers good 
regenerative possibilities for the natural vegetation in perturbed areas (Rosenfeld, 2000). 
Native species should be used for reforestation. 
4.1.5 Land Clearing 
 The use of bulldozers is one of the main causes for soil erosion and sedimentation of 
waterways, therefore their use should be avoided at all times (Gao, 1998). Only in cases when it 
is extremely necessary to use a bulldozer, these should work at a long distance from steep 
slopes and water, and the bulldozer blade should always be kept at least 10 centimeters above 
the ground to avoid damaging the topsoil.  
Wherever there is a need to withdraw the topsoil, this must be stored in small mounds, 
mixed with withered leaves, and should be reused within the next six months, with the aim of 
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maintaining the viability of the seed and the microbial activity in the soil (Rosenfeld, 2000). In 
the case that it is absolutely necessary to clear vegetation, fossil fuel companies should avoid 
felling trees with a diameter of more than 5 centimeters or more than 2 or 3 meters of height.   
Three different measures can be taken to minimize land clearing. First, fossil fuel 
companies can use new technologies such as satellite images and remote sensors to increase 
the precision of the exploratory operations and decrease the necessity to clear large amounts 
of land (Rosenfeld, 2000). Second, a basic environmental report of the area should be done to 
identify which elements of the natural landscape and biodiversity may be affected by oil 
operations. Third, the topsoil withdrawn should be stored for use in future recovery activities.  
 Additionally, maintenance of all equipment should not be carried out in the field, and all 
transportation traffic should be minimized and maintained on existing routes, restricting 
passage through non-cleared land. Before any facility is built, the areas that will be cleared in 
the process and the trees that will be felled should be marked precisely, ensuring that no 
vehicle activity will take place outside that area, and that nothing done inside the area will be 
pushed outside of it (IAGC, 1998). Also, conventional chainsaws should be used to cut boards, 
and these should be removed from the area by helicopter or hand. 
4.1.6 Roads 
Construction of roads should be avoided at all times and replaced by helicopters as a 
means of transportation. In case there is an extreme need for access routes, fossil fuel 
companies should use existing paths as much as possible, avoiding the construction of paths on 
slopes, areas prone to collapsing and flow of natural drainages, with the aim of minimizing the 
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potential for destruction and sedimentation of habitats (Rosenfeld, 2000). When possible, fossil 
fuel companies should build paths at the crest or at the foot of a slope, at a reasonable distance 
from rivers and streams.  Drainage and sediment recollection systems must be built before any 
paths are built, with the purpose of capturing or diverting liquid residues from the surface, thus 
minimizing the potential sources of erosion.  
To limit migration to remote and unexplored areas, access throughout all roads should 
be controlled in cooperation with the local or national government (Rosenfeld, 2000). Finally, 
construction of roads should be avoided in periods or seasons of high rainfall pattern.  
4.1.7 Helicopters 
 The use of helicopters instead of roads greatly reduces the risk of environmental impact 
of oil development. Helipads should be built in already cleared areas if possible and away from 
highly sensitive habitats (IAGC, 1998). Helicopters should all carry long lad lines that will allow 
them to carry and release cargo at a higher height, thus decreasing environmental impact 
4.1.8 Drilling 
 Whether it be cluster drilling, vertical drilling, or slim hole technology that is used as the 
drilling technique, it is a top priority to prevent any contamination of groundwater from pipe 
leakage. To avoid this, it is necessary to identify and assess the locations of groundwater 
resources in environmental impact assessments carried out before exploration begins (Gao, 
1998). To avoid pipe leakage, he inside of the boreholes should be cemented with surface 
casings, at least through all groundwater zones, and the casings should be carefully monitored 
at all times to make sure that leaks are found and repaired on time.  
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 Cluster drilling allows wells to be drilled 10 feet apart from each other. It is 
characterized by the drilling of various wells at several angles from a single platform (EIA, 1993). 
For instance, one well site might have 10 directionally drilled wells, factor which greatly 
minimizes the amount of land that would need to be cleared if wells were drilled individually 
and vertically. As it can be seen in figure 3, horizontal drilling allows for greater length of 
producing formation to be exposed to the wellbore than a vertical drilling wellbore. Ultimately, 
this directional drilling technology aims to expose considerably more reservoir rock to the 
wellbore surface than a conventional vertical well does. This technology is essentially useful if 
oil will be extracted directly below from an area rich in biodiversity.  
 
Figure 8: Greater length of producing formation exposed to the wellbore in a horizontal well (A) than in a vertical well (B) 
(Energy Information Agency, 1993) 
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4.1.9 Minimizing the impacts of drilling 
The use of lighter drilling rigs reduces the compression of the ground and allows for 
helicopter transportation. When locating drill holes and excavations, fossil fuel companies 
should be conscious of the sensitive areas both environmentally and culturally, which are 
identified through the Environmental Impact Assessment performed before oil exploration 
began (Rosenfeld, 2000).  Drilling platforms should be built with a nearby drainage or sewage 
system to capture de residual liquids of the stored reserves of fossil fuel, oil and drilling fluid. 
The drainage system should be located below the drilling platform, and could require a plastic 
coating, depending on the geology. Drilling fluids should be recycled as much as possible, using 
separators to recover the water from the drilling mud and the wells. 
Drilling equipment, including the platforms and transportation machinery, should be 
kept in good conditions to avoid gas leaks (Rosenfeld, 2000). All the equipment should be 
cleaned thoroughly before it is used again in a new area, since the ground or the traffic 
movement can spread ill weeds and kill local flora and fauna.  
 To reduce the possibilities of erosion, sedimentation and water contamination to the 
minimum, drilling holes will have to be established far from surface water streams, so that 
water from rivers and streams will not fall in the drilling holes (Rosenfeld, 2000). 
Resupplying fossil fuels and maintenance of equipment should not be done on top of 
natural water drainage lines or in sensitive habitats (Rosenfeld, 2000). Also, all drilling platforms 
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should have efficient fire extinguishers and escape tubes to reduce the potential for fires that 
could kill weeds.  
4.1.10 Waste 
 The greatest source of waste resulting from oil operations is from drilling. Three 
different types of waste result from drilling processes: formation water, drilling fluids, and 
associated wastes (Gao, 1998).  
 Formation water, or produced water, lies naturally below the surface and is exposed out 
of the well through extraction of oil (Rosenfeld, 2000). Thousands of barrels of formation water 
can be produced each day, and its composition is salty, oily, and toxic. A hazard involved with 
formation water arises from the fact that it contains naturally occurring radioactive material 
(NORM), which when it leaks out of the formation water is a risk to workers (Gao, 1998). NORM 
emerges from subsurface formations and may contain radioactive materials such as Uranium 
and Thorium (Geri, 2004). 
There are three different methods to bestow formation water after it is extracted out of 
the well and separated from oil: discharging into a waste pit or surface, reinjecting it into the 
producing formation, or reinjecting it into a non-producing formation (Gao, 1998). Every fossil 
fuel company should be required to dispose of formation water by reinjecting all of it back into 
formations, as it is the procedure that minimizes environmental impacts the most. Reinjection 
should be supported by strong casing to avoid leaks and pipes used as a means for reinjection 
should be corrosion resistant. Fossil fuel companies should have an ongoing monitoring 
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program to promptly identify any leaks in the pipes and check for the levels of NORM, since 
pipes contaminated with NORM should be relinquished.  
 Oil companies should never use waste pits to dispose of waste. They should use large 
capacity tanks, having an average capacity of about 20,000 gallons, to retain liquid and solid 
wastes during the time oil operations are taking place (Gao, 1998). Once drilling operations are 
over, liquids in the waste tank should be reinjected into the production well, and the solid 
wastes should be taken to an off-site waste disposal facility.  
Waste pits’ or sewers’ dimensions should be minimized as much as possible. Wherever 
there is a need for a waste pit or sewer, these should be built in the least prejudicial way, which 
will facilitate the closing and rehabilitation of the site afterwards. These should be placed far 
away from rivers, streams, and lakes. If there is no other option than to have one near a surface 
water resource, a liquid residue constraining system must be installed to prevent the 
contaminated residues from penetrating the local water system or the subterranean waters 
(Rosenfeld, 2000). These constraining systems must divert as much as possible the surface 
water residues generated by precipitation, and these should also control leaks through a 
combination of collection drains and coatings. 
 Finally, a technology that can be used to take care of drilling mud without the use of a 
waste pit is a closed-loop mud system (CLMS), which greatly minimizes environmental impacts 
(Gao, 1998). Through the use of a series of steel tanks mounted on flatbed trucks to store, 
process and recycle drilling mud, cuttings, and any other fluids,  this technology avoids the need 
to clear land to build waste pits. It also allows for easy transportation of the system from one 
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well to another through the drilling process. Finally, helicopters should be used to transport 
flatbed trucks from one well to another. 
4.2 Land recovery  
 From our research on Conservation International’s recommended recovery strategies, 
we have found that the design of a comprehensive recovery program during the planning phase 
of an extractive project, and its simultaneous implementation during the operations, will 
contribute to minimizing harm to the environment, reduce costs of future remediation, and will 
reduce the possibility of legal issues. 
 Fossil fuel companies should include recovery plans in their initial project development 
reports, as well as in their Environmental Impact Assessments. They should also plan and 
incorporate recovery activities simultaneously to the oil exploration and production activities, 
with the aim of reducing the wastes from the beginning and avoid high remediation costs after 
the concession is closed (Rosenfeld, 2000).  During recovery activities, fossil fuel companies 
should define and follow rigorously certain specific principles. These should include the 
preparation of a recovery plan before the beginning of operations, the consultation with the 
interested and relevant parties regarding the long term objectives of use of the land after the 
extractive projects end point, and the progressive rehabilitation since the beginning of 
exploration until the end of operations.   
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4.2.1 Management of ground and biomass  
We have found that because topsoil contains the most microorganisms, seeds, and 
roots present in the ground, topsoil is a very valuable resource for reforestation after drilling 
takes place. It is very important to have reforestation going on simultaneously with all oil 
operations because if topsoil is stored for a long period of time, then its quality is considerably 
deteriorated (Rosenfeld, 2000). In the case that for there is no available topsoil or its quality is 
not good enough to use for reforestation, then fossil fuel companies will have to use subsoil 
instead of topsoil.  
4.2.2 Land rehabilitation 
 Land rehabilitation involves restitution of the topography original to the territory. When 
formulating a rehabilitation plan, fossil fuel companies should be very careful with the 
possibility of major land movements as a result of erosion or landslides (Rosenfeld, 2000). To 
control erosion caused by the wind that may arise at the time at which land is being moved for 
rehabilitation purposes previous to reforestation, the ground can be covered with a protective 
layer of manure which will help conserve the humidity of the ground, and also by installing 
wind barriers to protect the topography against strong winds.  
4.2.3 Reforestation 
 Fossil fuel companies should choose the species to use for reforestation based on what 
the future use of the land will be, the conditions of the ground, and the climate of the area. For 
tropical regions, seeding should be done during the most humid season (Rosenfeld, 2000). 
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Fertilizers should be used to accelerate the natural processes and to increase the number of 
species, density, and growth rates, but fossil fuel companies should use these cautiously to 
avoid harming the seeds and causing an unwanted vegetation growth.  
4.2.4 Monitoring of recovery program 
 Monitoring should start before the beginning of the exploratory phase, be prolonged all 
throughout the operations of the extractive project, and continue throughout the years after 
the project has ended and recovery is ongoing (Rosenfeld, 2000). Developing a recovery 
monitoring program involves establishing goals and objectives, identifying standards that will 
be followed, performing the physical monitoring of the processes during and after the 
extractive project’s operations, and evaluating externally and internally the performance of the 
company with respect to its recovery program.  
 The recovery monitoring program should make part of a company’s environmental 
management system and should offer direct answers on environmental concerns identified in 
the environmental impact assessment realized before the beginning of any oil operations. Fossil 
fuel companies have to define a working plan for the monitoring program, designate 
responsibilities for their personnel, make necessary arrangements to ensure constant 
monitoring, and establish a system of elaboration of reports (Rosenfeld, 2000). Among the 
environmental aspects that the recovery monitoring program should address are land clearing 
and topsoil, water, wastes, and biodiversity. It is also very important that there be a 
trustworthy third party who will evaluate the performance of the company to increase 
credibility.  
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4.3 Best practices to improve social responsibility in the oil industry 
We have found that throughout the careful planning and consideration of all the 
potential impacts and alternatives to address these, fossil fuel companies can have a more 
efficient and appropriate relationship with the communities. In this section we develop on the 
different aspects we found would make efficacious social responsibility plan for fossil fuel 
companies.  
4.3.1 Requirements for a successful social program 
 A fossil fuel company should designate jobs in communitarian affairs to qualified 
professionals that count with sufficient resources, support, and training from the company. 
These experts should also be knowledgeable with the oil industry’s operations and its technical 
aspects, so that they can guarantee their credibility in the company and increase their capacity 
to transmit information both internally and externally (Rosenfeld, 2000). Companies most 
promote understanding and cooperation between all the technical, environmental, and social 
specialists to avoid slants.  
 It is very important that the experts in communitarian relationships are not only seen as 
representatives of the needs of the fossil fuel company, but they should also be seen as 
representatives of the needs of the community (Rosenfeld, 2000). These experts should design 
a program to satisfy the needs of both the company and the communities, and therefore the 
communities should have a very important say in who the specialists will be, which of their 
activities will be approved, and what direction their work will take. Whenever it is possible, the 
experts should be local professionals with experience in the area. In the case that there are no 
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qualified candidates at the local level, foreign experts should work in extensive and close 
collaboration with local personnel to increase the local capacity in social matters.  
 A very important aspect we found is credibility. For the communitarian experts to be 
credible they must be authorized to act and make decisions on their own. If contact with the 
local communities involves a constant consultation of the expert’s superiors, they will lose 
credibility. Also, the establishment and implementation of a community relationships program 
has to be a public, open, and transparent process (Rosenfeld, 2000). Finally, it is very important 
that the experts are coherent and continuous in their postures and opinions throughout the 
community relationships program, starting from the beginning of the contract until the end, as 
the perception of the people in the communities with respect to the project will depend on 
their experiences with the fossil fuel company’s personnel. 
4.3.2 Social evaluation and monitoring 
 The first step to developing a successful community relationships program is performing 
a complete social evaluation of the area in the exploratory phase, with the full and open 
participation of the community or communities, to predict potential impacts, identify the 
necessities of the local communities and understand the local cultures, education levels, and 
values (Rosenfeld, 2000).  
A methodology that could be adapted for different communities is the Participative 
Approach to Social Impact Assessment and Management (PASIAM). This process has four 
important phases: The profile, which appeals to interviews and written sources to develop an 
integral summary of the community or region; the projection, which calculates the future state 
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of a community or region if the extractive project proposal goes forward; the evaluation, which 
involves working with community leaders and key interested parties to evaluate the potential 
impacts in the communities; and management, during which the evaluation team will work 
with the community to develop ways to maximize benefits to them and minimize and mitigate 
losses (Rosenfeld, 2000).  
 The evaluations must be carried out by qualified professionals and they should be 
integrated with the environmental evaluations (Rosenfeld, 2000). A complete social evaluation 
consists of various phases, beginning with the definition of goals and objectives, during which a 
fossil fuel company will try to identify topics and interested parties, and get to know the legal 
setting. After that, the process includes the collection of information, the evaluation of the 
moment, probability, level and duration of impacts, and the identification of possible mitigation 
options, including the prevention, minimization, reparation, and compensation. The final 
measures of an evaluation are the follow up, implementation and monitoring. Revision by an 
independent expert approved by all interested and relevant parties and stakeholders is also a 
very important part of the process, helping ensure credibility.  
 Among the data that teams should collect there is information on perceptions with 
respect to development, potential impacts in social structure, potential participation of local 
habitants, the role of women in the communities, potential pressures and competition over 
natural resources, the potential necessity for resettlement, cultural impacts, potential for 
conflict, impacts considered unacceptable, desired benefits, and economic costs of social 
management (Rosenfeld, 2000). 
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 New socio-cultural surveys and interviews will have to be carried on before each of the 
phases of the extractive project, to ensure that the attitudes and concerns have not changed 
within time (Rosenfeld, 2000). Again, the fulfillment of obligations with communities should be 
monitored by third impartial parties, accepted by all interested and relevant stakeholders. 
Monitoring should fully involve those who are being monitored, in a way the local communities 
can actively participate in the program.  
4.3.3 Measures to identify interested and relevant parties 
 To ensure that all relevant and interested parties and stakeholders will participate in the 
consultation and negotiation, and to promote equity and avoid future conflicts resulting from 
exclusion, it is very important that all the relevant players will be identified. Before a fossil fuel 
company arrives at a specific area, it should work with social experts to prepare national, 
regional, and local profiles with the purpose of helping identify the interested parties that could 
be potential sources of conflict and cooperation (Rosenfeld, 2000).  
 Fossil fuel companies should identify all interested parties and stakeholders and let 
them identify themselves before the exploratory phase. The company’s community matters 
department should establish mechanisms of formal communication between all interested 
parties to get to know their opinions and consult them about the project (Rosenfeld, 2000). 
Companies must recognize that local communities are generally composed of various diverse 
groups, with different goals and necessities which are sometimes contradicting and different, 
even when they all belong to the same indigenous group (Rosenfeld, 2000). Negotiations 
should involve all groups, not only the strongest or the ones who make themselves more 
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visible. The more traditional and silent indigenous communities should be given very special 
attention by expert. It is also important that indigenous communities designate their own 
leaders who are truly representative of their community, and that no external authority is 
choosing leaders for them.  
4.3.4 Consultation and participation 
 As soon as a fossil fuel company has identified all relevant and interested parties, it 
should begin the process of consultation and negotiation with each identified party. 
Consultation does not only consist on informing, but also listening (Rosenfeld, 2000). The 
process should work as a two way road, in which all parties participate, have a voice, and allow 
themselves to be understood. To guarantee the continuity and aperture of consultation 
throughout every stage of the extractive project, negotiations and discussions should be carried 
out in groups, not between individual people. Aspects that need to be covered in this process 
include indigenous communities’ concerns regarding the rights of land ownership, impacts on 
the environment and health, security, loss of production, disturbance of values and traditions, 
compensation, and competition for natural resources.  
It is very important that before the consultation process begins, fossil fuel companies 
make sure that all the stakeholders can participate as much as possible. Fossil fuel companies 
should provide access to information about the industry, the company, and the project to make 
sure the participation of the members of the communities is full and informed. The 
consultation process should begin as soon as the first exploration team reaches an area, and if 
possible, before they arrive. The process should include all interested parties, and should be 
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structured in a way that generates a sense of familiarity and is comfortable to the local 
communities. The personnel of the fossil fuel company’s community relations department 
should be available and at the disposal of the local people, and they should remain flexible in 
terms of schedule to be able to attend those of the local people.  
4.3.5 Methods for consultation 
 We found that is crucial that communicate takes place in a common language, making 
use of appropriate communication methods of easy comprehension for a determined 
community, such as visual and sound aided material instead of written material only. The first 
step would be to provide clear information about the extractive project to communities, 
including a revision of easy comprehension of the extractive processes and potential impacts 
generated by these activities. Fossil fuel companies should keep in mind that the majority of the 
communities are not familiar at all with the oil industry and its operations therefore the 
company should avoid being technical as much as possible (Rosenfeld, 2000). They should also 
provide basic information about its structure as an enterprise and its corporate culture.  
 Consultation levels should vary depending on the phase at which the extractive project 
is. For instance, during the exploratory phase, representatives of the company must establish 
contact, present themselves, the company, and the employees, and distribute basic 
information about the potential project (Rosenfeld, 2000). As the project advances to the 
evaluation phase, experts in the community relationships department should establish contact 
and carry out more detailed discussions with the members of the local communities. They 
should also offer more detailed information about the project and they should be open and 
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accessible with respect to the plans and design of the project. When the project advances to 
production operations, participation of community members should be intensified in the 
making of decisions on the operations that will affect them, and there should be a regular 
exchange of ideas, opinions, and concerns through bulletins, reports, reunions, and other 
methods. Finally, companies should allow visits to their own project sites to promote the 
transparency of their operations.  
4.3.6 Formal agreements between fossil fuel company/community 
 A written agreement, as a memorandum of understanding, a contract or another legal 
document, are efficient ways to make sure the details of the relationship between a fossil fuel 
company and a community, as well as the compensation programs involved, are clear and 
transparent for all parties involved. Due to the fact that necessities might change through the 
course of the operation, it is important that these agreements be made flexible and that they 
are revised periodically to ensure that they are still appropriate given the current socio-
economical and environmental conditions (Rosenfeld, 2000). These agreements should also be 
monitored by third, independent parties to ensure they are being correctly applied by all 
parties involved.  
4.4 Sustainability Performance Reporting/Disclosure 
Corporate reporting has reflected a lack of attention towards negative impacts of 
human rights issues (Kropp, 2009). Corporate reports depict a set of principles and indicators 
that organizations can use to measure and report their economic, environmental, and social 
performance. They should reflect the ability of a company to anticipate, prevent, manage and 
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mitigate risks to the human rights of all stakeholders. Fossil fuel companies should identify the 
human rights principles that might be violated as a consequence of their operations, and 
express them in their operational framework so they can deal with those principles. 
4.4.1 Global Reporting Initiative 
To accomplish these objectives, corporate reports should focus on three aspects.  First, 
they should define the human rights issues specific to the management of risks and 
opportunities by companies (Buck, 2009). Second, corporate reports should provide specific 
information on a company’s performance in terms of how they fulfill their responsibility to 
protect, respect, and remedy, and third they should address how a company is applying 
corporate due diligence processes in terms of human rights violations. Based on our research, 
the Global Reporting Initiative’s (GRI) G3 Guidelines have the most complete framework 
facilitating disclosure of a company’s sustainability performance. The GRI released A Resource 
Guide to Corporate Human Rights Reporting, which is an aid for companies to identify human 
rights related issues in their operations so they can effectively report on these. We believe it is 
in the best interest of all stakeholders for fossil fuel companies to use the G3 guidelines along 
with this report to make the most out of their sustainability reporting. 
4.5 Best government practices to promote a responsible extractive 
sector 
We have previously defined the mechanisms the oil industry can use to improve their 
operations. In this section, we identify the different measures and practices through which the 
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government and public sector can create a regulatory and legislative framework where 
responsible extractive operations are required, supported, and applied.  
4.5.1 Planning the long term use of land 
 We have found that developing a long term strategic plan for the use of the land which 
takes in to consideration the ecological, cultural, and economic priorities can help to protect 
the environment and minimize future conflicts. Governments should develop this plan through 
a process which involves the opinions of all the interested and relevant parties, including the 
indigenous people and the local communities (Rosenfeld, 2000). The plan should determine 
which are the areas where it is appropriate to perform oil operations, as well as where these 
should not be permitted. Exploration and production of oil should not take place in protected 
areas such as national parks and reserves, nor should they take place in lands occupied by 
indigenous people in voluntary isolation who would be incapable of adapting to severe 
economic and physical changes.  
 To determine the plan’s priorities in terms of environmental, geological, and cultural 
factors, all relevant and interested parties should get together to discuss and agree on them. 
Interested parties should include members of NGOs, academia, local communities, government 
officials, and members of the oil industry, as well as international experts in the areas of 
geology, ecology, and culture (Rosenfeld, 2000). Finally, it is very important to define with 
clarity the rights of land ownership and the specific boundaries of indigenous territories. 
Improving governmental capacity to minimize impacts 
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 We have found that to develop efficient regulatory frameworks with which 
governments can ensure environmentally and socially responsible oil operations, governments 
should improve their capacity to understand, monitor, regulate and ensure the fulfillment of 
governmental regulations (Rosenfeld, 2000). In this section we develop on the different 
mechanisms through which governments can increase these capacities, including training, and 
institutional reform. 
4.5.2 Training 
 Conservation International has stated that increasing the skills of fossil fuel companies’ 
employees and environmental agencies improves the implementation and application of 
governmental regulations (Rosenfeld, 2000). The employees of fossil fuel companies should not 
only be trained in the technical aspects, but also in environmental and social matters. It is also 
necessary to increase environmental agencies’ officials’ knowledge of the oil industry and its 
operations. We also found it essential to train employees of environmental agencies to improve 
their capacity for revision of extractive projects, for instance, improving their skills for 
approving permissions and revise evaluation of impacts and assessments performed by fossil 
fuel companies. Finally, we believe it would be very useful for employees and officials in 
environmental agencies to go through UNCTAD’s (United Nations Conference on Trade and 
Development) training program on mining, environment, and development, since it develops 
on relevant topics at the economic, environmental, and social levels as related to oil operations. 
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4.5.3 Institutional Reform 
 Through our research we have found that besides improving the skills of government 
officials and personnel, governments can also strengthen their capacity to supervise fossil fuel 
companies by clearly defining and reforming the roles and responsibilities inside governmental 
agencies. This will help governments to considerably decrease confusion between agencies and 
improve the efficiency with which they carry out their responsibilities (Rosenfeld, 2000). 
Governments should clearly define who will be responsible for a particular job, avoiding 
confusion between officials of different agencies. For instance, only one governmental 
organism should be authorized to grant permits for oil exploration.  
 Another important aspect we looked at is how to organize environmental and social 
supervision of the oil industry. In developing countries with tropical regions, Conservation 
International states it would be best for governments to adopt an integral or mixed system, in 
which a central environmental agency supervises the individual environmental offices in the 
different sectors (Rosenfeld, 2000). Governments should also ensure that there is efficient 
cooperation and communication between governmental agencies dedicated to the mining 
sector. Institutional reform helps governmental agencies get clarifications on what is the role 
that belongs to them or to their colleagues.  
4.6 Legal and Financial Mechanisms to Promote Best Practices 
Tropical countries with weak regulatory frameworks are the most vulnerable to 
extensive and irreversible environmental and social damage, as was the case in Ecuador when 
Texaco started its oil operations in 1976 (Gao, 1998). Strong legislation, along with recursive 
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funding mechanisms and firm oil concession contracts reiterating the obligation of fossil fuel 
companies to comply with all the relevant social and environmental legislation are key aspects 
in minimizing the negative impacts of oil development in tropical regions. In this section, we 
develop on the legal and financial mechanisms that through our research we have found will 
promote safe oil development. 
4.6.1 Legislation 
 According to Gao, it is through constitutional provisions that the need for environmental 
conservations and the protection of a citizen’s right to a healthy environment and a cultural 
identity are identified. However, constitutional provisions work only as an initial means for 
environmental protection. From our research on the book Environmental Regulation of Oil and 
Gas, we identified that constitutional principles must be backed by very precise and definitive 
legislation and agency regulations to make sure that they are truly implemented. It is through 
these that public authorities can regulate, sanction, or restrict as according to a constitutional 
principle. Legislation must be clear and transparent. Laws should be made public and easily 
accessible by all interested parties. To ensure justice and equity, every law should be applied 
uniformly and equally to all investors, whether they be foreign, nationals, private, or public. 
Government agencies should provide specific and complete information to fossil fuel 
companies before negotiations or activities are initiated, with the aim of guaranteeing the 
understanding and compliance of the regulatory framework. 
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4.6.1.1 Environmental and Socio-Cultural Legislative Policies 
 To support constitutional principles in addressing environmental and social impacts that 
may arise from oil development activities, countries need to develop extensive legislation that 
establish thorough national conservation policies, and recognize the rights of indigenous 
people, ultimately laying out the parameters for all oil activities that take place (Gao, 1998).   
 We identified three different types of laws that governments should enact to enforce 
constitutional principles. The first type of law should constitute the need for sustainable 
development and conservation (Gao, 1998). The second type of law should establish that 
federal and local governments are responsible for the management of a country’s natural 
resources, thus they are responsible for mandating priorities with regards to land management. 
Finally, legislation should recognize the rights of indigenous people, including the right to 
property of their land, self-determination, free, prior and informed consent, and the right to 
receive compensation in the case that they agree to allow oil development to occur in their 
lands. Asides from these three types of legislations, every country should recognize 
international human rights principles in their legislations. 
4.6.1.2 Sectoral Legislation 
 Specific statutes and regulations for the oil industry should be established to constitute 
protection for every natural resource that might be affected as a result of oil operations (Gao, 
1998). These statutes should address social aspects based on the needs of the different 
indigenous communities, and they should ultimately provide a mechanism for public authorities 
and agencies to enforce constitutional principles and national policies.  
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4.6.2 Petroleum Codes 
 From our research on the book Environmental Regulation of Oil and Gas, we were able 
to gather three specifications that petroleum codes should follow. First, petroleum codes 
should never give any oil concessions to a company without a detailed corporate environmental 
management procedure (Gao, 1998). Fossil fuel companies should conduct environmental 
impact assessments, create detailed environmental management plans and emergency 
procedures for all their operations, and establish individual development plans for each area in 
which they will develop oil. Oil companies should be responsible for making sure they go 
through an annual environmental auditing process conducted by an independent auditing firm, 
and they should be able to present evidence of this process. Oil companies should also be 
required to submit reports to facilitate full disclosure of their sustainability performance.   
Second, oil operations should not be allowed to take place in protected areas, and if any oil 
activities are to take place anywhere near a protected area, buffer zones should be established 
to prevent harm. Third, petroleum codes should have as a priority to protect local and 
indigenous communities. 
 These three specifications, along with effective enforcement provisions characterized 
by criminal liability and stringent civil penalties, will act as a framework for petroleum codes to 
ensure that environmental and cultural protections are in place and enforceable, thus 
controlling the potentially negative effects of oil development. 
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4.6.3 Funding Mechanisms for Conservation  
 Funding mechanisms to ensure any environmental and social impacts of oil 
development can be overcome should be required for fossil fuel companies. Legislation 
requiring the establishment of these mechanisms can ensure here will be financing available in 
case it is needed. This section develops on two funding mechanisms; environmental insurance 
policies, and mitigation trust funds. 
4.6.4 Environmental Insurance Policies 
 Fossil fuel companies should be required to have environmental insurance policies that 
will cover any risk of environmental or social damage. Oil companies should be able to show 
governments and indigenous communities that their policies will last not only for the entire 
duration of their oil concession, but for a sufficient amount of time after their operations have 
finished to make sure all latent problems, if any, would be taken care of (Gao, 1998).  
4.6.5 Performance bonds 
 Before any permits are granted, fossil fuel companies should be required to establish 
performance bonds with enough money to be used for environmental mitigation and 
remediation. The amount of money will be determined by assuming the bond would be able to 
pay for worst case scenarios (Gao, 1998). Funds from the performance bond would be used 
automatically after there is an environmental problem. 
4.6.6 Taxes and fines 
 Governments could establish environmental taxes for oil industries to promote the 
control of contamination and waste reduction. For instance, governments could introduce a tax 
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on the levels of contamination produced, quantity of wastes generated, or resources utilized. 
This would be a way of offering an incentive for fossil fuel companies to reduce contamination 
and the use of resources. As a corollary, governments could offer tax payment discounts to 
companies that use determined technologies or reach a certain level of environmental 
performance (Rosenfeld, 2000). Governments should define these taxes clearly at the before 
the beginning of the extractive project to allow oil companies to evaluate all the economic 
implications of the regulations.  
 Fines would also be a means through which governments could foster fossil fuel 
companies’ fulfillment of the environmental and social laws. For instance, in the case that any 
inspection of a company’s production facilities reveals severe violations, governments should 
have the authority to sanction the company financially or even suspend the operations until 
they improve their performance (Rosenfeld, 2000). It is very important that fines be imposed to 
the full amount necessary for total recovery, as according to calculations carried out by 
independent experts. Finally, governments could even incorporate fines into national 
legislation. For instance, governments could implement a fine of U.S $3 for every ton of 
formation water that is accidentally dumped into rivers or streams. 
4.6.7 Mitigation Trust Funds 
 Mitigation trust funds should be established as a form of endowment for preservation 
purposes. Some of the activities these should finance include training of environmental experts, 
preservation of resources, and environmental education (Gao, 1998). Since the purpose of the 
mitigation trust fund is to provide an endowment with the aim of limiting environmental 
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damage, it is necessary for oil companies to establish a revolving mechanism in which the 
company will add funds periodically.  More specifically, every time the initial amount in the 
trust fund is reduced by a set percentage, fossil fuel companies should be required to deposit 
more funds. This ensures that during the entire duration of a fossil fuel company’s activities, 
there will be funds available to prevent and fix environmental and social damages.  
4.7 Results from indigenous communities’ hearings 
The most integral part of our project was gathering information pertaining to 
government, environment, indigenous people and fossil fuel companies through conferences. 
We were able to hear the petitions of different indigenous groups from Bolivia, Peru, and 
Ecuador to both governments and fossil fuel companies. This allowed us to identify and 
prioritize the aspects that are not being dealt with to respect indigenous communities in South 
America and the different ways indigenous communities propose the handling of them could be 
improved. 
4.7.1 Rights of Indigenous People  
 We attended a hearing at the Inter-American Commission for Human Rights which  
provided us with a case study from indigenous communities in Ecuador that have experienced 
negative environmental and social impacts, all of which stressed on the government’s failure to 
enforce a prior consultation mechanism for the indigenous communities. The main topic of 
discussion pertained to the newly developed Ecuadorian constitution, specifically the articles 
concerning rights of indigenous communities. Representatives from the Confederation of 
Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE), made reference to Article 57 of the current 
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Ecuadorian Constitution, which states that besides the rights in the Constitution, indigenous 
communities will be recognized those rights in pacts, agreements, and international 
instruments such as the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. They 
also made reference to Article 424, which states that in the case that there is a discrepancy 
between the international right and the constitutional right in Ecuador, the most favorable right 
will have precedence, which in this case means the international rights. They then debated that 
recent laws such as the law on water and territorial code and the mining law were both not 
consulted with indigenous people, even though they will affect their lives in various negative 
ways. Finally, CONAIE representatives petitioned the establishment of an international 
overseeing agency which would guarantee that dialogue tables do fulfill objectives and carry 
out processes appropriately, involving direct participation of indigenous people. 
4.7.2 Impacts of South Americas Regional Infrastructure 
 The negative environmental and social impacts of regional infrastructure development 
projects in South America are have been greatly affecting indigenous communities in the 
particular regions where these projects happens over the past decade. The objectives of this 
hearing which took place at the World Resource Institute (WRI) were to promote a public 
consultation process between the people and Multilateral Development Banks, to gain support 
from the people on regional integration and to find ways to improve environmental safeguards. 
The first topic discussed concerned the impacts from the highway going from Santa Cruz to 
Puerto Suarez. There were 31 indigenous communities directly affected. The Chiquitana 
Indigenous Organization of Bolivia (OICH) claimed they were given false expectations by the oil 
industry and the government. A similar case in Brazil, where a private construction was in of the 
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Rio de Madeira dams, which included the construction of two dams, Santa Antonio and Jirau, 
with a transmission system covering 2,450 kilometers. The project was presented in an 
economical manner by the Brazilian government, however, not in a safe social and 
environmental manner. The environmental studies and impact assessments were ignored and 
the existence of the indigenous communities in that area was not acknowledged. The Andean 
Coordinator for Indigenous Organizations and the OICH had among their petitions to gain 
support in reiterating Multilateral Development Banks’ responsibilities in human rights matters 
for those oil industry and infrastructure development projects they finance.  
4.7.3 Indigenous Groups and Natural Resource Exploitation in Ecuador 
  We listened to two indigenous people from Ecuador talk about the effects of natural 
resource exploitation in their communities. One of the indigenous people is the president of 
The Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE). He believes that the 
government needs to pursue a constitution that embraces dialogue between the government 
and the people, along with assuring respect of the indigenous communities. He also mentioned 
how fossil fuel companies were substituting the government on several of the roles they are 
supposed to take care of, as a result of government’s lack of will to comply with international 
obligations concerning human rights. Attending this conference helped us understand the 
mechanisms of action that the Ecuadorian government is failing to put in place, again stressing 
on the lack of consultation and gain of consent from indigenous communities, and how fossil 
fuel companies in many cases have become a substitute for the state.   
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4.8 Environmental and Social Research Experts 
The two environmental and social research experts that we spoke with were Thomas 
Webler and Doug Beltman. They provided us with specific information on appropriate 
procedures to reduce harm to the environment and the local people. 
4.8.1 Environmental Monitoring 
 Through our methods, we were able to determine possible solutions that will help 
reduce the chances of environmental harm; specifically to a highly sensitive ecosystem like the 
Amazon region of Ecuador. After speaking with Thomas Webler, we believe that environmental 
monitoring is vital in maintaining a clean and safe environment for the local people. This 
process should include the local people of the area and environmental experts who are 
knowledgeable on the specific land they are monitoring. Environmental monitoring is important 
for the local people, so they are aware of what is happening on their land before, during and 
after oil development. Las Lianas Resource Center has been working with the Secoya 
indigenous community in Ecuador, providing them with training and technical support to 
involve them in environmental monitoring activities in their territory. The Secoya 
environmental monitoring team has been able to achieve a number of things that a company’s 
or governments monitoring program would not usually be very successful at. They have been 
able to notice blocked streams and called it on the fossil fuel company to clean it, they have 
stopped improper access of oil workers throughout their territory. This example is very helpful 
in demonstrating that every monitoring program should include a team of indigenous people 
from the region where oil is being developed to monitor more efficiently.  
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4.8.2 Environmental Impact Assessment 
 From the research we have collected through conducting interviews with Thomas 
Webler and Doug Beltman, we have learned that environmental impact assessments assess the 
impact that any extractive process will have on the environment before the process is carried 
through. These assessments should be completed approximately one year before an 
exploitation of oil occurs. Oil industries and state government run companies would be the 
ones who order this assessment and trained experts would be the ones administrating these 
assessments. The experts of the assessment will have gone through extensive training prior to 
any field work.  They should be very knowledgeable about the land they are assessing. Once the 
land is fully assessed and data is taken, results are developed. The results will help make an 
informative decision by an expert committee on whether or not the oil development process 
should be allowed. 
 Fossil fuel companies should hire a team of scientists who would work in close 
collaboration to local indigenous people and who will gather and analyze data (Gao, 1998). 
Ecological indicators should be chosen as a way of tracking environmental changes over time. 
Examples of these indicators include water quality and bird population density. The team of 
scientists would collect data to analyze the changes and their intensity in terms of the 
established indicators. 
4.8.3 Social Monitoring 
 We identified the possible solution of social monitoring. Social monitoring is used to 
minimize psychological and physical harm to the people of the land where oil development take 
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place. Social Monitoring evaluates the health and mental state of the local people before, 
during and after oil development. This process should be completed by the appropriate experts. 
4.8.4 Human Impact Assessment  
 A human impact assessment (HuIA) follows a similar protocol to an environmental 
impact assessment. A human impact assessment includes both a social impact assessment (SIA) 
and a health impact assessment (HIA) and should be conducted at least a year before the 
beginning of oil exploration (Gao, 1998).  The purpose of a HuIA is to obtain information about 
the human health and well being of the people prior to any project, plan, or decision. There is 
HuIA training that must be completed before any person is to conduct a HuIA (STAKES, 2004). 
Experts working with companies on the assessments should have experience dealing with the 
local indigenous communities, and an understanding of the area and of the technical oil 
operations that will take place. 
4.8.5 Development of Regional Citizens Advisory Council 
To establish a mechanism for informed public participation in developing nations with 
tropical regions under oil exploitation, a possible solution is adapting the Regional Citizens 
Advisory Councils (RCACs) established in Alaska after the 1989 Exxon Valdez Oil Spill. These are 
fully funded, independent organizations aimed at providing indigenous people the opportunity 
to participate in and oversee the development, refining, transportation, government revenue 
collection and distribution, risk management, and environmental compliance involved with oil 
development (Steiner, 2009).  
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4.8.5.1 Agreements and Structure of RCAC 
 RCACs will represent the indigenous people and groups vulnerable to any of the risks 
involved with oil operations in a specific region. To incorporate RCACs, the oil company should 
be under contract with the council and provide the following four things: annual funding to 
finance monitoring, prevention programs and response plans, and scientific research; absolute 
independence from the oil company; access to the oil company’s facilities, and a contract that 
would be in place for as long as the oil company continues oil operations.  
As RCACs are independent not for profit corporations fully independent from both 
governments and oil companies, they will be mostly free from political and financial pressure. 
The Oil Pollution Act (OPA) of 1990, the United State’s federal government’s reaction to the 
Exxon Valdez spill, ordered the establishment the two RCACs in Alaska. This federal instrument 
worked to grant RCACs their own authority and reiterate their independence both from the 
fossil fuel companies and government. Therefore, governments should enforce the 
establishment of RCACs through federal instruments like the OPA 1990. RCACs will have 3 main 
structural components: board of directors, staff, and committees. 
Board of Directors 
The Board of Directors will consist of members representing the indigenous 
communities affected by oil development in a specific region. They will be chosen by the 
respective communities they belong to, generally by the community’s Council (Steiner, 2009). 
All Board members be volunteers receiving no financial compensation besides being covered 
for their council related expenses. They will meet with representatives of oil companies and the 
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government four times a year. In these meeting both government and oil company 
representatives will report current and future operations and hear from the RCACs opinion and 
aspects affecting them. The board will also have an executive committee which will meet every 
few weeks to handle issues that come up in between the board meetings.  
       The Board of Directors will be in charge of allocating annual budget, which will be approved 
by an annual audit of all finances. All meetings and work conducted by the RCAC is entirely 
open to the indigenous communities it represents, and any member can attend and provide 
input as well.  
Staff 
         The staff will conduct most of the activities RCAC is involved with. It will consist of 
members of indigenous communities hired by the RCACs executive director under pay (Steiner, 
2009). Available staffing jobs should include; executive director, deputy directors, public 
information manager, community liaison, finance manager, project managers, and 
administrative assistance.  
Committees 
        RCACs will have at least four technical committees, each with a dedicated RCAC staff liaison 
(Steiner, 2009): Oil Spill Prevention and Response; Terminal Operations and Environmental 
Monitoring; Port Operations and Vessel Traffic Systems; and Scientific Advisory. The RCAC 
board will look for and offer paid committee memberships based on expertise, interest, and 
willingness to help. All committees will meet in a regular basis to discuss all issues concerning 
them, conduct research approved and financed by the Board of Directors, and recommend 
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policy actions to the Board. The committees serve as advisors to the board, executive 
committee, and staff.  
4.8.5.2 Roles and Responsibilities 
 RCACs organize citizens to promote and oversee oil company’s environmentally safe 
operations. The council reviews all operations of the oil company and submits reports to 
governments and oil companies, often leading to the change of policy for the better of the 
environment and people. RCACs monitor all oil operations and recommend improvements. 
 The council and oil industry meet regularly to discuss planned projects, communicate 
study results, and convey recommendations (Steiner, 2009). To resolve disputes, RCAC 
contracts should include and arbitration provision.  
4.8.5.3 Integrity Pacts 
 Integrity pacts should be signed by government officials and senior executives from the 
oil companies bidding for an oil concession (Steiner, 2009). These pacts would require all 
participants in the bidding process to pledge not to offer or accept bribe. They should include 
an agreement by all parties to report violations and penalties for oil companies who violate the 
terms of the pact as well as an agreement establishing an independent arbitrator to review any 
complains. The pacts should specify heavy sanctions for any party that violates its rules. 
Integrity pacts will establish transparent procedures, develop a culture of voluntary adherence 
to ethical and legal frameworks, establish common rules for all parties, and identify points 
where corruption is likely to occur. Ultimately, these pacts are aimed at guaranteeing the 
independence of the RCACs.  
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Successful integrity pacts have been implemented in both Colombia’s and Panama’s 
communications sector with the help of Transparency International. These pacts required 
participants to pledge not to accept any bribes or offerings while they submitted bids for a 
public project. TI worked as a consultant and monitoring party which ensured that information 
was disclosed to the public. These integrity pacts made use of transparency procedures which 
have been very helpful in preventing corruption. The use of similar for the RCACs would be very 
beneficial for the same reasons.  
4.8.5.4 Financial Support 
Financial support for RCACs should include enough for the RCAC to be able to conduct 
research and technical studies as it believes necessary, taking into consideration that it 
conducts its own research (Steiner, 2009). For developing nations, four different avenues 
should be considered for financial support. The first option involves full funding from oil 
companies or their consortia. The second option would be for loan institutions, or Multilateral 
Development Banks, to require fossil fuel companies they are financing to fund RCACs as a 
condition to the loan. The third option involves governments establishing and financing RCACs 
through public revenues coming from the oil industry. This last option involves funding from 
NGOs, which would only work for a certain period of time and should then be replaced by one 
of the other options.  
As long as the RCACs have full independence of both fossil fuel companies and 
governments, and the necessary integrity pacts have been implemented, they can sign a 
contract with oil companies so these can offer them the 4 things mentioned earlier (full 
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independence, access to facilities, funding, contract lasting until the end of extractive project) 
and therefore be preferably funded by the fossil fuel company carrying out the extractive 
project.  
4.9 Multilateral Development Banks  
Multilateral Development Banks (MDBs) have previously developed operational policies 
which reflect their own definitions and standards of human rights. These standards are rarely 
based on accepted international human rights standards. After speaking with Armstrong 
Wiggins, and Leonardo Crippa from Indian Law Resource Center, we have agreed to propose 
seven principles of international law specifically geared to make MDBs’ internal policies and 
procedures more effective in addressing human rights violations resulting from projects 
financed by them. It is our intent to propose these principles with the hope that they will be 
adopted and recognized as existing principles of international law applying directly to MDBs in 
the future. These principles can be found in Appendix N. 
A clear example of how MDBs still lack effective human rights principles representation 
in the operational policies is that of the World Bank and the free, prior and informed consent 
principle. The World Bank does not agree on giving indigenous people or members of local 
communities a veto power over projects that are “otherwise in the broader public interest”. 
Because of this, the World Bank Group has implemented a standard of free, prior and informed 
consultation, as opposed to free, prior and informed consent. This means the World Bank is not 
requiring or promoting community engagement during project design. This is one of the 
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reasons that we believe is worth mentioning of why MDBs should adopt principles which will 
allow them to address human rights issues in a more efficient way.   
4.10 Useful conventions and protocols  
Once a country ratifies a Convention, for example the ILO Convention 169, the country 
is obliged to ensure that there are enforcement mechanisms in place to implement the 
Convention. These mechanisms include constitutional provisions, specific environmental and 
socio-cultural legislation, sectoral legislation, agency regulations, and the inclusion of 
requirements within guidelines that need to be complied with before any environmental and 
exploration licenses are granted.  
 The Aarhus Convention on public participation emphasizes on need for every 
stakeholder’s right of access to information, public participation in decision making, and access 
to justice in environmental matters (Aarhus, 1998). This convention is mostly in force in Europe, 
but its principles would perfectly apply and be very beneficial for countries like Ecuador. The 
American Declaration for the Rights of Indigenous People has been drafted by the members of 
the states of the Organization of American States, and is currently. It has a similar purpose as 
the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, although it emphasizes on 
the context of the indigenous communities in the Americas. The Protocol on Strategic 
Environmental Assessment (SEA) to the Convention on Environmental Impact Assessment in a 
trans-boundary context is an aid for countries to integrate environmental and health matters 
and concerns into the establishment of plans, programs, policies, and legislations. It is currently 
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not used in South America but will most surely be very beneficial in improving a countries 
environmental and social regulatory and legislative framework.  
  From researching best practices for oil operations, attending human rights conferences, 
and interviews social, environmental and financial experts, we were able to identify best 
practices all areas relating to oil development. Our results were essentially devised under the 
four key stakeholders: Government, Fossil Fuel Company, MDB’s and the Indigenous People. In 
our next chapter we provide two general conclusions and mechanistic recommendations. 
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5.0 Conclusions and Recommendations 
The overall goal of our project was to develop recommendations for best practices of oil 
development in tropical regions. Our archival research allowed us to compile best practices for 
oil operations in tropical regions. However, these best practices have already been developed 
and proposed, but only as voluntary guidelines for any fossil fuel company. In order to 
implement best practices that result in the minimization of negative effects to the environment 
and people, there are mechanisms that should be followed by all the parties involved. 
Therefore, the completion of our research followed by the compilation and analysis of our 
results has allowed us to develop more general conclusions and recommendations.  
5.1 Dialogue 
 This section conveys a general conclusion and recommendation pertaining to the 
dialogue among all parties involved in the oil development process. Our results revealed our 
conclusion that there is a lack of communication among stakeholders Therefore, we 
recommend the identification and assembly of all stakeholders prior to a given concession.  
5.1.1 Communication among Stakeholders 
 As we have stated in previous chapters, there are many stakeholders involved, 
specifically government, fossil fuel companies, multilateral development banks and the local 
people. The main objective behind any oil project should be to limit harm to the environment 
and the people in the area. The role of each stakeholder is crucial, but as we have seen in Peru, 
Colombia, and Ecuador, the lack of communication can have detrimental effects on the land 
and people. We believe that in order to assure this, there needs to be communication among 
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all parties, specifically to involve the indigenous people. As our results state, there is no prior 
consultation or consent by the indigenous people before an oil concession is given. Including 
them in the process with other stakeholders will allow them to give their input on any part of 
the process that could potentially cause harm to themselves and their land.  
 Although proper guidelines for oil development have been developed, including 
environmental impact assessments (EIA), human impact assessments (HuIA), environmental 
and social monitoring, best technical operations, environmental insurance policies, etc., there is 
no consultation among the parties on the implementation of each. For example, there is no 
agreed upon timeline of and EIA and HuIA prior to oil development. The protocol of the 
assessment should be addressed by each stakeholder, along with the results of the 
assessments. If the results show negative impacts, the input from all parties has the possibility 
to create a positive outcome. The same principles can be followed with environmental and 
social monitoring. We also found that there was no communication by both the government 
and the fossil fuel company to the indigenous people about the technical operations. Although 
it may not be completely understood by the indigenous people, the communication shows a 
sign of respect for the indigenous people and gives them a voice in the decision-making 
process.   
 The possibility of disagreement is high, especially when involving the local indigenous 
people. The idea of this open communication is to ensure that everyone understands the goals 
and objectives of each stakeholder. We believe that the first step in solving the problem is to 
assemble a discussion for all pertinent parties involved. 
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5.1.2 International Conference 
From our conclusion of the lack of communication among all stakeholders involved in 
the oil development process, we recommend the establishment of an international conference. 
This conference would be prior to any concession is given. The reason being there are 
viewpoints of each stakeholder that need to be addressed in an open discussion. The 
consequences of poor oil development always relay back to the environment and local people. 
Therefore establishing a structured meeting prior to any decision-making process will be 
beneficial, specifically for the indigenous people.  We propose that the conference should be 
held at an unbiased location, such as Worcester Polytechnic Institute. A representative from 
each group will need to be in attendance. This would allow for the concerns of the indigenous 
people to be heard by the government, fossil fuel companies and MDB’s.  A neutral party 
should serve as the facilitator for the conference. They will have the role of the overseeing the 
dialogue throughout the entire conference, which includes delegation of the topics and 
timeline of discussion. The length of the conference can vary but we estimate that since the 
topic of discussion is important, the conference could range from three to five days.    
5.2 Informed Public Participation 
 The following section represents a general conclusion and recommendation that we 
formulated about indigenous communities and the importance of their voice in the oil 
development process. Relating back to the Ecuador case, we concluded that there was a lack of 
participation and representation of all indigenous communities. Therefore, we recommend the 
implementation of a Regional Citizens Advisory Council. 
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5.2.1 Representation of All Indigenous Communities 
 As stated in our results, there is a difference among cultural traditions of the indigenous 
communities; however, they do not differ in the belief of their rights to consultation and 
involvement in the oil development process. Our conclusion states that there is lack of 
informed public participation by the local indigenous people to the government and the fossil 
fuel company running the extractive project.  We found that there are groups like CONAIE that 
represent the indigenous people as a whole, but it was presumed that not all communities are 
represented, especially not for a specific oil project. There are specific tasks throughout the oil 
development process that can be performed better with the involvement of the local people. 
However, there is little structure and organization on how to do this. The purpose of forming a 
group that represents all indigenous communities is so the government is receptive to the 
concerns of the local people and the fossil fuel company works to protect the interests of the 
people throughout the process. 
5.2.2 Implementation of Regional Citizens Advisory Council 
 To ensure informed public participation, we recommend the implementation of the 
Regional Citizens Advisory Council (RCAC). This possible solution was developed as a result of 
our research on the previous adoption of an RCAC after the Exxon Valdez Oil Spill.  As stated in 
our results, the RCAC is a group that represents all indigenous communities. The purpose of this 
group is to provide the indigenous people with the opportunity to participate in and oversee 
every phase of the oil development process. 
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5.3 Further Research 
 When proposing our recommendation of establishing an international conference, we 
realized that there are many areas that need further research. The overall idea will be very 
beneficial, but details pertaining to the structure and organization of the conference are still 
unknown. Although we have determined that a representative from each party needs to be in 
attendance, we are unsure of how to guarantee participation from all parties involved. From 
there we are unsure of how to equal the importance of each stakeholders concern, while 
keeping in the mind the importance of the indigenous people and the environment. With 
further research in this area, the indigenous people will be given the chance to have a voice in 
the decision-making process in collaboration with the other stakeholders. 
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Appendix A: Indigenous Groups and Natural Resource Exploitation in 
Ecuador 
 
Date/Time: Thursday, 5 November 2009 1:00pm - 2:00pm 
Speakers: Marlon Santi, President, Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE); 
Patricia Gualinga, Leader of the Sarayaku Indigenous Group; Hólger Cisneros, President of the Sarayaku 
Indigenous Group; Mario Melo, Ecuadorian Attorney. 
 
Notes: 
 The speakers pursue a constitution that embraces plurality and respects the rights of 
indigenous communities. 
 
 Speakers express the urgent need for an international overseeing organization that 
guarantees the processes that should occur in dialogue. 
 
 There are 5 mayor projects pertaining to the category “grand scale mining projects”. 
 
 The government does not want to start dialogue on these topics.  
 
 90 percent of the rivers in the Ecuadorian Amazon are contaminated as a result of these 
types of projects the government supports without the consent or pre-consultation of the 
indigenous communities. 
 
 In the year 2002, Compañia General de Combustibles (CGC) entered Sarayaku territory 
without consent.  
 
 The Ecuadorian government has been trying to put indigenous leaders in jail. 
 
 The economical model established in Ecuador is the cause for most of the issues between oil 
development and indigenous communities in Ecuador. 
 
 There is no framework in the Ecuadorian constitution to counteract climate change. 
 
 3 indigenous communities have disappeared in Ecuador as a result of these mining projects. 
 
 In 2006, oil companies bribed indigenous leaders; Napo is one of the communities affected 
by this.  
 
 There are 5 dialogue tables in the process so far. 
 
 There have been many complaints for no consultation or previous consent from the 
indigenous communities. 
 
 The oil companies have become a substitute for the state. 
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Appendix B: Impacts of South America’s Regional Infrastructure 
Initiative on Indigenous Communities 
 
Date/Time: Wednesday, 4 November 2009 12:30pm - 2:00pm 
 
Description: In South America, governments, multilateral development banks, and regional 
development banks are promoting large-scale infrastructure and energy projects—such as dams, oil and 
gas pipelines, highways, and electrical generating plants—as part of a strategy for regional integration. 
This strategy, called the "Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America" 
(IIRSA), threatens to bring environmental devastation to remote and sensitive areas of the Andes and 
Amazon. The impacts on indigenous peoples in particular will be extreme. This panel will focus on the 
impacts of IIRSA projects on indigenous peoples of Bolivia, Peru, and Brazil. A delegation of prominent 
indigenous leaders has traveled to Washington, DC to testify before the Inter-American Commission on 
Human Rights on the impacts of two IIRSA projects: the Rio Madeira dam complex in Brazil and the 
TransOceania Highway in Bolivia and Peru.  
 
Speakers: Leonardo Crippa, Attorney, Indian Law Resource Center; Isabel Munilla, Associate, World 
Resources Institute; Miguel Palacin, Andean Coordinator of Indigenous Organizations; Rodolfo López, 
President of the Chiquitana Indigenous Organization of Bolivia; Narciso Roca, Member of the Chiquitana 
Indigenous Organization of Bolivia; Jorge Cortez, Center for Applied Studies in Economic, Social and 
Cultural Rights in Bolivia; Mario Palacios, President of la Confederación Nacional de Comunidades del 
Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI); Telma Delgado Associacao de Defesa Etnoambiental 
Kanindém, Brazil 
 
Notes: 
IIRSA: Pact between South American countries agreeing the construction of 507 mega projects with the 
objective of joining the Atlantic with the Pacific. 
  
 
Objectives: 
 Ensure a public consultation process IDB 
 Support regional integration 
 Find ways to improve environmental safeguards 
 
Bolivia, Chiquitana Community  
Concerns arising from impacts detected in the highway Santa Cruz – Puerto Suarez in Bolivia: 
 31 communities directly affected 
 600 kilometers from Santa Cruz to Puerto Suarez, connecting with Brazil. 
 $26.5 million for the mitigation of indigenous communities (inconclusive and non-translucent). 
 
False expectations were given to the indigenous communities. Forrest was devastated as well as the 
community houses; communities were left without water, even a few schools were destroyed. As a 
result, crime increased.  
Impacts:  
 Land: Communities were divided; part of their land was taken away from them. Compensation 
projects were not of good quality. Indigenous people were heavily affected since they all make a 
living out of the land, nature, forest, rivers, etc.. 
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 Social: Social class division. Foreign people would come to communities and take away most of 
the resources from indigenous people.  
 Economic: Animals would flee from their natural habitat, and they would be killed, directly 
affecting indigenous communities. 
 
Brazil 
 
Private construction firm, Norberto Odebrech was in charge of the Rio de Madeira dams, which included 
the construction of two dams, Santo Antonio and Jirau, with a transmission system covering 2,450 
kilometers.  
The project was presented in an economical manner by the Brazilian government, not in a social or 
environmental.  
All the licenses were given out in a political manner, by the different ministries involved.  
All the environmental studies and impact assessments were ignored, their existence was not even 
considered.  
 
Greatest impacts: 
 Water contamination through mercury. 
 Extinction of migratory fish species, necessary for the survival of indigenous populations in 
Bolivia and Peru. 30 tons of fish were reported dead. 
 Land used for agriculture and other activities would be flooded. 
 One of the dams is being built in a protected area. 
 
South Inter-oceanic highway, Peru: 
This highway will connect the ports of Ilo, Maharani, and Marcona en the Peruvian Pacific with Brazil. 
They will be connected through 5 highway stretches covering 2603 kilometers. 
 
Proposition of Indigenous communities: 
Construct plurinational states, as indigenous communities question a monoculture state. 
 
The plurinational state: 
 Recognizes all the diverse indigenous cultures present in the national territory.  
65 Indigenous communities in the Peruvian Amazon. 
102 statutes were granted by the government in a single day, all which were against 102 indigenous 
rights. One of them stated, “No consultation to the indigenous people” 
3 national parks, 4 communal parks, and 78 indigenous communities were heavily affected in Peru. 
 
Inambari Dam Peru: 
Biggest project in Peru, constructed over territory belonging to indigenous communities; Quechuas, 
Aymaras, and Amazonic communities. 1,700 square kilometers for the construction of the dam. 
 
Impacts: 
 46,000 hectares belonging to 65 indigenous communities will be buried in water.  
 The territory, history, organization, culture, economy, biodiversity, and knowledge of the 
indigenous communities may be entirely lost. 
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 Protected areas are threatened, especially national park Bahuaja Soneje, home to thousands of 
unique species in the world, and declared one of world’s marvels by the National Geographic 
Society. 
 
3 rights violated: 
 Right to property 
 No previous consultation to the indigenous communities, not taking their opinions into 
account. 
 Violation to the integrity of the indigenous communities. 
3 Topics to look forward to: 
 Considering the responsibility of financial institutions. 
 Performing human impact assessments studies. 
 Plan for training and sensibilization directed to the states. 
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Appendix C: Rights of Indigenous Peoples in Ecuador 
 
 Date / Time: Tuesday, 3 November 2009 4:15pm - 5:15pm 
 Location: Inter-American Comission for Human Rights (IACHR) 1889 F Street, N.W. 
Washington, D.C., 20006 
 Petitioner: Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador (CONAIE) / Fundación 
Pachamama / Fundación Regional de Asesoría en Derechos humanos (INREDH) / Fundación 
Centro Lianas / Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
 Defense: State of Ecuador 
 
Notes: 
Artículo 57 de la actual constitución de Ecuador 
Convenio 169 de la OIT. Protección de los derechos de los pueblos indígenas. 
Derecho a consulta previa, consulta pre legislativa 
Articulo 424 
Reglamento consulta previa, was not consulted by the Ecuadorian state 
EL gobierno confunde consulta previa ambiental con la consulta de las comunidades indígenas 
Ley de aguas y código territorial 
CONAIE, PACHAMAMA, Centro por la justicia y el derecho internacional CEJIL. 
Marlon Santi, presidente de CONAIE 
Peticiones 
1) Derechos de los pueblos indígenas según la constitución del 2008 
2) Como estos derechos de los pueblos indígenas han sido irrespetados en legislación infraconstitucional 
que se ha emitido  
3) Ejemplos de violaciones a derechos indígenas desde la vigencia de la  constitución 2008 
 
 HACER REFERENCIA al Articulo 57 de actual constitución 
Se le reconoce  a los pueblos y nacionalidades indígenas además de los derechos en la constitución, los 
derechos que se encuentren en pactos, convenios y instrumentos internacionales de derechos 
humanos. Es decir, dentro del ordenamiento jurídico del ecuador Convenio 169 de la OIT, la declaración 
de naciones unidas sobre derechos de pueblos indígenas y refiriéndonos a demás instrumentos 
internacionales se entiende que están incluidos en el ordenamiento jurídico las observaciones generales 
y los informes de los relatores del sistema de la ONU de protección de derechos humanos, la 
resoluciones del comité de quejas de la oit sobre el cumplimiento del convenio 169 y los informes de la 
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corte inter americana de derechos humanos. Mediante esta se ha interpretado, derechos específicos 
para pueblos indígenas; derecho a consentimiento informado previo, derecho a la vida relacionado con 
territorio de los pueblos indígenas, derecho a territorio relacionado con el derecho a la propiedad 
reconocida en la convención americana de derechos humanos 
Artículo 424 de actual constitución, en caso de que existan discrepancia entre derecho internacional y el 
derecho constitucional dice que primara el derecho mas favorable, en este caso el estándar 
internacional.  
Consulta previa, consentimiento informado previo 
Consulta pre legislativa 
Intangibilidad de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario 
Primero, reglamento sobre consulta previa no fue consultado a los pueblos y nacionalidades indígenas 
para su aprobación. Este reglamento confunde consulta previa en materia ambiental con consulta previa 
a los pueblos y nacionalidades indígenas, la consulta previa es posterior a la concesión  se supone que la 
consulta se realiza cuando ya se ha concesionado el territorio petrolero,  esfuerzo tripartito entre estado 
comunidad y la empresa, viola la constitución y el derecho internacional de derechos humanos cuando 
se afirma que la obligación de cumplir el derecho de consulta previa es del estado y no de las empresas, 
Se recogerán opiniones de comunidad solamente si son técnica y económicamente viables, y no 
especifica esto que significa. 
No se consulto a los pueblos indígenas previo a la aprobación de la ley minera de este ano a pesar de la 
disposición constitucional. Mediante esta ley se permite la división y la expropiación de territorio 
indígena mediante la figura de servidumbre, además contiene la figura del amparo administrativo 
minero que permite solicitar al titular de la concesión minera el desalojo de cualquier persona que 
según la ley interfiera con las actividades normales de la empresa minera, es decir puede pedir el 
desalojo de las comunidades indígenas de su propio territorio. L a consulta previa es confundida dentro 
de esta ley con la consulta previa ambiental y se refiere a que si es que no existe un acuerdo a la 
comunidad se pasara una autoridad administrativa la cual decidirá si es que se ejecuta o no el proyecto.  
 
Ley de aguas y el código territorial, no fue consultada con los pueblos indígenas 
La nacionalidad Chuar, en el sur de la amazonia ecuatoriana está sufriendo de varias concesiones 
mineras sobre su territorio sin que se le haya consultado de forma previa a pesar de que aun no se 
explotan los minerales ya hay impactos fuertes en la sociedad.  
Decisión estatal de volver a operar en el territorio Sarayaku. 
No existe mecanismo de consulta previa ni voluntad política del estado de llevarla adelanta. Existe una 
total inobservancia de los derechos indígenas. 
Proceso de diálogo, tiene parámetros que no tiene mecanismos que garanticen que se lleguen a buenos 
términos. No hay garantías para el futuro de las comunidades indígenas en Ecuador. Las concesiones 
petroleras que se han dado en el pasado, en los actuales momentos, como la del bloque 24, aun no han 
sido analizadas y aun hay la disposición de reabrir esas fronteras y eso es muy preocupante para los 
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pueblos indígenas. Es ahí que ellos ven con gran agravio los 5 proyectos grandes justamente en 
territorios indígenas cuyos proyectos se van a implementar sin la consulta previa, que efectos va a tener 
en el medio ambiente, biodiversidad, comunidad. No les han preguntado a pueblos como a los Chuar, si 
están de acuerdo o no con los mega proyectos llamado proyectos a cielo abierto de la minería a gran 
escala en Ecuador, que se va a experimentar por primera vez en el Ecuador y que son los proyectos más 
grandes considerados en Latinoamérica.  
La mesa demanda que una veeduría internacional que garantice que estas mesas de diálogo que se 
implementan para que sean veedores en que procesos quedaran a determinar las mesas que se están 
constituyendo en los actuales momentos en Ecuador.    
Dentro de su ámbito de desarrollo piden que los planes de protección sean participativos.  
 
Solicitan que: 
1) El relator sobre los derechos de los pueblos indígenas establezca un mecanismo para poder observar 
el proceso de dialogo entre el gobierno de Ecuador y los pueblos indígenas. De modo que constate el 
cumplimiento con  los estándares internacionales aplicables durante el proceso. 
Que la comisión interamericana de los derechos humanos elabore un informe sobre los derechos de los 
pueblos indígenas en Ecuador en el marco de su próximo informe anual en el cual establezca 
recomendaciones al estado sobre el proceso de reforma legal con respecto a los derechos de los 
pueblos indígenas de  acuerdo a los artículos 41B y 41C de la convención americana sobre derechos 
humanos. 
Que el relator sobre los derechos de los pueblos indígenas tenga en consideración la información 
aportada en el contexto de la presente audiencia temática en su valoración sobre la ecuación de la 
consulta previa. 
Considerando que el caso del pueblo Quichua de Sarayaku constituye un caso emblemático en cuanto a 
derechos indígenas en ecuador solicitamos a la comisión interamericana de derechos humanos que 
emita un informe de fondo el cual sentara jurisprudencia importante en cuanto a las obligaciones 
internacionales del estado ecuatoriano en materia de derechos indígenas. 
EL gobierno nacional mediante decreto presidencial numero 96 suscrito por el presidente de la 
república: 
Artículo 1: que se institucionalice el dialogo permanente con la CONAIE y sus tres filiales regionales y los 
demás pueblos de ecuador para impulsar de manera conjunta las soluciones a conflictos, la concreción 
de los principios constitucionales y en especial lo relativo al estado plurinacional y multiétnico. Todos los 
diálogos se marcaran estrictamente dentro del marco constitucional.  
Consulta previa libre e informada: Asamblea nacional ha preparado un proyecto de ley orgánica de 
participación ciudadana en la cual se busca de una u otra manera la implementación primero de un 
cuerpo legal que garantice la actuación soberana de todos los ciudadanos que se puedan perjudicar. En 
minería se están reformando los reglamentos internos vinculados a la ley de minería con el propósito de 
garantizar el derecho de participación de comunidades puntualmente.  
Decreto 96 en materia de minería: 
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En articulo 7, esta comisión conocerá propuestas de reforma a ley de minería vigente que presente la 
CONAIE, se recomienda que a esta comisión participen miembros de la asamblea nacional y de ser 
posible su titular, es decir por disposición presidencial se ha dispuesto la instauración de una comisión 
de dialogo nacional entre el gobierno y la CONAIE con el propósito de observar y reformar la ley de 
minería y la de recursos hídricos.   
El resultado de las mesas de dialogo tuvo como resultado final el que en la asamblea nacional 
constituyente de 30 de octubre, la ley de recursos hídricos uso y aprovechamiento del agua con las 
incorporaciones y sugerencias hechas por la sociedad va a ser una ley pronto.  
Código territorial: Código orgánico de organización territorial, tiene como propósito incorporar los 
comentarios, sugerencias o observaciones de la sociedad civil.  
El estado ecuatoriano tiene voluntad de incorporar un proceso de diálogo. La creación de  la secretaria 
de pueblos, movimientos sociales y participación ciudadana tiene como propósito garantizar todos los 
derechos de los pueblos ancestrales ubicados en territorio nacional.  
Gobierno nacional por mandato constitucional está en proceso de transición de los actuales consejos de 
las nacionalidades y pueblos a  los consejos de igualdad. Busca otorgar a los representantes de todos los 
pueblos de ecuador un estatus supra ministerial es decir este consejo de igualdad tendrá la posibilidad 
jurídica legal y administrativa de disponer y diseñar todo lo relativo a las políticas públicas. El estado 
ecuatoriano considera que con esta serie de incorporaciones se pretende asegurar el derecho de todos 
los ciudadanos. 
Artículo 424 establece como norma suprema que es principio fundamental del gobierno el cumplir y 
acatar el marco constitucional así como también todos los convenios internacionales. 
Ecuador ha firmado dos convenios con Sarayaku para cubrir los gastos de veeduría y participación de 
miembros de comunidad para el proceso de extracción de pentolita. Policía nacional llevo a cabo el 
proceso, y estuvieron presentes miembros de los pueblos indígenas.  
Brindar protección a vida e integridad física de los Sarayaku. Negociación: Sarayaku identifica cuáles son 
sus miembros con mayor vulnerabilidad  en contra de su vida e integridad y se lleva a cabo una 
carnetizacion para que puedan llamar a la policía y reciban atención inmediata. Se estableció un 
protocolo de atención inmediata.  
La pista aérea fue mejorada, se contrato a gente de Sarayaku para que arreglen y mantengan la pista. La 
pista ahora está totalmente operativa. 
El proceso de ejecución de las medidas provisionales se ha dado de medida participativa con miembros 
de Sarayaku. El estado ecuatoriano no tiene previsto empezar exploraciones petroleras debido a que las 
medidas provisionales están en pleno cumplimiento. Se compromete a no empezar ninguna clase de 
transacción hasta que se culminen las medidas provisionales.  
Procuraduría general de Ecuador 
Responsabilidad de medidas provisionales es del estado. A través de la dirección de asuntos 
internacionales de la procuraduría se  está manteniendo reuniones tendientes a la salida de la petrolera 
CGC del bloque 23, se está tratando de una negociación con la petrolera.  
Embajador de Ecuador a la OEA 
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2 de Octubre se le mando una invitación al relator de pueblos indígenas Victor Abrahamovich para que 
observe la situación con las comunidades indígenas en la Amazonia de Ecuador y así se pueda empezar a 
desarrollar un informe para los derechos de los pueblos indígenas.   
Relator de pueblos indígenas, Victor Abrahamovich. 
Termina su mandato en dos meses.  
Peticionarios 
Incorporación o no de las mesas de diálogo para la ley  
El proceso de diálogo se dio bajo pedido de la CONAIE. Muchas de las leyes ya han sido aprobadas como 
la ley de minería, estas afectan territorios indígenas; hay 5 proyectos grandes a grande escala 
concesionadas a empresas internacionales los cuales van a invadir territorio indígena.  
Estado 
La ley orgánica de recursos hídricos uso y aprovechamiento del agua, uno de los logros más importantes 
en ambas partes en el propósito de ir fortaleciendo una democracia solida. La motivación del decreto 96 
tuvo como antecedente una serie de sucesos, un levantamiento organizado por la CONAIE en la que 
lastimosamente falleció un ciudadano ecuatoriano de Chuar. Este decreto dispuso la creación de la 
comisión de la verdad, 2 delegados de la CONAIE, 2 delegados del estado, el propósito es determinar las 
circunstancias exactas 
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Appendix D: Interview with Mr. Andrew Herman (EPA) 
 
Date/Time: Friday October 30th, 2009 at 3:00pm 
 
Andrew Herman: He is a lawyer who works in the Policy office of the EPA and works with finance. (ie: 
WorldBank, World Trade Organization; deals with any issues that come up within these types of 
organizations.) 
  
Works in the Office of International Affairs; 350 people also work there with him; has been in contact 
with Cindy Buhl 
 
Note to all: Keep on the lookout for news articles about Ecuador and ChevronTexaco. Today there was an 
article about corruption that occurred in august about taped discussions which were actual drug deals 
 
 
Tony Landaz: He works along with 3 other people who work in Environmental Programs with 
Environmental Authorities. 
- Says he will try and get us in touch with another person who focuses on Ecuador in his 
department (Cam and Orlando) who focus on international affairs 
 
Notes: 
 
 GRI (Global Reporting Initiative) is trying to get into the oil development process and API 
(American Petroleum Industry) would like to see them succeed 
 
 EITI is a result of the efforts and targets underdeveloped countries that are affected by oil 
development and drilling; EITI is an independent organization 
 
 Inter-American Development Bank: New Operators, look at the handbook with sectors; use the 
handbook as a guiding point for new information (ie: mining) 
 
Case Study: Alaska 
- Indigenous people are sick and tired of people telling them what will make them better, 
they are the only people who do 
 
Advice: 
 Talk/Interview miners 
 Funding method for everything present now 
 Look at mechanical aspects 
 Advocacy groups 
 NGO: focus on mining issues here in the US 
 Improvements? 
 Common grounds? 
 Look into mining processes via websites 
 
US Trade Representative’s office: making trade agreements; arguemental development; a free trade 
agreement with Ecuador may provide some environmental capacity 
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 Look over techniques and which ones are better than others 
 Maybe look at the spill in France 
 Look over the trans-Ecuadorian pipeline  
 Look over Environmental assessments 
  
Who to contact: 
- SuperFund People (is there a classification system) 
o Does Ecuador have a superfund? 
o Regulations? Are there any strict regulations? 
o Allow superfund for Ecuador: we are going to go ahead and remediate and/but hold 
you accountable for the anything that occurs. 
o Possibly create a procedure; look over agreements between the government and 
the people. 
 
- InterAmerican Development Bank (a woman who is married to a Peruvian man 
- INECE (an EPA supportive initiative) 
o The gap: they have laws but not enforced (Enforcement side, probably 
underfunded) 
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Appendix E: Interview with Dr. Thomas Webler 
 
Date/Time: October 28th, 2009, 10:00am-11:30am 
 
Questions and Answers: 
 
 Are you familiar with any of the activities, jobs, etc. indigenous groups in the northeast of 
Ecuador are involved with? (What is the main way of life?) 
- “Way of life” doesn’t have direct first hand experience, only knowledge from 
presentations and other literature. 
- Understands rural development communities 
- Lived in India for 4 months and worked there: similar way of life such as poverty 
 
 How far away from indigenous people should oil operations take place? 
- Residential areas: people have a right to not have life interrupted. Oil operations near 
hope would disrupt life, in ability to raise livestock and agriculture and family. In such 
regulations need flexiblity for regulators to be adjustable 
- Ie: 100 or 1000 meters and you could throw these numbers around but most would 
need to be reviewed by government (such as power lines and telephone lines 
- He would throw out a .5-1 km; you need a regulation to make oil development feasible 
and not impossible 
 
 
 What agencies are known to help establish communication between indigenous groups, 
governments, and fossil fuel companies? 
- He is not sure of what organizations that are working in that area. The organizations 
need both experience and respect. Need to decide if these organizations are going to 
play a role via dialogue.  
- NGOs 
- Las Liannas 
 
 How do you suggest indigenous communities organize themselves so that the interests of each 
of their members are taken into consideration, as opposed to just the opinion of one or two 
community leaders? 
- 15-20 years more specific models and how to go in and better the project 
- WorldBank: communications  
- COMGAP: has publications out 
- Reconstruction and development: European world bank (wanted public involvement, 
and know how to go about it) 
- What turns out to be important is consistency and commitment on people and agencies 
involved must see process through the end. And that the same individuals must attend 
these processes (the whole course). Must make sure government sends the same 
people back. These are more successful when the same people come to all meetings. 
You don’t want to give everyone the right to prevent companies to do what they can’t 
and should be doing legally. 
- Meet as an individual and representative:  
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 Where in the world have you seen the least amount of environmental and social disaster as a 
result of oil production? 
- He will email more articles and information.  
 
 
 Alaska, what are the social effects and what not after a number of years? 
- Been terrible, talk about the 3 effects: 1) Cordova, Economic (fishermen when fish died 
lost income 
- 2 impacts: Trauma and depression with the groups, depression leads to suicide, 
unhealthy relations, no willingness to live. Psychologists have been developing and 
performing surveys on the people and discovering the trauma being caused by the 
lawsuits and actual impact and spills. The average amount of trauma (Post traumatic 
stress disorder) the level was: the level that would be the same as a year after a person 
has been raped. 
- Alters friendship and relationships and institution of the society: WORK 
- Cultural impacts: (“ee-ack”) because of the spill contaminated the ecology they couldn’t 
hunt seals or fish not allowed to harvest even after it was cleaned it, the fact that they 
were so saddened and depress because of the damage of the wildlife they have 
developed fear and trauma. 
-  A generation of the tribe (late teens early 20s) lost the skills of the people 
- Would love to see studies based on Ecuador and the effects on the people 
 
Human Impact Assessment: It is being developed to address human rights violation and people are 
saying if you present a big problem you need to assess the effects on the humans. Assessment based 
upon public health considerations and rights; Assessments must be done before and after the 
development. Congress waved doing environmental impact assessments for Alaska spill. 
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 Appendix F: Interview with Mr. Doug Beltman (SERI) 
 
Date/Time:  November 5th, 2009 at 11:00am 
 
Beltman’s Personal Notes: 
 
 Well written proposal 
 Global scale: people in community pressure oil company via economic and political and to 
act responsibly and reward them when they act responsibly. (in global terms) 
 Specific case of Ecuador: it was the first international company that the country had to deal 
with poorly equipped machinery for government to handle and people to handle 
 Huge gap between the company and people. Communication is key 
 Many different views of each thing depending on which it is. 
 Case studies in Peru and within other tribes 
 
Notes: 
World Bank (Peru): Mining, and world bank funded to collect environmental samples to educate the 
locals and the others what the impacts are and how effective they are. It was more effective because 
these people were involved and affected by it. 
 
Organizational structure for communities in Ecuador they have set up themselves: 
 Structure in place for our lawsuit which a council (30 ppl) is elected and that council itself 
elects exec committee (6 or 7) where day to day decisions are being made. 
 Luis Frianza (frente de defense de amazonia) 
 
Main environmental impact in Ecuador 
The five ways (*affected the people the most): 
 Open dumping of formation water * 
 Open dumping of waster that is generated at each well site * 
 Spills from pipelines 
 Flaring 
 Waste Oil or excess oil poured on roads to keep dust down 
 
During Texaco’s reign, 1.2 billion barrels of oil  was developed. 18 billion gallons of formation water is 
separate from crude oil 
 
Pipelines are not buried they are above ground, alongside the road. Pipe lines run from well and 
production center.  
 
Normal Pipeline: 4 inches is the radius 
Trans-Ecuadorian Pipeline: A few feet is the radius 
Pipelines usually go above ground some are below 
 
Formation water should always be re-injected. Pits for formation water should not be use for formation 
water, should be tanked, and pts should not be used for oil that isn’t captured in the pipeline. Tanks 
contain all and pump out and treated (how petro Ecuador drills now) 
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Roads:  Socials culture impacts of roads is tremendous and huge, changes everything. If preserving area, 
that is a big part 
 
No Gas flaring: gas flaring is a problem because it’s not like natural gas in stove at home; it emits 
partially burned hydrocarbons in atmosphere and then comes back down. For example in Nigeria the 
whole air quality was affected by it. Ultimately Gas flaring may have a worse impact. 
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Appendix G: Inter-American Development Bank 
 
Date/Time: November 20, 2009 at 3:00pm 
 
Questions: 
 
1. What is the role of the environmental and social safeguards unit? 
2. Is there a different protocol followed for an oil industry than other extractive industries in 
regards to financing by the IDB? 
3. Does the IDB work more closely with the industry or the countries government? 
4. Is the IIM (Independent Investigation Mechanism) process solely done on request by the local 
community?  
5. Who does the bank consult with after an IMM request? 
6. In regards to the IIM, is there a pass/fail system that determines whether or not an extractive 
industry will be able to explore in the local communities territory? Or in other words, if the local 
community requests an IMM and the bank sees that it will adversely affect the local community 
do they say no to the industry/government? 
7. Is there any thought of implementation of mandatory Environmental and Human Impact 
assessments prior to any type of exploration/development? 
8. Whenever the bank finances an extractive project, do you make sure that the companies have 
insurance policies to cover the risks of environmental and social damages identified in an EIA 
and HIA? 
9. What do you define as a compelling reason for a country to prevent disclosure to the public? 
10. Is there any consultation between the bank and extractive industry about protecting the rights 
and land of the people in that area? 
11. Trust mitigation funds- are they encouraging companies to keep them open?  
 
 
 
Funding at RCAC-are you willing to fund such an organization? 
 
Discussion 
- Using the API and ASAM as international regulations they are making improvements with the pipeline, 
using best practices and new technologies 
- Haven’t seen many problems related to the pipelines, trying to reconstruct about the old pipeline 
- IDB: presents case studies to implement into environmental policies; the environmental and social 
aspects; pose questions to a panel 
 
What is the ESU?: based on environmental policies; what kind of policies can the IDB apply to projects 
like this? 
- Set of policies to analyze the environmental and social risk; promote the environmental and social 
sustainability  
-If the industry uses the right regulations they can do a good job 
- Look at the new environmental law and the new operations in Ecuador 
- Petro Ecuador is in the process of change: in the drilling area- drilling horizontal wells-preventing to 
drill 5 vertical wells- for each one your originally needed 2 hectares; now you can drill 10 wells in 1 
hectare 
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- Each country is the only one that can apply a regulation; IDB is trying to implement general 
regulation/advice/guidelines; trying to see if each country is trying to fulfill international standards 
- International parameters like that of the EPA can be applied to the ecosystem in the Amazon 
- Classify with legal, social, environmental- input of the development bank and the NGO’s  
-Involuntary resettlement and guidelines; resettlement of indigenous peoples; the bank cannot impose a 
law about the countries 
- Will not sponsor a project that is a risk to the society; the government needs money but it needs to be 
responsible 
- Before lending money they are very careful about the environmental and social issue/ they do not 
want to cause social disaster 
-Before EIA, need consultation 
-WRI: trying to push more to the society for integration, monitoring and consultation 
-ILO 169 regulation 
 
Who is the representative of the indigenous communities? 
- Problem: the rep of the government brings a consultation panel to the people; indigenous 
communities have to be more prepared for the consultation process and educate them on the process 
- Each community has a different organizational structure: something very cultural and ancestral; it is 
very complex and very local 
- Try to find the route cause; motivate them to make a change (indigenous people) 
 
Stakeholder’s engagement plan- companies and NGO’s need to be involved 
 
The consultation is there but the consent may not be. The issue with the RCAC: the area of the one 
country does not involve just one single group. For example: in Peru they need 2/3 of the community- 
then it is consent. 
 
Bonds, trust funds, closure accounts- all there before an oil industry goes in 
Insurance for 3rd party damages- companies can get them 
 
Closure plans-routinely updated; every year put in a little part of the closure revenues- all contracts 
 
MDB that finance a private sector it is ruled by a law- everything is in the contract. 
Most of the development now is with a private sector 
 
Suggestions: keep politically neutral- no predetermined ideas- keep indigenous rights out of it, all places 
have indigenous people’s policies 
 
Private sector- without social license they cannot operate. 
Revenues management- EITI how the revenues are managed- an area where governments are weaker- a 
lot of resistance from the governments but EITI is important; voluntary principles of human rights- 
industries can sign up- security of human rights; organization can audit the companies- to bridge the 
gaps towards the set of voluntary principles towards human rights 
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Appendix H: Indian Law Resource Center Meeting 
 
 Date / Time: Tuesday, 17 November 2009 11:00pm - 1:00pm 
 Speakers: Armstrong Wiggins, Leonardo Crippa, Rafael Medina, Carlos Donado (Interviewer) 
In the topic of development of states, there is one subject that is not being addressed neither by the 
states nor the financial entities that support and finance the state the projects of the states. The rights 
that come to place when development projects take place in indigenous territories are mostly 
recognized by domestic legislations and make part of human rights treaties. In the region we live in 
there is a regional system of human rights where all states that make part of the Organization of 
American States are members (except the U.S and Canada). All the other countries have international 
obligations with regards to human rights, and they need to comply with all of these through their 
legislative, judicial, and executive branches.  
Multilateral Development Banks (MDBs) have a lot to do in all human rights violations since they are 
the ones who promote the projects through financial support. These banks are in a way immune. 
Currently negative impacts and violations from other parties are being witnessed. MDBs are a group of 
states coated by a financial institution, which they administer and decide for the operations that it will 
support. When the states act in conjunction they disregard their human rights obligations. There are 
human rights obligations in each of those individual member countries, but banks are not implementing 
them and when negative impacts are seen that implies violations o international obligations regarding 
human rights. 
The document elaborated by Indian Law Resource Center, Principles of International Law for MDBs, 
attempts to establish close ties between the world of MDBs and the international immunity they have, 
with the world of human rights systems where the responsibility lies on individual states. It attempts to 
collect contemporaneous human rights principles that we believe would create an international 
constitutive right, meaning it is a constitutive right that arises from the practice of states in a concordant 
sense, not of a written treaty. Principles are collected and it is attempted to educate banks so that they 
consider the obligations with respect to human rights that their members have – the states. Domestic 
legislations are being tried to harmonize with the international standards, standards that need to be 
considered – the right to property, self and free determination, health, and rights that are protected by 
treaties and agreements but are not always recognized at the moment of implementing extractive 
projects.  
When banks interpret their obligations in the social and environmental matters with respects to 
their constitutive agreements and policies, they don’t find any clauses that state that they have to 
respect human rights. Private banks like the International Financial Corporation, which finance projects 
in the private sector, have already made an initial draft of studies of impacts in human rights, so that the 
clients of the corporation manage the risks when there are human rights matters that need to be 
considered previous to the start of a particular project. The other banks have been getting closer in their 
operational policies in terms of human rights, because of public pressure. Internally in the World Bank, 
there is already an ongoing discussion about the dimension of human rights that exists in the operations 
they finance. This internal debate began in 1993 when the General Counselor of the World Bank emitted 
a legal opinion about the constitutive agreement of the bank and declared clearly that the bank was 
only considering economic matters, not social matters, among which human rights lie. In 1999, the 
General Counselor of the World Bank made a progressive interpretation of the constitutive agreement 
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in the sense that it was more favorable toward considering human rights in the Bank’s operations, and it 
was somewhat against the legal opinion made in 1993. He began to say that the Bank should look into 
the direct links between projects financed by them and human rights matters since there was clearly an 
intrinsic link between these and the Bank has to help the states so they can comply with their 
obligations with regards to human rights.  
Congressman Barney Frank is aware of the discussion and knows that the indigenous people are 
worried because their rights of property over the land and natural resources is not being recognized 
officially by the state, and the state is making use of these lands without considering that indigenous 
people are in traditional possession of these lands as proprietaries. Because of this, indigenous people 
go out to protest to the governments and domestic laws and legislation have been created and modified 
to criminalize these acts and pursue the leaders.  
The aim of the indigenous people is to protect their right to property of their land. That they are 
considered proprietaries, that they administer their natural resources and benefit from them, that they 
administer areas where weeds are collected, where fishing and hunting goes on, and that their way of 
life and culture is not altered and that they can determine their own development models.  
Indian Law is in the process of holding a constructive discussion with the banks on this topic of the 
rights of indigenous people specifically. The Inter-American Commission for Human Rights only has 
mandate to consider human rights matters as far as individual states concerns, not the banks. 
Discussions are being held now to talk about a concrete project on how it is necessary to have a 
inter-institutional discussion between the states, the bank, and the Inter-American Commission  for 
Human Rights on this topic because there is a lack of communication between the fundamental players 
in this topic.  
For example, in the case of the inter-oceanic road being built in the south of Bolivia, there are 
already negative impacts in the communities of the Chiquitano people. This project meant that the 
Inter-American Development Bank (Bank financing this project) to order an investigative project to 
mitigate the negative impacts. In fact, there were even negative impacts as a result of the investigation 
itself.  
Who is in charge of the investigation project for the mitigation of negative effects?  
The projects that the IDB finances get green lights from the environmental safeguards unit as a 
first step, which is the unit that says “if the legislative framework and policies of the state apparently can 
give a positive answer to the implementation of the safeguarding measures that are implied in the 
operational policies of the IDB regarding indigenous people then the project gets green lights”. There is 
where the IDB’s agencies in every country come to play a big role, since they are the ones that represent 
the IDB and the people who work on the project with the state. 
Semi-sovereignty implies that the indigenous people administer justice in their territories, 
determine their laws, resolve their conflicts of interests, and the law of the state does not apply in their 
reserves. For example, in the Mohawk nation the law of the state of New York is not applied, but instead 
the Mohawk law is applied. In the Navajo nation in New Mexico, they have their tribal courts where they 
administer justice. State law does not apply in these nations, and that is because the Congress is the 
federal organ in the U.S with the competence to treat indigenous matters, not the states, therefore, the 
relationship would be between federal government and indigenous government. This does not exist in 
Mexico or South America. This is basically free determination, and self-governance of indigenous people. 
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Nicaragua is the only country with autonomous indigenous governments. 
Recommendations 
 The establishment of an international agency, preferably made up of a group of experts in the 
Organization of American States or the United Nations, in charge of converting indigenous 
territories into protected areas without charging the indigenous people for it, and without 
usufruct.  
 Self-governance of indigenous groups allowing each to have their autonomous government.  
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Appendix I: Ecuador Embassy 
 
Date/Time: November 18th, 2009 at 4:00 pm 
 
Article 57 of current Ecuadorian constitution: 
 
Legal framework to be worked on- no law that says how to keep the oil in the ground. Article 71-74 
stimulates the rights of the environment and Mother Nature. Rights to having restoration, the state 
has to implement restrictive measures. Also has national development plan. As of right now only 18% 
reserved, goal is 30%, yasuni/ITT project will bring that to 36%. Goal to protect 4.5million hectares of 
land in the Amazon region. – want to implement new geothermal and solar technologies 
 
National Development Plan- To promote a clean and safe environment, will guarantee the access to 
clean water, air and soil. 
 
New government- Must be conscious of the environment; trying to establish more responsibilities and 
how to rule these actions in an appropriate way. How to finance these technologies is very hard, 
government is trying to establish the environment issue has one important part. Mainly the idea is 
trying to establish a new process to interact with a foreign  
Ecuador has to import gasoline. They do not have initiative to refine the oil to make gasoline. 
Deadline for ITT project- Germany will give 50million euros over 13 years and Spain will give 20million 
for the first year. They need about 350 million dollars for full remediation. 
40 national parks in Ecuador; yasuni is about 20% of oil reserves 
 
Question about article 21: New law- how to exploit oil- debate between all the parties but the biggest 
thing to benefit the people in the area- the people move more and more into the jungle, but the 
government wants to give them guarantees so they move in the right way. Some of the people don’t 
want to mix; they want to live by themselves. The biggest thing is an open dialogue; the parties need 
to do this in a proper way. Need cooperation from the rest of the work; if this project succeeds then it 
will be better for the rest of the world. How to improve PetroEcuador- it is very expensive to enhance 
the technologies of exploitation, trying not to generate road but bring in helicopters, sometimes the 
people don’t want invasion. 
 
Government does not want foreign assistance- they want to do it on their own. PetroEcuador 
should develop their own, but they are willing to receive it. Right now they want to correct the 
procedures. 
Indigenous people do not know all of the technologies- but they are very sophisticated. Some 
groups have the same views with the government and some don’t. the govt is willing to work in 
improving the dialogue with the indigenous people. The leadership of the indigenous people in 
Ecuador are very positive towards the new president.  
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How to implement the RAC in a tropical region? Issue is full disclosure on behalf of the company and 
how the companies can better the people. Are there any agreements, so that the people can establish 
committees within the people towards the companies so that they know.  
 The biggest thing is the government establishing a relationship with the investors; they need 
the income to do this. The government is saying that the resources are for the people, the 
government should have enough money to develop health, education and social inclusions. They have 
to establish how to develop a relationship with foreign investors. The government wants to establish 
an equal relationship throughout the entire region. Government is changing their own policies and 
how to bring more income for Ecuador and how is can positively impact the environment and the 
people. Establish transparency, public procurement. New law- nonrenewable resources, posted within 
the websites of the ministry, public to see if people agree or if they don’t agree 
 
Yasuní - ITT Project 
 
Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de 
conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 
internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 
4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, 
inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 
7. La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de 
prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras 
y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 
reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. 
La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se 
obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la 
ley. 
11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 
17. Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus 
derechos colectivos. 
21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la 
educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación 
social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. Los territorios de los pueblos en 
aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada 
todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar 
su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus 
derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. El 
Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones 
de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. 
ITT block 43 and block 31, and protected areas? 
 
Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos 
naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 
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hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en 
las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su 
patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto 
cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en los 
beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa 
que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos 
naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con 
dignidad.  
 
Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. 
Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, 
en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión. En áreas afectadas por 
procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, 
reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies 
nativas y adaptadas a la zona. 
 
Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 
jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables 
a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 
público. 
 
Se recogerán opiniones de comunidad solamente si son técnica y económicamente viables, no se 
especifica esto que significa. 
 
State recognition of Native sovereignty, possibility of allowing for Native self government in Ecuador, in 
which Tribal councils would have enhanced authority, but would be subject to the precepts of United 
States law.  
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Appendix J: Colombia Embassy 
 
 
1 Concertación con Comunidades Indígenas  
 
• En Colombia habitan 1’378.884 indígenas, que representan el 3,4% de la población.  
 
• Las 84 comunidades indígenas habitan en 710 resguardos que ocupan una extensión aproximada de 
32 millones de hectáreas (27,34% del territorio nacional), con la característica de ser inembargables, 
imprescriptibles e intransferibles.  
 
• Las minorías étnicas cuentan con curules especiales de representación política en el Congreso de la 
República1 , sus autoridades son reconocidas como tales, poseen títulos de propiedad colectiva de la 
tierra que utilizan según sus costumbres ancestrales, y cuentan con espacios de interlocución con el 
Estado.  
 
1 De acuerdo con el artículo 7 de la Constitución política. La Constitución nacional consagra la 
circunscripción especial indígena para el Senado de la República y la circunscripción especial étnica para 
la Cámara de Representantes.  
 
• La mesa permanente de Concertación , ha realizado cuatro sesiones con las autoridades indígenas (27 
de marzo, 8 de mayo, 22 de mayo, y 2 y 4 de noviembre de 2009) bajo la coordinación del Ministerio del 
Interior y de Justicia.  
 
• Este espacio busca la ampliación de la participación de las organizaciones indígenas vigentes de todas 
las regiones del país, y el restablecimiento de la confianza de las mismas con el Gobierno Nacional; 
consolidar mecanismos de trabajo para la creación de un programa y planes de garantía y salvaguarda 
de derechos para población indígena desplazada.  
 
• La mesa amazónica realizó sesiones el 28 y 29 de mayo y a principios de noviembre de 2009. 
Adicionalmente, el Ministerio del Interior y de Justicia gestionó 400 millones de pesos para la 
elaboración del CONPES de la Amazonía Colombiana.  
 
• En diciembre de 2008 se expidió el Decreto 3698 con el fin de instalar un sistema de consulta eficaz 
con los pueblos indígenas.Se creó un Grupo de Consulta previa en el Ministerio del Interior y de Justicia, 
conformado por más de 25 personas que se dedican única y exclusivamente a este tema.  
 
• Actualmente se está trabajando en un proyecto de ley estatutaria que reglamente el proceso mismo 
de la consulta. El proyecto de ley estatutaria se encuentra en etapa de socialización con cada uno de los 
sectores que pueden verse involucrados en el desarrollo de la Consulta.  
2  
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• Con estas acciones se consolida la Consulta como un derecho fundamental de las minorías étnicas.  
 
Es importante mencionar que a la fecha se han consultado alrededor de 190 proyectos, planes o 
programas de todo tipo con Pueblos Indígenas del país, entre los cuales hay:  
 
• 19 proyectos consultados o en proceso de consulta de Minas y energía;  
 
Medidas de protección a Minorías étnicas  
 
• 297 indígenas son beneficiarios de las medidas de protección del MIJ  
 
 
• El Ministerio del Interior ha realizado una labor de análisis y diagnóstico a través de cinco ejes 
estratégicos, propuestos por las organizaciones indígenas en la Mesa de Concertación. Estos son:  
 
- Territorios indígenas y mega – proyectos - Políticas públicas con enfoque diferencial - Derechos de los 
Pueblos Indígenas y situación humanitaria - Autonomía, gobierno propio y planes de vida. - Pervivencia e 
Integridad cultural.  
Importantes avances se lograron durante la Séptima Mesa Regional Amazónica Indígena que se 
realizó en Bogotá  
 
 
 
 
http://www.mij.gov.co/eContent/newsdetailmore.asp?id=4833&idcompany=2  
Bogotá, D.C., 5 de noviembre de 2009.- La Dirección de Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del 
Interior y de Justicia, presidió la séptima mesa regional Amazónica Indígena que se reunió durante dos 
días, en la que se discutieron temas de interés para estas comunidades.  
En el encuentro se conformó una comisión para discutir temas de Consulta Previa, la cual estará 
conformada por 3 delegados indígenas de la Mesa Regional Amazónica, el Ministerio del Interior y de 
Justicia, y las entidades que se consideren pertinentes.  
Además se dieron pautas para iniciar el convenio entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el 
Ministerio del Interior y de Justicia sobre la financiación de las primeras fases de un proyecto de política 
pública para la Amazonía. Finalmente se presentó la Mesa de Cooperación Amazónica para los pueblos 
indígenas y la conservación de la selva.  
Para el director de Indígenas, Minorías y Rom, Pedro Posada esta reunión “es muy importante para el 
Gobierno, el país y las comunidades pues permite que las necesidades de estos pueblos indígenas se 
puedan estudiar, analizar, llevar y socializar con las distintas instituciones para así construir 
democracia”.  
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A este evento asistieron funcionarios de los Ministerios del Interior, Protección Social, Minas y 
Energía, Hacienda y Acción Social, así como el Presidente de la Organización de los Pueblos Indígenas de 
la Amazonía Colombiana (OPIAC), Jorge Furagaro, quien representa a 52 pueblos indígenas; 
Corpoamazonía y delegados de los departamentos de Amazonas, Vaupés, Putumayo Guaviare y Guainía,  
La Mesa Regional Amazónica Indígena se reunirá nuevamente el 1 y 2 de marzo del 2010. 
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Appendix K: Interview with Jim Oldham, Las Lianas 
 
Date/Time: Tuesday November 3rd, 2009 at 11:00am-12:00pm 
 
Notes: 
 
 Oil companies should not be negotiating with indigenous communities, it is not their 
role.  
 Benefits of oil development should go to indigenous people that relationship has to 
be developed between government and indigenous people.  
 Government is present in the zone and accepting its responsibility for provide to the 
local people in a variety of ways, oil companies can’t come in and replace these 
obligations. 
 
Chapter 4 article 57, paragraph 7 constitution. Recognizing guarantee to communities, the right to 
consultation, free and informed consultation within a reasonable time period, about plans and programs 
for exploration and development of resources. A process that creates concessions first and consultation 
afterwards that’s not within a reasonable timeframe involves a violation of the principle of consultation, 
and the consultation has to be between the government and the indigenous peoples.  
 
 Strengthen the political presence of indigenous groups. 
 Oil companies do deal first with governments and then go in to talk to communities. Oil 
companies, before bidding for a concession, should ask for documentation that already 
states that communities accept oil development.  
 Oil development should only be possible if a certification of it is available. It is currently not 
available.  
 
Read conservation international: Reinventing the Well: Approaches to minimizing the environmental 
and social impacts of oil developments in the tropics.  
4 recommendations: 
 No roads, all wastes should be re-injected, no gas flaring (capture it instead), the pits used 
for formation water should be replaced by covered tanks. Reinjection is currently 
incompletely carried out in Ecuador.  
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Appendix L: API Guidelines 
 
Oil and Gas Industry Guidance on 
Voluntary Sustainability Reporting 
Using Environmental, Health & Safety, Social 
and Economic Performance Indicators 
April 2005 
The International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) is 
comprised of oil and gas companies and associations from around the world. Founded in 
1974 following the establishment of the United Nations Environment Programme (UNEP), 
IPIECA provides one of the industry’s principal channels of communication with the United 
Nations. 
IPIECA is the single global association representing both the upstream and downstream oil and 
gas industry on key global environmental and social issues including oil spill preparedness and 
response; global climate change; health; fuel quality; biodiversity; and social responsibility. 
5th Floor, 209-215 Blackfriars Road, London, SE1 8NL, United Kingdom 
Tel: +44 (0)20 7633 2388 • Fax: +44 (0)20 7633 2389 
Email: info@ipieca.org • Internet: www.ipieca.org 
The American Petroleum Institute is the primary trade association in the United States representing 
the oil and natural gas industry, and the only one representing all segments of the industry. 
Representing one of the most technologically advanced industries in the world, API’s 
membership includes more than 400 corporations involved in all aspects of the oil and gas 
industry, including exploration and production, refi ning and marketing, marine and pipeline 
transportation and service and supply companies to the oil and natural gas industry. API 
is headquartered in Washington, D.C. and has offi ces in 27 state capitals and provides its 
members with representation on state issues in 33 states. API provides a forum for all segments 
of the oil and natural gas industry to pursue public policy objectives and advance the interests 
of the industry. API undertakes in-depth scientifi c, technical and economic research to assist in 
the development of its positions, and develops standards and quality certifi cation programs 
used throughout the world. As a major research institute, API supports these public policy 
positions with scientifi c, technical and economic research. 
1220 L Street NW, Washington DC, 20005-4070, USA 
Tel: +1 202 682 8000 • Internet: www.api.org 
Endorsed by: 
The International Association of Oil & Gas Producers (OGP) represents the upstream oil and gas industry before 
international organizations including the International Maritime Organization, the United Nations Environment 
Programme (UNEP), Regional Seas Conventions and other groups under the UN umbrella. At the regional level, 
OGP is the industry representative to the European Commission and Parliament and the OSPAR Commission for 
the North East Atlantic. Equally important is OGP’s role in promulgating best practices, particularly in the areas of 
health, safety, the environment and social responsibility. 
5th Floor 209-215 Blackfriars Road, London, SE1 8NL, United Kingdom 
Tel: +44 (0)20 7633 0272 • Fax: +44 (0)20 7633 2350 
Email: reception@ogp.org.uk • Internet: www.ogp.org.uk 
A number of regional petroleum industry associations will also be invited to endorse 
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The International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) 
and American Petroleum Institute (API) are pleased to introduce the Oil and Gas Industry 
Guidance on Voluntary ―Sustainability‖ Reporting. It is intended as a voluntary reference 
designed to assist oil and gas companies that are interested in reporting on their 
environmental, health and safety, social, and economic performance. 
IPIECA and API are working together to create a common framework for sustainability or 
non-financial reporting that will enable interested audiences and company stakeholders to 
better understand performance of oil and gas companies that operate anywhere in the world 
on a national, regional or international level. The development of this guidance document 
is part of a larger initiative aimed at helping companies and industry associations improve 
upon the quality, scope, completeness and consistency of reporting on issues commonly 
included under terms such as sustainable development, social responsibility or corporate 
citizenship (*). 
The interest in improved sustainability or non-financial indicator reporting is highlighted by 
the emergence of the Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines. 
The oil and gas industry acknowledges the value of the GRI Guidelines as an important 
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generic voluntary reporting framework. IPIECA and API also recognized an opportunity 
to respond to member company requests for guidance on sustainability or non-financial 
reporting practices that address the diversity of operations and unique activities of the oil 
and gas industry. 
The indicators and information referenced in this document reflects the work of an IPIECA 
and API Joint Corporate Reporting Task Force and does not establish an industry standard. 
They are only presented as suggestions for companies interested in voluntarily reporting 
sustainability or non-financial performance information. It is not intended to replace 
traditional financial reporting or other information disclosure specifically material to 
investors. 
(*) In this document, the terms ―sustainability‖ and ―non—financial performance indicators‖ are defined as the 
range of environmental, health and safety, social, and economic issues and impacts that relate to oil and gas 
company operations and products. Companies may choose to use a variety of terms to refer to this concept, 
such as corporate responsibility, corporate citizenship, or contributions to sustainable development. 
Foreword 
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Section 1 – Purpose and Key Considerations 
1.1 Purpose 
The purpose of the Oil and Gas Industry Guidance on Voluntary ―Sustainability‖ Reporting is to 
assist current 
and future oil and gas companies in improving the quality and consistency of voluntary reporting on 
their 
environmental, health and safety, social and economic performance. This guidance document is 
designed 
to be a voluntary reference tool to help companies interested in developing or enhancing their 
reporting on 
these issues. 
Given the evolving nature of sustainability or non-financial performance reporting, the intent of this 
document 
is to help reporting companies: 
• Understand how to prepare and what to consider including in a report 
• Improve data consistency and quality 
• Foster improved processes for efficient data collection 
• Create new opportunities for internal and external benchmarking 
• Demonstrate industry commitment for consistent and transparent performance reporting 
• Encourage and facilitate stakeholder feedback, engagement and dialogue processes 
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• Use this information to improve business processes, strategies and actions 
1.2 Context 
Through the products it provides, the oil and gas industry helps fuel economic development and 
social progress. 
Petroleum products are essential building blocks for development, from asphalt for roads, fuels for 
transport, 
electricity generation, heating and cooking, and the raw material for plastics. 
The oil and gas industry recognizes the important role it plays around the globe and the need to be 
responsive 
to interested audiences and company stakeholders. Citizens globally have a natural desire to 
understand our 
industry and to participate in open dialogue concerning risks and benefits inherent to our industry. 
One result 
of this is growing interest for non-financial performance reports to complement the financial reports 
intended 
for investors. 
The oil and gas industry also recognizes that reporting on sustainability or non-financial indicators to those 
who are affected by or can benefit from oil and gas operations and products is a valuable tool in managing 
and measuring progress. Reporting is also one important approach, among others, for developing 
constructive 
stakeholder dialogue and thereby fostering a better understanding of stakeholders’ concerns. 
Indicators featured in this document are germane to the oil and gas industry and are most useful when they 
can be used internally by companies themselves, as well as externally by interested parties. Often, these 
types of indicators are used as proxies for the “triple bottom line” or the three legs (i.e., environment, social, 
economic) that form the basis of the concept known as sustainable development or sustainability (see figure 
on following page from the Compendium). 
6 • IPIECA/API 
1.3 Review of Current Reporting Practices 
The development of this guidance document is the second phase of a larger IPIECA/API initiative aimed at 
helping companies improve reporting on environment, health and safety, social, and economic issues. 
In February 2003, API and IPIECA completed the assessment phase by publishing the Compendium of 
Sustainability Reporting Practices and Trends for the Oil and Gas Industry , which provides an overview of 
the current state of sustainability or non-fi nancial indicator reporting among many oil and gas companies. 
The Compendium establishes a baseline that documents what, why and how companies are reporting 
sustainability performance. The report is available on a dedicated website (www.oilandgasreporting.com), 
where participating companies can update the information to maintain an “evergreen” document of current 
reporting practices. 
As concluded in the Compendium, “The greatest challenges faced by the industry regarding sustainability 
performance reporting are determining how to measure, defi ne and select appropriate indicators. Member 
companies would like industry associations to provide support mostly in the area of establishing and 
maintaining 
consistent metric defi nitions and measurement methods, but not in verifi cation of performance results.” 
���������� 
�������� 
���������� 
������������ 
�������������� 
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The guidance document seeks to address these challenges. In so doing, the oil and gas industry will continue 
its journey toward becoming more effective in engaging key stakeholders in dialogue and seeking feedback 
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on how to further improve industry performance and credibility. 
1.4 Business Drivers for Improved Reporting 
The reporting of sustainability or non-financial indicators is part of an evolving process that has its roots in 
corporate environmental reporting that began about two decades ago. Over time, environmental reporting 
has gradually expanded to include health and safety issues. More recently, many companies in the oil and gas 
industry have extended their reporting still further to include social and broader economic issues. 
Sustainability or non-financial indicator reporting has become an increasingly important means for 
communicating company performance and progress. According to a 2001 publication – Stepping Forward: 
Corporate Sustainability Reporting in Canada – by Stratos Inc., such reporting can: 
• Enhance business value – by building investor confidence and demonstrating that the 
company is managing risks and positioning itself to address emerging opportunities. 
• Improve internal operations – by deepening the level of understanding of how the 
company is performing among employees, and internally using that information to improve 
company operations and decision-making processes. 
• Strengthen relationships – by demonstrating to local communities and regulators that a 
company is operating in an environmentally and socially responsible manner that will benefit 
the community in the short and long term. 
• Be an important accountability mechanism – by establishing commitments and reporting 
on the challenges and progress being made. 
1.5 Considerations When Using this Guidance 
Use of indicators and supporting information contained in this document is voluntary, with the goal of 
providing 
assistance to oil and gas companies that desire to improve the quality and consistency of sustainability or 
non-financial indicator reporting. It is designed to cover the entire value chain, from upstream operations 
through downstream activities, including petrochemicals. This guidance represents a first step taken by the 
oil and gas industry to identify and define performance indicators that most closely reflect the operational 
performance parameters that are believed to be of interest to most audiences and stakeholders. This 
guidance 
was developed for the use of any oil and gas company, whatever their country of origin, and whether they 
work nationally, regionally or internationally. 
By providing a consistent set of indicators, this document facilitates publication of reports that lead to a 
more informed dialogue between companies, their stakeholders and audiences. At the same time, given the 
diversity of industry members’ operations and stakeholders’ interests, information reported will necessarily 
vary to some degree across companies. Similarly, depending on their operations, companies may choose to 
report on some or all aspects of sustainability or non-financial indicators, whereas others may choose not to 
publish such reports. 
Throughout this document, several terms are used to describe company reports that include environmental, 
health and safety, social, and economic performance reporting. The terminology used to identify such 
company reports is constantly evolving over time; it varies among companies, stakeholders and audiences 
using the reports; and at times, it also reflects regional interpretations. As a result, in this guidance the 
terms “sustainability or sustainable development reporting”, “non-financial indicator reporting”, “corporate 
responsibility”, “corporate social responsibility” or “social responsibility reporting”, and “citizenship 
reporting” 
can be used interchangeably as generic terms to describe voluntary disclosure on performance in these 
areas. 
This list is not intended to exclude other similar terminology that companies may choose to use to identify 
their 
reports. 
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Legal Note: 
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This voluntary guidance document is designed to serve as a resource for interested companies; 
the indicators and information referenced in this work do not establish an industry standard as to 
the nature of a company’s public reporting practice. 
The terms and definitions used in this document are not necessarily the same as terms and 
definitions used in various statutes, rules, codes or other authoritative legal documents. Users 
and readers of this document should refer to relevant legal sources or consult their own legal 
counsel for explanations as to how the terms and definitions used in this document may differ 
from the legal terms and definitions (e.g., spills and hazardous wastes) used in their particular 
areas of operation. Anything in this document regarding voluntary reporting of indicators is not 
intended to imply that any of the indicators are required to be reported under any national, local 
or other law. Furthermore, it is not intended to serve as a substitute for existing public reporting 
requirements and regulations. Any company reporter that has a question as to whether or not 
reports that follow the information contained herein will meet any specific reporting requirements 
applicable to their particular operations should consult with the reporter’s own legal counsel. 
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Section 2 – Principles and General Guidance 
2.1 General Reporting Principles 
Reporting principles are broad concepts that form the basis upon which sustainability or non-financial 
reporting can develop and improve over time. The voluntary reporting principles outlined below are based 
on a general set of principles that were developed for the oil and gas industry in voluntarily reporting 
greenhouse gas emissions (see the 2003 IPIECA/OGP/API publication: Petroleum Industry Guidelines for 
Reporting Greenhouse Gas Emissions). Reporting companies are encouraged to offer some discussion of how 
their reporting principles are applied and integrated into their reporting. 
Relevance – It is important that reported information is considered by report users – both 
internal and external to the company – to be meaningful and valuable to the user for information 
purposes. 
Transparency – Information should be reported in a clear, understandable, factual and coherent 
manner, and facilitate independent review. Transparency relates to the degree to which information 
on the processes, procedures, assumptions and limitations in report preparation are disclosed. 
Consistency – The consistent application of information gathering processes and boundary 
definitions is essential to the development of credible reports. Consistency in what is reported and 
how it is reported enables meaningful comparisons of a company’s performance over time and 
facilitates shared understanding, especially internally within companies, as well as comparisons 
with peer companies. 
Completeness – Information that is relevant to internal and external users should be included in 
a manner that is consistent with the stated purpose, scope and boundaries of the report. Reported 
information should be complete with respect to appropriate operational boundaries and scope of 
information. 
Accuracy – Information should be sufficiently accurate and precise to enable intended users to 
understand the relevance of information with a reasonable level of confidence. Accuracy refers 
to the levels of certainty and uncertainty of reported information such that users can assess its 
usefulness, reliability and limitations. 
2.2 General Reporting Practices 
The reporting principles described above provide a foundation for developing sustainability or non-financial 
indicator reports. More specifics about general reporting practices, which many oil and gas companies 
commonly use in their reports, are noted below. 
Scope: It is important that reporting companies be clear and explicit in describing what issues 
and aspects of their operation are covered in their sustainability or non-financial reports (i.e., what 
operations are or are not included in the report, and why). For example, companies may choose 
to restrict scope to health, safety and environment issues initially, and gradually develop their 
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reporting on social and economic issues. 
Indicators: To the extent feasible, information should be reported in terms that can be 
quantitatively measured. Reporting companies are encouraged to present data using generally 
accepted international units and provide standard conversion factors to enable conversions to other 
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commonly used measurement units. However, not all indicators can be quantified, in which case 
the use of qualitative indicators (e.g., case studies, process or management system descriptions) is 
also encouraged. 
Information Quality: Reporting companies are encouraged to describe how quantitative data 
or qualitative information were produced and managed relative to measurement protocols and 
methodologies for collection and compilation of information. To the extent feasible, the quality of 
quantitative data should be discussed in terms of its source, how it was assessed and the degree 
of certainty. 
Timeliness: Reporting companies are encouraged to publish reports on a regular schedule. 
Dissemination Methods: Reporting companies are encouraged to disseminate information in 
a consistent manner through a variety of media, such as printed reports, as well as corporate 
websites. 
Baselines: Many companies establish baselines to maintain data consistency and track 
performance over time. This facilitates internal performance monitoring and decision-making, and 
helps demonstrate progress toward stated goals from a designated starting point or base year. 
Selection of a reference year should take into account the quality of historical data and frequency 
and/or significance of non-recurring events. 
Performance Trends: Wherever possible, reporting companies should present performance 
indicators in a manner that enables users to understand trends. Comparisons with industry averages 
and trends, where available, can also provide a useful context. Performance information often 
includes quantitative or qualitative objectives or targets (whether voluntary or prescribed), a 
description of plans for achieving progress, and explanations for variances in performance. Setting 
objectives or targets is one mechanism that can be useful in reporting progress and can demonstrate 
accountability. 
Impacts: Reporting organizations may want to describe their operations in terms of environmental, 
social and economic impacts. Wherever possible, quantitative information should include a 
discussion of its meaning and positive or negative impacts, thus providing a context for report 
users to assess data and information. Qualitative information can include case study illustrations of 
benefits, lessons learned and challenges. A good understanding of a company’s impacts can be 
beneficial in improving ongoing decision-making processes, and in identifying initiatives to meet 
objectives and goals. 
2.3 General Reporting Content 
Although reporting companies use a wide variety of formats and presentation structures, sustainability or 
nonfinancial 
reports typically consist of an executive summary, company profile, reporting boundaries, company 
policies, major programme initiatives, and performance indicators. Some companies include topics such as 
report verification, the integration of management systems into operations, operational security, fines and 
penalties, and major media events. 
When determining the data and information content to be disclosed, reporting companies need to consider 
the stakeholders who are the intended readers of the report (i.e., the report audiences). Key audience groups 
for these reports commonly include employees, investors, local communities and opinion leaders. Additional 
audience groups may include governmental and non-governmental organizations, regulators, academic and 
media research, schools and colleges, customers and suppliers, and the general public. 
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The table below lists examples of sections and topics that many oil and gas companies commonly include in 
sustainability or non-financial reports. 
2.4 Performance Indicator Framework 
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Core and Additional Performance Indicators 
The performance indicators contained in this guidance document are intended for oil and gas companies 
working anywhere in the world. They are organized under two categories – core and additional – to 
differentiate between indicators that are commonly adopted across companies in the oil and gas industry 
versus indicators that may not have general applicability to all oil and gas industry companies and/or may 
not be sufficiently well-defined for common adoption. Although the terms “Core” and “Additional” are used 
in the 2002 GRI Sustainability Reporting Guideline, the definitions used below are specific to this guidance 
document and the oil and gas industry. 
Core indicators are typically: 
• Considered relevant to almost all oil and gas industry companies 
• Inherent to activities in the oil and gas industry (e.g., upstream and downstream) 
• Of common interest to a wide range of local and global stakeholders 
• Generally related to aspects or issues of national or global significance 
• Sufficiently mature in terms of consistent usage and reproducibility by those in the oil and gas 
industry 
On this basis, the core indicators have been defined to enable generally consistent reporting or aggregation 
on a global basis. There can be value and benefit in using core indicators to promote consistent performance 
reporting among companies, encourage best practice sharing and enable industry associations and 
organizations to generate reasonable overviews of sector performance. 
Additional indicators can be of equal or even greater importance to individual companies than core indicators 
in specific contexts of location, activity or stakeholder group. 
Additional indicators are typically: 
• Assessed as relevant by the reporting company and its stakeholders 
• Associated with only a subset of the industry 
• Reflective of local regulations or legislation 
• Generally related to issues of local or regional significance 
• Evolving and under development 
Additional indicators may often represent a leading practice in sustainability or non-financial reporting. 
Furthermore, some qualitative additional indicators may pertain to issues for which there are currently no 
generally accepted definitions or performance measurement practices. 
Additional indicators are typically locally defined and/or relate to local or regional issues. Since indicator 
definitions may not provide comparable or meaningful descriptors of overall company performance, 
reporters 
should exercise caution when interpreting additional indicators on a global basis by either consolidating 
information or aggregating data. Therefore, reporting at the local (operating unit or country) level is 
becoming 
more prevalent for oil and gas industry companies, especially to describe performance in locations where a 
particular issue has high significance or sensitivity. 
Presentation of only consolidated qualitative information or aggregated quantitative data with these 
indicators 
may not be as meaningful or useful unless local context, disaggregated data or other explanations are 
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provided by the reporting company. A company may not report all indicators addressed in this document if 
it has assessed that the indicator or issue is not relevant across all of its activities or because of insufficient 
information systems, quality, availability or resources. 
Qualitative vs. Quantitative Information 
Core and additional indicators can be defined either quantitatively or qualitatively. Quantitative indicators 
are reported as a number with a dimensional unit or some form of a numerical index. Certain indicators, 
however, do not readily lend themselves to quantification. Many social issues, in particular, are primarily 
reported in qualitative terms as there is not yet common understanding of appropriate quantitative 
measures. 
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When qualitative indicators are appropriate, reporting companies are encouraged to consolidate information 
and report their performance in terms of underlying policies, commitments, programme initiatives, 
stakeholder 
partnerships, industry alliances and case study examples that describe results, benefits and lessons learned 
from various initiatives. 
Over time, qualitative indicators may evolve into more quantitative measures. Companies may start out by 
describing performance related to operational practices and by using anecdotal examples and local case 
studies. In time, these anecdotal descriptions may converge into a more objective approach for reporting 
performance within an organizational segment or operating region of a company. Finally, these practices may 
emerge as a quantitative index for measuring performance or assessing impacts. 
Data Aggregation 
Companies report performance data at varying levels of aggregation ranging from individual facilities to 
national/regional locations and to global coverage for the entire corporation. Aggregate reporting at the 
corporate level is most commonly observed for reporting occupational injuries, environmental emissions and 
incident data as part of both regulated and voluntary public reporting. This guidance makes no specific 
recommendations about which of these levels of aggregation companies should report. Reporting companies 
are encouraged to determine the level of aggregation that is appropriate and provides a meaningful 
representation of the data being presented. 
Normalization Factors 
There are two principal aspects of performance indicators that are of interest to internal and external users 
of sustainability or non-financial indicator performance data: the absolute quantity of the indicator and the 
normalized quantity relative to some other measured input or output. 
Reporting companies often present raw performance data in terms of absolute quantities that can be 
expressed 
in a physical unit of measurement related to weight, volume, energy or financial value. In general, absolute 
data can be expressed in units of measurement that are readily convertible. Absolute quantities may provide 
information about the magnitude or size of an output, input, value, or result. 
Normalized quantities are relative figures representing ratios between two absolute quantities of the same 
or different kind. Ratios allow comparisons among operations of different size and facilitate comparisons 
of similar products or processes. They also help relate the performance and achievements of one company, 
business unit, or organization to those of another. Ratio indicators can provide information on the efficiency 
of an activity, on the relative intensity of an output (e.g., energy intensity) or on the relative quality of a value 
or achievement. 
Often, companies measure and report performance based on both absolute and normalized quantities 
to provide a more complete and balanced representation of sustainability or non-financial performance. 
Additional information on the use of normalization factors is provided in Section 7 of this document. 
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2.5 Establishing Boundaries 
For many oil and gas companies, describing the boundaries of reported information or indicators is an 
important consideration because they often cut across an array of complex operational and organizational 
relationships, as well as direct and indirect impacts (see Value Chain in Section 2.8). In the oil and gas 
industry, two or more parties are often involved in an asset, such as in a joint venture, and work together 
under a variety of legal forms. In some but not all situations, performance indicators can be aggregated and 
normalized across a range of dimensions that consider ownership, management accountability, geographic 
and national locations, industrial sectors, company divisions, business units, facilities and source types. 
Typical Report Sections Examples of Topics 
Executive Performance Summary 
and CEO Statement 
Report overview and organization’s vision and 
strategy regarding such matters as: the benefits 
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provided by its products/services, potential impacts 
of products and operations and a discussion of 
sustainable development 
Company/Corporation/Organization 
Profile and Boundaries 
Major products and services 
Operational structure, divisions, subsidiaries, joint 
ventures 
Countries of operation 
Size of reporting organization (employees, 
quantities of products, net sales) 
Key stakeholders 
Governance structure 
Significant changes in organization size, structure, 
ownership since last report 
Basis for reporting joint ventures, subsidiaries, 
partnerships, etc. 
Restatement of any key information stated in 
previous report 
Principles, Policies, Mission, Value 
Statement, Codes of Conduct 
Environmental, Health and Safety (EHS) 
Social (e.g., employment, community engagement) 
human rights (e.g., labor, equal opportunity, 
security, suppliers/contractors) 
Economic (e.g., anti—corruption, contracting) 
Industry association participation 
Management Systems 
Type or scope (ISO 14001 or other) 
Objectives and targets 
Implementation and certification status 
Assessments 
Contractor/Supplier (EHS) performance/ 
management systems 
Performance 
Major performance improvement programmes 
Internal communication and training 
Performance indicators 
Internal and external auditing 
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Organizational Boundaries 
Organizational boundaries are used to define a company for the purpose of reporting and generally should 
contain all of the legally owned, or partly owned, assets of the company. This boundary may already be 
defined for financial accounting. Information or data from the assets within this organizational boundary 
are often consolidated to describe the overall performance of the company. There are two primary methods 
of consolidation: the Operated (or operational control) method and the Equity (or equity share) method. 
These two methods enable the company to either separately report performance for only those assets under 
its management responsibility or report performance in proportion to the company’s share of ownership 
of all assets. Depending on the purpose of the data, reporting organizations may choose either boundary 
consolidation method. 
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Under the Operated boundary, a company reports performance by consolidating 100 percent 
of the indicator data or information from operations over which it has management control and no 
data from operations it does not manage. Generally, for reporting purposes, oil and gas companies 
may define the operated boundary as all of those facilities where the company’s management 
has accountability and authority for implementing its policies and systems covering health, safety, 
environmental, social and/or economic performance associated with the facility. This boundary 
may be of importance to a number of stakeholder groups, such as regulators, employees and 
communities. Typical examples of issues that may be reported under this boundary include labor 
standards, safety of operations or plant emissions. 
Under the Equity boundary, a company reports performance by consolidating indicator data 
or information in proportion to its percentage share of equity in (or benefits from) its various 
subsidiaries, associates and joint ventures. This boundary may help identify the potential exposure 
of a company to risks associated with an issue. 
Although oil and gas companies may choose to report their performance using either the operated or equity 
boundary method, there may be value in reporting by both methods. Companies should clearly state the 
basis 
on which they are reporting. (Refer to Value Chain in Section 2.8.) 
Organization Activities 
Once organizational boundaries have been defined, it is then good practice to also clarify the range of 
activities that are covered by company sustainability or non-financial performance reports. The oil and gas 
industry encompasses a wide variety of operations, ranging from the discovery and production of oil and 
gas to the delivery of petroleum products to consumers. Oil companies typically divide these operations into 
different businesses, most commonly: 
• Upstream Operations — the exploration, development, and production of oil and gas 
• Downstream Operations — the refining, processing, distribution, and marketing of products 
derived from oil and gas 
• Chemicals — the manufacture, distribution, and marketing of chemical products derived from 
oil and gas (petrochemicals) 
For clarity, further detail can be included on activities falling within the boundary, such as shipping or road 
tankers, office and laboratory facilities or construction projects. 
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Although large, integrated oil and gas companies participate in all of these businesses, smaller companies 
may have operations in only one, or part of one, of them. In addition, both large and small oil and gas 
companies may engage in one or more secondary activities that are not typically associated with the oil and 
gas industry, including: 
• Coal mining 
• Power generation 
• Natural gas transmission 
• Renewable energy systems 
• Specialty chemical production 
• Metals production 
The way in which oil and gas companies divide their activities into different businesses varies from firm to 
firm. 
As well as reporting consolidated company performance, companies often separately report data for 
different 
activities, particularly where there are important differences between the activities for the indicator. 
2.6 Stakeholder Engagement 
Effective reporting can provide an important foundation upon which a company can enhance or improve 
stakeholder dialogue. Effective stakeholder engagement can lead to cooperative relationships, with the 
potential 
to produce solutions to shared problems. As noted in Section 2.3 it is important to identify which stakeholder 
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groups are the primary audiences for the company’s report. The process of stakeholder engagement can be 
very helpful in determining the relevance of certain issues covered in the report (see Section 2.1). 
In reporting on stakeholder engagement, companies typically identify the major stakeholder groups or 
audiences for their report, generally describe how they consult with them, identify the relevant issues for 
reporting, and respond to feedback on the reported issues. Additionally, the reporting company may consider 
using quantitative indicators to illustrate the application of its policy and approach to stakeholder 
consultation 
(e.g., the frequency of consultations by type of consultation and by stakeholder group). 
2.7 Management Systems 
Many companies in the oil and gas industry employ management systems as a principal means to continually 
improve business performance. The efficacy of such systems is often discussed in sustainability or non-
financial 
indicator reports. Usually, management systems apply a quality systems approach to comprehensively and 
methodically manage various operational and business activities. A management system typically consists of 
a cyclic “plan, implement, assess and adjust” process that takes learning and experiences from one cycle 
and uses them to improve and adjust expectations during the next cycle. Today, companies are increasingly 
integrating aspects of the sustainable development concept into their management systems. 
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Reporting companies often describe and give evidence of how they are using a systematic approach in 
managing health, environment, safety and social issues. In doing so, companies may choose to report on 
various aspects of management systems. Some examples include: 
• Key elements of the system 
• Accountability within the organization for delivery of the system 
• A description of key issues covered by the policy 
• If and how improvement objectives are set, monitored, and achieved 
• Monitoring, measurement and review of performance 
• Risk assessment and risk management 
• Review of performance compliance 
• Use of external guidelines, norms, principles, conventions, standards, etc., which the company 
has supported, adopted or implemented as part of its management approach 
In this document, management systems are identified as core indicators in the sections covering 
Environmental 
and Health & Safety performance indicators (ENV—6 and H&S—1, respectively). In many companies these 
may be combined into an integrated EHS management system. Some companies are also beginning to use 
management systems on a broader scale by integrating social aspects into their overall EHS management 
system or integrating other approaches for systematically managing socio-economic issues. Thus, although 
there are no commonly accepted indicators for socio-economic management systems, companies reporting 
on 
social issues may describe how their management approach is evolving and developing. (See Section 9 for 
general references to management systems.) 
2.8 Trends in Reporting 
Assurance Processes 
Increasingly, companies are using internal and/or external assurance processes to enhance the credibility 
and quality of their sustainability or non-financial indicator reports. Although this document makes no 
specific 
recommendations about assurance processes to use, evidence is emerging regarding companies that employ 
internal systems and processes that provide management with confidence in the quality of the reported 
information. External verification is another approach used by some companies to provide independent 
assurance regarding the credibility of content and processes used in producing sustainability or non-financial 
reports. 
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Materiality 
The concept of materiality in sustainability reporting refers to the outcome of a process that determines 
what 
information is to be disclosed by assessing its level of importance and relevance to the company and its 
stakeholders. 
For this document, the term “materiality” has not been used to avoid confusion with financial accounting 
definitions of materiality. Instead the word “relevance” is used (see Section 2.1) when referring to 
information 
that is of sufficient importance or significance to any user of a company’s report. 
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Value Chain 
Some companies are beginning to consider reporting on wider impacts of their activities in the context of a 
value 
chain that extends beyond the normal activities within its organizational boundaries. For example, companies 
may choose to report on how they are influencing emission reductions or improved social responsibility 
within their supply chain, or on the customer side, companies may choose to report on programmes aimed at 
informing consumers about the efficient use of oil and gas products. 
An impact may be described as “direct” when an activity is under the company’s control (as owner or 
operator). When an activity is under another’s control, but the company has some degree of influence over 
this activity, the resulting impact may be described as “indirect”. By separately addressing relevant indirect 
impacts, the company is extending the scope of its reporting within its value chain. 
Performance Benchmarking 
Many oil and gas companies actively engage in EHS benchmarking initiatives and are increasingly involved 
in sustainability and other non-financial indicator benchmarking. Benchmarking provides an effective tool to 
improve performance, because it can provide a systematic approach to identify and learn from others about 
good practices and innovative solutions. It offers an external view of a company’s performance and can help 
identify what is needed for continual improvement. 
Oil and gas companies often rely on industry groups to facilitate benchmarking processes by developing key 
performance indicators, and by collecting and analyzing performance information. This document provides a 
common point of reference that can help support broader engagement in benchmarking studies of 
sustainability 
or non-financial indicators among oil and gas companies, and thereby encourage good practice sharing to 
enhance individual company performance. 
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Section 3 – Environmental Performance Indicators 
Introduction 
The oil and gas industry recognizes that its operations have potential impacts on the environment. Some of 
the 
environmental impacts may have social and/or economic implications. Companies in the industry have made 
many commitments to manage and minimize negative environmental impacts. Often, these commitments go 
beyond regulatory obligations. The environmental performance indicators described in this section may be 
useful in describing the performance of company operations. 
Category Core/Additional Indicator 
Spills and Discharges 
Core ENV—1: Hydrocarbon Spills to the Environment 
Core ENV—2: Controlled Discharges to Water 
Additional ENV—A1: Other Spills and Accidental Releases 
Additional ENV—A2: Other Effluent Discharges 
Wastes and 
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Residual Materials 
Additional ENV—A3: Hazardous Waste 
Additional ENV—A4: Non-Hazardous Waste 
Additional ENV—A5: Recycled, Reused or Reclaimed Materials 
Emissions 
Core ENV—3: Greenhouse Gas Emissions 
Core ENV—4: Flared and Vented Gas 
Additional ENV—A6: Other Operational Air Emissions 
Resource Use 
Core ENV—5: Energy Use 
Additional ENV—A7: Freshwater Use 
Additional ENV—A8: New & Renewable Energy Resources 
Other 
Environmental 
Indicators 
Core ENV—6: Environmental Management Systems 
Additional ENV—A9: Biodiversity 
A company should consider the applicability of the core environmental indicators to its business and 
determine 
whether audiences for its public report(s) would find disclosure of the information relevant and useful. Often, 
it 
is helpful to describe environmental performance in terms of quantitative measures as well as in a qualitative 
context that signifies the relative importance of the indicator. Reporting companies may also choose to 
report 
on the additional indicators if relevant to their business. 
Indicators such as spills, emissions, wastes and energy use, when expressed as absolute quantities provide a 
sense of magnitude or scale. Normalization of these quantities facilitates comparisons among organizations 
of different sizes, and can help express environmental performance in economic terms. Normalization is 
described in more detail in Section 7. 
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For the indicators listed above, companies may choose to report performance for all activities that lie within 
their operational control boundary (i.e. typically those activities where the company has responsibility for 
environmental management), with the exception being greenhouse gas emissions, where both operational 
control and equity boundary reporting can be appropriate. 
3.1 Category: Spills and Discharges 
Core Indicator 
ENV—1: Hydrocarbon Spills to the Environment 
Definition: 
Number and volume of hydrocarbon liquid spills greater than 1 barrel (159 liters) that reach the 
environment. 
Scope: 
Hydrocarbon liquids include crude oil, condensate, and petroleum-related products containing hydrocarbons 
that are used or manufactured, such as: gasoline, residuals, distillates, asphalt, jet fuel, lubricants, naphthas, 
light ends, bilge oil, kerosene, aromatics, and refinery petroleum-derivatives. Reporting companies may 
choose to estimate the hydrocarbon content of spills of oil/water mixtures (e.g., oil-water emulsions, tank 
bottoms). When appropriate, the scope or basis of the estimate should be stated. 
For the purpose of this guidance document, spills include all releases from company operated facilities, such 
as from: 
• Primary or secondary containment into the “environment”, including land (permeable materials 
like soil, sand, silts, shells, gravel, etc.), ice or water. Earthen berms do not count as secondary 
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containment unless they are engineered to be sufficiently impervious to prevent spilled oil from 
contaminating underlying soil and/or groundwater. 
• Sabotage, earthquakes or other accidental release as a result of events outside operational 
control. 
• Company-owned and operated transport. 
• On-going aboveground or underground leakage over time, counted once at the time it is 
identified. 
For the purpose of this indicator, spills do not include: 
• Spills to secondary containment or other impermeable surfaces that do not reach the 
environment 
• Workover fluids and synthetic, oil, or mineral based drilling fluids (report under ENV—A1) 
• Chemical spills (report under ENV—A1) 
• Historical or past leakage that reached the natural environment from tanks, pipes or other 
vessels, but is not associated with a current release 
Purpose: 
This is a core indicator because hydrocarbon spills can have negative environmental, reputational and 
financial impacts. 
Reporting Units: 
1. Number of hydrocarbon spills greater than one barrel 
2. Barrels of hydrocarbon spilled (Conversion: 1 barrel = 159 liters) 
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Estimation/Calculation Suggestions: 
The volume reported should represent the total estimated amount spilled that reached the environment and 
should not be reduced by the amount of such hydrocarbon subsequently recovered, evaporated or otherwise 
lost. 
Other Considerations: 
• Total number and volume of hydrocarbon spills — In addition to reporting spills that 
reach the environment, companies may also choose to report separately the “total” number 
and volume of all hydrocarbon spills, whether the spill reached the environment or was 
contained (i.e., did not reach the environment). Thus, total spills may include all hydrocarbon 
releases from primary containment, including spills that reach the environment, as well as spills 
that are contained within an impermeable surface or secondary containment. This indicator 
provides increased transparency regarding performance and is also a measure of operational 
reliability. 
• Recovered hydrocarbons — Reporting companies may also report the amount of spilled 
hydrocarbons recovered which includes the amount that is removed from the environment 
through short-term spill response activities. It does not include longer-term remediation of the 
spill site. Oil which evaporates or burns should not be included in recovered volume. This 
provides an indicator of the effectiveness of immediate oil spill response measures. 
• Land and water spill data — Companies may consider separately reporting land and 
water spill data for spills that reach the environment. 
• Lower spill thresholds —In addition to reporting spills greater than 1 barrel, companies 
may consider reporting with lower spill thresholds for different sectors or locations if smaller 
spills are significant in their operations. For example, marketing and transportation may have 
more small spills than other sectors. 
• Qualitative impacts to the environment — Companies may also report on significant 
impacts on the environment as a result of spills in qualitative terms, particularly from larger 
releases (e.g., over 100 barrels) or from a small release into a sensitive environment. 
• Policies, programmes and initiatives — Organizations may also describe policies, 
programmes and initiatives undertaken to prevent accidental releases of oil, chemicals and 
other process-related liquids to the environment. In addition to spill prevention measures, 
reporting organizations are also encouraged to report on emergency preparedness and 
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response programmes, plans, organizational structures and affiliations to effectively respond to 
spills and other emergencies. 
• Third-party carriers — Companies may also choose to separately report significant 
hydrocarbon spills from third-party carriers. 
Core Indicator 
ENV—2: Controlled Discharges to Water 
Definition: 
Quantities of hydrocarbons present in controlled or regulated discharges to a water environment (both 
inland 
waterways or to the sea). 
Scope: 
This indicator includes the quantity of hydrocarbons discharged to water through produced water discharges 
and the quantity of hydrocarbons discharged as process effluent from facilities. Discharges from a refinery or 
other oil and gas processing facility and inland discharges to drainage structures that connect to waterways 
are included. 
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This indicator does not include: 
• Spills, upsets or accidental discharges (included under ENV—1) 
• Spills of oil-based drilling fluids and cuttings (included under ENV—A1) 
• Spills of drilling and production chemicals (included under ENV—A1) 
• Quantities discharged to third-party treatment facilities 
• Discharges of drilling fluids or drilling mud (included under ENV—A2) 
Purpose: 
This is a core indicator because controlling discharges to water is used industry-wide to reduce 
environmental 
impacts. 
Reporting Unit: 
Metric Tons 
Estimation/Calculation Suggestions: 
Measured using test methods required or approved by local regulatory authorities (or equivalent applicable 
standards). For process effluent, total hydrocarbons discharged may generally be estimated by multiplying 
the 
discharge volume by the concentration of hydrocarbons (oil and grease). 
Additional Indicator 
ENV—A1: Other Spills and Accidental Releases 
Definition: 
Significant non-hydrocarbon spills and accidental releases from operational upsets. 
Scope: 
Spills and releases include accidental non-hydrocarbon releases such as chemicals, drilling fluids, produced 
water and other process-related non-hydrocarbon spills resulting in significant operational, environmental or 
community impact. 
Purpose: 
To report releases other than liquid hydrocarbon releases and discharges which may be viewed as significant 
by a company or operating asset. This determination is typically made on a case-by-case basis by the 
reporting 
entity. 
Reporting Unit: 
Qualitative and/or Quantitative (i.e., Barrels, Metric Tons) Measures 
Additional Indicator 
ENV—A2: Other Effluent Discharges 
Definition: 
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The quantities of permitted or controlled discharges of chemicals or materials other than hydrocarbons. 
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Scope: 
Generally, this indicator includes permitted or controlled discharges other than those covered by ENV—2, 
such as chemical oxygen demand (COD), sulfides, ammonia, phenols, total suspended solids (TSS), and 
nonaqueous 
drilling fluids (NAF) discharged with drilling mud and drill cuttings. 
Purpose: 
This is an additional indicator because it tends to be of a local significance and varies across the industry. 
The environmental impacts can vary greatly and are therefore difficult to consistently define and aggregate. 
Companies are encouraged to report some measured parameters from their discharge streams to the extent 
that these are viewed as significant by the company or are important to key stakeholders. 
Reporting Unit: 
Metric Tons 
3.2 Category: Wastes and Residual Materials 
Additional Indicator 
ENV—A3: Hazardous Waste 
Definition: 
Quantity of regulated hazardous wastes disposed. 
Scope: 
For the purpose of this guidance, hazardous waste includes all waste that is defined as hazardous, toxic, 
dangerous, listed, priority, special, or some other similar term as defined by an appropriate country, 
regulatory 
agency or authority. The reporting entity should clearly state the basis for what is included in this indicator. 
This 
indicator includes both on-site and off-site disposal. 
Hazardous waste does not include: 
• Hazardous wastes treated on-site and rendered non-hazardous 
• Non-hazardous waste (list under ENV—A4) 
• Hazardous wastes that by reuse, reclamation, or recycling cease to be regulated as hazardous 
wastes (list under ENV—A5) 
For the purposes of this guidance, “disposal” is considered as any waste management option classified as 
“disposal” by an appropriate regulatory agency or authority. This could include: land filling or burning without 
energy recovery of waste; and/or management of waste other than reuse, recycling, reclamation or other 
beneficial use. 
Purpose: 
Effective waste management is an indicator of operational efficiency. Some hazardous wastes, when not 
properly managed, can have significant environmental, social and economic impacts. It is an industry-wide 
issue though it is not managed or defined consistently worldwide and is often an issue of a local nature. 
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Reporting Unit: 
Metric Tons 
Estimation/Calculation Suggestions and References: 
Quantities of hazardous wastes are measured using methods required or recommended by regulatory 
agencies 
or authorities. The hierarchy below gives guidance on some recommended methods of measurement and 
estimation. The method for determining mass should be clearly stated. 
• Direct measurement of mass on site. 
• Direct measurement by transporters at the point of shipping or loading (consistent with shipping 
papers). 
• Direct measurement of mass by waste disposal contractor at the point of waste disposal or by 
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transporters, at the point of shipping or loading. 
The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 
is an international agreement that provides for cooperative and controlled management of hazardous wastes 
(adopted in 1989 and entered into force on May 5, 1992). This agreement provides an international definition 
of hazardous wastes (Articles 1, 2 and 3) and can be used as a resource for the purpose of identifying and 
reporting this indicator. (see www.basel.int) 
Other Considerations: 
• Sector Differences — Operating sectors will have significantly different regulated hazardous 
waste streams with different treatment and management options available. In downstream 
operations, major shutdowns and periodic maintenance activities can result in short term 
increases in hazardous waste generated. Large, one-time construction projects, remediation 
activities, and high-volume aqueous wastes should be tracked separately. For upstream 
operations, drilling operations, large one-time construction projects, remediation activities, 
and high-volume aqueous wastes can result in large variations in hazardous waste generated. 
Reporting these waste streams separately may enable companies to better understand and 
explain year-to-year fluctuations of aggregated hazardous waste data. The scope of waste 
streams included should be clearly stated. 
• Hazardous Waste Management Programmes — Companies may choose to report 
on their efforts to minimize the generation of hazardous wastes and on processes used to 
ensure that company hazardous waste management practices adhere to regulations and are 
conducted in a safe manner. 
Additional Indicators 
ENV—A4: Non-Hazardous Waste 
Definition: 
Quantity of non-hazardous waste disposed. 
Scope: 
Non-hazardous waste includes industrial wastes resulting from company operations that are not designated 
or 
listed as “hazardous” by a country or regulatory agency. This category consists of materials disposed of both 
on-site and off-site, including trash and other office, commercial or packaging related wastes. 
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For the purposes of this guidance document, “disposal” is considered any waste management option 
classified 
as ‘disposal’ by the appropriate regulating authority. This could include: land filling or burning without energy 
recovery of waste and/or management of waste other than reuse, recycling, reclamation or other beneficial 
use. 
Purpose: 
Effective waste management is an indicator of operational efficiency. Some wastes, when not properly 
managed, can have significant environmental, social and economic impacts. It is an industry-wide issue 
though it is not managed or defined consistently worldwide and is often an issue of a local nature. 
Reporting Unit: 
Metric Tons 
Other Considerations: 
• Sector Differences — Operating sectors will typically generate different non-hazardous waste 
streams. In downstream operations, major shutdowns and periodic maintenance activities can 
result in short term increases in waste generated. For upstream operations, it is recommended 
that drilling wastes and wastes disposed by deep-well disposal and one-time wastes not related to 
production operations are reported separately. Large one-time construction projects, remediation 
activities, and high-volume aqueous wastes can also be reported separately. Reporting these 
waste streams separately will enable the reporter to better understand and explain year-to-year 
fluctuations of total waste generated. The scope of waste streams included should be clearly 
stated. 
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Additional Indicator 
ENV—A5: Recycled, Reused or Reclaimed Materials 
Definition: 
Total quantity of materials recycled, reused or reclaimed, that would otherwise have been considered 
hazardous or non-hazardous wastes. 
Scope: 
For purposes of this guidance document, recycled materials are all materials from an industrial or commercial 
process that are not sold as products or disposed of as wastes, but are reused (e.g., used as a raw material 
for another process), reclaimed or otherwise recovered for beneficial use. Examples of recycled, reused, 
recovered materials may include: catalysts sent for reclamation; sludge used for fuel; reused construction 
materials; reclaimed used oil and solvents; recycled scrap metal; drums and pallets that are returned or 
reused; plastic, glass, or paper that is reused or reprocessed. 
Purpose: 
Recycling of materials is one way of minimizing wastes and reducing impacts on the environment. Reuse 
and recycling is a measure of resource use efficiency and provides opportunities for conservation as well as 
operating efficiency. This is recommended as an additional rather than a core performance indicator because 
recycling and reuse are often dependent on local authority, infrastructure and regulations. 
Reporting Unit: 
Metric Tons 
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3.3 Category: Emissions 
Core Indicator: 
ENV—3: Greenhouse Gas Emissions 
Definition: 
Annual emissions of greenhouse gases (GHG), reported as total CO2 equivalent (global warming potential) 
and as individual species, from facilities managed and/or owned by the company. 
It is recommended that the 2003 publication, IPIECA/API/OGP Petroleum Industry Guidelines for Reporting 
Greenhouse Gas Emissions, be used as the primary reference for voluntary reporting of GHG emissions. The 
following summarizes key aspects of the referenced GHG reporting guidelines. 
Scope: 
Individual quantities of six greenhouse gases (GHG) covered under the Kyoto Protocol emitted to the 
atmosphere 
from oil and gas operations: 
• Carbon Dioxide, CO2 
• Methane, CH4 
• Nitrous Oxide, N2O 
• Hydrofluorocarbons, HFCs 
• Perfluorocarbons, PFCs 
• Sulfur Hexafluoride, SF6 
Greenhouse gas emissions from the oil and gas industry arise from a variety of different types of sources: 
• Combustion emissions – including stationary and mobile combustion sources 
• Process emissions 
• Fugitive methane emissions 
• GHG associated with imports of steam and electricity 
For oil and natural gas operations, carbon dioxide (CO2) and methane (CH4) are usually the most significant 
components of GHG emissions. Nitrous oxide (N2O) is emitted in very small quantities from the combustion 
of fossil fuels and may be insignificant compared to CO2. The other greenhouse gases, HFCs and PFCs, are 
used in refrigeration and SF6 is used in electrical equipment. It is recommended that oil and gas companies 
account for and report all significant emissions of each of the six greenhouse gases listed above that fall 
within 
their established organizational and operational boundaries. 
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Although companies may choose to report their corporate GHG emissions either on an operated or equity 
basis (as defined in the reference documentation above), they are encouraged to employ both operational 
control and equity share methods. Companies should clearly state under which basis they are reporting. 
Direct emissions sources are those owned or controlled by the reporting entity. Direct emissions should 
include 
any emissions associated with the production of energy by the entity, such as steam or electricity used by the 
entity’s facility or exported. 
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GHG emissions do not include: 
• Product-use emissions from fuels sold (tracked separately if reported) 
• Ozone depleting gases: chloroflurocarbons (CFCs) and hydrochloroflurocarbons (HCFCs) 
• GHG associated with imports of feedstocks other than steam, heat and electricity (e.g., 
hydrogen) 
• CO2 sold as product 
Purpose: 
This is a core indicator because the oil and gas industry emits GHGs which may contribute to some degree to 
global warming. Many companies have multiple objectives for GHG reporting, including official government 
reporting, emissions trading and public reporting. 
Reporting Unit: 
Metric Tons CO2 Equivalent 
Companies are encouraged to report annual emissions for each listed GHG determined to be a significant 
contributor to overall GHG emissions in metric tons, as well as the CO2 Equivalent of each GHG, in accordance 
with published Global Warming Potential (GWP) factors. 
Estimation/Calculation Suggestions and References: 
1. IPIECA/OGP/API, Petroleum Industry Guidelines for Reporting Greenhouse Gas Emissions 
(2003). www.ipieca.org/climate/ghg.html 
2. API, Compendium of Greenhouse Gas Emission Estimation Methodologies for the Oil and Gas 
Industry (February 2004). api-ec.api.org/filelibrary/Compendium2004Word.zip 
3. WRI/WBCSD, The Greenhouse Gas Protocol: a Corporate Accounting and Reporting Standard 
(Revised Draft Chapters, Emission Inventory Improvement Programme [EIIP], World Resources 
Institute, and World Business Council for Sustainable Development (2003). www.wri.org 
Other Considerations: 
• Emissions from Product Sales — Emissions that occur as the result of the use of petroleum 
products are under the control of the products’ users, and are most appropriately reported by 
them. 
• Indirect Emissions — Oil and gas companies may wish to report indirect emissions that result 
from electricity, heat or steam that is imported (i.e., purchased) by the reporting entity for on-site 
power and heat. Indirect GHG emissions should be reported separately. 
Core Indicator 
ENV—4: Flared and Vented Gas 
Definition: 
Total mass or volume of hydrocarbon gas both vented and flared to the atmosphere from operations, and 
reported separately. 
Scope: 
Reporters should estimate the total loss of hydrocarbon gas from a facility, i.e., gas which is not processed 
into product for export or used as fuel by the facility for beneficial use (typically heat or power generation). 
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This hydrocarbon loss should be categorized for reporting purposes as either flared or vented gas, depending 
respectively on whether the gas was combusted before being emitted or was emitted to the atmosphere as 
uncombusted hydrocarbon. Consideration should be given to the magnitudes of these emissions, such that 
insignificantly small quantities of hydrocarbon gases are not generally reported. 
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Flared Gas: Companies may report the quantity of hydrocarbon gas that is combusted prior to 
atmospheric release either from routine flaring operations (annual data based on daily average 
volumes) or any non-routine flaring events. The following list provides examples of sources of 
flared gas included under this definition: 
• Operations at well sites, production sites, compressor stations, terminals, and natural gas, 
refined product and petrochemical plants 
• All gas flared at operated wells or facilities associated with: 
o well testing programmes 
o solution gas from crude oil batteries 
o overhead vapors from liquids storage systems and glycol dehydrators 
• Blow down and pigging operations on gas gathering systems 
• Emergency depressuring for safe plant management 
• Operations during start-ups and shut-downs 
• Refinery flaring 
Vented Gas: Companies may report the quantity of hydrocarbon gas vented to the atmosphere 
during routine and non-routine operations. The following list provides examples of sources of 
vented gas included under this definition: 
• Routine operational venting at well sites, compressor stations, gas plants, refineries and 
other facilities 
• Separators 
• Tank flashing 
• Pressurized lines or vessels 
• Well-testing programmes 
• Solution gas from crude oil batteries 
• Overhead vapors from liquids storage systems and glycol dehydrators 
• Fugitive emissions 
• Blow down and pigging operations on gas gathering systems and other pipeline systems 
• Start-ups and shut-downs 
• Tank or vessel degassing 
Reporting Unit: 
Metric Tons (or Cubic Meters) 
Reporting in metric tons is encouraged because this provides a more precise indicator of environmental 
impact 
and product loss. Standard cubic meters is also acceptable as this volume is commonly used by industry 
operations. 
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Purpose: 
Flared and vented gas is a core indicator because it represents loss of hydrocarbon resource and because the 
loss results in emissions of GHGs and other gases that may impact the environment. While it is recognized 
that some flaring and venting of hydrocarbon gas is associated with required emergency relief and safety 
management systems, reducing other flaring and venting is recognized as a measure of improved operational 
efficiency and environmental performance. 
Estimation/Calculation Suggestions and References: 
1. IPIECA/OGP/API, Petroleum Industry Guidelines for Reporting Greenhouse Gas Emissions 
(2003). www.ipieca.org/climate/ghg.html 
2. API, Compendium of Greenhouse Gas Emission Estimation Methodologies for the Oil and Gas 
Industry (February 2004). api-ec.api.org/filelibrary/Compendium2004Word.zip 
3. U.S. EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Areas 
Sources, AP-42 (GPO 055-000-005-001), U.S. EPA Office of Air Quality Planning and 
Standards, Fifth Edition, January 1995, with Supplements A, B, and C, October 1996, and 
Supplement D, 1998. www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ap42supp.html 
Additional Indicator 
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ENV—A6: Other Operational Air Emissions 
Definition: 
Individual quantities of emissions by type released to the atmosphere from oil and natural gas operations 
during routine and non-routine processing. 
Scope: 
Emissions should be reported individually. Care should be taken to accurately describe the chemical species 
that comprise these reported emissions. Common categories of chemical species could include: 
• Methane 
• Volatile Organic Compounds (VOC — specify what species are included) 
• Oxides of Sulfur (SOx) 
• Oxides of Nitrogen (NOx) 
• Particulate matter (PM — specify measurement protocol or range, e.g., PM10 or PM2.5 or total 
suspended particulates) 
Companies may also wish to report other chemical species such as carbon monoxide, air toxics, metals, etc., 
where emissions from such species are relevant and significant. 
While performance data to support this indicator may be aggregated for reporting at the global level, impacts 
from air emissions may be primarily managed by companies at a local level. Therefore, it may be appropriate 
to report case studies or data which address significant impacts at regional, national and/or local levels. 
Purpose: 
Air emissions can be the most significant aspects of oil and natural gas operations that may contribute to 
local or regional impacts to human health, flora and fauna or buildings. Air emissions are most commonly 
reported to local regulatory agencies. These are additional indicators because they are typically important 
issues of local or regional concern where impacts from emissions will vary depending on factors such as 
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source location, height, concentration and temperature, as well as local geography, climate and the state of 
the receiving air quality. 
Reporting Unit: 
Metric Tons 
3.4 Category: Resource Use 
Core Indicator 
ENV—5: Energy Use 
Definition: 
The quantity of primary energy consumed in oil and natural gas operations including the primary energy that 
is generated on site or imported. 
Scope: 
Reporters should state the total primary energy consumed by the company’s operations to produce its oil, 
gas 
and other manufactured products. Primary energy use is an indicator of resource consumption expressed in 
units equivalent to the energy content of the fuel (calorific value) combusted to produce the power or heat 
combusted by the facility. This scope excludes electricity as an exported product from power stations and not 
used as a primary source of energy for onsite operations. 
Primary energy consumption results from using self generated electricity, heat or steam onsite. Examples 
of energy sources include boilers, fired heaters, waste incinerators, gas turbines, gas engines and diesel 
engines. Fuel energy consumed can be determined from the fuel energy content of the fuels used to 
generate 
the energy or from “name plate rating” information associated with various processing equipment. 
Energy use includes the fuels consumed to generate the energy that is purchased (or imported) from other 
energy sources. Purchased energy should be reported in terms of the energy content of the fuel that the 
supplier has used to produce the electricity or steam consumed by the reporter’s facilities. 
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Total energy use should be reduced by the quantity of energy that is generated onsite and exported or sold 
to 
another user, and can be reported separately. 
Do not include: 
• Energy content of flared or vented gas 
Reporting Unit: 
Giga-Joules (one British Thermal Unit = 1055 Joules) 
Purpose: 
Energy use is a core indicator, because it is an industry-wide and global fundamental indicator of resource 
consumption in the oil and gas industry and is associated with the generation of greenhouse gases (GHGs). 
Normalization of primary energy used per unit of hydrocarbons produced or refined is a measure of energy 
intensity. It is the total quantity of energy consumed per unit of processed product. 
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Estimation/Calculation Suggestions and References: 
1. North American Manufacturing. North American Combustion Handbook, Volume I: Combustion, 
Fuels, Stoichiometry, Heat Transfer, Fluid Flow, ISBN 0-9601596-2-2, Third Edition, Cleveland, 
Ohio, 1986. 
2. IPIECA/API/OGP, Petroleum Industry Guidelines for Reporting Greenhouse Gas Emissions 
(2003). www.ipieca.org/climate/ghg.html 
3. API, Compendium of Greenhouse Gas Emission Estimation Methodologies for the Oil and Gas 
Industry (February 2004). api-ec.api.org/file/library/Compendium2004Word.zip 
Other Considerations 
• Energy Efficiency — Companies may also report initiatives and progress toward improving 
energy efficiency and consuming less energy. For example, many petroleum companies are 
producing energy onsite and using combined heat and power (CHP) plants to improve energy 
efficiency. Such initiatives reduce energy demand on resources and reduce GHG and other 
emissions associated with the combustion of fuels. For refineries, indexes are generally used to 
provide better comparability of energy efficiency performance and companies may additionally 
report these indexes to provide greater consistency with their energy management systems. 
Additional Indicator 
ENV—A7: Fresh Water Use 
Definition: 
Report fresh water use or consumption in oil and natural gas operations where availability is a significant 
issue. 
Scope: 
This indicator includes all fresh water used from public utilities, water wells, lakes, ponds, streams and rivers 
where fresh water supplies are an important local or regional issue. The definition of “fresh water” varies 
in accordance with local statutes and regulations. Includes fresh water purchased or free issue to site from 
a town’s or municipality’s water supply whether surface or groundwater. Additionally where applicable, 
companies are encouraged to report on water reuse in lieu of fresh water stocks. 
Purpose: 
Fresh water availability may have significant local implications where fresh water resources are constrained 
due to limited supplies or overuse. This is an additional indicator because of its potential importance to local 
communities where access to adequate water supplies is a critical issue. 
Reporting Unit: 
Qualitative impacts or quantitative amounts of fresh water consumed in millions of barrels (Mbbls). 
Additional Indicator 
ENV—A8: New and Renewable Energy Resources 
Definition: 
Initiatives to develop, produce or use alternative or renewable energy sources. 
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Scope: 
Identify company renewable energy goals, commitments, plans and projects that drive renewable energy 
development, production and use. Renewable energy is defined as energy taken from energy sources that 
are 
inexhaustible, e.g., wind, solar, geothermal energy. Alternative energy sources may or may not be depletable 
and include fuels (such as hydrogen, bio-fuels and biomass) for which there is a limited infrastructure for 
mass 
delivery. 
Reporters should indicate the size of the business with regard to new or renewable energy represented as 
production, sales, investment or other, as most appropriate. 
Purpose: 
This is an additional indicator because its significance and applications can vary across industry and individual 
companies. This indicator encourages use and development of innovative technologies to conserve 
nonrenewable 
energy sources and to develop and market energy that is less carbon intensive. 
3.5 Category: Other Environmental Indicators 
Core Indicator 
ENV—6: Environmental Management Systems 
Definition: 
Implementation and coverage of an Environmental Management System. 
Scope: 
Reporters should describe the company’s status in terms of implementing an environmental management 
system, if applicable, including the extent to which the system is applied across the company’s operations. 
An environmental management system is one way of applying a disciplined and systematic approach to 
managing environmental and operational activities. This approach uses a cyclical process that takes 
experience and learning from one cycle and uses this to improve and adjust expectations during the next 
cycle. Management systems provide a process to help identify significant aspects of a company’s activities 
which may impact the environment and to manage the aspects by establishing investigative and 
improvement 
objectives or operational control measures. An environmental management system may be integrated into 
an 
overall environmental, health and safety management system or may stand alone. Refer to Section 2.7 for 
further details. 
Purpose: 
Environmental management systems demonstrate how companies apply a systematic and consistent 
approach 
to manage various operational and business activities which impact, or have the potential to impact, the 
environment. Many companies within the oil and gas industry can also show how they employ management 
systems as a principal means to continually improve the environmental performance of their business 
operations. 
Performance measurement and reporting is typically an element of a management system. 
References and Supporting Documents: 
1. API, API Publication 9011, Model Environmental, Health & Safety (EHS) Management Systems 
and Guidance Document, Order No. R9100S (Washington, D.C.: American Petroleum Institute, 
October 1998). www.api.org 
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2. OGP, Guidelines for the Development and Application of Health, Safety and Environmental 
Management Systems, Report No. 6.36/210 (United Kingdom: International Association of Oil 
& Gas Producers, July 1994). www.ogp.org.uk/Publications/index.asp 
3. ISO, Environmental Management System-Specification with Guidance for Use. 
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ISO 14001 (Geneva: International Organization for Standardization, 1996). 
www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso14000/iso14000index.html 
Additional Indicator 
ENV—A9: Biodiversity 
Definition: 
Description of the company’s approach and progress on managing biodiversity impacts associated with 
activities in terrestrial, fresh water and marine environments. 
Scope: 
Reporters should identify any company policies or directives that provide for biodiversity protection, 
including 
biodiversity protection goals or commitments set by the company or major business segments. Describe 
management strategies, programmes, campaigns, projects and good practices that are employed to protect 
biodiversity and sensitive environments. 
Purpose: 
To demonstrate, in qualitative terms, company efforts to manage potentially beneficial and detrimental 
impacts 
on biodiversity in terrestrial, fresh water and marine environments from industry operations. Biodiversity is 
an 
additional indicator because impacts may include changes to natural habitats resulting from activities and 
operations, and tend to be localized in nature, particularly in areas of high environmental sensitivity or with 
an important biodiversity. 
Reporting Unit: 
Qualitative 
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Section 4 – Health & Safety Performance Indicators 
Introduction 
The oil and gas industry recognizes that some health and safety hazards are inherent in its operations and 
products. Companies in the industry have made many commitments to achieve excellence in managing these 
risks. Often these commitments go well beyond regulatory obligations. The health and safety performance 
indicators described in this section are generally recognized as good indicators that may help companies 
manage operations and promote improvements in health and safety performance. 
Category Core/Additional Indicator 
Health & Safety 
Core H&S—1: Health & Safety Management Systems 
Core H&S—2: Employee Participation 
Core H&S—3: Workforce Health 
Core H&S—4: Occupational Injury and Illness Rates 
Core H&S—5: Product-related Health Risks 
4.1 Category: Health & Safety 
Core Indicator 
H&S—1: Health and Safety Management Systems 
Definition: 
Implementation and coverage of an Occupational Health and Safety Management System. 
Scope: 
Reporters should describe the company’s status in terms of implementing an occupational health and safety 
management system. 
An occupational health and safety management system is a process that applies a disciplined and systematic 
approach to managing safety and health activities. This approach uses a cyclical process that takes 
experiences and learning from one cycle and uses them to improve and adjust expectations during the next 
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cycle. Management systems should convey a company’s structure, responsibilities, practices, procedures, and 
resources for implementing occupational health and safety management, including processes to identify root 
causes of poor performance, prevent recurrences, and drive continuous improvement. A health and safety 
management system may be integrated into an environmental, health and safety management system or 
may 
stand alone. 
Purpose: 
Many companies within the oil and gas industry employ management systems as a principal means to 
achieve continuous improvement of business performance including performance against health and safety 
objectives. 
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Comment: 
The International Labour Organization (ILO) Guidelines offer good guidance on the establishment of a Health 
and Safety management system. Many other accepted approaches are available (e.g. OGP, British Standards 
Institute and individual company management systems). Some recommended sources are listed below. 
References and Supporting Documents: 
1. API, API Publication 9011, Model Environmental, Health & Safety (EHS) Management 
Systems and guidance Document, Order No. R9100S (October 1998). www.api.org 
2. OGP, Guidelines for the Development and Application of Health, Safety and 
Environmental Management Systems, Report No. 6.36/210 (July 1994). 
www.ogp.org.uk/Publications/index.asp 
Core Indicator 
H&S—2: Employee Participation 
Definition: 
Description of joint management and employee safety and health programmes and procedures to ensure 
participation of employees at all levels in safety and health dialogues. 
Scope: 
Describe the structure of joint management and employee safety and health mechanisms set up to facilitate 
active employee involvement in safety process improvements and consultations. Include in the discussion 
how 
these mechanisms are functionally integrated into the overall health and safety management system and/or 
how participation of employees through all levels in the company is encouraged. Describe the current status 
of employee access to and/or participation in safety and health consultations or dialogues, including plans to 
address any need for improvement. 
Contract employees often have their own employee and management health and safety programmes that 
are 
the responsibility of their direct management. Consideration should be given to describing the interactions 
between company employee participation mechanisms with those of the contractors and partners working 
on 
company sites. 
Purpose: 
Employee participation programmes that address worksite health and safety issues are important in all work 
environments. It is widely acknowledged that the advantage of employee participation is the in-depth 
practical 
knowledge of specific tasks coupled with the larger overview of company policies and procedures. Another 
significant benefit is the enhancement of a cooperative attitude among all parts of the work force toward 
solving health and safety problems. 
This indicator acknowledges that there are a variety of mechanisms available to promote active employee 
participation in safety and health efforts. Companies are encouraged to report on those mechanisms that 
support full involvement of the workforce in suggesting safety and health improvements. 
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References and Supporting Documents: 
1. ILO Report of the Director General: Decent Work (The International Labour Organization, 87th 
session, Geneva, June 1999). 
2. ILO Tripartite Meeting on the Promotion of Good Industrial Relations in Oil and Gas Production 
and Oil Refining (The International Labour Organization, Geneva, 25th February – 3rd March 
2002). 
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Core Indicator 
H&S—3: Workforce Health 
Definition: 
Existence of programmes and practices to understand the general health risks and experiences affecting the 
local workforce. 
Scope: 
Describe any processes and programmes the company has for identifying the general workforce health 
problems that are most significant in each location and approaches used to address these health problems. 
This indicator addresses health problems in the workforce that are both work-related and non work-related. 
It 
could include health issues that are prevalent in the communities where businesses are located. 
Sources of information can include local public health officials, medical absenteeism data, health benefits 
data, information from company sponsored medical clinics, health impact assessment (HIA) information, 
knowledge of work-related incidents and summary data from employee personal health risk and wellness 
data. The programme to understand work force health issues will vary widely by location. Dialogue with 
employees is an effective method of obtaining a good understanding of opportunities for improvement. 
Purpose: 
Understanding the health profile of the local workforce (e.g., frequent diagnoses, health concerns and 
lifestyle risks) is important to identify opportunities to improve employee health, employee productivity and 
the 
company’s business performance. 
Comment: 
Communicable diseases pose a serious threat to employee health in many areas of the world in which the oil 
and gas industries operate. HIV/AIDS is a good example of a workforce health issue that requires special 
focus 
in some areas of the world. In other locations the primary employee health concerns may be very different 
(e.g., substance abuse, cardiovascular disease or injuries from automobile use). Although there is no uniform 
approach, evaluations of potential diseases, workforce health issues, and causes of lost work days could help 
determine the most important issues and appropriate preventative measures in each location. Nonetheless 
companies should be able to describe general approaches and give specific examples. References are meant 
to suggest the breadth of health issues that may be considered depending upon location. 
References and Supporting Documents: 
1. API, Five-point Approach to Addressing Workplace Ergonomics (August, 2004) 
2. International Labour Organization, An ILO Code of Practice on HIV/AIDS and the World of 
Work (2001). www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/index.htm 
3. IPIECA, HIV/AIDS Management Tools for the Oil and Gas Industry (2003). 
4. OGP, Substance Abuse: Guidelines for Management (June 2004). 
5. CDC, Guidance for Persons Who May Have Been Exposed to Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS), (January 2004). 
CDC, Guidelines about SARS for Persons Travelling to Areas Where SARS Cases Have Been 
Reported, (April 2004). www.cdc.gov/ncidod/sars/travel_advice.htm 
6. United Nations Programme on HIV/AIDS / Global Business Council / Prince of Wales Business 
Leaders’ Forum, The Business Response to HIV/AIDS: Impact and Lessons Learned (2000). 
www.businessfightsaids.org 
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7. Health and Safety Executive, Draft - Suite of Management Standards on Work-related Stress 
(January 2003). 
Health and Safety Executive, Real Solutions, Real People: A Managers’ Guide to Tackling 
Work-related Stress. www.hse.gov.uk/stress/index.htm 
Core Indicator 
H&S—4: Occupational Injury and Illness Rates 
Definition: 
Description of a system for recording occupational injuries and illnesses, and reporting them as the following 
rates: 
• Total Injury Rate, 
• Total Illness Rate, 
• Lost Time Injury Rate 
• Fatality Rate. 
Scope and Reporting Units: 
Guidance on recordability criteria for occupational injuries and fatalities is given in the “References and 
Supporting Document” summary (below). While it appears that OSHA recordkeeping guidance is frequently 
employed across the industry for global corporate reporting, there is not adequate consensus at this time to 
recommend this as a standard practice throughout the oil and gas industry. 
Work-related incident rates (frequencies) for total recordable injuries, total recordable illnesses and lost time 
injuries are calculated on a basis of number of incidents per 1 million hours worked. The fatality rate is 
calculated on a basis of number of fatalities per 100 million hours worked. 
Reporting of total injury, lost time injury and fatality rates should include separate and combined rates for 
both 
company employees and contracted workers. The total illness rate should be reported for company 
employees 
only. 
Purpose: 
In addition to being a regulated reporting requirement in most countries, the use and evaluation of incident 
rates underpins consistent standards of health and safety management for a company’s operations globally 
and facilitates performance benchmarking among oil and gas companies with the aim of identifying and 
sharing best practices. 
Comment: 
A review of OGP, OSHA and CEFIC Incident Reporting Guidelines has revealed these guidelines are 
reasonably aligned. A key difference is OSHA’s use of 200,000 exposure hours in calculating incident rates, 
whereas OGP and CEFIC guidelines use 1,000,000 exposure hours to calculate normalized incident rates. 
For consistency, use of 1 million exposure hours is recommended as the default basis for calculating oil and 
gas industry recordable injury, recordable illness and lost time incident rates. For calculating fatality rates, 
100 million hours is recommended. If different guidelines or reporting criteria are more appropriate for a 
company’s operations, their use should be clearly stated in the report. Key differences between the 
guidelines 
used and the recommended OGP/OSHA/CEFIC criteria should be identified. 
Due to inconsistencies in contractor definitions of illness, collecting reliable data on contract employee 
illnesses 
is not feasible. Global illness rates should be reported only for company employees. 
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References and Supporting Documents: 
1. OGP, Health and Safety Incident Reporting Users’ Guide , Report No. 6.5/336 (January 2003). 
This “User’s Guide” for reporting occupational injuries and illnesses is typically updated annually, 
usually in the first quarter of each year. Use of the most recent guide is recommended. 
2. U.S. Dept. of Labor, Occupational Safety & Health Administration, Occupational Injury and 
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Illness Recording and Reporting Requirements, 29 CFR Part 1904 (January 2001). 
www.osha.gov/recordkeeping/index.html 
3. CEFIC, Reporting of Occupational Illness Frequency (European Chemical Industry Council, 
February 2001) 
Core Indicator 
H&S—5: Product-Related Health Risks 
Definition: 
Existence of a process to invest in and act on product-related knowledge, and to communicate results of the 
risk characterization and management process to customers and the public. 
Scope: 
Describe processes and programmes that the company has in place for characterizing and managing product 
health risks, and to make the results available to customers and the public. This process applies to all 
products 
sold to customers. 
Comment: 
A full discussion of a process that may be used as an example is in the American Chemistry Council (ACC) 
document (see reference below). This indicator does not require that a company’s detailed risk 
characterization 
be made public. The indicator anticipates that each company will make a decision about what information it 
will report. 
References and Supporting Documents: 
1. ACC (American Chemistry Council), Guidelines for Risk Characterization and Management . 
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Section 5 – Social Responsibility Performance 
Indicators 
Introduction 
As in other sections, indicators have been split into core and additional. Companies are encouraged to report 
all core indicators. Where the indicator is not important or relevant to its operations, describe why this is the 
case. 
Category Core/Additional Indicator 
Human Rights Core SOC—1: Human Rights 
Business Ethics 
Core SOC—2: Bribery and Corruption 
Core SOC—3: Political Contributions 
Additional SOC—A1: Political Lobbying and Advocacy 
Employment Practices 
Core SOC—4: Non-Discrimination and Equal Opportunity 
Additional SOC—A2: Employee Satisfaction 
Core SOC—5: Training and Development 
Core SOC—6: Non-retaliation and Grievance System 
Additional SOC—A3: Local Employment Opportunities 
Core SOC—7: Labor Practices 
Community & Society 
Core SOC—8: Community Relationships 
Additional SOC—A4: Social Investments 
Additional SOC—A5: External Capacity Building 
Additional SOC—A6: Indigenous Communities 
Additional SOC—A7: Resettlement and Land Rights 
Core SOC—9: Security 
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Reporting in the area of social responsibility is still developing. As a result, the majority of indicators in this 
section propose that the reporting company describe its management approach to a social responsibility 
issue. Where this may not be feasible, the use of case study examples is encouraged as a first step. Where a 
company’s management of an issue is more advanced, companies are invited to report quantitative 
indicators 
if they consider it appropriate and feasible. Examples of quantitative indicators are given within the scope of 
some indicators but a company is encouraged to determine its own measures of an indicator. It is hoped that 
from open experimentation, the development of quantitative industry indicators in this area will become 
more 
feasible for future versions of this guidance document. 
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Oil and gas companies can find themselves operating in challenging environments by nature of the location 
of oil and gas reserves. The challenges that will be faced will not be consistent across a company’s operating 
areas. Companies may therefore acknowledge and respond as appropriate to the particular challenges they 
face in any given area. 
If appropriate, companies may choose to further develop reporting practices by describing any mechanisms 
to monitor implementation of their policies and/or procedures, and the outcomes of this monitoring. 
5.1 Human Rights 
Core Indicator 
SOC–1: Human Rights 
Definition: 
Description of policies and/or procedures to address human rights broadly, as relevant to operations, 
including 
implementation progress. 
Scope: 
The reporting company is encouraged to describe the key elements of its systematic management approach 
to human rights. The use of management systems is generally discussed in Section 2.7. 
Qualitative case study material may also be presented for illustrating the implementation of human rights 
policy, 
such as: employee training; consideration of human rights impacts as part of investment and procurement 
decisions; selection of suppliers/contractors; and internal or external monitoring. The indicator should be 
reported at a global level with case study material likely to be presented at national or local levels. 
If appropriate, companies may choose to further develop reporting practices by describing any mechanisms 
to monitor implementation of their policies and/or procedures, and the outcomes of this monitoring. 
Purpose: 
Human rights are generally interpreted as the basic liberties allowing a person freedom to live a dignified 
life, freedom to express independent beliefs, and freedom from abuse and violations. For the purposes of 
this guidance, “human rights” are defined by the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), which 
was adopted by the UN General Assembly on December 10, 1948. These include for example, freedom of 
opinion and expression, and the right to equal protection before the law. 
Governments have the primary responsibility for protecting and promoting human rights. They have the 
ability 
to ratify international conventions and adopt legislation incorporating them into domestic laws. However, 
the 
private sector also has a role in respecting human rights, within the legitimate role of business and regardless 
of the particular legislative frameworks in which it operates. The purpose of this indicator is to encourage 
companies to describe the policies, practices and/or procedures they use to support human rights, and in so 
doing contribute to a more stable and productive business environment. 
Useful references for this section can be found at: 
1. The Universal Declaration of Human Rights (see www.ohchr.org/englishl) 
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2. ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at work, International Labour Organization. 
(see www.ilo.org) 
3. Voluntary Principles on Security and Human Rights (see the U.S. Department of State 
(see www.state.gov/g/drl/rls/2931.htm) 
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5.2 Business Ethics 
Core Indicator 
SOC–2: Bribery and Corruption 
Definition: 
Description of policies and/or procedures for addressing bribery and corruption. 
Scope: 
The reporting company is encouraged to describe the key elements of its systematic management approach 
to preventing or responding to bribery and corruption. The use of management systems is generally 
discussed 
in Section 2.7. 
The indicator is to be reported at the global level. Examples of policy and system implementation may be 
given at regional, national and local levels. 
Qualitative case study material may also prove useful for describing how the systems are implemented. In 
addition, the reporting company may provide quantitative indications to illustrate the use of the system 
within 
the company. 
If appropriate, companies may choose to further develop reporting practices by describing any mechanisms 
to monitor implementation of their policies and/or procedures, and the outcomes of this monitoring. 
Purpose: 
This indicator applies to the company’s actions and abilities to prevent its own employees from violating 
applicable anti-bribery/anti–corruption laws in dealing with third parties with whom the company does 
business. Domestic legislation for fighting bribery and corruption exists in many countries and may differ 
between countries. 
The bribing of corporate or public officials to obtain business advantage can distort international competitive 
conditions. Additionally, bribery and corruption can have a negative influence on the protection of human 
rights. 
Useful reference for this section can be found at: 
1. OECD Convention on Combating Bribery (see www.oecd.org) 
Core Indicator 
SOC–3: Political Contributions 
Definition: 
Description of policies and/or procedures for managing political contributions. 
Scope: 
The reporting company is encouraged to describe the key elements of its systematic management approach 
to 
its political contributions. The use of management systems is generally discussed in Section 2.7. 
In addition, the reporting company may consider providing quantitative indications of the amount of money 
paid to individuals, organizations, political parties and institutions whose prime function is to fund political 
parties or their candidates or political causes or initiatives. Qualitative, case study material may prove useful 
for describing how the systems are implemented. 
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The indicator should be reported at the global level across all operations. In addition, examples of policy and 
system implementation may be given at regional, national and local levels. Definitions of political 
contributions 
vary between countries. Therefore, it would be helpful to explain which definitions or standards are applied 
in managing a company’s contributions, and reflected in what is reported. 
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If appropriate, companies may choose to further develop reporting practices by describing any mechanisms 
to monitor implementation of their policies and/or procedures, and the outcomes of this monitoring. 
Purpose: 
This indicator applies to activities that the company engages in to contribute to public policy debate. 
Awareness of public policy debate and legislative developments is key to a company maintaining its 
competitiveness and viability. However, the contribution of business to public policy and legislation 
development 
has the potential to impact society. Therefore, the transparency of political engagement by a company is key 
to maintaining trust with a variety of stakeholders. 
Additional Indicator 
SOC–A1: Political Lobbying and Advocacy 
Definition: 
Description of policy, procedures, and/or management systems for managing political lobbying and 
advocacy. 
Scope: 
Definitions of lobbying and advocacy vary between countries. Therefore, it would be helpful to explain which 
definitions or standards are applied and reflected in what is reported. 
The reporting company is encouraged to describe the key elements of its systematic management approach 
to 
political lobbying and advocacy. The use of management systems is generally discussed in Section 2.7. 
In addition, the reporting company may provide qualitative case study material which may prove useful for 
describing how the systems are implemented. In particular, the reporting company may also wish to provide 
a description of priority public policy issues on which it is currently advocating. 
The indicator should be reported at the global level across all operations. In addition, examples of policy and 
system implementation may be given at global, regional, national and local levels. 
If appropriate, companies may choose to further develop reporting practices by describing any mechanisms 
to monitor implementation of their policies and/or procedures, and the outcomes of this monitoring. 
Purpose: 
This indicator applies to activities that the company engages in to contribute to public policy debate. 
5.3 Employment Practices 
Core Indicator 
SOC—4: Non-Discrimination and Equal Opportunity 
Definition: 
Description of global policy and/or procedures preventing discrimination among employees in operations, 
including a description of equal opportunity practices. 
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Scope: 
The reporting company is encouraged to describe the key elements of its systematic management approach 
to non-discrimination and equal opportunity. The use of management systems is generally discussed in 
Section 
2.7. 
Qualitative case study material may also prove useful for describing how the systems are implemented, 
objectives are set and targets achieved. In addition, the reporting company may provide quantitative 
indication 
to illustrate the use of the system within the company. 
Companies are encouraged to provide quantitative data regarding workforce composition. 
The reporter may also wish to describe any programmes designed to promote and support workforce 
diversity 
as culturally appropriate in particular locations. In this instance the reporter should indicate what is meant by 
diversity within the organization. 
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The reporter is encouraged to describe the company’s global policy illustrated by examples of 
implementation 
at national levels. 
If appropriate, companies may choose to further develop reporting practices by describing any mechanisms 
to monitor implementation of their policies and/or procedures, and the outcomes of this monitoring. 
Purpose: 
This indicator applies to activities that the company engages in for promoting and implementing 
nondiscrimination 
and equal employment opportunity. 
Effective policies on non-discrimination and equal opportunity can promote workforce diversity and ensure 
access for the company to the skills and contributions that many people can give. Reporting provides 
transparency of the company’s performance in this area. 
Additional Indicator 
SOC—A2: Employee Satisfaction 
Definition: 
Description of programme to gauge employee satisfaction, including the percent of workforce covered by 
such 
programmes and how frequently employees are engaged. 
Scope: 
The reporting company is encouraged to describe the key elements of the programmes carried out to gauge 
employee satisfaction, including an explanation of how the company defines and measures the aspects of 
employee satisfaction. In addition, describe the process to follow through on employee input. 
Where data is available and used to measure effectiveness, the reporting company may report on the results 
of specific employee satisfaction programmes indicating, where possible, trends in employee satisfaction 
across previous years. In addition, the reporting company may consider reporting on any gaps in employee 
satisfaction identified and how these were addressed. 
The indicator should be reported globally and broken down regionally and nationally as appropriate. 
Purpose: 
This indicator aims to report on the level of employee satisfaction with the company’s employment practices, 
general working conditions, and company compliance with core labor standards. 
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Employees are a key stakeholder group. Their satisfaction translates into organizational efficiency and can 
affect external perception. 
Core Indicator 
SOC—5: Training and Development 
Definition: 
Description of policies and/or procedures for providing employee training and development opportunities by 
category of employee and the approximate proportion of employees covered by these policies, guidelines 
and procedures. 
Scope: 
The reporting company is encouraged to describe the key elements of its systematic management approach 
to 
training and development. The use of management systems is generally discussed in Section 2.7. 
In addition, the reporting company may provide quantitative measures to illustrate the implementation of 
the 
system within the company such as: 
• Average hours of training per year per employee and by category of employee 
• Average training investment per year per employee by category of employee 
• Percent of employees receiving some training in the reporting period 
Qualitative case study material may also prove useful for describing how the systems are implemented. 
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Examples may be the provision of international work experience and the development of international 
employees, support to the continued development of employees and managing career endings. 
The indicator is applicable globally. In addition, quantitative measures may be presented globally and broken 
down by region or country. Case study material is likely to be presented at the national level. 
Purpose: 
This indicator applies to activities that the company engages in to improve its human capital through training 
and development of its employees to enhance competence, job skills, efficiency, knowledge, mobility and 
experience for meeting job requirements and career goals for all individuals in the workplace. 
The development of employees in a manner consistent with company policy and cultural expectations is a 
key 
benefit that the company can offer to society in the areas in which it operates. Training and development 
may 
be part of a company’s programme to ensure diversity and inclusiveness in the workplace and to encourage 
participation at all levels of the organization. 
Core Indicator 
SOC—6: Non-retaliation & Grievance System 
Definition: 
Description of non-retaliation policy and confidential employee grievance system. 
Scope: 
The reporting company is encouraged to describe the key elements of any systematic management approach 
to non-retaliation and grievance. The use of management systems is generally discussed in Section 2.7. 
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The reporter is also encouraged to indicate the approximate proportion of employees covered by these 
policies and systems. 
In addition, the reporting company may provide quantitative indication to illustrate the use of the system 
within the company, (for example, the number of issues raised annually through employee grievance 
system). 
Alternatively, qualitative case study material may prove useful for describing how the systems are promoted 
and a culture to use and have confidence in such systems is generated. 
The assurance of non-retaliation and grievance systems of short-term or contract employees may need to be 
addressed if this is relevant to the company’s operations in any particular area. 
The non-retaliation and grievance system should be described relative to global operations. In addition, any 
qualitative examples are likely to be described at the national or local levels. 
Purpose: 
This indicator applies to the company’s activities to protect its employees’ ability to raise their grievances 
about workplace issues, and/or to identify non-compliance and ethical incidents without fear of reprisal. 
Issues that may be covered by a grievance or non-compliance system could include human rights, employee 
rights, ethics, environmental, safety and health-related issues, and whistle blowing. 
Non-retaliation and grievance systems can help to promote fairness and respect for the dignity of all 
employees 
and effective engagement between management and workforce regarding employee concerns. 
Additional Indicator: 
SOC—A3: Local Employment Opportunities 
Definition: 
Description of policies and/or procedures for hiring and training local employees within a country/region, 
including at senior levels. 
Scope: 
The reporting company is encouraged to describe the key elements of any systematic management approach 
to promote local employment opportunities. The use of management systems is generally discussed in 
Section 
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2.7. 
In addition, the reporting company may provide quantitative indication to illustrate the use of the system 
within the company. An example may be local content of the workforce split by category of worker (e.g., 
senior management, manager, professional, administrative) on a national basis expressed as a percentage. 
Where relevant such an indicator should be presented against any legal or contractual requirements for local 
employment opportunities. 
Policy and programmes should be described at a global level with respect to a company’s own employees 
with case study materials presented on a local level. 
Purpose: 
This indicator applies to the company’s actions to develop a diverse workforce reflecting its geographic 
presence, including development of local recruitment in areas of operation – some companies refer to this as 
‘nationalization.’ 
The development of the global workforce promotes workforce diversity and access to local knowledge by 
helping the integration of the company into its geographic locations. In some countries, legal or contractual 
requirements may exist for local workforce recruitment. 
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Core Indicator 
SOC—7: Labor Practices 
Definition: 
Description of policies, programmes and/or procedures relating to employee representation, freedom of 
association, child labor and forced labor practices. 
Scope: 
The reporting company is encouraged to describe the key elements of any systematic management approach 
to ensuring appropriate labor practices. The use of management systems is generally discussed in Section 
2.7 
Qualitative case study material, if appropriate, may also prove useful for describing effectiveness of labor 
practice policies. Quantitative data may also be presented from the company’s sourcing practices that 
demonstrate compliance of the company with its policies. 
If appropriate, companies may choose to further develop reporting practices by describing mechanisms to 
monitor implementation of their policies and/or procedures, and the outcomes of this monitoring. 
Purpose: 
This indicator applies to the company’s actions in keeping with the fundamental principles and rights at work 
of the ILO declaration covering freedom of association, child labor and forced labor. 
5.4 Community & Society 
Core Indicator 
SOC—8: Community Relationships 
Definition: 
Description of processes to assess and manage positive and negative impacts on communities in areas 
affected by core business activities. 
Scope: 
The reporting company is encouraged to describe the key elements of any systematic management approach 
to managing positive and negative community impacts, including both direct and indirect impacts. The use of 
management systems is generally discussed in Section 2.7. 
In addition, the reporter may also describe any programmes carried out to address community impacts on a 
case study basis. Such case studies should, where possible, illustrate the dimensions of community impacts 
involved (e.g., programmes to address community health issues, including effects of operations and public 
health issues, such as HIV/AIDS and malaria). Relevant case studies may also overlap with those presented 
when reporting related issues such as Social Investment, External Capacity Building, Indigenous Communities, 
Resettlement and Land Rights. 
The results of any community satisfaction perception surveys could also be presented. 
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The description of policy and management of community impacts should cover the global business and the 
life 
cycle of all activities. Case study material is likely to be presented at the local or national level. 
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Purpose: 
This indicator applies to the company’s activities to mitigate negative community impacts, and promote 
positive 
ones. 
Addressing community impacts can contribute to increasing the likelihood of operational success, obtaining 
and maintaining a license to operate, and reducing risks and uncertainties. Addressing community impacts 
may directly or indirectly generate benefits in which companies operate. 
Useful reference for this section: 
Further information on positive and negative community impacts can be found in the IPIECA/OGP 
publication, 
Key Questions in Managing Social Issues in Oil and Gas Projects (see www.ipieca.org/publications/social). 
Additional Indicator 
SOC—A4: Social Investments 
Definition: 
The amount of social investments by global total and, where feasible, by geographic region. In addition, 
describe the policies, guidelines and procedures for making social investments. 
Scope: 
All investments in society should be included; however, this does not include payments such as taxes, 
royalties 
or signature payments that may be used for social development for which the ultimate use can not be 
controlled 
or influenced by the company. However, payments made by the company for which it can control or 
influence 
its final use should be included. 
Companies may wish to describe how social investments are distributed among various communities and 
social recipients who benefit from these investments. 
The monetary unit used should be specified. 
Purpose: 
This indicator applies to the company’s measurable investment in society. This investment may arise through 
charitable donations or involvement in community and social development programmes in the areas in which 
it operates. Such investments may be voluntary or dictated by contractual or legal obligations. 
Reporting on social investment demonstrates a company’s contribution to the society in which it operates. 
Additional Indicator 
SOC—A5: External Capacity Building 
Definition: 
Examples of programmes or activities designed to build external capacity in the communities or countries 
where the company operates (e.g., supporting development of local or national judicial systems or media; 
supporting or providing education or training to non-employees), including information on positive and 
negative impacts. 
Scope: 
External Capacity Building refers to the promotion of skills, knowledge and experience to those outside of the 
company, leading to the independent development of the societies in which the companies operate. 
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The reporting company is encouraged to give indicative examples of the types of programmes that may be 
described against this indicator, such as: 
• The objectives of the programme 
• How it was done 
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• What it achieved (describe the achievement with the use of quantified dimensions where 
possible) 
• What has been learned from the programme 
Examples can be described at global, regional, national or local levels. 
Purpose: 
This indicator applies to the company’s activities to promote external capacity building. External capacity 
building may be a component of a company’s social investment programme. 
Additional Indicator 
SOC—A6: Indigenous Communities 
Definition: 
Description of processes to engage with and address the needs of indigenous communities. 
Scope: 
The reporting company is encouraged to describe the key elements of its systematic management approach 
to 
managing its interactions with indigenous communities. The use of management systems is generally 
discussed 
in Section 2.7. 
A company is encouraged to indicate to what extent its global operations are in contact with indigenous 
communities. In addition, case studies may be included to describe the scale of interaction of the company 
with indigenous communities and how they are given the opportunity to provide input to company decisions 
and practices. 
A variety of definitions for the term indigenous exist. The United Nations, the World Bank and the ILO have 
specific definitions. Additionally, indigenous is often defined by legislation specific to a country. The reporting 
company should take care to explain the term indigenous as it is referred to in its report. 
The UN definition is given in the glossary of Section 8, and Section 9 contains references to other 
definitions. 
Policy or position may be reported at the global level. Illustrative case study reports can be described at 
global, regional, national or local levels. 
Purpose: 
This indicator applies to the company’s activities to respect the rights of indigenous communities. 
There is some overlay of the world’s oil and gas reserves with the territories of the world’s indigenous 
communities. By virtue of their separation from main society, indigenous communities can be vulnerable and 
are therefore afforded special rights. 
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Additional Indicator 
SOC—A7: Resettlement and Land Rights 
Definition: 
Description of policies and/or procedures to address resettlement and land rights of impacted communities. 
Scope: 
The reporting company is encouraged to describe the key elements of its systematic management approach 
to 
managing resettlement and land rights of affected communities. The use of management systems is generally 
discussed in Section 2.7. 
Governments have the responsibility to determine and manage land rights. Companies should report how 
they 
respect and address impacts on land rights of affected communities. 
In addition, the reporting company may provide quantitative indications of its performance regarding its 
resettlement and land rights policies. For example, this may include: 
• Number of cases of resettlements required by the company’s activities in the reporting period 
• Number of individuals impacted by resettlement through the company’s activities in the reporting 
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period. 
Qualitative case study material may prove useful for describing how the systems have been implemented in 
specific cases. For example: 
• The specific process implemented 
• How fair compensation was provided 
• Why resettlement was unavoidable 
• The provisions for any land returned at abandonment/closure 
The indicator is applicable to a global policy but illustrated by case study at national or local level. 
Purpose: 
The aim of this indicator is to report on a company’s activities to respect land rights, minimize resettlement 
and 
provide fair and transparent compensation to local communities. 
Useful reference for this section: 
Further information on land rights and resettlement can be found in the IPIECA/OGP publication, Key 
Questions 
in Managing Social Issues in Oil and Gas Projects (see www.ipieca.org/publications/social) 
Core Indicator 
SOC—9: Security 
Definition: 
Evidence of implementation of the “Voluntary Principles on Security and Human Rights” or equivalent 
policies 
or guidelines related to security and human rights. 
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Scope: 
The reporting company is encouraged to state whether it aspires to implement the “Voluntary Principles on 
Security and Human Rights” or equivalent policies or guidelines and state to what extent they have been 
applied. 
The reporting company is encouraged to describe the key elements of a systematic management approach to 
security and the protection of human rights. The use of management systems is generally discussed in 
Section 
2.7 
Qualitative case study material may also be presented for illustrating the implementation of security and 
human rights policies, including human rights training for security personnel. 
The indicator should be reported at a global level with case study material likely to be presented at national 
or local levels. 
If appropriate, companies may choose to further develop reporting practices by describing any mechanisms 
to monitor implementation of their policies and/or procedures, and the outcomes of this monitoring. 
Purpose: 
The aim of this indicator is to report on a company’s activities to safeguard the integrity of company 
reputation, 
personnel and property through appropriate security arrangements. Companies should report any steps 
taken 
to ensure that security personnel acting on its behalf or under its control, whether state or private, do not 
engage in harmful actions that violate the human rights of those with whom they interact. 
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Section 6 – Economic Performance Indicators 
Introduction 
The purpose of this section is to suggest economic performance indicators that companies may find useful for 
sustainability reporting. Companies are encouraged to use these economic indicators, and to choose other 
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financial indicators that they already use in various public financial reports to give an overall picture of their 
sustainability performance in general terms of income and expenses (or economic inflow and outflow). 
The economic dimension of sustainability reporting may not only address the financial performance of the 
reporting company but also the company’s effects on the economic circumstances of its stakeholders and 
on the local, national and global economic systems in which it operates. Economic performance, therefore, 
covers aspects of the company’s economic interactions. 
This section introduces the following Economic Performance Indicators that describe key economic 
interactions. 
Key Interactions Core/Additional Indicator 
Governments 
Core ECO–1: Tax Expenses 
Additional ECO–A1: Transparency of Payments 
Shareholders Core ECO–2: Dividends Paid Plus Share Repurchases 
Employees Additional ECO–A2: Payroll and Benefits 
Suppliers & 
Contractors Core ECO–3: Capital Expenditures 
Lenders & Holders 
of Debt Securities Additional ECO–A3: Interest Paid 
The intent of these core and additional Economic Performance Indicators is to aid companies in 
characterizing 
the relative magnitude of economic outflows as they relate to major stakeholder groups with whom the 
company 
interacts. Key stakeholders and their interests that are relevant to the economic contribution of the oil and 
gas 
industry include: 
• Governments and the economic interaction with oil and gas companies with respect to taxes, 
royalties and other payments. 
• Shareholders and the economic interaction with respect to the payment of dividends, repurchase 
of outstanding shares of stock and share value. 
• Employees and the economic interaction with respect to the payment of wages, benefits, 
pensions, etc. 
• Suppliers and Contractors and the economic interaction with respect to business and development 
generated in the supply of goods and services to the oil and gas industry. 
• Lenders and Holders of Debt Securities and the payment of interest on borrowed capital. 
Interaction with local communities is another important consideration that is covered under the additional 
indicator SOC—4A Social Investments in Section 5. 
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For reference purposes, many of the traditional financial performance indicators typically reported by oil and 
gas companies are listed in the Table 6.1 below as examples. Companies may choose to use some of the 
financial indicators listed in Table 6.1 as well as the core and additional indicators defined in this section 
of this guidance. The use of such traditional financial indicators can provide helpful context regarding the 
operational and economic scale of a company’s activities for the purpose of sustainability reporting. 
This guidance document recognizes that companies and governments use different accounting practices and 
conventions, as well as different definitions for some financial terms. As a result, some indicators presented 
in this section may not be comparable to those in other company sustainability reports. For example, certain 
financial measures defined under generally accepted accounting principles in the United States (U.S. GAAP) 
may 
not be the same as those same measures as defined under international accounting standards (IAS). Likewise, 
indicators that are not defined under any accounting standard (e.g., reserve life or reserve replacement rate) 
and defined by each company may also be different and not comparable. Therefore, companies may choose 
to footnote or otherwise highlight areas of data and information in their reports that may not be externally 
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comparable. It is also good practice in a sustainability report to provide brief explanations for the basis or 
definitions of a company’s reported financial and economic indicators. 
Traditional Financial Indicators 
Companies publishing sustainability reports should consult with their financial organizations that prepare 
annual reports and other public filings when selecting financial performance indicators that best describe the 
economic and operational scale of a company’s activities for sustainability reporting. The financial indicators 
provided in Table 6.1 below are intended as typical examples of traditional indicators that companies may 
choose to include in sustainability reports. As noted above, precise definitions of financial indicators may 
vary, 
for example in different countries, and should be obtained from individual company financial departments. 
Table 6.1 Examples of Traditional Financial Indicators 
Economic Inflow Net income (in millions of Euros and/or US$) 
Exploration 
& Production 
Production (mboe/day) 
% of Production Attributable to Gas Production (mboe/d) 
Proven Reserves (mboe) 
% of Proved Reserves Attributable to Gas Production (mboe) 
Reserve Life (years) 
Reserve Replacement Rate (%) 
Midstream Gas Sales (mcm/d) 
Downstream 
Refinery Throughput, Crude Oil Input or Distillation Capacity (mb/d) 
Total Refined Products Sales (mb/d) 
Chemical Total Chemical Sales (in millions Euros and/or US$) 
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6.1 Economic Interaction with Governments 
Core Indicator 
ECO–1: Tax Expenses 
Definition: 
Globally aggregated annual amount of Income Tax Expenses (or equivalent). 
Scope: 
Report total Income Tax Expenses as reported in publicly available company income statements, and identify 
the basis of the measure (e.g., U.S. Generally Accepted Accounting Practices or other conventions). 
This indicator does not require total tax to be broken down into amounts of income tax expense related to 
individual host governments, which may require explicit agreement with host governments (see ECO—A2 
indicator). 
Purpose: 
The intent of this indicator is to characterize the relative magnitude of monies that are paid to nations and 
governments. Reporting Income Tax Expense (or equivalent) represents a first step that companies can take 
to 
consistently describe the amount of income taxes due to host governments. In general, a company has little 
or 
no influence on the ultimate use or distribution of the payments made to host governments. 
Other Considerations: 
• As an additional option, companies may choose to report, in quantitative or qualitative terms 
on other types of corporate taxes (e.g., property taxes, petroleum revenue tax, excise taxes, 
etc.), royalties and contractual payments paid to governments as a key stakeholder group. 
Reporting total tax paid provides an overall indication of a company’s economic contribution 
to nations, in response to fiscal requirements of their governments. 
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If this approach is taken, deductions may be made for subsidies and other payments received. 
These may be grants, tax relief and other types of financial benefits that do not represent 
a transaction of goods or services. The total tax reported should be a globally aggregated 
amount, and may be reported elsewhere in a company’s annual accounts. 
Additional Indicator 
ECO – A1: Transparency of Payments 
Definition: 
Description of any policies, initiatives or advocacy programmes for the promotion of transparency of 
payments 
to host governments. 
Scope: 
The reporting company is encouraged to indicate its policy and steps taken to promote transparency of tax, 
royalty and other payments made to host governments related to extraction of its natural resources (to 
produce 
oil and gas). The company may indicate active participation in transparency initiatives or its adoption of any 
standards on transparency of payments. This may be reported at the global, regional or national levels. 
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Purpose: 
To contribute to better public transparency in the economic interaction between host governments and oil 
and 
gas companies. 
6.2 Economic Interaction with Shareholders 
Core Indicator 
ECO–2: Dividends Paid Plus Share Repurchases 
Definition: 
Total amount of dividends paid to common stockholders and share repurchases paid, if applicable, during the 
reporting period. 
Scope: 
The total amount of dividend paid should refer to the annual aggregate of all dividend payments paid by the 
corporate company to shareholders, excluding inter-company dividends. If a company provides additional 
benefit to its shareholders through repurchase of company shares, reporting companies should clearly state 
whether the amount of cash employed for share repurchase is included in the total. 
Purpose: 
Oil and gas companies interact with shareholders through the payments of dividends and the variations in 
value of the company’s shares. Through its interactions with shareholders, a company may describe a 
relevant 
aspect of its economic contribution to society. 
6.3 Economic Interaction with Employees 
Additional Indicator 
ECO–A2: Payroll and Benefits 
Definition: 
Total employee payroll and benefits for the current reporting period. 
Scope: 
Company employees normally include all permanent full-time staff in pensionable service including 
expatriates 
and secondees. Because the definition of “employee” may differ significantly from company to company, the 
scope and boundaries for payroll and benefits reporting should be clearly stated. 
Purpose: 
A company makes an economic contribution to society by paying wages and benefits. The intent of this 
indicator is to characterize, either quantitatively or qualitatively, the relative magnitude of payments and 
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benefits that are paid to employees as a key stakeholder group. 
This is currently recommended as an additional indicator because of the differences among companies in 
different countries in defining who is an employee and to encourage companies to consider the use of this 
measure as a potential sustainability indicator. 
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6.4 Economic Interaction with Suppliers and Contractors 
Core Indicator 
ECO–3: Capital Expenditures 
Definition: 
Total capital expenditures. 
Scope: 
Capital expenditures are recommended as a measure that is consistently used and reported by most 
companies 
and published in their financial statement, and may include the purchase of goods, materials and services. To 
provide a more complete view of expenditure with suppliers, companies may choose to separately disclose 
other non-capital expenditures for goods, materials and services; however it should be noted that such data 
is 
less likely to be comparable between companies. 
In addition, reporting companies may describe policies, guidelines, and procedures that address local 
sourcing of goods and supplies. The reporting company may choose to provide a qualitative description of its 
performance with regard to local sourcing. 
Local sourcing refers to the procurement of goods and services from suppliers that are significantly owned by 
nationals of the country of operation. Local sourcing can contribute to the broader economic development of 
the country or region where operations are taking place. Local sourcing can also be required by legislation 
or contractual agreement. 
Purpose: 
A company makes an economic contribution to society by purchasing goods and services from other 
companies 
operating in the economy. The intent of this indicator is to characterize, either quantitatively or qualitatively, 
the 
relative magnitude of these expenditures. Reporting on the economic interaction with suppliers and 
contractors 
recognizes that these groups, their employees and the communities in which these businesses operate are 
major stakeholders. 
6.5 Economic Interaction with Lenders and Holders of Debt Securities 
Additional Indicator 
ECO–A3: Interest Paid 
Definition: 
Interest paid to lenders and holders of the company’s debt securities in the reporting period. 
Scope: 
The company is encouraged to report interest paid as the cost of debt. The reporting company should clearly 
state whether the Interest Paid includes or excludes capitalized interest. 
Purpose: 
Oil and gas companies acquire capital from lending institutions and holders of debt securities. Reporting on 
interest paid provides an indicator of the order of magnitude of this economic interaction between oil and 
gas 
companies and these providers of capital. 
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Section 7 – Normalization Factors 
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It is generally a good practice to measure and report performance based on both absolute and normalized 
quantities to provide a more complete and balanced representation of performance and sustainable 
progress. 
Companies report normalized performance indicators for a number of reasons, including: 
• Tracking performance over time 
• Comparing performance among similar business operations within the company 
• Facilitating performance benchmarking with other companies 
However, the variability in how companies report normalized data presents a challenge, because companies 
use different normalization factors for different activities and for different comparison purposes. Companies 
should normalize performance indicators in ways that make sense for their business and support their 
decisionmaking. 
They should select ratios for external reporting that allow better communication of performance to 
stakeholders and help stakeholders make better use of the information. Companies should carefully consider 
what ratio indicators best characterize the benefits and impacts of their business. 
Normalization factors will vary. For example, occupational injury and illness data are usually normalized 
on the basis of the number of employees or number of hours worked, and reported as injury/illness rates. 
Generally, environmental performance indicators can be normalized on the basis of physical quantities 
related 
to output or input. However, the relevance of environmental performance data (spills, discharges, wastes 
managed and emissions) in the oil and gas industry is very dependent on the type of operational activities 
within various subsectors of the industry. 
The table below lists examples of generic normalization factors that are often associated with various sectors 
of the oil and gas industry. 
Examples of Oil & Gas 
Industry Sectors 
Examples of General 
Normalizing Factors 
Exploration and Production 
Production of crude oil, condensates, natural 
gas liquids and dry gas in barrels of oil equivalent 
Refining Refining throughput 
Transportation and Terminals Product delivered or terminal throughput 
Pipeline Pipeline throughput 
Marketing (retail) Motor fuel sales 
Marine Cargo transported 
More detailed examples of normalizing factors for specific applications appear in various publications such 
as the Petroleum Industry Guidelines for Reporting Greenhouse Gas Emissions, IPIECA/OGP/API (2003). 
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Section 8 – Glossary 
Additional Indicator — An indicator of performance that is generally locally defined and relates to local 
activities, impacts or stakeholder groups, or is generally not relevant to most activities in the oil and gas 
industry. 
Aggregation — The process by which data from individual sources and/or operations are combined into a 
single number for a higher-level entity. 
Barrel of Oil Equivalent (BOE) — For liquids, one BOE equals one barrel of oil or condensate. For gases, 
one BOE equals approximately 5,800 standard cubic feet (MSCF) of gas. One BOE of gas or liquid equals 
about 6 million Btu. 
Basel Convention — The Basel Convention on the Control of Trans-boundary Movements of Hazardous 
Wastes and Their Disposal was drafted and adopted in 1989, and entered into force in 1992. The Convention 
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is an international treaty that provides for cooperative and controlled management of hazardous wastes. 
Benchmarking — The process of assessing relative performance against a group of peers. 
Biodiversity — Biological diversity, or biodiversity, is very broadly the variety of life on earth at the genetic, 
species, and ecosystem levels of biological organization, and includes the processes that link these levels 
together and enable them to function. 
Boundary — The description of the scope of reported information in terms of various dimensions, such as 
organizational, operational, geographic, national, business line, business unit, and other boundaries. 
Bribery — Paying money or giving a favor to someone in business or government to influence that person’s 
judgment or conduct in order to gain commercial advantage. (See also Corruption.) 
Carbon Dioxide — A naturally occurring greenhouse gas that also is a by-product of burning fossil fuels 
and biomass. It is the reference gas against which other greenhouse gases are measured and has a Global 
Warming Potential of one. 
Child Labor — This refers to the use of children as workers under the minimum ages at which children can 
enter into different kinds of work. These minimum ages should be fixed and enforced by governments. 
Within 
limits, these ages may vary according to national social and economic circumstances. Prohibitions against 
child labor are consistent with the child’s human rights to Education and Just and Favourable Conditions of 
Work (UDHR Articles 23, 24, 25 and 26). 
Co-generation Unit/Combined Heat and Power (CHP) — A facility producing electricity and steam 
or heat simultaneously using the same fuel supply. Co-generation is more energy efficient than producing 
electricity and steam separately. 
CO2 equivalent — The mass of a greenhouse gas multiplied by its global warming potential (GWP). It is 
used to evaluate emissions of different greenhouse gases on a common basis (i.e., the mass of CO2 emitted 
that would have an equivalent warming effect). 
Core Indicator – An indicator of performance that is generally reproducible and relevant to most activities 
in the oil and gas industry and of common interest to a wide range of stakeholders. 
Corruption — Any dishonest or illegal practice that undermines business integrity. (See also Bribery.) 
Cuttings — In drilling, pieces of drilled rocks brought to the surface by the returning drilling mud stream. 
Discharges — Releases of products, by-products or waste streams into water or land. 
Discrimination — A prejudicial outlook, action, or treatment towards a group of people. Discrimination is 
often based on race, color, sex, religion, political opinion, nationality, social origin, social status, indigenous 
status, disability, age. 
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Downstream — Operations involving the refining, processing, distribution, and marketing of products 
derived from oil and gas, including service stations. 
Drilling Mud — The fluids used in drilling to control pressure and serve as a lubricant. 
Ecosystem — An integrated system of living species, their habitats and the processes that affect them. 
Emissions — The release of gases, vapors, fumes, mist, and particulate matter into the atmosphere. 
Energy Efficiency — The ratio of energy output relative to energy input. Alternatively, the quantity of 
energy reduced (or increased) expressed as a percentage change from a designated base year or other 
benchmark. 
Energy Intensity — The total quantity of energy consumed in processing one unit of hydrocarbon product. 
Equality at Work — The premise that all individuals should be accorded equal opportunities to develop 
fully the knowledge, skills and competencies that are relevant to the economic activities they wish to pursue. 
Equity Share — The percentage of ownership or economic interest in an operation. 
Exploration and Production (E&P) — See Upstream Operations 
Flaring — The burning of gases in a thermal destruction device and includes E&P flaring of associated gas 
from oil production. 
Forced Labor — This refers to the “Right to Freedom from Forced Labour and Servitude”, set out as a basic 
human right under UDHR Article 24. Forced labor occurs where work or service is exacted by the state or 
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individuals who have the will and power to threaten workers with severe deprivations, such as withholding 
food or land or wages, physical violence or sexual abuse, restricting peoples’ movements or incarceration. 
Countries may have definitions of forced labor that are more comprehensive than the ILO’s. The ILO sets 
minimum standards below which individual countries should not fall. 
Freedom of Association — The right of employees to form and join groups for the promotion and defense 
of their occupational interests. 
Fugitive Emissions — Leaks or other emissions, such as particulates, from process or other operating 
equipment, such as valves, flanges, pump and compressor seals, and open-ended lines, as well as tanks 
where hydrocarbons are exposed to the atmosphere. 
GAAP — Generally Accepted Accounting Principles (cpaclass.com/gaap/gaap-us-01a.htm) 
Global Warming — The view that the Earth’s temperature is being increased, in part, due to emissions of 
greenhouse gases associated with human activities. 
Global Warming Potential (GWP) — A factor describing the warming potential of a given mass of a 
particular GHG relative to the same mass of CO2. 
Greenhouse Gases (GHGs) — For the purpose of these guidelines, GHGs are the six gases (or 
families of gases) listed in the Kyoto Protocol: carbon dioxide (CO2); methane (CH4); nitrous oxide (N2O); 
hydrofluorocarbons (HFCs); perfluorocarbons (PFCs); and sulfur hexafluoride (SF6). 
Hazardous Waste — Waste that is regulated as hazardous, toxic, dangerous, listed, priority, special, or 
some other similar term as defined by an appropriate national, regional, state, provincial or local regulatory 
agency or authority. 
Human Rights — Basic standards of treatment to which all people are entitled, regardless of nationality, 
gender, race, economic status or religion. Human rights fall into five general categories: economic, social, 
cultural, political and civil. 
IBLF — Prince of Wales International Business Leaders Forum (www.iblf.org) 
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ILO — International Labour Organization (www.ilo.org) 
Incident — An unplanned event or chain of events that has or could have caused injury, illness or physical 
and/or environmental damage. 
Indigenous Communities, Peoples and Nations — These are defined by the United Nations as: 
“Peoples and nations are those which having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial 
societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of societies now 
prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are 
determined to preserve, develop, and transmit to future generations their ancestral territories, and their 
ethnic 
identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, 
social institutions and legal systems.” Other organizations state definitions for indigenous communities 
and/or 
peoples. Examples are the ILO convention 169 and the World Bank. National legislation may also contain 
legal definition of indigenous status. 
Land Rights — The rights of individuals or groups to consultation and compensation where land is to be 
acquired for any oil and gas project. Such rights can be recognized formally or informally and encompass 
legal and traditional rights to land. 
Local Community Effects — The range of effects (both positive and negative) that an oil and gas project 
may have on a community and vice versa. Such effects may involve changes to norms, values, beliefs, 
community structures and composition, the local environment and resources and the local economy. 
Methane (CH4) — A hydrocarbon compound that is the primary component of natural gas and designated 
a greenhouse gas. 
Nitrogen Oxides (NOx) — A general term for nitrogen oxide gases. These are produced by combustion 
and contribute to the formation of smog and acid rain. 
Non-financial Reporting — Defined, for the purposes of this document, as reporting on the range of 
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environmental, health and safety, social, and economic issues and impacts that relate to oil and gas company 
operations and products, and is synonymous with Sustainability Reporting. Companies may choose to use 
a variety of other terms to refer to this concept, such as corporate responsibility, corporate citizenship, or 
contributions to sustainable development. The term ‘non-financial’ is used by some companies to distinguish 
these reports from more traditional company financial reports, even though both reports include economic 
indicators. 
Non-Governmental Organization (NGO) — A non-profit group organized outside of institutionalized 
political structures to realize particular social objectives or serve particular constituencies. 
Normalization — The expression of one output (e.g., emissions) relative to some aggregated measure of 
output (see Section 7). 
Occupational Illness — Any abnormal condition or disorder, other than one resulting from an occupational 
injury, caused by exposure to substances or environmental factors associated with the workplace. 
Occupational 
illnesses generally result from prolonged or repeated exposures, and may be caused by inhalation, 
absorption, 
ingestion of, or direct contact with the hazard. Examples include noise-induced hearing loss, respiratory 
disease such as asbestosis, and skin disease such as contact dermatitis. 
Occupational Injury — Any injury, such as a cut, fracture, sprain, amputation, etc., that results from a 
workrelated 
accident or from a single instantaneous exposure in the work environment. For purposes of reporting 
under these guidelines, recordable occupational injuries are those that require medical treatment beyond 
first 
aid; such occupational injuries may be severe enough to result in work restrictions, days away from work (lost 
time injuries), or even a fatality. 
Operation — A generic term used to denote any kind of business activity. 
Opinion Leaders — Experts in certain subject matter whose opinions and recommendations are highly 
regarded by peers and sought out by interested public entities. 
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Particulate Matter (PM) — Finely divided liquid and solid material in emissions from combustion or plant 
processes. 
Petrochemicals — The manufacture, distribution, and marketing of chemical products derived from oil and 
gas. 
Produced Water — Water that is brought to the surface during production of hydrocarbons. 
Product Life-Cycle — The various stages of a product’s existence — from procuring the raw materials, 
to manufacture, distribution and use of the product, to how it is disposed or recycled at the end of its 
usefulness. 
Recycled Materials and Residual Materials — Materials from an industrial or commercial process that 
are not sold as primary products or disposed of as wastes, but are instead recovered, recycled or reused (in 
either the same process or for a different use). 
Renewable energy — Energy derived from sources that are constantly replenished by natural processes, 
e.g., wind, water, solar, geothermal, and biofuels. 
Reporting — Presenting data to internal management and external users such as regulators, shareholders, 
the general public or specific stakeholder groups. 
Resettlement — Relocation of individuals or communities due to conflicting or incompatible land use 
requirements associated with industry operations, such as use or access for right of way and uses that 
deprive 
areas of their traditional use for income generation (e.g., pipeline route across farmland). Resettlement can 
be voluntary or involuntary. 
Secondees — Company or military officials that are transferred to another post for temporary duty. 
Spill — An unplanned or accidental release of petroleum hydrocarbons or other liquids from primary or 
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secondary containment that gets into the environment. 
Stakeholders — People that the reporting company decides affect or are affected by company operations 
(e.g., customers, shareholders, management, employees, suppliers, local communities, advocacy groups, and 
government). 
Sulfur Dioxide (SO2) — An emission that results primarily from the combustion of sulfur in hydrocarbons 
and contributes to acid rain and other air-quality problems. 
Sustainability Reporting — Defined, for the purposes of this document, as reporting on the range of 
environmental, health and safety, social, and economic issues and impacts that relate to oil and gas company 
operations and products, and is synonymous with Non-financial Reporting. Companies may choose to use 
a variety of other terms to refer to this concept, such as corporate responsibility, corporate citizenship, or 
contributions to sustainable development. 
UDHR — Universal Declaration of Human Rights (www.ohchr.org/english) 
Upstream — Operations involving the exploration, development, and production of oil and gas. 
Venting — The controlled release of gases in the atmosphere. The gases might be natural gas or other 
hydrocarbon vapors, water vapor and other gases, such as carbon dioxide, separated in the processing of 
oil or natural gas. 
Volatile Organic Compounds — Organic compounds, excluding methane and ethane, that contain many 
hydrocarbons, oxygenated compounds and compounds containing sulfur. VOCs contribute to the formation 
of ground-level ozone (smog) through reaction with nitrogen oxides and sunlight. 
Waste — Material produced as a by-product of an industrial operation for which there is no economic 
demand and which must be disposed. 
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Appendix M: Models of Public Oversight of Government and Industry 
(RCAC’s) 
 
Notes on Models of Public Oversight of Government and Industry, Steiner 2009 
Transparency: Public has unfettered access to information about government and industry, and a clear 
view of what government and industry are doing. However, it does not imply that the public has a 
formal, active voice in the operations of government and industry. Transparency is a necessary but not 
sufficient component of informed public participation in democracy.  
To create a more equitable, transparent, and truly participatory process for public involvement in 
activities that affect them, such as oil and gas development, it is necessary to establish a fully funded, 
empowered, independent, and aggressive citizens institution to provide oversight, as the Regional 
Citizens Advisory Councils in Alaska.  
Oil companies have the obligation to fund and cooperate with the citizens oversight group. 
Oil Pollution Act of 1990 (OPA 90), after the Exxon-Valdez spill, mandated the establishment of two 
national demonstration RCACs in Alaska. 
The Alyeska Pipeline Service Company negotiated a contract with the Prince William Sound RCAC 
agreeing to provide the following 4 things: 
 $2 million in annual funding, adjusted for inflation 
 Absolute independence from Alyeska 
 Access to Alyeska facilities 
 Contract would continue for as long as oil flowed through the pipeline 
To retain independence and work effectively, the council members should be appointed by their 
respective organizations – not the governor or federal administration. 
RCACs provide citizens an advisory role in oil issues in the region, monitor impacts, review spill 
prevention and response plans, and recommend continual improvements in the system. The broad 
concept is to give local citizens a direct voice in the corporate and governmental decisions that affect 
them and their communities. The group is also the primary means by which the government and 
industry communicate to the public on oil issues. The public relies on the RCAC to safeguard its interests 
and assure transparency in the relationship with the industry and government.  
The largest and most successful RCAC, the Prince William Sound RCAC (PWS RCAC) has 3 main structural 
components: the board of directors, the staff, and the committees. 
 Board of directors: Consists of members representing the communities and major citizen constituencies 
affected by oil development. RCAC board members are chosen by their respective institutions, generally 
by the institution’s Board of Directors, City Council, etc. Board members are thus ultimately accountable 
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to the institution they represent. All RCAC board members are volunteers; they receive no financial 
compensation other than for travel expenses and event attendance (The compensation issue may need 
to be reconsidered in order to attract the best possible people to serve on citizen councils in a country 
like Ecuador). The RCAC Board of Directors meets at least 4 times a year, one of which is the annual 
meeting. At each board meeting, representatives of industry and government report on their issues of 
concern and operations, and hear from the citizens regarding issues of importance to them. This regular 
interchange provides a line of communication vital to the interest of each constituency, and results in a 
constructive climate for problem solving. The PWS RCAC budget works in the following manner: 38% 
devoted to staff, 33% to contracts and research, and 29% to office rent, supplies, equipment, and audits. 
Annual audit of all finances is conducted and approved. All the RCAC work is open to the public on 
whose behalf it operates, and interested citizens can attend and provide comment as well. The board of 
directors also has a seven member executive committee which meets every few weeks to handle details 
and issues that arise between the quarterly board meetings.  
Staff: PWS RCAC has 18 paid staff members, which take care of most of the day-to-day activity. The staff 
is hired by and reports to the Council’s executive director.  
Committees: Has 4 technical committees, each with a dedicated RCAC staff liaison; Oil Spill Prevention 
and Response; Terminal Operations and Environmental Monitoring; Port Operations and Vessel Traffic 
Systems; and Scientific Advisory. These volunteer committees are appointed by the board to two year 
terms, and membership is solicited by citizens throughout the region. Council board or staff members 
solicit committee members based on expertise, interest, and willingness to serve. Technical committees 
meet regularly to discuss all issues within their purview, draft and recommend policy actions to the 
RCAC board, and conduct research approved and financed by the Board. The technical committee 
advises the board of directors, the executive committee, and staff. 
Responsibilities: Broad mission is to organize citizens to promote the environmentally safe operation of 
the Alyseka Pipeline Service Company. Council reviews and submits written comments on any and all 
operations of the Alyeska pipeline terminal and associated tankers.  
RCAC commission’s independent scientific studies and reports on relevant issues to the public, media, 
government agencies and legislative bodies, and the industry. These reports often form the basis of 
policy recommendations from RCAC to either government or the oil industry. 
In 1993, the PWS council and Alyeska Pipeline agreed to a detailed communication protocol in which 
representatives of industry and council meet regularly to discuss and attempt to resolve issues of 
concern. Councils and industry meet regularly to discuss planned projects, communicate study results, 
and convey advice between citizen and industry representatives.  
The recommendations of the RCAC are non-binding, and government regulators and industry do not 
always take the council’s advice; yet many recommendations are adopted because of the thorough 
research and vetting facilitated by the council’s public/industry/government framework that provides 
regular meetings to discuss research objectives, methodologies and results.  
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The following are some of the more significant improvements that RCAC either recommended or played 
a pivotal role in: 
 Deployment of powerful, maneuverable tugs to escort all outbound, laden tankers 
 Monitoring the compliance with phase-in requirements for double-hull tankers 
 More stringent weather restrictions and speed limits for tanker traffic 
 Improved understanding of community impacts from technological disasters 
 Conducted comprehensive environmental monitoring to assess oil impacts 
Refer to the lessons learned section of the Steiner paper to learn about the lessons with relevance to 
the issue of public participation in Kazakhstan and Azerbaijan. 
*Advisory groups should be mandated by state or federal statute 
Recommendations 
Just like the integrity pacts in Colombia and Panama, in Ecuador integrity pacts should be signed by 
government officials and senior executives from the oil companies bidding on public contracts or in this 
case a concession. The pacts would require participants in the bidding process to pledge not to offer or 
accept bribes while submitting bids on public projects or concessions. By establishing transparent 
procedures, integrity pacts build the confidence of civil servants, bidders, and the general public; 
develop a cultural of voluntary adherence to ethical and legal frameworks; establish common rules for 
all parties; and identify points where corruption is likely to enter the process. 
If possible, the RCAC should be invited to all meetings of the oil companies Board of Directors and have 
access to all relevant documents.  
An integrity pact including a “no bribery” clause should be signed by all bidding companies.  
Integrity pacts should include an agreement by all parties to report violations and penalties for bidders 
who violated the terms of the pact as well as an agreement establishing an independent arbitrator to 
review complaints concerning pact signatories. Pact would specify heavy sanctions for any party that 
violated these rules, and require officials to fully disclose how the final contract award decision was 
made.  
To ensure access to information in a country like Ecuador, strong public access statues similar to the 
United States FOIA, as well as open meeting acts and other public disclosure protocols are needed. 
The RCACs will have a budget that includes sufficient funds to do the work they feel is necessary, as 
having the capacity to conduct their own research greatly enhances the ability of the group to support 
their policy recommendations.  
To avoid corruption, RCACs should commission annual financial audits by independent firms and report 
their results in their annual reports, which would be available to the public.  
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A federal liaison agency should conduct an annual recertification of the RCAC as being in compliance 
with the terms of the agreement that established RCACs 
Both the federal liaison agency and the contracting oil industry body will have the right to conduct 
yearly financial audits of the RCAC. 
Financial compensation to council members should be considered for work performed in order to 
attract the best possible people to the job. 
Careful consideration should be given to putting in place the proper checks and balances and 
restrictions on receipt of gifts to ensure the highest possible level of ethics and integrity.  
Freedom of association has to be improved. 
Possible avenues for financial support: 
 Direct funding by petroleum industry: Could lead to suspicions of bias and lack of independence 
among the local public. 
 Loan institutions requiring the establishment of RCACs as a condition of their loan: International 
Financial Institutions loaning to oil companies could require companies to fund RCACs as a 
condition of their loan.  
 Government support: Public revenues derived from oil and gas projects are used to fund RCACs. 
Great option since it removes industry from any direct role in the group’s budget. 
 Interim, start up from outside philanthropic, NGOs: If none of the other options is attainable in 
the short-term, assistance from a philanthropic NGO should be solicited initially. 
 
Government officials concerned with the particular procurement should be asked to sign an “Ethics 
Proclamation”.  
Comments and Questions 
Public hearing fused with integrity pacts resulted in both high approval ratings from participants and 
significant saving of public funds in Panama and Argentina.  
At what point in time should the RCAC be established, in the case that the bidding process for a 
concession is yet to start? 
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The Draft Principles of International Law  
for Multilateral Development Banks  
 
January, 2009  
 
1. Multilateral development banks, as inter-governmental organizations, are subject to the legal 
obligations to respect, protect, and promote human rights that apply to states generally. A 
multilateral development bank is not, however, subject to treaty obligations concerning 
human rights, unless all the member countries are parties to a human rights treaty.  
 
2. Multilateral development banks, in all their activities, shall take reasonable and prudent 
measures to assure their activities, loans, or other actions do not cause, enable, support, 
encourage, or prolong the violation of human rights by any state, agency, corporation, or 
business.  
 
3. Multilateral development banks shall exercise due diligence to investigate, gather evidence, 
examine the law, and review proposals in order to assure that proposals, projects and 
businesses that receive any sort of support from them (MDBs) do not directly or indirectly 
violate or infringe upon the human rights of anyone or any community or people.  
 
4. In particular, multilateral development banks shall, with respect to projects or businesses 
receiving multilateral development bank support in any form, assure through the project 
review process and through on-going review and monitoring that the following standards, 
inter alia, are met:  
 
 
1. Projects, their sponsors, directors, and participating entities shall respect the human 
rights of all individuals and communities, including indigenous peoples, as those rights are 
established both by international law and by the law of the country where the project or business 
is located.  
2. Projects, their sponsors, directors, and participating entities shall respect the traditional 
and collective ownership of land by indigenous peoples and local communities, as well as 
individual rights of ownership.  
3.  Projects, their sponsors, directors, and participating entities shall recognize, respect 
and work to preserve the cultures and ways of life of indigenous peoples, national, cultural, and 
linguistic minorities, and other such communities.  
4. Projects, their sponsors, directors, and participating entities and the states where they 
are located shall recognize the duly established governments of indigenous peoples and other 
communities as representatives of the interests of their respective communities and respect their 
systems of governance.  
5. Projects, their sponsors, directors, and participating entities shall assess the potential 
social and environmental impacts of the projects, including human rights impacts, prior to MDB 
funding or support for such projects.  
6. Businesses and the states where they are located shall consult in good faith with 
indigenous and local communities prior to undertaking a project that may affect the community.  
7. Projects, their sponsors, directors, and participating entities shall include the 
participation of indigenous and local communities in the design and implementation of the 
projects to lessen any adverse impact on them.  
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8. Projects, their sponsors, directors, and participating entities shall not dislocate 
indigenous or other communities without their free, prior, and informed consent. If relocation 
occurs with such consent, the community must receive compensation, including compensation in 
the form of land of comparable quantity and quality, if possible and so desired by the community.  
9. Projects, their sponsors, directors, and participating entities shall have precise, written 
policies consistent with these Principles to govern their interaction with indigenous and local 
communities.  
 
5. Multilateral development banks have the on-going responsibility to monitor and periodically 
review the human rights performance of all projects or businesses receiving support.  
 
6. Multilateral development banks shall undertake measures to implement these Principles, 
including educational measures for MDB staff, for MDB member states, and for the clients of 
the MDBs, among others.  
 
7. Multilateral development banks shall institute written procedures for the submission and 
consideration of complaints of human rights violations on behalf of any person or group with 
respect to any project or activity of the bank. Such procedures shall result in a written report 
where a human rights violation has occurred and recommendations for corrective action by 
the bank and by the project as appropriate. Multilateral development banks shall take prompt 
and effective action to correct any human rights violation identified by such a report and shall 
take effective measures to prevent future violations.  
 
 
 
 
 
 
 
If you would like to:  
 Make comments, suggestions, or corrections relating to this memorandum or to the 
draft Principles of Law for Multilateral Development Banks; or  
 
 Learn what you can do to promote stronger laws for protecting human rights and the 
environment,  
 
Contact:  
Armstrong Wiggins, Washington Office Director  
Indian Law Resource Center  
Tel. 202.547.2800  
Email: dcoffice@indianlaw.org  
Address: 601 E Street, S.E., Washington, D.C. 20003  
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Appendix O: E&P’s Oil Industry Operating Guidelines 
 
E&P’s Oil Industry Operating Guidelines 
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Appendix P: Human Impact Assessment Manual 
 
Human Impact Assessment 
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To the reader 
This material presents the basis for and methods of human impact assessment (HuIA). It is intended 
for use in basic training and supplementary training for those who are actively engaged in the 
welfare sector. The material may naturally also be used in other forms of training too. Some of the 
material has been tested at a working conference of the TEJO project on local structure and 
management in promoting health on September 15, 2004. 
In this material, HuIA is described from the voluntary assessment viewpoint, assuming that the 
people carrying out the assessment are experts from the municipal welfare sector. The use of 
statutory advance assessment was presented in the Stakes Aiheita series no. 8/2003 (Käsikirja 
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista [Human impact assessment manual]) and in the 
Ministry of Social Affairs and Health guide 1/1999 (Ympäristövaikutusten arviointi, Ihmisiin 
kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset [Environmental impact assessment, health and 
social impacts]). 
The material presents the principles of HuIA and gives some examples of assessment at different 
stages. The material is backed up by the STAKES website (info.stakes.fi/iva), which gives more 
information, examples and methods. The websites mentioned here are mainly in Finnish. Some 
material in English is available at http://info.stakes.fi/iva/EN/index 
This material may be freely used and applied as long as the source is acknowledged. 
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What is human impact assessment? 
The purpose of human impact assessment (HuIA) is to generate advance information on the impact 
of a project, plan, programme or decision on human health and well-being. 
Impact assessment is a tool for planning and decision-making. It can help find new perspectives and 
alternative solutions. In contrast to traditional evaluation research, human impact assessment is 
predictive, examining the impact of decisions that are still at the planning stage. 
HuIA includes both social impact assessment (SIA) and health impact assessment (HIA). In some 
countries, gender impact assessment and health inequalities assessment are also performed, but in 
Finland they are often integrated with HuIA (Appendix 1). 
Advance impact assessment can be approached from different angles. According to one view, 
advance assessment is an information-based technical process focusing on the problems of 
quantitative information, expertise and the reactive approach. On the other hand, advance 
assessment can also be seen as a value-based discussion process emphasizing qualitative 
information, the examination of inter-administrative impacts and the participation of the people 
subject to the impacts in the assessment. In practice, advance assessment often lies somewhere 
between these two extremes. In principle, HuIA is closer to the latter of these two viewpoints, since 
the politics of the decision-making process are also reflected in the assessment. 
Why assess impacts in advance? 
HuIA may be performed on either a statutory or a voluntary basis; using HuIA, decision-making 
can be developed so that it is more inclusive and aware of the possible impacts. 
Statutory advance assessment 
Advance assessment is a statutory requirement in the preparatory work on certain plans, 
programmes and planning schemes for the physical environment and in land use planning. There 
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are provisions on these in the Act on Environmental Impact Assessment Procedure (468/1994), the 
Land Use and Building Act (132/1999) and the EU Directive on the assessment of the effects of 
certain plans and programmes on the environment (2001/42/EC). 
Voluntary advance assessment 
Voluntary advance assessment is used in preparatory work on plans, programmes and decisionmaking 
in municipalities, sub-regions, provinces and at the national level. HuIA is applied in many 
areas, including the implementation of welfare strategy, drawing up strategies on caring for the 
aged, disabled policy programmes, designing regional well-being health centres and neighbourhood 
improvements (see Kauppinen and Nelimarkka 2004, etc.). It is a key tool in welfare management. 
The Health 2015 Finnish national health programme emphasizes the expansion of health impact 
assessment to cover the preparation and reassessment of all policies and activities. This is pointed 
out in the Government Programme and mentioned in the EU Treaty of Amsterdam. 
5 
Advance impact assessment is useful in situations where it is necessary to react to the need for 
change or to a specific course of development. For example, if a worrying trend emerges in a 
welfare scenario, advance assessment can be used to find the best way of dealing with it. Advance 
assessment can also be used to influence the future and seek ways of arriving at a desired future 
situation. It helps in finding partners who need to be involved in planning and implementation (see 
also Appendix 2). 
HuIA can be split up into stages 
HuIA can be described as a process that includes certain specific stages (Necessity for and 
organization of assessment; Acquisition and supplementation of information; Impact identification 
and limitation; Formulating and describing alternatives; Assessing the impacts and alternatives; 
Reporting; and Monitoring). The stages may overlap to a certain extent as they progress, and it is 
possible to return to any stage if necessary. Some of the stages, such as collecting information, may 
form part of the day-to-day work of the municipality or sub-region involved. 
Whenever a decision is made, it is necessary to consider whether it is likely to have a significant 
impact on people’s health and well-being. If there is no impact, or the impact is already known, 
assessment is not required. In any other case, it is worth carrying out HuIA to a major or minor 
extent. 
Minor assessment 
Minor, or restricted, assessment is suitable for situations that require rapid reaction, when 
assessment has to be carried out during a single meeting and the impacts are not of major 
importance (see Importance of impact, stage 3). Assessment can be performed by one expert alone 
(in consultation with others) or by a presenting official in conjunction with a content expert. The 
presenting official should have some knowledge of HuIA methodology, and it is the job of the 
content expert to identify the impacts. The agenda for a minor assessment might be in accordance 
with Appendix 3, for example. In reporting on minor assessments, the form in the third example 
case can be used. Minor assessment may be sufficient on its own, or it may indicate that a major 
assessment should be initiated. 
Major assessment 
A major, or full, assessment is indicated if it appears that the decision will have an important impact 
on people or the community, or if the decision is a contentious one. The assessment can be carried 
out by an existing inter-disciplinary working group or one set up specifically for the purpose of the 
assessment. In this material, the various stages are discussed from the perspective of major 
assessment, but their content can be reduced to suit the situation. Statutory assessments are often 
major assessments. 
6 
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Stage 1: Necessity and organization of assessment 
How do we know when assessment is necessary? 
A specific model has been developed which can be used for determining whether HuIA is necessary 
(Fig. 1). By interviewing experts and people who are subject to the impacts, you can make a 
preliminary assessment of the potential impacts and their importance and of any conflicts which 
may arise. 
WHEN IS ASSESSMENT NEEDED? 
Figure 1. Model for determining the need for HuIA 
Another way of starting off is first to identify the issue or the problem you want to develop using 
advance assessment (i.e. recognizing the need for change). Tools that can be used for recognition 
include Teemaseula (theme screening), worry zones, the HUOMIS barometer, panel discussions, 
ANY CONFLICTS INVOLVED 
IN THE DECISION? 
Examine ideas about necessity, 
usefulness, harmful effects and 
who will experience them 
Preliminary discussion 
DOES THE DECISION HAVE 
A HUMAN IMPACT? 
Help in recognition: 
Different viewpoints 
Participation 
ARE THE IMPACTS SIGNIFICANT? 
NO 
ASSESSMENT 
NEEDED 
How big is the area affected? 
How large are the affected population groups and what are they like? 
Accumulation and repetition of impacts; duration and permanence of 
impacts; probability of impacts; fears, attitudes and uncertainties 
associated with impacts 
HUMAN IMPACT ASSESSMENT 
7 
indicators, barometers, scenarios, weak signal recognition, scanning the operating environment, and 
joint recognition of subjects. 
Organizing assessment 
At the beginning of the assessment process, it is worthwhile to draw up a plan of work that details 
the progress of the assessment, its timetable and its responsibilities. The agent carrying out the 
HuIA may be an individual official preparing a decision, a working group drawing up a programme, 
or a consultant hired specifically for the assessment. Whether the assessment is carried out by one 
or more people, it is important that various sectors of the administration and groups of people who 
are subject to the impacts (clients, personnel, local residents, different population groups) can take 
part in the assessment. 
Reaching targets, identifying inter-administrative impact chains and finding ways of alleviating 
unfavourable impacts also call for cooperation among different parties. Key parties should be 
invited to the first assessment meeting; after that, participation is at their own discretion. 
Decision-makers should at least be aware of how HuIA is conducted. At best, they should take part 
in the process by participating in the activity of working groups, by defining the targets for the 
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decisions that have to be examined and by taking part in the value debate in conjunction with 
decision-making. 
Example of recognizing the need for assessment 
Example 1 
The need for carrying out assessment in municipalities has manifested itself in (Järviö 2004): 
- the financial situation in a municipality, making it desirable to examine the impacts of 
different alternatives in advance; 
- the municipal economy and the potential for finding a cheaper way of implementing a specific 
activity; 
- long-term examination of impacts resulting from proposed decisions; 
- comprehensive examination of specific issues; 
- providing elected officials with a broad-based perspective on issues that have to be decided 
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Stage 2: Acquisition and supplementation of information 
What do we have to remember? 
At the various stages of advance assessment, we need information about the current situation, 
alternatives and impacts. Collection of information tends to be of the greatest importance at the 
beginning of the assessment. Material collected previously can also be used in assessment. 
Generally, further information is acquired throughout the assessment. 
Information about the desired future. i.e. the targets of the plan or decision, is also needed. Setting 
out the targets supports the value debate by indicating at the start of the assessment what is wanted 
and by showing at the end of the assessment what is sufficient. When defining targets, it is 
important to take into account targets at the national level (e.g. the Health 2015 national health 
programme), the local level (e.g. the municipality’s Balanced Scorecard *BSC+, conclusions of 
welfare scenarios) and within the relevant administrative sector. As the assessment proceeds, it is 
important to know how the impacts affect different groups of people, how they experience the 
impacts, and how unfavourable impacts can be alleviated and favourable impacts strengthened. 
Information is required on: 
- things that can be measured, e.g. population figures (using statistics); 
- values, e.g. the goals to be achieved by the decision (using strategies and interviews); 
- experience, e.g. field workers’ understanding of the problems and the solutions (using worry 
zones or other feedback systems). 
At the start of the assessment, it is essential to find any characteristic features of the area or 
community and any special local features which influence the recognition, evaluation and 
assessment of the impacts. At the start of the assessment, the following information is needed on the 
people and the community, among other things: 
- population and living conditions; 
- health, habits and life-management skills in different age groups; 
- effectiveness of services from the perspective of different age groups; 
- relative living conditions within the community, social and cultural values; 
- occupation structure; 
- land use and housing; 
- state, quality and characteristics of the living environment. 
Analyzing the information helps in identifying the impacts and in assessing their importance and 
effect. When performing this analysis, it is worthwhile to consider how the situation differs from 
the average situation in the municipality and in the country as a whole. It is important to register 
transparently the sources of baseline information and to evaluate its reliability and shortcomings. 
9 
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How do we acquire the information? 
Often, not enough is known in advance about the community that is subject to the impacts or about 
its values. One way of gathering the relevant information is to proceed in three stages: 
- Use the documents to find out about the special characteristics of the people who are subject to 
the decision (e.g. population data for the area, environment and culture; are there more children 
or old people than usual in the area? What sort of values do local residents have?) Methods 
include experiences (your own and others’), welfare scenarios, documents, statistics and 
indicators. Use the material to compile a preliminary list of missing information, different 
groups of people and the possible impacts of the decision on them. 
- Carry out a round of interviews to gather information on the kind of people affected by the 
decision and what they think about it. Interview employees, residents and clients until no further 
new information emerges. 
- If necessary, carry out a more extensive questionnaire survey or a round of phone interviews 
to gain an idea of the extent of support for various opinions and what their supporters are like. 
Methods of collecting information include welfare scenarios and programmes, statistics, indicators, 
documents, questionnaires, interviews, area and theme screening, worry zones, cooperation groups, 
media analysis and observation. In more extensive plans and programmes, questionnaires and 
interviews can be replaced by expert panels and Delphi Technique. Methods suitable for different 
stages of assessment are presented on the STAKES website at info.stakes.fi/iva. 
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Examples of information acquisition 
Example 1 
In one municipality, the goals of different actors were collected as a basis for a strategy for the 
care of old people. Client quality was achieved with a municipal questionnaire, personnel 
registered the goals of their own work, and elected officials registered their goals at a seminar 
of their own. Some of the goals were shared, while others may be in conflict with each other. 
Client quality Personnel quality Municipal quality 
Wide range of 
services 
X X X 
Removing sense of 
insecurity 
X X 
Living at home 
possible 
X 
Central availability of 
services 
X X 
Increased use of 
volunteer work 
X X 
Flexible, 
comprehensive 
service hours 
X 
Preventive work X 
Targets of work 
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known, future under 
control 
X 
Example 2 
In Hämeenlinna, information was collected with the worry zone method. The method was 
used to identify how worried personnel were about their clients. The worry grey zone is an 
area where a member of staff can no longer manage alone, and controlling the situation calls 
for cooperation with others involved in the matter. 
Level of worry estimated by social worker 
Social workers’ evaluations of 20 of their clients were collected as expert data. Social workers 
put their clients into zones using a scale ranging from ‘no worries’ to ‘client in immediate 
danger’. As well as a breakdown of clients, the cause for worry was entered separately: 
Zone A 
= no worries 
7% 
Zone B 
= minor worries 
47% 
Zone C 
= worry grey zone 
35% 
Zone D C + D 
= worry grey zone = crisis zone 
11% 46% 
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Example 3 
The Oulunkaari sub-region and the municipality of Vaala used advance assessment in the 
construction of a sub-regional model for promoting welfare and health in social welfare and 
health care services. Leading up to this, the situation of the social welfare and health care 
sector and the effectiveness of the service system in each municipality was investigated. The 
compatibility of social welfare and health care information systems and their use of IT 
applications, and availability in the private sector and third sector were also surveyed. This 
material was collected during municipal visits through themed interviews with municipal 
leaders (n=7), leading social welfare and health care officials (n=33) and leading municipal 
elected officials (n=18) over three months. A service structure study was also conducted on 
municipal social welfare and health care services, using the national recommendations as a 
benchmark. 
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Stage 3: Impact recognition and limitation 
What do we have to remember? 
It is often easy to identify many of the potential impacts. Because of limited resources, only a few 
of the impacts can be selected for assessment, however. The most important impacts should be 
chosen from the list of identified impacts. 
Any impact involving a conflict is worth including in the assessment. The impacts perceived as 
important by different groups may reveal fears and misinformation about the decision. Such 
conflicts, fears and prejudices have to be taken into account when planning participation and 
interaction. 
How do we identify the impacts? 
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Impacts can be identified from the viewpoint of different population groups or health and wellbeing 
factors by charting threats and opportunities or by using targets. Identification can be done on 
the basis of group discussion, as expert work and by using feedback from different groups of 
people. A number of things can be used to help in identification, including impact networks, 
checklists and client, personnel and researcher views of the most likely impacts. Impacts can be 
identified: 
- through different population groups (gender, age, socio-economic status, profession); 
- by identifying areas or periods of time (place of residence, planning area, target area, current 
generation, future generations); 
- by health and well-being factors (various checklists); 
- through targets (targets set by various actors). 
The following focusing process can also be used for identifying human impacts: 
- Educated guesswork: The assessors gather information on the likely impacts from various 
sources (by interviewing key persons and using checklists, research, indicators, trends, 
questionnaires and expert networks). 
- First round of inspection: The preliminary list is inspected together with a personnel member, 
the assessment group or experts. 
- Second round of inspection: Further input from people subject to the decision (clients, 
personnel, residents), for example through questionnaires and interviews. 
The following table (Table 1), in which measurable and non-measurable pros and cons (advantages 
and disadvantages) are entered in parallel, can be used in identifying impacts. The information in 
the cells should not be compared according to any set pattern, nor should it be reduced to ratios or 
factors. The purpose of the table is to bring out the relationship between the pros and cons. 
Evaluating pros and cons is the job of the decision-maker. The method can be applied, for example, 
to contentious matters where there is a fear that decisions will be made behind closed doors from 
the viewpoint of one party only. 
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For a given 
solution 
Non-measurable 
advantages 
Measurable 
advantages 
Non-measurable 
disadvantages 
Measurable 
disadvantages 
To the 
individual 
To the 
group 
Table 1. Examining pros and cons 
The importance of the impacts can be analyzed by answering the following general questions. 
However, it is important to identify the impacts in various ways using different methods and to 
consider important matters linked with this particular decision separately: 
- Will the impact cause death, injury, sickness or any other physical or mental disorder? 
- How likely is it that the impact will occur? Is it possible to evaluate all unlikely risks too? 
- What is the population subject to the impact like (number, structure)? What population groups 
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will be subject to the impact? Are the population groups subject to the impact particularly 
sensitive (e.g. children or old people)? 
- How long will the impact last (years, months or days)? 
- How does the subject group see the pros and cons? Does the community see the disadvantages 
as being of such magnitude that those who can will move elsewhere? 
- Are the impacts irreversible, and what are the chances of alleviating them? Can compensation 
be made for negative impacts, or will the residents just have to adapt? 
- Is the impact part of a more extensive chain or network of impacts and thus important? Will the 
decision have a knock-on effect or a cumulative impact? 
- Are there any conflicts connected with the impacts? 
The significance of the impacts can also be examined by charting the various parties’ estimations of 
the degree of acceptability or importance of the impacts. However, we must remember that degree 
of importance cannot be determined directly on the basis of the number of parties identifying the 
impact. Some impact chains may be such that they can only be identified by experts. 
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Examples of identifying impacts 
Example 1 
The impacts of implementing a welfare strategy in Kajaani were identified from the 
viewpoint of different age groups, personnel and different sectors of the administration. The 
viewpoints of the strategy work carried out in Kajaani were used as the basis for the 
breakdown. 
Impacts of the implementation of a welfare strategy in Kajaani: 
Impacts 
- on children 
- on people of working age 
- on old people 
Impacts on personnel: 
- management depth 
- ability of personnel to cope 
Other impacts: 
- impacts in other areas (technical, education, etc.)? 
Cost impacts: 
- specification of costs 
- can it be supported within basic services 
Example 2 
In the planning of a sub-regional health centre for Oulunkaari and Vaala, the impacts were 
identified on the basis of the project targets. 
Impacts of the Oulunkaari sub-regional health centre: 
- Securing access to high-quality services for local residents 
- Promoting the welfare and health of local residents 
- Organizing, producing and jointly using specialist services 
- Division of duties in special competences, specialization and consultation possibilities 
- Role of companies and organizations in the service system 
- Social welfare and health care services management and its development 
- Service productization, improvements in cost calculation and statistical competence 
- Social welfare and health care service information systems 
- Design and introduction of online services and telecommunications applications 
- Developing smoothly flowing service structures and care chains 
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- Developing the division of duties between doctors and nurses 
- Strengthening an attitude to work that promotes health and prevents illness 
- Welfare and competence of employees at work 
15 
Example 3 
Identification of impacts of procedures of the Kerava employment unit on the basis of factors 
affecting client well-being. 
2.0. 
No action model 
2.1. 
A more rehabilitative 
/ personal model 
2.2. 
A model 
concentrating on 
employment 
CLIENT 
Life situation 
- client given as 
suitable a job as 
possible, taking into 
account his/her 
personal needs and 
resources 
- client given some 
support and aid in 
coping with working 
life 
- more time spent on 
getting to know the 
client, his/her 
strengths and 
weaknesses, and on 
how to choose a 
suitable job 
- enables solutions 
that are more 
personal and take 
into account the 
different areas of the 
client’s life 
- the possibility of 
directing the client to 
an unsuitable job 
increases, e.g. the 
job is too 
demanding, causing 
stress and thus 
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adding to the client’s 
problems 
- the responsibility 
for coping in the job 
and problem-solving 
is left to the client 
- at first, things such 
as complying with 
working hours may 
present problems 
Motivation 
- clients who have 
experienced 
disappointments in 
job-seeking may be 
motivated again 
when they realize 
that they can find 
work 
- in addition, 
individual support in 
solving practical 
problems creates 
faith in one’s own 
capabilities 
- more time and 
resources are 
invested in the 
issues mentioned in 
the previous section 
(No action model) 
- without any 
support, everyday 
activities may be too 
difficult to cope with 
alone, and 
motivation is lost 
Impacts on family etc. 
Relationships 
Income 
Health 
Self-esteem 
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Example 4 
The impacts of different courses of action can be compared using winner/loser analysis. 
When analyzing traffic planning in the Helsinki Metropolitan Area, the benefits were 
considered from the viewpoint of different population groups and different areas (Juslén 
1998): 
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Most important winners in transport policy action 
Theme 
Winners in private car policy Winners in public transport policy 
Age structure 
Adults Children, young people, old people 
Family structure 
Families with children Single-person households 
Income 
Those with high incomes, 
especially in areas of singlefamily 
houses 
Those with low incomes in all 
areas 
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Stage 4: Formulating and describing alternatives 
What do we have to remember? 
It is useful for an assessment to have alternative models for resolving the issues. Discussing 
alternative methods clarifies the targets of the participants and shows how these targets can be 
reached in a concrete way. The alternatives that are to be assessed can be formulated in such a way 
that each alternative embodies an individual viewpoint or the demands of a specific group of 
people. This makes it possible to deal with the conflicts associated with the decision. One way of 
identifying and creating alternatives is to produce scenarios describing the future. This helps to look 
at different visions of the future in connection with one’s own work and the issue that has to be 
decided. 
It is useful if one of the alternatives is the no-action model, i.e. a vision of what would happen if no 
action were taken. The no-action model pictures current developments continuing unchanged and is 
used in assessment as a benchmark. The need for change can be justified by the poor results of 
maintaining the status quo; then again, the no-action model can demonstrate that the current course 
of action is the best one. 
How do we formulate the alternatives? 
Alternative scenarios can be constructed for example by applying the futures table method. 
- Collect different viewpoints for instance by recording participants’ suggestions, by considering 
ways to alleviate unfavourable impacts, by incorporating conclusions of analysis of the current 
operating model and by taking up the fears and imagination of the participants (“what if...?”). 
- Group the viewpoints by first giving them headings and the dividing the contents under the 
different headings, or by grouping the contents first and then giving the groups descriptive 
headings. 
- If necessary, group together similar contents or similar headings. 
- Finally, check that the original views are included in the alternatives, that the viewpoints are 
described fairly and that there is a description of what happens if no particular action is taken 
(the no-action model). 
In formulating alternatives within a municipality, help can be found for example in the following 
(Järviö 2004): 
- examples from other municipalities; 
- information obtained from the Internet and the literature; 
- questionnaires circulated in the municipality to determine the wishes and views of the people 
subject to the decision; 
- experience and expertise that people have through their own work (officials, personnel); 
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- information received for the assessment through local residents’ participation; 
- statistical information from the same municipality. 
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Examples of formulating alternatives 
Example 1 
1) Starting a discussion: 
- Family-based model vs. diagnostic (sickness-based) services model 
- Networking vs. organization as an operating model 
- Is the sickness-based model more difficult to network? 
- If there are many sub-sectors in one unit > large sub-sectors should be divided up into smaller 
sectors for easier management 
- Centralized services vs. local services > centralized services can be brought nearer to people, or 
people have to go farther to get to them 
2) Initial outlines: 
Differences between models Sickness-based 
Local/Region/Province 
Family-based 
Local/Region/Province 
Large network model Alternative 1 Alternative 2 
Small network model Alternative 3 Alternative 4 
3) Models gradually become more focused 
The formulation of alternatives for the Kajaani welfare strategy progressed gradually as a 
focusing process. Preliminary alternatives were outlined on the basis of discussion. Later, 
similar alternatives were combined, and descriptions of the models became more focused. 
4) The models for the implementation of the Kajaani welfare strategy were described using 
BSC themes (effectiveness, service capacity, etc.). 
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Model 0 Model 1 Model 2 Model 3 
A model sectored 
according to the 
law 
The system offers 
special services 
required by law in 
sectors divided 
into areas of 
expertise 
A sector-based 
combination 
model 
The system 
offers services 
required by law 
mainly divided 
into areas of 
expertise or as 
a communitybased 
service 
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A client-based 
combination 
model 
The system 
offers special 
services required 
by law as a 
communitybased 
service 
A client-based 
model 
The system offers 
services required by 
law as a 
community-based 
service 
Effectiveness Statutory 
approach creates 
clientships 
Expertise outside 
community 
Quantitative 
indicators 
Communitybased 
approach, 
some expertise 
in the 
community 
Communitybased 
approach, 
more expertise in 
the community 
Qualitative 
indicators 
Community-based 
approach, expertise 
in the community 
Qualitative and 
quantitative 
indicators 
Service 
capacity 
Provincial and 
national services 
Differentiation of 
strong specialist 
expertise 
Reductions in 
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broad-based 
services 
Provincial and 
national 
services 
Experts work in 
the area 
Narrow range 
of local 
services / 
number of 
parties 
specified 
Services more 
or people 
move 
Local services 
Local services 
provide help, subregional 
services 
provide specialist 
expertise 
Services move or 
people move 
Local services 
Experts work in the 
area 
Weaker specialist 
expertise 
Narrow range of 
local services / 
number of parties 
specified 
Numbers suffer at 
the expense of 
quality (service 
available at specific 
times) 
Personnel etc. 
Processes 
and 
structures 
Economy 
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Stage 5: Assessing impacts and alternatives 
What do we have to remember? 
The comparative analysis methods used in HuIA often provide an opportunity for describing a wide 
range of highly diverse impacts. These comparative analysis methods are based on the fact that 
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there are different opinions in the community. Thus, there is not necessarily one single ‘correct’ or 
‘best’ alternative; each alternative has its favourable and unfavourable impacts. The ranking of 
alternatives depends on the scale of values and on the viewpoint. 
How do we assess alternatives and impacts? 
In comparative analysis of the alternatives, tables can be used for working and reporting, with an 
estimated impact recorded for each combination of impact theme and alternative, tabulated by row 
and column (Table 2). Impacts should not be added up by assigning them point scores or converting 
them into costs. 
The assessment often involves subjective matters, conflicting goals and insecurities, and thus it is 
worth treating and describing each impact in its most characteristic way. In this example, one group 
of impacts consists of the costs or financial savings incurred by each alternative. The second group 
of impacts consists of other impacts that can be measured, such as the number of children taken into 
care or the number of old people living alone. The third group of impacts consists of other impacts 
that cannot be measured in financial terms or expressed in numbers. They should be expressed in 
words. 
Alternative A 
Alternative B 
Alternative C 
Impact X 
EUR 30,000 EUR 50,000 EUR 80,000 
Impact Y 
25 10 5 
Impact Z 
Increased sense of 
insecurity, less 
willingness to take 
responsibility 
Sense of insecurity 
unchanged, less 
willingness to take 
responsibility 
Reduced sense of insecurity, 
more willingness to take 
responsibility 
Table 2. Specimen summary table for assessment 
Detailed descriptions of impacts and their justifications must also appear in the assessment report. 
Describing impacts in a way that is characteristic of them makes their justifications public, while 
deciding between them is left to the decision-makers. When describing and assessing the impacts of 
different alternatives, we have to consider how negative impacts can be alleviated and positive 
impacts strengthened. 
One way of describing impacts is to specify targets for each activity and to examine how the targets 
will be achieved in each alternative (activity-target analysis). Targets may be qualitative or 
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quantitative, and attaining them can be described in ways that are characteristic of the targets 
themselves. 
Assessment of impacts and alternatives: 
- Use tables to help in assessment 
- Describe quality and cost impacts separately 
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- See how the impacts correspond with the set targets 
- List ways of alleviating unfavourable impacts 
Public presentation of the targets listed for measures lays the groundwork for a discussion on 
values. For example, is the target to maintain the status quo, to improve situation or to slow down 
its deterioration? In addition to attaining targets, we have to remember to describe undesirable 
impacts too. Sometimes the drawbacks of a proposed decision may be greater than its benefits. 
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Examples of assessing impacts and alternatives 
Example 1 
An advance assessment was carried out on the alternative locations for a cabin planned for 
Runosmäki in Turku. The assessment was summarized in a table (part of which appears below), 
and the alternatives were compared on the basis of their respective impacts. 
Object of 
impact 
Impact 
Alternative 0 
(no new cabin) 
Alternative 1 
(proposal by the 
young people) 
Alternative 2 
(proposal by the 
working group) 
People other 
than local 
inhabitants in 
Runosmäki 
Public image of 
the area 
Public image of the 
area will become 
less positive 
Public image of the 
area will improve 
Public image of the 
area will improve 
Children 
(under school 
age) 
Tidiness of the 
playground 
The playground will 
be less littered, but 
there will probably 
be more littering 
around the children’s 
day care centre 
Increased littering 
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around the 
playground 
Increased littering 
around the 
playground 
Young people An out-of-theway 
place for 
young people 
to gather in the 
evenings 
The situation will 
remain unchanged; 
greater numbers of 
young people will 
gather in the ‘centre’ 
of Runosmäki when 
the Youth Centre is 
closed 
The new cabin will 
be situated as 
proposed by the 
young people 
themselves; all will 
be well, the cabin 
will be used 
actively by the 
young people 
No major difference 
was found between 
this Alternative and 
Alternative 1; the 
only minor 
disadvantage is the 
cabin’s location 
somewhat deeper in 
the forest 
Social sector 
work/services 
Social 
problems from 
young people’s 
point of view 
Social 
problems from 
local 
inhabitants’ 
point of view 
Ill-being among the 
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young will increase 
without suitable 
places for them to 
gather; may increase 
the need for social 
services 
Possibly perceive 
their environment to 
be more peaceful, 
cause fewer conflicts 
in the area 
A common place 
for the young 
people to gather 
may help to 
prevent social 
problems 
May cause a 
feeling of unease 
in local inhabitants 
and indirectly 
slightly increase 
the need for social 
services 
A common place for 
the young people to 
gather may help to 
prevent social 
problems 
May cause some 
feeling of unease in 
local inhabitants; no 
major impact on 
social services 
Health sector 
work/services 
Accidents No impact No impact on the 
absolute number 
of accidents, but 
the geographical 
focus will be closer 
to the cabin 
No impact on the 
absolute number of 
accidents, but the 
geographical focus 
will be closer to the 
cabin 
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Police Disturbances The situation The cabin will be The cabin will not be 
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remains unchanged; 
young people will 
look for a new place 
to gather, and 
disturbances may 
occur there 
used by the young 
people; others will 
avoid the jogging 
track and the 
Piiparinpolku 
pathway 
used by the young 
people; the situation 
will remain 
unchanged OR The 
cabin will be used by 
the young people; 
fewer disturbances 
Real estate 
department 
Repairs and 
related costs, 
construction 
Cost savings, but 
there may be more 
vandalism elsewhere 
as the young people 
have no place to 
meet 
The cabin can be 
built after finding 
an alternative that 
will satisfy both the 
inhabitants and 
the young people; 
the location also 
has to fulfil 
technical 
requirements 
Approval by the 
Environmental and 
Land Use Planning 
Committee required 
if the cabin’s location 
differs essentially 
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from the previous 
one 
Maintenance 
company 
Maintenance of 
the near 
environment 
No impact Possible reports by 
local inhabitants of 
disturbances 
Possible reports by 
local inhabitants of 
disturbances 
Example 2 
The impacts of the disability policy programme in the Province of Southern Finland were 
examined from the viewpoint of the individual, the community and society as a whole. The idea 
was that the programme would provide information from different viewpoints and for different 
readers. The scenarios, written from the individual’s perspective, described the impact on the 
disabled and their immediate circle if the targets were not attained. The descriptions from the 
viewpoint of society as a whole highlighted the cost impacts of not attaining the targets. 
OBJECTIVE EQUALITY AND INDIVIDUALITY 
Example: Potential for independent mobility for the disabled 
NOT ATTAINING THE OBJECTIVE FROM THE 
INDIVIDUAL’S POINT OF VIEW 
A man of 40 suffers a cerebral haemorrhage, 
as a result of which his mobility and 
functionality are drastically reduced. Previously 
active in his free time, he is now virtually a 
prisoner in his own home. This prompts 
feelings of loneliness, uselessness and 
depression. His disability is so severe that he 
can no longer drive a car because of medical 
limitations (visual field alterations). Without 
transport and an escort service, he is 
completely dependent on home help and on 
whatever transport and escort help his family 
can provide him. He would like to meet his 
friends, go to the shops and pursue hobbies 
independently, but without adequate transport 
this is not possible. Rehabilitation is slower 
NOT ATTAINING THE OBJECTIVE FROM 
SOCIETY’S POINT OF VIEW 
Providing transport services improves equal 
opportunities for the disabled to lead their lives 
and contributes to the requirement of equality 
enshrined in the Constitution. Inadequate 
transport services translate into further costs 
for local authorities and central government 
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through increased use of services. An 
immobilized person requires home help and 
home care. The need for mental health 
services and rehabilitation will increase. 
Doctors and medication will be required more 
frequently. Reduced capacity to act may lead 
to a need for more expensive services (e.g. 
service housing). If a transport service in a 
medium-size city costs EUR 111.90 per year 
and the cost of 24-hour service housing is EUR 
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when independent movement is constrained. 134,550 per year, it is obvious that 
investments in preventive transport services 
are financially viable. 
Measures... 
Example 3 
In the planning of a sub-regional well-being health centre for Oulunkaari and Vaala, alternatives 
were compared on the basis of how well they attain the set targets (part of the table appears 
below). The comparison table includes the conditions and justification for attaining the targets. 
Alternative models 
Set targets 
‘Municipal 
model’ 
‘Local model’ 
‘Sub-regional 
model’ 
‘National model’, 
Social sector and 
Health 2015 
recommendations 
Attraction of 
municipality and 
sub-region 
Ensuring the 
availability of 
services 
Diversity of services 
- if resources are 
adequate 
- because there 
is a 
comprehensive 
system of 
services at 
Utajärvi 
- no, because the 
unit is too small 
- if the 
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population base 
persists and 
experts remain 
- because 
limited 
resources can 
be used more 
efficiently 
- because 
municipal 
service systems 
complement 
each other 
- because the 
unit is big 
enough 
- if subregional 
boundaries do 
not present a 
problem 
- if distribution 
of special 
expertise can 
be secured 
- because 
there are 
more options 
- because it 
confirms 
experts will 
stay 
- small steps 
towards these 
targets 
- broad-based and 
wide-ranging 
Success of 
graduated care 
Availability and 
professional 
competence of 
specialists 
Quality of services 
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Economy of services, 
cost-effectiveness 
Well-being and 
health-promoting 
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impacts of services 
- because 
residents are 
known 
- no, because the 
unit is too small 
- because the 
client has 
access to 
special 
expertise 
- because we 
can 
participate in 
extensive 
programmes, 
e.g. DEHKO 
- if other targets 
are attained 
Example 4 
The environmental impact assessment report on the Marja railway line (2001) presented the pros 
and cons of different alternatives for the track routing in table form. Here is an example of the 
advantages and disadvantages of Alternative B. 
Advantages 
Disadvantages 
- Zoning of more housing in the area is 
justified 
- Will allow stations at Lapinkylä, Viinikkala 
and Aviapolis 
- Lapinkylä station will bring more throughput 
to the line than in Alternative A 
- Most of those living in Lapinkylä will be 
within reach of a rapid railway link 
- The feeder station for those coming from 
Seutula and Riipilä is easily accessed 
- Lapinkylä station will reduce the need for 
feeder parking at Kivistö station 
- Splits the forest area at Koivupää, which has 
high value in terms of nature and leisure 
- The beautiful landscape between Lapinniitty 
and Koivupää will suffer 
- The landscape in the Vantaanjoki river valley 
will suffer because of the two separate but 
fairly close transport routes (the railway line 
and the Tikkurilantie motorway) 
- The diagonal line across the river valley is 
worse than the routing that runs at right 
angles 
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- The line will run close to the residential area 
to the east of Koivupää and create an obstacle 
between the housing and the Vantaanjoki 
valley 
- Lapinkylä station calls for high-density 
development, but it is unlikely that 
commercial services will be attracted to the 
area, as they are centred around Kivistö 
station 
- Slow orbital traffic 
- More expensive than Alternative A by FIM 50 
million and more expensive than Alternative C 
by FIM 90 million; if high-density development 
is zoned for Lapinkylä station, the construction 
costs will be offset by the increased 
throughput of the line 
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Stage 6: Reporting 
What do we have to remember? 
Reporting on the results of assessment is of major importance, because the purpose of the 
assessment process is to produce information to support decision-making. In assessment reports, 
impacts and the background to them should be presented as clearly, graphically and understandably 
as possible. As well as presenting a written report, it is always worthwhile to present it and discuss 
it orally. 
How do we report on assessment? 
A summary of an assessment can consist of: 
- impacts and attainment of targets in table form; 
- pros and cons described; 
- evaluations described; 
- winners and losers described. 
The results of the assessment are submitted to the decision-makers, who use the assessment material 
they have received to choose an alternative for the next planning stage. The report may be included 
in presentation material, planning or decision documents (e.g. the welfare programme), or it may be 
a separate assessment report. Reporting also covers the distribution of information to different 
parties during the assessment process. 
The language and concepts used in reporting should be kept clear and general, so as to be 
understood by as many people as possible. Sources of information and methods used should also be 
specified. 
On the basis of descriptions and assessments of the impacts, readers should be able to form their 
own opinions without having to delve too deeply into the principles or theory of the assessment 
methods. The assessor or the assessment group does not need to present a ‘best’ alternative; 
evaluating the alternatives and ranking them is up to the decision-maker. 
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Examples of assessment reporting 
Example 1 
A social impact assessment form (see illustration) was developed in Jyväskylä for planning 
purposes. On the form, the impacts are divided into those affecting the planning area and 
those affecting the impact area, as these often differ from one another. The last column is for 
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entering the parties who have cooperated on the issue. A separate form (not shown) was 
created for identifying and assessing the threats and opportunities connected with the 
implementation of the plan. These forms assist in assessment reporting and can be attached to 
the plan as part of the legend that goes with it. 
Social impact assessment form 
Planning area: 
Description of baseline situation in the area: 
Planning goals: 
Area affected: 
Particular uncertainty factors: 
Impacts to be Impact and subject 
assessed Planning area Impact area 
NOTE! Cooperation 
Can the implementation of the plan result in adverse social impacts? 
Yes No 
(if yes, fill in the form dealing with the threats and opportunities connected with 
implementation of the plan) 
Example 2 
The environmental impact assessment report on the Marja railway line (2001) presented a set 
of conclusions on cases in which each alternative routing might be a good choice. 
Conclusions 
Alternative A is a good choice if it is deemed to be important 
- to have a rapid link between eastern and western Vantaa; 
- to cause minimal adverse impact on the landscape of the Vantaanjoki valley; 
- to preserve the forest area to the east of Koivupää; 
- to keep the Lapinkylä area as an area of predominantly small houses and thus to retain the 
existing social structure. 
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Example 3 
The forms can be used to support municipal decision-making (committees, municipal council 
and municipal board). 
MODEL FOR ADVANCE ASSESSMENT OF MUNICIPAL DECISIONS 
The presenting official fills in the form together with content experts, if necessary, and appends 
it as a justification for the proposal. 
Item 
Presenting official 
1. Proposal 
Impacts of proposal 
2. What would the impacts be if nothing were changed? 
3. Alternative proposal 
Impacts of the alternative proposal 
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Stage 7: Monitoring 
What do we have to remember? 
During the monitoring stage, the way the predicted impacts materialize is followed, as are any 
unforeseen impacts caused by the decision. When monitoring plans and programmes, whether or 
not the programme targets are attained can also be verified. Monitoring should take into account 
cumulative and indirect impacts which were not necessarily foreseen in the assessment itself. 
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Monitoring improves the quality of impact assessment. It can be used to show whether the impacts 
were correctly assumed in the assessment and whether it has been possible to alleviate their 
unfavourable effects. Monitoring helps to improve the assessors’ level of expertise and brings out 
those factors that should be given more attention in the assessment process. It provides information 
for updating repeated plans or programmes and is the start of a new information gathering process. 
How do we monitor impacts? 
A monitoring plan can be drawn up, showing: 
- What is to be monitored; e.g. changes in level of service, changes in population size and 
structure, exclusion, participation in community activity, etc.; 
- How often to monitor; e.g. once, at set intervals, once during the council’s period of office, 
continuously by a specific official, etc.; 
- Who is responsible for monitoring; who carries out the monitoring and who supervises it; e.g. 
officials, public opinion, etc. 
Type of monitoring 
Author/subject 
One-off monitoring 
Continuous / repeated monitoring 
Individual, client, 
local resident, 
subject of impact 
- discussion/feedback 
- residents’ questionnaire 
interviews 
- repeated client/resident questionnaires 
- letters to the press 
- feedback from local residents 
- client feedback 
Official, service 
provider 
- monitoring studies 
- questionnaire/barometer for 
officials or service users 
- observation 
- welfare scenarios 
- statistics 
- indicators 
- budget follow-up 
- annual reports 
Table 3. Ways of implementing monitoring. Monitoring may be divided up according to 
repetition and responsible party, for example. 
It is worth considering ways of carrying out monitoring from the point of view of both the people 
subject to the impacts and the expert or official (Table 4). Another way of differentiating between 
types of monitoring is based on continuity. This is rather a nebulous dividing line; the same 
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methods and sources of information can be used in both one-off and continuous monitoring, the 
only difference being the number of times the monitoring is carried out. 
It is also worth separating the monitoring of impact assessment from continuous, often statutory, 
official monitoring carried out in municipalities, for example. Of course, the information obtained 
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from other forms of monitoring may also be used in impact monitoring. Using evaluation studies is 
also useful. 
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Examples of monitoring 
Example 1 
The realization of assessed impacts was monitored in Luvia and Riihimäki. For example, in 
Luvia it was decided to introduce the municipal supplement to child home care allowance as an 
experiment for a fixed period of one year after the advance assessment, in order to determine 
what the actual impacts would be. During the year-long experiment, questionnaires were used 
to determine the need for and impact of the municipal supplement on those receiving it. The 
questionnaire was used to investigate whether the forecast impacts were realized and to find 
out what kind of unforeseen impacts resulted from the use of the municipal supplement. The 
questionnaire showed, for example, that introducing the municipal supplement had no impact 
on the number of new taxpayers moving into the municipality. Nor did the questionnaire bring 
to light any major issue not foreseen and taken into account in the advance assessment. 
However, on the basis of the monitoring questionnaire, it was impossible to calculate how 
much the municipal supplement reduced the costs of day care. It could be shown from the 
questionnaire that less than one third of the children receiving the municipal supplement would 
have been cared for at home anyway, whether or not they had received the supplement (Järviö 
2004). 
In Riihimäki, the realization of the advance assessment conducted on the introduction of the 
municipal supplement to child home care allowance is currently being monitored. The 
introduction of the municipal supplement is being monitored in the notifications section of the 
basic security committee agenda. The figures given in the advance assessment for the number 
of municipal supplement users have proved to be fairly accurate. On the other hand, the 
number of day care places freed up has turned out to be different from the figure given in the 
assessment. Monitoring is being performed for at least a year, after which it should be possible 
to say with some confidence how the impacts set out in the advance assessment have 
materialized and what kind of unforeseen impacts have appeared (Järviö 2004). 
The monitoring of the emergency duty system at health centres in eastern Häme was carried 
out by collecting information on the impact of the experiment on the number of clients. 
‘Unnecessary’ emergency visits were reduced to some extent, as expected. In addition, a 
questionnaire was circulated to clients and personnel. The client questionnaire was given to all 
clients coming to use the emergency duty services from Joutsa and Hartola throughout the 
duration of the experiment. The personnel questionnaire was aimed at health centre personnel 
in Heinola, Sysmä and Hartola at the beginning and the end of the experiment. Both clients and 
personnel took a favourable attitude to the experiment, and the feedback received from them 
was positive. Thus, the anticipated negative impacts on clients and personnel do not appear to 
have materialized. Since the emergency duty model was only at the experimental stage, 
monitoring also provided information on how the model could be further developed before the 
final decision. 
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Example 2 
In eastern Häme, consideration was given to ways of alleviating and strengthening the 
impacts of rearranging emergency duty services at health centres. Part of the monitoring 
table is shown below. 
IMPACT compared with present situation 
WAYS of alleviating/strengthening impacts 
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Individual’s point of view 
Longer journeys, different connections 
Discretion on whether to seek treatment 
(‘open house’ no longer available) 
Information campaign to influence attitudes 
Sense of insecurity increases Launch phone counselling service 
Employee’s point of view 
Doctors less tied up with emergency duty 
More free time, better capacity to cope with 
work 
Emergency duty more feasible 
Centralization of emergency duty 
More time spent by nurses in counselling 
and advising patients on the phone 
Launch phone counselling service 
Municipality’s point of view 
Rationalization of use of emergency duty 
services, reducing number of ‘unnecessary’ 
visits 
Patient transportation costs increase in 
small municipalities, challenges to transport 
capacity 
Draw up comprehensive instructions on how 
to manage patient transportation in various 
situations 
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Glossary 
Advance assessment is carried out before a project, plan or programme is implemented. The idea is 
to assess the feasibility of the proposal from the social, economic and environmental viewpoints. 
The usefulness and yield of the proposal are also examined; how the proposal responds to the set 
targets within the framework of available resources. See also monitoring. 
Vulnerable population groups are groups that have a low tolerance for change. Consequently, 
impacts may be more important to them than to others. Vulnerable population groups have to be 
identified separately in each case, but they may be children, the elderly, the sick, the disabled, the 
unemployed or ethnic minorities, for example. 
Human impact assessment (HuIA) is an advance assessment of the impacts of a decision on 
health and well-being. It includes social impact assessment (SIA) and health impact assessment 
(HIA). 
Indicators condense large masses of information in different databases into a form that is easier to 
handle and to understand. 
Planning means land use planning which specifies where housing, jobs, service, traffic, green 
areas, conservation areas and other functions and areas are to be located. When a plan is drawn up, 
important direct and indirect impacts, including the impacts on people and the living environment, 
must be assessed. 
Empowerment/Inclusion is a matter of supporting participation so that citizens are fully able to 
take part in community functions. Inclusion increases the ability of people to influence issues that 
affect them. 
Monitoring is assessment that takes place after a decision has been implemented. 
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A scenario is an account of a desirable or an undesirable future and the justification for why it may 
happen. A scenario is also a manuscript for shaping the future. 
Social impact assessment (SIA) is the identification and assessment of the impacts of projects or 
activities on people’s living conditions and comfort. 
Strategic environmental assessment (SEA) is a comprehensive, systematic, articulated process for 
advance assessment of policies, plans or programmes and their alternatives. 
Health impact assessment (HIA) is the identification and assessment of the impacts of projects 
and activities on people’s health. ‘Health’ has to be understood in the widest sense in such an 
assessment. The assessment has to take into account the impacts on physical health and the impacts 
on mental and social health. 
Environmental impact assessment (EIA) is a process which identifies and assesses in advance the 
impacts of a proposal on people’s health, living conditions and comfort, on nature, on the built 
environment and on the use of natural resources, and the interaction between all these. 
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Sources and further information 
Sources: 
State Provincial Office of Southern Finland (2003). Erilaisuus on normaalia. Etelä-Suomen läänin 
vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2003-2006. (Difference is normal. Province of Southern 
Finland disability policy programme 2003-2006.) Etelä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja 2002. 
Järviö, Niina (2004). Vapaaehtoinen Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi ! apuväline 
kuntien hyvinvoinnin toteuttamiseen sosiaali- ja terveystoimessa. (Voluntary human impact 
assessment — a tool for implementing municipal well-being in social welfare and health care.) 
Manus, August 20, 2004 
Kauppinen, Tapani and Nelimarkka, Kirsi (2004). Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Terve 
Kunta -verkoston kunnissa. (Human impact assessment in municipalities belonging to the Healthy 
Cities network.) Stakes, Aiheita 18/2004. 
Further information: 
info.stakes.fi/iva 
info.stakes.fi/iva/EN/index.htm 
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Appendix 1. Forms of advance assessment 
Assessment terms related to health and well-being in Finland: 
- Social Impact Assessment (SIA) 
- Health Impact Assessment (HIA) is understood in a narrow sense as environmental health 
impact assessment or more generally as assessment according to a broad concept of health 
- Gender Impact Assessment (GIA) 
- Human Impact Assessment (HuIA) 
The types of assessment listed above may be used independently, or they may be integrated into 
Environmental Impact Assessment (EIA), Strategic Environmental Assessment (SEA), or land use 
planning. 
In addition to the above, the following terms are commonly used elsewhere: 
- Health Inequalities Impact Assessment (HIIA) 
- Community Impact Assessment (CIA) 
- Poverty and Social Impact Analysis 
- Sustainability Impact Assessment (SIA) 
- Integrated Impact Assessment 
- Cumulative Impact Assessment 
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Appendix 2. Advantages of applying advance assessment 
Potential advantages of applying advance assessment: 
- increases and improves information on human impact assessment; 
- helps to choose the best solution; 
- helps to boost favourable impacts and to prevent and alleviate unfavourable impacts; 
- promotes conciliation between conflicting viewpoints and goals; 
- increases interaction; 
- acts as an instrument for commitment and inclusion; 
- supports empowerment of different groups of people; 
- improves the status of vulnerable population groups (children, the disabled, old 
persons, etc.). 
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Appendix 3. Checklist for minor assessment 
Minor (restricted) assessment is suitable for situations requiring rapid reaction, when assessment 
has to be carried out at one meeting, for example. The assessment can be carried out by a single 
expert acting alone (in consultation with others) or by a presenting official together with a content 
expert. The presenting official should have a grasp of HuIA methodology, and the job of the content 
expert is to identify and assess the impacts. 
1. Necessity for assessment 
Are there any conflicts associated with the proposed decision? 
Will the decision affect people? 
Are the impacts significant? 
Does the decision require comprehensive examination? 
2. Acquiring and supplementing information 
Use documents to familiarize yourself with the special features of the matter. 
If necessary, collect information and experiences from others working on the matter. 
3. Identifying the impacts 
Collect information from different sources on the likely impacts. 
4. Describing the alternatives 
Have different viewpoints been taken into account in drawing up alternatives? 
Have all the alternatives been described fairly? 
5. Assessing the impacts and alternatives 
Use tables to help in assessment 
Describe qualitative impacts and cost impacts separately 
How do the impacts equate to the set targets? 
6. Reporting 
Make sure the decision-makers know the results of the assessment. 
7. Monitoring 
Describe how the realization of the impacts will be monitored, how often and by whom. 
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Appendix Q: Conservación Internacional –Disminuyendo el Impacto 
 Disminuyendo 
el Impacto 
Una Guía para la 
Explotación Minera 
Responsable a Gran Escala 
Amy Rosenfeld Sweeting 
Andrea P. Clark 
CONSERVACIÓN INTERNACIONAL 
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su tiempo y sus conocimientos especializados para 
hacer realidad este proyecto. Deseamos agradecer a los 
siguientes miembros del personal de CI por sus valiosos 
comentarios, asesoría y ayuda: Okyeame Ampadu-Adjei, 
Brent Bailey, Ian Bowles, Aaron Bruner, Chuck Burg, Burke 
Burnett, Samantha Conrad, Regina DeSouza, Lisa Famolare, 
Chuck Hutchinson, Nedra Johnstone, Stan Malone, Kojo 
Mbir, Marianne Guerin-McManus, Mari Omland, Paulo 
Prado, Glenn Prickett, Chris Stone, Cheri Sugal, Jamie Sweeting, 
Wendy Tan, Jorgen Thomsen y Sterling Zumbrunn. 
Los investigadores Dan Holm, Dan Traum y Sara Wheeler- 
Smith aportaron investigaciones importantes para este proyecto. 
Las autoras también desean agradecer a Elisabeth 
Lehnhoff y Cristina Mittermeier por su trabajo en la traduc- 
RECONOCIMIENTOS 
ción y edición de este documento en español. Finalmente, 
las autoras expresan un especial agradecimiento a John 
Pollack, Rey del Albur (The Pun King). 
Este informe también se ha beneficiado enormemente 
de los comentarios y sugerencias de revisores de muchos 
campos y organizaciones. Aunque las opiniones expresadas 
en este trabajo pertenecen estrictamente a las autoras, agradecemos 
a las siguientes personas por su tiempo, comentarios 
y asesoría: Craig Andrews, Francis Botchway, Joe 
Browder, Tom Burke, Bruce Clark, Desmond Connor, Jim 
Cooney, Krista Dahlberg, Carlos Da Rosa, Steve D'Esposito, 
Indu Hewawasam, Rick Killam, Robert Moran, Gary Nash, 
Jim Rader, Chris Sheldon, Ian Thomson y Mark Thorpe. 
Por último, CI desea agradecer a The Tinker Foundation 
por su generoso apoyo a esta iniciativa. 
Con la explosión demográfica de nuestro planeta y con la 
conversión radical de áreas silvestres en espacios para 
vivienda, tierras cultivables o vertederos de desechos, los 
ecosistemas que tradicionalmente han sostenido a las sociedades 
humanas se encuentran bajo una severa presión. En 
última instancia, están en riesgo el aire que respiramos, el 
agua que bebemos, los suelos y los mares que nos alimentan 
y las criaturas vivientes que nos proporcionan fibra, 
medicinas e innumerables productos adicionales. 
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Todos los derechos reservados. 
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América. 
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La minería a gran escala está alcanzando algunos de los ecosistemas más remotos y más ricos 
en biodiversidad sobre la 
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Tierra, impulsada por la creciente demanda mundial de minerales y las rápidamente 
cambiantes tecnologías y economías 
en el sector de la minería. Hasta hace poco, muchas de estas áreas estaban cerradas a la 
inversión extranjera y en 
su mayoría sus minerales y demás recursos naturales permanecían inexplorados y sin explotar, 
permitiendo así que las mismas se 
mantuvieran ecológicamente prístinas. Actualmente, la liberalización económica, la 
privatización de la extracción de 
recursos y otros incentivos de inversión en los países en 
vías de desarrollo han abierto estas áreas a un nivel de 
desarrollo industrial sin precedentes. 
Para Conservation International y nuestros socios y 
colegas, esta tendencia de la explotación de minerales 
representa tanto una amenaza como una oportunidad. Los 
proyectos de minería a gran escala planificados e implementados 
deficientemente pueden tener impactos profundos 
y en ocasiones devastadores sobre el medio ambiente 
y las comunidades locales. La planificación cuidadosa y el 
uso de las mejores prácticas, sin embargo, pueden minimizar 
enormemente los impactos ambientales y sociales. Y la 
presencia de poderosas compañías mineras multinacionales 
en estas áreas representa una gran oportunidad para 
aprovechar los recursos financieros, políticos y técnicos 
para la conservación y el desarrollo comunitario. 
El desarrollo industrial a gran escala representa 
importantes riesgos ambientales y sociales para cualquier 
ecosistema. La explotación minera no debería avanzar en 
parques nacionales ni en áreas protegidas similares; tampoco 
debería ocurrir en donde las comunidades no estén 
en la disposición ni en la capacidad de adaptarse a los 
cambios que traería consigo una mina de grandes proporciones. 
En muchas otras áreas, sin embargo, la minería 
podría ser apropiada, y hasta beneficiosa a nivel local, si se 
implementa con las mejores prácticas y tecnologías disponibles, 
de manera que contribuya a la conservación local y 
a las iniciativas de desarrollo de la comunidad. Todos los 
partes interesadas interesados, incluyendo agencias gubernamentales, 
comunidades locales, ONGs y agencias para 
el desarrollo, deberían participar en la planificación de 
proyectos de minería para ayudar a determinar si la explotación 
minera a gran escala en ecosistemas sensibles debería 
continuar y, en dado caso, bajo qué condiciones. 
El presente documento analiza los potenciales efectos 
negativos de la minería de metales a gran escala en 
ambientes y culturas sensibles, y la variedad de tecnologías, 
prácticas y enfoques estratégicos, tanto para minimizar 
los impactos negativos como para aumentar la 
contribución positiva de la explotación de minerales a 
favor de la conservación y el desarrollo de las comunidades. 
Aunque está dirigido principalmente a compañías 
mineras y funcionarios gubernamentales que regulan el 
sector minero, este documento también será un recurso 
útil para los partes interesadas interesados en conocer las 
implicaciones de la explotación de minerales a gran escala, 
entre éstos, las comunidades locales, agencias para el desarrollo 
y organizaciones de conservación. Las recomendaciones 
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presentadas no pretenden ser una guía definitiva 
para la minería responsable. No obstante, ofrecen un 
importante punto de partida para la discusión y la formulación 
de acciones que los partes interesadas pueden 
emprender para "aligerar la carga" de la minería sobre ecosistemas 
y culturas sensibles de todo el mundo. Sus 
comentarios y reacciones a este trabajo serán bienvenidos. 
Glenn Prickett, Vicepresidente, Business and Policy 
CONSERVATION INTERNATIONAL, WASHINGTON, DC 
D O C U M E N T O S D E P O L Í T I C A S 
R E S U M E N E J E C U T I V O 
El presente documento ofrece recomendaciones para la práctica de la minería responsable, y 
para ayudar a dirigir la 
ubicación y el desarrollo apropiado de la explotación de minerales a gran escala en ambientes 
sensibles tales como los 
bosques tropicales. Este trabajo ofrece opciones por medio de las cuales la industria minera y 
los gobiernos que la 
regulan pueden minimizar los impactos ambientales y sociales negativos del sector de la 
minería, y aumentar su contribución 
positiva a la conservación y el desarrollo de las comunidades 
El informe empieza por examinar las tendencias 
recientes de la industria minera y el movimiento general 
de actividades de exploración en las regiones más remotas 
y menos desarrolladas del mundo. Posteriormente, analiza 
los potenciales impactos ambientales y sociales negativos 
que los proyectos de minería pueden ocasionar en estas 
áreas, y ofrece recomendaciones para las prácticas de 
manejo y las tecnologías que las compañías pueden aplicar 
para mejorar el rendimiento de sus operaciones. El trabajo 
concluye con una revisión de la planificación del sector 
público y de las herramientas de políticas que los gobiernos 
pueden utilizar para fomentar y dirigir el desarrollo 
responsable de sus sectores mineros nacionales. 
Aunque estos capítulos se dirigen por separado a los 
sectores privado y público, en cada caso el uso eficaz y la 
implementación de estas herramientas y tecnologías 
dependerá de la participación informada de ambos sectores. 
Además, aun cuando el documento se diseñó principalmente 
como herramienta para permitir a la industria y 
los gobiernos mejorar el rendimiento del sector minero en 
general, también será un recurso útil para ONGs, grupos 
comunitarios locales, agencias para el desarrollo y otras 
partes interesadas que participan en iniciativas de conservación 
y desarrollo comunitario en las áreas aledañas a las 
minas. Al final del documento se incluye un glosario y un 
apéndice para los partes interesadas menos familiarizados 
con la industria, en donde se resumen los procesos básicos 
de la minería y la producción de minerales. 
Aunque consideramos que el presente documento 
ofrece un estudio integral de las ideas y las tecnologías 
actuales para mejorar las operaciones mineras en general, 
está lejos de ser un examen completo. En nuestras investigaciones 
hemos encontrado que hay poca documentación 
sobre las experiencias recolectadas y las lecciones aprendidas 
a partir de las operaciones mineras en ambientes sensibles, 
en particular en bosques tropicales húmedos. Por lo 
tanto, las recomendaciones presentadas no pretenden ser 
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una serie definitiva de prácticas. Más bien, esperamos que 
el documento sea un punto de partida para un debate continuo 
sobre las prácticas ambientales y sociales responsables 
y la importancia de la ubicación apropiada de las 
minas. Esta discusión debería incluir el análisis de aquellas 
áreas sumamente sensibles a nivel ecológico o cultural 
para soportar el desarrollo a gran escala, y en donde la 
extracción de minerales no debería continuar debido a los 
costos ambientales y sociales excesivamente altos. 
UN NUEVO ENFOQUE GEOGRÁFICO 
La industria minera internacional se ha expandido rápidamente 
en las últimas décadas, fortalecida por la creciente 
demanda de minerales y por el clima económico y político 
cada vez más atractivo para las inversiones en muchas 
partes del mundo. El enfoque de gran parte de esta expansión 
no se ha centrado en fuentes tradicionales y desarrolladas 
sino en la actividad minera que se realiza en países 
de América Latina, África y Asia, menos desarrollados e 
inexplorados en su mayoría. Muchos de estos países 
poseen grandes reservas de diversidad biológica además 
de la extensa riqueza mineral, y esta expansión, si se realiza 
en forma incontrolada e irresponsable, representa 
potencialmente una gran amenaza para estos recursos 
ecológicos. Dichas áreas también constituyen el hogar de 
2 
C O N S E R V A C I Ó N I N T E R N A C I O N A L 
una amplia diversidad de culturas y poblaciones humanas, 
de las cuales algunas poseen poca o ninguna experiencia 
en el desarrollo industrial a escala de una gran 
operación minera. 
Esta sección examina la reciente explosión en la exploración 
de minerales a nivel mundial, en particular en países 
en desarrollo. Se analizan algunas de las razones que 
motivan este desplazamiento geográfico, incluyendo las 
economías y tecnologías cambiantes de la industria 
minera, los mercados liberalizados y la apertura cada vez 
mayor de las economías, la privatización de compañías 
mineras estatales y la modificación de códigos y leyes 
nacionales de minería, para crear incentivos cada vez más 
atractivos para la inversión en la explotación de minerales 
en estos países. La sección concluye con una discusión 
específica de las tendencias y el desarrollo de proyectos en 
diferentes países de América Latina, África y Asia. 
PRÁCTICAS INDUSTRIALES PARA AUMENTAR LA 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LA MINERÍA 
La gama de técnicas de minería y procesos de producción 
de minerales puede ocasionar una gran variedad de 
impactos ambientales, en particular en ecosistemas altamente 
sensibles como los bosques tropicales. Las operaciones 
mineras pueden conducir directamente al desmonte 
de tierras y a la contaminación del suelo, agua y aire en las 
áreas circundantes; además, al abrir el acceso a áreas anteriormente 
no explotadas, puede resultar indirectamente en 
la degradación de hábitats y en la deforestación. A pesar 
del gran potencial que poseen estas operaciones para 
generar consecuencias negativas, las compañías mineras 
tienen la posibilidad de evitar o minimizar estos impactos 
en áreas consideradas como apropiadas para la explotación 
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de minerales. La implementación de dichas prácticas 
requiere un cambio general del concepto tradicional de 
desarrollo, con el propósito de incluir inquietudes ambientales 
en todos los aspectos y fases de una operación, desde 
la planificación hasta el cierre de las operaciones y la recuperación 
posterior. El hecho de conocer y abordar estos 
impactos potenciales también será importante para la base 
financiera de una operación, disminuyendo los costos 
potenciales de responsabilidad, mitigación y operaciones 
de limpieza. 
Esta sección da inicio con un análisis de los factores 
que influencian el grado y la naturaleza de los impactos 
ambientales de los proyectos, la importancia del desarrollo 
de una estrategia ambiental general y las medidas que la 
misma implica. Posteriormente, se revisan los potenciales 
impactos ambientales negativos de los proyectos de 
minería a gran escala y se ofrecen recomendaciones respecto 
a prácticas y tecnologías que pueden ayudar a minimizar 
los impactos mencionados. También se analiza la 
manera en que la industria minera puede contribuir proactivamente 
a los esfuerzos de conservación en una región 
específica. Dichos impactos y recomendaciones han sido 
organizados según las diferentes fases de una operación 
minera típica. 
PRÁCTICAS INDUSTRIALES PARA AUMENTAR LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA MINERÍA 
Así como una operación minera puede registrar una 
amplia variedad de impactos ambientales, también puede 
ocasionar impactos extensos y potencialmente negativos 
en las comunidades circundantes, desde grupos indígenas 
aislados hasta ciudades o pueblos económicamente integrados. 
La escala de una gran operación minera puede ser 
nueva y desconocida para las comunidades locales, en 
particular en los países en vías de desarrollo, y los cambios 
económicos, culturales y demográficos resultantes podrían 
tener impactos profundos en sus sociedades. A su vez, los 
impactos positivos, tales como un mayor acceso a 
empleos, servicios médicos, educación o condiciones de 
salubridad, podrían mejorar considerablemente el nivel de 
vida de las comunidades. 
Para muchas compañías mineras, los temas sociales 
pertenecen a un área de enfoque relativamente nueva, 
sobre todo en aquellos países con historia, valores y culturas 
diferentes. Aunque los temas ambientales han sido 
estudiados y aceptados como un aspecto necesario de la 
actividad minera, los temas sociales frecuentemente son 
ignorados o evitados, ya sea porque se desconocen o porque, 
a diferencia de las tecnologías ambientales, hay pocas 
prácticas estandarizadas aplicables a las comunidades de 
los diferentes lugares. No obstante, las compañías están 
descubriendo que es imposible seguir ignorando estos 
temas, ya que una relación deficiente con las comunidades 
puede incidir en las operaciones en forma de conflictos y 
violencia, conducir a paros laborales y reducir la productividad. 
Esta sección analiza la importancia de un programa 
social eficaz, como un esfuerzo humanitario y como una 
contribución a las ventajas competitivas de una compañía 
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a nivel local y mundial. Posteriormente, se examinan los 
potenciales impactos sociales negativos de las operaciones 
mineras a gran escala, incluyendo el desplazamiento social 
y físico, así como las potenciales consecuencias económicas 
y sanitarias de los cambios demográficos. Por último, 
se revisan las prácticas que las compañías pueden aplicar 
para reducir sus impactos negativos en las comunidades 
locales y para aumentar sus contribuciones al bienestar 
local, incluyendo la asesoría y el monitorización social, la 
consulta y planificación participativa, y los programas 
apropiados de compensación. 
HERRAMIENTAS GUBERNAMENTALES PARA 
PROMOVER UN SECTOR MINERO RESPONSABLE 
En todo el mundo, las acciones del sector privado constituyen 
sólo una mitad de la ecuación para desarrollar un 
sector minero responsable. También el sector público, 
incluyendo a gobiernos nacionales, regionales y locales, 
debe crear un ambiente legislativo y regulatorio para exigir, 
apoyar y hacer cumplir las prácticas responsables. El 
primer paso consiste en trabajar estrechamente con partes 
interesadas relevantes, entre éstos, las compañías y comunidades 
locales, para desarrollar un amplio plan estraté- 
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gico de uso de la tierra a largo plazo relacionado con la 
explotación de minerales. Dicho plan debe considerar las 
prioridades geológicas, ecológicas y culturales para determinar 
los sitios más apropiados para establecer minas, así 
como identificar aquellas áreas en donde no es conveniente 
desarrollar actividades de minería. Un equipo 
capaz y calificado de reguladores, con suficientes recursos 
e incentivos para realizar su trabajo, debe promulgar e 
implementar una serie integral de estándares y directrices 
legislativas. Entre las opciones de políticas más eficaces 
para alcanzar estas metas están las herramientas financieras 
y económicas que ofrecen incentivos de cumplimiento 
y buenas prácticas. Por último, es esencial que los programas 
gubernamentales cuenten con una serie de herramientas 
para monitorizar y hacer cumplir la ley. 
Esta sección analiza los elementos que conforman la 
regulación gubernamental eficaz de la industria minera, 
incluyendo la planificación del uso estratégico de la tierra 
a largo plazo, y la capacitación y la reforma institucional 
de los ministerios gubernamentales. Posteriormente, se 
examina la legislación y regulación tradicional, así como 
las herramientas financieras más innovadoras para regular 
las industria minera. Se concluye con una revisión de la 
importancia del monitorización eficaz y las estrategias de 
aplicación de la ley. 
RECOMENDACIONES 
Al finalizar el último capítulo de este documento, se ofrece 
una lista completa de las recomendaciones específicas contenidas 
en las secciones individuales a lo largo del texto. A 
continuación se enumeran los principios generales que 
rigen la serie de recomendaciones específicas. Cada uno 
de estos principios debe ser considerado como una directriz 
general para el desarrollo de proyectos y sectores de 
minería apropiados y responsables en todo el mundo. 
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• Realizar evaluaciones completas de impacto ambiental y 
social. 
Antes de iniciar cualquier actividad, las compañías 
mineras y los gobiernos deben colaborar estrechamente 
con los partes interesadas locales para realizar evaluaciones 
exhaustivas de impacto, a fin de determinar el 
grado y el alcance de cualquier impacto potencial. Estas 
evaluaciones pueden ayudar a determinar si la minería 
es conveniente para un área específica. 
• Desarrollar una estrategia ambiental y social general. 
Cada proyecto de minería debe incluir un plan de 
manejo completo para abordar y mitigar potenciales 
impactos adversos, a fin de mejorar el rendimiento, la 
productividad y rentabilidad de una operación. Esta 
estrategia debe ser desarrollada al iniciar las operaciones 
y debe integrarse en todos los aspectos y fases de los 
proyectos. Junto a la estrategia de manejo, los proyectos 
deben incluir el monitorización ambiental y social para 
garantizar la eficacia y lo apropiado de los programas. 
• Complementar la mitigación con contribuciones proactivas a 
la conservación y el bienestar de la comunidad. 
Además de abordar y prevenir impactos negativos de 
sus operaciones, las compañías mineras deben complementar 
sus estrategias de manejo con un programa de 
contribuciones a los esfuerzos locales de conservación o 
desarrollo, tales como la administración de parques, la 
investigación científica, atención médica, educación, 
desarrollo comunitario o condiciones de salubridad. 
• Profesionalizar las actividades ambientales y sociales. 
Diseño e implementación de una estrategia de manejo 
ambiental y social a cargo de profesionales capacitados 
que ocupan puestos de mando en la compañía y que 
poseen la autoridad y el mandato de tomar decisiones 
y de llevar a cabo sus programas. 
• Minimizar el grado y el alcance de los impactos ocasionados 
en los ecosistemas circundantes. 
Los impactos ambientales negativos pueden ser abordados, 
minimizados y en ocasiones evitados mediante la 
adhesión a prácticas de manejo responsable y el uso de 
tecnologías más eficaces, tales como la construcción de 
un menor número de carreteras, la planificación y la 
ubicación cuidadosa de infraestructura, o el tratamiento 
de aguas y emisiones. El control de desechos a través de 
la ubicación cuidadosa de los sitios y la construcción de 
depósitos de escoria, junto al monitorización del almacenamiento 
de desechos y el tratamiento de aguas o 
suelos contaminados también ayudará a minimizar la 
escala y el alcance de los impactos negativos y ahorrará 
tiempo y dinero que podría necesitarse para las operaciones 
de limpieza o la mitigación de daños. 
• Implementar un amplio programa de cierre de operaciones y 
recuperación. 
La planificación de la recuperación tras el cierre de la 
mina debe principiar en las etapas iniciales de operación. 
Las metas de un programa de recuperación deben 
incluir la prevención de la contaminación futura, la 
minimización de cambios ecológicos y el restablecimiento 
de la tierra a un estado de productividad o naturaleza 
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similar al que denotaba previo a la actividad 
minera. La reforestación debe realizarse con especies 
nativas únicamente, y el monitorización minucioso debe 
continuar por muchos años después del cierre de la 
mina, para detectar y abordar la potencial contaminación. 
• Involucrar y consultar a partes interesadas locales en todas 
las etapas de una operación. 
La comunicación con las comunidades locales es parte 
esencial de un programa social exitoso. Este programa 
de consulta debe ser inclusivo y de dos vías, y las 
comunidades deben tener acceso a información clara y 
accesible a lo largo del proyecto. El programa también 
debe incluir capacitación sobre las diferentes culturas, 
tanto para las comunidades como para los representantes 
de la compañía, a fin de garantizar que todas las 
partes logren una comprensión mutua de sus respectivos 
puntos de vista. 
• Ofrecer una compensación económica apropiada y apoyo a las 
comunidades locales. 
Cualquier compensación o apoyo debe ajustase al 
grado de desarrollo económico y las estructuras socia- 
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les de la comunidad. Esto puede incluir la contratación 
y capacitación de habitantes locales y el apoyo de 
empresas locales. El desarrollo debe llevarse a cabo en 
un contexto a largo plazo, a fin de permanecer viable 
tras el cierre de la mina. 
• Desarrollar planes estratégicos de uso de la tierra a largo plazo. 
Los gobiernos pueden colaborar estrechamente con las 
compañías, comunidades y otros partes interesadas 
para desarrollar planes de uso de la tierra que tomen en 
consideración las prioridades geológicas, ecológicas y 
culturales de una región específica o de todo el país. 
Esta planificación debe incluir la designación de áreas 
excesivamente sensibles a nivel ambiental o cultural 
como para permitir la explotación de minerales. 
• Incrementar la capacidad gubernamental a través de capacitación 
y reforma institucional. 
La orientación y regulación eficaz de un sector minero 
nacional depende de la capacidad de las agencias gubernamentales 
de cumplir debidamente con sus funciones. 
El desarrollo de capacidades incluye la capacitación 
en temas mineros, ambientales y sociales de todos 
los funcionarios pertinentes. Además, la definición de los 
roles y responsabilidades de cada agencia que participa 
en la supervisión del rendimiento de la industria minera 
será útil para aumentar la efectividad y para promover 
la comunicación y cooperación dentro del gobierno. 
• Promulgar leyes y regulaciones integrales ambientales, sociales 
y mineras. 
Los requisitos legales para los estándares ambientales y 
sociales deben ser planteados claramente en la legislación. 
Estas leyes complementarán los códigos de 
minería que consideran los aspectos técnicos de las 
operaciones mineras. Toda legislación debe incluir 
acuerdos claros y transparentes que definan la jurisdicción 
de las agencias sobre temas determinados, y contener 
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un programa integral de monitorización y 
aplicación de la ley para asegurar una implementación 
eficaz y sugerir oportunidades de mejoramiento. 
• Uso de herramientas financieras y económicas para promover 
la minería responsable. 
Además de las herramientas tradicionales de regulación 
directa y multas por incumplimiento, los gobiernos 
podrían hacer uso de herramientas financieras y 
económicas con el propósito de proveer a las compañías 
un incentivo positivo para cumplir con las regulaciones 
y los planes de manejo ambiental y social. 
Estas herramientas, que incluyen bonos de rendimiento, 
fondos patrimoniales y compensaciones, son 
más flexibles que los mecanismos tradicionales de control, 
con el beneficio adicional de asegurar la disponibilidad 
de financiamiento para la conservación o el 
desarrollo comunitario. 
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Puntos Conflictivos de 
Biodiversidad 
1. Andes Tropicales 
2. Cuenca del Mediterráneo 
3. Madagascar/Islas del 
Océano Índico 
4. Mesoamérica 
5. Islas del Caribe 
6. Indo-Birmania 
7. Bosque del Atlántico 
8. Filipinas 
9. Región de las Sonda 
10. Montañas del Sur de China 
Central 
11. Islas de la Sonda 
12. Cerrado de Brasil 
13. Australia Suroccidental 
14. Polinesia y Micronesia 
15. Nueva Caledonia 
16. Chocó/Darién/Ecuador 
Occidental 
17. Ghates Occidentales y Sri 
Lanka 
18. Provincia Florística de 
California 
19. Karoo de Suculentas 
20. Nueva Zelandia 
21. Chile Central 
22. Bosques Guineanos de 
África Occidental 
23. Cáucaso 
24. Montañas del Arco Oriental 
y Bosques Costeros de 
Kenia y Tanzania 
25. Wallacea 
Grandes Extensiones 
Tropicales Silvestres 
26. Amazonía 
27. Cuenca del Congo 
28. Isla de Nueva Guinea 
y el Archipiélago Adyacen 
FIGURA 1: PUNTOS CONFLICTIVOS DE BIODIVERSIDAD Y GRANDES EXTENSIONES 
TROPICALES SILVESTRES 
C A P Í T U L O 1 
Introducción 
Alo largo de las últimas décadas, la minería a gran escala y los proyectos de exploración se 
han expandido rápidamente 
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en todo el mundo, respondiendo a la creciente demanda mundial de minerales y a los cambios 
tecnológicos, 
económicos y regulatorios que han incrementado la accesibilidad y lo atractivo de los recursos 
minerales en áreas 
previamente inexploradas. Aunque esta expansión trae consigo grandes oportunidades 
económicas para para compañías internacionales 
y economías nacionales, también puede representar una considerable amenaza minería de 
metales a gran escala en 
ecosistemas tropicales de todo el mundo. La exploración en 
estas áreas aumentó rápidamente durante la última década, 
fomentada por la geología favorable, los incentivos gubernamentales 
para la inversión y yacimientos de minerales 
inexplorados de mejor calidad. En muchos casos, los costos 
de extracción en estas áreas son más bajos que los de las 
regiones más desarrolladas y exploradas del mundo. Este 
documento se centra en los potenciales impactos ambientales 
y sociales de esta actividad, así como en los métodos 
para mitigar los mismos. Esta discusión contiene prácticas 
que los sectores público y privado pueden utilizar para disminuir 
los impactos negativos de la exploración y la minería, 
e incluye maneras de aumentar las contribuciones 
positivas para la conservación y el desarrollo de las comunidades. 
Un conocimiento profundo de estos impactos y de 
las maneras de abordar los mismos contribuirá a la salud 
financiera del proyecto, a través de un incremento de la productividad 
y del apoyo de los partes interesadas a una operación, 
y de la reducción de los costos potenciales de 
mitigación, limpieza y responsabilidad por daños ocasionados. 
En algunos casos, una contribución positiva a la conservación 
y el bienestar de la comunidad significará asegurar la 
suspensión de la actividad minera en lugares determinados. 
En parques nacionales y áreas protegidas similares o en 
regiones habitadas por poblaciones indígenas aisladas 
voluntariamente no habría que realizar actividades de 
minería. Los lugares que se determinen como opción apropiada 
para la explotación, a través de la consulta con partes 
interesadas y expertos, puede continuar la minería de una 
manera ambiental y socialmente apropiada. 
Mejorar las actividades del sector minero es particularmente 
importante en ecosistemas tropicales muy sensibles a 
la actividad humana y cada vez más amenazados por la 
misma. Los bosques tropicales son gigantescos almacenes 
de recursos biológicos que albergan a casi un 70 por ciento 
de la biodiversidad terrestre restante del planeta. Estas 
regiones, las áreas tropicales más diversas y más amenazadas, 
contienen más del 50 por ciento de la diversidad terrestre 
en menos del 2 por ciento de la superficie terrestre de la 
Tierra.1 (Ver Figura 1, página anterior) Estas áreas tienen 
importantes valores humanos, como fuentes para medicinas 
y alimentos, y enormes valores ecológicos mundiales para la 
regulación climática, la protección de los suelos, el control 
de inundaciones, el secuestro de carbono y la purificación 
del agua. 
Aun cuando se han investigado y desarrollado extensamente 
los métodos para pronosticar, impedir y mitigar los 
impactos ambientales de las operaciones mineras en lugares 
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tradicionales, los ambientes de los bosques tropicales lluviosos 
o pluviales constituyen un desafío particular debido a 
las fuertes lluvias y al suelo escaso en nutrientes que caracteriza 
a la mayoría de estas áreas. Además, la mayor parte 
de estos ecosistemas se encuentra en países menos desarrollados, 
en donde la ausencia de estándares, recursos o capacidad 
para hacer cumplir la ley puede exacerbar los 
impactos ambientales. Debido a que las principales compañías 
mineras internacionales empezaron a desarrollar 
extensas actividades en bosques tropicales hace poco 
tiempo, hay menos investigación e intercambio de informa- 
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ción y experiencias sobre estas áreas y la forma de hacer 
frente a estos desafíos en particular. 
Las áreas tropicales también representan un nuevo 
desafío social para las compañías mineras. Algunas de estas 
regiones son habitadas por poblaciones indígenas, posiblemente 
con poco o ningún contacto con el mundo exterior, 
que podrían carecer de experiencia en cuanto al desarrollo 
de infraestructura en la escala de los principales proyectos 
de minería. Frecuentemente estas poblaciones dependen del 
ambiente natural para procurarse de alimentos, agua y otros 
productos naturales, y la presencia de explotación minera a 
gran escala puede poner en peligro su acceso a recursos de 
calidad. Se calcula que, dentro de 20 años, casi todo el oro y 
cobre extraído provendrá de territorios utilizados o reclamados 
por pueblos indígenas, tanto en el trópico como en otras 
regiones.2 En estas áreas también podría haber presencia de 
otras comunidades locales, como poblaciones de campesinos 
y pequeños mineros. 
Apesar del creciente respeto por la importancia de los 
derechos indígenas y la historia de problemas serios que 
surgieron del choque entre las compañías mineras y las 
comunidades locales, sigue habiendo confusión sobre los 
métodos y prácticas para entender, evaluar y abordar potenciales 
impactos sociales negativos. En parte, esta confusión 
proviene del hecho de que los temas sociales en ocasiones 
son territorio desconocido para las compañías mineras y las 
agencias gubernamentales regulatorias involucradas. Aunque 
varias compañías canadienses, australianas y americanas 
poseen una extensa experiencia con comunidades 
indígenas en sus países, frecuentemente enfrentan nuevas 
culturas y sistemas de valores que no conocen cuando llegan 
a nuevas áreas. No obstante los aspectos positivos de 
algunos impactos sociales, como el mayor acceso a servicios 
médicos, condiciones de salubridad y educación, las relaciones 
deficientes con las comunidades locales pueden tener 
efectos devastadores sobre estructuras sociales, sistemas de 
producción y tradiciones culturales. 
Durante la última década, los valores y prácticas de 
grandes compañías mineras han comenzado 
a cambiar, en parte impulsados 
por la conciencia mundial creciente de 
los potenciales impactos negativos que 
ocasionan sus actividades en áreas sensibles 
a nivel ecológico y cultural.3 También 
está aumentando la conciencia 
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sobre la importancia financiera de las 
buenas prácticas ambientales y sociales 
para los ingresos netos de una compañía. 
Los bancos de desarrollo, las financieras 
y las aseguradoras están 
otorgando mayor énfasis a los temas 
ambientales y sociales y están exigiendo 
una mayor responsabilidad.4 Las compañías 
mineras también están iniciando 
el diálogo con ONGs de conservación y 
desarrollo, con el propósito de elaborar 
nuevos enfoques para entender e implementar 
la exploración y proyectos de 
minería responsables. Y, por último, se 
ha reconocido que, en un futuro, el éxito 
de la minería y el acceso a los recursos minerales en todos 
los países dependerá del rendimiento de las operaciones 
actuales, no sólo de una compañía sino de toda la industria. 
Este documento ha sido diseñado para servir como 
introducción general a los temas relacionados con la minería 
de metales en ambientes tropicales. Las recomendaciones 
presentadas en el documento se proponen ofrecer un punto 
de partida para la discusión de estos temas, y no constituyen 
una serie de prácticas definitivas. Aunque estas recomendaciones 
en su mayoría se dirigen a la industria minera y a los 
gobiernos nacionales y locales responsables de la regulación 
de dicha industria, la información presentada también será 
de utilidad para ONGs, agencias de desarrollo, comunidades 
locales y otros partes interesadas interesados en promover 
la integración de una industria minera mundial más 
responsable en una economía sostenible. Muchas de las 
recomendaciones que se ofrecen ya han sido aplicadas, tanto 
por el sector minero como por otras industrias. Aunque una 
serie de sugerencias, en particular las referentes a tecnologías 
ambientales, generalmente han sido utilizadas en otros 
tipos de ecosistemas, muchas de éstas son aplicables para 
ambientes tropicales. Debido a que las experiencias y lecciones 
sobre la actividad minera en el bosque tropical lluvioso 
o pluvial son escasas, poco de éstas se ha tomado directamente 
de dichas operaciones. Por lo tanto, en toda la industria 
minera mundial hay una gran necesidad de compañías 
que recolecten información y que desarrollen estándares y 
directrices mundiales para la minería en el trópico, para asegurar 
la debida salvaguardia de estos importantes ecosistemas 
y sus habitantes y, a su vez, garantizar la extracción 
eficiente y rentable de los recursos minerales. 
La discusión se inicia en el Capítulo 2, con el análisis de 
las tendencias recientes en la industria 
de la minería a nivel mundial, tanto en 
general como en países específicos en el 
trópico. En el Capítulo 3 se revisan los 
potenciales impactos ambientales de la 
minería a gran escala en el trópico y se 
presenta una serie de tecnologías y prácticas 
que la industria minera puede utilizar 
para abordar estos impactos. En el 
Capítulo 4 se examinan de manera similar 
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los potenciales impactos sociales 
negativos de la minería y los mecanismos 
para impedir y mitigar dichos 
impactos. En el Capítulo 5 se revisa una 
serie de herramientas financieras y de 
políticas que las agencias gubernamentales 
pueden utilizar para regular con 
eficacia la industria y para promover un 
sector minero responsable a nivel 
ambiental y social. En el Apéndice al 
final del documento se presenta, para 
lectores menos familiarizados con la 
industria minera, una breve introducción 
a los minerales y metales, así como 
una investigación general de las técnicas 
básicas utilizadas para encontrar, 
extraer y procesar los mismos. 
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Minería de oro a 
cielo abierto en la 
mina de oro de 
Obuasi, Ghana 
Foto: Amy Rosenfeld 
La industria minera industrial ha crecido enormemente en las últimas décadas. La producción 
mundial anual y el consumo 
de metales crudos actualmente ascienden a un valor de aproximadamente US$93 mil millones, 
de los cuales 
US$25 mil millones provienen exclusivamente del oro.1 Los gastos de las compañías mineras 
aumentaron de US$2 mil 
millones anuales, a principios de los años setenta, a US$5 mil millones anuales, a finales de los 
años noventa,2 y las operaciones del 
London Metal Exchange se incrementaron en un 350 por ciento en sólo cinco años, entre 1988 
y 1993.3 Actualmente, la industria 
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C A P Í T U L O 2 
Un Nuevo Enfoque Geográfico: La Minería en el Trópico 
minera a gran escala emplea a alrededor de 20 millones de 
personas, lo que equivale al 1 por ciento de la fuerza laboral 
mundial. Seis millones adicionales de personas se 
ganan el sustento como pequeños mineros, extrayendo 
oro, diamantes y otras piedras preciosas.4 
Aunque las personas han practicado la minería 
durante siglos en todo el mundo, en las últimas décadas se 
ha observado un desplazamiento considerable en lo referente 
al enfoque geográfico y las características básicas de 
la minería a gran escala. Actualmente, la producción de la 
industria es dominada por un número relativamente 
pequeño de grandes compañías multinacionales que se 
alejan cada vez más de las fuentes tradicionales y desarrolladas 
de minerales, para desplazarse hacia el mundo en 
desarrollo, inexplorado en su mayoría. Este cambio ha 
sido motivado tanto por la necesidad de encontrar nuevas 
fuentes de minerales para satisfacer la demanda creciente, 
como por los cambios constantes en las políticas económicas 
e industriales de los países en desarrollo que promueven 
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la inversión internacional. La exploración de la 
industria continúa siendo dominada por compañías jóvenes 
e improductivas. (Ver Casilla 2.1). 
Esta sección analiza las tendencias recientes en el sector 
minero mundial, en particular el enfoque cambiante de 
la industria hacia regiones nuevas e inexploradas de países 
en desarrollo. En primer lugar, se examinan las razones 
que motivan este desplazamiento geográfico, incluyendo 
las economías y tecnologías cambiantes de la industria, la 
apertura cada vez mayor de las economías en desarrollo, 
la liberalización de los mercados, la privatización de compañías 
mineras estatales, y las modificaciones en los códigos 
mineros nacionales para proveer incentivos de 
inversión. A continuación se analiza la expansión mundial 
general en la actividad de exploración durante la última 
década, y se concluye con una discusión específica de las 
tendencias en determinadas regiones tropicales de América 
Latina, África y Asia. 
2.1 UN ENFOQUE CAMBIANTE 
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la 
repentina demanda de materia prima y el intenso crecimiento 
económico mundial lanzó a las compañías mineras 
occidentales a la búsqueda de nuevas fuentes de minerales 
por todo el mundo. Sin embargo, en los años setenta, los 
nuevos países independientes y en desarrollo en América 
Latina, África y Asia aspiraban a una mayor participación 
en los beneficios provenientes de sus recursos naturales. 
En respuesta a lo anterior, estos países muchas veces 
nacionalizaron sus industrias mineras o cambiaron sus 
políticas económicas para incluir impuestos sumamente 
altos e impuestos de exportación.5 
Por consiguiente, muchas compañías mineras internacionales 
se retiraron de estas áreas. Al aislarse de las inversiones 
internacionales o de la asistencia técnica, muchos 
países en desarrollo descubrieron que sus industrias mine- 
ras nacionales padecían de una carencia de equipo y técnicas 
modernas,6 lo que condujo a una producción poco eficiente 
o nula, frecuentemente con severas consecuencias 
ambientales y sociales. Además, debido a que muchos países 
manejaron sus minas como fuente principal de ingresos 
gubernamentales, así como por la falta de reinversión 
en las operaciones mineras y en equipo de importancia 
capital, muchas veces disminuyó el ritmo de los progresos 
del sector. 
Esta tendencia se ha revertido en la última década, 
impulsada parcialmente por la demanda de minerales y 
metales en constante crecimiento a nivel mundial.7 En 
1995, la demanda mundial de oro, por ejemplo, alcanzó un 
récord máximo de 3.642 toneladas métricas, de las cuales 
un 85 por ciento fue convertido en joyas. La mayor 
demanda en años recientes se registra en las nuevas economías 
en desarrollo de los "tigres asiáticos".8 La actividad 
también se intensificó como resultado de la promoción de 
las inversiones impulsadas por los gobiernos de los países 
en desarrollo a través de extensos cambios políticos y 
legales. 
2.1.1 Economía y tecnología cambiantes 
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La economía cambiante y las mejoras en las tecnologías 
mineras han contribuido a trasladar el enfoque hacia el 
9 
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exploración, éstas suelen encontrar 
oportunidades geológicas, obtener permisos 
de exploración, realizar la exploración 
preliminar de las áreas y, 
cuando encuentran un depósito de 
minerales, venden el proyecto o se asocian 
a compañías internacionales grandes 
e importantes.1 Frecuentemente, 
las compañías menores tienen gran 
interés en la exploración del oro 
debido a que la inversión inicial que se 
requiere es relativamente baja. De 
hecho, muchas compañías menores se 
establecieron durante el boom del oro 
a principios de los ochenta, aunque 
varias han empezado a diversificarse 
en años recientes debido a los precios 
bajos del oro.2 
En términos de desempeño 
ambiental, las compañías menores 
podrían carecer de la capacidad o la 
calificación para implementar programas 
extensos de manejo ambiental.3 
Aun cuando una compañía tiene conocimientos 
sólidos e interés en la protección 
del medio ambiente, el alcance de 
sus potenciales impactos podría ser 
mayor debido a su enfoque en la 
exploración. Como su negocio se centra 
sobre todo en la exploración, las 
compañías menores se desplazan por 
grandes extensiones de tierra,4 contrario 
a lo que ocurre en un proyecto de 
explotación minera.5 
El hecho de que las compañías 
menores únicamente participan en la 
fase de exploración de un proyecto y 
no esperan permanecer en un área por 
mucho tiempo podría ocasionar dificultades 
con las comunidades locales. 
Las compañías menores tienden a buscar 
resultados y a enfocarse en los 
aspectos de exploración técnica únicamente. 
El hecho de que sólo exista una 
mínima posibilidad de éxito en los 
proyectos de exploración se suma a la 
falta de incentivos para que las compañías 
desarrollen algún tipo de relación 
estrecha con una comunidad. Por lo 
general, son escasos sus conocimientos 
o experiencias relacionados con temas 
sociales, y suelen evitar o limitar el 
contacto con las comunidades locales.6 
Esto podría conducir a conflictos e 
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insatisfacción entre los habitantes locales, 
quienes no diferencian entre las 
compañías menores y las compañías 
grandes e importantes, sino sólo ven 
que en sus tierras opera una compañía 
minera extranjera grande y relativamente 
rica. 
Si una compañía menor no se 
atiene a las buenas prácticas ambientales, 
o si crea un ambiente de conflicto o 
desconfianza con las comunidades 
locales (ya sea en forma intencional o 
accidental), esto podría causar problemas 
a la compañía grande que 
adquiera los derechos de explotación 
en una propiedad determinada.7 
1. "Gold: ANew Junior Beavers Away," Africa 
Energy and Mining, 17 January 1996. 
2. Banco Mundial, "A Mining Strategy for Latin 
America and the Caribbean, Executive Summary," 
Documento Técnico (Technical Paper) No. 345 
(Washington, DC: Industry and Mining Division, 
Industry and Energy Department, Banco Mundial, 
1996). 
3. Gary Nash, Secretario General, International 
Council on Metals and the Environment, entrevista 
con Amy Rosenfeld, Ottawa, Ontario, 29 de 
septiembre de 1997. 
4. Lise-Aurore Lapalme, Environment Policy 
Advisor, Resource Management Division, Mineral 
and Metals Policy Branch, Minerals and Metals 
Sector, Natural Resources Canada, entrevista con 
Amy Rosenfeld, Ottawa, Ontario, 29 de septiembre 
de 1997. 
5. Barry Sergeant, "Ghana: A Focus of Attention," 
Emerging Markets, suplemento de Mining Journal 
325, No. 8346 (29 September 1995): 83. 
6. Ian Thomson y Susan A. Joyce, Mineral Exploration 
and the Challenge of Community Relations 
(Toronto: Prospectors and Developers Association 
of Canada, 1997), 5. 
7. Gordon Peeling, Vicepresidente, International 
Council on Metals and the Environment, entrevista 
con Amy Rosenfeld, Ottawa, Ontario, 29 de 
septiembre de 1997. 
CASILLA 2.1: COMPAÑÍAS MINERAS MENORES 
En las últimas dos décadas, la naturaleza de la exploración de minerales en el mundo ha cambiado 
marcadamente, con la importancia 
creciente de compañías exploradoras pequeñas y medianas, conocidas en la industria como menor. n Las 
compañías menor, 
entre las cuales destacan las canadienses y australianas, son pioneras en la industria de la minería. Al centrarse 
sobre todo en la 
mundo en desarrollo. En general, en los últimos años han 
bajado los precios en el mercado mundial de metales como 
aluminio, cobre, oro y níquel.9 Esta reducción de precios es 
causa y resultado de las tendencias en la industria minera. 
Los precios más bajos han significado que las operaciones 
de costo más elevado, muchas de éstas en el mundo desarrollado, 
han debido aumentar su eficiencia o, en caso no 
hayan podido bajar el costo de producción a un nivel económico, 
han debido cesar operaciones a favor de yacimientos 
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de minerales de costo más bajo cuya ley es de 
mejor calidad y de fácil extracción. Muchos de estos yacimientos 
de minerales de costo más bajo se encuentran en 
el mundo en desarrollo, en donde los recursos han sido 
menos explorados y explotados. En algunos casos, la 
mano de obra y el equipo más baratos, así como los requisitos 
regulatorios menos onerosos en los países en desarrollo 
también podrían contribuir a la reducción de costos.10 
A su vez, las técnicas de exploración nuevas y mejoradas, 
tales como la prospección geofísica aérea y las técnicas 
de perforación más profunda han incrementado la 
capacidad de la industria para descubrir yacimientos de 
minerales anteriormente desconocidos. Las nuevas tecnologías 
de procesamiento han disminuido los costos, lo que 
significa que actualmente se ha vuelto económicamente 
viable la explotación de minerales de muy baja calidad o 
muy complejos.11 Las nuevas tecnologías también significan 
que menos trabajadores altamente calificados producen 
más minerales, lo que disminuye los costos de mano 
de obra. En los Estados Unidos, las industrias extractivas 
empleaban a 717.000 personas en 1987; 10 años más tarde, 
el 21 por ciento de estos empleos habían sido eliminados, 
pero la productividad de los trabajadores había aumentado 
en más del 20 por ciento para diferentes tipos de 
minerales.12 A nivel mundial, el costo promedio de producción 
de una onza de oro era de US$206 en 1998, esto es, 
US$62 ó un 23 por ciento menos que en 1996.13 En la mina 
de Yanacocha en Perú, la mina de oro más grande de América 
del Sur, los minerales de alta calidad y el uso de técnicas 
más modernas permiten que la compañía operadora 
produzca oro por solamente US$112 la onza.14 
2.1.2 Nuevos incentivos de inversión 
Aunque los cambios tecnológicos y económicos hacen 
cada vez más viable el descubrimiento y más rentable la 
explotación de nuevos recursos en el mundo en desarrollo, 
la combinación de yacimientos de minerales de ley más 
alta y los climas regulatorios y políticos cambiantes en 
estos países hacen que estas áreas sean particularmente 
atractivas para las compañías mineras multinacionales. A 
medida que disminuye el financiamiento para el desarrollo 
industrial proveniente de fuentes del sector público, los 
gobiernos de los países en desarrollo incrementan enormemente 
sus incentivos para inversiones de compañías multinacionales, 
a fin de atraer el capital internacional tan 
necesario. En muchos casos, los recursos naturales podrían 
ser el atractivo más importante para las inversiones en un 
país determinado. 
Aunque hace años que muchos países en desarrollo 
están conscientes de su abundancia de recursos minerales, 
éstos han encontrado que la geología únicamente no es 
suficiente para promover la inversión extranjera. Los 
gobiernos también necesitan ofrecer seguridad en cuanto a 
la propiedad, mercados libres, incentivos fiscales y legislativos 
claros, y políticas impositivas y regulatorias competitivas. 
15 Una encuesta realizada en 1992 por las Naciones 
Unidas encontró que los criterios no geológicos más 
importantes para la inversión eran las políticas fiscales y 
los códigos de minería del país en cuestión.16 
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En respuesta a esta realidad, en la última década la 
tendencia entre los países en desarrollo ha favorecido la 
liberalización y la desregulación de sus economías, la privatización 
de industrias estatales, y la aceptación y promoción 
de la inversión extranjera directa.17 Esta tendencia ha 
estado acompañada, y de muchas maneras ha sido causada, 
por la creciente estabilidad política y democratización 
en el mundo en desarrollo, lo que aumenta el 
atractivo de estos mercados para la inversión. 
2.1.2.1 Privatización 
En algunos casos, uno de los resultados más visibles de la 
creciente liberalización de los mercados es la privatización 
de las compañías mineras estatales, muchas de las cuales 
fueron creadas originalmente a partir de la nacionalización 
de los activos de compañías mineras multinacionales privadas 
en los años sesenta y setenta. La privatización de 
compañías estatales en general ha continuado a lo largo de 
los años, pero la mayoría de compañías mineras nacionalizadas 
empezó a vender sus activos hasta en la segunda 
mitad de esta década. Esto se debe a que, en el proceso de 
apertura de los mercados y de reducción de los controles 
gubernamentales en un país, las industrias extractivas 
muchas veces están entre las últimas en ser privatizadas, 
en vista de que históricamente han sido consideradas 
como industrias estratégicas, de importancia fundamental 
para la seguridad económica nacional.18 
Una de las privatizaciones más importantes para el 
sector minero mundial dio inicio en 1997, cuando el 
Gobierno de Brasil empezó a vender su parte del 51 por 
ciento de la Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) tras 55 
años de operaciones y por un valor de US$10.000 
millones.19 El primer 29 por ciento de las acciones gubernamentales 
se vendió a inversionistas privados en aproximadamente 
US$3.100 millones.20 Esta venta fue posible luego 
que, en agosto de 1995, el Gobierno de Brasil enmendó su 
constitución para permitir la inversión del sector privado 
en la minería y retirar las restricciones a la inversión 
extranjera21, lo que tuvo como resultado el regreso de 
docenas de importantes compañías mineras internacionales 
a Brasil, muchas de las cuales se habían retirado en los 
años ochenta.22 
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Aunque se han realizado muchas privatizaciones en 
la última década, todavía hay una fuerte participación 
gubernamental en la minería en muchos lugares. Por ejemplo, 
más de la mitad de toda la producción mundial de 
cobre en la actualidad sigue siendo controlada por apenas 
ocho corporaciones estatales.23 
2.1.2.2 Códigos de minería modificados 
Además de privatizar sus industrias estatales, muchos países 
en desarrollo también están sometiendo a modificaciones 
su legislación y sus regulaciones de minería, a fin de 
atraer capital extranjero. En la última década, más de 75 
países reformularon sus códigos de minería para aumentar 
los incentivos y para proteger la inversión internacional 
privada en el sector.24 Entre los temas abordados en 
esta nueva legislación están la supresión de restricciones 
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sobre la propiedad extranjera, seguridad y derechos de 
propiedad, repatriación de beneficios, impuestos reducidos, 
importaciones libres de impuestos, regalías diferidas 
y otros pagos, y exportación ilimitada de todos los minerales 
producidos.25 
En algunos países, las compañías multinacionales 
podrían estar sometidas a un control gubernamental 
menos estricto que en sus propios países. Aunque muchos 
países en desarrollo están intensificando la regulación y 
legislación ambiental en las leyes modificadas, muchas 
veces permanecen rezagados tras las naciones industrializadas 
en términos de eficiencia y eficacia de implementación. 
Frecuentemente, este problema se debe a una falta de 
capacidad administrativa y de recursos para implementar 
las leyes, y no en una deficiencia en las regulaciones mismas. 
Algunas compañías mineras encuentran que los países 
en desarrollo tienden a aprobar aplicaciones de 
exploración o contratos de arrendamiento para minería 
con mayor rapidez que en el mundo industrializado.26 Por 
ejemplo, funcionarios de una compañía estadounidense 
observaron que, aun cuando en la mina de oro peruana la 
compañía trata de satisfacer los mismos estándares que en 
su país de origen, los permisos que pueden tardar cinco 
años en los Estados Unidos pueden obtenerse en sólo 45 
días en el Perú.27 
2.1.3 Un desplazamiento geográfico 
Este aumento de incentivos para la inversión en la minería 
en el mundo en desarrollo ha resultado, previsiblemente, 
en un incremento dramático de la actividad minera en 
estas áreas, en particular la exploración. Coincidentemente, 
algunas de las áreas de conservación de biodiversidad 
de más alta prioridad en el mundo también son 
atractivas para la minería. Hasta hace poco, estas áreas 
han estado cerradas a la inversión extranjera y no han sido 
exploradas extensamente, ni se han explotado minerales u 
otros recursos; esto les ha permitido permanecer ecológicamente 
prístinas en muchos casos. La reciente apertura 
de los países tropicales a la inversión extranjera tuvo como 
resultado el desplazamiento de la minería y otras industrias 
extractivas hacia estos nuevos mercados y los conflictos 
subsiguientes, tanto nacionales como internacionales, 
en relación al uso de estos ecosistemas importantes. 
A mediados de los noventa, The Mining Journal realizó 
una encuesta a los ejecutivos de 100 de las principales 
compañías mineras del mundo, pidiéndoles que clasificaran 
los mercados emergentes en países que ellos consideraban 
como las mejores oportunidades para la explotación 
mineral en la próxima década, basados en el potencial 
geológico, los valores de las propiedades, la facilidad de 
hacer negocios y la estabilidad política. Ocho de los diez 
países seleccionados por estos ejecutivos contienen áreas 
de biodiversidad tropical de las más importantes y amenazadas 
del mundo: Perú, Brasil, Indonesia, México, Ghana, 
Bolivia, Filipinas y Venezuela.28 
2.2 LA EXPLOSIÓN DE LA EXPLORACIÓN 
Durante los últimos años, la gran mayoría de la actividad 
minera en el mundo en desarrollo ha sido de exploración y 
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prospección de depósitos valiosos de minerales. Aunque 
los impactos ambientales de un proyecto de exploración 
casi siempre son inferiores a los de una mina plenamente 
desarrollada, los proyectos de exploración, por naturaleza, 
cubren mayores extensiones de tierra, exponiendo a un 
segmento mucho más elevado de ecosistemas sensibles y 
hábitats a algún grado de perturbación, y aumentando las 
oportunidades de acceso a estas áreas. 
Partiendo de la teoría geológica y en vista de los precios 
y las tecnologías actuales, será económicamente viable 
la exploración de minerales aproximadamente en un solo 
sitio de cada 10.000 sitios que podrían contener minerales 
11 
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TABLA 2.1: PRESUPUESTOS DE EXPLORACIÓN DE 
LAS COMPAÑÍAS MINERAS MAYORES DEL MUNDO* 
PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN 
REGIÓN 1997 (millones US$) 
América Latina 1.200 
Asía y región del Pacífico 1.200 
África y Medio Oriente 690 
Canadá 450 
Estados Unidos 375 
Europa y ex Unión Soviética 203 
TOTAL 4.118 
*Compañías con presupuestos de exploración mundial superiores a los 
US$3 millones. Fuente: André Lemieux, "Canada's Global Mining Presence," 
Canadian Minerals Yearbook, 1997, 7.3. 
valiosos.29 Sólo uno de cada 1.000 proyectos de exploración 
se convierte en una mina productiva.30 Por estas razones, 
las compañías mineras deben extender ampliamente sus 
actividades de exploración para encontrar suficientes 
depósitos rentables. Actualmente, las compañías mineras 
buscan minerales en áreas geológicamente favorables en 
donde los climas políticos y económicos son suficientemente 
estables para hacerlo. Por ejemplo, un funcionario 
de una compañía canadiense observó que, a lo largo de la 
última década, ésta había realizado trabajos de exploración 
o reconocimiento en Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, 
Costa Rica, Brasil, Malí, Uganda, Filipinas, Siberia, 
Indonesia, Vietnam, Myanmar, el Sahara occidental y 
suroccidental, en los altos Andes y en los bosques de tierras 
bajas del Perú.31 
2.2.1 El negocio de la exploración 
El gasto mundial en la exploración de metales no ferrosos 
se ha incrementado a más del doble desde 1992.32 Entre 
1991 y 1997, los gastos en exploración se incrementaron 
aproximadamente en un 600 por ciento en América Latina, 
un 400 por ciento en la región del Asía y región del Pacífico 
y un 200 por ciento en África.33 A mediados de 1997, 
nuevas minas por un valor de US$34 mil millones se 
encontraban en construcción o planificación, y de éstas 
casi la mitad estaba en América Latina.34 (Ver Tabla 2.3) 
Aunque la exploración minera ha disminuido en los últimos 
años con la caída a nivel mundial de los precios de los 
metales, en particular el oro, la demanda mundial de 
minerales no está disminuyendo. Aunque la explotación 
minera es cíclica, aumentando y disminuyendo a la par de 
los precios de los metales, la tendencia general a lo largo 
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suele ser menos costoso y requiere 
menos infraestructura que otros metales. 
Los proyectos de oro también pueden 
conseguir capital de trabajo con 
relativa facilidad y la inversión se 
recuperará con mayor rapidez.3 A 
pesar de la tendencia hacia la reforma 
y liberalización económica, las estructuras 
legales, financieras y administrativas 
para proteger las inversiones son 
inmaduras en muchos de los países en 
desarrollo, y la burocracia y la corrupción 
aún pueden existir. Debido a estos 
altos riesgos, las compañías tenderán a 
favorecer proyectos con períodos de 
retorno más cortos, tales como las 
minas de metales preciosos.4 
La exploración y minería de oro se 
disparó a principios de los ochenta 
junto con el precio del oro, el cual 
aumentó desde un promedio de US$35 
por onza, que había mantenido por 
mucho tiempo, hasta casi US$800 por 
onza.5 No obstante la caída del precio 
del oro durante la última década, que 
bajó a menos de US$300 por onza en 
los últimos años y que en septiembre 
de 1999 se cotizó en US$253, el precio 
más bajo de los últimos 20 años,6 la 
exploración continúa en expansión. La 
cantidad de oro producida en el 
mundo, que fue de casi 2.500 toneladas 
en 1998,7 ha aumentado en más del 50 
por ciento a lo largo de las últimas dos 
décadas.8 
Esta producción de oro es fuertemente 
dominada por relativamente 
pocas compañías multinacionales muy 
grandes. En 1998, las mayores compañías 
mineras de oro del mundo controlaban 
el 50,9 por ciento de la 
producción mundial; entre éstas, siete 
de Sudáfrica, cuatro de Australia, cuatro 
de Canadá, tres de los Estados Unidos 
y dos del Reino Unido.9 
Sin embargo, esta producción no 
deja de tener costos ambientales y 
sociales. Para cada tonelada de oro 
extraído, se producen unos 3 millones 
de toneladas de roca estéril.10 Y, según 
la Organización Internacional del Trabajo, 
para cada tonelada de oro producida 
en Sudáfrica, una persona muere 
y doce son heridas.11 
1. WWF International y UICN, Metals from the 
Forests (Gland, Switzerland: WWF International y 
UICN, 1999), 10. 
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CASILLA 2.2: LA FIEBRE DEL ORO 
El oro es el mineral de mayor demanda en el mundo y, en 1997, representó el 66 por ciento de todos los 
gastos en exploración 
minera.1 El ochenta y cinco por ciento de todo el oro extraído es utilizado para joyería.2 n Muchas veces el oro es el 
primer mineral 
buscado por las compañías en los mercados en desarrollo porque, para un tamaño determinado un proyecto de 
extracción de oro 
de la última década ha sido de crecimiento. Por lo tanto, 
las experiencias de exploración de mediados de los 
noventa son válidas para el análisis actual y futuro de la 
explotación mineral en ecosistemas sensibles. 
A principios de los noventa, el gasto anual en la 
exploración de oro fue de unos US$1.500 millones; en 
1995, había ascendido a US$2.500 millones. Gran parte de 
este incremento se destinó a países en desarrollo. Entre 
1991 y 1995, los gastos de exploración en América Latina 
aumentaron a más del triple, alcanzando US$780 millones. 
En el Pacífico suroccidental, los gastos de exploración se 
incrementaron a más del doble, alcanzando US$250 millones; 
en África, se cuadruplicaron, alcanzando US$310 
millones y superando la cifra de los Estados Unidos, 
donde estos gastos han disminuido en los últimos años.35 
En 1997, las 279 compañías más grandes del mundo, 
definidas como aquellas con presupuestos anuales de 
exploración superiores a US$3 millones, invirtieron más 
de US$4.000 millones en la exploración, lo que equivale 
aproximadamente a un 80 por ciento del mercado mundial 
de exploración de minerales.36 (Ver Tabla 2.1) Entre éstas, 
las compañías canadienses son las exploradoras más activas 
del mundo. En 1996, grandes compañías canadienses 
(de nuevo, aquellas con presupuestos de exploración que 
superan los US$3 millones) invirtieron US$3.100 millones 
en la exploración, tanto en Canadá como en el extranjero, 
representando un 30 por ciento de la exploración minera 
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mundial.37 A finales de ese año, las compañías canadienses 
tenían más de 3.400 propiedades minerales en 100 países 
fuera de Canadá, el 90 por ciento de las cuales aún se 
encuentra en etapa de exploración.38 Esta actividad incluyó 
a 260 compañías canadienses en América del Sur y 150 
compañías en China y en Asia suroriental.39 
2.3 TENDENCIAS REGIONALES 
2.3.1 América Latina 
En general, América Latina es el lugar en dónde más ha 
aumentado la actividad minera mundial, registrándose el 
mayor crecimiento de inversión extranjera reciente en la 
minería.40 Este crecimiento se debe a una serie de factores, 
entre éstos, la democratización y la estabilidad política, las 
iniciativas regionales para atraer inversiones a través códigos 
de minería modificados y mayores incentivos económicos 
y regulatorios, y una relativa riqueza de 
información geológica fidedigna en el Hemisferio Occidental. 
41 
2.3.1.1 Los Andes tropicales 
En América Latina, una de las regiones más atractivas 
para realizar nuevas inversiones en minería, está en los 
países andinos del lado occidental de América del Sur, 
entre éstos, Perú, Ecuador y Bolivia. Aunque estos países, 
junto a Chile, poseen largas y ricas historias de minería en 
las elevadas cumbres de los Andes, recientemente las compañías 
han empezado a internarse en los bosques inexplorados 
de la ladera oriental de los Andes, que es la región 
que posee las mayores concentraciones de biodiversidad 
en el mundo.42 
Perú 
Tras dos décadas de ausencia, grandes compañías mineras 
de los Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica están volviendo 
a la explotación minera en el Perú, atraídas por la 
estabilidad económica y política. Las compañías que 
habían huido de los ataques guerrilleros y la nacionalización 
del sector minero en los años setenta y ochenta, 
actualmente han hecho del Perú el mayor objetivo de 
inversión minera en América del Sur, con proyectos por 
US$10 mil millones planificados para los próximos años.43 
Actualmente, Perú es el mayor productor de oro en América 
Latina, y el noveno a nivel mundial. En 1997, este país 
produjo 71 toneladas de oro y exportó US$499 millones 
del metal precioso, en comparación con los US$9,1 millo- 
13 
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TABLA 2.2: PRODUCCIÓN DE ORO EN PAÍSES 
SELECCIONADOS 
PRODUCCIÓN DE ORO 
PAÍS 1996 (toneladas métricas) 
Australia 312 
Bolivia 12,6 
Brasil 42 
Ecuador 17,7 
Ghana 49,2 
Guinea 6,8 
Guyana 14,3* 
Indonesia 68 
Papúa Nueva Guinea 50 
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Perú 64,8 
Filipinas 34 
Sudáfrica 497,5 
Surinam .3* 
Estados Unidos 318,1 
Venezuela 12,1 
* cifras de 1997 
Fuente: United States Geological Survey. 
nes exportados en 1990.44 El Gobierno del Perú calcula que 
únicamente alrededor de un 5 por ciento de las reservas 
minerales del país están siendo explotadas en la actualidad. 
45 
Entre mayo de 1992 y agosto de 1995, el Gobierno del 
Perú generó US$700 millones de ingresos con la privatización 
parcial del sector minero estatal.46 Tras esta ráfaga de 
privatizaciones, en 1995, el Ministerio de Energía y Minas 
del Perú anunció que estaba presupuestando US$16 mil 
millones para la renovación y expansión de su sector 
minero, con la esperanza de atraer más inversiones extranjeras 
y de reactivar la industria.47 Esta inversión estuvo 
acompañada de una serie de cambios en la economía del 
Perú, entre éstos, la liberalización cambiaria y una mayor 
apertura del mercado, así como la supresión de restricciones 
a la inversión extranjera en propiedades mineras.48 
Ecuador 
Aunque el sector minero en Ecuador apenas se encuentra 
en sus inicios -los minerales representaban únicamente 
alrededor del 1,4 por ciento del PIB en 1996- los expertos 
calculan que el país posee enormes reservas de minerales 
en demanda.49 Con la esperanza de estimular el crecimiento 
de su industria minera, el Gobierno de Ecuador 
introdujo una nueva Ley Ecuatoriana de Minería en mayo 
de 1991. La ley ofrece incentivos para inversionistas privados, 
incluyendo la repatriación ilimitada de ganancias, 
impuestos más bajos, el 100 por ciento de tenencia extranjera 
de las propiedades mineras, exenciones de impuestos 
de importación de equipo, y exportación ilimitada de 
minerales libre de impuestos. La ley también permite la 
propiedad ilimitada de concesiones y un procedimiento 
simplificado de otorgamiento de las mismas.50 
Sin embargo, este impulso de la actividad minera 
podría tener costos ambientales. Desde 1996, Ecuador ha 
permitido la actividad minera en reservas forestales, a través 
de una resolución aprobada por la Autoridad de Parques 
Nacionales.51 Otra ley, actualmente bajo discusión, 
abriría a la minería 2,5 millones de hectáreas (6,2 millones 
de acres) en áreas protegidas, definiendo la actividad 
como una prioridad nacional y favoreciendo ésta sobre 
otros derechos de propiedad.52 
Bolivia 
De manera similar, Bolivia se ha dedicado a modificar sus 
políticas económicas y su legislación minera para promover 
las inversiones extranjeras. Las reformas económicas 
nacionales de Bolivia, las cuales se comenzaron a implementar 
en 1985, han incluido la supresión de restricciones 
cambiarias, la eliminación de subsidios y precios fijos, la 
reducción de tipos impositivos y la reducción de restricciones 
de importación.53 En abril de 1991, el Gobierno de Bolivia 
aprobó una ley de minería que suprimió la restricción 
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que impedía a empresas extranjeras realizar operaciones a 
menos de 50 kilómetros (31 millas) de la línea fronteriza, y 
sustituyó el antiguo sistema de regalías con un impuesto 
sobre las ganancias, lo que significaba que a partir de ese 
momento las compañías podían obtener crédito fiscal en 
sus países de origen.54 En 1995, 37 compañías extranjeras 
habían iniciado proyectos de exploración en Bolivia, 
duplicándose su número en sólo dos años.55 
En 1996, Bolivia volvió a modificar su código de 
minería para brindar aun más beneficios a los inversionistas, 
incluyendo la reducción del tiempo de aprobación de 
las concesiones, la demarcación mejorada de los límites de 
las concesiones, y nuevas garantías de seguridad sobre la 
propiedad.56 Esta modificación fue acompañada por nuevas 
regulaciones ambientales, entre éstas, el requisito de 
una declaración de impacto ambiental a ser presentada 
por todos los nuevos proyectos de minería, y el requerimiento 
de que los proyectos existentes deberían ajustarse a 
los nuevos sistemas de control de calidad ambiental dentro 
de los cinco años siguientes o, de lo contrario, sus operaciones 
podrían ser clausuradas.57 
2.3.1.2 La placa de las Guayanas 
La región de la placa de las Guayanas que incluye a Suriname, 
Guyana y la Guayana Francesa, así como partes de 
Venezuela, Brasil y Colombia, es la mayor extensión de 
bosque tropical lluvioso o pluvial intacto en el mundo. La 
región recibe su nombre por una formación geológica 
masiva que subyace al bosque y de la cual se espera que 
contenga grandes depósitos de oro, diamantes y otros 
minerales. El interés inicial en esta área surgió, por lo 
menos en parte, a partir de teorías de placas tectónicas, 
que sostienen que la placa de las Guayanas en el norte de 
América del Sur una vez estuvo unida a la placa de África 
occidental, conocida por su riqueza en oro y, por lo tanto, 
poseería rasgos geológicos similares.58 
Además de la riqueza mineral, el área posee una gran 
riqueza biológica. En algunas partes de la región, por 
ejemplo en los países de Surinam y Guyana, el bosque lluvioso 
o pluvial aún permanece intacto en un 90 por ciento. 
La baja densidad poblacional y los bajos niveles de desarrollo 
debido a la inaccesibilidad han ayudado a mantener 
este bosque en una condición primaria. 
Surinam 
Desde hace décadas Surinam posee una floreciente industria 
de bauxita, considerada como una de las diez principales 
del mundo. En 1997, el 70 por ciento de los ingresos 
por exportación de Surinam y el 15 por ciento de su PIB 
provenía de la bauxita; la extracción, el refinado y la fundición 
de la bauxita y el aluminio es la principal industria 
de Surinam.59 En años recientes, el Gobierno de Surinam 
ha tratado de atraer más inversiones extranjeras hacia la 
minería de la bauxita y hacia los sectores emergentes de la 
minería de oro y diamantes. 
El Acuerdo Estándar de Minerales de Surinam, que 
fue adoptado por el Gobierno en 1994, contiene una serie 
14 
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de disposiciones relativas a los incentivos y al apoyo a las 
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inversiones. Éstas incluyen la garantía de tasas impositivas 
estables; la libre conversión de la moneda; producción 
sin restricciones y exportación de minerales a precios 
mundiales; deducciones fiscales a cambio de la reinversión 
de las ganancias; repatriación garantizada de capital y 
ganancias; pago de impuestos bajos para gestionar licencias; 
exención de impuestos de exportación para plantas y 
equipo; eliminación de impuestos para gastos de exploración 
y preproducción; y el paso automático de permisos de 
reconocimiento para la exploración y la explotación, si las 
compañías cumplen con ciertos requisitos legales y 
laborales.60 
Estos incentivos han atraído a una serie de compañías 
mineras de oro internacionales hacia el país y han conducido 
a una cantidad cada vez mayor de concesiones mineras 
otorgadas, muchas veces en áreas con importantes 
características ecológicas o culturales.61 
Guyana 
Al oeste de Surinam, 
Guyana también posee 
abundantes recursos de 
bauxita y una tradición 
minera de oro y diamantes. 
62 Sin embargo, 
la industria de bauxita 
no ha registrado un 
éxito tan constante 
como la de Surinam. En 
los setenta, Guyana fue 
el productor de más del 
90 por ciento de la bauxita 
calcita del mundo. 
Sin embargo, después 
de que el gobierno 
nacionalizó la industria 
de la bauxita y expulsó 
a las compañías norteamericanas 
y canadienses 
del país, la participación 
de Guyana en el mercado 
de la bauxita cayó 
a menos del 15 por 
ciento en sólo tres años, 
y nunca se ha vuelto a 
recuperar.63 Al sector del 
oro le ha ido mejor; en 
1995, el oro representaba 
más del 32 por 
ciento de las exportaciones 
guyanesas, comparado 
con un 8 por ciento 
en 1988.64 
Tratando de explotar 
sus abundantes 
recursos minerales conocidos, el Gobierno de Guyana ha 
introducido una nueva legislación para promover las 
inversiones y la participación extranjera en la explotación 
de minerales. Actualmente, el Gobierno permite hasta el 
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100 por ciento de la tenencia extranjera de los arrendamientos 
a gran escala, así como la repatriación de las 
ganancias.65 Aunque la Ley de Minería de 1989 limita la 
propiedad extranjera total a concesiones a gran escala, permite 
la participación de inversionistas extranjeros en 
empresas conjuntas con ciudadanos guyaneses en proyectos 
de pequeña y mediana escala.66 
Estos incentivos fiscales fueron acompañados por la 
primera legislación ambiental para regir la minería del 
país. En 1997, el Gobierno de Guyana creó la Agencia de 
Protección Ambiental. La nueva legislación incluía un 
requisito que estipulaba 
que las compañías 
debían presentar una 
evaluación de impacto 
ambiental (EIA) para 
todas las operaciones de 
minería.67 Las compañías 
también deberían cumplir 
con las directrices 
ambientales en cuanto a 
construcción y diseño, 
así como con los estándares 
de calidad del aire 
y el agua.68 
En parte, esta legislación 
fue el resultado de 
las repercusiones del 
derrame de escoria ocurrido 
en agosto de 1995 
en la mina de oro Omai, 
cuando 800 millones de 
galones de sedimento 
con cianuro se derramó 
en el Arroyo Omai y el 
Río Essequibo durante 
un período de cuatro 
días.69 Omai, que emplea 
a 1.000 personas, genera 
aproximadamente una 
cuarta parte del PIB de 
Guyana en oro.70 
No obstante esta 
nueva legislación 
ambiental, se está asignando 
concesiones 
mineras en gran parte 
del territorio de Guyana. 
Debido a que el país es 
el único en el Hemisferio 
Occidental que carece de 
un sistema de áreas pro- 
15 
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Minería ilegal a pequeña escala, 
Región de Guayana, Venezuela 
Foto: Amy Rosenfeld 
tegidas, prácticamente no hay restricciones para llevar a 
cabo esta actividad. En noviembre de 1998, el Gobierno 
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otorgó una concesión de exploración de 2,1 millones de 
hectáreas (5,1 millones de acres) en la región de Rupununi, 
una importante zona ecológica que se extiende desde la 
frontera con Brasil en el oeste hasta la frontera con Surinam 
en el este.71 La compañía que obtuvo los derechos 
para la concesión tiene un contrato de arrendamiento de 
dos años para hacer trabajo de reconocimiento, incluyendo 
técnicas geofísicas aéreas de imágenes remotas y el trazo 
de mapas geológicos sobre el terreno, para identificar 
potenciales yacimientos de minerales. Después de dos 
años, la compañía podría seleccionar hasta 20 licencias de 
prospección para la exploración adicional.72 
Venezuela 
Durante la última década han aumentado significativamente 
la exploración y la actividad en la región oriental y 
suroriental de Venezuela, junto a la frontera con Guyana y 
Brasil. En esta área -que es la continuación de las formaciones 
geológicas encontradas en Guyana- por décadas se 
ha practicado la minería de oro y diamantes a pequeña 
escala, pero recientemente grandes compañías internacionales 
también han comenzado a mostrar interés.73 
La minería en Venezuela es apoyada por una serie de 
leyes que proveen incentivos de inversión. En 1992, el 
gobierno decretó que la inversión extranjera y nacional 
recibirían el mismo trato bajo la ley, y permitió la inversión 
del sector privado en la exploración y producción de todos 
los minerales excepto los minerales que contienen hierro.74 
En abril de 1996, el gobierno ofreció incentivos adicionales 
a través del anuncio de un plan de ajuste económico que 
incluía la eliminación de controles cambiarios y propuestas 
de privatización de algunas de las propiedades minerales 
de la estatal Corporación Venezolana de Guayana. Esta 
privatización aún se encuentra pendiente de realizar.75 
Aunque el petróleo sigue siendo el producto mineral 
más importante de Venezuela, el cual constituye aproximadamente 
el 80 por ciento de las exportaciones del país, 
otros productos minerales están adquiriendo importancia. 
Aunque la producción de oro sigue siendo relativamente 
baja según estándares internacionales, aumentó en un 71 
por ciento en 1996,76 y hay un potencial para aumentos 
mucho mayores. También en 1996, Venezuela estuvo entre 
los seis principales productores mundiales de bauxita y 
fue el octavo productor mundial de aluminio y óxido de 
aluminio (corindón). Entre otros productos minerales 
importantes están los minerales que contienen hierro y los 
diamantes.77 
Aunque actualmente sólo existen tres minas a escala 
industrial en operación en la región de Guayana en Venezuela, 
hay más de 400 contratos de exploración y minería 
existentes en el área, y más de 40 compañías extranjeras 
están explorando activamente en ese lugar.78 Entre estas 
concesiones, la de Las Cristinas, de 4.000 hectáreas (9.900 
acres) de Placer Dome, con reservas calculadas en 11,8 
millones de onzas de oro, se reconoce como uno de los 
mayores depósitos de oro inexplotados en el mundo.79 
Algunas de estas actividades de minería se están llevando 
a cabo en áreas ambientalmente sensibles. Según la 
Ley de Minería de 1944, se permiten concesiones en casi 
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cada terreno público.80 En mayo de 1997, el gobierno 
aprobó un decreto permitiendo la explotación minera en 
casi la mitad de la Reserva Forestal de Imataca, tomando 
en cuenta la ubicación de actividades mineras previas, en 
vez de las características ecológicas del área.81 
2.3.2 África 
Desde mediados de los sesenta hasta mediados de los 
ochenta, casi todas las compañías mineras que trabajan en 
África se retiraron o fueron nacionalizadas.82 Esta tendencia 
redujo y en ocasiones detuvo la producción en todo el 
continente a excepción de Sudáfrica, que se ha mantenido 
como un líder industrial a nivel mundial. Sin embargo, en 
años recientes, la creciente liberalización económica y estabilidad 
política en muchas partes de África, junto a los 
incentivos económicos de inversión, han atraído de vuelta 
al continente a las compañías mineras internacionales. De 
los más de 70 países que han modificado sus leyes de 
minería en los últimos años, 31 se encuentran en África.83 
Actualmente, el 60 por ciento de la inversión privada en 
África está en el sector minero, y en algunos países, como 
en Zambia, es hasta del 90 por ciento.84 Grandes áreas de 
África, sin embargo, permanecen inexploradas y no son 
atractivas para las compañías mineras internacionales 
debido a las guerras civiles y a la violencia social.85 
La minería de oro en África ha sido dominada por 
Sudáfrica durante décadas, pero en los últimos diez años 
ha aumentado el porcentaje de minería practicada en otros 
16 
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TABLA 2.3: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
MINAS PLANEADOS A NIVEL MUNDIAL, 1997 
REGIÓN PORCENTAJE 
América Latina 43 
Norteamérica 17 
África 14 
Asia 13 
Australia 12 
Europa 1 
Fuente: André Lemieux, "Canada's Global Mining Presence," Canadian 
Minerals Yearbook, 1997, 7.14. 
países, en parte debido a la baja de la producción en Sudáfrica. 
86 Parcialmente como resultado del envejecimiento de 
los yacimientos y de los altos costos de producción,87 en 
1998, la producción de oro en Sudáfrica llegó a su punto 
más bajo en 40 años con 473,7 toneladas métricas.88 
Actualmente, África occidental es un nuevo centro de 
inversión en la minería africana. Aunque África occidental 
ha producido oro durante miles de años, la creciente estabilidad 
política en algunos países, junto a la tecnología 
más moderna que ha incrementado la rentabilidad de 
yacimientos de minerales anteriormente poco rentables, 
han atraído una mayor inversión por parte de compañías 
multinacionales.89 Los gastos de exploración en África 
aumentaron en un 54 por ciento en 1996, en su mayoría 
impulsados por la prospección de oro en África 
occidental.90 Se calcula que África posee un 31 por ciento 
del oro del mundo,91 y un porcentaje importante de éste se 
concentra en África occidental. 
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Aunque Ghana ha sido el líder de la producción de 
oro en África occidental, varios países están tratando de 
explotar sus reservas. En Guinea, en donde el oro ha sido 
explotado a una escala relativamente pequeña durante 
cientos de años, el Gobierno está tratando de atraer inversiones 
a través de un nuevo código de minería, publicado 
en 1995, que incluye incentivos para la inversión en minería 
y para la realización del procesamiento completo en el 
país.92 En Burkina Faso, Malí y Costa de Marfil también se 
observa la intensificación de actividades de exploración de 
oro.93 
2.3.2.1 Ghana 
Ghana, conocida como la Costa de Oro en tiempos coloniales, 
94 tiene una larga historia de minería de oro. Entre 
1471, cuando los primeros europeos llegaron a la región, y 
1880, se produjeron en Ghana 14,4 millones de onzas de 
oro.95 En el siglo XVI, Ghana produjo el 35 por ciento del 
oro del mundo.96 Sin embargo, después de la Segunda 
Guerra Mundial no se abrieron nuevas minas en el país y 
la producción de oro se redujo notoriamente, disminuyendo 
de más de 900.000 onzas en 1960 a solamente 
280.000 onzas en 1983.97 Esta caída coincidió con la nacionalización 
de todas las minas de oro que el Gobierno de 
Ghana llevó a cabo en 1961.98 
Sin embargo, en los ochenta, se reactivó el interés en 
Ghana y en el resto de África occidental. Actualmente, 
Ghana es el segundo mayor productor de oro de África, 
después de Sudáfrica, y una de las diez principales naciones 
productoras de oro en el mundo.99 En 1998, la producción 
de oro de Ghana fue de 1,7 millones de onzas, 
generando para el país casi US$600 millones de ingresos 
por exportación.100 El país también es el tercer productor 
de metal de aluminio y de minerales que contienen manganeso 
en África, y un importante productor de bauxita y 
diamantes.101 
La intensificación del interés en el oro de Ghana y 
otros minerales ha estado acompañada de reformas económicas 
en el país, las cuales ofrecen incentivos de inversión. 
El desarrollo de la industria minera, introducido por el 
Gobierno en 1983, es un enfoque clave del Programa de 
Recuperación Económica.102 Como parte de este programa, 
se aprobó la Ley de Minerales y Minería en 1986, otorgando 
a las compañías mineras generosas deducciones del 
pago de impuestos, la cancelación del 75 por ciento de los 
gastos de capital para el primer año y exenciones del pago 
de impuestos sobre plantas, maquinaria y equipo. La legislación 
también abolió las restricciones de propiedad 
extranjera, permitiendo la repatriación de las ganancias, y 
autorizó que las compañías mantuvieran hasta el 80 por 
ciento de los ingresos por divisas en el exterior y convirtieran 
libremente los activos en moneda extranjera.103 En 
1996, el gobierno continuó liberalizando el sector mediante 
la privatización de todas las propiedades de la Corporación 
de Minería de Oro del Estado.104 
Cuando se introdujeron reformas económicas por primera 
vez, en 1983, sólo había cinco minas en operación en 
Ghana.105 En la última década, se han inaugurado 13 nuevas 
e importantes minas de superficie en el país, y se han 
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asignado más de 200 arrendamientos de exploración. 
Actualmente, un 30 por ciento de la superficie terrestre del 
país ha sido asignada a la industria minera, en su mayoría 
para concesiones de exploración.106 
Este incremento de las inversiones también ha tenido 
un impacto ambiental. Hasta mediados de los ochenta, 
casi toda la minería en Ghana era subterránea. Actualmente, 
la mayoría de las nuevas minas son minas de 
superficie que dejan una huella mucho mayor en el 
entorno natural, y su potencial impacto social también es 
mayor. La mayoría de nuevas minas de superficie se 
encuentran en la Región Occidental, en donde también 
está la mayoría de bosques que aún permanecen en el 
país.107 
2.3.3 Asía y región del Pacífico 
La región del Asía y región del Pacífico, de gran riqueza 
ecológica, también es una nueva e importante área para la 
exploración de minerales. Los cientos de islas grandes y 
pequeñas de naciones como Filipinas, Indonesia, Papúa 
Nueva Guinea (PNG), Fiji y Nueva Caledonia contienen 
enormes riquezas minerales y gigantescas reservas de la 
biodiversidad tropical del mundo. Con el propósito de 
explotar estos recursos y de generar las divisas necesarias 
para desarrollar sus países, los gobiernos de la región, 
encabezados por Indonesia, PNG y Filipinas, están 
siguiendo la tendencia mundial de incrementar su liberalización 
económica y ofrecer una amplia variedad de incentivos 
a la inversión extranjera. 
17 
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2.3.3.1 Indonesia 
Aun cuando Indonesia tenía conciencia de sus enormes 
riquezas minerales desde los años sesenta, el país carecía 
de la capacidad financiera o técnica para la explotación de 
estos recursos. En un impulso por promover la inversión 
extranjera en el sector minero, el Gobierno de Indonesia 
desarrolló el sistema de Contrato de Trabajo (CdT). Los 
CdT son piezas específicas de legislación adaptadas a los 
proyectos individuales de minería y que abarcan todas las 
fases de la explotación minera, desde la exploración hasta 
la reparación. Un CdT, que debe ser una empresa conjunta 
con uno o varios socios indonesios, reemplaza todas las 
demás regulaciones o cambios de legislación, tiene prioridad 
sobre los derechos de tenencia de la tierra existentes y 
puede durar hasta 30 años, con la posibilidad de obtener 
extensiones. El contrato también otorga a la compañía 
incentivos adicionales, incluyendo el control administrativo 
total sobre la mina, el derecho a vender su producto 
en cualquier parte del mundo, y el derecho a repatriar las 
ganancias.108 
Los CdT han sido modificados varias veces a lo largo 
de las últimas décadas para atraer más inversiones. La 
sexta generación, en 1996, exigía impuestos corporativos 
más bajos.109 Además, en 1996, la compañía minera estatal 
de Indonesia, P.T. Tambang Timah reveló a la prensa las 
cotizaciones de sus acciones, tanto en Londres como en 
Jakarta.110 Aunque la generación más reciente de CdT, la 
octava, ha sido mal recibida por algunas compañías por 
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hacer énfasis en las obligaciones del inversionista en relación 
al medio ambiente y el desarrollo comunitario,111 la 
exploración de oro y otros minerales aún aumentó dramáticamente 
en los noventa. A mediados de 1999, había 97 
compañías dedicadas a la exploración de minerales en 
Indonesia.112 En 1995, el país ingresó en la lista de los diez 
principales productores mundiales de carbón, oro, plata, 
cobre, estaño y níquel.113 
Una de las áreas más atractivas para la exploración en 
Indonesia es la provincia de Irian Jaya, en la mitad occidental 
de la isla de Nueva Guinea. Se considera que la isla, 
que alberga a muchas especies únicas e importantes de 
flora y fauna y a cientos de diferentes grupos indígenas, 
posiblemente contenga enormes riquezas minerales. 
En Irian Jaya se encuentra la mayor mina de oro del 
mundo, la Mina Grasberg de Freeport McMoRan, que produjo 
87,5 toneladas de oro en 1998.114 El Gobierno está asignando 
otra serie de gigantescas concesiones de 
exploración en la provincia, incluyendo una concesión 
para la exploración de oro-cobre de 5,4 millones de hectáreas 
(13,3 millones de acres), adyacente a la propiedad 
minera de Grasberg.115 En 1995, Battle Mountain Gold, en 
colaboración con PT Mutiara Iriana Minerals, identificó 
posibilidades significativas de encontrar níquel en otra 
concesión en la isla.116 
A pesar de que la legislación gubernamental sólo permite 
actividades educativas e investigación ambiental de 
tipo "no intrusivo" en los parques nacionales, en el pasado 
el gobierno otorgó dos permisos de exploración en el Parque 
Nacional Lorentz de 2,5 millones de hectáreas (6,2 
millones de acres), en Irian Jaya. El Parque Nacional 
Lorentz es habitado por siete tribus indígenas, 350 especies 
de aves, 123 mamíferos, y allí se encuentra uno de los 
únicos tres glaciares del mundo localizados en áreas tropicales. 
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2.3.3.2 Filipinas 
Por siglos se conoció a Filipinas como "Islas de Oro"118 A 
principios de los ochenta, el país era el octavo productor 
de oro en el mundo.119 Sin embargo, desde mediados de los 
ochenta hasta principios de los noventa, la industria 
minera careció de inversiones. Entre 1985 y 1993, diez de 
las principales minas del país fueron clausuradas, y el 
empleo en las minas se redujo, de 16.000 en 1988, a 7.500 
en 1994.120 Aunque la minería había representado el 26 por 
ciento de los ingresos de exportación en los años setenta, 
en 1992 había disminuido a sólo un 6 por ciento.121 
En respuesta a este descenso en el sector minero, el 
Gobierno de Filipinas, con la ayuda de agencias de donantes 
internacionales y compañías mineras multinacionales, 
reformuló sus leyes de minería.122 La Ley de Minería de 
Filipinas de 1995 permite el 100 por ciento de tenencia 
extranjera de las propiedades mineras, autoriza la exportación 
directa de todos los minerales extraídos, elimina los 
impuestos durante los primeros cinco años de operación, 
reduce los impuestos internos o de consumo, y permite a 
las compañías la repatriación total de sus ganancias.123 
Bajo esta ley, las compañías pueden explorar una concesión 
minera por hasta cuatro años. Si la compañía 
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encuentra un recurso potencialmente productivo, puede 
decidirse por un acuerdo de producción compartida, un 
acuerdo de coproducción, un acuerdo de proyecto conjunto 
con el gobierno, o un Acuerdo de Asistencia Financiera 
y Técnica (AAFT).124 Aunque los primeros tres tipos 
de acuerdos sólo permiten el 40 por ciento de propiedad 
extranjera, el AAFT permite el 100 por ciento de propiedad 
extranjera.125 El AAFT, que es el tipo más popular de 
acuerdo para compañías extranjeras, autoriza a las compañías 
en un área minera derechos exclusivos de producción 
por 25 años, renovables por 25 años más.126 
Después de la aprobación de la ley de minería, el 
Departamento para el Medio Ambiente y Recursos Naturales 
emitió sus Reglamentos y Regulaciones de Implementación 
(RRI) en septiembre de 1995, para supervisar el 
desempeño ambiental de las minas en Filipinas.127 Sin 
embargo, estos reglamentos fueron reexaminados y modificados 
después del derrame de escoria ocurrido en marzo 
de 1996 en la mina de Marcopper, en la isla de Marinduque, 
en donde 1,6 millones de metros cúbicos de escoria 
fueron arrojados en el Río Boac, ocasionando una sedimentación 
masiva, arruinando cultivos y matando 
peces.128 El estudio que realizó el Programa Ambiental de 
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las Naciones Unidas sobre el accidente, criticó tanto a la 
compañía como al gobierno, lo que condujo a una modificación 
de los RRI que fue emitida en enero de 1997. Los 
RRI modificados introdujeron nuevos requisitos para 
regular los gastos ambientales y las relaciones con las 
comunidades locales.129 
Tras la aprobación de la Ley de Minería de Filipinas 
en 1995, aumentó el número de compañías mineras 
extranjeras dedicadas a la exploración en el país, de cuatro, 
a finales de 1994, hasta más de 20 en 1996. Para finales 
de 1997, las compañías mineras multinacionales habían 
presentado más de 100 solicitudes de AAFT, cada una por 
80.000 hectáreas (198.000 acres), prometiendo una inversión 
mínima de US$50 millones. Estas AAFT, sumadas a 
las solicitudes menores de Acuerdos de Producción Mineral 
Compartida, abarcaban 13 millones de hectáreas (32 
millones de acres), lo que equivale a casi un 45 por ciento 
de la extensión del país.130 
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C A P Í T U L O 3 
Prácticas Industriales para Incrementar la 
Responsabilidad Ambiental de la Minería 
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En este capítulo se describen los potenciales impactos ambientales de las operaciones de minería de 
metales y se recomiendan 
algunas técnicas específicas que las compañías mineras pueden aplicar para minimizar o eliminar dichos impactos. 
La 
amplia gama de procesos utilizados para producir metales conduce a una gama igualmente amplia de impactos 
ambientales 
reales y potenciales. Las operaciones de minería de metales y sus actividades relacionadas conducen a impactos 
directos en los 
suelos, el agua y el aire, y a impactos indirectos en los hábitats y los ecosistemas mayores. Los ecosistemas de 
bosque tropical son 
especialmente vulnerables a estos impactos debido a su 
complejidad y a su riqueza de diversidad de especies y 
endemismo. Se inicia con una discusión de los factores que 
influencian los impactos generales de una operación 
minera, y se recomiendan maneras en que las compañías 
pueden organizar su enfoque hacia la minimización de 
impactos. Luego, se revisan los impactos específicos y las 
prácticas recomendadas para abordar los mismos, ordenados 
según las fases de una operación minera. (Ver Apéndice 
para un resumen de las fases de la minería). 
3.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL GRADO Y LA 
NATURALEZA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
• El alcance de los impactos ambientales de una operación 
minera dependerá de diferentes factores, incluyendo 
las dimensiones de la operación, el método de 
extracción, el tipo de mineral, y la geografía regional 
y el clima.1 
3.1.1 Dimensiones 
Las dimensiones y la escala de una operación minera son 
los mayores determinantes del potencial impacto ambiental 
de un proyecto. Las grandes operaciones requieren 
rutas de acceso, más excavación y maquinaria de extracción, 
e instalaciones ampliadas de refinado. La gran producción 
de desechos en operaciones mayores es una de las 
causas principales de los impactos ambientales ocasionados 
en un sitio de extracción. Por ejemplo, una mina de 
oro en la isla indonesia de Sulawesi que produce más de 
200.000 onzas de oro anualmente, genera más de 11 millones 
de toneladas de minerales en el proceso. Con una proporción 
entre desechos y minerales de 8 a 1 en 1997, 
solamente en este sitio se producían casi 90 millones de 
toneladas de desechos.2 Grandes montículos de roca estéril 
en grandes operaciones requieren grandes extensiones de 
tierra adicionales y podrían tener como resultado el 
aumento de la erosión y las cargas de sedimentos que 
deben ser controladas antes de que el agua de lluvia corra 
por el sitio sometido a extracción. La creación de polvo en 
grandes minas abiertas puede ocasionar serios impactos 
ambientales, incluyendo las dificultades respiratorias en 
los habitantes de las comunidades cercanas y la mayor 
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sedimentación en las vías fluviales. 
Los niveles de ruido y los impactos visuales también 
pueden aumentar con las dimensiones de una operación. 
La perforación y excavación de yacimientos de minerales, 
la construcción de caminos y demás infraestructura, y los 
procesos de pulverización y refinado relacionados con la 
extracción de metales podrían tener importantes impactos 
estéticos y sonoros en el ambiente local. 
3.1.2 Método de extracción 
Las operaciones de minería a cielo abierto pueden tener 
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un impacto mucho mayor sobre el medio ambiente que las 
minas subterráneas debido a las grandes cantidades de 
vegetación, suelo y rocas que deben quitarse para exponer 
los minerales. La remoción de la capa superior altera físicamente 
el paisaje y puede perturbar procesos de los ecosistemas. 
Una vez removidos, los montículos de roca 
estéril que hayan sido apilados, acomodados o estabilizados 
incorrectamente, son propensos a la erosión, y amenazan 
los suelos y las vías fluviales locales. 
Aunque las minas subterráneas suelen ser menos destructivas 
en términos de volúmenes de desechos creados e 
impactos directos sobre la vegetación de la superficie y las 
vías fluviales, pueden ocasionar otros impactos ambientales 
negativos. Los túneles subterráneos pueden ser fuentes 
de contaminación de las aguas freáticas cuando éstas 
entran en áreas expuestas. Este tipo de contaminación 
puede ocurrir por décadas después de que haya cesado la 
minería y es muy difícil de controlar. El hundimiento del 
nivel de la superficie debido al derrumbe de túneles subterráneos 
es otro impacto ambiental potencial relacionado 
con la minería subterránea. Para los mineros, el riesgo de 
lastimarse o morir es mayor en una mina subterránea, en 
donde los fuegos o el colapso de la superficie son difíciles 
de controlar y pueden atrapar a los mineros bajo tierra. 
3.1.3 Características de los minerales 
Las características de los minerales objetivo también tienen 
una influencia importante sobre el alcance potencial 
de la degradación ambiental. Los minerales industriales, 
como piedra, arcilla y arena, en su mayoría están relacionados 
con minas a cielo abierto y son extraídos en tonelajes 
extremadamente elevados. Por lo general, la extracción 
de minerales industriales requiere de poco o ningún procesamiento 
debido a que éstos no son tan valiosos por 
peso unitario como los metales y porque suelen utilizarse 
en grandes cantidades en la construcción. Como se utilizan 
pocos químicos fuertes en la extracción y el procesamiento 
de estos minerales, la principal consideración 
ambiental es la escala de producción real. 
Por otro lado, la minería de metales puede representar 
una amenaza más seria para el medio ambiente a causa 
de los desechos generados en la extracción y el procesamiento 
del metal objetivo. Debido a que los metales 
muchas veces se encuentran distribuidos en pequeñas cantidades 
en los yacimientos, un gran porcentaje del material 
excavado de una mina se convierte en desecho. Si no se 
utilizan y controlan adecuadamente, los reactivos utilizados 
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para separar los metales de los minerales representan 
un serio riesgo ambiental y pueden producir problemas de 
contaminación de agua y aire a largo plazo. Los altos hornos 
para la fundición de metales y las refinerías que carecen 
de dispositivos de control de contaminación liberan 
dióxido sulfuroso y óxidos nitrosos a la atmósfera, lo que 
genera la lluvia ácida. La excavación de minerales y roca 
estéril representan riesgos ambientales, ya que algunos de 
los metales relacionados podrían ser tóxicos al ser solubles 
y biodisponibles. Por ejemplo, el mercurio y el plomo, que 
son tóxicos y bioacumulativos, pueden amenazar a los 
humanos, a la flora y a la fauna en sus estados naturales. 
El cobre no es tóxico en su estado natural y su ingestión no 
representa una amenaza a los humanos; sin embargo, en 
Minería subterránea 
en la mina de oro de 
Porgera, Papúa 
Nueva Guinea 
Foto: Cortesía de Placer Dome Inc. 
diferentes formas químicas, el cobre puede ser tóxico para 
la vida acuática en dosis elevadas.3 
El tipo de roca y minerales que rodean el metal objetivo 
también es un indicador importante de potenciales 
impactos ambientales. Aunque se pueden encontrar depósitos 
en una gran variedad de medios, desde arena hasta 
roca de granito, los metales suelen estar rodeados por 
minerales de sulfuro de hierro, que pueden producir ácido 
sulfúrico al oxidarse con el aire y el agua. Lo más común 
es que, por ejemplo, el cobre se encuentre en forma de sulfuro 
de cobre (cuprita, calcopirita) asociado con pirita, un 
mineral de sulfuro de hierro que se descompone fácilmente 
y produce ácido sulfúrico.4 
3.1.4 Geografía y clima: El trópico húmedo 
El clima local de un área, incluyendo las precipitaciones 
pluviales, los vientos y la temperatura, influyen en el tipo 
de suelo y vegetación existentes en el lugar de excavación 
de una mina y, por lo tanto, en el alcance del impacto 
potencial de una mina en el entorno local. En un bosque 
tropical lluvioso húmedo, hasta el 90 por ciento de la biomasa 
del sistema se encuentra en la vegetación de la 
superficie, mientras que únicamente el 10 por ciento restante 
de la biomasa está en el suelo. Esto contrasta fuertemente 
con los bosques templados, en donde hay una 
mayor reserva de materia orgánica (hasta del 50 por 
ciento) en el suelo. Cuando se elimina la cubierta vegetal 
para una operación minera, se pierden los altos niveles de 
biomasa contenidos en ésta, y la capa fértil del suelo 
queda expuesta a las lluvias fuertes y es arrastrada hacia 
arroyos y ríos.5 
La mayoría de impactos ambientales asociados a las 
operaciones mineras en el trópico están relacionados con 
el control del agua. En promedio, en el trópico, la precipitación 
pluvial y la cubierta nubosa son mayores que en 
entornos templados. Las lluvias en el trópico caen en diferentes 
estaciones lluviosas y secas, y esto tiene como resultado 
que las rocas se mojen y se sequen en forma cíclica. 
Frecuentemente, estas lluvias caen en forma de tormentas 
torrenciales. Las lluvias fuertes intensifican el desgaste de 
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las rocas y pueden tener como resultado la lixiviación de 
metales, además de producir agua de lluvia ácida.6 Las lluvias 
copiosas también pueden causar una gran erosión, la 
movilización de sedimentos y la falla catastrófica de 
estructuras tales como los depósitos de escoria. Estas condiciones 
extremas de precipitación, así como la topografía 
extrema y las frecuentes actividades sísmicas, suelen ser 
mencionadas por las compañías mineras como la razón 
por la cual no conviene construir depósitos formales en 
dichas áreas, lo que tiene como resultado que los desechos 
sean vertidos directamente en los sistemas fluviales.7 
3.2 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA 
AMBIENTAL 
• Un sistema de manejo ambiental a nivel de la compañía 
que incluye la evaluación y el monitorización de 
impactos, la capacitación de los empleados y las contribuciones 
proactivas, ayudará a mejorar el desempeño 
ambiental de todas las operaciones. 
Para abordar adecuadamente las amenazas ambientales, 
las compañías deberían formular un amplio sistema de 
manejo que tome en consideración los impactos ambientales 
y las posibles medidas de mitigación. El plan debe 
reconocer las diferentes condiciones geográficas en las 
diferentes minas, y debe detallar los planes de acción subsiguientes, 
teniendo en cuenta dichas diferencias. El propósito 
del plan o sistema de manejo ambiental es 
implementar y revisar la premisa general de las políticas 
ambientales a las cuales responden las acciones de una 
compañía minera en todos los niveles. 
El sistema de manejo ambiental (SMA) se está convirtiendo 
en un componente necesario del manejo general de 
las operaciones y del desempeño de las compañías mineras. 
Debido a que el SMA aborda y contribuye a los esfuerzos 
continuos de una compañía por mejorar el desempeño 
y la rentabilidad, también satisface un nicho esencial en las 
metas empresariales de una compañía.8 Cada vez más 
compañías formulan sistemas de manejo ambiental para 
responder a sus necesidades ambientales, de la misma 
manera en que responden a sus necesidades de mercadeo, 
financieras o de comunicaciones. La premisa es que un 
manejo ambiental responsable conducirá a un mejor 
desempeño ambiental y posteriormente a un mejor desempeño 
en general.9 Además, una compañía con un historial 
exitoso de manejo de temas ambientales y sociales será 
más competitiva e incrementará sus oportunidades para 
conseguir otras concesiones. 
Además de reducir los impactos ambientales, los 
beneficios del manejo de los temas ambientales a nivel de 
la organización incluyen el cumplimiento de los requisitos 
regulatorios y de los propios objetivos de la compañía, la 
mayor satisfacción de clientes e inversionistas, una imagen 
pública mejorada, y mejores relaciones con partes interesadas 
como las comunidades locales y las autoridades regulatorias. 
10 Los sistemas de manejo ambiental no sólo 
benefician a la compañía minera; el buen desempeño 
ambiental en áreas tropicales también reduce los costos 
sociales y ambientales para el país anfitrión, aumentando 
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la estabilidad interna y mejorando las relaciones con las 
instituciones financieras multilaterales.11 
Los componentes básicos de un sistema de manejo 
ambiental eficaz incluyen: la política ambiental de la compañía, 
la revisión de los impactos ambientales, el establecimiento 
de metas y objetivos, y la capacitación de los 
empleados.12 Entre otros componentes importantes se 
incluye la consulta de la comunidad a lo largo de la vida 
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del proyecto, la documentación y registros sobre el desempeño, 
procedimientos de emergencia, cumplimiento regulatorio 
y legal, auditorías de desempeño ambiental y 
monitorización de las emisiones y el desempeño.13 Los sistemas 
de manejo ambiental deberían aspirar a ser proactivos 
y preventivos por naturaleza, y a estar integrados en 
las operaciones cotidianas de una compañía a todos los 
niveles de la organización. 
Una política ambiental establece en forma concisa los 
principios básicos de la compañía en lo referente a la 
administración ambiental. El propósito de las políticas es 
brindar un punto de referencia para empleados, equipos 
de manejo ambiental y partes interesadas, e informar 
sobre las intenciones de la compañía a una audiencia más 
amplia, incluyendo a inversionistas, comunidades, gobiernos 
y otros miembros de la industria. El valor de estas 
políticas será mayor si están presentes en toda la organización, 
desde el Director Ejecutivo hasta los contratistas por 
períodos cortos.14 Una compañía debería asegurarse de 
que los contratistas y socios de empresas conjuntas acaten 
todas las políticas y directrices ambientales. 
3.2.1 Evaluación de impacto ambiental 
Antes de dar inicio a cualquier actividad minera, las compañías 
deberían realizar una Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) para determinar el impacto actual o 
potencial de un proyecto. La EIA debe revisar las probables 
emisiones de aire de la operación, las descargas de 
aguas residuales, el manejo de desechos sólidos, y el uso 
de energía y agua.15 La evaluación debe considerar los 
impactos potenciales de un proyecto desde una perspectiva 
amplia, tomando en consideración los impactos directos 
e indirectos más amplios ocasionados en el ecosistema 
local. En áreas en donde hay poblaciones humanas que 
podrían ser afectadas por el proyecto, se debería realizar 
una EIA en conjunto con una evaluación de impacto social 
(EIS). (Ver Sección 4.3.2) Si una evaluación de impacto 
determina que los impactos negativos de un proyecto 
serán excesivamente grandes, no debería continuar. 
Una EIA es una herramienta para formular metas y 
objetivos a corto y largo plazo respecto a la responsabilidad 
y el desempeño ambiental. La evaluación debe identificar 
la naturaleza y el alcance de los impactos potenciales, 
presentar una serie de alternativas para abordar los mismos 
(incluyendo suspender el proyecto), y recomendar un 
curso específico de acción. La evaluación debería incluir 
estudios de base ambiental y social, a fin de garantizar una 
plena comprensión de los impactos potenciales de las actividades 
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y para servir como punto de referencia para el 
monitorización futuro del proyecto. (Ver Sección 3.6.5 para 
una discusión adicional del monitorización) Un plan de 
manejo ambiental (PMA) para un proyecto puede ser 
desarrollado a partir de las recomendaciones incluidas en 
la EIA. Por lo general, los gobiernos, los bancos y las agencias 
que ofrecen financiamiento exigen evaluaciones de 
Río Tinto, cuya base está en el Reino 
Unido, es una de las principales compañías 
mineras del planeta, al desarrollar 
actividades en 40 países de todo el 
mundo. La Política de Salud, Seguridad 
y Medio Ambiente de la compañía 
combina estas tres áreas bajo un sistema 
de manejo sombrilla. Los objetivos 
generales de la política velan por la 
salud y seguridad de las personas 
empleadas directamente por Río Tinto, 
para minimizar y manejar los impactos 
ambientales de las actividades de Río 
Tinto, y hacer una contribución positiva 
a las comunidades locales que coexisten 
en la cercanía de las operaciones 
de Río Tinto.1 
Placer Dome, una gran compañía de 
minería de oro con base en Canadá, 
opera catorce minas en todo el mundo. 
Recientemente, la compañía desarrolló 
una Política de Sostenibilidad que 
cubre los aspectos ambientales y sociales 
del desarrollo sostenible. Placer 
Dome define la sostenibilidad como 
"exploración, diseño, construcción, 
operación y cierre de minas de una 
manera que respeta y responde a las 
necesidades sociales, ambientales y 
económicas de las generaciones presentes 
y anticipa las de las generaciones 
futuras en las comunidades y los países 
donde trabajamos." Entre los compromisos 
descritos en el informe está el 
establecimiento de un sistema de 
manejo corporativo, comunicación con 
los partes interesadas, contribución al 
progreso social, mantenimiento de un 
medio ambiente saludable, e integración 
de operaciones con beneficios económicos 
para las comunidades locales 
y los países anfitriones.2 
1. Alan Emery, "Tailings Disposal, Managing the 
Risks-The Role of Corporate Policies" (actas del 
International Council on Metals and the Environment 
and United Nations Environment Programme's 
International Workshop on Managing the 
Risks of Tailings Disposal, Estocolmo, Suecia, 22- 
23 de mayo de 1997), 67. 
2. Placer Dome Group, It's About Our Future, 
1998 Sustainability Report (Vancouver, British 
Columbia: Placer Dome Group, 1999). 
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CASILLA 3.1: SISTEMAS CORPORATIVOS DE MANEJO AMBIENTAL 
Los sistemas corporativos de manejo ambiental pueden compilarse en políticas amplias que abordan una gran 
variedad de temas 
ambientales, sociales, y de salud y seguridad. Estas políticas son utilizadas para guiar las operaciones de la 
compañía en todos los 
sitios y oficinas del mundo, promoviendo la implementación coherente de las metas de conservación y desarrollo 
comunitario. 
24 
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impacto ambiental como prerrequisitos de la aprobación 
de proyectos o préstamos. A fin de garantizar lo exhaustivo 
y la credibilidad de las evaluaciones de impacto 
ambiental, éstas deberían ser revisadas y verificadas por 
terceros, tales como expertos independientes. El proceso 
de EIA se analiza más adelante, en la Sección 5.3.2.1. 
3.2.2 Capacitación de empleados 
Un componente importante de cualquier estrategia social 
o ambiental es desarrollar la conciencia de los empleados 
respecto a temas ambientales y políticas de la compañía. 
Una compañía minera debe responsabilizarse de las acciones 
de todos sus empleados, incluyendo a los contratistas, 
y debe impartir capacitación en técnicas ambientalmente 
responsables, metas y objetivos ambientales generales de 
la compañía, y la observancia de directrices ambientales.16 
La companía también debe ofrecer capacitación y desarrollo 
de capacidades en relación con la conciencia cultural, 
las relaciones comunitarias y el manejo del conflicto 
social.17 Esta capacitación debe incluir la revisión de políticas 
dirigidas a la prohibición de conductas potencialmente 
dañinas, tales como el abuso de drogas y alcohol, la cacería 
o el desmonte de tierras, así como un sistema de sanciones 
que se hace cumplir sistemáticamente en casos de 
violación de las políticas de la compañía. En la Mina Red 
Dog en Alaska, el Manual de los Empleados establece que 
aquellos empleados que no cumplen con los procedimientos 
ambientales, sociales y de seguridad "serán sometidos 
a medidas disciplinarias que podrían incluir la finalización 
de su relación laboral con la compañía."18 La mina también 
posee una política estricta en relación con el uso de drogas 
y alcohol, la cual se hace cumplir a través de la revisión 
periódica y aleatoria de los empleados.19 
3.2.3 Contribuciones proactivas para la conservación 
Aunque es importante que las compañías mineras entiendan 
y aborden los impactos ambientales de sus operaciones, 
la simple minimización de impactos adversos podría 
ser insuficiente en ecosistemas altamente sensibles, como 
los bosques tropicales. Además de disminuir los impactos 
negativos, las compañías también deben realizar una contribución 
proactiva y positiva para las iniciativas de conservación 
locales o regionales, con el propósito de 
promover un beneficio neto derivado de su presencia en el 
área. 
Las compañías deben colaborar con las autoridades 
gubernamentales y otros interesados, tales como ONGs o 
comunidades locales, para determinar maneras creativas 
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en que éstas pueden contribuir a los esfuerzos de conservación 
nacionales o locales, a manera de compensación 
por el impacto que éstas ocasionan en el medio ambiente. 
Dichas contribuciones podrían incluir apoyo financiero o 
en especie para el manejo del sistema de parques nacionales, 
ayuda para científicos investigadores, participación en 
la creación y el manejo de nuevas áreas protegidas locales 
o reservas indígenas, programas educativos o contribuciones 
para la conservación gubernamental o no gubernamental, 
y programas de desarrollo comunitario. Debido a 
que cada área tendrá diferentes características ecológicas y 
necesidades, habría que diseñar programas adaptados a 
los diferentes casos, en conjunto con expertos y partes 
interesadas pertinentes. En todos los casos, sin embargo, 
estas contribuciones no deben considerarse como sustituto 
de la mitigación, sino como complemento de las prácticas 
ambientales. Tampoco deben considerarse como un permiso 
para degradar tierras prístinas a cambio del restablecimiento 
de tierras marginales en otro lugar. (Ver Sección 
5.4.5 para más información sobre contribuciones proactivas 
para la conservación) 
n Medidas para el desarrollo de una estrategia 
ambiental eficaz: 
_ Desarrollar una estrategia o un sistema de manejo 
ambiental para la compañía entera, con el propósito de 
guiar las actividades a todo nivel y en todas las fases de 
la operación. 
_ Realizar una exhaustiva evaluación de impacto 
ambiental (EIA), antes de dar inicio a cualquier actividad 
minera o previo a realizar cualquier modificación 
mayor, para determinar los impactos potenciales y para 
revisar las alternativas de mitigación. 
_ Implementar un exhaustivo Plan de Manejo Ambiental 
y un sistema riguroso de monitorización del desempeño. 
_ Capacitar a los empleados en temas ambientales y 
sociales, estrategias de la compañía y observancia de 
las directrices. 
_ Complementar la minimización de impactos con contribuciones 
proactivas para la conservación y el desarrollo 
comunitario. 
3.3 EL CICLO MINERO 
El ciclo minero es el primero de dos importantes ciclos en 
cualquier operación minera. (Ver Apéndice) Esta parte de 
la operación incluye la exploración, desarrollo de proyectos 
y construcción, operación de minas y extracción de 
minerales, así como el cierre y la recuperación. Debido a 
que la exploración y extracción implica el desmonte de tierras, 
la construcción de caminos y el desarrollo de infraestructura, 
los impactos potenciales en ambas fases serán 
similares, incluyendo la erosión, sedimentación y los 
impactos indirectos del mayor acceso a un área no explotada. 
Sin embargo, hay importantes diferencias de intensidad 
entre ambas fases: la exploración es una actividad de 
impacto relativamente bajo en áreas mucho más extensas, 
mientras la extracción es una actividad mucho más intensa 
y de gran impacto en un área mucho más reducida. 
3.3.1 Potenciales impactos ambientales negativos 
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ocasionados por la exploración 
• Los efectos ambientales de la fase de exploración de 
la minería pueden incluir impactos directos de la erosión, 
sedimentación y pérdida de hábitats, así como 
potenciales impactos indirectos de la colonización 
espontánea que acompañan la deforestación. 
Las actividades de exploración suelen empezar con 
amplias investigaciones preliminares que usan técnicas de 
sensores remotos, tales como fotografía aérea o imágenes 
de satélite. Estas actividades, el muestreo subsiguiente y 
las pruebas sobre el terreno, suelen tener un impacto 
mínimo sobre el ambiente natural. La mayor amenaza de 
dicha actividad es el potencial de impactos indirectos 
resultantes del mayor acceso a un área sin explotar. (Ver 
sección 3.3.1.2 más adelante) 
En las últimas etapas de la exploración se utilizan 
métodos más invasivos, como la excavación de zanjas y la 
perforación para definir la dirección y forma específica de 
un depósito. Es allí cuando aumentan las posibilidades de 
perturbación ambiental, lo cual se debe a la necesidad de 
despejar tierras, facilitar accesos y utilizar maquinaria 
pesada. Aunque ninguno de estos impactos tiene la envergadura 
de explotaciones posteriores con una gran infraestructura, 
la gran variedad de actividades y extensión 
cubiertas por un proyecto típico de exploración puede 
conducir a un impacto acumulativo potencialmente 
grande. Idealmente, la exploración debería ser una actividad 
temporal de bajo impacto que afecte mínimamente 
áreas pequeñas durante períodos de tiempo reducidos. 
3.3.1.1 Desmonte de tierras 
La erosión y la sedimentación son las principales amenazas 
ambientales en la fase de exploración de un proyecto 
de minería, y son el resultado del desmonte de tierras para 
construir instalaciones y establecer áreas de trabajo. Las 
actividades de exploración incluyen la excavación de 
pequeñas fosas o zanjas y la perforación para evaluar el 
valor de los minerales subyacentes. Todos estos procesos 
implican cierto grado de despejado de la vegetación y de 
la capa superior del suelo. La eliminación de vegetación 
de la superficie conduce a la erosión del suelo, lo que equivale 
al deterioro del mismo, a través de la remoción física 
de sus partículas por el viento o el agua. La vegetación 
impide la erosión del suelo ya que lo protege físicamente 
de la lluvia o el viento y lo mantiene unido mediante 
extensos sistemas de raíces. 
La erosión tiene como resultado la pérdida de la capa 
más productiva del suelo, la capa superior, la cual se 
caracteriza por tener una mayor retención de humedad y 
un mayor contenido de nutrientes. En los bosques tropicales 
es extremadamente delgada y frágil esta capa superior 
del suelo rica en nutrientes. El suelo, un sistema complejo 
de minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos 
vivos, sostiene toda la cadena alimenticia al proveer 
nutrientes esenciales para plantas y animales.20 La erosión 
es especialmente amenazadora en áreas empinadas y 
montañosas en donde la capa de suelo es más delgada y el 
ritmo de crecimiento es inferior. Aunque el suelo es un 
25 
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Construcción de 
carretera, Ecuador 
Foto: Haroldo Castro 
recurso renovable que se forma naturalmente, esto ocurre 
a una velocidad demasiado baja como para compensar los 
efectos de la erosión. 
Una vez eliminada la vegetación, el suelo es arrastrado 
con facilidad hacia ríos y arroyos, lo que afecta los 
hábitats de los peces y ocasiona la sedimentación de los 
lechos.21 La sedimentación en lagos y ríos es la acumulación 
de partículas sólidas que la erosión ha desplazado y 
transportado hacia vías fluviales de superficie. Cuando las 
partículas sólidas o los sedimentos se depositan en ríos y 
corrientes de agua, éstos pueden alterar el patrón del flujo 
acuático y reducir la capacidad de la vía fluvial para acarrear 
el agua generada por precipitaciones copiosas, lo 
cual conduce a inundaciones. La sedimentación también 
puede obstruir las branquias de los peces, acabar con los 
lugares de desove y afectar el hábitat de organismos de 
habitan en el fondo.22 Por último, las aguas turbias impiden 
la transmisión de la luz, y esto ocasiona la reducción 
de la velocidad de la fotosíntesis y la subsiguiente reducción 
del contenido de oxígeno en el agua. Una velocidad 
de fotosíntesis reducida significa la disminución de flora y 
fauna, y la degradación de los ecosistemas en general. 
3.3.1.2 Construcción de caminos y desarrollo de 
infraestructura 
Muchos proyectos de exploración suponen la construcción 
de caminos para el transporte de suministros, equipo y 
muestras, así como instalaciones para ofrecer alojamiento 
y recreación a los empleados, e instalaciones temporales 
para oficinas. Este desarrollo de infraestructura también 
implica el despejado de vegetación y suelos, además de la 
amenaza que constituyen la erosión, sedimentación y pérdida 
de hábitats en caso no se implementen controles adecuados. 
Los vehículos que no se operan debidamente 
pueden propiciar la erosión al levantar los suelos y destruir 
la vegetación. 
Además, los vehículos en malas condiciones de limpieza 
tienen el potencial de llevar plantas y organismos 
indeseados hacia un área previamente intacta, poniendo 
en peligro el equilibrio del ecosistema. Los desechos de las 
instalaciones pueden contaminar las vías fluviales locales, 
en especial si éstas se encuentran en áreas de drenaje natural. 
Las superficies planas creadas por rutas de acceso y 
demás infraestructura facilitan el movimiento de agua rica 
en sedimentos hacia las vías fluviales locales.23 
La construcción de rutas de acceso también puede 
representar una amenaza a largo plazo para los ecosistemas 
sensibles. Nuevas rutas de acceso a áreas previamente 
inexplotadas pueden abrir estas regiones a la colonización, 
provocando el crecimiento de la población humana y 
poniendo presión sobre los recursos locales. La colonización 
suele estar acompañada por la deforestación y la destrucción 
de hábitats a medida que los colonizadores 
despejan y queman el bosque para construir sus casas y 
para destinar tierras a la agricultura y la ganadería. Los 
colonizadores también podrían traer al lugar animales o 
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plantas no nativas que podrían perturbar el equilibrio ecológico 
de un medio ambiente sensible. 
Aunque un bosque tropical exuberante podría parecer 
un sitio atractivo para colonizadores que buscan tierras 
para cultivar, el suelo en un bosque lluvioso es relativamente 
poco fértil y frecuentemente no puede sostener cultivos 
agrícolas a largo plazo. En muchos casos, aun un 
bajo nivel de colonización puede conducir a un avance 
agresivo de la frontera agrícola hacia bosques tropicales, a 
medida que los colonizadores se trasladan al siguiente bloque 
de tierra después de agotar los suelos en una o dos 
estaciones, despejando más bosque y internando los asentamientos 
hacia tierras frágiles cuya productividad es marginal. 
En la Reserva de Biosfera Maya, una región del 
norte de Guatemala que se encuentra bajo gran presión de 
colonización, la expansión de un yacimiento petrolífero y 
la construcción de un oleoducto dentro y alrededor del 
parque nacional ha contribuido a la llegada de colonizadores 
y a la intensificación de la agricultura de tumba-rozaquema 
a lo largo de los caminos construidos para la 
explotación de petróleo en el área.24 
3.3.2 Prácticas recomendadas para mejorar las actividades 
de exploración 
3.3.2.1 Limitar el desmonte de tierras 
• El uso de tecnologías y prácticas mejoradas de exploración 
pueden minimizar considerablemente la perturbación 
de hábitats. 
En vista de la posible degradación ambiental ocasionada 
por actividades de exploración, la meta de un régimen 
ambientalmente sano debería ser que únicamente se perturben 
aquellas áreas con una alta probabilidad de contener 
un yacimiento de minerales económicamente 
significativo.25 La explotación de tecnologías mejoradas de 
imágenes satelares y sensores remotos posee el potencial 
de reducir dramáticamente la necesidad de perforaciones 
especulativas para encontrar potenciales yacimientos de 
minerales, permitiendo a las compañías priorizar sus objetivos 
y reducir la necesidad de construcción de caminos y 
la perturbación de los terrenos. En áreas tropicales la vegetación 
exuberante oculta la geología subyacente y hace 
que la verificación física de las características de los yacimientos 
de minerales sea necesariamente una actividad 
invasiva. Para minimizar dichas actividades, las técnicas 
geofísicas pueden determinar en forma remota las propiedades 
magnéticas y eléctricas de las rocas, y los rastreadores 
de satélites portátiles permiten a los geólogos 
determinar la longitud, latitud y elevación de un depósito 
determinado. El uso de estas técnicas remotas debería ser 
maximizado para evitar la perturbación innecesaria de 
múltiples parcelas de tierra durante la exploración.26 
La remoción de vegetación y suelos debe ser minimi- 
26 
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zada, sobre todo en bosques tropicales cuya capa superior 
del suelo es delgada y frágil.27 En donde hay necesidad de 
retirar la capa superior del suelo, éste debe ser almacenado 
en pequeños montículos, mezclado con hojarasca, y 
debe ser vuelto a utilizar dentro de los seis meses subsiguientes 
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a fin de mantener la viabilidad de las semillas y 
la actividad microbiana en el suelo.28 En cuanto a las investigaciones 
geológicas, geoquímicas y geofísicas, las líneas 
de referencia se pueden marcar con estacas de madera o 
con cinta biodegradable en vez de usar tractores o de despejar 
el área. Si es necesario derribar vegetación, en lo 
posible las compañías deberían tratar de no talar árboles 
de más de cinco centímetros de diámetro o de más de dos 
o tres metros de altura.29 
La planificación de la exploración debe incluir un 
estudio ambiental básico, que podría formar parte del EIA 
general de la compañía, para identificar rasgos naturales, 
biológicos o culturales que podrían ser afectados por el 
proceso de exploración o las actividades mineras propuestas. 
Esta información puede ser utilizada para determinar 
el momento y la localización de las actividades de exploración, 
a fin de limitar el impacto de la exploración sobre 
aspectos ecológicos frágiles de la región, como las rutas de 
las aves migratorias y las épocas de reproducción de las 
aves o las actividades agrícolas.30 
n Medidas para minimizar el desmonte de tierras: 
_ Utilizar nuevas tecnologías, tales como imágenes satelares 
y sensores remotos para aumentar la precisión de 
las operaciones de exploración y para disminuir la 
necesidad de despejar grandes extensiones de tierra. 
_ Realizar un estudio ambiental básico del área para 
identificar los rasgos naturales o biológicos que 
podrían ser afectados por la operación. 
_ Almacenar la capa superior del suelo que haya sido 
retirada para su uso en actividades futuras de recuperación. 
3.3.2.2 Mejorar el uso de rutas de acceso e infraestructura 
• Evitar la construcción de caminos en donde sea posible 
y minimizar el desmonte de tierras para la construcción 
de infraestructura ayudará a reducir los 
impactos y a limitar el acceso a las áreas sin explotar. 
La construcción de rutas de acceso no es la única opción 
para aquellas técnicas de exploración que requieren el uso 
de maquinaria y equipo de transporte. En áreas remotas 
debe evitarse, en lo posible, la construcción de caminos. El 
uso de helicópteros para transportar equipo y material en 
vez de utilizar rutas de acceso es otra alternativa que a 
largo plazo podría ser menos costosa que construir caminos 
y cumplir con los requisitos de estabilización de laderas, 
control de sedimentos y rehabilitación.31 Los 
helicópteros son utilizados ampliamente en proyectos de 
exploración de petróleo y gas en áreas remotas.32 
En donde hay necesidad de rutas de acceso, las compañías 
deben utilizar los senderos existentes en la medida 
de lo posible, evitando la construcción de caminos en laderas 
empinadas, áreas propensas a los derrumbes y recorridos 
de drenajes naturales, a fin de minimizar el potencial 
de destrucción de hábitats y sedimentación. En lo posible, 
es recomendable construir los senderos en las crestas o al 
pie de las laderas, a una distancia razonable de arroyos y 
ríos.33 Los sistemas de drenaje y recolección de sedimentos 
deben instalarse antes de construir los caminos, con el propósito 
de captar o desviar residuos líquidos de la superficie, 
y minimizar las potenciales fuentes de erosión.34 
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El clima húmedo facilita el traslado de sedimentos 
hacia las vías fluviales. En caso de lluvias copiosas las 
rutas de acceso deben ser clausuradas, en lo posible, y 
también debe evitarse el tránsito de vehículos en los caminos. 
La construcción de rutas de acceso y demás infraestructura 
también debe evitarse en condiciones climáticas 
lluviosas. 
Para limitar la migración hacia áreas remotas y sin 
explotar, el acceso a lo largo de los caminos debe ser controlado 
en cooperación con el gobierno local o nacional. 
Instalaciones como las viviendas de los obreros deberían 
construirse a manera de desviar el agua proveniente 
de las áreas perturbadas, como caminos o sitios de perforación, 
y de no permitir que los residuos líquidos lleguen 
directamente hasta las vías fluviales naturales. Los estanques 
de sedimentación o las cuencas de captación pueden 
utilizarse para captar residuos líquidos de los sedimentos 
provenientes de las viviendas antes de llegar al agua de 
superficie.35 
n Medidas para la minimización de impactos de 
caminos e infraestructura: 
_ En lo posible, evitar la construcción de caminos para 
operaciones de exploración en áreas remotas; en vez de 
ello, utilizar helicópteros, vías fluviales y senderos existentes. 
_ Construir caminos a lo largo de corredores existentes, 
en lo posible lejos de pendientes empinadas y vías fluviales 
para evitar la erosión y el derrame de líquidos. 
_ Diseñar caminos con características de drenaje apropiadas 
para reducir los costos de mantenimiento y los 
impactos ambientales negativos. 
_ Evitar la construcción de caminos y demás infraestructura 
en épocas de gran precipitación pluvial. 
3.3.2.3 Minimización de los impactos de perforación 
• Los avances tecnológicos y el uso de medidas preventivas 
pueden reducir los impactos ambientales de la 
perforación. 
La perforación es uno de los aspectos más intrusivos de la 
exploración. Sin embargo, avances tecnológicos como una 
mayor maniobrabilidad y productividad de las torres de 
27 
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perforación tienen el potencial de reducir considerablemente 
los impactos de ésta. El uso de torres de perforación 
más livianas reduce la compactación del suelo y permite el 
transporte por helicóptero. La mayor eficiencia del equipo 
de perforación significa menos inversión de tiempo en el 
sitio y una rehabilitación más rápida. La perforación realizada 
durante la estación seca implica una menor compactación 
de los suelos y un potencial reducido de erosión 
futura.36 
En la concesión de exploración de oro en Camp Caiman, 
Guayana Francesa, ASARCO Incorporated trató de 
limitar las dimensiones de los sitios de perforación de diamantes, 
a fin de minimizar la perturbación de la tierra y la 
vegetación del bosque tropical lluvioso de la concesión. 
Con este propósito, la compañía utilizó un pequeño diamante 
combinado, autopropulsado y de circulación revertida, 
y un taladro de perforación llamado Scout. El uso del 
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Scout eliminó la necesidad del uso de tractores para arrastrar 
las plataformas de perforación y, por lo tanto, se 
redujo la necesidad de 
caminos amplios y de 
áreas de operación para 
equipo pesado. Las 
pequeñas dimensiones 
del taladro Scout y su 
peso relativamente 
liviano permitió que 
éste fuera transportado 
encima de la vegetación 
baja del suelo del bosque, 
reduciendo la necesidad 
de despejar 
maleza para llegar hasta 
los sitios de 
perforación.37 
Al ubicar los agujeros 
de perforación y las 
excavaciones, las compañías 
deberían estar 
conscientes de las áreas 
sensibles a nivel 
ambiental o cultural, 
identificadas a través de 
un estudio de base o un 
EIA previo a la exploración. 
Las plataformas de 
perforación deberían 
construirse con un sumidero 
cercano (área de 
bajo drenaje/ recolección) 
para captar los 
líquidos residuales de 
las reservas almacenadas 
de combustible, 
aceite y fluido de perforación. 
El sumidero 
debería localizarse cuesta abajo de la plataforma de perforación, 
y podría requerir un revestimiento plástico, dependiendo 
de la geología.38 En lo posible, habría que reciclar 
los fluidos de la perforación, utilizando separadores para 
recuperar el agua del barro de la perforación y de las 
zanjas.39 
El equipo de perforación, incluyendo las plataformas 
y la maquinaria de transporte, debería mantenerse en buenas 
condiciones para evitar fugas y derrames de aceite. 
Todo el equipo debería ser limpiado a fondo antes de volver 
a utilizarlo en una nueva área, en vista de que el suelo 
o el movimiento del tráfico puede esparcir malas hierbas y 
matar la flora y fauna local.40 El transporte y almacenamiento 
de combustible y lubricantes para el equipo de 
perforación también debe ser manejado cuidadosamente. 
Los combustibles y lubricantes deberían ser aislados en 
recipientes protegidos 
para evitar su derrame, 
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y deberían ser desechados 
fuera del sitio, en 
observancia con las 
regulaciones locales. 
El reabastecimiento de 
combustible o el mantenimiento 
del equipo no 
debe realizarse encima 
de líneas naturales de 
drenaje de aguas ni en 
hábitats sensibles. Además, 
todas las plataformas 
de perforación 
deben tener extinguidores 
de incendios y tubos 
de escape eficientes para 
reducir el potencial de 
incendios destructivos 
de la maleza.41 El mantenimiento 
de equipo, el 
abastecimiento de combustible 
y el transporte 
deberían evitarse 
durante las tormentas 
porque, como se notaba 
anteriormente, las lluvias 
exacerban el movimiento 
de suelo y 
contaminantes hacia las 
vías fluviales. 
nMedidas para reducir 
el impacto de la 
perforación: 
_ Utilizar plataformas 
más livianas y equipo de 
perforación más eficiente 
para reducir 
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Perforación exploratoria, Camp 
Caiman, Guayana Francesa 
Foto: Amy Rosenfeld 
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impactos ambientales directos. 
_ Considerar áreas sensibles al ubicar los agujeros de perforación 
y las excavaciones. 
_ Mantener y almacenar adecuadamente el equipo y los 
materiales de perforación para minimizar fugas y 
derrames. 
_ Reciclar el agua utilizada en la perforación con separadores 
de líquidos y sólidos. 
3.3.2.4 Recuperación de los sitios de exploración 
• La recuperación de las rutas de acceso y el terreno perturbado 
por actividades de exploración acelerará el 
proceso de recuperación de los ecosistemas y reducirá 
el acceso a áreas remotas. 
Las actividades de exploración suelen cubrir una extensión 
de tierra mucho mayor que el área que será afectada 
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por la eventual operación minera. Por lo tanto, es preciso 
restablecer las áreas en donde se ha construido infraestructura 
o se han realizado perforaciones fuera del sitio final 
de explotación minera. La meta más importante de este 
tipo de restablecimiento es limitar la erosión por agua y 
viento mediante el establecimiento de una cubierta vegetal. 
Si la compañía o el terrateniente ya no utilizarán las 
rutas de acceso y los senderos, estos deben ser eliminados 
y debe rehabilitarse el área para minimizar el ingreso de 
otras personas, evitar la erosión y ayudar a la regeneración 
de la vegetación, que constituye la clave para asegurar la 
estabilidad de los suelos.42 La compañía debe prever el cierre 
de caminos desde el inicio del proyecto y debe destinar 
fondos para dicho propósito. 
En áreas de perforación, los suelos contaminados con 
fluidos de la perforación deben ser retirados y desechados, 
y los agujeros de las perforaciones deben ser tapados bajo 
el nivel del suelo para evitar la erosión y para no ocasionar 
daño a los animales. Las tapaderas de concreto son mejores 
que las de plástico porque éstas se pueden rajar.43 En lo 
posible, es recomendable utilizar fluidos de perforación 
biodegradables. 
Habría que reforestar las áreas que han sido despojadas 
de vegetación y de la capa superior del suelo. La reposición 
de la capa superior del suelo, almacenada por 
menos de seis meses, ofrece buenas posibilidades de regeneración 
para la vegetación natural en el área perturbada. 
Debe otorgarse prioridad a la vegetación nativa que limita 
a especies invasivas y ayuda a estabilizar el suelo. 
n Medidas para mejorar la recuperación de sitios 
de exploración: 
_ Retirar y recuperar caminos y senderos que ya no se 
necesitan para actividades mineras. 
_ Desechar suelos contaminados y tapar agujeros de perforación 
_ Reforestar áreas que fueron despejadas, utilizando 
especies nativas. 
3.3.3 Potenciales impactos ambientales negativos 
ocasionados por operaciones mineras y por la 
extracción de minerales 
• Las operaciones mineras y la extracción de minerales 
pueden tener impactos similares pero más intensos 
que la exploración, y la presencia de grandes fosas 
abiertas y vertederos de desechos pueden intensificar 
estos impactos potenciales. 
Una vez determinada la localización exacta del yacimiento 
de minerales, el próximo paso en el ciclo minero consiste 
en la construcción real y la operación de una mina para 
extraer de la tierra el mineral valioso. En la minería de 
metales, los minerales suelen extraerse de una mina a cielo 
abierto o de una mina subterránea. Una mina a cielo 
abierto, que implica la excavación desde la superficie para 
exponer el yacimiento del mineral, tendrá un mayor 
impacto potencial sobre el medio ambiente de la superficie 
debido a la necesidad de un extenso despejado de la tierra, 
la remoción de vegetación y el movimiento de tierra y 
rocas. Una mina subterránea, por otro lado, deja una huella 
más reducida en la superficie, debido a que la mayor 
parte de la actividad se realiza debajo de la misma. No 
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obstante, ambos tipos de minas producen grandes cantidades 
de roca estéril que deben ser almacenadas y mantenidas 
para evitar serios impactos ambientales. 
Los potenciales impactos ambientales negativos de la 
fase extractiva de un proyecto de minería son similares a 
los de la fase de exploración, aunque en una escala mayor 
y más intensiva. Antes de construir cualquier tipo de 
mina, es preciso retirar la vegetación en pie en el área, 
junto a grandes cantidades de biomasa y de los nutrientes 
que contiene la misma. En el caso de las fosas abiertas, esta 
área puede ser muy grande y, por consiguiente, el desplazamiento 
de millones de toneladas de tierra, rocas y suelo 
durante la excavación tienen un inmenso impacto en los 
suelos y en el equilibrio del ecosistema. Las fosas y las 
áreas despejadas para apilar la roca estéril, los depósitos 
de escoria, las plantas de procesamiento y otras instalaciones 
incrementan enormemente el potencial de erosión y 
sedimentación en un área. 
Si no se construyen caminos en la fase de exploración, 
éstas tendrían que ser construidas una vez que una mina 
inicia su producción activa, a fin de permitir el transporte 
de suministros adicionales, equipo y minerales. Una mina 
típica a cielo abierto requiere de vehículos muy grandes y 
de maquinaria para la remoción y el transporte de minerales. 
También habrá necesidad de construir fajas transportadoras 
sobre la superficie e instalaciones de procesamiento 
para la producción final de minerales. Todas estas estructuras 
aumentan la necesidad de desmonte de tierras y de 
conversión de hábitats. La gran escala de las minas a cielo 
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abierto y las pilas de desechos también pueden ocasionar 
un impacto negativo en las corrientes de agua de superficie 
que podrían ser afectadas por la colocación de estas 
estructuras. 
Los vertederos de desechos también pueden representar 
una amenaza para el medio ambiente circundante 
debido a la potencial erosión y contaminación. Algunos 
vertederos de desechos contienen rocas y minerales de 
baja ley que no contienen suficientes metales valiosos para 
ser triturados y refinados, mientras otros depósitos de 
desechos podrían contener líquidos, como desechos que 
contienen cianuro, provenientes de operaciones de lixiviación 
en pilas. Los vertederos también podrían contener 
materiales potencialmente peligrosos como ácido sulfúrico 
(que puede conducir al drenaje ácido de mina), químicos 
de procesamiento, equipo usado y grasa. 
3.3.4 Prácticas recomendadas para mejorar la operación 
minera y la extracción de minerales 
• Las minas a cielo abierto y los vertederos pueden ser 
diseñados para controlar el flujo de agua y para minimizar 
la contaminación de suelo y agua. 
Todas las prácticas durante la exploración para minimizar 
el desmonte de tierras, la erosión y sedimentación deberían 
ser continuadas a lo largo de la fase de extracción. 
Además, habrá necesidad de medidas adicionales para 
mitigar los impactos potenciales de grandes fosas abiertas 
y vertederos de desechos. 
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Para reducir a un mínimo las posibilidades de erosión, 
sedimentación y contaminación del agua, habría que 
desarrollar fosas abiertas alejadas de las vías fluviales de 
superficie, para que el agua de ríos o arroyos no caiga en 
la fosa. Si esto no fuera posible, habría que desviar el río o 
arroyo, en donde esto sea factible, para evitar el contacto 
con la fosa minera. En áreas de bosque tropical, es inevitable 
que el agua de las tormentas y las aguas subterráneas 
vayan a parar a la fosa. Estas aguas deberían ser recolectadas 
y sometidas a tratamiento para ser reutilizadas en otra 
parte de la operación, o bien deberían ser vertidas en 
estanques de asentamiento o aplicadas a la vegetación cercana. 
44 También se podrían diseñar fosas con arcenes en las 
orillas para encauzar las aguas escurridas lejos de la fosa. 
En general, habría que minimizar, en lo posible, las 
dimensiones de los vertederos de desechos, rellenando 
éstos con la tierra y rocas que cubrían los minerales o 
sometiendo a tratamiento los desechos líquidos, eliminando 
adecuadamente los residuos peligrosos y permitiendo 
que el agua limpia fluya de vuelta hacia el medio 
ambiente natural. En donde haya necesidad de vertederos 
de desechos, las compañías deben construir éstos de la 
manera menos perjudicial posible, lo cual facilitará la posterior 
clausura y rehabilitación del sitio. Entre las técnicas 
que podrían ser aplicadas están, por ejemplo, revestir la 
fosa con materiales sintéticos, restringir el contacto con el 
agua de superficie y minimizar el drenaje ácido de mina 
mediante la mezcla de desechos o la eliminación subacuática 
de los mismos. Estas técnicas se analizan más adelante, 
en la sección 3.5.1.2. 
Los vertederos de desechos deben situarse lejos de 
ríos, arroyos y lagos. Si hay necesidad de colocar un vertea 
purificar el agua lo suficiente para 
cumplir con estándares estrictos de 
calidad del agua vertida en el área. Sin 
embargo, los altos costos de esta estrategia 
obligaron a la compañía a modificar 
su enfoque y, en cambio, controlar 
la contaminación del agua lo más cerca 
de la fuente posible, reduciendo así la 
necesidad de sistemas de tratamiento 
costosos. Ahora se separa el agua "limpia" 
de la "sucia" al principio de la operación 
para reducir la cantidad de 
agua sometida a tratamiento. Para 
reducir el volumen de agua contaminada 
generada durante las etapas de 
procesamiento, las sustancias derramadas 
se recogen por succión con una 
máquina limpiadora, en vez de lavarlas 
con agua. La superficie de las áreas 
de parqueo es dura y sus drenajes son 
dirigidos a sumideros designados. En 
caso de derrames o fugas, el sumidero 
recolecta el exceso de aceite, evitando 
así que el mismo sea vertido directamente 
en el medio ambiente. Con la 
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meta de alcanzar el nivel "cero desechos", 
la compañía ya se ha beneficiado 
económicamente y ha elevado la 
moral de los empleados con un 
ambiente laboral más seguro y menos 
impactos negativos en el medio 
ambiente.1 
1. Environment Australia, "Hazardous Materials 
Management, Storage and Disposal," in the series 
Best Practice Environmental Management in 
Mining (Agency of the Australian Federal Environment 
Department, Commonwealth of Australia, 
1997), 20-21. 
CASILLA 3.2: EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL EQUIPO DE MINERÍA 
La Mina Huntly de Alcoa, cerca de Perth, Australia, se encuentra en un área Forestal Estatal y utiliza maquinaria 
pesada para el desmonte 
de tierras y la extracción de bauxita. Una gran preocupación ambiental para la operación es el posible derrame de 
combustible 
y aceites de la maquinaria. Al iniciar operaciones, la compañía centró sus esfuerzos en la tecnología de aguas 
residuales, dirigida 
dero de desechos cerca de un recurso de agua de superficie, 
se debe instalar un sistema de contención de residuos 
líquidos para evitar que los residuos contaminados penetren 
en el sistema local de agua o en las aguas subterráneas. 
Los sistemas de contención deberían desviar, en lo 
posible, los residuos de agua de superficie generados por 
la precipitación y deberían controlar las filtraciones utilizando 
una combinación de zanjas de recolección y de 
revestimientos, según corresponda.45 Habría que instalar 
un estanque de asentamiento para captar los residuos 
líquidos que pueden ser reciclados o tratados y liberados. 
Podría haber necesidad de desviar un arroyo o río para 
evitar el contacto con el vertedero, siempre y cuando el 
impacto ambiental de la desviación sea mínimo. El vertedero 
también debería localizarse y construirse en un área 
geológicamente estable para minimizar el potencial de 
derrumbes. Por ejemplo, la topografía plana es más adecuada 
que el terreno montañoso para colocar vertederos 
de roca estéril.46 Nivelar y dar forma a los vertederos de 
desechos puede ayudar a reducir la velocidad del agua y a 
disminuir la erosión, así como a contener el agua de superficie. 
La roca estéril también puede ser inclinada para 
minimizar la fuga de líquidos de la pila y para evitar 
derrumbes, los cuales representan una gran amenaza de 
sedimentación para las aguas cercanas.47 
En la mina de Castle Mountain de la Viceroy Gold 
Corporation en California, el material retirado en la extracción 
de minerales es transportado directamente a las fosas 
en donde ha finalizado la explotación minera o a pilas 
especiales de desechos colocadas entre las montañas naturales. 
Estas pilas son moldeadas y cubiertas con la capa 
superior del suelo retirada anteriormente, y luego son 
reforestadas con especies nativas cultivadas en viveros, 
dándoles una apariencia casi idéntica al paisaje circundante. 
48 
n Medidas hacia el mejoramiento de la operación 
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minera y la extracción de minerales: 
_ Utilizar las mismas técnicas para minimizar la erosión, 
la sedimentación y el acceso que se aplicaron durante 
las operaciones de exploración. 
_ Situar, en lo posible, las minas a cielo abierto y los vertederos 
de desechos en áreas geológicamente estables, 
alejados de las vías fluviales de superficie. 
_ En la medida de lo posible, minimizar los vertederos de 
desechos volviendo a llenar las fosas. 
_ Asegurar el drenaje apropiado de los residuos líquidos 
provenientes de fosas y vertederos de desechos. 
3.4 EL CICLO DE PRODUCCIÓN MINERAL 
Una vez que el mineral ha sido ubicado y extraído del 
suelo, éste es procesado para separar el metal objetivo 
valioso de la roca que lo contiene. Esta segunda fase 
importante de un proyecto de minería, el ciclo de producción 
mineral, incluye la trituración, la concentración y el 
refinado final (ver Apéndice). Sin una implementación y 
un control apropiados, las acciones que implica la separación 
física y la concentración de los metales pueden representar 
riesgos importantes para el medio ambiente 
circundante. Aunque la actividad podría realizarse en una 
extensión de tierra mucho más reducida, los potenciales 
efectos directos e indirectos relacionados con el uso de químicos, 
la liberación de materiales tóxicos, la contaminación 
del aire y el mayor uso de agua y consumo de energía 
pueden ser de gran alcance. La eficiencia mejorada, la 
reducción de desechos, la prevención de derrames y el uso 
de químicos más benignos son factores que pueden contribuir 
a la minimización efectiva de estos riesgos. 
3.4.1 Potenciales impactos ambientales negativos del ciclo 
de producción mineral 
• La degradación ambiental durante el ciclo de producción 
mineral puede resultar del uso inadecuado de 
químicos y otros materiales tóxicos, así como del 
mayor uso de energía y agua en las plantas de procesamiento. 
3.4.1.1 Contaminación química 
En el procesamiento de minerales se utiliza una variedad 
de químicos. Históricamente, el mercurio ha sido el químico 
más utilizado para el procesamiento de oro y plata 
porque se adhiere a los metales valiosos cuando es escurrido 
sobre los minerales triturados, disolviendo el oro o la 
plata en una amalgama. El mercurio es una sustancia 
tóxica bioacumulable (aumenta su concentración al pasar 
por la cadena alimenticia) y puede ocasionar daño a 
comunidades de flora, fauna y humanos. Actualmente no 
se utiliza legalmente en los Estados Unidos debido a los 
peligros extremos que representa para la salud humana y 
ambiental. En algunos países en desarrollo, sin embargo, 
el mercurio sigue siendo utilizado ampliamente por los 
pequeños mineros que practican la minería artesanal del 
oro, porque no es caro y porque es fácil conseguirlo. 
A finales del siglo XIX, los químicos descubrieron que 
el cianuro, en la actualidad utilizado ampliamente en el 
procesamiento de oro y plata, recupera en el proceso de 
lixiviación un alto porcentaje del oro contenido en los 
minerales. A diferencia del mercurio, el cianuro puede ser 
destruido sin problemas por medio de sistemas disponibles 
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de tratamiento; la mayor parte del cianuro se descompone 
fácilmente en el medio ambiente y no se bioacumula. 
No obstante, el cianuro se descompone en componentes 
potencialmente tóxicos para especies sensibles de peces de 
agua dulce y otros organismos acuáticos, y podría persistir 
por períodos de tiempo prolongados.49 El cianuro puede 
dar muerte a organismos mediante el bloqueo del transporte 
de oxígeno en las células. Si no es controlado apropiadamente, 
cantidades muy pequeñas (fracciones de una 
onza) liberadas al medio ambiente pueden ser perjudicia- 
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les para peces y humanos.50 El índice de descomposición 
de cianuro en el medio ambiente depende parcialmente de 
la cantidad de luz solar disponible. La mayor cubierta 
nubosa en áreas tropicales puede permitir que los compuestos 
de cianuro y los productos de su descomposición 
perduren durante tiempos más prolongados en ambientes 
tropicales.51 
El cianuro puede contaminar el agua a través de fisuras 
en el revestimiento protector debajo de las pilas de lixiviación, 
el desbordamiento de estanques de escoria, o la 
falla de sistemas de tuberías que transportan soluciones de 
cianuro. A pesar del consenso general de que el cianuro es 
mucho menos destructivo que el mercurio para el medio 
ambiente, los derramamientos de cianuro ampliamente 
publicitados en áreas sensibles y sus impactos en los hábitats 
y las comunidades circundantes han ayudado a promover 
debates emocionales acerca de la seguridad de su 
uso. En noviembre de 1998, electores en Montana, Estados 
Unidos, aprobaron una iniciativa que prohibía nuevas 
minas a cielo abierto para la extracción de oro y plata que 
utilizan el procesamiento de filtración de cianuro en pilas 
y tanques.52 
La minería de cobre incluye un proceso de lixiviación 
en pilas o montones, similar al utilizado en la minería de 
oro, pero en vez de cianuro se utiliza una solución diluida 
de ácido sulfúrico.53 Esta solución también posee el potencial 
de causar un impacto negativo debido a que el ácido 
sulfúrico podría ser liberado al medio ambiente y podría 
contaminar el agua con metales pesados disueltos. El 
ácido sulfúrico disuelve fácilmente otros componentes de 
las rocas, tales como metales, movilizándolos y poniéndolos 
a disposición para ser ingeridos por los organismos. 
La lixiviación in situ, la cual se utiliza para la minería 
de cobre, uranio, sal y azufre en partes de Canadá y los 
Estados Unidos, también puede conducir a la contaminación 
química de las aguas subterráneas. Debido a que el 
proceso de lixiviación ocurre en su totalidad en el suelo, 
esta contaminación puede ser muy difícil de monitorizar y 
potencialmente podría ocasionar daños a largo plazo a 
fuentes acuíferas y de agua potable. Los demás minerales, 
aparte del mineral objetivo, también pueden ser disueltos 
y recolectados por la reacción química durante la lixiviación 
in situ, conduciendo a la movilización de toxinas 
dañinas.54 
3.4.1.2 La toxicidad de los metales 
Los desechos de la minería, incluyendo roca estéril y escoria, 
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contienen metales y otros componentes químicos que 
pueden ser tóxicos en concentraciones altas. Aunque 
muchos metales, tales como cobre, zinc y hierro, son 
nutrientes esenciales para humanos y otros organismos, 
éstos pueden ser peligrosos en concentraciones muy altas. 
En algunos casos, los metales disueltos en agua de lluvia 
pueden migrar a sistemas de agua de superficie y de 
aguas subterráneas en concentraciones que representan 
serias amenazas para los ecosistemas. Con el paso del 
tiempo, se bioacumulan y pueden matar a fauna y flora y 
modificar el equilibrio del ecosistema. Aunque las concentraciones 
altas de metales tóxicos también son dañinas 
para los humanos, algunas poblaciones de fauna son más 
susceptibles debido a su dependencia total de plantas 
naturales y fauna para su alimentación. Aun los límites de 
concentración de metales en el agua potable para humanos 
en los Estados Unidos no necesariamente protegen las 
poblaciones de fauna y flora. 
El río Clark Fork en Montana, una fuente de agua 
potable para las comunidades que habitan sus riberas, es 
un ejemplo de la presencia a largo plazo de metales en el 
medio ambiente. Ochenta años de fundición de cobre en la 
región han arrojado a los ríos aproximadamente 100 millones 
de toneladas de desechos de minería y fundición, 
incluyendo metales como cadmio, arsénico, plomo, cobre 
y zinc, en donde han sido arrastrados 310 kilómetros (120 
millas) río abajo, ocasionando la reducción de las poblaciones 
locales de truchas.55 
3.4.1.3 Uso de recursos de agua locales 
Los recursos de agua locales pueden incluir los acuíferos 
(aguas subterráneas naturales) y las aguas de superficie 
(lagos, ríos y arroyos). Una operación promedio de 
minería de metales extrae aproximadamente 1.500 litros 
(400 galones) de agua por minuto de estas fuentes, y las 
minas más grandes pueden extraer más de 250.000 litros 
(66.000 galones) por minuto.56 La eliminación de agua de 
los cuerpos de agua de superficie que excede el porcentaje 
natural de pérdida de agua por evaporación y por consumo 
de las plantas puede agotar los recursos de agua 
para los hábitats locales, al igual que la propia operación 
minera. 
Debido a que las operaciones en la mayoría de minas 
subterráneas y en las minas profundas a cielo abierto se 
realizan por debajo del nivel freático, el agua debe ser 
bombeada y extraída continuamente de la mina.57 Esta 
extracción puede bajar el nivel freático en el área cercana, 
de lo que resulta el secamiento temporal de pozos y fuentes 
y la reducción del flujo de ríos y arroyos, lo que tiene 
un impacto en las comunidades locales y en los hábitats de 
flora y fauna. Los estudios de impacto previos a las operaciones 
deberían explicar la extracción de aguas subterráneas 
y sus impactos potenciales. 
3.4.1.4 Mayor consumo de energía 
En la fase de procesamiento de la minería se necesitan 
grandes cantidades de energía, en especial para la fundición. 
Se calcula que la industria de minerales en conjunto 
es responsable del 5 al 10 por ciento de la energía utilizada 
a nivel mundial.58 El aluminio es un metal que exige un 
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uso particularmente elevado de energía; la producción 
mundial de aluminio requiere de aproximadamente 3,8 
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mil millones de gigajulios (GJ).59 La mayor parte de la bauxita 
del mundo es extraída en países tropicales,60 en donde 
la producción de energía puede ocasionar serios impactos 
ambientales. La fuente principal de energía para la producción 
de aluminio es la energía hidroeléctrica, la cual es 
considerada como una opción más limpia que el uso de 
combustibles fósiles. Sin embargo, el establecimiento de 
represas en los ríos y la creación de lagos artificiales en 
áreas tropicales puede alterar significativamente los ecosistemas, 
al cambiar el curso de las corrientes, evitar el 
paso de peces hacia los lugares de desove, e inundar grandes 
extensiones de tierra.61 
3.4.1.5 Disminución de la calidad del aire 
El polvo y las partículas en suspensión son los efectos 
atmosféricos más visibles de las actividades mineras. La 
construcción de caminos e instalaciones, las perforaciones 
exploratorias, la extracción de minerales y las plantas de 
procesamiento generan polvo y partículas que no sólo 
afectan la visibilidad y la respiración, sino también contaminan 
los arroyos locales y la vegetación. Las partículas 
son materiales sólidos suspendidos en la atmósfera, cuyas 
dimensiones pueden oscilar dependiendo de su fuente, 
incluyendo polvo del camino, hollín, partículas de humo y 
tierra suspendidas en el aire. Aunque las medidas de prevención 
de polvo se aplican ampliamente en muchos proyectos 
actuales de minería, si las partículas no son 
controladas debidamente, pueden representar una amenaza 
para la salud respiratoria de los humanos al depositarse 
en los pulmones, causando problemas que van desde 
las irritaciones menores hasta la exacerbación mortal de 
los síntomas en asmáticos crónicos.62 La precipitación de 
partículas también puede contaminar suelos, vegetación y 
agua, y, si es extensa y continua, puede conducir a la destrucción 
de hábitats y a la mortalidad de especies.63 
Las fuentes de polvo y partículas se clasifican como 
fuentes puntuales (definibles con facilidad ) y no puntuales 
(dispersas). Las fuentes puntuales de polvo y partículas 
en las operaciones mineras incluyen la maquinaria de fundición, 
perforación y trituración y el equipo de transporte. 
Las fuentes no puntuales son más difíciles de controlar e 
incluyen las explosiones, el aire a presión para eliminar el 
polvo de las áreas de trabajo, las pilas de roca estéril y los 
depósitos de escoria.64 
El procesamiento de los minerales también genera 
gases potencialmente dañinos. El monóxido de carbono 
(CO), el dióxido de azufre (SO2) y los óxidos nitrosos 
(NOx), todos son emitidos por refinerías y fundidoras de 
metales. Aun las cantidades pequeñas de monóxido de 
carbono pueden ser mortales para los humanos, en particular 
en espacios encerrados, representando una amenaza 
considerable para los empleados de las minas. El dióxido 
de azufre y los óxidos nitrosos, que son gases que producen 
lluvia ácida, son los principales contaminantes generados 
por la fundición de concentrados de minerales que 
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contienen cobre, plomo y zinc. 
Las emisiones de dióxido de azufre que no se controlan 
adecuadamente constituyen el problema ambiental 
más crítico causado por la fundición de metales. Se calcula 
que aproximadamente un 13 por ciento de la producción 
mundial de SO2 generado por los humanos proviene de la 
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Preparación de plataformas 
recubiertas 
para la lixiviación con 
cianuro, mina de oro 
de Tarkwa, Ghana 
Foto: Amy Rosenfeld 
fundición de metales.65 Aun los niveles bajos de SO2 pueden 
ocasionar irritaciones respiratorias a los humanos y 
otros organismos y poner en peligro a la flora y fauna. Un 
estudio de una de las mayores fundidoras no ferrosas del 
mundo observó que, como consecuencia directa de las 
emisiones de SO2, se destruyeron las flores y el follaje de 
los árboles del área circundante, los suelos se volvieron 
más ácidos y los árboles terminaron por secarse. Además, 
el dióxido de azufre reacciona con agua para formar ácido 
sulfúrico, el cual se precipita de la atmósfera en forma de 
lluvia ácida y tiene el potencial de dañar los bosques y 
otros hábitats a cientos de millas de distancia.66 
3.4.2 Prácticas recomendadas para mejorar el ciclo de 
producción mineral 
• Se puede utilizar una tecnología más limpia para controlar 
los riesgos químicos, al igual que la contaminación 
del agua y del aire durante la fase de 
procesamiento de la minería. 
Las técnicas de procesamiento saludables a nivel ambiental 
dependen del metal que se extraiga. Algunos metales 
requieren tipos específicos de técnicas de refinado, por lo 
que presentan diferentes impactos ambientales y técnicas de 
mitigación. Las siguientes prácticas recomendadas se basan 
en procesos comunes en la mayoría de operaciones mineras. 
3.4.2.1 Trituración y pulverización 
Durante la fase de trituración y pulverización del procesamiento 
de minerales metalíferos, al rociar los minerales 
con agua o inhibidores de polvo se puede reducir considerablemente 
la producción de polvo. Para este propósito 
sólo habría que utilizar agua reciclada y, tras su uso, 
habría que recolectar el agua derramada para tratarla y 
reciclarla. Éste puede ser un uso eficaz de agua reciclada 
proveniente de otros procesos que de lo contrario sería tratada 
y devuelta a los ríos. El uso de agua para este propósito 
también puede reducir los costos del tratamiento de 
aguas. El polvo también puede ser retirado con soluciones 
al final de las tuberías, como por ejemplo, filtros, depuradores 
mojados y otra tecnología más avanzada.67 
3.4.2.2 Concentración 
Uno de los procesos más comunes de la fase de concentración, 
la flotación, utiliza reactivos químicos que pueden 
representar una amenaza para el medio ambiente. Para los 
métodos de flotación las compañías deberían instalar un 
equipo de control manejado por computadora que mejore 
la eficiencia de la separación entre el metal y el mineral sin 
valor comercial, así como la recuperación del metal, reduciendo 
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con eficacia la cantidad necesaria de reactivos y 
recuperando la inversión en el equipo de control. Habría 
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drenaje y de sumideros de asentamiento 
para recoger el material sólido. 
Cada sumidero contiene material que 
puede absorber los vertidos de aceite 
de las plataformas, y los operadores de 
la perforación están capacitados para 
utilizar estos materiales y desechar 
adecuadamente los desechos contaminados. 
Todo el equipo móvil está equipado 
con materiales para absorber los 
líquidos derramados. 
Los recipientes de superficie para 
almacenar materiales peligrosos como 
combustible están montados en diques 
de acero, concreto o plástico para recolectar 
sustancias derramadas. Debido a 
la alta precipitación pluvial de la 
región, una disposición innovadora del 
dique permite que el agua de lluvia se 
filtre a la tierra, a la vez que se retiene 
el material peligroso que haya sido 
derramado. 
Generalmente, el sitio es diseñado 
de tal manera que toda el agua, incluso 
el agua subterránea que se bombea 
hacia la superficie, primero pasa por 
estanques de asentamiento, luego por 
una trampa de aceite y grasa, y por último 
por un humedal construido, antes 
de ser vertida en el medio ambiente. 
Un programa de capacitación para 
empleados asegura su conciencia respecto 
a la sensibilidad ambiental del 
ecosistema circundante y les enseña 
maneras de reducir el impacto de sus 
actividades. 
A consecuencia de la estrategia 
ambiental general implementada, la 
compañía ha experimentado una 
mayor conciencia de su personal respecto 
a otros temas ambientales, como 
la calidad del agua y la salud de los 
ríos, así como una retroalimentación 
positiva por parte de grupos comunitarios, 
consultores y otros operadores. 
Adaptado de: Environment Australia, "Hazardous 
Materials Management, Storage and Disposal," en 
la serie Best Practice Environmental Management 
in Mining (Agency of the Australian Federal Environment 
Department, Commonwealth of Australia, 
1997), 39-40. 
CASILLA 3.3: CONTROL DE AGUA: PROYECTO DE ORO HENTY DE GOLDFIELDS LTD. 
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El Proyecto de Oro Henty lo está desarrollando Goldfields (Tasmania) Ltd. en un bosque lluvioso en la costa 
oeste de Tasmania, 
Australia. Una de las metas del proyecto para cada etapa de producción consiste en asegurar que, en la medida de 
lo posible, 
los derrames sean recogidos en su fuente. n Durante la exploración, las plataformas de perforación son provistas de 
controles de 
que instalar un sistema de recolección para controlar y responder 
al derrame de líquidos y para dirigir los vertidos a 
un área de recolección de desechos de escoria. Típicamente, 
los suelos de las plantas de procesamiento tienen 
un declive hacia las áreas de recolección que bombean los 
líquidos derramados de vuelta al circuito de procesamiento. 
La contención secundaria en forma de tuberías y 
tanques de almacenamiento temporal provistos de un 
revestimiento especial de material impermeable reducirá 
adicionalmente el potencial de derrames.68 El amoniaco, 
una sustancia tóxica utilizada en ocasiones durante estas 
etapas del procesamiento de minerales con el propósito de 
reducir la acidez, puede ser sustituida con cal u otros reactivos 
menos tóxicos.69 
Cuando los metales son procesados mediante el 
método de lixiviación en pilas o montones, éstas deberían 
ser ubicadas lejos de áreas de drenaje natural y sobre suelos 
naturalmente impermeables, ricos en arcilla.70 Las pilas 
de lixiviación deberían estar diseñadas para drenar hacia 
áreas específicas de recolección que puedan contener 
todos los residuos líquidos, incluyendo los generados por 
tormentas severas. Por lo general se recomienda colocar 
dos revestimientos sintéticos impermeables debajo de las 
pilas, y habría que instalar sistemas de detección de fugas 
en pilas, estanques y áreas de desagüe. La mina debería 
proveer áreas de contención de apoyo para las tuberías 
que transportan soluciones para lixiviación y deberían 
monitorizar filtraciones y residuos líquidos que se escurran 
de las pilas. La solución de cianuro debe reciclarse 
hasta que pierda su potencia; en este punto debe ser tratada 
antes de devolverla a la naturaleza, para que deje de 
ser peligrosa.71 
Muchas compañías mineras de oro han empezado a 
tomar precauciones especiales con el cianuro utilizado en 
operaciones de lixiviación. La Corporación Minera Coer 
d'Alene desarrolló el Proceso "Cyanisorb" que recupera el 
cianuro directamente de la escoria de las minas de oro y lo 
devuelve al circuito de lixiviación para ser vuelto a utilizar. 
El sistema ha mejorado el rendimiento ambiental en 
las minas de la compañía mediante la reducción de amenazas 
a la flora y fauna alrededor de los diques de escoria, 
y la reducción de requisitos de revestimiento, ahorrando 
dinero a través de la reducción del uso, transporte y 
manejo de cianuro y creando operaciones de circuito 
cerrado.72 Este proceso no puede aplicarse en todos los 
casos; hay necesidad de realizar pruebas metalúrgicas 
para determinar su capacidad. 
En la mina de oro Castle Mountain de Viceroy Gold 
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Corporation en California, un sistema de goteo para la 
solución de cianuro hace que la solución de cianuro gotee 
lentamente sobre la pila de mineral, conservando tanto el 
agua como la solución de cianuro. La plataforma de lixiviación, 
compuesta de una capa de plástico y un revestimiento 
de arcilla, es rodeada por una red elaborada de 
plataformas y redes que cubren la solución de cianuro/oro 
e impide las fugas hacia el suelo y el daño a las aves. La 
solución de cianuro se almacena de una de dos maneras: 
ya sea en un tanque de almacenamiento cubierto, revestido 
con plástico grueso para impedir el derrame, o en 
estanques descubiertos en donde grandes pelotas plásticas 
flotan sobre la solución para mantener alejadas a las aves.73 
3.4.2.3 Tratamiento de aguas residuales 
La recolección y el tratamiento de aguas residuales generadas 
por el procesamiento de metales puede ser una 
manera eficaz de evitar que materiales tóxicos sean 
devueltos directamente al medio ambiente. Aunque los 
tratamientos activos basados en la intervención humana, 
como por ejemplo agregar químicos a las aguas residuales 
contaminadas, son más utilizados en la actualidad, los tratamientos 
pasivos, que se basan en la capacidad de plantas 
y bacterias para mitigar contaminantes, poseen potencial 
para un mayor uso futuro en el tratamiento de aguas residuales. 
Agregar agentes neutralizadores como piedra 
caliza o hidróxido de sodio a las aguas residuales ácidas es 
el método activo más común para reducir la acidez y la 
contaminación de metales pesados antes de que el agua 
sea devuelta al medio ambiente. La biorreparación es prometedora 
en la búsqueda de tratamientos pasivos eficaces 
en la minería de metales. La técnica se basa en el uso de 
bacterias para atrapar o absorber los metales. La forma 
más común de biorreparación es la creación de humedales 
artificiales, método que ha sido utilizado extensamente en 
la industria del carbón, pero que aún no ha sido aplicado 
en igual medida en la minería de metales.74 
Los vestigios de metales y cianuro encontrados en los 
desechos deben ser eliminados antes de depositar los 
desechos en un vertedero de desechos o en un depósito de 
escoria. Los sistemas de remoción de vestigios de metales, 
los sistemas de destrucción del cianuro, la precipitación de 
los metales pesados mediante el uso de cal, la oxidación 
del cianuro, el intercambio de iones y la filtración pueden 
ser utilizados para retirar el 90 por ciento o más de los vestigios 
de metales y cianuro contenidos en las aguas residuales. 
75 Dichos sistemas de remoción, sin embargo, 
pueden ser costosos para las compañías mineras que operan 
en áreas con un gran volumen de agua a ser tratada. 
Aunque estas técnicas pueden remover grandes porcentajes 
de vestigios de metales, el agua resultante de todas 
maneras podría no satisfacer los estándares locales. Hasta 
que se desarrollen técnicas más avanzadas para eliminar 
suficientemente los metales, las compañías mineras deberían 
enfocarse en utilizar técnicas seguras de desecho de 
residuos 
En el caso específico del barro rojo generado durante el 
refinado de bauxita, se puede aplicar una técnica de desecho 
seco. Este método, utilizado en las operaciones de aluminio 
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de ALCOA en Australia, extrae el agua del barro, lo 
espesa y luego lo seca. Un revestimiento sintético es colocado 
debajo del barro para proteger las reservas de agua, y 
por último se siembra vegetación en el barro endurecido.76 
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3.4.2.4 Fundición 
La liberación de gases y partículas es el riesgo ambiental 
más importante relacionado con operaciones de fundición, 
en particular aquellos relacionados con cobre, plomo, 
níquel y zinc. Los dos métodos principales para minimizar 
este riesgo son la "limpieza" del gas antes de su liberación, 
y la recuperación o captura del gas o las partículas tras su 
liberación con el propósito de darles otro uso. 
Los depuradores y precipitadores suelen utilizarse 
para "limpiar" los gases antes de liberarlos hacia la atmósfera. 
Los depuradores "lavan" los gases de la fundidora 
con una solución absorbente como amoniaco o piedra 
caliza para absorber los gases nocivos antes de su liberación. 
En la fundición de aluminio, por ejemplo, los fluoruros, 
el dióxido de azufre y las emisiones de dióxido de 
carbono pueden ser controladas mediante el sistema de 
depuradores secos, que captan el 97 por ciento de fluoruros 
potencialmente destructivos.77 
Al recuperarlo tras su liberación, el gas SO2 puede ser 
convertido en ácido sulfúrico, el cual tiene muchos usos en 
otras industrias. En la fundidora más grande de Norteamérica, 
BHP Copper Metals Smelter, localizada en San 
Manuel, Arizona, Estados Unidos, BHP capta más del 99 
por ciento del SO2 producido, lo convierte en ácido sulfúrico 
y lo vende a otras industrias para su uso en fertilizantes, 
procesos de fabricación de papel y baterías de 
automóviles.78 En una fundidora de cobre construida en 
1998 por PT Freeport Indonesia y Mitsubishi en Java del 
Este, Indonesia, el SO2 generado por la fundición es capturado 
y convertido en ácido sulfúrico y luego es utilizado 
en una fábrica adyacente a la fundidora.79 
Independientemente de la manera en que una compañía 
decida reducir sus emisiones de dióxido de azufre, es 
necesario monitorizar los niveles químicos en la región 
aledaña a la fundidora. Los accidentes relacionados con 
las fundidoras pueden ser sumamente peligrosos para los 
empleados a causa de la gran cantidad y variación de químicos 
peligrosos utilizados en los procesos de fundición. 
Las instalaciones de fundición deben disponer de un buen 
sistema de ventilación para proteger a los empleados, así 
como puntos de transferencia cubiertos en las áreas de trabajo 
para reducir a un mínimo la exposición de los empleados 
a los gases. Una estrategia integral de control 
ambiental, procedimientos claros en casos de emergencia, 
y educación y capacitación de los empleados en relación 
con los peligros y los procedimientos de operación seguros, 
son aspectos necesarios para garantizar seguridad y 
prevención de accidentes.80 
El control de las emisiones de dióxido de azufre es el 
principal problema ambiental enfrentado por la industria 
del níquel. Una de las mejores opciones para las compañías 
que desean reducir emisiones es la separación entre la 
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parte altamente sulfúrica del mineral y el principal mineral 
de níquel antes de enviarlo a la fundidora. De esta 
manera, no sólo se reducen las emisiones de SO2, sino se 
envía menos material a la fundidora y aumenta la capacidad 
de producción. El mineral sulfúrico separado puede 
ser convertido en ácido sulfúrico, puede ser vendido o 
sometido a tratamiento, o bien puede ser desechado adecuadamente. 
81 
n Medidas para mejorar el ciclo de producción 
mineral: 
_ Controlar el polvo durante el procesamiento, con agua 
y filtros. 
_ Instalar sistemas de recolección en molinos para controlar 
derrames, residuos líquidos y vertidos. 
_ Recoger y someter a tratamiento las aguas contaminadas 
del procesamiento de metales. 
_ Agregar agentes neutralizadores a las aguas residuales 
ácidas o utilizar la biorreparación antes de devolverlas 
al medio ambiente. 
_ Retirar los vestigios de metales y cianuro de los desechos 
antes de vertirlos en un vertedero de desechos o 
en un depósito de escoria. 
_ Utilizar depuradores o precipitadores para "limpiar" los 
gases antes de liberarlos a la atmósfera. 
_ Captar gases potencialmente dañinos para otros usos 
industriales. 
_ Monitorizar las emisiones de gas para reducir la contaminación 
del aire y minimizar la exposición de los trabajadores. 
3.5 MANEJO DE DESECHOS 
La mera escala de las operaciones mineras mecanizadas 
modernas significa que el control de la generación de 
desechos supondrá un gran desafío en todas las fases de 
un proyecto. Este desafío es particularmente serio en ecosistemas 
remotos y sensibles, en donde no es tan sencillo 
el tratamiento de desechos o su almacenamiento seguro. 
Los sistemas de manejo de desechos deben ser diseñados e 
implementados desde las primeras etapas de una operación 
y continuados hasta muchos años después de su cierre. 
Las principales amenazas provenientes de la 
generación de desechos de la minería son la contaminación 
por escoria y por el drenaje ácido de mina. 
3.5.1 Escoria 
3.5.1.1 Potenciales impactos ambientales negativos 
de la escoria 
• La escoria que no sea desechada en forma adecuada o 
los depósitos mal construidos y el mantenimiento 
deficiente pueden conducir a una severa contaminación 
de los ecosistemas locales. 
La escoria es el conjunto de desechos producidos por el 
procesamiento de minerales y consiste en partículas finamente 
pulverizadas, incluyendo minerales pulverizados, 
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reactivos utilizados en el proceso y residuos químicos. La 
escoria muchas veces contiene minerales sulfúricos y elementos 
metálicos potencialmente tóxicos que acompañaban 
al mineral objetivo.82 Estas pequeñas partículas se 
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transportan fácilmente por aire o agua y, por lo tanto, 
representan serias amenazas para el medio ambiente en 
caso no sean desechadas apropiadamente. 
Aun cuando la escoria se suele almacenar en depósitos 
de escoria, diseñados para contener la escoria con 
diques rellenos de tierra para evitar su derrame hacia el 
medio ambiente, en ocasiones son vertidos directamente 
en corrientes de agua de superficie, muchas veces con consecuencias 
devastadoras para el medio ambiente. En la 
mina de oro Ok Tedi en las tierras altas de Papúa Nueva 
Guinea, aproximadamente 85 millones de toneladas de 
escoria son vertidas en el sistema fluvial Ok Tedi.83 Aunque 
en los años ochenta comenzó la construcción de un 
dique permanente de escoria, el proyecto fue abandonado 
muy pronto debido a que las montañas del área son inestables. 
En agosto de 1999, BHP, el principal socio de las 
operaciones mineras, publicó los resultados sobre un estudio 
de opciones de mitigación de impactos ambientales de 
la minería en Ok Tedi. El análisis estableció que los impactos 
ambientales de la mina serían mucho mayores de lo 
que se pensaba anteriormente, y que los desechos de escoria 
estaban destruyendo la vegetación en 1,350 kilómetros 
cuadrados a lo largo de los ríos.84 El estudio demostró que 
ninguna de las cuatro opciones examinadas -seguir dragando 
el río para reducir la sedimentación, dragar la escoria 
y conducir ésta por tuberías hacia un área de 
almacenamiento, no recurrir a ninguna de las dos opciones 
anteriores o cerrar la mina rápidamente- proporcionó 
una solución eficaz a la degradación.85 La mina de Ok Tedi 
genera aproximadamente el 20 por ciento de los ingresos 
por exportación de Papúa Nueva Guinea, el 10 por ciento 
del producto interno bruto y miles de empleos, de manera 
que la interrupción de las operaciones usuales también 
tendrá como resultado un profundo impacto económico y 
social en el país.86 BHP anunció que trabajará con el 
gobierno y las comunidades locales para determinar el 
mejor curso de acción. En retrospectiva, la compañía concluyó: 
"La mina es incompatible con nuestros valores 
ambientales, y la Compañía nunca debería haberse involucrado." 
87 
Aun si la escoria se almacena en un depósito, los 
diques diseñados deficientemente o que no han sido construidos 
según las condiciones geográficas específicas de 
un área pueden representar serios riesgos ambientales. El 
propio dique y depósito pueden desplazar o dañar hábitats 
y ecosistemas valiosos a nivel local. La contaminación 
a largo plazo de aguas de superficie puede resultar de la 
liberación planeada o espontánea de aguas de escoria o de 
materiales generadores de ácidos provenientes del depósito. 
La filtración de materiales contenidos en los depósitos 
puede contaminar las aguas subterráneas con cianuro o 
metales pesados. Dispersada por vientos fuertes, la escoria 
seca puede crear un problema de polvo en hábitats y 
comunidades locales. Por último, los depósitos representan 
un peligro para la fauna y flora que podría ser atraída 
hacia los desechos húmedos o secos.88 
En abril de 1998, se dañó el depósito de escoria en la 
mina de zinc de Los Frailes, España, derramando en ríos 
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locales y tierras de cultivo 6,8 millones de metros cúbicos 
(240 millones de pies cúbicos) de escoria potencialmente 
peligrosa, de la cual una tercera parte estaba conformada 
por materiales sólidos. El Ministerio de Agricultura de 
España calculó que resultaron afectadas unas 3,600 hectáreas 
(9,000 acres) de tierras de cultivo, y que los costos de 
limpieza eventualmente sobrepasarían los US$120 millones. 
Investigadores del Gremio Geofísico Americano 
(American Geophysical Union) calculan que los sólidos de 
escoria liberados contenían hasta 120.000 toneladas de 
zinc, casi la misma cantidad que la producción anual de 
zinc de 125.000 toneladas en dicha mina.89 Los sedimentos 
de la escoria se distribuyeron a lo largo de 40 kilómetros 
(25 millas) río abajo del dique dañado, perjudicando seriamente 
el parque nacional local y el humedal protegido. El 
Consejo de España para la Investigación Científica (Spanish 
Council for Scientific Research - CSIC) calcula que 
aproximadamente un 11 por ciento de las aves que habitan 
el parque nacional fueron afectadas por el derrame. Un 
año después del derrame, las autoridades españolas de 
administración del agua anunciaron que el vertido de 
escoria seguía escurriendo residuos líquidos a razón de 
83,000 litros (22.000 galones) diarios de la mina hacia el río 
cercano, el cual demostró un aumento de niveles de acidez, 
zinc, cobre, manganeso y cadmio. 90 
En marzo de 1996, cedió un tapón de concreto en un 
viejo túnel de drenaje en la mina de Marcopper, en la isla 
de Marinduque, Filipinas, liberando aproximadamente 1,6 
millones de metros cúbicos de escoria que contenía agua, 
arena, arcilla y vestigios de cobre. La fuerte sedimentación 
en el Río Boac obstruyó los canales del río e inundó las tierras 
agrícolas en las riberas. La muerte de grandes cantidades 
de peces por sofocación y una subsiguiente reducción 
temporal del 70 por ciento en la pesca de agua salada 
practicada en la desembocadura del río afectó las vidas de 
más de 20.000 habitantes locales que dependen de la pesca 
para alimentarse y para ganarse el sustento.91 
3.5.1.2 Prácticas recomendadas para mejorar el desecho y 
almacenamiento de escoria 
• La construcción adecuada, el monitorización y el mantenimiento 
de los depósitos de escoria pueden impedir 
las filtraciones y la contaminación del agua, tanto 
durante como después de las operaciones mineras. 
La manera más aceptada de desechar escoria es la construcción 
de depósitos de escoria. Sin embargo, en la actualidad 
las compañías están descubriendo otras técnicas 
para desechar escoria. En la mina de níquel de Falcon- 
bridge, en la República Dominicana, se recicla la escoria 
fuera de la mina. Después de someterla a pruebas para 
establecer si es inerte, la escoria húmeda es donada al 
gobierno para la construcción de caminos. Una gran autopista 
nacional fue construida con escoria reciclada de la 
mina.92 
Localización y construcción 
Cuando se construyen los depósitos de escoria, éstos deberían 
ubicarse lejos de las áreas de drenaje de las cuencas 
para evitar que el agua de la superficie entre en contacto 
con los desechos de la mina que se están almacenados en 
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el depósito. Los valles son depósitos naturales, pero representan 
un mayor riesgo de contaminación del agua porque 
son áreas de paso para los drenajes naturales. Aunque 
podría ser más costoso construir depósitos en áreas alejadas 
de las vías fluviales, a largo plazo es una práctica 
mejor.93 Si es necesario construir un depósito en un valle, 
éste debería ser situado por encima del nivel inundable 
máximo del área porque la inundación de depósitos puede 
conducir a la contaminación del agua y a la erosión o 
desintegración de los depósitos.94 Preferiblemente, los 
depósitos de escoria deberían estar localizados río abajo 
de la planta de procesamiento, para que el derrame de 
desechos líquidos de la planta lleguen directamente -y en 
forma natural- al depósito. El uso de la gravedad para 
transportar la escoria también es más rentable que bombearla 
hasta los depósitos.95 Alternativamente, el plan de procesamiento 
debería contemplar el diseño de una 
contención secundaria. 
El dique que encierra el depósito y otras estructuras 
relacionadas deberían construirse con materiales químicamente 
estables, con un diseño de ingeniería moderna para 
garantizar la estabilidad y el control, así como para evitar 
fugas y para resistir a la actividad sísmica esperada en el 
área.96 La Comisión Internacional de Grandes Diques 
(International Commission on Large Dams - ICOLD) estableció 
estándares internacionales para grandes diques, los 
cuales deberían ser utilizados para la construcción de 
diques para la escoria generada por grandes operaciones 
mineras. En casos en donde la formación geológica subyacente 
no es impermeable, de tal manera que las filtraciones 
de la escoria podrían contaminar los sistemas de aguas 
subterráneas, habría que construir un depósito que impida 
dicha contaminación de las aguas subterráneas. Aun 
cuando resulte costoso, los sistemas de revestimientos 
múltiples, en conjunción con un sistema de detección de 
fugas, podrían prevenir con eficacia el escape de contaminantes 
hacia el medio ambiente.97 La contención de escoria 
sin revestimiento es aceptable únicamente cuando se ha 
demostrado que la roca subyacente es impermeable. 
En la mina de oro de Ovacik en Turquía, el principal 
riesgo ambiental a consecuencia de las operaciones subterráneas 
y a cielo abierto es la producción de desechos 
líquidos y sólidos que contienen cianuro. Lo que intensifica 
estos riesgos y está directamente relacionado con la 
construcción de diques para escoria es la conocida actividad 
sísmica de la región. Una planta de destrucción y tratamiento 
de cianuro y el diseño tecnológicamente 
avanzado del dique para escoria se utiliza para reducir en 
forma drástica los riesgos de contaminación de las aguas 
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MEND se propone reducir la responsabilidad 
de las compañías mineras y los 
gobiernos en lo referente al drenaje 
ácido. Sus tres áreas de estudio se centran 
en: técnicas de pronóstico, métodos 
para resolver el problema de la 
generación de ácidos en el sitio, y el 
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cierre del sitio minero. Los proyectos 
de MEND integran información recolectada 
en antiguos sitios mineros, 
modelos de computadora y técnicas 
químicas para pronosticar la calidad 
futura del agua bajo consideración de 
la producción actual de ácidos. 
Para la prevención del drenaje 
ácido de minas, MEND se ha enfocado 
en el potencial de las barreras secas y 
húmedas colocadas en las pilas de 
escoria para impedir la producción de 
ácidos. Los estudios se basan en el 
supuesto que, en vista de que se necesita 
agua y oxígeno para producir ácidos, 
la inhibición de cualquiera de los 
dos puede reducir con eficacia o impedir 
la formación de ácidos. Un ejemplo 
parecido es la preservación prolongada 
de barcos naufragados en el océano a 
consecuencia de la falta de oxígeno, el 
cual causaría que los barcos se oxidaran 
y desintegraran. El resultado del 
trabajo de laboratorio y de campo de 
MEND en esta área se describe en 
numerosas publicaciones, conferencias 
y seminarios que forman parte del programa 
de MEND. 
Adaptado de: Mine Environment Neutral Drainage 
Program, 1996 Annual Report (Ottawa: 
Energy, Mines and Resources Canada, 1997). 
CASILLA 3.4: MEND (MINE ENVIRONMENT NEUTRAL DRAINAGE) 
MEND (Mine Environment Neutral Drainage) es una relación de cooperación entre la industria minera 
canadiense y el 
gobierno nacional y los gobiernos provinciales de Canadá, con el objeto de desarrollar tecnología para pronosticar, 
prevenir 
y controlar el drenaje ácido de minas. Este programa de US$12,6 millones abarca unos 200 proyectos en toda 
Canadá. 
subterráneas. Primero, un proceso de destrucción de cianuro 
utiliza gas de dióxido de azufre, sulfato de cobre y 
sulfato férrico para oxidar el cianuro, reduciendo eficazmente 
su concentración en la corriente de desechos. El 
dique, que ha sido diseñado para resistir grandes terremotos, 
combina un sistema compuesto de cuatro capas de 
revestimiento, un sistema de trasvase para recircular el 
exceso de agua, sumideros para evitar la acumulación de 
agua, y la desviación del agua de superficie para alejarla 
del dique. El resultado es uno de los sistemas de escoria 
más avanzados del mundo con un riesgo sumamente bajo 
de contaminación del suelo.98 
Filtraciones 
La principal amenaza de los depósitos de escoria para los 
recursos de agua es la filtración de los vertidos hacia los 
recursos de agua subterránea. Debido a que muchos depósitos 
y los diques que los soportan están hechos de materiales 
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de tierra que de alguna manera son permeables, se 
espera que ocurran filtraciones, las cuales deben ser controladas 
para mantener la calidad del agua y para evitar 
posibles cambios en el nivel fréatico. Es necesario instalar 
un sistema de monitorización, y si se observan o se esperan 
filtraciones, las compañías deben implementar una 
estrategia de control basada en un análisis previo de la 
base y de las condiciones hidrogeológicas del sitio y una 
evaluación de riesgos. Esta estrategia podría requerir la 
construcción de un sistema de recolección de filtraciones 
para bombear el agua de vuelta al depósito o para someter 
a tratamiento el agua recolectada antes de devolverla a la 
naturaleza.99 Otra opción es construir una cuenca de captación 
para recolectar las filtraciones y para canalizarlas 
hacia otro lado.100 El sistema de monitorización también es 
utilizado para evaluar la calidad del vertido de escoria que 
se fuga. 
Agua 
El control del agua es el tema más importante en relación 
con los impactos ambientales de los depósitos de escoria. 
Aunque los depósitos deben construirse lejos de las vías 
fluviales naturales, el ingreso de agua en los depósitos de 
escoria es inevitable, en particular en áreas muy lluviosas 
como en el trópico. En épocas de lluvias copiosas es 
grande el riesgo de terraplenes rebalsados o diques dañados 
y será necesario hacer arreglos de emergencia para 
preparar los diques para estas situaciones. El exceso de 
agua en los diques puede ser reciclado o devuelto a las 
vías fluviales locales previo a su tratamiento para satisfacer 
criterios de calidad del agua.101 Las áreas propensas a 
fuertes inundaciones estacionales podrían no ser apropiadas 
para desarrollar actividades de minería. 
Es importante que la distancia entre el punto más alto 
de la escoria y el punto más alto del dique que la contiene 
se mantenga suficientemente grande durante la vida de la 
operación, a fin de contener al máximo las posibles precipitaciones 
y de reducir el potencial de liberación de escoria. 
Para la recuperación de los depósitos de escoria posteriormente 
a la operación minera, el diseño del sistema 
debe tomar en cuenta el riesgo de incidentes naturales 
futuros a gran escala, tales como terremotos o precipitaciones 
copiosas, y la erosión natural de la escoria.102 Tras su 
cierre habría que construir un canal de desagüe que no 
requiera de mayor mantenimiento, con el propósito de 
permitir el paso de los residuos líquidos generados por las 
tormentas sin que causen erosión.103 
Los impactos al agua ocasionados por los depósitos 
de escoria podrían ser más severos cuando los mismos son 
utilizados para almacenar materiales tóxicos. Por lo tanto, 
las compañías mineras deben tomar todas las medidas 
razonables para retirar de la corriente de desechos aquellas 
sustancias tóxicas como el cianuro, los ácidos y los 
metales pesados, antes de su almacenamiento en el depósito 
de escoria. Esto reduce o elimina los impactos ambientales 
en caso de derrames, y también minimiza el riesgo 
para la flora y fauna que tiene algún contacto con el depósito 
durante o posteriormente a su operación.104 
Monitorización 
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El monitorización de los depósitos de escoria -durante las 
operaciones y en las décadas posteriores- es un elemento 
importante para la seguridad de los depósitos de escoria. 
Es preciso ubicar pozos de monitorización debajo y alrededor 
de los depósitos para detectar la contaminación de las 
aguas subterráneas.105 Durante las operaciones mineras, es 
necesario registrar diariamente las siguientes características 
de los desechos de escoria: consistencia (contenido de 
agua), distribución de dimensiones de partículas de escoria 
entrante, cantidad de escoria depositada y volumen de 
agua extraída. Estos registros proveen una fuente constante 
de información sobre la calidad de la escoria, lo que 
permitirá a los operadores predecir e impedir potenciales 
desastres como derrames, diques dañados y toxicidad elevada. 
106 Durante las operaciones también es preciso mantener 
registros meteorológicos -índices de precipitación, 
evaporación, y velocidad y dirección de los vientos- para 
proporcionar la información específica necesaria para el 
diseño del cierre del sitio.107 
Recuperación 
Cuando cesa la operación minera, hay que recuperar (restaurar) 
el depósito de escoria, para garantizar que sus 
desechos no causen problemas en el futuro. Entre las 
metas de recuperación de depósitos de escoria se incluye: 
estabilidad física y química; reducción o eliminación del 
potencial de drenaje ácido de mina; un plan de manejo del 
agua a largo plazo que toma en cuenta acontecimientos 
naturales extremos; seguridad para la flora y fauna y cualquier 
actividad humana futura; una cubierta vegetal permanente 
y robusta apropiada para el clima del lugar; bajos 
requisitos de mantenimiento; y el posterior uso ambiental- 
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mente saludable y aceptable para la comunidad.108 Podría 
ser necesaria una cubierta de agua si es grande el potencial 
de drenaje ácido de mina. 
Para la recuperación de un depósito de escoria, las 
predicciones de precipitaciones pluviales para el área son 
de importancia crucial. Para que una cubierta acuática permanezca 
en el depósito de escoria debe ser suficientemente 
grande la distancia entre el punto más alto de la 
escoria y el punto más alto del dique o debe construirse un 
canal de desagüe para la lluvia de las tormentas pronosticadas 
más severas. Por lo tanto, para realizar estos diseños 
es esencial contar con buena información, recabada en el 
sitio de la mina durante las operaciones, respecto a las precipitaciones 
pluviales. Si el depósito de escoria se rehabilita 
con vegetación, podría ser necesario instalar, en la 
superficie de la escoria, canales de drenaje que puedan 
aceptar las lluvias máximas pronosticadas para desviar el 
agua de lluvia en forma segura lejos del depósito hacia los 
ríos existentes.109 Al finalizar las actividades de minería, el 
trabajo paisajístico de los depósitos de escoria debería 
incluir especies de vegetación pionera para cubrir las rocas 
de las laderas de la escoria abandonada, impidiendo así la 
erosión futura del depósito.110 
n Medidas para la reducción de impactos 
potenciales del almacenamiento y el 
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desecho de escoria: 
_ Localizar la escoria lejos de las cuencas y río abajo de 
las plantas de procesamiento 
_ Aplicar estándares internacionales para la construcción 
de grandes diques. 
_ Revestir los depósitos de escoria para impedir fugas. 
_ Instalar un sistema de monitorización para detectar filtraciones 
y un sistema de recolección para captar filtraciones 
de los diques de escoria. 
_ Controlar el exceso de agua en los diques de escoria 
mediante el reciclaje y el tratamiento. 
_ Mantener una distancia suficientemente grande entre el 
punto más alto de la escoria y el punto más alto del 
dique. 
_ Retirar sustancias tóxicas de la corriente de desechos 
antes de su ingreso al depósito de escoria. 
_ Adoptar un programa de inspección durante las operaciones 
que incluyen la inspección periódica por parte 
de ingenieros de diseño o expertos equivalentes. 
_ Monitorizar los depósitos de escoria durante las operaciones 
y por varios años tras el cierre de la mina para 
detectar la contaminación de aguas subterráneas. 
_ Tras el cierre de la mina, recuperar los depósitos de 
escoria usados para evitar la contaminación futura. 
3.5.2 Drenaje ácido de mina 
3.5.2.1 Potenciales impactos ambientales negativos del 
drenaje ácido de mina 
• El drenaje ácido de mina es una de las amenazas 
ambientales más importantes relacionadas con las 
operaciones mineras debido a su potencial toxicidad 
para los organismos y a su persistencia durante 
muchos años tras el cese de las operaciones mineras. 
El drenaje ácido de mina puede ocurrir en cualquiera de 
las tres categorías básicas de material generado en una 
operación minera: mena o mineral, roca estéril y escoria. 
Los metales, en especial níquel, cobre, zinc y plomo, suelen 
estar presentes en forma de minerales sulfúricos.111 
Cuando la mena y la roca estéril del procesamiento de 
metales son expuestas al aire y al agua por primera vez 
desde que su cristalización como minerales en la roca, 
hace millones de años, los sulfuros reaccionan (se oxidan) 
para crear ácido sulfúrico que puede fugarse y contaminar 
suelos y sistemas de agua cercanos. Muy pocos organismos 
pueden sobrevivir en ambientes de agua o suelos ácidos 
(pH bajo). Un líquido normal o neutral tiene un pH de 
7. Cuando el nivel de pH es inferior a 3 ó 4, el número de 
organismos que pueden sobrevivir disminuye en forma 
dramática. Aunque hay flora y fauna que vive en condiciones 
levemente ácidas, aun los cambios mínimos de acidez 
pueden tener un efecto negativo sobre el funcionamiento y 
la reproducción de muchas especies acuáticas.112 Los ecosistemas 
pueden ajustarse a condiciones levemente ácidas, 
a través de materiales alcalinos en el suelo que neutralizan 
los ácidos, pero el drenaje ácido de mina frecuentemente 
supera la capacidad de neutralización de la naturaleza. 
El drenaje ácido de mina también podría ocurrir en 
depósitos de escoria que contienen sulfuros que estaban 
presentes originalmente en el mineral o la roca estéril. La 
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escoria se suele almacenar sobre la superficie en áreas o 
estanques de contención. En algunas operaciones subterráneas, 
ésta es utilizada para rellenar el espacio excavado de 
donde se hizo la extracción. Si se aseguran inadecuadamente, 
los sulfuros que sufren oxidación en presencia del 
aire pueden filtrarse hacia aguas subterráneas y de superficie, 
causando condiciones ácidas. 
También las minas subterráneas y a cielo abierto pueden 
producir el drenaje ácido de mina durante y después 
de la extracción de yacimientos de minerales. Tanto los 
túneles subterráneos como las paredes de las minas a cielo 
abierto podrían contener sulfuros que reaccionan con el 
aire y el agua para producir ácido. Uno de los aspectos 
más serios del drenaje ácido de mina es su persistencia. La 
roca estéril o la escoria que ha sido recuperada incorrectamente 
pueden producir drenaje ácido de mina por décadas 
después del cese de las operaciones mineras. En vista 
de que la producción de ácidos puede ocurrir muy lentamente, 
las pilas de rocas de sulfuro continuará produ- 
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ciendo ácido hasta que el sulfuro se haya agotado.113 La 
mina de Iron Mountain en California, que cesó su producción 
en 1963, continúa derramando agua ácida en los arroyos 
cercanos y en el Río Sacramento, en donde cientos de 
miles de peces (salmón y trucha) han muerto desde los 
años veinte. Los expertos calculan que el sitio continuará 
filtrando ácido por lo menos durante 3.000 años.114 
Un buen indicador del drenaje ácido de mina es el 
agua de color naranja en arroyos y lagos cercanos a sitios 
mineros. El agua se tiñe de naranja porque las aguas ácidas 
disuelven con facilidad metales como hierro, cobre, 
aluminio, cadmio y plomo. Disueltos en agua ácida, estos 
metales producen limo de color naranja, rojo y café que 
recubre el lecho del río cuando el agua ácida se mezcla con 
más agua neutral y los metales disueltos se precipitan en 
forma de óxidos e hidróxidos. Esto a su vez puede exacerbar 
el problema de la toxicidad producida por metales, 
porque en aguas ácidas éstos se disuelven con mayor rapidez. 
115 
Debido a las condiciones climáticas, el potencial de 
contaminación del agua y los suelos a causa del drenaje 
ácido de mina puede ser mayor en las regiones tropicales 
que en zonas templadas. Las temperaturas promedio en 
áreas tropicales son más altas que en zonas templadas; 
aun en los meses más fríos éstas suelen superar los 18ºC 
(65ºF).116 La combinación de temperaturas altas y fuertes 
lluvias cíclicas propicia el crecimiento rápido de plantas y 
microbios. Lógicamente, las temperaturas altas aceleran la 
mayoría de reacciones químicas, y muchas especies de 
microbios actúan directamente sobre minerales específicos 
como la pirita y otros sulfuros de hierro para aumentar la 
velocidad de reacción de los químicos. Todos estos factores 
contribuyen a la rápida erosión de rocas y minerales en 
entornos tropicales. Este ritmo de erosión acelerada a su 
vez acelera la descomposición de la pirita y otros minerales 
sulfúricos similares, lo que conduce al drenaje ácido de 
mina y a concentraciones más elevadas de metales y otros 
elementos del suelo y el agua. Los niveles altos de precipitación 
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pluvial en el trópico también conducen a la filtración 
de minerales solubles como los carbonatos, y esto 
ocasiona que suelo y agua queden con un pH naturalmente 
bajo. Por lo tanto, si ocurre el drenaje ácido de mina 
disminuyen las posibilidades de que el agua y los suelos 
de por sí ácidos lo neutralicen en forma natural.117 
3.5.2.2 Abordando los potenciales impactos del drenaje 
ácido de mina 
• Las técnicas disponibles tienen el potencial de predecir 
e impedir el drenaje ácido de mina, tanto durante 
como después de las operaciones mineras. 
El legado del drenaje ácido de mina se hace evidente en 
muchas regiones mineras de los Estados Unidos y en otros 
países en donde el agua de los ríos sigue contaminada aun 
50 ó 100 años después del cese de las operaciones mineras. 
Cuando ha ocurrido el drenaje ácido de mina, prácticamente 
no hay métodos económicamente viables para 
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con los ecosistemas locales, la compañía 
implementó una amplia gama de 
medidas ambientalmente sólidas. 
En las instalaciones de lixiviación 
de la mina, las pilas se colocan sobre 
un sistema de revestimiento que 
incluye una cama de arcilla compactada, 
un recubrimiento plástico y una 
capa de arena y material triturado. El 
diseño impermeabiliza eficazmente el 
área y permite la fácil recolección de la 
solución de cianuro enriquecida con 
metales. Aunque la mina se encuentra 
en una región árida, la compañía construyó 
un recolector adicional de soluciones 
enriquecidas en caso de 
derrame o lluvias copiosas. El recolector 
está rodeado por un cerco y está 
tapado con una cubierta flotante para 
mantener alejada a la fauna silvestre. 
Toda el agua utilizada en la mina 
es reciclada. Una parte de ésta se utiliza 
como inhibidor de polvo durante 
la fase de trituración o para humedecer 
las rutas de acceso, por lo tanto reduciendo 
la movilización de polvo 
durante el transporte. Las aguas residuales 
que no son reutilizadas en las 
minas son tratadas y utilizadas para 
irrigar las áreas verdes aledañas. 
De cara al cierre de la mina, la 
compañía trasplantó más de 12.000 
plantas a sitios similares para garantizar 
la sobrevivencia de flora excepcional 
que sería impactada durante las 
operaciones. Una campaña permanente 
de reforestación promueve la 
protección de la flora y la reforestación 
en las comunidades locales. 
Adaptado de "La Herradura Project: Mining Gold 
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while Preserving the Environment," International 
Council on Metals and the Environment Newsletter 
6(2), 1998, 5.Newsletter 6(2), 1998, 5. 
CASILLA 3.5: PROYECTO LA HERRADURA 
En la mina de oro La Herradura en el estado noroccidental de Sonora, México, los principales objetivos de 
Minera Penmont consisten 
en proteger la salud y seguridad de sus empleados, minimizar los impactos adversos de las actividades de minería 
en el medio 
ambiente, y contribuir positivamente a las áreas vecinas de la mina. Con el propósito de trabajar la extracción de 
minerales en armonía 
revertir el proceso y purificar los sistemas fluviales contaminados. 
Las compañías prudentes deberían ser proactivas 
en la predicción y prevención de problemas de drenaje 
ácido de mina en el sitio, y deberían responder con urgencia 
en caso de necesidad de tratamiento. 
Pronóstico 
Desde el comienzo de una operación minera debe haber 
un sistema de pronóstico y monitorización para identificar 
materiales generadores de ácidos y para monitorizar la 
producción de desechos ácidos. Ciertos metales, como 
cobre, zinc, níquel y plomo, casi siempre se extraen de 
minerales sulfúricos que fácilmente producen ácido 
cuando están expuestos a aire y agua. Tradicionalmente, la 
extracción de estos minerales ha conducido al drenaje 
ácido de mina persistente a consecuencia del contacto 
entre el agua y la roca estéril o con la propia fosa. El oro 
puede ser asociado con sulfuros de hierro, por lo que la 
extracción de oro también puede conducir al drenaje ácido 
de mina. Las compañías mineras deben examinar a fondo 
los minerales para establecer su potencial de producción 
de ácido antes de dar inicio a la explotación, y para evitar 
el uso de roca estéril rica en sulfuros para la construcción 
de caminos o diques. El monitorización de la producción 
de ácido debería continuar a lo largo de la operación y tras 
su cierre.118 
Aunque no existe un método garantizado para pronosticar 
la probabilidad y el alcance del drenaje ácido de 
mina, hay dos técnicas principales utilizadas en la actualidad: 
el cálculo de ácido-base y las pruebas cinéticas. 
En los cálculos de ácido-base los materiales generadores 
de ácidos y neutralizadores de ácidos se establecen 
para la roca completa, se les asigna un valor numérico de 
capacidad y se comparan a fin de pronosticar el potencial 
de generación de ácidos de un sitio determinado. Los 
materiales generadores de ácidos incluyen minerales que 
contienen sulfuros que potencialmente pueden producir 
ácidos al estar expuestos a aire y agua. Los materiales 
neturalizadores de ácidos son rocas alcalinas naturales, 
tales como el carbonato de calcio (piedra caliza) que tienden 
a amortiguar y neutralizar la acidez. Dicho de una 
manera simple, si los materiales generadores de ácidos en 
una región pueden producir más ácidos que los que pueden 
ser neutralizados por los materiales neutralizadores, 
entonces el área es vulnerable al drenaje ácido de mina. 
No obstante, los cálculos de ácido-base no toman en 
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cuenta otros factores que influyen en el potencial de generación 
de ácidos de un área determinada, tales como la 
velocidad de oxidación o la eficiencia de neutralización. 
Por ejemplo, la velocidad de producción de ácidos de los 
sulfuros puede aumentar por la presencia de ciertas bacterias 
que se desarrollan en condiciones ácidas.119 
La prueba cinética es un método detallado para determinar 
la velocidad de producción de ácidos, y debería ser 
utilizada para complementar los cálculos de ácido-base. 
En un intento por recrear condiciones realistas que afectarían 
la capacidad generadora de ácidos de una roca estéril, 
se toma una muestra de roca estéril de un posible sitio 
minero, la cual es aislada en el laboratorio y expuesta a 
diferentes factores como aire, agua y bacterias con el propósito 
de establecer el impacto que ocasionan en la 
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Vivero de árboles para 
la reforestación durante 
la recuperación de la 
mina, mina de oro de 
Tarkwa, Ghana 
Foto: Amy Rosenfeld 
misma.120 
Hay algunos problemas relacionados con las técnicas 
de predicción del drenaje ácido de mina y otros impactos 
ambientales ocasionados por operaciones mineras. 
Muchas de las técnicas utilizadas en la actualidad para 
pronosticar el drenaje ácido de mina se basan en supuestos 
para climas templados y no para climas tropicales. Esto 
hace que la predicción del drenaje ácido de mina en áreas 
tropicales sea un desafío que requiera de una investigación 
más exhaustiva. 
Las predicciones a partir de técnicas existentes también 
tienden a ser excesivamente optimistas y pueden 
generar un falso sentido de seguridad en términos de problemas 
de drenaje ácido de mina en el futuro. Una de las 
razones del optimismo de las pruebas tiene relación con 
las pruebas mismas, las cuales frecuentemente no toman 
en cuenta las variaciones biológicas futuras en el ecosistema, 
como los cambios de temperatura, pH y actividad 
de los microorganismos. La generación de ácidos puede 
ser acelerada o desacelerada a consecuencia de los cambios 
mencionados. Los pronósticos de impacto ambiental 
excesivamente optimistas podrían ocasionar serios problemas 
legales y financieros a todos los partes interesadas de 
la operación en el futuro si las fianzas de recuperación fijadas 
por la compañía minera se basan en pronósticos de 
impactos ambientales futuros. Si los daños reales superan 
los daños pronosticados, las fianzas no serán suficientes 
para pagar los costos de limpieza, obligando al gobierno y 
a los contribuyentes a asumir los costos de la limpieza. En 
algunos casos, el daño se quedará sin mitigar debido a la 
falta de fondos.121 
Prevención 
En donde existe la posibilidad de drenaje ácido de mina, 
una estrategia primaria de prevención es limitar la disponibilidad 
de agua o restringir el tiempo de contacto de la 
roca explotada con el agua. Las vías fluviales deben ser 
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desviadas para alejarlas de fosas abiertas, pilas de roca 
estéril y depósitos de escoria para impedir el contacto 
entre sí y la subsiguiente producción de ácidos.122 
Además de cubiertas y revestimientos impermeables 
para los recipientes de almacenaje de desechos, hay dos 
opciones básicas para impedir el drenaje de materiales ácidos 
a largo plazo: cubiertas secas y cubiertas húmedas. 
Las cubiertas se refieren al medio natural o artificial (tales 
como plásticos de alta densidad) bajo el cual se almacenan 
desechos que podrían producir ácidos. Si la cubierta 
impide el ingreso de oxígeno o agua, no puede ocurrir la 
producción de ácidos. 
Las cubiertas de tierra (seca) suelen estar hechas de 
arcilla o de desechos de óxidos que son suficientemente 
impermeables para impedir el acceso de oxígeno a los 
desechos. El método más popular de utilización de cubiertas 
de tierra es construir la pila de desechos o el depósito 
de escoria de tal manera que los desechos que podrían 
producir ácidos estén rodeados y cubiertos por desechos 
no sulfúricos (no generadores de ácidos). La pila es reforestada 
y la roca con contenido sulfúrico es sellada eficazmente 
de la exposición a agua y aire. Los desechos de 
sulfuro también pueden ser mezclados con materiales 
alcalinos como piedra caliza a fin de neutralizar el ácido 
rápidamente después de ser producido. La mezcla de 
desechos y el uso de cubiertas de tierra pueden utilizarse 
al mismo tiempo como parte de un programa general de 
mitigación del drenaje ácido de mina.123 
Las cubiertas húmedas (desechos subacuosos), que 
están surgiendo como una de las mejores tecnologías disponibles 
para impedir el drenaje ácido de mina, implican 
la inmersión de la escoria u otros desechos en un depósito 
que contiene agua. Si se trata de una técnica bien diseñada 
y si es manejada adecuadamente, ésta reduce con eficacia 
el contacto entre desechos y oxígeno, creando un ambiente 
geoquímico muy estable en donde no se producen ácidos. 
Tomando en consideración las lluvias copiosas en las áreas 
tropicales, esta técnica es más atractiva que las cubiertas 
secas como método eficaz para la prevención del drenaje 
ácido de mina. Uno de los riesgos relacionados con la técnica 
para desechar escoria en forma subacuosa en los 
depósitos es controlar las potenciales inundaciones de 
hábitats locales adyacentes en ocasión de tormentas fuertes. 
El impacto ambiental ocasionado por grandes concentraciones 
de metales disueltos en las aguas circundantes 
no se conoce muy bien, pero actualmente es objeto de 
estudio de diferentes programas de investigación, incluyendo 
el programa canadiense Mine Environment Neutral 
Drainage (MEND).124 (Ver Casilla 3.4) La escoria jamás 
debe ser vertida en ríos o arroyos, y se precisa de mucha 
investigación para determinar lo seguro del vertido de 
desechos directamente en el océano. 
Es conocido que ciertas bacterias presentes en forma 
natural actúan para catalizar o incrementar la velocidad de 
producción de ácidos. Una solución a corto plazo a este 
problema, y también una técnica parcial de mitigación del 
drenaje ácido de mina, es el uso de bactericidas que han 
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sido desarrollados para inhibir el trabajo de estas bacterias. 
Esta práctica no llega a ser una solución a largo plazo 
para el problema del drenaje ácido de mina, pero tiene el 
potencial de complementar un programa más exhaustivo 
de prevención del drenaje ácido de mina.125 
Recuperación 
Una vez finalizada la producción de una mina, el sitio 
debe ser rehabilitado a modo de impedir la liberación de 
ácidos nocivos para el medio ambiente. Además, es preciso 
realizar un programa de monitorización y poner a disposición 
métodos de reparación como respuesta a los 
cambios adversos ocurridos en el sitio. En donde sea factible 
y tomando en cuenta el flujo potencial de las aguas 
subterráneas y la química de la fosa y la de las aguas subterráneas, 
una mina a cielo abierto podría ser inundada 
para reducir la presencia de oxígeno y, por lo tanto, para 
impedir la formación de ácidos provenientes de las pare- 
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des de la fosa. Si en la mina hay diferentes fosas para operar, 
se podría llenar una fosa con roca estéril que no genere 
ácidos, en vez de construir con dicho material un vertedero 
de roca estéril.126 
En el caso de las operaciones mineras subterráneas, es 
preciso sellar los agujeros y revestir los túneles adecuadamente, 
a fin de reducir o eliminar la infiltración de agua. 
Los túneles horizontales deben ser tapados con bloques de 
concreto que permitan que los túneles subterráneos se 
inunden con las aguas subterráneas entrantes, reduciendo 
el flujo de oxígeno y la potencial producción de ácido.127 La 
pilas o los pozos de escoria deben ser tapados con cubiertas 
de arcilla o plástico, y habría que aplicar tierra y vegetación 
a todas las superficies perturbadas, incluyendo las 
pilas de desechos y la escoria.128 
n Medidas para la reducción del impacto potencial 
del drenaje ácido de mina: 
_ Hacer uso de cálculos de ácido-base y pruebas cinéticas 
para pronosticar la potencial producción de ácidos de 
los minerales. 
_ Impedir el drenaje ácido de mina al limitar el contacto 
entre el agua y la roca expuesta en la mina. 
_ Almacenar los materiales ácidos bajo cubiertas húmedas 
o secas para evitar el contacto con oxígeno o agua. 
_ Utilizar técnicas apropiadas de recuperación después 
de las actividades de minería para evitar la producción 
de drenajes ácidos de mina. 
3.6 RECUPERACIÓN 
• El diseño de un programa exhaustivo de recuperación 
durante la fase de planificación de un proyecto de 
minería, así como su implementación simultánea 
durante las operaciones, contribuirá a minimizar el 
daño ocasionado al medio ambiente, reducir costos 
futuros de limpieza y reducir posibles responsabilidades 
legales. 
La recuperación de sitios de minería, también conocida 
como rehabilitación, se refiere a la restauración de tierras 
explotadas para devolverles su condición anterior, o a la 
alteración de las mismas para su utilización con un propósito 
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productivo diferente. Específicamente, la recuperación 
de tierras explotadas por la minería contempla la prevención 
de la contaminación y sedimentación del agua, la restauración 
de hábitats de flora y fauna y de la salud de los 
ecosistemas, y el mejoramiento estético del paisaje 
natural.129 Aunque en ecosistemas como bosques tropicales 
lluviosos será imposible lograr una restauración plena 
para alcanzar los niveles de diversidad anteriores a la 
explotación minera, la meta final de los proyectos de recuperación 
debería ser la creación de un paisaje similar al 
entorno natural anterior a la explotación, tanto a nivel 
físico como biológico, en lo posible. 
La recuperación no sólo suele ser exigida por las leyes 
gubernamentales de minería, sino ésta también puede 
beneficiar financieramente a las compañías mineras. En 
primer lugar, al prevenir daños ambientales es posible evitar 
costos futuros de limpieza y potenciales responsabilidades 
legales. 
Aun cuando frecuentemente se considera que la recuperación 
se realiza tras finalizar la actividad de minería, 
las técnicas de recuperación abarcan una amplia gama de 
actividades que deben dar inicio desde las primeras fases 
de planificación de un proyecto de minería. Las compañías 
mineras deberían incluir planes de recuperación en sus 
informes iniciales de desarrollo de la producción, al igual 
que en sus evaluaciones de impacto ambiental (EIA), y 
deberían planificar e incorporar actividades de recuperación 
simultáneas a las actividades de explotación minera 
en el sitio, a fin de reducir los desechos desde el principio 
y evitar altos costos de limpieza tras el cierre del sitio. 
Durante las actividades de recuperación, las compañías 
mineras deberían definir y seguir rigurosamente 
determinados principios específicos. Éstos incluyen la preparación 
de un plan de recuperación antes de iniciar operaciones, 
la consulta con los partes interesadas pertinentes 
respecto a los objetivos de uso de la tierra a largo plazo 
posteriormente a la explotación minera, y la rehabilitación 
progresiva desde el principio de la exploración hasta la 
finalización de las operaciones.130 
3.6.1 Manejo de los suelos y la biomasa 
La capa superior de la tierra de los bosques tropicales lluviosos 
contiene la mayor parte de semillas, raíces y microorganismos 
presentes en la tierra, por lo que constituye un 
recurso sumamente valioso para la reforestación posterior 
a la minería.131 Habrá que recurrir a los conocimientos y la 
experiencia locales para saber exactamente en qué 
momento retirar y reponer la tierra sin dañarla. La reforestación 
simultánea (iniciada durante las operaciones mineras) 
es muy importante porque si la capa superior del 
suelo es almacenada por un período prolongado de 
tiempo se deteriora su calidad. 
En caso ya no esté disponible la capa superior del 
suelo o si ésta resulta inadecuada para reforestación (por 
ejemplo, por contener maleza o por haber desarrollado 
agentes patógenos que podrían acabar con las plantas), 
entonces podría ser necesario utilizar tierra del subsuelo, 
tierra que cubría los minerales o roca estéril en vez de la 
capa superior del suelo.132 Tras el cierre de operaciones de 
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la mina de uranio de Ranger en el norte de Australia, los 
operadores mineros decidieron que la capa superior del 
suelo retirada al principio y conservada para la recuperación 
no era apropiada para la reforestación. Durante el 
transcurso de la operación minera, crecieron en la capa 
superior del suelo predominantemente especies nativas de 
acacias y gramíneas perennes, lo que modificó ésta lo suficiente 
como para quedar inutilizable para la rehabilitación 
del sitio. La roca estéril de procesos in situ, sin embargo, 
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fue encontrada adecuada para la reforestación y fue utilizada 
en vez de la capa superior del suelo original.133 
La necesidad de retirar biomasa (vegetación) de un 
sitio afectará el ritmo de rehabilitación del mismo. No es 
posible desarrollar un ecosistema tropical plenamente funcional 
hasta que la reserva total de nutrientes (nitrógeno, 
fósforo, potasio) y carbono del sistema haya alcanzado los 
niveles anteriores a la explotación minera. Esto hace necesario 
utilizar grandes cantidades de fertilizantes, lo que 
puede ser costoso. Si fuera posible conservar una parte de 
la biomasa existente antes de la explotación minera, este 
material podría ser utilizado para la rehabilitación constante 
del área durante las operaciones, lo cual a su vez 
supone grandes ventajas para el cierre. Estas pequeñas 
islas de bosque tropical constituyen centros de colonización, 
al ser una fuente de bacterias, hongos, semillas y 
plantas y, por lo tanto, promover la generación del ecosistema 
natural y reducir el costo del cierre.134 
3.6.2 Rehabilitación de las tierras 
La rehabilitación también implica restituir la topografía 
original del terreno al nivelar el sitio según un plan diseñado 
con anterioridad. La principal preocupación ambiental 
relacionada con la rehabilitación topográfica del terreno 
es un gran movimiento de tierras por erosión o derrumbes, 
un problema especialmente pertinente en áreas tropicales 
con fuertes precipitaciones pluviales. Una cubierta 
vegetal adecuada es necesaria para controlar la erosión. 
Sin embargo, la reforestación es lenta, y durante ese proceso 
los terrenos son susceptibles a la erosión por viento y 
agua. Para controlar la erosión causada por el viento, 
durante el período de movimiento de tierra para restituir 
la topografía original del terreno, previo a la reforestación, 
el suelo puede ser cubierto con un mantillo protector que 
conserva la humedad del suelo, o erigiendo barreras contra 
el viento para proteger la topografía de la exposición a 
vientos de gran velocidad.135 
La erosión también es un aspecto a considerar para 
pilas de desechos que aún no han sido vueltas a cubrir con 
la capa superior del suelo original ni han sido reforestadas 
con especies nativas. Los ejemplos de controles de la erosión 
por agua incluyen el uso de áreas de captación para 
recolectar agua extra, y la disminución de la velocidad del 
agua sobre la pila.136 El ritmo del flujo de agua sobre la 
superficie del suelo puede ser disminuido al promover la 
infiltración de agua en el suelo, lo cual puede ser logrado 
al levantar el suelo en todo el contorno. También puede ser 
cubierta con un mantillo para reducir el impacto de las 
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gotas de lluvia. 
3.6.3 Reforestación 
Por lo general, la selección de especies para reforestación 
depende del uso futuro previsto para el terreno, las condiciones 
del suelo y el clima del área de explotación minera. 
Debido a que el objetivo de recuperación suele ser la restauración 
de la vegetación nativa, las especies de vegetación 
están predeterminadas. Las compañías deben tomar 
en cuenta los cambios que las operaciones mineras 
podrían haber ocasionado en el suelo y, en dado caso, 
deben asegurarse del desarrollo de especies nativas.137 
Para restaurar los ecosistemas forestales tropicales, la 
meta es desarrollar un ecosistema que se desarrolle a través 
de las etapas de sucesión y facilite la acumulación de 
biomasa. La diversidad de plantas y sus requisitos físicos 
(sombra, humedad, temperaturas más bajas) en un sistema 
maduro es tal que habría que utilizar plantas colonizadoras 
para acondicionar el suelo y ofrecer a las plantas de 
etapas posteriores un hábitat más apropiado. Las plantas 
colonizadoras pueden ser identificadas durante la operación 
minera y luego pueden ser utilizadas en la rehabilitación 
inicial de la tierra.138 
Para que la reforestación sea exitosa es importante 
plantar las semillas en el momento adecuado. Usualmente 
la siembra debería realizarse inmediatamente antes de 
principiar la estación lluviosa o apenas ésta haya iniciado. 
En áreas tropicales, la siembra debe realizarse durante la 
estación más húmeda. Por lo general, se utilizan fertilizantes 
para acelerar los procesos naturales y para incrementar 
el número de especies, la densidad y cubierta vegetal, y 
los índices de crecimiento.139 No obstante, las compañías 
deben utilizar los fertilizantes con prudencia, a fin de 
impedir la destrucción de plantas de semillero y el crecimiento 
de vegetación no deseada. 
Mineracao Rio do Norte S.A., una compañía productora 
de aluminio en Brasil, planificó cuidadosamente y ejecutó 
un programa de reforestación en el bosque lluvioso 
del Amazonas. A finales de los años setenta, antes de iniciar 
las operaciones mineras, un asesor ambiental de la 
compañía elaboró un plan de reforestación que incluía la 
capacitación de empleados, investigaciones biológicas y 
viveros en el sitio para el cultivo de especies locales 
durante las operaciones mineras. Los viveros, que han 
producido más de 300.000 plantas anuales, han facilitado 
el intercambio de conocimientos y la concientización sobre 
la flora local en la comunidad. El suelo de la capa superior 
y la tierra que se había retirado para descubrir los minerales 
se almacenó y se devolvió tras finalizar las actividades 
de explotación. Más de 1,8 millones de plantas de más de 
250 especies endémicas fueron trasplantadas, promoviendo 
un nuevo crecimiento en este ecosistema único y 
frágil.140 
3.6.4 Criterios de mantenimiento y éxito 
La invasión de animales, maleza y actividades humanas 
pueden frustrar los esfuerzos de rehabilitación. Para predecir 
y abordar estos problemas es necesario dar mantenimiento 
al área en recuperación. Debido a que pueden 
transcurrir años antes de lograr condiciones de autosostenibilidad, 
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en especial en ecosistemas forestales tropicales, 
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es especialmente importante prolongar el mantenimiento 
y monitorización por varios años. Las compañías deben 
estar preparadas para volver a trabajar áreas que no se 
están desarrollando adecuadamente. El mantenimiento 
podría implicar volver a reforestar en áreas donde no 
prosperaron las plantas, reparar problemas de erosión, 
implementar sistemas de manejo de incendios, controlar 
plagas, maleza y poblaciones de animales, utilizando fertilizantes 
y aplicando cal para controlar el pH.141 
Los criterios de éxito del rendimiento deberían ser 
definidos y acordados en consulta con todas las partes 
relevantes. Entre los componentes de los criterios mencionados 
hay criterios físicos, como estabilidad, resistencia a 
la erosión y restablecimiento de drenajes; criterios biológicos, 
entre éstos, diversidad de especies, cubierta transparente, 
producción de semillas y control de maleza; 
estándares de calidad del agua de desagüe; seguridad 
pública; productividad de cultivos alimenticios; y el desarrollo 
de un programa de manejo forestal sostenible.142 
3.6.5 Monitorización 
El monitorización debe comenzar antes del inicio de un 
programa de exploración, prolongarse durante la construcción 
y operación de la mina, y continuar durante años 
después del cierre y la recuperación. El monitorización 
abarca una variedad de objetivos a largo plazo y define las 
condiciones aplicadas por el gobierno del país anfitrión, 
las comunidades y otras autoridades para determinar si el 
desempeño ambiental de la compañía es satisfactorio. 
Desarrollar un programa de monitorización implica establecer 
metas y objetivos, identificar los estándares que se 
observarán, realizar el monitorización físico de los procesos 
durante y después de las operaciones mineras, y evaluar 
interna y externamente el desempeño de la 
compañía.143 
El programa de monitorización debe formar parte del 
sistema general de manejo ambiental de la compañía y 
debe ofrecer respuestas directas a los temas ambientales 
identificados en el estudio de impacto ambiental realizado 
antes de iniciar operaciones. El programa de monitorización 
se debe desarrollar haciendo uso de una serie de objetivos, 
compromisos de la compañía y condiciones 
existentes. Asimismo, debe formular el plan de trabajo, las 
responsabilidades del personal de la mina, arreglos de 
monitorización y sistemas de elaboración de informes. Los 
programas de monitorización inician con programas de 
muestreo básico para caracterizar el ambiente antes de la 
explotación minera. Los temas ambientales abordados en 
el plan y manejados por el mismo por lo general se relacionan 
con temas como desmonte de tierras y capa superior 
del suelo, agua, roca estéril, escoria, desechos peligrosos, 
biología (especies, riesgos para la salud, biodiversidad), 
polvo, ruido y transporte).144 
La evaluación del desempeño ambiental de las compañías 
forma parte integral del monitorización. Las revisiones 
internas y externas garantizan la calidad de los programas 
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de monitorización y proporcionan al público información 
sobre el desempeño de la compañía. El principal 
problema en relación con la evaluación del desempeño es 
la cuestión de la credibilidad respecto a la capacidad. Aunque 
en la mayoría de compañías hay capacidad para realizar 
evaluaciones razonables del desempeño, las mismas 
han sido acusadas de poca credibilidad. Por otro lado, 
algunos críticos externos confiables, como los gobiernos en 
los países en desarrollo, podrían carecer de acceso a la tecnología 
necesaria para realizar una evaluación de este 
tipo. Un tercero creíble y capaz de evaluar el desempeño 
de una compañía debería ser acordado por todas las partes 
a fin de que la evaluación del desempeño sea útil. 
n Medidas para el mejoramiento de la recuperación 
de sitios de minería: 
_ Iniciar la planificación e implementación de la recuperación 
desde el principio de la operación. 
_ Monitorizar actividades de recuperación durante y después 
de las operaciones para garantizar su eficacia. 
_ Reutilizar la capa superior del suelo almacenada para 
volver a sembrar después del cese de las actividades de 
minería. 
_ Rehabilitar los terrenos devolviéndoles su topografía y 
nivelando éstos para evitar la erosión. 
_ Reforestar los sitios del proyecto con especies nativas. 
_ Implementar un plan integral de mantenimiento y 
monitorización para los sitios de minería recuperados. 
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C A P Í T U L O 4 
Prácticas de la Industria para Incrementar 
la Responsabilidad Social de la Minería 
Para las compañías mineras, los temas sociales representan un desafío difícil pero importante, en 
particular al tratar con 
comunidades de otros países en donde son muy diferentes los valores, la cultura y la historia. En algunos casos, los 
temas sociales han sido evitados, en buena parte a favor de temas más conocidos. Aunque la aceptación del medio 
ambiente es cada vez mayor en el mundo corporativo como "tema convencional de negocios", se ha prestado mucho 
menos 
atención a los temas sociales y éticos.1 No obstante, el desarrollo y la implementación de un plan eficaz de 
relaciones comunitarias 
será tan importante para el éxito de un proyecto minero 
como cualquier programa financiero o ambiental. 
Todo gran proyecto de explotación en el trópico se 
enfrentará a una amplia variedad de poblaciones locales, 
desde grupos indígenas aislados voluntariamente y pueblos 
agrícolas, hasta comunidades de pequeños mineros. A 
diferencia de los temas ambientales, los temas sociales 
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tienden a ser subjetivos y difíciles de cuantificar, dependiendo 
básicamente de las experiencias pasadas de la 
comunidad y del nivel de desarrollo económico, y no de la 
ecología local o del tipo de tecnología utilizada. Debido a 
que las comunidades varían tan ampliamente, es menos 
simple aplicar tecnologías estándar para temas sociales, tal 
como en el caso de los temas ambientales. No obstante, 
hay mecanismos y metodologías generales -como la negociación, 
la resolución de conflictos y las técnicas de desarrollo 
de la confianza- que pueden adaptarse exitosamente 
a diferentes situaciones de relaciones comunitarias. 
Además, así como hay lugares excesivamente sensibles 
a nivel ambiental para soportar una explotación a 
gran escala, también habrá áreas que deberán ser evitadas 
por razones sociales. En estas áreas, los costos sociales 
pesarán más que cualquier posible beneficio financiero. En 
donde las comunidades no se puedan adaptar exitosamente 
o no estén dispuestas a hacerlo sin sacrificar su 
identidad social o cultural, no debería continuar la explotación. 
2 
Anteriormente, los proyectos de minería por lo general 
eran desarrollados según el modelo de "enclave", en 
donde todas las negociaciones, acuerdos y pagos se hacían 
con el gobierno, y todos los servicios, capacitación y 
empleo se centraban en las necesidades de la mina. En un 
escenario como éste, las comunidades locales se vuelven 
dependientes de la mina aun cuando no aportan a su desarrollo. 
Debido a esta dependencia, las comunidades mineras 
suelen venirse abajo tras el cierre de la mina,3 
frecuentemente ocasionando a la compañía minera potenciales 
gastos adicionales y problemas posteriores. 
Una alternativa es el modelo de desarrollo sostenible 
basado en el respeto, la confianza y las relaciones de cooperación, 
dirigido a mantener informadas a las comunidades 
locales sobre el desarrollo, haciendo énfasis en la 
consulta y la participación de todos los partes interesadas. 
El Consejo Internacional de Minerales y Medio Ambiente 
(International Council on Minerals and the Environment), 
un grupo empresarial, enumera sus Principios de Desarrollo 
Comunitario como: respetar culturas, costumbres y 
valores; reconocer e involucrar a las comunidades como 
partes interesadas; participar en el desarrollo social, económico 
e institucional de las comunidades, mitigando 
impactos negativos; y respetar la autoridad gubernamental 
nacional y regional y sus objetivos.4 Una parte importante 
de este modelo es el desarrollo de capacidades en las 
comunidades para que, en el momento del cierre, la recu- 
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peración ambiental sea acompañada por la salud económica 
permanente de la comunidad.5 
Esta sección examina brevemente los impactos potenciales 
que la explotación de minerales a gran escala ocasiona 
en las comunidades locales, los cuales abarcan desde 
el desplazamiento social y físico hasta los impactos en la 
economía y la salud, causados por la afluencia repentina 
de nuevas personas y actividades a un área. Posteriormente 
se analizan las prácticas y los enfoques de manejo 
para desarrollar un programa apropiado y eficaz de relaciones 
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comunitarias, basado en las necesidades o situaciones 
específicas de las comunidades locales. Estas prácticas 
incluyen la evaluación de impactos, la identificación de 
partes interesadas, la consulta, el reconocimiento de derechos 
de tierras y una compensación económica apropiada. 
Aunque la gama completa de partes interesadas en cualquier 
proyecto de minería incluirá a gobiernos nacionales 
y locales, comunidades locales, ONGs nacionales y locales, 
clientes, accionistas, financieros y otros grupos, este capítulo 
se centra principalmente en las "comunidades anfitrionas" 
locales que habitaban un área antes de la llegada 
de la mina o la perspectiva de una mina.6 
responsabilidad del gobierno en el país 
de origen de la compañía. Sin 
embargo, la realidad es que en muchas 
de estas áreas, los gobiernos frecuentemente 
no están presentes o son ineficaces 
en la prestación de servicios 
sociales. En estos casos, las comunidades 
se dirigirán a la compañía minera, 
la cual dispone de más personal, infraestructura 
y recursos para ofrecer estos 
servicios.1 Un buen programa de relaciones 
comunitarias debe alcanzar el 
equilibrio entre las contribuciones reales 
para el desarrollo de la comunidad, 
la sustitución del rol del gobierno, o la 
creación de expectativas poco realistas. 
En todo caso, las compañías deberían 
cuidarse de sustituir a los gobiernos 
o de darles una excusa para 
abandonar una región determinada. 
En ocasiones, esto podría ser una consecuencia 
no intencional de programas 
de desarrollo comunitario que tienen 
buenas intenciones y están bien planificados. 
En la República Dominicana, 
Falconbridge Ltd. encontró que, a consecuencia 
de la inversión de varios 
millones de dólares realizada por su 
fundación de desarrollo comunitario 
en la educación local, el gobierno 
comenzó a retirarse de sus responsabilidades 
en esa provincia en particular.2 
La meta de una compañía debería 
consistir en ayudar a fortalecer y crear 
instituciones más eficaces, y a su vez 
complementar y mejorar las condiciones 
sociales existentes.3 Una manera 
de aclarar la división de responsabilidades 
entre el gobierno y el sector privado 
en lo referente a servicios como 
atención médica, educación o vivienda 
es utilizar los ingresos generados por 
impuestos o regalías pagados por las 
compañías para financiar los programas 
de desarrollo social dirigidos por 
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los gobiernos.4 Fuentes de financiamiento 
voluntarias, como fianzas de 
desempeño o fondos patrimoniales, 
también pueden alcanzar esta meta. 
En algunos casos, ni la compañía 
ni el gobierno serán la mejor opción 
para prestar servicios sociales. Como 
observaba un funcionario gubernamental, 
una compañía minera "posiblemente 
sea buena para la minería, 
pero tan incompetente como cualquier 
gobierno para manejar escuelas."5 En 
estos casos, las compañías deberían 
asociarse con ONGs, agencias de desarrollo 
u otros grupos locales, regionales 
o internacionales para alcanzar 
metas sociales. 
1. Chris Ballard, "Roles for the State and Mining 
Communities in Indonesia and Papua New Guinea" 
(proceedings of the World Bank's Mining and 
the Community for Asian and Pacific Nations 
conference, Madang, Papúa New Guinea, 26-29 de 
julio de 1998). 
2. "Report of proceedings" (Lima Workshop on 
Mining and Sustainable Development in the Americas, 
Lima, Perú, 27-29 de junio de 1998). 
3. James P. Cooney, "Mining and Sustainable 
Social Development" (paper presented at the 
Social Investment Organization's Corporate Responsibility 
in a Global Economy conferencia, 
Toronto, Ontario, 15 de noviembre de 1996), 2; 
Kathryn McPhail y Aidan Davy, "Integrating 
Social Concerns into Private Sector Decisionmaking: 
A Review of Corporate Practices in the 
Mining, Oil and Gas Sectors," World Bank Discussion 
Paper no. 384. (Washington, D.C.: Banco 
Mundial, 1988), 26. 
4. McPhail y Davy, "Integrating Social Concerns 
into Private Sector Decisionmaking: A Review of 
Corporate Practices in the Mining, Oil and Gas 
Sectors," 9. 
5. Richard Jackson, "Mining and the Community: 
A Report of the Madang Conference" (informe de 
la conferencia del Banco Mundial "Mining and the 
Community for Asian and Pacific Nations", 
Madang, Papúa Nueva Guinea, 26-29 de julio de 
1998). 
CASILLA 4.1: ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS SOCIALES? 
Cuando una compañía minera llega a un área relativamente remota o sin desarrollar, las comunidades locales 
podrían considerar 
el proyecto como una oportunidad para obtener una variedad de beneficios de desarrollo a los que jamás habían 
tenido 
acceso. Es posible que las comunidades soliciten beneficios como atención médica, educación e infraestructura, los 
cuales suelen ser 
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4.1 EL VALOR DE UN PROGRAMA SOCIAL EFICAZ 
• Un programa exitoso de relaciones comunitarias 
puede constituir una ventaja competitiva para una 
compañía minera. 
Una serie de obstáculos y conflictos inherentes hacen que 
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el desarrollo de una política social eficaz sea un desafío 
para cualquier compañía. En general, las compañías y las 
comunidades carecen de un entendimiento básico entre sí.7 
Frecuentemente, las comunidades consideran a las compañías 
mineras como el enemigo y, a su vez, ven en éstas 
una manera rápida de obtener beneficios y servicios, lo 
cual genera sentimientos y actitudes contradictorias.8 Las 
grandes diferencias culturales y los diferenciales de poder 
hacen que el proceso para llegar a un entendimiento sea 
aun más difícil.9 
No obstante, aun cuando la industria carece de estándares 
respecto a las relaciones comunitarias, el desarrollo 
de una política social puede ser una ventaja competitiva 
para las compañías mineras.10 Al establecer el valor económico 
de un proyecto de minería, las buenas relaciones 
comunitarias deben ser consideradas el "valor agregado" 
de un proyecto, y los potenciales impactos derivados de 
cantidades de efectivo o los cambios 
sociales severos tienden a profundizar 
las brechas sociales existentes.3 
Esta desigualdad puede ser exacerbada 
por el hecho de que las mujeres 
muchas veces son excluidas del 
proceso de consulta y toma de decisiones. 
4 Además, cuando se les excluye de 
las negociaciones, las preocupaciones 
tradicionalmente femeninas de la familia, 
la estabilidad comunitaria y relaciones 
pacíficas con los demás, 
podrían ser eclipsadas por preocupaciones 
tradicionalmente masculinas 
como compensaciones, regalías, equidad, 
poder y prestigio.5 
Entre los impactos más serios en 
la mujer está la mayor carga de trabajo 
en el hogar, lo que deriva del hecho de 
que las mujeres permanecen en las 
comunidades cuando los hombres 
salen a buscar trabajo en la mina o 
empiezan a descuidar sus actividades 
tradicionales.6 Estas tareas habituales 
se podrían volver aun más difíciles si 
las fuentes tradicionales de alimentos y 
agua se contaminan por la polución, 
obligando a las mujeres a viajar más 
lejos y buscar otras fuentes de alimento. 
7 A medida que una economía 
anteriormente de subsistencia se 
vuelve cada vez más dependiente del 
dinero en efectivo, el rol de las mujeres 
en la subsistencia y el manejo del 
hogar y la familia se podría devaluar o 
convertir en un "subsidio oculto" de 
los empleos generadores de efectivo.8 
Cuando hay impactos negativos 
en la salud relacionados con la minería 
u otras explotaciones, las mujeres son 
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las más afectadas por la enfermedad - 
independientemente de si son ellas las 
que se enferman o no- porque por lo 
general son ellas las que cuidan a 
niños y enfermos, ancianos y discapacitados. 
9 En algunos casos, el mal 
manejo de químicos y desechos puede 
causar impactos directos en las mujeres. 
Un estudio de dos años realizado 
por el Navajo Community College en 
los Estados Unidos encontró que se 
duplicó el índice normal de abortos, 
muerte infantil y anormalidades 
congénitas y genéticas entre mujeres 
que viven en áreas de minería de 
uranio.10 
Por último, la introducción de 
dinero en efectivo y la disponibilidad 
cada vez mayor de alcohol podría 
incrementar el potencial de violencia 
perpetrada contra las mujeres. Se ha 
documentado un mayor número de 
casos de abuso sexual, violencia 
doméstica, violación, divorcio, poligamia, 
prostitución y enfermedades de 
transmisión sexual en las comunidades 
que han sido afectadas por importantes 
explotaciones mineras.11 En algunos 
casos, una gran afluencia de trabajadores 
de minería puede incrementar el 
potencial de violencia contra las 
mujeres.12 
1. Kerima Mohideen, "Women and mining," Higher 
Values, noviembre de 1996, 3. 
2. Jeff Atkinson, "Mining and the Community: 
Overview from an NGO" (proceedings of the 
World Bank's Mining and the Community for 
Asian and Pacific Nations conference, Madang, 
Papúa Nueva Guinea, 26-29 de julio de 1998). 
3. Susanne Bonnell, "Impact of Mining on 
Women" (proceedings of the World Bank's Mining 
and the Community for Asian and Pacific Nations 
conference, Madang, Papúa Nueva Guinea, 26-29 
de julio de 1998). 
4. Mohideen, "Women and mining," 3. 
5. Bonnell, "Impact of Mining on Women." 
6. Bonnell, "Impact of Mining on Women"; Mohideen, 
"Women and mining," 3. 
7. Ibid. 
8. Bonnell, "Impact of Mining on Women." 
9. Mohideen, "Women and mining," 3. 
10. Ibid. 
11. Atkinson, "Mining and the Community: Overview 
from an NGO"; Bonnell, "Impact of Mining 
on Women." 
12. Mohideen, "Women and mining," 4. 
CASILLA 4.2: IMPACTOS EN LAS MUJERES 
Aunque todos los miembros de la comunidad son afectados de alguna manera por la presencia de una 
explotación a gran escala, 
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las mujeres suelen ser las más afectadas por los grandes cambios sociales.1 Por lo general, las mujeres son las 
responsables del 
bienestar de la familia, por lo que percibirán con mayor intensidad los cambios para la misma.2 Además, la inyección 
de grandes 
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relaciones comunitarias deficientes deben cuantificarse 
como costos.11 Una cultura de desconfianza y animosidad 
entre una comunidad y una compañía puede conducir a 
conflictos y problemas, como demoras en el proceso de 
emisión de permisos, trastornos en las operaciones, o una 
imagen pública negativa, lo cual puede traducirse en costos 
económicos, en forma de pagos de mitigación o ingresos 
perdidos.12 
En la sociedad mundial actual, las comunidades ya no 
son las únicas interesadas en los impactos potenciales o 
reales de los proyectos de minería. Cada vez más, hay una 
comunidad internacional de grupos interesados, incluyendo 
a activistas sociales y ambientales, que monitoriza 
la actividad minera en todo el mundo. Con el Internet y 
las comunicaciones mundiales mejoradas, un solo conflicto 
registrado en algún proyecto puede convertirse en 
un incidente internacional o hasta en una campaña o boicot, 
lo que incide en la reputación de la compañía, los precios 
de las acciones y las ganancias.13 
En contraste, los beneficios económicos positivos de 
las buenas prácticas sociales podrían aumentar las posibilidades 
de acceso a otros sitios en la misma región, mejorar 
la dedicación de los empleados y elevar la moral, lo que 
conduce a una mayor productividad y a la prevención de 
conflictos que podrían hacer más lento o detener el trabajo. 
14 Ante las situaciones más críticas, como un gran 
derrame u otro problema en una mina, las buenas relaciones 
comunitarias también significarán que aumentará la 
probabilidad de que la compañía sea escuchada.15 Como 
comentó una compañía después de un gran derrame de 
escoria que trajo consigo considerables costos ambientales 
y financieros y condujo a un serio conflicto social: "Una 
'reserva' de buena voluntad en esta comunidad habría aliviado 
un poco la hostilidad automática que las personas 
parecían sentir en contra de la mina."16 
4.2 POTENCIALES IMPACTOS SOCIALES 
ADVERSOS GENERADOS POR LA EXPLOTACIÓN 
DE MINERALES 
La presencia de un proyecto de minería a gran escala, al 
igual que cualquier otro proyecto de desarrollo de infraestructura, 
puede traer consigo cambios profundos en las 
sociedades locales. Estos cambios serán más pronunciados 
en poblaciones anteriormente aisladas que han tenido 
poco o ningún contacto con el mundo exterior. Sin 
embargo, hasta los pueblos y las comunidades integradas 
sentirán los efectos de grandes cambios sociales. Pero no 
todos los cambios sociales serán necesariamente negativos. 
Por ejemplo, un mejor nivel de vida y un mayor acceso a 
servicios médicos, educación o condiciones de salubridad 
pueden beneficiar enormemente a las comunidades locales, 
en la medida que estos servicios sean ofrecidos de una 
manera y escala apropiadas. Por lo tanto, las compañías 
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mineras deben avanzar con cautela en el trato con las 
comunidades locales, adaptando programas sociales y 
estrategias de relaciones comunitarias a las necesidades 
particulares de cada población. 
4.2.1 Desplazamiento social 
• La presencia de una gran explotación minera puede 
tener serios impactos sociales en una comunidad, ocasionando 
trastornos en las estructuras sociales y los 
sistemas de producción. 
Las comunidades que se encuentran en áreas ricas en 
minerales posiblemente ya hayan tenido la experiencia de 
la minería rudimentaria mediante la presencia de actividades 
de minería a pequeña escala. Sin embargo, la mera 
escala de una gran mina industrial, si se mide en impactos 
físicos, necesidades de tierra, uso de recursos y nivel de 
ruido, frecuentemente superará totalmente la imaginación 
o experiencia de estas comunidades locales.17 Para las 
comunidades relativamente aisladas o sin desarrollar, los 
resultados de estas nuevas experiencias pueden ser profundos: 
las sociedades que enfrentan una explotación 
mayor en sus tierras muchas veces pasan del "nivel de 
subsistencia al nivel de vida del siglo XXI" en el transcurso 
de una generación,18 lo que genera un serio trastorno y 
desplazamiento social. 
La idea de la minería también puede oponerse a los 
valores tradicionales de la comunidad en relación a la santidad 
de la tierra. Las excavaciones y perforaciones a gran 
escala, por lo tanto, frecuentemente causarán un serio 
"shock" cultural en las comunidades.19 Otros conflictos culturales 
podrían resultar de la aparente disonancia entre los 
valores tradicionales de cooperación, consenso e intercambio 
en la comunidad, y los valores económicos más 
modernos de competencia e individualismo.20 
La aparición repentina de una gran explotación económica 
puede trastornar los sistemas sociales y de producción 
tradicionales, mediante la introducción de una 
economía de dinero en efectivo, nuevas culturas y valores, 
alcohol y alimentos importados.21 Estos trastornos pueden 
debilitar o destruir las estructuras comunitarias y familiares, 
y pueden conducir a la pérdida de identidad y al cuestionamiento 
de la autoridad tradicional.22 Los miembros de 
la comunidad que participan en la nueva economía, ya sea 
a través del empleo directo o de otros negocios, pueden 
descuidar a sus familias y demás responsabilidades 
domésticas. 23 
Aun cuando ocasionan trastornos, los cambios sociales 
de este tipo también pueden conducir a mejoras necesarias 
en cuanto a salud, nutrición y nivel de vida. Por lo 
tanto, es importante guiar y monitorizar cuidadosamente 
los cambios en las comunidades para garantizar que los 
impactos positivos sean mayores que los efectos negativos. 
4.2.2 Desplazamiento físico 
Aunque los cambios culturales pueden ocasionar un pro- 
fundo trastorno social, los cambios físicos también pueden 
causar un gran impacto en la integridad de las comunidades 
locales. El desplazamiento físico, ya sea como resultado 
de las disputas por derechos de tenencia de la tierra, 
migración o traslado organizado, también puede destruir 
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las estructuras sociales tradicionales. 
4.2.2.1 Pérdida de tenencia de tierras 
• Los proyectos de minería pueden desplazar a las 
comunidades locales al limitarles el acceso o el uso de 
tierras tradicionales. 
Para las comunidades locales, en particular los grupos 
indígenas, los vínculos con sus tierras suelen ser muy fuertes. 
Para muchas comunidades, la tierra es "su legado del 
pasado, su proveedor en el presente y su seguridad para el 
futuro."24 Por lo tanto, uno de los impactos más profundos 
de un gran proyecto de minería o de cualquier actividad 
económica de grandes proporciones será una pérdida de 
derechos o de acceso a la tierra. Debido a los fuertes lazos 
que muchas veces se remontan a generaciones atrás, la 
compensación económica rara vez puede compensar esa 
pérdida. 
En muchos casos, aun cuando los gobiernos se atienen 
a la política de consulta cuando se trata de actividades 
a desarrollarse en tierras indígenas, en muchas negociaciones 
las comunidades están en gran desventaja porque sus 
derechos sobre las tierras no han sido reconocidos legalmente. 
En noviembre de 1998, el Gobierno de Guyana 
otorgó a una compañía minera los derechos para explorar 
un área de 2,1 millones de hectáreas (5,1 millones de acres) 
en busca de oro y diamantes. La concesión incluye parte 
de los territorios ancestrales de tres grupos indígenas que 
por años han tratado de lograr que sus derechos sobre los 
mismos sean reconocidos legalmente. La concesión fue 
otorgada sin consultar a estos grupos. Aunque el Gobierno 
de Guyana tiene la política de evitar la concesión de permisos 
de explotación minera en tierras indígenas sin el 
consentimiento de la comunidad, estos grupos únicamente 
poseen un título legal para un pequeño porcentaje del área 
que consideran como su tierra tradicional.25 
Aun cuando una comunidad posee el título legal de 
sus tierras, muchas veces la situación es complicada por el 
hecho de que, en la mayoría de países, los gobiernos se 
quedan con los derechos sobre los recursos minerales del 
subsuelo. Por consiguiente, el gobierno puede otorgar un 
derecho a una compañía minera para explorar la existencia 
de recursos minerales en el subsuelo y explotarlos en 
donde los derechos de la superficie corresponden legalmente 
a otro grupo. En agosto de 1999, el Congreso de 
Brasil aprobó una ley de apertura de tierras indígenas en 
donde anteriormente era prohibida la exploración y explotación 
de minerales por parte de grandes compañías internacionales. 
26 Esta ley, que fue diseñada para regular las 
actividades mineras en dichas áreas, fue presentada en respuesta 
a 30.000 solicitudes pendientes de compañías 
ansiosas por buscar minerales en áreas indígenas.27 Aun 
antes de aprobada la ley, la discusión de sus implicaciones 
por parte del gobierno condujo a una oleada de inmigrantes 
y pequeños mineros invadiendo las tierras de los indígenas 
Yanomami, a lo largo de la frontera entre Brasil y 
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Colonización y 
deforestación a lo 
largo de un camino, 
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Petén, Guatemala 
Foto: James Nations 
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Venezuela, lo que resultó en violencia y conflicto.28 
4.2.2.2 Traslado 
• El traslado obligatorio o voluntario puede trastornar 
las estructuras sociales tradicionales y puede limitar 
el acceso de una comunidad a recursos importantes. 
Casi cada concesión minera se traslapará de alguna 
manera con las tierras tradicionales de las comunidades 
locales. Aunque en muchos casos es posible lograr acuerdos 
de uso de la tierra mediante negociaciones bien manejadas 
y paquetes de compensaciones apropiadas, en 
algunos casos el conflicto de uso de la tierra será producto 
del deseo de una compañía de construir su mina o la 
estructura relacionada precisamente en las tierras en 
donde se encuentra una aldea. En estos casos, la compañía 
tratará de negociar el traslado y reasentamiento de una o 
más comunidades. 
En el pasado, el desplazamiento y traslado de comunidades 
locales ha conducido a serios impactos sociales 
negativos, al reasentar éstas en lugares poco apropiados y 
al ofrecerles poco apoyo para volverse a establecer. En Sierra 
Leona, una compañía minera recientemente obligó a 
5.000 personas de 11 aldeas a trasladarse, en contra de su 
voluntad, hacia nuevos asentamientos en donde había 
escasez de agua, árboles, tierras cultivables, condiciones 
de salubridad y fauna cinegética.29 
En Surinam, a mediados de los años sesenta, 6.000 
personas de las etnias Saramacca y Aucaner Maroon fueron 
obligadas a abandonar sus tierras ancestrales, las cuales 
les habían sido otorgadas en tratados con el gobierno 
holandés durante los siglos XVIII y XIX para permitir la 
construcción la represa de Afobaka. La represa, que 
inundó 1.550 kilómetros cuadrados (600 millas cuadradas) 
de bosque tropical, fue construida para proveer de energía 
eléctrica a las fundidoras de aluminio.30 Las comunidades 
obtuvieron una compensación mínima y fueron reasentadas 
en "aldeas de transmigrantes" sin instalaciones ni servicios 
básicos, en donde ellos carecían de derechos legales 
de tenencia de la tierra.31 Aunque estas aldeas eran supuestamente 
temporales, la mayoría de comunidades sigue 
viviendo allí. Más de tres décadas después, la comunidad 
Saramacca de Nieuw Koffiekamp, una aldea de transmigrantes 
desde los tiempos de la construcción de la represa, 
enfrenta un nuevo traslado con el propósito de hacer espacio 
para una mina de oro propuesta. La comunidad exige 
que la compañía negocie con ellos como propietarios legítimos 
y tradicionales de las tierras.32 
4.2.3 Cambios demográficos 
Uno de los cambios más profundos que afectarán a los 
habitantes locales es la afluencia repentina de nuevas personas, 
ideas, valores y actividades hacia un área determinada. 
Un proyecto de minería puede atraer a cientos y 
hasta miles de empleados de minería extranjeros o no locales 
a un área determinada, un cambio demográfico que 
puede afectar seriamente el equilibrio social de las comunidades 
locales. La presencia de empleados de la mina 
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puede incidir en la disponibilidad de recursos, en particular 
si ellos hacen uso del suministro local de agua o si 
practican la cacería en el área. En algunas áreas, los habitantes 
locales se han quejado de que los mineros, tanto los 
artesanales como los empleados de compañías más grandes, 
los han tratado con agresividad y falta de respeto, y 
han violado a las mujeres y amenazado a los hombres.33 En 
muchos casos, los nuevos asentamientos son integrados 
casi exclusivamente por hombres, lo que puede propiciar 
la bebida, el juego y la prostitución.34 
Los proyectos de explotación minera no sólo traerán 
consigo una afluencia de trabajadores extranjeros a un 
área determinada, sino también tenderán a promover la 
inmigración de personas provenientes de otras partes del 
país o la región, en busca de trabajo o de otras oportunidades 
económicas relacionadas con la mina. En muchos 
casos, la noticia de un nuevo proyecto de explotación de 
minerales atraerá a pequeños mineros, quienes estarán 
ansiosos por aprovechar algunos de los recursos de la 
mina. Desde que se descubrió oro por primera vez en 
Serra Pelada, en el estado de Pará en el norte del Brasil, 
400.000 personas continúan viviendo directamente en las 
cercanías de la mina de oro.35 Cerca de la entrada a la mina 
de hierro de Carajá en Brasil, la mayor del mundo, las ciudades 
locales han crecido a un ritmo anual de casi un 20 
por ciento desde que inició la minería.36 
4.2.3.1 Impactos potenciales negativos en la salud ocasionados 
por cambios demográficos 
• La creciente inmigración y actividad de minería en un 
área puede conducir a nuevas amenazas para la salud 
para las personas locales, tanto por enfermedades 
como por contaminación ambiental. 
El trastorno social causado por la afluencia de nuevas personas 
hacia un área podría estar acompañado por severos 
impactos en la salud de las poblaciones locales. La presencia 
de personas externas, ya se trate de empleados expatriados 
de las compañías mineras, pequeños mineros u 
otros inmigrantes que buscan trabajo, traerá dolencias 
aparentemente cotidianas a un área en donde estas enfermedades 
eran desconocidas. En particular están en riesgo 
los grupos que anteriormente vivían aislados, en vista de 
que tendrán poca o ninguna inmunidad a enfermedades 
como la gripe o hasta el resfriado común. Otras enfermedades 
más complicadas como la tuberculosis también pueden 
afectar estas áreas.37 
La malaria es otra "nueva" enfermedad que puede 
representar una amenaza mortal para comunidades aisladas. 
Entre 1991 y 1995, un 25 por ciento de los habitantes 
Yanomami en Venezuela fallecieron de malaria que había 
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cuales dependen las comunidades 
para procurarse de alimentos y agua 
Por ejemplo, una comunidad amerindia 
en Guyana expresó su preocupación 
por una concesión exploratoria de 
oro adyacente a su territorio, otorgada 
recientemente. Aunque el área de concesión 
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no se traslapa con sus tierras, 
contiene la cabecera del río que es el 
principal proveedor de agua para la 
comunidad. Si dicha corriente de agua 
fuera contaminada o desviada, ello 
tendría severos impactos en la salud y 
los sistemas de producción de la comunidad. 
1 
Si no se toman precauciones adecuadas, 
los procesos de minería también 
podrían afectar directamente a la 
salud humana por causar enfermedades. 
La exposición prolongada a los 
gases liberados por las fundidoras de 
metal, entre éstos, el monóxido de carbono, 
dióxido de sulfuro y óxidos 
nitrosos, puede resultar en problemas 
respiratorios y en un mayor riesgo de 
cáncer en los humanos. La contaminación 
del agua, ocasionada por fugas en 
las plataformas de lixiviación y los 
depósitos de escoria, y por la sedimentación 
y los metales tóxicos, constituyen 
una amenaza para comunidades 
locales y en ocasiones para comunidades 
remotas cuyo suministro de agua 
potable se origina en áreas mineras. El 
mercurio, arsénico, cadmio, cromo y 
plomo, elementos comunes de los 
desechos de minería, son tóxicos para 
los humanos. Aun en cantidades muy 
pequeñas, el cianuro puede ser fatal 
para los humanos, un hecho que representa 
un peligro serio para las poblaciones 
locales cercanas a las 
operaciones mineras que no controlan 
adecuadamente el uso del cianuro.2 
En Torreón, México, una compañía 
productora de plata ha estado 
emitiendo grandes cantidades de 
plomo cerca de un barrio local. Industrias 
Peñoles, una de las mayores compañías 
productoras de plata, recibió la 
orden del Gobierno de México de establecer 
un fondo de US$6,4 millones 
destinados a la atención médica para 
las víctimas de intoxicación por plomo 
-en su mayoría niños- de los vertidos 
de plomo provenientes de la fundidora 
de la planta. Además, la agencia federal 
mexicana de aplicación de las leyes 
ambientales amenazó con clausurar la 
mina si no era reducida la cantidad de 
plomo en los vertidos. Según los estándares 
internacionales, más de 10 
microgramos de plomo por decilitro 
de sangre pueden causar desórdenes 
neurológicos y un desarrollo atrofiado, 
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sobre todo en niños. En Torreón, se 
determinó que más de la mitad de los 
niños y las mujeres embarazadas que 
se sometieron a pruebas tenían niveles 
superiores a los 25 microgramos.3 El 
diario local informó que casi 200 niños 
habían sido tratados en centros de 
emergencia porque su sangre contenía 
altos niveles de plomo.4 
Aunque el control de la polución y 
contaminación de las operaciones 
mineras puede ayudar a controlar y 
evitar impactos directos en la salud 
humana, las compañías mineras también 
pueden contribuir proactivamente 
a mejorar la salud de las comunidades 
mediante servicios y programas de 
extensión. Por ejemplo, Placer Dome 
ha unido fuerzas con Milne Bay Provincial 
Divison of Health y con el Centro 
de Colaboración para el Control de 
la Filariasis Linfática de la Universidad 
de James Cook en Australia, de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), para erradicar la enfermedad 
tropical conocida como filariasis linfática 
que se ha propagado cerca de su 
mina de Misima en Papúa Nueva Guinea. 
En primer lugar, el programa se 
proponía probar el éxito de un tratamiento 
en particular, pero con el apoyo 
logístico de la mina el proyecto ha 
aceptado el desafío mayor, que consiste 
en mejorar la salud de la comunidad 
en general. Este programa 
también ha ayudado a prevenir la propagación 
de enfermedades transmitidas 
por mosquitos o zancudos y ha 
capacitado a los miembros de la comunidad 
local para tratar las picaduras y 
utilizar mosquiteros. El tratamiento de 
la comunidad ha tenido como resultado 
que los obreros faltan menos a su 
trabajo por motivo de enfermedad y 
que ha mejorado la salud general en 
las áreas aledañas.5 
1. Mark Jacobson, "Guyana's Gold Standard," 
Natural History, septiembre de 1998, 58. 
2. Carlos D. Da Rosa y James S. Lyon, Golden Dreams, 
Poisoned Streams: How Reckless Mining 
Pollutes America's Waters, and How We Can Stop 
It (Washington, D.C.: Mineral Policy Center, 1997), 
81-82. 
3. Dan Trotta, "Mexico Orders Mining Firm to Pay 
for Major Cleanup," Reuters, 5 de octubre de 1999. 
4. "Peñoles deberá construir albergue para reubicar 
a niños afectados," El Siglo de Torreón, 14 de 
mayo de 1999. 
5. Placer Dome Group, It's About Our Future, 
1998 Sustainability Report (Vancouver, British 
Columbia: Placer Dome Group, 1999), 23. 
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CASILLA 4.3: LOS IMPACTOS SOCIALES Y DE SALUBRIDAD OCASIONADOS POR DAÑOS AL 
MEDIO AMBIENTE 
Los posibles daños al medio ambiente ocasionados por proyectos de minería a gran escala, desde la polución 
hasta la contaminación 
del agua, también puede amenazar la salud y el bienestar de las comunidades locales si no reciben un tratamiento 
adecuado. 
La erosión y sedimentación puede causar daños a cultivos y ganado y puede arruinar los recursos del agua y el 
suelo, de los 
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sido traída al área por mineros artesanales.38 Los pequeños 
mineros también podrían aumentar la amenaza de malaria 
para todas las comunidades locales al dejar estanques de 
agua estancada en sitios mineros abandonados, lo que 
ofrece un ambiente ideal para la reproducción de 
zancudos.39 
La población aumenta, y grandes cantidades de hombres 
solteros que inevitablemente formarán parte de las 
nuevas población de inmigrantes, también significa frecuentemente 
que problemas de salud relacionados con el 
SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual de 
pronto aparecen en un área. Estas enfermedades afectan 
en especial a las mujeres.40 
Mientras muchos de estos impactos relacionados con 
la salud pueden resultar de cualquier tipo de desarrollo 
económico, un peligro que guarda particular relación con 
la minería y la presencia de pequeños mineros de oro es la 
intoxicación por mercurio. Los pequeños mineros combinan 
mercurio líquido con el mineral triturado para formar 
una amalgama con el oro contenido en el mineral. Luego 
pasan el líquido por una tela para eliminar el exceso de 
mercurio y calientan la amalgama para provocar la evaporación 
de los últimos vestigios de mercurio.41 Debido a que 
la mayor parte de esta actividad no está regulada y únicamente 
hace uso de la tecnología más básica, la mayor parte 
del mercurio utilizado en este proceso es desechado y termina 
en el medio ambiente, contaminando el aire, suelo y 
agua. El mercurio es uno de los metales más tóxicos que 
existen y se bioacumula en la cadena alimenticia, volviéndose 
cada vez más concentrado a niveles más elevados. La 
intoxicación por mercurio puede conducir a irritaciones 
cutáneas, fiebre, dolores de cabeza, náusea, fatiga, irritabilidad, 
capacidad sensorial disminuida, pérdida del lenguaje 
y la memoria, ceguera, depresión, enfermedades 
renales, temblores, daños cerebrales, serios defectos de 
nacimiento y la muerte.42 
Se han encontrado niveles elevados de mercurio en 
estudios de habitantes del Amazonas de Brasil, en donde 
más de 4,5 millones de personas están directa e indirectamente 
involucradas en la minería de oro a pequeña escala 
y anualmente se vierten entre 90 y 120 toneladas de mercurio 
en el ecosistema. Aun en comunidades que no tenían 
contacto directo con la minería de oro, se encontraron 
niveles altos de mercurio y se relacionaron con el hecho de 
que en todas las comidas ellos consumen pescado proveniente 
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de los ríos contaminados.43 En forma similar, en la 
Guayana Francesa, la producción de unas 200 toneladas 
de oro desde mediados del siglo XIX, en su mayoría a 
cargo de pequeños mineros, ha sido acompañada por el 
vertido de unas 280 toneladas de mercurio en el medio 
ambiente natural. Estudios recientes de personas en áreas 
de minería de oro encontraron que los niveles de mercurio 
eran más altos que lo normal en muchas personas, y eran 
más altos en las personas que se alimentaban con peces de 
agua dulce.44 
4.2.3.2 Potenciales impactos económicos negativos ocasionados 
por cambios demográficos 
• Los cambios demográficos y la introducción de una 
economía basada en la moneda circulante pueden elevar 
los precios locales y conducir a la dependencia de 
productos comprados. 
El crecimiento poblacional ocasionado por la minería 
puede conducir a elevar los precios de los productos locales, 
ampliar la economía de moneda circulante y acentuar 
las desigualdades entre las poblaciones locales.45 Los cambios 
económicos que conlleva un gran proyecto de explotación 
minera son tan profundos como los cambios 
sociales o culturales de que son objeto muchas comunidades. 
En áreas donde anteriormente había poca o ninguna 
economía basada en moneda circulante, la llegada de 
empleos, negocios y otras actividades generadoras de efectivo 
puede ser enorme.46 El atractivo de la mina, ya sea 
como fuente de empleo o como fuente de negocios para 
otras empresas podría significar que las comunidades que 
una vez dependieron de la agricultura de subsistencia o de 
la cacería y la recolección, se vuelven sedentarias, se asientan 
cerca de la mina y dependen cada vez más de la 
comida importada y de otros artículos cuya adquisición 
requiere de dinero en efectivo. 
La presencia de empleados de la mina también puede 
tener serios impactos en los precios locales, causando una 
inflación elevada y repentina. En Cajamarca, Perú, una 
ciudad de 180.000 habitantes a unos 48 kilómetros (30 
millas) de Yanacocha, la mina de oro más grande de América 
del Sur, la presencia de la mina ha significado el alza 
del costo de la vida para los habitantes locales. Aunque la 
ciudad se ha beneficiado de 1.200 nuevos empleos y de 
nuevas carreteras, escuelas e infraestructura por valor de 
US$7 millones, los precios de la vivienda, educación y artículos 
de primera necesidad han aumentado enormemente 
debido a la presencia de empleados de la mina bien pagados. 
En algunos de los mejores sectores de la ciudad, los 
alquileres están diez veces más caros que antes. Un residente 
comentaba: "Ésta no es la misma ciudad de antes. 
Era una ciudad colonial tranquila que ahora está llena de 
polvo, crimen, prostitución y ruido."47 
Irónicamente, en algunos casos los impactos sociales 
positivos de una explotación minera, incluyendo las 
mayores oportunidades laborales y económicas, pueden 
traducirse en impactos negativos al finalizar la vida de la 
mina. La creación de nuevos empleos y negocios de servicios 
significa que toda esa cantidad de personas enfrentará 
trastornos económicos una vez que desaparece el empleador 
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y cliente que había sido la mina.48 Esto será particularmente 
cierto en áreas que tenían una escasa o ninguna 
economía de moneda en efectivo antes de la llegada de la 
compañía minera. Una vez las personas se pasan de la 
actividad de subsistencia a un empleo generador de efectivo 
con base en la mina, será cada vez más difícil para 
ellos ser económicamente independientes si los cambios 
económicos no son sostenibles más allá del cierre de la 
mina. 
4.3 PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA MEJORAR 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA MINERÍA 
Aunque los impactos de la explotación de minerales en 
comunidades locales pueden ser profundos, en la mayoría 
de casos será posible mitigar o minimizar los impactos 
negativos de un proyecto e incrementar sus contribuciones 
positivas para el desarrollo comunitario. La planificación 
cuidadosa y la consideración plena de todos los impactos 
potenciales y de las alternativas para abordar los mismos 
puede ayudar a garantizar que un programa de relaciones 
comunitarias sea más eficaz y apropiado para una situación 
en particular. 
4.3.1 Requisitos para un programa social exitoso 
• Emplear a profesionales capacitados para manejar un 
programa social con coherencia y constancia puede 
aumentar la credibilidad de una compañía ante los 
habitantes locales y su éxito en las relaciones comunitarias. 
Muchas veces fracasan programas comunitarios bien 
intencionados debido a que no cuentan con suficiente 
apoyo por parte de la compañía y porque son implementados 
por empleados inexpertos más acostumbrados a tratar 
con aspectos técnicos. Abordar debidamente los temas 
sociales y las relaciones comunitarias es tan importante 
para el éxito de un proyecto como los temas financieros y 
de ingeniería, y debe haber una seria profesionalización de 
las relaciones comunitarias en todas las industrias de 
extracción de recursos.49 Los cargos de asuntos comunitarios 
deben ser ocupados por profesionales capacitados que 
cuenten con suficientes recursos, apoyo y capacitación por 
parte de la compañía.50 Estos especialistas también deben 
estar familiarizados con el proceso de minería y los aspectos 
técnicos de la operación, a fin de garantizar su credibilidad 
en la empresa y aumentar su capacidad para 
transmitir información tanto a nivel interno como externo. 
Las compañías deben promover la comprensión y cooperación 
entre todos los especialistas técnicos, ambientales y 
sociales para evitar sesgos o arrogancia tecnológica.51 
Por lo general no existe una cultura establecida de 
confianza entre comunidades y compañías, y las compañías 
deben desarrollar credibilidad con las comunidades 
locales.52 Es muy importante que los profesionales de las 
relaciones comunitarias no sean considerados como que 
sólo representan los intereses de la compañía. Ellos deben 
diseñar un programa para satisfacer las necesidades de la 
compañía y la comunidad y, por lo tanto, la comunidad 
debe dedicarse a seleccionar y aprobar a los especialistas y 
a determinar la dirección que tomará su trabajo. Cuando 
sea posible, los especialistas deben ser profesionales locales 
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con experiencia en el área. Si no hay candidatos calificados 
a nivel local, los especialistas extranjeros deben 
trabajar en estrecha colaboración con personal local para 
aumentar la capacidad local en temas sociales.53 
Los contactos comunitarios deberían tener nivel 
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Reunión de consulta 
con el pueblo, pueblo 
de Gaibobo, Isla de 
Misima, Papúa Nueva 
Guinea 
Foto: Cortesía de Placer Dome Inc. 
gerencial y deberían ser autorizados para actuar y tomar 
decisiones por su propia cuenta. Si el contacto de la comunidad 
tiene que consultar constantemente a sus superiores 
o una oficina central, perderá credibilidad. Por lo general, 
las comunidades enviarán a sus líderes superiores para las 
consultas, y las compañías deberían hacer lo mismo, como 
señal de confianza y respeto.54 Por estas razones, el establecimiento 
y la implementación de un programa de relaciones 
comunitarias también debería ser un proceso público 
abierto y transparente. 
También es muy importante la coherencia y continuidad 
-de participantes, actitudes, opiniones y posturas- a lo 
largo de un programa de relaciones comunitarias, desde el 
contacto inicial hasta las negociaciones finales. Las percepciones 
de los habitantes locales respecto al proyecto 
dependerán de sus experiencias con el personal del 
mismo. Debido a la renovación y la llegada de tantas personas 
al principio de las operaciones, todos los contactos y 
discusiones deben ser coordinados por una persona o un 
grupo pequeño de personas y deben registrarse cuidadosamente 
para que todas las relaciones sean coherentes.55 
n Medidas para un programa social exitoso: 
_ Emplear a profesionales capacitados para supervisar 
un programa de relaciones comunitarias. 
_ Asegurar que la comunicación con las comunidades 
sea coherente y continua y que ocurra a nivel ejecutivo 
de la compañía. 
4.3.2 Evaluación y monitorización social 
• Realizar evaluaciones sociales al principio de un proyecto 
y monitorizar el desempeño de los programas 
sociales puede ayudar a garantizar el éxito de una 
estrategia de relaciones comunitarias. 
La mayoría de problemas sociales en un proyecto de minería 
ocurre por ignorancia y no por malicia. Por lo tanto, el 
primer paso para desarrollar un programa exitoso de relaciones 
comunitarias es una evaluación social completa del 
área, realizada en la fase de exploración con la participación 
plena de la comunidad, para predecir impactos 
potenciales, establecer las necesidades reales de las comunidades 
locales y entender las culturas locales, niveles de 
educación, valores y deseos.56 
Una metodología que puede ser adaptada a diferentes 
comunidades es el Enfoque Participativo de Evaluación y 
Manejo del Impacto Social (Participative Approach to 
Social Impact Assessment and Management - PASIAM). 
Este proceso tiene cuatro fases importantes: el perfil, que 
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recurre a entrevistas y fuentes escritas para desarrollar un 
resumen integral de una comunidad o región; la proyección, 
que calcula el estado futuro de una comunidad o 
región si la propuesta avanza; la evaluación, que implica 
trabajar con líderes comunitarios y partes interesadas 
clave para evaluar los impactos potenciales en diferentes 
seguimientos de la comunidad; y el manejo, durante el 
cual el equipo de evaluación trabaja con la comunidad 
para desarrollar maneras de maximizar beneficios y minimizar 
y mitigar pérdidas.57 
Históricamente, no se han utilizado evaluaciones 
sociales tan ampliamente como las evaluaciones ambientales, 
en parte por una falta de conocimiento de los temas.58 
Los temas sociales también son más difíciles de evaluar 
porque son más difíciles de medir, dependiendo de las 
percepciones y de las diferentes necesidades y deseos de 
los partes interesadas individuales.59 No obstante, las evaluaciones 
deberían ser realizadas por profesionales calificados 
e integradas con evaluaciones ambientales. Las 
medidas de mitigación de problemas ambientales y sociales 
muchas veces están inextricablemente relacionadas. 
Una evaluación social completa beneficiará financieramente 
a un proyecto al ser una herramienta para manejar 
buenas relaciones comunitarias, identificar problemas 
mientras todavía es posible mitigarlos, y asegurar transparencia 
y responsabilidad hacia los partes interesadas.60 La 
integración de este proceso con la evaluación ambiental 
también aumentará los beneficios para el proyecto a través 
de la identificación y la mejora de los beneficios, la identificación 
de medidas proactivas para mitigar problemas, la 
provisión de una base, y el apoyo público incrementado.61 
Una evaluación social y ambiental completa consiste 
de varias fases, empezando por la definición de metas y 
alcances, durante la cual una compañía trata de identificar 
temas y partes interesadas, y conocer el ambiente legal. 
Luego, el proceso incluye la recolección de información, la 
evaluación del momento, probabilidad, nivel y duración 
de los impactos, y la determinación de posibles opciones 
de mitigación, incluyendo la prevención, minimización, 
reparación y compensación. Las medidas finales de una 
evaluación son el seguimiento, implementación y monitorización. 
62 La revisión por un experto verdaderamente 
independiente aprobado por los partes interesadas relevantes 
debería formar parte del proceso. 
Entre los ejemplos de datos que un equipo debe recolectar 
está la información sobre percepciones relacionadas 
con el desarrollo, potenciales impactos en la estructura 
social, potencial participación de habitantes locales en la 
mina, el rol de las mujeres en las comunidades, potenciales 
presiones sobre los recursos naturales, potencial necesidad 
de reasentamiento, impactos culturales, potencial de conflicto, 
impactos considerados inaceptables, beneficios 
deseados y costos económicos del manejo social.63 
Aunque habría que realizar una evaluación inicial 
antes de diseñar el proyecto y de desarrollar el mismo, la 
evaluación y el monitorización no deberían cesar cuando 
comienzan la exploración y explotación. Habría que realizar 
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nuevas encuestas socioculturales antes de cada una de 
las fases importantes de un proyecto, para asegurarse que 
las actitudes o inquietudes no hayan cambiado con el paso 
del tiempo.64 
Además, el cumplimiento de los compromisos con las 
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comunidades debería ser monitorizado por terceros 
imparciales, aceptados por todos los partes interesadas. El 
monitorización debe involucrar plenamente a aquellos que 
están siendo monitorizados, de manera que las comunidades 
locales deberían ser participantes activos en este programa. 
65 
Es importante que los programas de monitorización 
tomen en cuenta todos los factores que afectan a las comunidades 
de la región. Por ejemplo, después de que una 
compañía empezó a operar una mina de níquel en Sulawesi, 
Indonesia, se registró un "aumento dramático" de 
lepra en el área. Sin embargo, pronto se descubrió que 
dicho "aumento" no era real, sino que simplemente era el 
resultado del hecho que los leprosos habían encontrado un 
hospital recientemente establecido por la compañía.66 
n Medidas para una evaluación y monitorización 
social eficaz: 
_ Realizar una 
amplia evaluación 
social en la fase de 
exploración para 
predecir impactos 
y entender las 
necesidades y los 
deseos de los 
habitantes locales. 
_ Integrar la evaluación 
social con 
evaluaciones de 
impacto ambiental. 
_ Realizar evaluaciones 
nuevas o 
adicionales para 
cada fase importante 
de un proyecto. 
_ Contratar a terceros 
imparciales 
para monitorizar 
el cumplimiento 
de los planes de 
manejo social. 
4.3.3 Identificación de 
los partes interesadas 
• Identificar e involucrar 
a la gama 
completa de personas 
que serán 
afectadas por una 
mina o que están 
interesadas en los 
impactos del proyecto, puede aumentar la equidad, 
evitar conflictos futuros y contribuir a la aceptación 
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local de las actividades de una compañía. 
Uno de los componentes más importantes de una evaluación 
social básica inicial es la identificación de los partes 
interesadas que formarán parte del programa de relaciones 
comunitarias. Esto es importante para asegurar que todas 
las partes relevantes participen en la consulta y negociación, 
a fin de promover la equidad y evitar conflictos futuros 
resultantes de la exclusión. Antes de que una compañía 
llegue a un área determinada, debe trabajar con científicos 
sociales para preparar perfiles nacionales, regionales y 
locales con el propósito de ayudar a identificar partes interesadas 
y potenciales fuentes de conflicto y cooperación.67 
El universo de partes 
interesadas debe incluir a 
todas las partes interesadas, 
no sólo a quienes se considera 
poseedores del "derecho" 
a participar en las 
discusiones.68 Las compañías 
deben identificar a 
todos los partes interesadas 
de la comunidad -y permitir 
que los mismos se identifiquen- 
antes o durante la 
fase de exploración. La sección 
de asuntos comunitarios 
de la compañía debe 
establecer mecanismos de 
comunicación formales con 
todos los partes interesadas 
para conocer sus opiniones 
y para consultarles sobre el 
proyecto.69 Las opiniones y 
metas de los partes interesadas 
podrían diferir de las 
de la compañía minera, 
pero es importante reconocer 
la legitimidad de todas 
las perspectivas.70 
En las comunidades 
locales, la identificación de 
partes interesadas puede 
ser muy compleja. Las compañías 
deben reconocer que 
las poblaciones locales por 
lo general estarán integradas 
por varios grupos 
diversos, con necesidades y 
metas diferentes - y a veces 
contrarias - aun cuando 
todos pertenezcan al mismo 
grupo indígena.71 En la 
mayor medida de lo posible, 
las negociaciones 
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Cooperativa de minería de oro a 
pequeña escala Los Rojas, Las 
Cristinas, Venezuela 
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Foto: Amy Rosenfeld 
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en particular el oro o las piedras preciosas, 
pueden ser extraídos por personas 
individuales. Por lo tanto, cuando una 
compañía minera que llega a un área que 
anteriormente no había sido explotada a 
gran escala, podría encontrar que la 
minería a pequeña escala se ha practicado 
en el área durante décadas. 
Actualmente, los pequeños mineros 
producen alrededor de un 25 por ciento 
de todo el oro, diamantes y otras gemas 
que se extrae en países en desarrollo.1 
Por ejemplo, en el Amazonas del Brasil, 
que probablemente contiene a la mayor 
población de pequeña minería en el 
mundo, la producción local de oro ha 
alcanzado casi 100 toneladas anuales, 
generando más de US$2.000 millones 
anuales e involucrando en forma directa 
e indirecta a 4,5 millones de personas.2 
La presencia de estos mineros 
puede dar origen a serios conflictos 
sociales, tanto con los habitantes originales 
del área como con representantes de 
la compañía minera recién llegada. Para 
los pueblos indígenas, los pequeños 
mineros pueden traer enfermedades 
anteriormente desconocidas, violencia y 
destrucción del medio ambiente. Para las 
grandes compañías mineras, los intentos 
de desalojar a los pequeños mineros de 
una concesión puede generar violencia. 
Amediados de los años noventa, en el 
distrito minero de Carajás en el estado 
brasileño de Pará, CVRD, la compañía 
minera estatal brasileña, mientras explotaba 
una mina de oro de US$250 millones 
en Serra Leste, trató de retirar a los 
mineros artesanales que por años habían 
estado trabajando los depósitos de oro 
del área. Los pequeños mineros, sin 
embargo, deseaban quedarse y tomaron 
como rehenes a siete empleados de 
CVRD hasta que sus demandas fueron 
satisfechas.3 
Para evitar los conflictos mencionados, 
y para asegurar que los pequeños 
mineros no sufran excesivos daños sociales 
y económicos a raíz de la pérdida de 
sus medios de vida, los grandes proyectos 
mineros desarrollados en tierras en 
donde existe un historial de minería artesanal 
necesitan crear algún tipo de programa 
para abordar estos temas. En 
algunos casos, los mineros artesanales 
pueden ser contratados para empleos en 
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la mina grande, ya que contarán con la 
ventaja de familiarizarse con algunos de 
los principios básicos de la minería.4 Sin 
embargo, será imposible contratar a 
todos los pequeños mineros que anteriormente 
trabajaban en el área, y por lo 
tanto muchos serán desplazados por la 
mina grande.5 En estos casos, la compañía 
podría permitir a los mineros artesanales 
continuar trabajando en partes no 
utilizadas de la concesión minera, bajo 
un programa de licencia y regulación 
para asegurar que trabajan de una 
manera segura y no destructiva. En estos 
programas debería otorgarse preferencia 
a los habitantes originales de un área, en 
vez de los inmigrantes.6 
El pequeño proyecto de minería Las 
Cristinas 
Placer Dome, Inc. ha desarrollado una 
manera innovadora de abordar y evitar 
conflictos potenciales con pequeños 
mineros en su concesión de oro Las Cristinas, 
en el estado sureño de Bolívar, 
Venezuela. La concesión minera de 4.000 
hectáreas (9.900 acres), cerca de la frontera 
con Guyana, es controlada por la 
Minera Las Cristinas, una iniciativa conjunta 
entre Placer Dome y la Corporación 
Venezolana de Guayana (CVG), una 
corporación estatal de explotación.7 
El área es habitada por varios miles 
de personas en diferentes comunidades 
que rodean el área de minería. Desde los 
años cincuenta, la región de Las Cristinas 
ha sido el sitio de operaciones mineras a 
pequeña escala y, en los años ochenta, 
momento en que alcanzó su punto más 
alto, albergaba a más de 10.000 personas, 
incluyendo a los mineros, sus familias y 
los servicios relacionados.8 Cuando el 
Gobierno de Venezuela decidió asignar 
el área a concesiones mineras a gran 
escala, muchas de estas personas fueron 
desplazadas. Aprincipios de los 
noventa, antes de que las grandes compañías 
tomaran posesión de las áreas de 
concesión, 2.800 personas del área fueron 
trasladadas hacia dos pueblos, Santo 
Domingo y Ciudad Dorada, a unos cinco 
kilómetros (tres millas) de distancia. Se 
les dio apoyo rudimentario para construir 
nuevos poblados, pero jamás obtuvieron 
alternativas económicas o 
derechos legales para practicar la minería 
en el área. No obstante, continuó la 
minería ilegal a pequeña escala, y actualmente 
casi la mitad de la población del 
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área se dedica a la minería artesanal, con 
un porcentaje activo aun mayor en las 
dos ciudades en donde fueron reasentados. 
9 
Este desplazamiento ha llevado a 
violencia y conflictos en repetidas ocasiones. 
En 1995, los habitantes locales 
bloquearon una de las principales carreteras 
de acceso al área de minería, en respuesta 
al hostigamiento por parte de la 
Guardia Nacional y a la actitud de línea 
dura de otra compañía extranjera en el 
área. Los manifestantes finalmente invadieron 
la concesión de dicha compañía.10 
En esta área también se ha registrado 
una extensa degradación ambiental, en 
particular a lo largo de los ríos. Más de la 
mitad del área de concesión de Las Cristinas 
había sido perturbada por estas 
actividades, y el daño incluía la deforestación, 
sedimentación, el trastorno de 
patrones de drenaje, las marcas de agujeros 
excavados y la sumersión de tierras.11 
Aceptando que la comunidad 
minera artesanal era un grupo grande e 
importante conformado por partes inte- 
CASILLA 4.4: TRABAJANDO CON LAS COMUNIDADES LOCALES: LOS PEQUEÑOS MINEROS 
Aunque toda gran explotación enfrentará potenciales conflictos sociales con las comunidades locales, la 
industria minera tiene 
una situación excepcional con un grupo muy importante de partes interesadas: los pequeños mineros o mineros 
artesanales. A 
diferencia del petróleo o el gas, por ejemplo, que sólo pueden extraerse con grandes aportes de capital y equipo, 
muchos minerales, 
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resadas locales que no estaban dispuestos 
a aceptar el desplazamiento económico, 
Placer Dome decidió invertir en la 
creación de un proyecto de minería a 
pequeña escala que proveería capacitación, 
instalaciones y apoyo financiero 
para desarrollar instalaciones para una 
minería artesanal sostenible a nivel 
ambiental y económico. El proyecto de 
minería Los Rojas, que dio inicio a principios 
de 1996, opera en un sector de 126 
hectáreas (311 acres) de la gran concesión, 
en un área que históricamente 
había sido uno de los principales sitios 
de la actividad de minería a pequeña 
escala.12 Desde 1997, Placer Dome ha 
invertido más de US$1 millón en este 
proyecto.13 
El proyecto inició con la creación de 
una asociación civil sin fines de lucro, 
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integrada por mineros artesanales y 
abierta a personas que hubieran vivido 
en el área por más de tres años, que fueran 
ciudadanos venezolanos y cuya ocupación 
principal fuera la minería a 
pequeña escala. Inicialmente, la asociación 
inscribió a más de 200 miembros.14 
Debido a que el proyecto se estableció 
como actividad auxiliar de la mina 
mayor, la compañía proporcionó al 
gobierno una breve declaración de 
impacto ambiental, la cual fue aprobada 
a finales de 1997.15 
El proyecto forma parte de un programa 
socioeconómico mayor, diseñado 
para mejorar el nivel de vida local, crear 
una economía sostenible y diversificada, 
promover el desarrollo e iniciativas locales, 
ofrecer más oportunidades de educación 
y capacitación, minimizar los 
impactos ambientales y aumentar la participación 
de las mujeres.16 Entre las instalaciones 
desarrolladas por medio del 
proyecto cabe mencionar una tienda de 
comestibles, una enfermería, oficinas de 
ingeniería y administración, una cocina, 
un comedor y un área de reuniones, y 
una casa para el generador de energía 
eléctrica, instalaciones sanitarias y almacenamiento 
de agua potable.17 La compañía 
también reconoció que el proyecto le 
representaría otros beneficios más, porque 
una pequeña operación minera 
semiindustrial bien organizada podría 
ser una reserva de mano de obra semicalificada 
para empleos futuros en la mina 
grande.18 
Durante el desarrollo del proyecto, 
la compañía patrocinó un viaje a Bolivia 
con varios miembros para estudiar la 
recuperación del oro y el manejo del 
mercurio en operaciones mineras a 
pequeña escala.19 El proyecto ha organizado 
a los mineros en equipos de trabajo 
para procesar escoria antigua y excavar 
nuevas áreas, identificadas mediante un 
proyecto de exploración en curso. La 
asociación ofrece servicio de transporte 
oficial para llevar sacos de minerales 
desde los pozos de las minas hasta el 
molino para su procesamiento. Aunque 
las operaciones mineras artesanales tradicionales 
utilizan mercurio para separar 
el oro del mineral, el molino de Los Rojas 
utiliza la separación por gravedad 
básica.20 Después de separar de la escoria 
el mineral que contiene oro, éste es llevado 
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a la ciudad, a un centro de procesamiento 
financiado por el proyecto, en 
donde es procesado. El centro de procesamiento 
también está procesando lentamente 
y de una manera menos peligrosa, 
una parte de la escoria antigua contaminada 
con mercurio que había quedado 
de operaciones anteriores.21 Debido a que 
el sistema de procesamiento a pequeña 
escala no podrá extraer el 100 por ciento 
del oro contenido en el mineral, después 
de terminar el procesamiento, la escoria 
restante se lleva a la gran planta de tratamiento 
de cianuro de la mina, o es vendida 
a otra gran mina.22 
Además de proveer capacitación en 
técnicas responsables a pequeña escala, 
la compañía está iniciando la planificación 
de diversificación y alternativas económicas, 
para evitar el desplazamiento 
económico tras el cierre de la mina.23 
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deberían incluir a todos los grupos, no sólo a los más fuertes 
o a los que se hacen escuchar más. Los grupos tradicionalmente 
más "silenciosos" deberían recibir la asistencia 
de expertos.72 Por ejemplo, las mujeres deberían ser escuchadas 
e incluidas, aun cuando no se encuentren entre los 
líderes tradicionales de una comunidad.73 En algunos 
casos, podría haber barreras sociales o culturales que dificultan 
la participación de ciertos grupos. En estos casos es 
esencial la capacitación y el desarrollo de capacidades 
para permitirles analizar y responder plenamente a los 
temas. 
También es importante asegurar que las personas u 
organizaciones designadas como líderes oficiales de una 
comunidad sean realmente representativos de dicha 
comunidad, y no que alguna autoridad externa los haya 
nombrado, por ejemplo. Si éste fuera el caso, los contactos 
con la comunidad deberían determinar quién puede representar 
mejor a la comunidad. A la larga, una investigación 
de este tipo será compensada, ya que cualquier acuerdo 
hecho con un líder no representativo podría no ser aplicable 
en la práctica y podría conducir a conflictos.74 Además 
de asegurar una representación plena y precisa, también es 
importante evitar la adopción de políticas que podrían 
exacerbar divisiones en las comunidades locales, por ejemplo 
favoreciendo a un grupo sobre otro en un área específica 
o contratando como guardias de seguridad a los 
enemigos tradicionales de una comunidad.75 
n Medidas hacia la identificación precisa y global 
de partes interesadas: 
_ Antes de iniciar la exploración, preparar perfiles preliminares 
nacionales, regionales y locales para identificar 
a los partes interesadas y las fuentes potenciales 
de conflicto y cooperación. 
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_ Establecer mecanismos de comunicación formal con 
todos los partes interesadas identificados. 
_ Reconocer que las poblaciones locales están conformadas 
por varios grupos diversos, con necesidades y 
metas diferentes y muchas veces contrarias. 
_ Evitar políticas que podrían exacerbar las divisiones 
en las comunidades locales. 
4.3.4 Consulta y participación 
• La inclusión de todas las partes en un proceso de consulta 
participativo de doble vía ayudará a asegurar 
que la compañía y la comunidad conozcan y acepten 
las necesidades y deseos de cada uno. 
Una vez identificados los partes interesadas relevantes, la 
compañía debe iniciar un proceso de consulta y negociación 
con cada parte. La consulta no sólo consiste en informar, 
sino también en escuchar.76 Todo el proceso debe ser 
un intercambio de doble vía, en donde todas las partes 
participen y hagan escuchar y entender sus opiniones. En 
cualquier proceso de negociación hay una secuencia que 
va de la persuasión a la consulta y a la participación.77 El 
desafío para un programa eficaz de relaciones comunitarias 
es trascender la fase de consulta y dar participación a 
los habitantes locales.78 Como observaba un líder indígena 
en referencia a un proceso del cual se consideró excluido: 
"Lo que ustedes hacen sin nosotros lo hacen en contra de 
nosotros."79 
El proceso de consulta es la primera y mejor oportunidad 
para que una compañía empiece a desarrollar una 
buena reputación y relación con las comunidades.80 Un 
intercambio honesto y abierto con las comunidades puede 
identificar y abordar las expectativas al principio del proceso 
de explotación, permitiendo a las comunidades estar 
involucradas en cada fase de la explotación y participar en 
abordar sus propias inquietudes.81 Para garantizar apertura 
y continuidad a lo largo del proceso de consulta, las 
negociaciones y discusiones deben realizarse entre grupos, 
no entre personas individuales.82 
La consulta eficaz y minuciosa también es importante 
para disipar los temores de la comunidad, tanto reales 
como imaginarios. Ofrecer información clara y accesible es 
vital para este proceso. Como comentó una compañía 
minera después de que un gran derrame de escoria condujo 
a una serie de rumores en la región: "Si hay un vacío 
de conocimiento que haya que llenar, algo podría llenarlo 
que no necesariamente será la verdad."83 Entre los tópicos 
que podrían ser abordados en este proceso están las preocupaciones 
de la comunidad respecto a los derechos de 
tenencia de la tierra, impactos en el medio ambiente y la 
salud, seguridad, pérdida de producción, perturbación de 
valores y tradiciones, compensación, empleo, métodos de 
minería y acceso limitado a áreas importantes o daños ocasionadas 
a las mismas.84 
Para las compañías, el proceso de consulta también es 
la mejor oportunidad para identificar las verdaderas necesidades 
y deseos de una comunidad, que podrían ser muy 
diferentes a lo esperado. Por ejemplo, una compañía ofreció 
enviar a un médico e instalar un centro de salud al servicio 
de una población local, pero la comunidad pidió un 
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veterinario para su ganado y prefirió seguir dependiendo 
de sus curanderos tradicionales para tratar su propia 
salud.85 La consulta también podría revelar necesidades o 
situaciones que jamás se le ocurrirían al representante de 
una compañía. En el norte de Quebec, otra compañía suscribió 
un acuerdo con los pobladores indígenas locales en 
donde se comprometía a respetar sus prácticas culturales. 
Esto incluía evitar el uso de rompehielos para transportar 
equipo en los meses de invierno debido a que los habitantes 
locales que practican la cacería y la pesca sobre el hielo 
podrían quedarse atrapados si los rompehielos dividen los 
témpanos.86 
Antes de iniciar el proceso de consulta, es importante 
asegurarse de que todas las partes puedan participar en la 
mayor medida de lo posible. Los diferentes partes interesadas 
tendrán diferentes capacidades, adquiridas por diferentes 
experiencias y recursos.87 Por ejemplo, entre las 
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comunidades la mayoría tendrá poca o ninguna experiencia 
de minería u otros grandes proyectos de explotación y, 
por lo tanto, no estará preparada para participar plenamente 
como actor social de igual nivel en el proceso de 
explotación. En estos casos, las comunidades necesitarán a 
alguien en quién confiar para ayudar con las negociaciones 
y la planificación a largo plazo. Esta persona también 
deberá contar con la confianza de la compañía y el 
gobierno,88 aunque debe ser considerada como libre de ataduras 
industriales. 
La preparación social de una comunidad incluirá 
organización, desarrollo de capacidades y cooperación.89 
Por lo general, las personas necesitarán una introducción 
para familiarizarse con los aspectos básicos de la minería y 
para poder plantear las preguntas adecuadas.90 La compañía 
debe proveer acceso a información sobre la industria, 
la compañía y el proyecto para asegurar una participación 
plena e informada. 
Un proceso de consulta debería iniciar en cuanto el 
primer equipo de exploración llegue a un área, y aun 
antes, en lo posible. El proceso debe incluir a todos los 
grupos de partes interesadas, y debe ser estructurado de 
tal manera que genere confianza y sea cómodo para las 
comunidades locales, con horarios realistas que tomen en 
cuenta los recursos de la comunidad. El personal de asuntos 
comunitarios debe ser accesible y estar a disposición 
de los habitantes locales, y debe permanecer flexible en 
cuanto a calendarios y enfoques.91 
El compromiso a realizar consultas en la fase de 
exploración muchas veces será complicado por conflictos 
inherentes entre las actitudes de la compañía y las de la 
comunidad respecto a la situación del proyecto. Para una 
compañía minera la probabilidad de que un proyecto de 
exploración llegue a realizar un estudio de factibilidad es 
inferior al 10 por ciento, y la probabilidad de convertirse 
en una mina productiva es aun menor. Este proceso 
tomará varios años y la compañía que finalmente explote 
un depósito podría no ser la compañía encargada de la 
exploración inicial.92 De hecho, las compañías podrían 
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tener estrategias y políticas sociales o ambientales detalladas 
para la fase de operaciones, pero no para la fase de 
exploración.93 
No obstante, desde la perspectiva de una comunidad, 
la explotación es una realidad y conducirá a un cambio 
social permanente. Para las comunidades no habrá diferencia 
entre la presencia de una compañía minera para 
exploración o para producción, y las compañías deben 
aceptarlo y responder a esta realidad. El desafío para las 
compañías, en este punto, es proveer suficiente información 
y empezar a establecer relaciones productivas sin 
generar expectativas poco realistas que podrían no ser 
satisfechas si la compañía se retira tras un año o dos de 
actividades infructuosas de exploración.94 
4.3.4.1 Métodos y procesos de consulta 
El proceso de consulta debe basarse en la idea de la "negociación 
con principios", que implica separar a las personas 
de los problemas, enfocarse en los intereses y no en las 
posturas, desarrollar varias opciones diferentes antes de 
decidirse por una de las mismas, y evaluar objetivamente 
los resultados.95 Es importante que la comunicación se 
lleve a cabo en un lenguaje común, haciendo uso de métodos 
de comunicación apropiados y de fácil comprensión 
para una comunidad determinada, como material sonoro 
o visual en vez de material escrito únicamente.96 
El primer paso en la mayoría de comunidades será 
proveer información clara sobre el proyecto propuesto, 
incluyendo una revisión de fácil comprensión de los procesos 
de minería y de los potenciales impactos generados 
por estas actividades. La mayoría de comunidades desconocerá 
totalmente la minería a gran escala y, por lo tanto, 
esta información no debe ser técnica, en lo posible. La 
compañía también debe proveer información básica sobre 
su propia estructura empresarial y cultura corporativa, 
incluyendo la identificación de actores clave, metas y cronogramas, 
y procesos internos de toma de decisiones. Esta 
información debe ser proporcionada no sólo como explicación 
para los partes interesadas locales, sino también para 
que los mismos dispongan de la información y las herramientas 
necesarias para ser participantes informados en el 
proceso de consulta y para participar en las negociaciones 
en igualdad de condiciones. 
Los niveles de consulta variarán según la fase en que 
se encuentre un proyecto. Por ejemplo, como se mencionaba 
anteriormente, durante la fase inicial de exploración, 
los representantes de la compañía deben entablar contacto, 
presentarse a sí mismos, a la compañía y a los empleados, 
y distribuir información básica sobre el proyecto potencial. 
A medida que un proyecto avanza hacia la fase de evaluación 
y factibilidad, los especialistas en asuntos comunitarios 
deben establecer contacto y llevar a cabo discusiones 
más detalladas con los habitantes locales, ofrecer información 
más detallada sobre el proyecto y ser abiertos y accesibles 
respecto a los planes y el diseño del proyecto. 
Durante la explotación y las operaciones, debe intensificarse 
la participación de las comunidades en la toma de 
decisiones sobre las actividades que les afectarán, y debe 
haber un intercambio regular a través de boletines, reuniones 
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y otros métodos.97 
Aunque los métodos tradicionales de consulta, incluyendo 
material escrito o reuniones públicas, pueden ser 
muy eficaces para comunicar información a los grupos 
locales, hay muchas otras maneras en que las compañías 
pueden acrecentar la conciencia sobre sí mismos y sus actividades, 
a su vez aumentando su propia comprensión de 
las necesidades, actitudes, valores y deseos locales. La 
exhibición de afiches en lugares públicos, así como los 
videos, ilustraciones y demás materiales visuales podrían 
ser más eficaces en comunidades con niveles educativos 
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relativamente bajos. Para comunidades que desconocen la 
minería o un tipo de minería en particular, promover visitas 
a otras minas similares puede ayudar a elevar su comprensión. 
Estas visitas deberían realizarse de una manera 
culturalmente adecuada, similar a la mina propuesta en 
términos de escala y geografía, a fin de evitar confusiones 
innecesarias.98 La compañía también debería permitir visitas 
a su propio proyecto para asegurar transparencia. Por 
ejemplo, Falconbridge, Ltd. ha abierto las puertas de su 
mina de hierro y níquel en la República Dominicana para 
posibilitar a los miembros de la comunidad una mejor 
comprensión de la actividad de explotación.99 
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y evitar conflictos y violencia que 
podrían perturbar o hasta detener las 
operaciones en el futuro. Acontinuación 
se presentan algunos ejemplos de 
los costos potenciales de una relación 
deficiente con los habitantes locales. 
Varios de estos ejemplos demuestran lo 
importante que es entender las percepciones 
locales, a pesar de lo que podría 
parecer la realidad. 
En octubre de 1998, 250 mujeres de 
una comunidad rural en los Andes del 
Perú Central, departamento de Pasco, 
protestaron ante el Ministerio de Energía 
y Minas en Lima contra una resolución 
que los obligaría a ceder a una 
compañía minera de zinc casi 3.000 hectáreas 
(7.400 acres) de tierra por 50 
años, a cambio de únicamente US$4 
anuales por hectárea. La comunidad 
protestaba por el hecho de que no se les 
había permitido negociar libremente 
como terratenientes. Un representante 
del grupo comentó: "El problema no es 
la suma de dinero, sino que esto viola el 
derecho que poseemos como propietarios 
legítimos de las tierras para negociar 
libremente la manera en que éstas 
serán utilizadas. La verdad es que la 
compañía nos está arrebatando nuestras 
tierras bajo el pretexto de la compensación. 
Deseamos hablar con ellos 
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para encontrar el equilibrio entre minería 
y el desarrollo comunitario."1 
En Ecuador, en 1997, varias comunidades 
expresaron su preocupación en 
relación con los impactos ambientales 
ocasionados por la subsidiaria de minería 
de Mitsubishi, Bishimetals, que 
había estado explorando en el bosque 
nuboso de Junín desde 1991. En mayo 
de 1997, las comunidades solicitaron 
reunirse con el gobierno para discutir 
sus inquietudes y al no obtener respuesta 
en varios días, tomaron los bienes 
muebles y el equipo de la mina y lo 
incendiaron todo. La principal preocupación 
de las comunidades era que ni la 
compañía ni el gobierno los había visitado 
para consultarles respecto a la 
mina, ni les pidieron su opinión en los 
seis años de exploración.2 
Los conflictos con las comunidades 
también pueden surgir a partir de una 
percepción local que considera insuficientes 
los beneficios económicos generados 
por la presencia de una actividad 
minera en un área determinada. En 
marzo de 1996, varios miles de personas 
causaron disturbios después de que 
un vehículo de una mina atropelló a un 
habitante del pueblo cerca de la mina 
de Grasberg de Freeport, en Irian Jaya, 
Indonesia. Los desórdenes ocasionaron 
US$15 millones en daños, clausuraron 
la mina por dos días y motivaron al 
gobierno a llevar más de 1.000 soldados 
al área de concesión.3 Apesar del hecho 
de que PT Freeport Indonesia ha invertido, 
en conjunto con el Gobierno de 
Indonesia, más de US$153 millones en 
hospitales, escuelas, iglesias, viviendas, 
instalaciones para las comunidades e 
iniciativas de salud y educación desde 
1992,4 se consideró que los disturbios 
habían sido causados por la frustración 
creciente de los habitantes locales al 
creer que no se habían beneficiado suficientemente 
de la mina. 
Por último, en la provincia de 
Orissa en India oriental, los trabajos en 
la mina de Utkal para extraer bauxita 
fueron suspendidos por dos años 
cuando, a finales de 1998, tres empleados 
de la iniciativa conjunta de 
Noruega que maneja la mina fueron 
atacados por un grupo de habitantes 
locales. Las personas estaban protestando 
tanto por el uso propuesto de los 
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escasos recursos de agua por parte de la 
refinería de óxido de aluminio, así 
como por lo que consideraban como 
consulta insuficiente con las comunidades 
locales o su compensación escasa a 
cambio del uso de sus tierras.5 Un líder 
comunitario de Orissa lo expresó así: 
"Los funcionarios gubernamentales 
nunca se preocuparon de visitarnos 
cuando estábamos pasando hambre, y 
ahora, están vendiendo nuestras tierras 
sin informarnos."6 
1. "Peruvian Community Fights Back Against 
Mining Company," Drillbits & Tailings 3, no. 20 
(octubre de 1998). 
2. "Ecuador Forest Communities Shut Down Mitsubishi 
Mine - for Now," Action Alert, Rainforest 
Action Network, julio de 1997,130. 
3. Robert Bryce y Susan A. Brackett, "Culture 
Clash: Controversy at the Grasberg Mine in Indonesia," 
Clementine, primavera/verano 1996, 10. 
4. D.J. Miller, Freeport McMoRan Copper & Gold, 
comunicación escrita la autora, 16 de noviembre 
de 1999. 
5. "Indian Villages Beat Norwegian Bauxite 
Miners," Drillbits & Tailings 3, no. 23 (diciembre 
de 1998). 
6. Richard Mahapatra, "Confrontation mine," 
Down To Earth 7, no. 22 (abril de 1999). 
CASILLA 4.5: LOS COSTOS POTENCIALES DE LA EXCLUSIÓN DE LAS COMUNIDADES 
LOCALES 
El manejo eficaz de los temas sociales debería ser considerado como una contribución importante al balance 
financiero final de 
una mina. Al igual que el manejo ambiental apropiado puede beneficiar a la compañía al minimizar los costos de 
mitigación y 
reparación, y los temas de responsabilidad potencial, un buen programa de relaciones comunitarias puede reducir la 
responsabilidad 
Independientemente de la forma de comunicación 
entre la compañía y los grupos locales, es vital que la 
misma sea continua, abierta y honesta durante toda la 
vida de la mina. El intercambio y monitorización constante 
de actitudes y opiniones garantizarán un mayor 
nivel de confianza y comprensión entre los partes interesadas. 
Si sucede lo peor y ocurre un accidente grave u otro 
desastre, una compañía debe notificar cuanto antes a la 
comunidad local y a los medios de comunicación. Si las 
personas lo descubren por sí mismas, es una traición a su 
confianza.100 
4.3.4.2 Ejemplos de programas de consulta 
Diversas compañías mineras y gobiernos nacionales han 
desarrollado métodos formales de consulta y comunicación 
para garantizar relaciones comunitarias positivas en 
los proyectos de minería. Aunque el mejor método dependerá 
enormemente de las comunidades específicas involucradas, 
estos ejemplos ofrecen buenos principios generales 
en los cuales basar un proceso de consulta. 
Foro de Explotación de Papúa Nueva Guinea 
En Papúa Nueva Guinea, el 97 por ciento de las tierras 
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está en manos de terratenientes consuetudinarios.101 Aunque 
las minas de Papúa Nueva Guinea fueron explotadas 
basadas únicamente en un acuerdo entre el explotador y 
algunas agencias gubernamentales relevantes, en 1988, el 
creciente descontento con la minería, así como las peticiones 
de los gobiernos locales y las asociaciones de terratenientes 
indujeron al gobierno nacional a crear y aprobar el 
Foro de Explotación. Este proceso congrega a los principales 
partes interesadas en un proyecto de minería con el 
propósito de intercambiar información y determinar la 
distribución de los beneficios del proyecto. Posteriormente, 
estas determinaciones son formalizadas en Memorándums 
de Entendimiento entre partes interesadas. Es 
importante notar que el foro no es un acontecimiento 
único, sino un proceso constante en donde las comunidades 
y el gobierno local y nacional participan en la toma de 
decisiones y en la resolución de conflictos. Cuando el 
gobierno de Papúa Nueva Guinea aprobó una nueva Ley 
de Minería en 1992, el Foro de Explotación fue incluido 
formalmente en la nueva legislación. Desde su creación, el 
enfoque ha sido implementado exitosamente en varias 
minas de oro y explotaciones petroleras del país.102 
Porgera Environmental Advisory Komiti (Comité de Asesoría 
Ambiental de Porgera) 
Formado después de que se criticara la mina de oro Porgera 
Joint Venture en Papúa Nueva Guinea por verter 
escoria directamente en un río local, el Comité de Asesoría 
Ambiental de Porgera monitoriza la implementación de 
planes de manejo ambiental, siguiendo las recomendaciones 
de la Australian Commonwealth Scientific Industrial 
Research Organization - CSIRO (Organización Australiana 
de Investigación Científica e Industrial). El comité también 
expresa las inquietudes de las comunidades locales, se 
comunica con partes interesadas relevantes y asesora a la 
compañía en diferentes temas, excepto la compensación. 
El comité es integrado por cuatro representantes de ONGs, 
tres funcionarios gubernamentales, tres representantes de 
compañías y un presidente independiente. Para garantizar 
la igualdad de condiciones en cuanto a comprensión y 
capacidad dentro del comité, sus integrantes también son 
asesorados por expertos científicos y técnicos independientes. 
103 
ASARCO en Guayana Francesa 
Para su proyecto de exploración de oro en el norte de Guayana 
Francesa, ASARCO ha implementado dos métodos 
diferentes de consulta de partes interesadas. Para mejorar 
el desempeño ambiental de su proyecto, la compañía creó 
un Comité Consultivo Ambiental internacional, con representantes 
de ONGs, el mundo académico e instituciones 
gubernamentales de Guayana Francesa, Francia y los Estados 
Unidos, incluyendo a Conservation International. Este 
grupo se reúne varias veces al año para revisar los estudios 
sociales y ambientales básicos de la compañía, evaluaciones 
y planes de manejo, y para ofrecer asesoría sobre 
las actividades del proyecto. El grupo ha hecho varias visitas 
al sitio de exploración para monitorizar el desempeño 
de la compañía. 
Para garantizar relaciones comunitarias positivas para 
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el proyecto, que se encuentra cerca de varias aldeas y pueblos, 
ASARCO ha realizado una cantidad de reuniones 
públicas en las comunidades aledañas para divulgar información 
sobre el proyecto y para escuchar y conocer las 
inquietudes de la comunidad. Las reuniones públicas, que 
se llevaron a cabo en lugares céntricos, fueron anunciadas 
a las comunidades a través de la radio, afiches exhibidos 
en las municipalidades, volantes, y por comunicaciones 
personales, por el equipo de evaluación social. En estas 
reuniones, empleados de alto nivel de la compañía, incluyendo 
al director del proyecto, hablaron de las operaciones, 
describieron su programa de manejo ambiental, 
respondieron preguntas y determinaron que todas las personas 
interesadas de la comunidad podían visitar el campamento 
de base y las operaciones de exploración.104 
Proyecto de gas natural de Camisea 
Aunque no se trata de un proyecto de minería, la experiencia 
de la Compañía Petrolera Shell en su campo de 
explotación de gas de Camisea en el sudeste de Perú es un 
ejemplo útil de un amplio proceso de consulta. El personal 
profesional de asuntos comunitarios de la compañía realizó 
un estudio exhaustivo de consulta básica en 1994, 
entrevistando a muchos grupos de partes interesadas para 
identificar sus principales inquietudes en relación al proyecto. 
Los tres temas principales que surgieron a partir de 
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este estudio fueron inquietudes referentes al permiso de 
acceso de colonizadores, madereros y cazadores al área; 
los trastornos ocasionados al cercano Parque Nacional 
Manu; y la cuestión de garantizar beneficios a la población 
indígena.105 
Luego la compañía utilizó los resultados de este proceso 
para formular sus programas de manejo ambiental y 
social. Para evitar un mayor acceso al área, Shell enfocó la 
explotación como un proyecto petrolero en alta mar, en 
donde el transporte de gente y equipo al área se realiza 
por vía fluvial, en vez de hacerlo por vía terrestre -previa 
construcción de caminos- o por vía aérea, en helicóptero. 
Para abordar temas de conservación ambiental en el área, 
la compañía patrocinó un taller consultivo sobre biodiversidad 
con 55 diferentes grupos de conservación. Y, para 
garantizar beneficios a la población indígena, Shell desarrolló 
un programa de capital social con una ONG local, 
enfocado en salud, capacitación y educación, temas de la 
mujer, uso de recursos y desarrollo empresarial. Aunque la 
compañía finalmente se retiró del proyecto en 1998, antes 
de dar inicio la producción, los planes del programa 
incluían el monitorización constante de las prácticas sociales 
y ambientales durante la producción, a cargo de terceros 
y de una red de ONGs locales.106 
n Medidas para el éxito de un programa de 
consulta participativo: 
_ Incluir a los partes interesadas en un proceso de consulta 
y negociación de doble vía que se inicia en las 
primeras fases de exploración. 
_ Asegurar que las negociaciones y discusiones siempre 
se realicen entre grupos y no entre personas individuales. 
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_ Asegurar que todas las partes puedan participar en 
las consultas en la mayor medida posible, prestando 
ayuda a los grupos más débiles. 
_ Proveer información clara y accesible sobre el proyecto 
a todos los partes interesadas. 
_ Realizar cualquier comunicación en un lenguaje 
común, utilizando métodos de comunicación apropia 
dos y de fácil comprensión. 
_ Asegurar que la comunicación se mantenga continua, 
abierta y honesta durante toda la vida de la mina. 
4.3.5 Reconocimiento de derechos de tenencia de la tierra 
• Reconocer los derechos tradicionales de tenencia de la 
tierra ayudará a promover una relación más productiva 
con las comunidades locales. 
Uno de los temas más controversiales y difíciles a ser 
cubiertos en cualquier proceso consultivo será el tema de 
los derechos de tenencia de la tierra, tanto en términos de 
quién es el propietario legal de un área y cuál es la compensación 
apropiada para la pérdida de acceso a los recursos 
de la tierra. La Convención 169 sobre pueblos 
indígenas de la Organización Internacional del Trabajo, 
que fue formulada en 1989, se refiere a la relación especial 
de los pueblos indígenas con la tierra, determinando que 
estos derechos "deben ser salvaguardados especialmente". 
En todo caso, según la convención, se debería permitir a 
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Escuela construida 
por la compañía 
minera, Las Cristinas, 
Venezuela 
Foto: Cortesía de Placer Dome Inc. 
los pueblos indígenas participar en el uso, manejo y conservación 
de los recursos en sus tierras.107 Cuando en un 
área hay derechos a las tierras contrarios o no reconocidos, 
las compañías deben reconocer todos los derechos tradicionales, 
e intentar negociar con todas las partes interesadas, 
sin hacer declaraciones o juicios acerca de cuál de los 
derechos es más válido. En muchos casos, al negociar con 
los terratenientes tradicionales, podría ser más conveniente 
para las compañías no tratar de conseguir una 
transferencia de la tenencia de la tierra, sino un acuerdo 
para establecer su derecho de uso por un período determinado 
de tiempo, asegurando que los terratenientes consuetudinarios 
tengan derechos y mantengan la tenencia 
tras el cierre de la mina.108 Los terratenientes mismos 
deben decidir si prefieren una transferencia temporal o 
permanente de una propiedad tradicional. Si la tenencia 
vuelve a los terratenientes originales, debe tener para 
ellos, en términos económicos, culturales o espirituales, un 
valor similar o mayor al que tenía antes de iniciar el proyecto 
de minería. 
Western Mining Corporation (WMC) de Australia ha 
estado trabajando con las comunidades indígenas de 
Bla'an cerca de su Proyecto Tampakan Copper, en el sur de 
Mindanao, Filipinas, para asegurar que obtengan el título 
legal de sus tierras tradicionales.109 Según la Ley de Minería 
de Filipinas de 1995, si se carece del "consentimiento 
informado" de los grupos indígenas pertinentes, la minería 
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es prohibida en tierras indígenas reconocidas oficialmente. 
Sin embargo, la realidad es que pocos de estos 
grupos poseen un título legal para sus tierras, y todas las 
tierras sin derechos, según la ley nacional, son propiedad 
del Estado.110 
En Filipinas, cuando una comunidad carece de un 
reconocimiento oficial de sus tierras tradicionales asegurado 
mediante un Derecho de Dominio Ancestral, no tiene 
derecho a consultas o a regalías de la compañía minera.111 
Sin embargo, WMC reconoce sus responsabilidades con 
las comunidades locales y está trabajando con los habitantes 
locales para investigar sobre los derechos de las tierras 
y para demarcar las mismas, recolectando datos etnográficos, 
arqueológicos, sociales y de derecho consuetudinario, 
registrando en mapas los territorios y realizando una evaluación 
básica del uso de los recursos locales. Esta información 
ayudará a las comunidades a registrar sus 
Derechos de Dominio Ancestral y constituirá una base 
para la explotación a largo plazo.112 
n Medidas para un reconocimiento constructivo de 
los derechos de tenencia de tierras: 
_ Reconocer todos los derechos de tenencia de tierras e 
intentar negociar con todas las partes. 
_ Cuando sea apropiado, formalizar un acuerdo para el 
uso de la tierra durante un período determinado, en 
vez de gestionar una transferencia de tenencia de la 
misma. 
4.3.6 Minimización los impactos adversos del traslado 
• Involucrar a las comunidades en la evaluación de sus 
necesidades y recursos actuales y futuros ayudará a 
minimizar los efectos potencialmente negativos del 
traslado. 
Según el Artículo 16 de la Convención 169 de la OIT, por 
regla general, los pueblos indígenas no deben ser trasladados, 
pero si el traslado es considerado necesario como 
"medida excepcional" se debe realizar únicamente cuando 
hay "consentimiento libre e informado".113 Ninguna comunidad, 
sea indígena o no, debe ser trasladada por la 
fuerza. 
Si fuera necesario trasladar a las comunidades locales, 
éstas deben ser involucradas plenamente en el proceso 
para determinar el nuevo lugar a donde se trasladará la 
comunidad, así como la compensación apropiada.114 Además, 
la compañía no sólo debe responsabilizarse del traslado 
de las personas a otro lugar, sino también de su 
reasentamiento.115 
Al seleccionar un nuevo lugar, es importante trabajar 
con las comunidades para encontrar un área lo más parecida 
posible al pueblo original, en donde haya las tierras y 
los recursos necesarios para la población actual y futura.116 
Para ello la compañía debe patrocinar un estudio básico 
detallado sobre la comunidad antes del proyecto, incluyendo 
los detalles físicos del área, como topografía, uso de 
la tierra, vegetación, patrones agrícolas, ubicación y cantidad 
de cultivos, tipos de suelo e hidrología. El estudio 
también debería incluir información sobre los límites de 
unidades administrativas, arrendamientos, reservas, 
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tenencia y posesión de tierra, así como datos culturales 
sobre cementerios, pueblos, sitios económicos y religiosos 
y límites de los territorios, e información social sobre 
estructuras familiares, idioma y pertenencia a tribus o 
clanes.117 
Además de proveer nuevas tierras e infraestructura 
para el pueblo, las comunidades deben recibir una compensación 
adecuada, tanto financiera como en especie. La 
compensación por la pérdida de tierra y bienes debe alcanzar 
para proveer un ingreso sostenible para el futuro, no 
sólo para un año. Esta compensación debe ser determinada 
mediante la negociación con la comunidad y debe 
fijarse por el valor de reposición total de los recursos perdidos. 
118 
Cuando Río Tinto inició preparaciones para el desarrollo 
de la Mina de Oro de Lihir en Papúa Nueva Guinea 
a mediados de los años noventa, pronto se descubrió que 
la construcción de la mina requeriría el traslado de varias 
comunidades locales. Reconociendo que este traslado causaría 
un impacto profundo en los habitantes del área, la 
compañía realizó una evaluación básica de la tenencia 
local de la tierra y, junto con el gobierno local, ayudó a las 
comunidades locales a crear una asociación de terratenientes. 
119 A su vez, dicha asociación inició negociaciones con la 
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compañía y desarrolló un Paquete Integrado de Beneficios 
para compensar a las comunidades locales y para ayudar 
en el proceso de reasentamiento.120 
Las condiciones del Paquete Integrado de Beneficios 
incluyen la construcción de nuevas viviendas, programas 
anuales de desarrollo de infraestructura para la comunidad, 
compensación por la pérdida de acceso y el daño ocasionado 
a cultivos, árboles y otros recursos, y un plan de 
rehabilitación del área, aceptado por consentimiento 
mutuo.121 En términos financieros, el acuerdo estableció 
fondos patrimoniales comunitarios para asegurar el porvenir 
de generaciones futuras tras el cierre de la mina y, 
asimismo, creó un mecanismo de distribución de regalías 
entre las comunidades, ofreciéndoles una participación del 
8,55 del capital del proyecto. La compañía aceptó financiar 
programas de desarrollo para mejorar el suministro de 
agua, proveer asistencia médica, promover la erradicación 
de enfermedades y apoyar la educación. En reconocimiento 
del impacto potencialmente mayor en las mujeres 
de las comunidades, el acuerdo fundó una asociación de 
mujeres para promover su educación, capacitación y participación. 
Finalmente, con el propósito de incrementar su 
propia capacidad institucional y de liderazgo, la asociación 
de terratenientes desarrolló un Programa de Reforma 
de la Sociedad para fortalecer sus sistemas tradicionales 
de liderazgo y gobierno y para mejorar los mecanismos de 
toma de decisiones de la comunidad.122 
n Medidas para la minimización de los impactos 
adversos del traslado: 
_ Involucrar plenamente a las comunidades locales en 
el proceso para determinar el lugar de traslado de la 
comunidad y la compensación adecuada. 
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_ Asegurar que el programa de traslado incluya el 
reasentamiento. 
_ Patrocinar un estudio básico de la comunidad antes 
del proyecto, para encontrar un lugar que se ajuste 
mejor a las necesidades de la comunidad. 
_ Proveer suficiente compensación financiera y en 
especie, además de nuevas tierras e infraestructura 
para la comunidad. 
4.3.7 Compensación y apoyo económico 
• Dedicar tiempo y recursos a iniciativas locales, y ajustar 
la compensación a las necesidades locales incrementará 
la eficacia de un programa de desarrollo 
comunitario. 
Además de determinar los derechos de tenencia de la tierra 
y de establecer una relación positiva entre la compañía 
y las comunidades locales, un proceso eficaz de consulta 
también debería proponerse el desarrollo de una compensación 
completa y un paquete de desarrollo comunitario 
para el área circundante. 
Al diseñar un plan de compensación, es importante 
asegurar que el programa sea integral y sostenible. Es inadecuado 
simplemente "arrojarles dinero" a los partes 
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Mujeres aprendiendo 
a coser en máquinas 
donadas por una 
compañía minera, Isla 
de Misima, Papúa 
Nueva Guinea 
Foto: Cortesía de Placer Dome Inc. 
interesadas, sino más bien se requiere de un programa de 
asistencia integrada. Debido a que las comunidades 
podrían no estar acostumbradas a grandes cantidades de 
efectivo -o al manejo de efectivo, si así se quiere- y que 
podrían estar acostumbradas a la toma de decisiones 
colectivas o por consenso, podrían surgir problemas en el 
momento de determinar la distribución o el uso de estos 
recursos. Es posible que las comunidades también carezcan 
de la capacidad y los conocimientos necesarios para 
invertir estos fondos en el desarrollo comunitario sostenible. 
Por lo tanto, en muchos casos el dinero tendrá menos 
importancia que el tiempo y el esfuerzo dedicados al desarrollo 
comunitario.123 
La Fundación Río Tinto, afiliada a la mina de oro PT 
Kelian Equatorial Mining en Kalimantán del Este, Indondesia, 
fue creada para ofrecer mecanismos de desarrollo 
comunitario sostenible en el área aun después del cierre de 
la mina. La Fundación ha implementado una serie de programas 
enfocados en salud, capacitación y nutrición; trabaja 
en colaboración con el Departamento de Salud 
nacional, gobiernos regionales y provinciales, la Organización 
Mundial de la Salud, y una asociación nacional para 
la tuberculosis; y ha ayudado a capacitar a personas locales 
para hacer análisis, diagnosticar y tratar la tuberculosis 
en la región. La Fundación también estableció un Centro 
de Capacitación de Agricultores para mejorar la nutrición 
en el área al ampliar la variedad de cultivos de la región. 
Los cursos de capacitación de cuatro días son complementados 
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con apoyo de seguimiento en el campo. Además de 
los programas de desarrollo comunitario a largo plazo, la 
Fundación también ha respondido a situaciones de emergencia 
a corto plazo. En 1998, en respuesta a las sequías y 
a los incendios forestales que destruyeron el 95 por ciento 
de los cultivos de arroz en Kalimantán, la Fundación estableció 
un Equipo de Alivio que proporciona alimentos 
para el alivio inmediato del hambre, y ayuda en un programa 
de siembra para regenerar los cultivos.124 
En Bolivia, la Fundación Inti Raymi de Battle Mountain 
Gold apoya proyectos de infraestructura, salud, educación 
y agricultura en comunidades aledañas al proyecto 
de minería de la compañía.125 Y en la República Dominicana, 
Falconbridge Ltd. invierte unos US$1,5 millones 
anuales en un fondo de desarrollo comunitario para apoyar 
educación, salud, capacitación de mujeres y programas 
de desarrollo de infraestructura en el área.126 
Al crear una fundación, las compañías deben asegurar 
participación de la comunidad en su dirección y administración. 
De lo contrario, las fundaciones o fondos no serán 
sostenibles tras el cierre de la mina. La transferencia de la 
compañía a la comunidad y la capacitación de administradores 
de la comunidad puede ser un proceso de varios 
años.127 
4.3.7.1 Haciendo que el desarrollo sea sostenible 
• Asegurar que las comunidades tengan las suficientes 
destrezas y recursos para continuar programas de 
desarrollo tras el cierre de la mina incrementará la 
sostenibilidad de cualquier apoyo económico. 
Cuando las comunidades se vuelven excesivamente 
dependientes de una compañía minera para obtener 
apoyo económico, el cierre de la mina muchas veces significará 
el derrumbe económico en las áreas circundantes y 
puede conducir a ciudades fantasma. Para evitar este problema, 
los programas de desarrollo comunitario deben 
potenciar a los habitantes locales para guiar su propio 
desarrollo y prosperar aun sin el apoyo cercano de la mina 
y sus empleados. 
Por lo tanto, las compensaciones o los programas de 
desarrollo comunitario deben ser sostenibles y a largo 
plazo, basados en las necesidades y los recursos reales de 
una comunidad para el futuro. Si los proyectos de desarrollo 
sólo son reactivos o a corto plazo, entonces son una 
mera estrategia de mercadeo, y no una inversión en el 
futuro de una comunidad.128 Como observaba un empleado 
de alto nivel de una compañía minera: "Al final de 
cuentas, reconocemos que, en el contexto del desarrollo 
sostenible, la minería sólo puede ser juzgada por lo que 
queda después del cierre de la mina."129 Como parte de 
esta estrategia, hay que hacer arreglos para asegurar que 
la infraestructura, como por ejemplo los centros de salud, 
continúe siendo viable después del cierre de la mina.130 
Con una pequeña inversión en capacitación y desarrollo 
de capacidades en las comunidades, los habitantes 
locales pueden aprender a manejar su propio desarrollo. 
Uno de los legados sociales más importantes que una compañía 
minera puede dejar es una mayor capacidad entre 
los líderes y las instituciones locales para abordar temas 
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sociales y guiar el desarrollo de la comunidad. Los especialistas 
en relaciones comunitarias deberían colaborar con 
las comunidades para desarrollar la capacidad y la confianza 
para identificar problemas, analizar soluciones, formular 
estrategias y planes de desarrollo, e implementar y 
evaluar soluciones. Esto asegurará que las personas no se 
vuelvan demasiado dependientes de la compañía.131 
Los especialistas en relaciones comunitarias también 
pueden asesorar a los habitantes locales a determinar cuáles 
nuevas actividades económicas, tales como turismo, 
agricultura, industria liviana o minería de pequeña escala, 
serán más importantes para el área una vez que la mina 
cierre sus operaciones. Estas industrias deberían ser creadas 
y cultivadas mucho tiempo antes para que a la hora 
del cierre ya sean fuertes y estables.132 Por último, además 
de promover la capacitación y de desarrollar capacidades 
en áreas nuevas, debería prestarse atención a la preservación 
de tradiciones culturales y medios tradicionales de 
ganarse el sustento, para asegurar que estas actividades 
puedan continuar tras el cierre.133 
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En su mina Misima en Papúa Nueva Guinea, Placer 
Dome ha involucrado estrechamente a habitantes locales 
en la planificación del desarrollo comunitario sostenible 
tras el cierre de la mina. Deseosos de dejar un gobierno 
local fortalecido y una mayor capacidad para la resolución 
de problemas en la población local, la compañía contrató 
la ayuda de un tercero independiente, Harmony Ink, para 
crear el Plan de Cierre de la Mina Misima, en conjunto con 
los partes interesadas.134 Este proceso implicó la implementación 
de un programa de capacitación en los dos pueblos 
más afectados por la mina para evaluar problemas y necesidades 
locales, organización e instituciones, y recursos 
existentes. Posteriormente, esta evaluación fue convertida 
en un plan de desarrollo comunitario.135 La compañía también 
colaboró estrechamente con el gobierno y grupos 
comunitarios para abordar los potenciales impactos negativos 
del cierre, asignando un grupo de trabajo de representantes 
del gobierno, la comunidad y la mina para 
evaluar los beneficios de la minería y los costos potenciales 
del cierre y la infraestructura existente, y para establecer 
prioridades de acción y soluciones.136 
4.3.7.2 Beneficios económicos directos 
• Contratar a habitantes locales y promover el apoyo de 
empresas locales aumentará el beneficio económico 
que un proyecto de minería representa para las comunidades 
locales. 
Para las comunidades locales la manera más directa de 
beneficiarse de la presencia de un proyecto de minería es a 
través de la obtención de empleos en la mina. Sin 
embargo, aunque las minas pueden generar cientos o 
hasta miles de nuevos empleos para una región, éstos 
muchas veces son otorgados a personas externas o extranjeros 
debido a la falta de destrezas y capacitación entre los 
habitantes locales. Para restringir la inmigración a una 
región con el propósito de asegurar el máximo beneficio 
para la comunidad, las compañías deberían otorgar prioridad 
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a la concesión de empleos a los habitantes locales y 
ofrecer programas de capacitación integral si las personas 
del área carecen de las destrezas necesarias.137 
Varias compañías han implementado programas de 
capacitación de este tipo para asegurar que su personal 
sea contratado sobre todo en las poblaciones locales. En 
1977, cuando PT Inco Indonesia empezó a trabajar en una 
mina de extracción de níquel en Indonesia, la compañía 
hizo el compromiso de contratar sólo personal indonesio. 
Veinte años después, como resultado de un programa de 
una capacitación completa, todos menos cinco de los 3.000 
empleados eran indonesios, incluyendo al presidente. Un 
representante de INCO calculó que la compañía había 
capacitado aproximadamente a diez veces más personas 
de las que estaban trabajando para ellos actualmente, 
debido a que los graduados del programa de capacitación 
muchas veces se retiraban de la mina en busca de mejores 
empleos.138 En la mina de oro de Lihir de Río Tinto, Papúa 
Nueva Guinea, de los más de 1.500 empleados el 43 por 
ciento es originario de Lihir, y otro 49 por ciento proviene 
de otras partes de Papúa Nueva Guinea.139 
En Chile, cuando las compañías mineras descubrieron 
que era problemático desarrollar recursos humanos en sus 
minas, trabajaron en colaboración con el Gobierno de 
Canadá para establecer una escuela de capacitación en la 
Universidad de Atacama, abierta a todos los latinoamericanos. 
140 
La mina de Placer Dome en Misima, Papúa New Guinea, 
está situada en un área que posee un largo historial 
de minería de pequeña escala. Por lo tanto, los habitantes 
del lugar entendieron el concepto y algunas de las metodologías 
de la minería de oro. Además, la mina es una isla 
cuyo acceso es limitado y donde es muy fuerte la identidad 
cultural de sus residentes.141 Por estas razones, los 
habitantes locales tenían interés en trabajar por la mina, y 
además porque deseaban limitar la migración hacia la isla. 
Por lo tanto, la compañía adoptó la política de contratar 
únicamente a personas de Misima para trabajar en la 
mina, complementando su personal temporalmente con 
ciudadanos extranjeros para capacitar a los habitantes 
locales. El pequeño equipo de expatriados llega y sale por 
vía aérea del área de minería en turnos de dos semanas 
para volver a su base en Australia. La compañía también 
contribuyó a mejorar las carreteras de la isla y permite a 
los habitantes locales seguir viviendo en sus aldeas mientras 
trabajan en la mina.142 
En Irian Jaya, Indonesia, PT Freeport Indonesia inició 
un programa de educación y capacitación integral en 1996, 
con la meta de cuadruplicar en el transcurso de la próxima 
década el número de habitantes de Irian Jaya entre su personal. 
Tres años después, los habitantes de Irian Jaya constituían 
cerca del 20 por ciento de las 14.000 personas que 
conforman todo el personal, incluyendo a empleados 
directos, contratistas y trabajadores privatizados.143 
Además de los beneficios que genera el empleo 
directo, las comunidades locales pueden obtener beneficios 
económicos considerables si la comunidad hace el 
esfuerzo de apoyar a empresas locales. En algunos casos, 
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el mayor beneficio para las comunidades lo constituirán 
las empresas laterales y las industrias de servicios de 
apoyo para la mina y sus empleados.144 La mina debería 
contratar localmente algunas de sus necesidades de servicios 
para ayudar a los habitantes del área a desarrollar 
empresas independientes y para utilizar productos locales, 
siempre que esto sea factible por la calidad y cantidad disponible. 
Las compañías también pueden establecer un 
programa de asistencia para otorgar préstamos a los habitantes 
locales, para que éstos puedan iniciar sus propios 
negocios.145 
Promover el desarrollo de empresas locales en ocasiones 
podría estar en conflicto con lo que se percibe como 
una buena práctica ambiental, esto es, utilizar un sistema 
de transporte de los trabajadores de la mina por vía aérea 
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para minimizar la huella de la operación. Este sistema consiste 
en transportar por avión a los empleados a la mina y 
devolverlos a sus hogares o campamentos después de trabajar 
por turnos breves. De esta manera se impide el establecimiento 
de un pueblo minero permanente, se 
minimiza el desmonte de tierras, se evita el fracaso económico 
posterior al cierre de la mina, y adicionalmente se 
limitan las carreteras de acceso que pueden propiciar la 
colonización de regiones adyacentes. Sin embargo, en 
algunos casos las comunidades se podrían oponer a un 
sistema de este tipo ya que elimina la mayoría de oportunidades 
para el desarrollo económico indirecto de sus pueblos 
y podría someter a tensiones a aquellas familias cuyo 
proveedor permanece lejos del hogar por un tiempo prolongado. 
146 En general, el sistema de transporte aéreo 
debería ser utilizado para áreas muy remotas y poco desarrolladas. 
En donde ya existen comunidades económicamente 
integradas, podría ser más beneficioso apoyar a las 
empresas locales y promover el desarrollo económico sostenible. 
Como en todos aspectos, es sumamente importante 
ajustar a cada situación local específica el plan de 
desarrollo económico y de relaciones comunitarias. 
4.3.7.3 Acuerdos formales compañía/comunidad 
• La formalización de acuerdos escritos entre com 
pañías y comunidades ayudará a evitar conflictos 
futuros y a garantizar transparencia para todas las 
partes. 
Un acuerdo escrito, en forma de memorándum de entendimiento, 
contrato o algún otro documento legal, es una 
manera eficaz de asegurar que los detalles de la relación 
entre compañía y comunidad, así como los programas de 
compensación sean claros y transparentes para todas las 
partes. Debido a que las actitudes y necesidades pueden 
cambiar en el curso de la relación, es importante que estos 
acuerdos sean flexibles y que sean revisados periódicamente 
para asegurar que siguen siendo apropiados. Los 
acuerdos también deberían ser monitorizados por terceros 
independientes para asegurar su aplicación y observancia 
por todas las partes del acuerdo.147 
Mina Musselwhite 
En 1992, Placer Dome Inc. y TVX Gold Inc. suscribieron un 
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acuerdo de cinco años con los grupos de First Nations 
asentados alrededor de su mina de oro de Musselwhite en 
el norte de Ontario, Canadá. El Acuerdo General de Musselwhite, 
que entró en vigencia cuando las compañías iniciaron 
la construcción en 1996, aborda las principales 
inquietudes de los pueblos indígenas, incluyendo el uso 
de la tierra y el desarrollo de una economía salarial 
cuando ésta era deficiente o no se conocía en absoluto.148 El 
acuerdo incluye aspectos ambientales, en particular relacionados 
con la calidad del agua río abajo, y temas de cultura 
y patrimonio, incluyendo el trazado de mapas para 
localizar tumbas, sitios espirituales y zonas de caza con 
trampas, pesca, cacería y recolección de bayas. El acuerdo 
también abarca empleos y oportunidades de empleo, estipulando 
que el personal debe ser estar conformado en un 
25 por ciento por indígenas, y oportunidades empresariales 
y económicas, declarando que la mina hará uso de servicios 
locales de calidad. Finalmente, el acuerdo estipula la 
administración de First Nations, incluyendo financiamiento 
para el desarrollo institucional.149 
Mina Red Dog 
La Mina Red Dog de Cominco en el noroeste de Alaska es 
la mayor mina de zinc en el hemisferio occidental y contiene 
casi un tercio de todas las reservas comprobadas de 
zinc en los Estados Unidos.150 Además, la mina se localiza 
en las tierras de asentamiento de la Asociación de Nativos 
del Noroeste de Alaska (Northwest Alaska Native Association 
- NANA). En 1982, Cominco suscribió un acuerdo 
con NANA para arrendar la tierra por los aproximadamente 
45 a 50 años de vida de la mina. El acuerdo también 
estipula el desarrollo económico y comunitario para los 
miembros de la asociación. 
Como NANA es el propietario legal de las tierras, el 
acuerdo estipula regalías para la asociación, que principiaron 
en US$1,5 millones el primer año y cada año fueron 
aumentando en US$1 millón hasta que inició la producción 
en 1989. Ya iniciada la producción, la asociación tuvo derecho 
a un 4,5 por ciento de los ingresos netos por fundición, 
y después de que la compañía recuperara el capital invertido, 
la asociación tuvo derecho a un 25 por ciento de las 
ganancias netas en el primer año, aumentando en un 5 por 
ciento cada cinco años hasta alcanzar el 50 por ciento.151 
El acuerdo creó un comité de manejo, integrado por 
seis representantes de NANA y seis de Cominco, el cual 
sesiona cuatro veces al año para supervisar las operaciones, 
identificar problemas, informar a la administración y 
ayudar a resolver conflictos. Este comité también supervisa 
a varios subcomités en temas como subsistencia y 
empleo.152 El comité de subsistencia fue establecido para 
garantizar que no se perturbe el modo de vida y la producción 
tradicional de los miembros de la asociación. Así 
por ejemplo, el subcomité ayudó a planificar la ruta de un 
camino de minería para evitar que ésta atravesara senderos 
importantes de migración de caribús, áreas de desove 
de peces y sitios en donde anidaban aves acuáticas. El 
subcomité también estaba facultado a detener el tráfico en 
la carretera de minería durante la estación de migración de 
caribús para permitir su paso por el área; además, estaba 
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autorizado a ayudar a planificar los horarios de embarque 
para evitar interferencias con la caza tradicional de 
ballenas.153 
El acuerdo también estableció una meta de empleos 
para la mina, declarando que el 100 por ciento de empleados 
formaría parte de NANA dentro de 12 años. El 
acuerdo estipuló las preferencias de contratación a favor 
de los habitantes locales, así como capacitación y becas.154 
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Desde 1998, la Mina Red Dog ha creado 363 empleos para 
la comunidad, aproximadamente la mitad del total.155 La 
compañía descubrió que la meta de empleo del 100 por 
ciento era difícil de alcanzar por la falta de pericia de la 
población para ocupar cargos técnicos, profesionales y 
administrativos. Para ayudar a abordar este problema, la 
compañía identificó la necesidad de promover la educación 
postsecundaria para jóvenes de la asociación.156 
n Medidas para desarrollar un programa de 
compensación apropiado y sostenible: 
_ Asegurar que todo plan de compensación sea integral, 
sostenible y de largo plazo. 
_ Establecer acuerdos para infraestructura como clínicas 
médicas, cuya viabilidad continúe tras el cierre de la 
mina. 
_ Colaborar con los habitantes locales para determinar 
qué industrias o actividades económicas serán las más 
importantes para el área una vez cerrada la mina. 
_ Adoptar una política de contratación de habitantes 
locales y proveer capacitación si carecen de las destrezas 
adecuadas. 
_ Apoyar a empresas locales y, en la mayor medida de lo 
posible, usar productos locales. 
_ Ayudar a los habitantes locales a obtener préstamos 
para iniciar sus propios negocios. 
_ Suscribir un acuerdo formal escrito entre la compañía y 
la comunidad, para garantizar claridad y transparencia. 
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C A P Í T U L O 5 
Herramientas Gubernamentales para Promover 
un Sector de Minería Responsable 
Aunque el sector privado puede tomar una cantidad de medidas para mejorar sus operaciones, el 
sector público es el 
encargado de crear un ambiente legislativo y regulatorio en donde las prácticas de minería responsable sean 
requeridas, 
apoyadas y aplicadas. Los gobiernos enfrentan el desafío de equilibrar su compromiso con la compañía, las 
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comunidades locales y los demás ciudadanos del país.1 En general, el gobierno debería aspirar a garantizar que los 
temas ambientales 
y sociales sean incluidos y abordados en todos los aspectos del sector minero, y que las necesidades y opiniones de 
todos 
los partes interesadas sean respetadas durante el desarrollo 
del proyecto. 
Afin de asegurar el éxito del desarrollo y la supervisión 
eficaz y sostenible de la industria minera, los gobiernos 
deberían enfocarse en la regulación y promoción de la 
industria, y a la vez permitir al sector privado operar, administrar 
y poseer proyectos minerales.2 Los gobiernos deberían 
mantener un rol en la formulación de políticas y 
regulaciones, monitorización y aplicación de las mismas, así 
como en la protección de los derechos y necesidades de las 
comunidades locales.3 El único rol técnico que debería conservar 
el gobierno es ofrecer a la industria la información 
geológica básica.4 
5.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL USO DE LA 
TIERRA A LARGO PLAZO 
• Desarrollar un plan estratégico de uso de la tierra a 
largo plazo que tome en cuenta las prioridades ecológicas, 
culturales y económicas puede ayudar a proteger 
recursos importantes y a minimizar conflictos futuros. 
Una de las principales contribuciones gubernamentales al 
desarrollo sostenible de los recursos naturales es la creación 
de un plan estratégico de uso de la tierra a largo plazo para 
todas las áreas mineralizadas. Este plan debería ser desarrollado 
a través de un proceso que incorpore de una manera 
participativa las opiniones de todos los partes interesadas, 
incluyendo a los pueblos indígenas y las comunidades locales. 
5 La planificación participativa a largo plazo no sólo 
ayuda a proteger áreas que albergan importantes recursos 
ambientales y culturales, sino también alerta a las compañías 
para evitarles la inversión en áreas donde los conflictos 
o las características ecológicas podrían restringir la explotación. 
6 
Este plan de uso de la tierra debería determinar los 
lugares en donde es apropiado practicar la minería -e 
industrias similares, extractivas y de gran infraestructura- y 
en donde ésta debería ser evitada. La explotación industrial 
a gran escala no debería realizarse en áreas protegidas como 
parques nacionales y áreas de designación similar, ni en tierras 
habitadas por grupos indígenas aislados voluntariamente 
que serán incapaces de adaptarse a severos cambios 
económicos y físicos. El establecimiento de prioridades en 
base a factores geológicos, ecológicos y culturales puede 
garantizar claridad entre todos los partes interesadas respecto 
a las áreas disponibles para usos determinados, lo 
cual minimizará los conflictos futuros respecto al uso inadecuado 
de la tierra. 
Las prioridades de conservación, desarrollo comunitario, 
minería y otras actividades económicas pueden establecerse 
de diferentes maneras. Los talleres para el 
establecimiento de prioridades reúnen a partes interesadas 
pertenecientes a ONGs, el mundo académico y las comuni- 
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dades locales, con funcionarios gubernamentales y de la 
industria, con el propósito de establecer prioridades geográficas 
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para estos temas y producir mapas de las áreas prioritarias 
específicas. Este proceso puede ser fortalecido con los 
aportes de expertos internacionales en disciplinas geológicas, 
ecológicas o culturales. Una vez que se han desarrollado 
mapas de las áreas prioritarias para cada tipo de uso 
de la tierra (extracción de recursos, conservación, desarrollo 
comunitario), éstos pueden ser superpuestos para determinar 
áreas de traslape y potencial conflicto. 
Como parte de este ejercicio, es importante definir con 
claridad los derechos de tenencia de la tierra y los límites 
específicos de los territorios indígenas, a fin de asegurar la 
plena participación y cooperación de los partes interesadas. 
En octubre de 1998, seis comunidades de Guyana entablaron 
una demanda legal de derechos de tenencia de tierras 
en la Corte Suprema de Guyana, motivadas por los conflictos 
con grandes concesiones mineras en sus territorios tradicionales. 
Originalmente, en 1945 el gobierno de lo que en 
ese entonces era la Guayana Británica habían otorgado a las 
comunidades una reserva de 4.500 millas cuadradas. En 
1959, ese mismo gobierno anunció que un tercio de la 
reserva sería abierto a la minería. En 1977, el gobierno 
actual de Guyana abrió el resto del área a la minería, y en 
1978, toda el área fue declarada distrito minero. Miles de 
pequeños mineros causaron daños ambientales y problemas 
sociales. En 1994, una compañía minera obtuvo en el área 
dos permisos de reconocimiento de casi un millón de hectáreas 
(2,5 millones de acres) los cuales incorporaban a las seis 
comunidades. Las comunidades jamás fueron notificadas 
de las concesiones y supieron de éstas hasta que vieron los 
aviones de las compañías haciendo estudios de reconocimiento 
aéreo.7 Esta falta de claridad del gobierno respecto a 
las tierras indígenas ha generado conflictos que en algún 
momento podrían llegar a detener las operaciones mineras 
en el área. 
mineral o en actividades comerciales. 
El Banco Mundial recomienda cuatro 
instituciones principales: un Ministerio 
de Minas, un Departamento de Minas, 
una Oficina de Investigación Geológica 
y una Oficina del Medio 
Ambiente. Cuando los países se están 
iniciando en la minería y son relativamente 
desconocidos en el mercado 
mundial, también podrían necesitar 
una Agencia de Promoción Mineral. 
En donde los países poseen capacidades 
institucionales relativamente débiles, 
podría ser necesario empezar con 
las cuatro funciones integradas en una 
sola entidad autónoma y dividir ésta 
en instituciones separadas a medida 
que se desarrollan las capacidades. 
Por lo general, el Ministerio de 
Minas debería ser responsable de políticas 
amplias, coordinación con otros 
ministerios gubernamentales, organización 
y dirección de negociaciones de 
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acuerdos de minería y supervisión de 
agencias del sector minero. El Ministerio 
debería ser el principal enlace entre 
las compañías mineras y el gobierno. 
También debería coordinar la 
enmienda y negociación de acuerdos 
de exploración y minería, y apoyar la 
privatización parcial o total de industrias 
estatales. 
El Departamento de Minas debería 
estar en el Ministerio de Minas y 
debería encargarse de la concesión de 
licencias y la administración de derechos 
de exploración y minería, el 
monitorización de la observancia de 
las regulaciones y de la salud y seguridad, 
el mantenimiento de una base de 
datos de licencias de minería y la 
supervisión de la minería artesanal, si 
fuera aplicable. 
De la Investigación Geológica 
debería encargarse una agencia gubernamental 
separada e independiente, 
supervisada por el Ministerio de 
Minas. Esta agencia debería ser la responsable 
del reconocimiento de minerales, 
el trazo de mapas geológicos, la 
publicación y divulgación de mapas, y 
la creación y el mantenimiento de una 
base de datos geológicos. Esta Oficina 
de Investigación Geológica no debería 
estar involucrada en trabajo de exploración 
detallado, excepto para beneficio 
de mineros artesanales. 
Por último, la Oficina del Medio 
Ambiente debería supervisar el desempeño 
ambiental del sector minero, estableciendo 
estándares, monitorizando 
la exploración y producción, y 
haciendo cumplir y modificando las 
evaluaciones ambientales para nuevos 
proyectos. Para evitar conflictos de 
interés, la Oficina Ambiental debería 
informar al Ministerio o la Agencia 
central del Medio Ambiente, y no al 
Ministerio de Minas. 
Adaptado de: Banco Mundial, "Strategy for African 
Mining," World Bank Technical Paper Number 181 
(Washington, D.C.: Mining Unit, Industry and 
Energy Division, Banco Mundial, 1992), 35-38. 
CASILLA 5.1: GOBIERNO DEL SECTOR MINERO 
Para asegurar una regulación eficaz de la industria minera, los gobiernos deberían confiarle a unas cuantas 
instituciones adecuadamente 
equipadas y financiadas, roles claros y específicos, personal profesional y competente, y una autoridad definida para 
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actuar y tomar decisiones. Para evitar conflictos de interés, estas instituciones nunca deberían estar involucradas en 
la producción 
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n Medidas para el desarrollo de un plan estratégico 
de uso de la tierra a largo plazo: 
_ Trabajar con los partes interesadas en el desarrollo de un 
plan estratégico de uso de la tierra a largo plazo, para 
determinar en dónde son apropiadas la minería e industrias 
similares, y en dónde deberían ser evitadas. 
_ Impedir la actividad de minería en parques nacionales y 
tierras habitadas por grupos indígenas aislados voluntariamente. 
_ Establecer prioridades de conservación, desarrollo 
comunitario, minería y otras actividades económicas a 
través de la consulta con partes interesadas y expertos. 
_ Establecer con claridad los derechos de tenencia de la tierra 
y los límites específicos de los territorios indígenas. 
5.2 CAPACIDAD GUBERNAMENTAL CRECIENTE 
Para desarrollar un régimen regulatorio eficaz que asegure 
operaciones mineras responsables a nivel ambiental y 
social, constituye un prerrequisito aumentar la capacidad 
gubernamental para entender, monitorizar, regular y hacer 
cumplir las regulaciones gubernamentales. Un sector 
minero gubernamental competente, profesional y organizado 
es más eficaz en la supervisión y más digno de confianza 
para las compañías. El desarrollo de capacidades no 
sólo incluye la capacitación, sino debe asegurar que cada 
institución individual posea un mandato y responsabilidades 
definidas, una buena administración, y recursos humanos, 
financieros y técnicos adecuados.8 
En algunos países en desarrollo, los gobiernos consideran 
que es difícil mantener empleados experimentados y 
entendidos porque éstos frecuentemente renuncian y se 
integran a la industria minera, la cual por lo general ofrecerá 
mejores salarios y recursos técnicos.9 Un programa 
completo de reforma institucional que se proponga trabajar 
en la modernización de las instituciones, intensificando la 
coordinación y aumentando la capacidad, y mejorando los 
recursos técnicos y de información, podrían ofrecer incentivos 
adicionales para un servicio gubernamental permanente. 
5.2.1 Capacitación 
• Aumentar la base de destrezas de los empleados 
de la minería y las agencias ambientales mejora la 
implementación y aplicación de regulaciones gubernamentales. 
La manera más sencilla de incrementar capacidades es la 
capacitación de personal de agencias, en los sectores 
ambiental y de minería. Además de las destrezas técnicas, 
también es necesario incrementar la capacidad de gobierno, 
incluyendo la regulación, administración y la aplicación de 
las leyes.10 Anteriormente, la capacitación de empleados del 
sector minero se ha concentrado en los aspectos técnicos de 
la minería, tales como geología e ingeniería. Estos empleados 
también deberían ser capacitados en temas ambientales 
y sociales. Asu vez, también es necesario incrementar los 
conocimientos de minería de funcionarios de los ministerios 
o departamentos del medio ambiente,11 ofreciendo capacitación 
en temas geológicos y de minería básicos. 
En algunos casos, en una agencia en particular puede 
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haber una gran capacidad para cierto aspecto de la regulación, 
pero no para otro. Por ejemplo, en Perú, que tiene una 
larga historia de minería, es bastante alta la capacidad técnica 
de las agencias gubernamentales para regular temas de 
minería. Sin embargo, la regulación de temas sociales, seguridad 
y protección ambiental es relativamente nueva. Para 
abordar esta falta de experiencia, una compañía norteamericana 
que trabaja en Perú financió un viaje a los Estados Unidos 
del Ministro del Medio Ambiente de Perú, para que se 
reuniera con funcionarios de la Agencia de Protección 
Ambiental y visitara varias minas de oro en Nevada.12 
El énfasis de los programas de capacitación muchas 
veces se centra en las fases finales del desarrollo del proyecto, 
el monitorización y en hacer cumplir las regulaciones. 
Sin embargo, es igualmente importante hacer énfasis 
en el desarrollo de capacidades al principio del proceso de 
revisión, por ejemplo, en lo referente a la aprobación de permisos 
y la revisión de la evaluación de impactos. El hecho 
de asegurar que las evaluaciones y los planes de manejo se 
realicen correctamente también reduce la carga que pesa 
sobre los departamentos de seguridad del estado y su personal, 
ya que disminuyen las oportunidades de incumplimiento. 
13 
Una manera de recaudar fondos para el desarrollo de 
capacidades es solicitar a empresas privadas contribuir con 
programas de capacitación técnica, ambiental y social, tanto 
financieramente como mediante la capacitación de algunos 
funcionarios. Las deducciones especiales del pago de 
impuestos por capacitación de empleados y su envío a diferentes 
compañías y agencias gubernamentales, pueden ser 
herramientas eficaces para la transferencia de conocimientos. 
14 Dichos programas también ofrecen beneficios a las 
compañías al aumentar la eficacia del monitorización y, por 
lo tanto, les permiten demostrar con mayor credibilidad su 
desempeño a los interesados. 
Reconociendo la necesidad de una mayor capacidad en 
las agencias ambientales y de minería, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
desarrolló un programa de aprendizaje estructurado llamado 
"Minería, Ambiente y Desarrollo". El programa es un 
curso intensivo de dos semanas para funcionarios gubernamentales 
de alto nivel, responsables de la política mineral y 
de temas de desarrollo sostenible relacionados. El curso 
estudia los temas relevantes a nivel económico, ambiental y 
social relacionados con la explotación de recursos, y busca 
crear un enfoque integrado para manejar dichos temas. Los 
tres componentes principales del curso son los temas mundiales; 
temas nacionales y del sector de recursos; y temas 
del sitio minero y las comunidades locales.15 
El Gobierno de Canadá también participa en iniciativas 
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de capacitación del sector minero. En Guyana, la Agencia 
para el Desarrollo Internacional de Canadá, en una iniciativa 
conjunta con CANMET, está ofreciendo financiamiento 
para un programa de educación y desarrollo que incluye 
talleres para funcionarios gubernamentales, demostraciones 
de campo de tecnología mejorada y el desarrollo de una 
serie de documentos que abarcan diferentes tópicos, desde 
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la revisión de evaluaciones de impacto ambiental, hasta técnicas 
de muestreo de campo.16 
5.2.2 Reforma institucional 
• Al definir roles y responsabilidades de las agencias 
gubernamentales dedicadas a la regulación del sector 
minero, los gobiernos pueden reducir la confusión y 
aumentar su responsabilidad. 
Además de mejorar el nivel de destrezas de cada uno de los 
miembros del personal, los gobiernos pueden fortalecer su 
capacidad de supervisión 
de la industria 
minera al definir y reformar 
los roles y responsabilidades 
dentro de las 
agencias gubernamentales 
y entre las mismas. 
Esto contribuye a garantizar 
la responsabilidad 
de diferentes roles y responsabilidades, 
así como 
la claridad para todos los 
partes interesadas en 
cuanto a quiénes son responsables 
de aspectos 
específicos de la industria. 
Por ejemplo, únicamente 
un organismo 
gubernamental debería 
estar autorizado para 
conceder permisos de 
exploración y minería.17 
En algunos temas, las 
regulaciones y procesos 
para guiar el monitorización 
y la evaluación compartida 
podrían ayudar a 
abordar los conflictos 
que resulten de las diferentes 
metas e incentivos 
entre diferentes agencias 
gubernamentales.18 
Esta aclaración 
podría ayudar a reducir 
la frustración de los 
empleados de la compañía 
u otras partes por 
los cambios frecuentes o la confusión de roles, ministros y 
jefes de departamentos en algunos gobiernos.19 Las regulaciones 
y roles más claros también aumentan el atractivo de 
las inversiones en el sector minero para las compañías privadas. 
En general, hay dos maneras de organizar la supervisión 
ambiental y social de la actividad industrial: sectorial, 
en donde cada sector de la industria tiene su propia oficina 
ambiental; o integral, en donde un ministerio o una agencia 
del medio ambiente del gobierno central posee el control 
sobre todos los sectores. El Banco Mundial recomienda 
seguir una estrategia integral para garantizar coherencia y 
para evitar conflictos de interés. Sin embargo, en los países 
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en desarrollo que aún carecen de un sector ambiental nacional 
fuerte, muchas veces 
es necesario empezar con 
la regulación ambiental 
externa al departamento 
de minería. Luego, a 
medida que se desarrolla 
la capacidad ambiental 
nacional, el gobierno 
puede adoptar un sistema 
integral o un sistema 
mixto, en donde 
una agencia ambiental 
central supervisa las oficinas 
ambientales sectoriales 
individuales.20 
Por ejemplo, en el 
estado de Australia Occidental, 
la Autoridad de 
Protección Ambiental 
(EPA) y el Departamento 
de Minerales y Energía 
suscribieron un Memorándum 
de Entendimiento 
que permite al 
Departamento desempeñarse 
como la principal 
autoridad regulatoria de 
minería y medio 
ambiente, siguiendo los 
estándares establecidos 
por EPA.21 
Los gobiernos también 
deberían asegurar la cooperación 
y comunicación 
eficaz entre las agencias 
gubernamentales dedicadas 
al sector minero. La 
reforma institucional 
ayuda a aclarar a las 
agencias gubernamentales 
cuál es el rol que les 
corresponde a ellos o a 
Recogiendo muestras de la 
calidad del agua, Porgera, 
Papúa Nueva Guinea 
PFoto: Cortesía de Placer Dome Inc. 
sus colegas. La coordinación entre ministerios en lo referente 
al desarrollo y la implementación de políticas mineras, 
ambientales y sociales también ayuda a garantizar el 
apoyo y la receptividad de todas las agencias ante esta 
legislación.22 
Una mayor coordinación y comunicación pueden ayudar 
a evitar conflictos costosos en el futuro. Por ejemplo, a 
principios de 1996, en Ghana, el Departamento de Manejo 
Forestal descubrió que la Comisión de Minerales estaba 
asignando permisos de prospección de minerales en Reservas 
Forestales, sin consultarlo con el Departamento de 
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Manejo Forestal, que es el responsable de supervisar las 
Reservas. En respuesta a lo anterior, el Ministro de Tierras y 
Manejo Forestal suspendió todas las concesiones en Reservas 
Forestales, lo que provocó el descontento de aquellas 
compañías a las cuales se había hecho creer que era legal 
operar en esos lugares. El asunto se resolvió tras un año y 
medio de negociaciones entre el Departamento de Manejo 
Forestal, el Ministerio de Tierras y Manejo Forestal, la Comisión 
de Minerales, la Cámara de Minas y un consultor privado, 
y las mismas tuvieron como resultado la elaboración 
de las Directrices Operativas para la Explotación de Minerales 
en Reservas Forestales. Únicamente aquellas compañías 
que ya habían invertido considerablemente en la exploración 
fueron autorizadas a regresar a las Reservas Forestales, 
pero sólo para actividades de exploración. Si alguna compañía 
encontraba una posibilidad de explotación minera, el 
proceso de negociación debía empezar de nuevo.23 
Aunque los programas para incrementar la cooperación 
y la capacidad gubernamental son una parte importante 
del desarrollo de un gobierno eficaz del sector minero, 
éstos podrían exceder los presupuestos de muchos países 
en desarrollo. Para salvar este vacío de financiamiento, se 
podría solicitar apoyo financiero a agencias internacionales 
como bancos multilaterales de desarrollo o agencias crediticias 
bilaterales. Por ejemplo, recientemente Ghana obtuvo 
un préstamo de US$12,3 millones por un plazo de 40 años a 
través del Proyecto de Desarrollo del Sector de Minería y 
Medio Ambiente del Banco Mundial, para promover el 
desarrollo adicional de los sectores de la minería a pequeña 
y gran escala del país. Entre las metas de este proyecto se 
incluye la promoción y regulación de las inversiones en el 
sector de la minería, el desarrollo de las capacidades gubernamentales 
para implementar las regulaciones, y el apoyo 
de prácticas ambientalmente sostenibles por parte de los 
pequeños mineros.24 El Banco Mundial también ha otorgado 
préstamos y créditos de asistencia técnica a Argentina, Bolivia, 
Ecuador, México y Perú para la reforma del sector 
minero, incluyendo la modernización de las leyes ambientales 
y de minería, el aumento de la capacidad de las agencias 
públicas de minería y la privatización.25 
n Medidas para incrementar las capacidades gubernamentales: 
_ Capacitar a funcionarios gubernamentales en agencias 
ambientales y de minería, tanto en destrezas técnicas 
como en la regulación, administración y aplicación de las 
leyes. 
_ Definir y reformar los roles y responsabilidades en y 
entre las agencias gubernamentales. 
_ Asegurar la cooperación y comunicación eficaz entre las 
agencias gubernamentales involucradas en el sector 
minero. 
_ Salvar vacíos de financiamiento con contribuciones de 
agencias o corporaciones multilaterales de desarrollo. 
5.3 LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN 
Los gobiernos también pueden mejorar el desempeño de 
sus sectores mineros promulgando leyes nacionales y regionales 
que regulen las actividades de minería. Las leyes 
deberían abarcar desde disposiciones constitucionales generales 
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de protección ambiental hasta disposiciones específicas 
como requisitos regionales para ciertas prácticas. En 
general en la industria minera y en otros sectores, recientemente 
se ha observado un cambio de preferencia, evolucionando 
de estándares y requisitos inflexibles de regulación 
ambiental hacia el establecimiento de objetivos definidos y 
estándares realistas que ofrecen a las compañías flexibilidad 
e incentivos para alcanzar esas metas de la manera más eficaz 
y eficiente posible.26 Sin embargo, aunque los estándares 
deberían ser flexibles, también deberían ser amplios y suficientemente 
detallados para establecer los niveles necesarios 
de protección.27 
Ya se trate del manejo de las prácticas de minería, los 
impactos ambientales o las relaciones comunitarias, todas 
las leyes deberían ser claras y transparentes.28 Las leyes también 
deberían hacerse públicas y deberían ser fácilmente 
accesibles para todas las partes interesadas. Para asegurar 
justicia y equidad, cada ley debería ser aplicada uniformemente 
y por igual a todos los inversionistas, públicos y privados, 
extranjeros y nacionales.29 Las agencias 
gubernamentales deberían proveer información específica y 
completa a las compañías antes de iniciar negociaciones o 
actividades, a fin de garantizar la comprensión y el cumplimiento 
del marco regulatorio.30 
5.3.1 Códigos de minería 
• Un solo código o ley de minería debería regir todas las 
actividades relacionadas con la asignación y propiedad 
de concesiones, y las operaciones mineras. 
La sección de principios de la legislación que rige el sector 
minero es un código o ley de minería. Este código está conformado 
por toda la gama de derecho escrito, las regulaciones 
y los acuerdos que rigen la asignación, propiedad y 
ejecución de los derechos de minería en un país.31 Aun 
cuando los códigos de minería deberían incorporar algunos 
estándares ambientales y sociales, rara vez son suficientemente 
específicos para una regulación plena y deberían 
complementar otra legislación ambiental nacional general. 
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Sin embargo, en países donde aún se carece de amplios 
estándares ambientales y capacidad institucional, es importante 
asegurar que exista cierto nivel de protección ambiental 
y social en los códigos de minería.32 En algunos casos, 
cuando las instituciones y leyes de minería también son 
relativamente inmaduras, las compañías y los gobiernos 
podrían preferir entrar en acuerdos individuales de explotación 
minera para proteger las inversiones y asegurar la protección 
del medio ambiente.33 
5.3.2 Legislación ambiental y social 
• Los códigos de minería deberían ser complementados 
con legislación ambiental y social que abarque amplios 
estándares nacionales prácticas y actividades específicas 
de los sectores. 
Además de un código para regir las actividades mineras, 
los países también deberían implementar una legislación 
ambiental y social específica. La legislación ambiental 
nacional debería ser amplia, y abarcar temas ecológicos, de 
conservación, contaminación y salud. Las leyes podrían ser 
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explotación apropiada" en el Distrito 
de Porgera. El gobierno es socio en la 
Iniciativa Conjunta Porgera que opera 
la mina. El acuerdo se centró básicamente 
en las responsabilidades que le 
corresponden al gobierno en temas de 
desarrollo económico y empleo para 
los habitantes locales. 
El gobierno nacional aceptó entregar 
todas las regalías de las minas al 
Gobierno Provincial de Enga, el cual 
luego distribuiría un 8 por ciento a los 
terratenientes del área de arrendamiento 
de la mina, un 5 por ciento a la 
Autoridad de Desarrollo de Porgera 
para el desarrollo comunitario, y un 10 
por ciento a un fondo de inversión para 
los niños del área. En 1995, los ingresos 
de la mina representaban un 40 por 
ciento de los ingresos nacionales por 
exportación y un 10 por ciento de los 
ingresos gubernamentales.1 
Para monitorizar la calidad 
ambiental del área, el gobierno acordó 
destacar funcionarios ambientales en 
Porgera y presentar informes trimestrales 
sobre sus conclusiones. También 
exigió a la compañía minera que comprara 
pescado para sus empleados en 
el cercano Lago Murray, para convencer 
a la gente de que éste no estaba contaminado. 
Para garantizar el desarrollo de 
negocios y destrezas a nivel local, el 
acuerdo estipulaba que la compañía 
debía otorgar preferencia a las empresas 
locales y ayudar a los habitantes 
locales a establecer empresas de suministro. 
El gobierno acordó poner a disposición 
garantías de préstamos para 
los habitantes locales y trabajar con la 
compañía en la capacitación para asegurar 
que la primera preferencia de 
empleo fuera otorgada a los porgeranos, 
la segunda a otros habitantes de la 
Provincia de Enga y la tercera a otros 
ciudadanos de Papúa Nueva Guinea. 
Como parte del acuerdo, el 
gobierno estableció que cualquier infraestructura 
construida para los empleados 
y la mina, posteriormente 
permanecería y podría ser utilizada por 
los habitantes locales. También se 
acordó que, después de unos cuantos 
años, se minimizarían los vuelos para 
transportar a los empleados a la mina y 
de vuelta, a fin de promover la residencia 
local de los empleados de la mina y 
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sus familias y, por consiguiente, el 
beneficio económico para la ciudad. 
La compañía y el gobierno también 
acordaron proporcionar a las 
comunidades infraestructura y otros 
servicios de desarrollo. El acuerdo exigía 
a la compañía construir una pista 
de aterrizaje, suministrar energía eléctrica 
para el área, construir una escuela 
y hacer pagos trimestrales para el desarrollo 
de instalaciones comunitarias. El 
gobierno nacional prometió proveer 
servicio de orden público y policía, 
mejorar las condiciones del centro de 
salud con ayuda de la compañía, y 
desarrollar un horario y un acuerdo 
para compartir gastos de operación, 
equipamiento y para dotar de personal 
el centro de atención médica. 
Acambio de todos estos compromisos 
del gobierno, los terratenientes 
locales prometieron colaborar con el 
gobierno y la compañía para asegurar 
la implementación exitosa del proyecto, 
declarando que no perturbarían 
el desarrollo del mismo y que consultarían 
con los demás para resolver conflictos. 
Adaptado de: Agreement between the Independent 
State of Papua New Guinea and Porgera 
Landowners, 12 de mayo de 1989. 
1. Travis Q. Lyday, "The Mineral Industry of 
Papua New Guinea" (Washington, D.C.: U.S. Geological 
Survey, Minerals Information, 1996), 1. 
CASILLA 5.2: EL ACUERDO DE LA MINA PORGERA 
En 1989, los terratenientes en el Distrito de Porgera de la Provincia de Enga, Papúa Nueva Guinea, 
expresaron su preocupación 
con relación a los potenciales impactos de una solicitud de exploración de una mina de oro en el área. En respuesta, 
el gobierno 
permitió a los terratenientes participar en discusiones sobre la explotación y negoció un acuerdo que estipulaba la 
"administración y 
promulgadas en forma de regulaciones separadas o podrían 
ser incorporadas bajo un solo código o ley ambiental nacional. 
34 Aunque se incluyen estándares ambientales generales 
bajo esta legislación, también hay necesidad de estándares 
específicos para la región, porque cada región requerirá una 
acción diferente. Aparte de los estándares de salud humana, 
hay pocos estándares reconocidos a nivel internacional que 
sean aplicables universalmente a todos los ambientes.35 
Aun cuando en ocasiones se considera que las regulaciones 
y estándares ambientales o sociales podrían desincentivar 
las inversiones debido al costo adicional que 
representa su cumplimiento, por lo general se ha demostrado 
que dichos estándares no desalentarán a las "compañías 
respetables", en la medida que las regulaciones sean 
realistas, prácticas, claras y coherentes.36 Además, la ausencia 
de políticas y estándares ambientales o sociales claras de 
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hecho podrían ser más desincentivadoras debido a la incertidumbre 
que representa un clima de inversiones de ese 
tipo en términos de responsabilidades y obligaciones. Además, 
las instituciones financieras y las agencias internacionales 
de crédito para el desarrollo exigen cada vez más una 
conducta y estándares fuertes, tanto en temas ambientales 
como sociales.37 
Aunque la legislación ambiental y social, nacional y 
regional, rige estos temas en todos los sectores, también 
deberían existir leyes formuladas específicamente para 
grandes actividades industriales, como por ejemplo la 
minería. Estas leyes deberían incluir estándares específicos 
y deberían exigir el uso de las mejores tecnologías y prácticas 
disponibles y apropiadas, y estándares de recuperación. 
38 Estas leyes específicas también pueden contribuir a la 
definición adicional de los roles y responsabilidades de las 
agencias gubernamentales, y deberían estar diseñadas para 
este propósito. En donde los estándares ambientales y 
sociales formen parte de la legislación nacional, ello también 
ayuda a determinar cuál agencia es responsable de su 
aplicación. Por ejemplo, si los estándares forman parte de la 
legislación ambiental general, el Ministerio del Medio 
Ambiente será responsable mientras que si forman parte de 
un código de minería general, el Ministerio de Minería será 
responsable de su cumplimiento.39 En general, para evitar 
conflictos de interés, los estándares ambientales deberían 
ser aplicados por una agencia del medio ambiente separada 
de cualquier agencia de minería. 
Las directrices ambientales para el sector minero deberían 
ser desarrolladas con todos los partes interesadas, de 
una manera participativa y con énfasis en la consulta. Por 
ejemplo, Las Directrices Ambientales y de Minería de 
Ghana fueron preparadas a lo largo de un período de consulta 
de tres años con representantes de diferentes agencias 
gubernamentales, compañías mineras, organizaciones no 
gubernamentales, el mundo académico, las comunidades 
locales afectadas y otros miembros del público en general.40 
Las directrices, que se elaboraron conjuntamente por la 
Comisión de Minerales, el Consejo de Protección Ambiental 
y el Ministerio del Medio Ambiente, cubren la exploración, 
explotación, cierre adecuado (de-commissioning)*, evaluaciones 
de impacto ambiental para nuevas minas, y planes de 
acción ambiental para minas existentes.41 
Una manera de garantizar la actividad responsable es 
incluir en los contratos o acuerdos de minería un requisito 
financiero para actividades ambientales o sociales. La 
enmienda de las Reglas y Regulaciones de Implementación 
de la Ley de Minería de Filipinas de 1995, por ejemplo, 
exige que las compañías asignen un 10 por ciento del costo 
total de sus proyectos a costos de capital inicial relacionados 
con el medio ambiente, e incluye una regalía para los habitantes 
indígenas que poseen un título de tierras que se 
encuentren dentro del área de concesión.42 
Aunque muchos países poseen leyes ambientales que 
rigen las prácticas y los estándares de calidad, sus leyes rara 
vez abordan plenamente los requisitos de los programas de 
relaciones comunitarias.43 Habría que promulgar amplias 
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leyes sociales a escala nacional, que abarquen tópicos como 
la integración de los factores sociales y ambientales en la 
aprobación de proyectos, consulta e intercambio de información, 
evaluación ambiental y social, apoyo financiero 
para el desarrollo comunitario, y planes de recuperación.44 
5.3.2.1 El rol del gobierno en la evaluación de los impactos 
ambientales y sociales 
• Los gobiernos pueden colaborar con las compañías 
mineras y los expertos independientes para pronosticar, 
abordar y prevenir los potenciales daños ambientales 
y sociales mediante exhaustivas evaluaciones de 
impacto. 
Los gobiernos deberían exigir que todos los proyectos presenten 
una evaluación integrada de impacto ambiental y 
social, la cual deberá ser aprobada antes de seguir adelante 
con cualquier fase de la explotación. Actualmente, en 
muchos países se exigen evaluaciones de impacto ambiental 
antes de otorgar los permisos de explotación, y las instituciones 
de desarrollo y crédito también los están exigiendo 
cada vez más.45 En las Filipinas, un Decreto Presidencial 
reciente exige que a todos los grandes proyectos de minería 
se otorgue un certificado de cumplimiento, basado en la 
presentación de un estudio de impacto ambiental.46 
Una EIA/EIS (evaluación de impacto ambiental/evaluación 
de impacto social) puede ayudar a asegurar que los 
potenciales impactos ambientales y sociales sean identificados 
rápidamente, permitiendo a las compañías y los gobiernos 
considerar alternativas y mitigar o impedir impactos 
potenciales en la mayor medida posible. Las evaluaciones 
siempre deberían ser realizadas durante las primeras fases 
de la exploración, antes de que se siga adelante con otras 
actividades del proyecto. En algunos casos, una EIA/EIS 
podría revelar que los impactos de un proyecto simplemente 
serían excesivos como para justificar que se siga ade- 
*No existe una traducción exacta en español para el término 
de-commissioning. 
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lante con la explotación. 
Debido a que las explotaciones a gran escala pueden 
tener amplios impactos ambientales y sociales, habría que 
realizar una EIA/EIS a nivel regional o de ecosistema, considerando 
tanto los impactos directos como los indirectos. 
Por ejemplo, si una compañía planea construir una nueva 
carretera hacia un sitio de minería, la evaluación debería 
examinar no sólo los impactos ambientales directos de la 
construcción, sino también los potenciales impactos indirectos 
adicionales, tales como deforestación o trastornos sociales 
que podrían ocurrir con la intensificación de la 
inmigración hacia un área determinada, provocada por una 
nueva ruta de acceso. 
La realización de la EIA/EIS debería estar a cargo de 
un equipo multidisciplinario informado. En muchos países 
en desarrollo, en donde la capacidad de participar en un 
estudio de este tipo podría no existir a nivel gubernamental, 
podría ser necesario que las compañías contraten a profesionales 
que realicen la evaluación. Para garantizar la 
máxima credibilidad del estudio, estos profesionales deberían 
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ser aprobados por el gobierno y otros partes interesadas. 
La evaluación debería ser verificada por un experto 
independiente, seleccionado de un grupo de candidatos, 
preferiblemente locales, ofrecidos por ONGs o líderes locales. 
Los primeros pasos en una evaluación de impacto consisten 
en someter el proyecto a una investigación para establecer 
el nivel general de los potenciales impactos y su 
alcance para determinar los principales temas que habría 
que estudiar. Luego, el estudio debería evaluar los potenciales 
impactos directos e indirectos, basado en información 
ambiental y social básica sobre el área. Si estos datos no 
existieran, el equipo debería recabar la información necesaria 
como parte del proceso de evaluación. Además, cada 
estudio debería incluir una buena descripción del proyecto 
propuesto, incluyendo fecha, sitio y duración del proyecto. 
Una vez identificados los principales impactos, la evaluación 
debería pronosticar el alcance del impacto y los cambios 
potenciales, evaluar la importancia de dichos cambios, 
enumerar otros enfoques y sugerir estrategias de mitigación 
para eliminar o reducir impactos.47 
Habría que exigir una EIA/EIS separada o una evaluación 
parcial con cada cambio o adición a un proyecto de 
minería.48 También es importante que se realice una evaluación 
de impacto para todas las fases de un proyecto de 
minería, a fin de anticipar y mitigar toda la variedad de 
potenciales impactos. Por ejemplo, en Ghana, el gobierno ha 
exigido a las compañías que presenten una EIA como prerrequisito 
para los arrendamientos de explotación minera 
desde 1989. Sin embargo, hasta hace poco no era requisito 
presentar una EIA antes de realizar actividades de exploración, 
debido a la creencia errónea que consideraba que los 
impactos durante la exploración serían mínimos. Esto significaba 
que la agencia ambiental no estaba involucrada en el 
proceso de emisión de permisos sino hasta después de la 
fase de exploración. Recientemente, se aceptó que el daño 
ambiental o el germen de conflictos futuros también 
podrían ocurrir durante la prospección, y se está analizando 
una enmienda de la ley.49 
Aunque las EIA son cada vez más comunes, la evaluación 
de impacto social sigue siendo un campo relativamente 
nuevo. No obstante, se debería exigir a las compañías realizar 
alguna forma de evaluación de impacto social, la cual 
será determinada por el número y el tipo de comunidades 
en el área. La evaluación de impacto social, analizada con 
más detalle en el Capítulo 4, ayuda a pronosticar y prevenir 
potenciales conflictos futuros entre compañías y comunidades. 
5.3.2.2 Regulación de la minería a pequeña escala 
• Las leyes que rigen el sector de la minería a pequeña 
escala pueden disminuir los impactos negativos de la 
minería artesanal y reducir los conflictos con las grandes 
compañías mineras. 
Además de regular la minería a gran escala, los gobiernos 
deberían implementar legislación dirigida a regular formalmente 
y ayudar a los pequeños mineros, con el propósito de 
reducir los costos ambientales y sociales de la minería artesanal 
y minimizar los conflictos con proyectos de minería a 
gran escala. En Zimbabwe, el Ministerio de Minas introdujo 
la regulación de la minería artesanal a principios de los 
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años noventa. Esta regulación, que fue desarrollada en conjunto 
con el Banco Mundial e Intermediate Technology del 
Reino Unido, provee asistencia técnica y capacitación en 
geología, tecnología y prácticas ambientales.50 
En Ghana, el gobierno promulgó una ley de minería a 
pequeña escala en 1989, para regular las actividades de los 
mineros artesanales. La estrategia de minería a pequeña 
escala incluía la creación de centros de minería en siete diferentes 
áreas que contienen oro, los cuales son el primer 
punto de contacto con los mineros. Los centros proveen 
información y capacitación en seguridad y salud, tecnología 
y temas ambientales. El gobierno provee servicios geológicos 
especializados a mineros artesanales para ayudarles a 
identificar potenciales áreas de minería y para reducir los 
impactos potenciales de sitios de explotación abandonados. 
Afin de reducir el contrabando, el gobierno también creó la 
Corporación de Mercadeo de Minerales Preciosos para 
comprar el oro de los pequeños mineros a precios del 
mercado.51 
El Banco Mundial también está apoyando el sector 
minero a pequeña escala en Ghana al colaborar con el 
gobierno para traer a los mineros artesanales al sector formal, 
a fin de incrementar la capacidad del gobierno de 
regular sus actividades y promover el uso de tecnología 
ambientalmente avanzada. Un estudio geológico que forma 
parte del programa demarca áreas que son apropiadas para 
la minería a pequeña escala.52 
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n Medidas para una legislación y regulación 
ambiental, social y de minería eficaz: 
_ Promulgar leyes nacionales y regionales que regulen las 
actividades de minería. 
_ Asegurar que todas las leyes sean claras y transparentes, 
y que sean aplicables por igual a todas las partes. 
_ Proveer a las compañías información detallada sobre las 
regulaciones. 
_ Complementar los códigos de minería con legislación 
ambiental y social específica que cubra los estándares 
nacionales y las regulaciones específicas de los sectores. 
_ Desarrollar directrices y estándares de una manera participativa, 
con partes interesadas relevantes, tanto gubernamentales 
como no gubernamentales. 
_ Exigir evaluaciones de impacto ambiental y social para 
toda actividad de minería, incluyendo la exploración. 
_ Realizar evaluaciones a nivel de ecosistema o regional, 
examinando los impactos directos e indirectos. 
_ Exigir evaluaciones nuevas o parciales para los cambios 
mayores o adiciones a un proyecto de minería. 
_ Promulgar una serie de leyes diseñadas para regular y 
ayudar a los pequeños mineros. 
5.4 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
Además de la regulación directa del sector de la minería a 
través de directrices y acuerdos, el gobierno puede influenciar 
y promover la actividad responsable a través de incentivos 
e instrumentos financieros. En general, los incentivos 
son más rentables y más fáciles de administrar que las regulaciones 
de orden y control. Algunos incentivos positivos 
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también contribuyen a la "autoaplicación" y fomentan la 
conducta adecuada en base a recompensas, en vez de promover 
una relación de confrontación entre el gobierno y la 
compañía.53 Estos instrumentos pueden ser tradicionales, 
como impuestos o multas, o innovadores, como fianzas de 
desempeño o fondos patrimoniales. 
5.4.1 Impuestos y multas 
• Los gobiernos pueden recurrir a impuestos o multas 
para proveer incentivos económicos a fin de reducir o 
evitar impactos negativos. 
Además de los ingresos tradicionales, ganancias, regalías e 
impuestos de producción, los gobiernos pueden instituir 
impuestos ambientales que utilizan el mercado para promover 
el control de la contaminación y la reducción de desechos. 
Por ejemplo, un gobierno podría imponer un 
impuesto en los niveles de contaminación producida, las 
cantidades de desechos generados o recursos utilizados, de 
esta manera ofreciendo incentivos para que las compañías 
reduzcan la contaminación y el uso de recursos. Como corolario, 
se podría ofrecer descuentos del pago de impuestos a 
aquellas compañías que utilicen una determinada tecnología 
o mejores prácticas, reduzcan la generación de desechos 
o alcancen algún otro nivel de desempeño ambiental.54 
Estos impuestos deberían ser definidos claramente al principio 
de los proyectos para permitir que la compañía evalúe 
en su totalidad las implicaciones económicas de las regulaciones. 
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Salón comunitario 
construido mediante 
un plan de crédito 
fiscal manejado por la 
mina, Isla de Misima, 
Papúa Nueva Guinea 
Foto: Cortesía de Placer Dome Inc. 
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Las sanciones financieras para las violaciones son otra 
manera de fomentar el cumplimiento de las leyes ambientales 
o sociales. Por ejemplo, si la inspección rutinaria de una 
mina revela severas violaciones, los gobiernos deberían 
tener la autoridad de sancionar financieramente a la compañía 
o aun de suspender las operaciones hasta que se mejore 
su desempeño. Las leyes de minería también podrían imponer 
un costo financiero al prohibir que la compañía obtenga 
permisos adicionales de exploración o explotación en un 
país determinado si se encuentra violando las leyes en otra 
región.55 Las multas deberían ser impuestas por el monto 
necesario para la recuperación total, según cálculos realizados 
por expertos independientes. 
Las multas también podrían ser incorporadas en la 
legislación nacional. Posteriormente al derrame de escoria 
de Marcopper en Filipinas, el gobierno del país enmendó 
las leyes ambientales mediante su Ley de Minería de 1995 
para incluir una multa de 50 pesos (US$2) por cada tonelada 
de escoria que sea vertida intencional o accidentalmente 
en ríos y otras vías fluviales.56 
5.4.2 Fianzas de desempeño 
• Las fianzas de desempeño pueden ser utilizadas para 
fomentar una conducta responsable y para garantizar 
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la disponibilidad de fondos para mitigar los potenciales 
daños ambientales o sociales. 
Las fianzas de desempeño son un instrumento financiero 
eficaz para promover las buenas prácticas. Una fianza de 
desempeño es una garantía financiera que la compañía 
minera deposita en el gobierno o en alguna institución 
financiera especificada. La fianza ofrece una seguridad adicional, 
por encima de cualquier póliza de seguros tradicional, 
que garantiza la disponibilidad de fondos para mitigar 
o corregir potenciales daños ambientales o sociales. Las 
fianzas también garantizan que habrá disponibilidad de 
fondos para la recuperación de un sitio en caso una compañía 
abandone una mina o quiebre antes de finalizar la recuperación. 
Aunque las fianzas para la recuperación son una práctica 
creciente y cada vez más común en el mundo industrializado, 
aún no se practican en los países en desarrollo. Sin 
embargo, aun en los países desarrollados, las fianzas frecuentemente 
son establecidas por valores demasiado bajos 
como para asegurar una recuperación total y adecuada. Por 
ejemplo, cuando el propietario de la Mina de Oro Summitville 
en Colorado se declaró en bancarrota en 1992, los reguladores 
estatales de Colorado tenían una fianza de 
recuperación por valor de US$4,7 millones. Sin embargo, la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(U.S. Environmental Protection Agency) calcula que el restablecimiento 
total del sitio podría costar más de US$120 
millones.57 
Los montos de las fianzas deberían tener la capacidad 
para cubrir no sólo la reparación y recuperación de las tierras 
de la superficie, sino también el tratamiento de agua a 
largo plazo, el monitorización y los accidentes imprevistos.58 
El monto de la fianza necesario para un proyecto debería 
establecerse en base al análisis de la generación esperada de 
desechos y materiales tóxicos, y el potencial drenaje de agua 
ácida de las minas. Debido a que las técnicas de pronóstico 
son una ciencia inexacta y muchas veces se basan en escenarios 
de "el mejor de los casos", el monto de las fianzas debería 
basarse en cálculos relativamente conservadores, que 
también consideren "el peor de los casos".59 Cualquier 
seguro financiero para un proyecto debería ser líquido, de 
fácil acceso y debería ser entregado únicamente por la autoridad 
específica de los reguladores. Ninguna fianza debería 
ser entregada hasta que la recuperación total haya sido 
completada, y eso hasta después de notificar al público.60 
Además de ofrecer una garantía en caso de un desastre 
imprevisto financiero o técnico, una fianza también puede 
ser diseñada para fomentar la conducta apropiada con 
recompensas financieras positivas. Por ejemplo, en el estado 
de Queensland, Australia, se exige a las compañías mineras 
que presenten un depósito de seguridad para una operación 
de minería, basado en una categoría de desempeño 
especificada. Amedida que la compañía vaya demostrando 
un manejo y prácticas ambientales cada vez más eficaces, el 
depósito podrá ser reducido.61 
En varios países ya se exige una forma de fianza de 
desempeño para operaciones minerales. La Ley de Minerales 
de Mongolia, promulgada en 1997, exige a los titulares 
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de licencias de exploración y minería que depositen en una 
cuenta del gobierno una fianza por el valor equivalente al 
50 por ciento de su presupuesto de protección ambiental. La 
fianza es reintegrada al titular de la licencia tras la implementación 
total de un plan de manejo ambiental.62 
Bajo la Ley de Minería de Filipinas de 1995, las compañías 
deben depositar un seguro financiero llamado un 
Fondo de Rehabilitación en Efectivo, para garantizar que 
habrá fondos disponibles para la recuperación de un área 
de minería en caso de abandono o de fracaso del proyecto.63 
Como componente de este fondo, la compañía también 
debe establecer un Comité de Fondo de Rehabilitación de la 
Mina, conformado por el gobierno local, representantes de 
ONGs y la comunidad, para evaluar programas, consultar 
con expertos y monitorizar actividades.64 
Alas compañías que operan en Australia Occidental se 
les exige fijar una "Fianza de Desempeño Incondicional" 
como un contrato entre el gobierno y una institución financiera, 
para que el gobierno disponga de suficientes fondos 
para rehabilitar un sitio en caso la compañía no lo haga.65 
5.4.3 Fondos patrimoniales 
• Los fondos patrimoniales constituyen un método eficaz 
para proveer fuentes de financiamiento seguras y a 
largo plazo para la conservación del medio ambiente o 
el desarrollo de las comunidades. 
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Los fondos patrimoniales son otra manera de garantizar la 
disponibilidad de fondos para la conservación del medio 
ambiente o el desarrollo de las comunidades. Los fondos 
pueden ser creados por el gobierno utilizando una parte de 
los pagos que de por sí se exigen a las compañías, incluyendo 
impuestos o regalías, o puede ser establecido 
mediante contribuciones adicionales voluntarias o requeridas 
por las compañías. Aunque sean creados por los gobiernos, 
los fondos por lo general deberían ser controlados por 
un directorio independiente, el cual puede incluir a representantes 
gubernamentales.66 
Las metas y posibilidades de un fondo patrimonial 
dependen de los intereses de los partes interesadas y del 
nivel de recursos disponibles. Podría diseñarse un fondo 
amplio para apoyar el desarrollo de comunidades mineras 
en todo el país o para contribuir al manejo de un sistema de 
parques nacionales, mientras un fondo con un enfoque más 
estrecho podría proponerse promover la educación y los 
estándares de salud en una comunidad determinada, o 
mejorar la conservación de la biodiversidad en un área 
pequeña. Independientemente de las metas del fondo, su 
estructura y gobierno deberían ser desarrollados en consulta 
con todos los partes interesadas pertinentes.67 
Un gobierno podría establecer un solo fondo patrimonial 
nacional que reciba contribuciones de todas las partes 
del sector, o podría requerir el establecimiento de fondos 
patrimoniales individuales para cada proyecto. Aunque un 
único fondo de grandes dimensiones permitiría una mayor 
coordinación y un uso más eficiente de los escasos recursos, 
varios fondos individuales menores aumentarían las contribuciones 
directas para un esfuerzo específico. En el estado 
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de Australia Occidental, antes de otorgarles a las compañías 
el usufructo de la explotación minera, se les exige la creación 
de un fondo patrimonial que cubra la rehabilitación. 
Después de dar inicio la explotación, la compañía debe producir 
Informes Ambientales anuales, los cuales luego son 
sometidos a la revisión por expertos que poseen la autoridad 
de solicitar acciones correctivas o hasta el cierre de una 
mina.68 
Los requisitos del fondo también pueden adoptar la 
forma de contribuciones obligatorias para un fondo gubernamental. 
Por ejemplo, la Ley de Minería de Filipinas de 
1995 exige a las compañías mineras que realicen contribuciones 
a un fondo de responsabilidad contingente para 
casos de accidentes relacionados con la escoria, a razón de 
0,10 pesos (US$0,004) por tonelada almacenada en estanques 
de escoria.69 
5.4.4 Dirigiendo los ingresos y las contribuciones 
• Es importante asegurar que el financiamiento para los 
programas ambientales y sociales de hecho llegue 
hasta las comunidades y las regiones a las cuales está 
dirigido. 
Una vez un gobierno ha decidido utilizar incentivos financieros 
con el objeto de proveer financiamiento para programas 
ambientales y sociales, es importante asegurar que éste 
llegue hasta sus supuestos beneficiarios. Ocurre con frecuencia 
que los pagos de las compañías, las regalías o los 
ingresos impositivos son dirigidos a cuentas del gobierno 
central, y en realidad no son utilizados jamás para abordar 
los temas ambientales o sociales en una región determinada. 
Para evitar este problema o aun su percepción, el 
gobierno debería desarrollar un sistema para dirigir cierta 
parte de los ingresos de un proyecto hacia el desarrollo 
local. 
Bajo el código de minería de Bolivia, por ejemplo, los 
municipios en donde se realizan proyectos de minería reciben 
de las compañías un 30 por ciento del pago de tarifas 
progresivas de uso de la tierra, y un 25 por ciento de todos 
los impuestos sobre la renta, corporativos, de valor agregado 
y demás impuestos pagados por las compañías. Las 
compañías también pueden optar a deducciones fiscales 
por hacer contribuciones voluntarias para el desarrollo 
Recuperación de 
antiguos depósitos 
de escoria, Las 
Cristinas, Venezuela 
Foto: Cortesía de Placer Dome Inc. 
local, hasta del 10 por ciento de las inversiones acumulativas 
y bajo observancia de ciertos criterios.70 En Papúa 
Nueva Guinea, en 1989, el gobierno adoptó una política de 
ofrecer a los habitantes locales valores de renta variable en 
su parte de los proyectos de minería.71 
En Ghana, el gobierno estableció un Fondo de Desarrollo 
de Minerales para abordar los efectos ambientales de la 
minería y para proveer ayuda financiera a las agencias 
gubernamentales de minería. De cada pago de regalías de 
minería que el gobierno recibe de una compañía, el 20 por 
ciento es depositado en el fondo. Se supone que posteriormente 
la mitad de dicha suma es invertida en el desarrollo 
del distrito donde se localiza la mina, en su mayoría en 
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forma de infraestructura.72 
5.4.5 Compensaciones 
• Requerir a las compañías invertir en compensaciones 
de conservación puede ayudar a incrementar los beneficios 
generales para la conservación generados por un 
proyecto de desarrollo. 
Las compensaciones de conservación también pueden ser 
una herramienta eficaz para asegurar apoyo adicional para 
la conservación del medio ambiente. En general el término 
compensación se refiere a cualquier actividad o aporte que 
represente una contribución proactiva y positiva a la conservación 
o el desarrollo comunitario, por la intención de 
compensar los impactos negativos potenciales o reales de 
un proyecto. 
La forma tradicional de una compensación de conservación 
es la conservación directa de una extensión de tierra 
u otra característica ecológica que compensa directamente 
el área afectada por un proyecto determinado. Por ejemplo, 
si un proyecto causa un impacto directo en 40 hectáreas (99 
acres) de tierras forestales, la compañía debería compensar 
dicha explotación ofreciendo ayuda en la compra y protección 
de otras 40 hectáreas de tierra, con un valor de conservación 
similar o mayor. 
Aunque una compensación directa podría ser simple y 
eficaz en algunos casos, en otros podría requerir de una 
transacción más compleja. Por ejemplo, si se pronostica un 
impacto ambiental negativo de un proyecto en una región 
determinada, la compañía respectiva podría hacer una contribución 
a las iniciativas generales de conservación en 
dicha región, dotar de fondos a un nuevo proyecto cuyo 
objetivo sea la conservación de la biodiversidad en dicho 
ecosistema, promover la creación de un área protegida o 
aportar tiempo del personal u otros recursos de conservación. 
En general, una compañía debería tratar de apoyar iniciativas 
gubernamentales, en vez de pretender tomar el 
lugar del gobierno en el manejo de parques o recursos naturales. 
Aunque una compensación podría ser una contribución 
voluntaria de una compañía, los gobiernos también 
podrían promulgar leyes que exijan alguna forma de compensación 
o reserva a cambio de la concesión de un permiso 
o usufructo de minería. El nivel y la forma de las compensaciones 
debería ser determinado por el impacto esperado o 
por el alcance de un proyecto propuesto en particular. Una 
compensación también podría ser requerida por una fuente 
no gubernamental, como una institución financiera o una 
agencia para el desarrollo. Por ejemplo, cuando un proyecto 
de minería financiado parcialmente por el Banco Mundial 
en Ghana se traslapó con una Reserva Forestal, el Banco 
Mundial requirió a la compañía minera australiana adquirir 
una extensión adicional de bosque que tuviera las mismas 
dimensiones y calidad que el área que sería afectada, y que 
fuera entregada al gobierno para su protección.73 En algunos 
casos, las compensaciones podrían ocurrir a través de fronteras 
internacionales, basadas en actividades de conservación 
proactiva practicadas en otra parte del mundo. 
En todo caso, sin embargo, las compensaciones nunca 
deberían ser consideradas como "permisos" para dañar el 
medio ambiente o para practicar la explotación en cualquier 
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lugar disponible. Tampoco deberían ser consideradas como 
una excusa para degradar tierras prístinas valiosas mientras 
se restauran o conservan tierras ecológicamente marginales. 
Las compensaciones sólo tendrán un beneficio neto si forman 
parte de un paquete integrado de manejo ambiental 
que incluya una planificación regional que determine los 
lugares apropiados para realizar actividades de explotación, 
así como estándares y regulaciones ambientales para controlar 
la actividad de la compañía. 
n Medidas para promover la minería responsable 
con instrumentos financieros: 
_ Utilizar impuestos o descuentos del pago de impuestos 
y multas para promover el control de la contaminación y 
la reducción de desechos. 
_ Requerir el establecimiento de fianzas de desempeño 
que garanticen disponibilidad de fondos para mitigar los 
daños o para completar la recuperación en un sitio 
minero determinado. 
_ Establecer fondos patrimoniales nacionales o específicos 
para el proyecto con el propósito de proveer financiamiento 
adicional para la conservación o el desarrollo 
comunitario. 
_ Asegurar que los ingresos por concepto de impuestos, 
fianzas o fondos patrimoniales lleguen hasta sus supuestos 
beneficiarios. 
_ Promover el uso de compensaciones de conservación 
para aumentar los beneficios positivos de los proyectos 
de minería. 
5.5 MONITORIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY 
Finalmente, los gobiernos deben monitorizar en forma eficaz 
y coherente el cumplimiento de las regulaciones 
ambientales y sociales, y deben imponer sanciones por violar 
dichas leyes. Los gobiernos pueden promulgar estándares 
avanzados y estrictos en la mayor medida de lo posible, 
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pero sin una aplicación coherente y persuasiva, cualquier 
estándar ambiental o social será ineficaz.74 Para mejorar el 
monitorización y la aplicación de la ley es necesario aumentar 
el número, la capacidad y la coordinación del personal 
dedicado a esta área. Estas actividades deberían ser realizadas 
con aportes de la comunidad, y deberían presentarse a 
la comunidad informes regulares sobre los resultados. 
La falta de capacidad en las áreas de monitorización y 
aplicación de la ley es uno de los principales problemas 
relacionados con el mejoramiento del sector minero en los 
países en desarrollo, en particular cuando los gobiernos 
enmiendan sus códigos de minería para incluir estándares 
internacionales de regulación ambiental y social. Sin 
embargo, lo que impide actuar con eficacia en el monitorización 
o la aplicación de la ley no siempre es falta de capacidad. 
En algunos países en desarrollo, el gobierno no sólo es 
el principal regulador de los proyectos, sino también es un 
socio en una iniciativa conjunta con una o más compañías 
mineras, lo que conduce a conflictos de interés cuando se 
trata de aplicar la ley o poner de relieve el incumplimiento.75 
5.5.1 Monitorización 
• El monitorización regular de las actividades ambientales 
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y sociales es vital para asegurar la eficacia de las 
regulaciones. 
El monitorización debería incluir la inspección regular de 
todas las instalaciones de minería para identificar violaciones 
y también para pronosticar y prevenir problemas antes 
de que éstos se presenten.76 Este proceso debería incluir una 
revisión de la eficacia de las políticas y actividades administrativas 
y de manejo ambiental.77 Los resultados deberían 
ser verificados por terceros externos e independientes. 
Una manera de monitorizar con eficacia el desempeño 
de las operaciones de minería es a través de requisitos de 
auditoría instituidos para los proyectos.78 Una auditoría 
ambiental o social es una "evaluación sistemática, documentada, 
periódica y objetiva" del desempeño ambiental o 
social. Las auditorías no sólo ayudan a monitorizar el cumplimiento, 
sino también pueden salvaguardar a una compañía 
contra algunos riesgos legales. Las principales 
compañías mineras multinacionales realizan auditorías 
ambientales internas periódicas para asegurar el cumplimiento 
de las regulaciones gubernamentales y sus propios 
principios de operación. Dichas auditorías son internas de 
la compañía y no se hacen públicas. 
Para complementar las auditorías internas, los gobiernos 
también deberían exigir auditorías externas, realizadas 
por expertos independientes, para verificar el cumplimiento 
y el desempeño. Aunque muchos gobiernos ya exigen auditorías 
relacionadas con salud y seguridad, éstas deberían 
ser ampliadas para incluir las prácticas ambientales y sociales. 
79 Las auditorías deberían centrarse en el proceso, y no 
sólo en los resultados. 
Los requisitos de auditoría de los gobiernos pueden 
ayudar a identificar niveles de riesgo, proveer una medida 
del desempeño, ayudar a una compañía con su manejo 
ambiental general y ofrecer información clara y exhaustiva, 
tanto al público como al gobierno. En el estado de Australia 
Occidental, el Departamento de Protección Ambiental 
posee una Agencia de Auditoría Ambiental que monitoriza 
la conformidad con los estudios de impacto ambiental de la 
compañía, los cuales anteriormente fueron aprobados por el 
Ministro del Medio Ambiente.80 
En vez de que su propio departamento realice auditorías 
ambientales, el gobierno puede decidir establecer directrices 
para exigir a las compañías realizar auditorías por 
terceros independientes. En el estado de Queensland, Australia, 
el Departamento de Minerales y Energía estableció 
un requisito de auditoría, como parte de un sistema de 
manejo ambiental de cuatro etapas, promulgado en 1993 
para la minería. Alas grandes minas se les exige elaborar un 
informe de auditoría ambiental que incluya un plan de la 
mina, una estrategia de manejo ambiental y un plan operacional. 
Luego, la compañía presenta una auditoría ambiental 
que es revisada por el gobierno.81 
Estos programas de auditoría también pueden ser 
voluntarios. En Indonesia, la Agencia para el Medio 
Ambiente inició recientemente un programa que acepta 
auditorías ambientales externas voluntarias de las compañías 
mineras. Este programa fue diseñado para aumentar la 
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transparencia y credibilidad de las compañías mineras ante 
el público.82 PT Freeport Indonesia, que opera la explotación 
minera más grande de Indonesia, en Irian Jaya, hizo su 
segunda auditoría externa voluntaria en septiembre de 
1999, cuyos resultados se harán públicos a finales del año. 
La auditoría incluyó la participación de varios observadores 
de ONGs para asegurar la transparencia en el proceso.83 
5.5.2 Aplicación de la ley 
• La aplicación clara y coherente de las regulaciones 
incrementa su eficacia y credibilidad. 
Como seguimiento al amplio monitorización de las actividades 
de minería, los gobiernos deberían implementar la 
sanción eficaz y mecanismos de saneamiento cuando se 
descubren violaciones.84 Habría que velar por el cumplimiento 
de la ley y aplicar sanciones en forma coherente y 
equitativa en todas las compañías,85 de manera pública y 
transparente. Políticamente, esto podría ser difícil, pero 
necesario para asegurar la sostenibilidad de la industria. En 
general, para evitar conflictos de interés, la aplicación de la 
ley no debería estar a cargo de funcionarios del departamento 
que promueve una industria determinada, como el 
departamento de minería. No obstante, el departamento de 
minería debería cooperar con el departamento de seguridad 
del estado para identificar y entender las violaciones.86 
Una manera de asegurar que las regulaciones se tomen 
en serio es tipificar como delito las violaciones a dichas 
leyes, y aplicar sanciones en contra de compañías o perso- 
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nas individuales. Esta responsabilidad legal para el sitio de 
minería debería extenderse por cierto período de tiempo 
posteriormente a su cierre, para asegurar que la recuperación 
ha sido profunda y eficaz.87 Por ejemplo, el proyecto de 
la Ley de Minerales y Minería de Ghana considera la contaminación 
ambiental una ofensa criminal. Si el violador es 
una corporación, se responsabiliza a sus ejecutivos, a menos 
que puedan comprobar legalmente que ignoraban el incumplimiento. 
88 
En agosto de 1996, cinco meses después de un masivo 
derrame de escoria en la mina de Marcopper en Filipinas, el 
gobierno entabló una demanda contra tres ejecutivos de la 
Compañía Minera Marcopper.89 Los ejecutivos fueron acusados 
de violar la Ley de Minería, el Código de Agua y el 
Código de Contaminación, así como de conducta irresponsable 
que resultó en daños a la propiedad, aunque posteriormente, 
a finales de 1996, se desestimaron los cargos.90 
Además de la presentación de cargos del gobierno en 
contra de los violadores de leyes ambientales o sociales, otra 
manera eficaz de promover la observancia de las regulaciones 
y su aplicación es permitiendo la participación de los 
ciudadanos en la elaboración de las leyes, y recurriendo a 
acciones legales en caso de violaciones.91 Al permitir a los 
ciudadanos entablar demandas para obligar al cumplimiento 
en casos de violaciones ambientales o violaciones a 
los derechos humanos, se incrementará aun más la responsabilidad 
potencial de una compañía y, por lo tanto, sus 
incentivos para un buen desempeño ambiental y social.92 
Las demandas de los ciudadanos pueden ser facilitadas al 
ofrecer ayuda legal pública a las personas que lo necesitan. 
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n Medidas para el monitorización eficaz y la 
aplicación de regulaciones gubernamentales: 
_ Implementar el monitorización periódico de la observancia 
de las regulaciones ambientales y sociales. 
_ Instituir requisitos de auditoría de las compañías para 
verificar el desempeño de las operaciones mineras. 
_ Asegurar la aplicación coherente y justa de las regulaciones. 
_ Tipificar como delito las violaciones de las leyes ambientales 
y sociales. 
_ Permitir a los ciudadanos participar en la elaboración de 
leyes, y recurrir a la acción legal en caso de violaciones. 
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C A P Í T U L O 6 
Conclusión y Recomendaciones 
En el presente trabajo hemos ofrecido una visión general de los principales desafíos ambientales y 
sociales que enfrenta 
la industria minera en su expansión hacia ecosistemas tropicales importantes y delicados en todo el mundo. Las 
recomendaciones 
ofrecidas a lo largo del documento se proponen ayudar a la industria minera y los gobiernos nacionales y 
regionales para reducir los impactos negativos y aumentar las contribuciones positivas para la conservación y el 
desarrollo comunitario. 
Estas recomendaciones deberían ser consideradas e implementadas conjuntamente con todas las partes 
interesadas y los 
sociales pertinentes, para asegurar que la explotación de 
minerales en áreas tropicales se realice en forma responsable. 
Este proceso también debe estar acompañado por un 
cambio constante de valores entre representantes de la 
industria minera y los gobiernos para incorporar la aceptación 
del medio ambiente y las relaciones comunitarias como 
temas centrales del negocio. Como parte de estos cambios, 
todos los partes interesadas deben reconocer que, en algunos 
casos, los costos ambientales y sociales de la explotación 
serán simplemente demasiado altos. En estas áreas, no 
debería continuar la explotación industrial a gran escala. 
Acontinuación se presenta un resumen de las recomendaciones 
generales que aparecen a lo largo de este trabajo. 
Para cada serie de recomendaciones, hemos incluido 
referencias con números de páginas para buscar más información 
en el cuerpo principal del documento. Aunque 
algunas de las recomendaciones están dirigidas a la industria 
minera y otras a los reguladores gubernamentales, la 
implementación eficaz de cada una de ellas requerirá de la 
colaboración y coordinación entre ambos sectores. Juntas, 
estas recomendaciones proveen una serie general de prácticas 
y metodologías que todas las partes interesadas pueden 
aplicar para "aligerar la carga" de la industria minera sobre 
áreas sensibles a nivel ambiental y cultural en el trópico y 
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otras partes del mundo. 
RECOMENDACIONES 
I. PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LA INDUSTRIA 
A. Estrategia ambiental general, páginas 22-24 
• Desarrollar una estrategia o un sistema de manejo 
ambiental para la compañía entera, con el propósito de 
guiar las actividades a todo nivel y en odas las fases de 
operación. 
• Realizar una exhaustiva evaluación de impacto ambiental 
(EIA) antes de dar inicio a cualquier actividad minera 
o previo a realizar cualquier modificación mayor, para 
determinar los impactos potenciales y para revisar las 
alternativas de mitigación. 
• Implementar un exhaustivo Plan de Manejo Ambiental y 
un sistema riguroso de monitorización del desempeño. 
• Capacitar a los empleados en temas ambientales y sociales, 
estrategias de la compañía y cumplimiento con las 
directrices. 
• Complementar la minimización de impactos con contribuciones 
proactivas para la conservación y el desarrollo 
comunitario. 
B. Exploración 
1. Desmonte de tierras, páginas 26-27 
• Utilizar nuevas tecnologías, tales como imágenes satelares 
y sensores remotos para aumentar la precisión de las 
operaciones de exploración y para disminuir la necesidad 
de despejar grandes extensiones de tierra. 
• Realizar un estudio ambiental básico del área para identificar 
los rasgos naturales o biológicos que podrían ser 
afectados por la operación. 
• Almacenar la capa superior del suelo que haya sido retirada 
para su uso en actividades futuras de recuperación. 
2. Rutas de acceso e infraestructura, página 27 
• En lo posible, evitar la construcción de caminos para 
operaciones de exploración en áreas remotas; en vez de 
ello, utilizar helicópteros, vías fluviales y senderos existentes. 
• Construir caminos a lo largo de corredores existentes, en 
lo posible lejos de pendientes empinadas y vías fluviales 
para evitar la erosión y el derrame de líquidos. 
• Diseñar caminos con características de drenaje apropiadas 
para reducir los costos de mantenimiento y los 
impactos ambientales negativos. 
• Evitar la construcción de caminos y demás infraestructura 
en épocas de gran precipitación pluvial. 
3. Perforación, páginas 27-28 
• Utilizar plataformas más livianas y equipo de perforación 
más eficiente para reducir impactos ambientales 
directos. 
• Considerar áreas sensibles al ubicar los agujeros de perforación 
y las excavaciones. 
• Mantener y almacenar adecuadamente el equipo y los 
materiales de perforación para minimizar fugas y derrames. 
• Reciclar el agua utilizada en la perforación con separadores 
de líquidos y sólidos. 
4. Recuperación de sitios de exploración, página 29 
• Retirar y recuperar caminos y senderos que ya no se 
necesitan para actividades mineras. 
• Desechar suelos contaminados y tapar agujeros de perforación 
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• Reforestar áreas que fueron despejadas, utilizando especies 
nativas. 
C. Operación minera y extracción de minerales, páginas 30-31 
• Utilizar las mismas técnicas para minimizar la erosión, la 
sedimentación y el acceso que se aplicaron durante las 
operaciones de exploración. 
• Situar, en lo posible, las minas a cielo abierto y los vertederos 
de desechos en áreas geológicamente estables, alejados 
de las vías fluviales de superficie. 
• Minimizar los vertederos de desechos volviendo a llenar 
las fosas en la medida de lo posible. 
• Asegurar el drenaje apropiado de los residuos líquidos 
provenientes de fosas y vertederos de desechos. 
D. Producción de minerales, páginas 34-36 
• Controlar el polvo durante el procesamiento, con agua y 
filtros. 
• Instalar sistemas de recolección en los molinos para controlar 
derrames, residuos líquidos y vertidos. 
• Recoger y someter a tratamiento las aguas contaminadas 
del procesamiento de metales. 
• Agregar agentes neutralizadores a las aguas residuales 
ácidas o utilizar la biorreparación antes de devolverlas al 
medio ambiente. 
• Retirar los vestigios de metales y cianuro de los desechos 
antes de vertirlos en un vertedero de desechos o un 
depósito de escoria. 
• Utilizar depuradores o precipitadores para "limpiar" los 
gases antes de liberarlos a la atmósfera. 
• Captar gases potencialmente dañinos para otros usos 
industriales. 
• Monitorizar las emisiones de gas para reducir la contaminación 
del aire y minimizar la exposición de los trabajadores. 
E. Manejo de desechos 
1. Escoria, páginas 37-40 
• Localizar la escoria lejos de las cuencas y río abajo de las 
plantas de procesamiento 
• Aplicar estándares internacionales para la construcción 
de grandes diques. 
• Revestir los depósitos de escoria para impedir fugas. 
• Instalar un sistema de monitorización para detectar filtraciones 
y un sistema de recolección para captar filtraciones 
de los diques de escoria. 
• Controlar el exceso de agua en los diques de escoria 
mediante el reciclaje y el tratamiento. 
• Mantener una distancia suficientemente grande entre el 
punto más alto de la escoria y el punto más alto del 
dique. 
• Retirar sustancias tóxicas de la corriente de desechos 
antes su ingreso al depósito de escoria. 
• Adoptar un programa de inspección durante las operaciones 
que incluyen la inspección periódica por parte de 
ingenieros de diseño o expertos equivalentes. 
• Monitorizar los depósitos de escoria durante las operaciones 
y por varios años tras el cierre de la mina para 
detectar la contaminación de aguas subterráneas. 
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• Tras el cierre de la mina recuperar los depósitos de escoria 
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usados para evitar la contaminación futura. 
2. Drenaje ácido de mina, páginas 41-44 
• Hacer uso de cálculos de ácido-base y pruebas cinéticas 
para pronosticar el potencial de generación de ácidos de 
los minerales. 
• Impedir el drenaje ácido de mina al limitar el contacto 
entre el agua y la roca expuesta en la mina. 
• Almacenar los materiales ácidos bajo cubiertas húmedas 
o secas para evitar el contacto con oxígeno o agua. 
• Utilizar técnicas de recuperación apropiadas posteriormente 
a la actividad minera para evitar la producción de 
drenajes ácidos de mina. 
F. Recuperación, páginas 44-46 
• Iniciar la planificación e implementación de la recuperación 
desde el principio de la operación. 
• Monitorizar actividades de recuperación durante y después 
de las operaciones para garantizar su eficacia. 
• Reutilizar la capa superior del suelo almacenada para 
volver a sembrar después del cese de las actividades de 
minería. 
• Rehabilitar los terrenos devolviéndoles su topografía y 
nivelando éstos para evitar la erosión. 
• Reforestar los sitios del proyecto con especies nativas. 
• Implementar un plan integral de mantenimiento y monitorización 
para los sitios de minería recuperados. 
II. PRÁCTICAS SOCIALES DE LA INDUSTRIA 
• Emplear a profesionales capacitados para supervisar 
un programa de relaciones comunitarias. 
• Asegurar que la comunicación con las comunidades sea 
coherente y continua y que ocurra a nivel ejecutivo de 
la compañía. 
A. Evaluación social y monitorización, páginas 56-57 
• Realizar una evaluación social completa en la fase de 
exploración para predecir impactos y entender necesidades 
y deseos de los habitantes locales. 
• Integrar la evaluación social con evaluaciones de 
impacto ambiental. 
• Realizar evaluaciones nuevas o adicionales para cada 
fase importante de un proyecto. 
• Contratar a terceros imparciales para monitorizar el 
cumplimiento de los planes de manejo social. 
B. Identificación de los partes interesadas, páginas 57-60 
• Antes de iniciar la exploración, preparar perfiles nacionales, 
regionales y locales para identificar a los partes 
interesadas y las fuentes potenciales de conflicto y cooperación. 
• Establecer mecanismos de comunicación formal con 
todos los partes interesadas identificados. 
• Reconocer que las poblaciones locales son conformadas 
por grupos diferentes y diversos, con necesidades y 
metas diferentes, y en ocasiones contrarias. 
• Evitar políticas que podrían exacerbar divisiones en 
comunidades locales. 
C. Consulta y participación, páginas 60-64 
• Incluir a los partes interesadas en un proceso de consulta 
y negociación de doble vía que se inicia en las primeras 
fases de exploración. 
• Asegurar que las negociaciones y discusiones siempre 
se realicen entre grupos y no entre personas individuales. 
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• Asegurar que todas las partes puedan participar en las 
consultas en la mayor medida posible, prestando ayuda 
a los grupos más débiles. 
• Ofrecer a todos los partes interesadas información clara 
y accesible sobre el proyecto. 
• Hacer cualquier comunicación en un lenguaje común, 
utilizando métodos de comunicación apropiados y de 
fácil comprensión. 
• Asegurar que la comunicación permanezca continua, 
abierta y honesta durante todo el período de vida de la 
mina. 
D. Reconocimiento de derechos de tenencia de tierras, 
páginas 64-65 
• Reconocer todos los derechos de tenencia de tierras e 
intentar negociar con todas las partes. 
• Cuando sea apropiado, formalizar un acuerdo para el 
uso de la tierra durante un período determinado de 
tiempo, en vez de gestionar una transferencia de tenencia 
de la misma. 
E. Traslado, páginas 65-66 
• Involucrar plenamente a las comunidades locales en el 
proceso para determinar el lugar de traslado de la 
comunidad y la compensación adecuada. 
• Asegurar que el programa de traslado incluya el reasentamiento. 
• Patrocinar un estudio básico de la comunidad antes del 
proyecto, para encontrar un lugar que se ajuste mejor a 
las necesidades de la comunidad. 
• Proveer suficiente compensación financiera y en especie, 
además de nuevas tierras e infraestructura para la 
comunidad. 
F. Compensación y apoyo económico, páginas 66-70 
• Asegurar que todo plan de compensación sea integral, 
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sostenible y de largo plazo. 
• Hacer arreglos para que, posteriormente al cierre, se 
mantenga la viabilidad de infraestructura como clínicas 
de salud. 
• Trabajar con los habitantes locales para determinar qué 
industrias o actividades económicas serán las más 
importantes para el área una vez cerrada la mina. 
• Adoptar una política de contratación de habitantes 
locales y proveer capacitación si carecen de las destrezas 
adecuadas. 
• Apoyar a empresas locales y, en la mayor medida de lo 
posible, usar productos locales. 
• Ayudar a los habitantes locales a obtener préstamos 
para iniciar sus propios negocios. 
• Suscribir un acuerdo escrito formal entre la compañía y 
la comunidad, para garantizar claridad y transparencia. 
III. HERRAMIENTAS GUBERNAMENTALES 
A. Planificación de uso de la tierra, páginas 71-73 
• Trabajar con los partes interesadas en el desarrollo de 
un plan estratégico de uso de la tierra a largo plazo, 
para determinar en dónde es apropiada la minería y 
otras actividades de explotación, y dónde éstas deberían 
ser evitadas. 
• Evitar la actividad de minería en parques nacionales y 
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tierras habitadas por grupos indígenas aislados voluntariamente. 
• Establecer prioridades de conservación, desarrollo 
comunitario, minería y otras actividades económicas a 
través de la consulta con partes interesadas y expertos. 
• Establecer con claridad los derechos de tenencia de la 
tierra y los límites específicos de los territorios indígenas. 
B. Capacidad gubernamental, páginas 73-75 
• Capacitar a funcionarios gubernamentales en agencias 
ambientales y de minería, tanto en destrezas técnicas 
como en la regulación, administración y aplicación de 
las leyes. 
• Definir y reformar los roles y responsabilidades dentro 
y entre las agencias gubernamentales. 
• Asegurar la cooperación y comunicación eficaz entre 
las agencias gubernamentales involucradas en el sector 
minero. 
• Salvar vacíos de financiamiento con contribuciones de 
agencias o corporaciones multilaterales de desarrollo. 
C. Legislación y regulación, páginas 75-79 
• Promulgar una legislación nacional y regional que 
regule las actividades de minería. 
• Asegurar que todas las leyes sean claras y transparentes, 
que sean aplicables equitativamente a todas las partes. 
• Proveer a las compañías información detallada sobre 
las regulaciones. 
• Complementar los códigos de minería con legislación 
ambiental y social específica que cubra tanto los estándares 
nacionales como las regulaciones específicas de 
los sectores. 
• Desarrollar directrices y estándares en forma participativa, 
con partes interesadas relevantes, tanto gubernamentales 
como no gubernamentales. 
• Exigir evaluaciones de impacto ambiental y social para 
toda actividad de minería, incluyendo la exploración. 
• Realizar evaluaciones a nivel de ecosistema o regional, 
examinando los impactos directos e indirectos. 
• Exigir evaluaciones nuevas o parciales para los cambios 
mayores o adiciones a un proyecto de minería. 
• Promulgar una serie de leyes diseñadas para regular y 
ayudar a los pequeños mineros. 
D. Instrumentos financieros, páginas 79-82 
• Utilizar impuestos o descuentos del pago de impuestos 
y multas para promover el control de la contaminación 
y la reducción de desechos. 
• Requerir el establecimiento de fianzas de desempeño 
que garanticen disponibilidad de fondos para mitigar 
los daños o para completar la recuperación en un sitio 
minero determinado. 
• Establecer fondos patrimoniales nacionales o específicos 
para el proyecto con el propósito de proveer financiamiento 
adicional para la conservación o el desarrollo 
comunitario. 
• Asegurar que los ingresos por concepto de impuestos, 
fianzas o fondos patrimoniales lleguen hasta sus 
supuestos beneficiarios. 
• Promover el uso de compensaciones de conservación 
para aumentar los beneficios positivos de los proyectos 
de minería. 
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E. Monitorización y aplicación de las leyes, páginas 82-84 
• Implementar el monitorización periódico de la observancia 
de las regulaciones ambientales y sociales. 
• Instituir requisitos de auditoría de las compañías para 
verificar el desempeño de las operaciones mineras. 
• Asegurar la aplicación coherente y justa de las regulaciones. 
• Tipificar como delito las violaciones de las leyes 
ambientales y sociales. 
• Permitir a los ciudadanos participar en la elaboración 
de leyes, y recurrir a la acción legal en caso de violaciones. 
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Las fases específicas en las operaciones de minería de metales pueden variar, dependiendo de las 
dimensiones y 
la forma del yacimiento de minerales, el metal específico extraído, el método de extracción y la escala de la 
operación 
planeada. No obstante, todas las operaciones de minería siguen aproximadamente el mismo curso, que 
consiste de dos ciclos interrelacionados. El ciclo minero incluye la exploración, desarrollo y construcción de 
proyectos, operación 
minera y extracción de minerales, cierre y recuperación, mientras el ciclo de producción mineral es el procesamiento 
propiamente dicho del mineral extraído, desde la trituración y la concentración hasta el refinado final.1 
A.1 EL CICLO MINERO 
El ciclo minero inicia con técnicas de exploración básicas y 
más complejas, diseñadas para establecer con exactitud la 
localización de un yacimiento de minerales. Una vez 
encontrado el depósito, se desarrolla el proyecto de minería 
y se extrae el mineral mediante técnicas de minería 
subterránea o a cielo abierto. 
A.1.1 Exploración 
La primera fase en el ciclo minero consiste en encontrar la 
localización exacta de un depósito de minerales. El proceso 
de exploración o prospección se basa en la búsqueda 
de una combinación de diferentes condiciones geológicas 
que podrían indicar un depósito de minerales. Esta exploración 
podría iniciar con una inspección preliminar 
mediante técnicas de sensores remotos como fotografía 
aérea o imágenes satelares, para identificar características 
geológicas específicas.2 
Una vez identificada una ubicación general, los encargados 
de realizar la prospección elaboran un mapa geológico 
más detallado del área, que implica estudios sobre el 
terreno y análisis de muestras de la superficie por medio 
de pruebas geoquímicas o geofísicas. Las inspecciones 
geoquímicas se basan en principios químicos para detectar 
residuos químicos en muestras tomadas de los arroyos, el 
suelo, rocas, aguas subterráneas y vegetación. Las inspecciones 
geofísicas se basan en principios físicos para establecer 
las características eléctricas y magnéticas de las 
rocas del área, con el propósito de determinar su potencial 
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mineral.3 
Si los resultados de estas inspecciones son prometedores, 
se pueden aplicar métodos convencionales de exploración 
como la excavación de zanjas, pequeñas fosas o pozos 
para determinar la forma y el carácter de un depósito 
determinado. Los pozos, que pueden ser de 1 ó 2 metros 
cuadrados por 10 metros de profundidad, o las zanjas, de 
20 a 30 metros de longitud y de 1 a 4 metros de ancho, se 
cavan con excavadoras u otro equipo para exponer la roca 
del mineral y para realizar pruebas adicionales.4 Las muestras 
en grandes cantidades, cuya obtención implica extraer 
una muestra voluminosa (10 a 50 toneladas) del yacimiento 
del mineral y su procesamiento, podría ocurrir a 
finales de esta fase.5 
Por último, después de establecer con mayor exactitud 
la localización aproximada del depósito, se hace uso 
de la perforación para determinar más precisamente la 
dirección y la forma del depósito. La perforación, que se 
hace con barrenos pequeños de diámetro reducido, puede 
incluir la perforación rotativa, que saca a la superficie frag- 
A P É N D I C E 
Las Fases De La Minería 
mentos de roca, o bien, la perforación con diamante, que 
produce muestras de núcleo intactas. Las perforadoras 
pueden ser independientes o pueden estar montadas en 
un camión, y pueden requerir la construcción de carreteras 
de acceso.6 
A.1.2 Estudios de factibilidad y desarrollo del proyecto 
Una vez una compañía ha localizado un yacimiento de 
minerales, las próximas etapas del ciclo minero incluyen 
estudios de factibilidad, el desarrollo básico del proyecto y 
la preparación de la operación minera. Antes de tomar una 
decisión final sobre la continuación de la explotación de 
un sitio minero, la compañía realiza un estudio de factibilidad 
para evaluar opciones y necesidades de desarrollo, y 
solicita permisos y licencias de minería. Este estudio 
incluye evaluaciones de impacto ambiental y social basados 
en estudios básicos del ecosistema local y en la consulta 
con los partes interesadas. 
El desarrollo general del proyecto incluye varias fases, 
entre éstas, la ingeniería de la estructura básica de la mina 
y los métodos, y la construcción de infraestructura que 
incluye plantas de tratamiento, instalaciones para la eliminación 
de desechos, rutas de acceso, instalaciones de almacenamiento 
e instalaciones para el personal. El desarrollo 
del proyecto también incluye asegurar fuentes estables y 
adecuadas de energía y agua, tanto fijas como de emergencia, 
y el financiamiento para todas las etapas del proyecto.7 
A.1.3. Operación de la mina 
La fase de operación de la mina se refiere al momento en 
que el mineral es extraído de la tierra. Los dos métodos 
básicos para la extracción de minerales son la minería subterránea 
y la minería a cielo abierto. Aunque la selección 
del método depende de las dimensiones, la forma y profundidad 
del yacimiento de minerales,8 todas las operaciones 
incluyen las acciones básicas que consisten en 
romper, cargar y transportar el mineral hacia un molino 
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para su tratamiento. La cantidad de roca extraída depende 
de la ley del yacimiento de minerales. Mientras aproximadamente 
un tercio del mineral ferroso extraído termina 
convirtiéndose en un producto final refinado, el cobre refinado 
representa únicamente alrededor de un 0,6 por 
ciento de la roca extraída para su producción. En el caso 
del oro, este porcentaje puede ser aun más reducido: cada 
tonelada de mineral extraído de una mina de oro producirá 
sólo unos 1,5 gramos de oro refinado.9 
A.1.3.1. La minería subterránea 
La minería subterránea se utiliza cuando un depósito se 
encuentra a gran profundidad (hasta 3.000 metros en algunas 
minas sudafricanas) y cuya ley es suficientemente elevada 
para merecer el desarrollo de pozos e infraestructura 
relacionada. El plomo, zinc y oro frecuentemente son 
extraídos utilizando técnicas subterráneas, mientras en 
ocasiones la ley de la plata y el cobre también son suficientemente 
elevadas como para extraerlos rentablemente de 
minas subterráneas.10 Para obtener acceso a un yacimiento 
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subterráneo de minerales, se perforan túneles y pozos con 
ayuda de explosivos y maquinaria pesada. De estos túneles 
principales salen los socavones o transversales que proveen 
acceso a las áreas de minería llamadas labor o pique 
de extracción. El área de una mina subterránea que se 
somete a actividades de extracción en un momento dado 
se llama frente.11 
Una vez se alcanza el yacimiento del mineral, se 
rompe la roca con explosivos. Esta roca quebrada, llamada 
escombros, luego es transportada hacia la superficie por 
medio de trenes, camiones, cargadores, vagonetas o cintas 
transportadoras, en un proceso llamado cargue. Un sistema 
de extracción y transporte en la superficie, compuesto 
de un montacargas, un skip (elevador) y torres, a 
veces se utiliza para sacar la roca del suelo en forma 
vertical.12 
Al finalizar la extracción en un pique de extracción, 
muchas veces éste es rellenado para proveer estabilidad y 
para evitar el hundimiento de la superficie. La roca estéril, 
la roca de superficie triturada o hasta la escoria pueden ser 
utilizadas como relleno. A veces estas sustancias son mezcladas 
con cemento y agua para ofrecer aun más apoyo.13 
A.1.3.2 La minería a cielo abierto 
La minería a cielo abierto, que es considerablemente 
menos costosa que la minería subterránea, y también más 
segura para los mineros, es utilizada para extraer minerales 
que se encuentran a pocos cientos de metros de la 
superficie y que están cubiertos por poca cantidad de roca 
estéril. Dos tercios de la producción mundial de minerales 
sólidos proviene de minas a cielo abierto.14 
La mayor parte de la minería de metales a cielo 
abierto se trabaja desde grandes fosas abiertas, las cuales 
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son cavadas para exponer el yacimiento de minerales que 
se encuentra debajo de la superficie. El primer paso para 
explotar una mina a cielo abierto es retirar la vegetación 
de la superficie. Luego se quita la capa superior del suelo, 
la cual puede ser almacenada para uso posterior o puede 
ser utilizada para la recuperación de áreas explotadas con 
anterioridad. Como paso siguiente, para obtener acceso al 
yacimiento se extrae el recubrimiento o la montera, el cual 
consiste de subsuelo y rocas que cubren la mena rica en 
minerales.15 
Una mina a cielo abierto suele estar construida en 
forma de cono invertido, con grandes escalones planos, 
llamados bancas, de unos cinco metros de ancho, cuyos 
lados verticales pueden tener entre 12 y 18 metros de 
altura. Estos escalones corren a lo largo de las paredes de 
la fosa y son construidos para hacer más estables las paredes 
y para proveer áreas de trabajo y caminos para transportar 
material.16 La mayor mina a cielo abierto del 
mundo, la Mina de Cobre Bingham Canyon en Utah, tiene 
media milla de profundidad y más de dos millas de diámetro. 
17 
Una vez eliminado el recubrimiento o la montera, 
para exponer la roca dura subyacente los mineros perforan 
agujeros en donde colocan los explosivos que utilizan para 
romper la roca. Luego se transporta la roca en grandes 
camiones, cintas transportadoras o trenes hacia las instalaciones 
de trituración para realizar las primeras etapas del 
procesamiento del mineral. (Ver sección A.2)18 
Durante este proceso, la mena que contiene minerales 
es retirada junto con la roca estéril que no contiene cantidades 
económicas del mineral objetivo. La mena es separada 
para su procesamiento adicional, mientras la roca 
estéril se suele apilar en vertederos de desechos cercanos a 
la fosa. Estos vertederos pueden ser muy grandes, dependiendo 
de la relación de recubierto de una mina. La relación 
de descubierto se refiere a la cantidad de roca estéril 
generada por cada tonelada de mena producida. En una 
mina subterránea, esta relación puede ser de sólo 1:1, pero 
en una mina a cielo abierto, en algunas ocasiones puede 
llegar hasta 40:1, lo que significa que por tonelada de 
mena extraída, se extraen del suelo hasta 40 toneladas de 
roca estéril.19 
A.1.4 Recuperación del sitio minero 
Una vez finalizada la explotación en una mina a cielo 
abierto, la compañía minera cierra y recupera el área 
minera. La recuperación por lo general inicia con el desmantelamiento 
y la remoción de los edificios y demás 
infraestructura. Luego los vertederos de desechos y los 
depósitos de escoria son rodeados de surcos y se da inicio 
a un programa de reforestación.20 Las fosas rara vez son 
rellenadas debido al costo excesivo de una operación de 
este tipo, y debido a que las economías cambiantes 
podrían volver a hacer viable la fosa en un futuro. Al rellenar 
una fosa se descartaría la posibilidad de reiniciar operaciones 
en una mina mediante la profundización de una 
fosa existente.21 Es más usual que los vertederos de roca 
estéril sean rodeados de surcos y luego sean reforestados, 
muchas veces haciendo uso de la capa superior del suelo 
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que se había almacenado.22 
Las principales metas de la recuperación, descritas 
más detalladamente en el Capítulo 3, son: garantizar la 
ausencia de contaminación futura proveniente de la fosa, 
devolver la tierra a un nivel de productividad similar o 
superior al anterior a la operación de la mina, y hacer que 
el área sea segura y estéticamente agradable para las 
comunidades aledañas.23 
A.2 EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE MINERALES 
Aunque algunos minerales no metálicos, como arena, mármol, 
piedra caliza o arcilla, se usan prácticamente de la 
misma forma en que son extraídas del suelo y requieren 
poco procesamiento, los metales por lo general se encuentran 
como pequeñas partículas distribuidas por toda la 
mena y requieren varias fases de procesamiento para producir 
una forma valiosa y purificada del metal.24 El ciclo 
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particular y una estructura cristalina. 
Para un economista, un mineral es 
cualquier material extraído de la Tierra 
que posee un valor económico actual o 
potencial.2 
La Tierra está conformada por 
recursos minerales que han sufrido 
extensos procesos de formación y 
movimiento a lo largo de la vida del 
planeta. Muchos científicos y representantes 
de la industria separan las reservas 
de minerales de los recursos 
minerales. La principal diferencia entre 
ambas clasificaciones es el grado de 
certidumbre respecto a la existencia 
y/o calidad de un yacimiento de minerales 
en particular. Aunque ambos términos 
describen una concentración de 
minerales que ocurre en forma natural 
y que posee un interés económico 
actual o potencial, las reservas constituyen 
la porción de recursos cuya existencia 
en concentraciones económicas 
ha sido demostrada con un alto grado 
de certeza. La existencia de recursos se 
puede demostrar hasta un cierto 
punto, pero éstos no pueden ser descritos, 
ni se puede depender de los 
mismos como reservas, en términos de 
tonelaje, calidad o viabilidad económica. 
Las compañías mineras extraen 
minerales de dos diferentes tipos de 
mena (la roca que rodea un mineral 
objetivo): metalíferas y no metalíferas. 
Las menas no metalíferas incluyen 
arena, grava, azufre, sal, piedra caliza 
y diamantes industriales. Estas menas 
se caracterizan por el propósito último 
de su extracción, el cual suele estar 
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relacionado con la construcción u otros 
procesos industriales. Una vez extraídos 
del suelo, estos minerales generalmente 
no requieren de un 
procesamiento adicional ni de refinado 
y suelen utilizarse en grandes cantidades 
cerca del sitio en donde son encontrados. 
Los no metales extraídos más 
comunes son las piedras de construcción, 
arena, grava y roca triturada.3 
Las menas metalíferas son extraídas 
con el propósito específico de recuperar 
el metal contenido en la misma, 
como aluminio, cobre, oro, hierro, 
plomo, plata o zinc. Por lo general, el 
valor por tonelada de estos minerales 
de roca dura supera el de los no metalíferos, 
y son clasificados adicionalmente 
por su contenido de hierro: los 
metales ferrosos contienen hierro o 
pueden ser aleados (combinados químicamente) 
con hierro, mientras los 
metales no ferrosos carecen de hierro. 
Generalmente, los metales están 
presentes en pequeñas concentraciones 
en los yacimientos de minerales, y 
requieren de técnicas de procesamiento 
y refinado para recuperar el 
metal en su forma pura. Debido a su 
valor unitario más elevado, los metales 
pueden ser transportados por distancias 
mayores que los no metales. El 
metal de mayor producción es el hierro: 
unas 30 veces más que el aluminio, 
que es el siguiente metal más común. 
Después del aluminio, los metales de 
mayor producción son el cobre y el 
zinc.4 
METALES COMUNES Y SUS USOS5 
No ferrosos (carecen de hierro): 
Aluminio: automóviles, construcción, 
empaques, transporte 
Cobre: cables y alambres eléctricos, 
plomería, calefacción, suplementos 
vitamínicos 
Oro: joyería, odontología, medicina, 
monedas, electrónica 
Plomo: baterías, electrónica, construcción, 
cerámica 
Níquel: aleaciones de acero, industria 
química y aeroespacial 
Plata: fotografía, química, joyería, electrónica 
Zinc: capa protectora del acero, suplementos 
vitamínicos 
Ferrosos (contienen hierro o se alean 
con hierro): 
Cromo: industria química y metalúrgica 
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Cobalto: superaleaciones para motores 
a reacción, químicos, imanes 
Mineral de hierro: manufactura de 
acero, productos metalúrgicos, imanes, 
medicinas, pinturas, suplementos vitamínicos 
Manganeso: aleaciones de acero 
Molibdeno: aleaciones de acero para 
piezas de automóviles, equipo de construcción, 
tuberías de gas, aceros inoxidables 
Silicón: chips de computadoras, vidrio 
y materiales refractarios, cerámica 
Titanio: motores a reacción, aplicaciones 
para misiles y el espacio 
Tungsteno: herrería, equipo de construcción, 
equipo de transporte, esmaltes, 
pintura 
1. National Mining Association, Facts About 
Minerals (Washington, D.C.: National Mining 
Association, 1995), 8-9. 
2. Ibid., 20. 
3. John E. Young, Mining the Earth (Washington, 
D.C.: Worldwatch Institute, 1992), 8. 
4. Ibid., 10. 
5. Adaptado de: National Mining Association, 
Facts About Minerals. 
CASILLA A.1: MINERALES 
Muchas de nuestras necesidades y actividades cotidianas, incluyendo el transporte, recreación y vivienda, 
dependen de la 
extracción y el transporte de minerales.1 El término "mineral" puede definirse de diferentes maneras. Según un 
experto en 
ciencias de la tierra, un mineral es un sólido inorgánico que aparece en forma natural y que presenta una 
composición química 
de producción mineral, que inicia después de que la mena 
es extraída de la mina a cielo abierto o la mina subterránea, 
utiliza varios procesos físicos y químicos para concentrar 
y refinar el metal deseado. 
A.2.1 Fragmentación 
Antes de que la mena pueda ser procesada para producir 
un metal purificado, los minerales deben ser separados de 
la roca estéril o la ganga que los rodea. Para hacerlo, la 
mena es triturada y pulverizada para reducir el tamaño de 
sus partículas, en un proceso llamado fragmentación.25 La 
fragmentación principal se realiza con un gran quebrantador 
de mandíbulas o giratorio que tritura las grandes 
rocas en pedazos gruesos. Esto suele hacerse en la mina 
misma.26 Luego, la mena es sometida a una trituración 
secundaria o pulverización, por lo general en un molino 
alejado de la propia mina. En un molino de pulverización, 
los pedazos gruesos son fragmentados en partículas más 
pequeñas. Algunos molinos están "cargados" con bolas o 
barras de acero para acelerar el proceso de pulverización.27 
En cada etapa, el material es clasificado por tamaño, con 
ayuda de cribas y clasificadores. 28 
A.2.2 Concentración o beneficiado 
Una vez que la mena ha sido triturada y pulverizada al 
tamaño necesario, los minerales son separados de la ganga 
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a través de un proceso llamado concentración o beneficiado. 
Este proceso deja un concentrado del mineral objetivo, 
el cual luego está listo para el refinado adicional. El 
proceso de concentración para la mayoría de metales suele 
hacerse en el sitio en una planta de procesamiento, a 
excepción de algunas menas de níquel que podrían ser 
transportadas directamente a una fundidora localizada 
fuera del sitio.29 Hay dos tipos básicos de beneficiado: 
separación física y separación química. 
A.2.2.1 Separación física 
Los procesos de separación física dependen de las propiedades 
físicas de los minerales objetivo para separarlos de 
la ganga. Los tres métodos más comunes son la flotación, 
la separación por gravedad y la separación magnética. 
Independientemente del proceso utilizado, el paso final en 
la separación es la deshidratación, para separar el metal 
del agua. 
Flotación 
La flotación se suele usar para las menas de sulfuros de 
metales de baja ley, tales como cobre, plomo y molibdeno. 
30 Una vez que la mena ha sido triturada y pulverizada, 
el polvo fino resultante es mezclado con agua para 
formar un cieno el cual es bombeado hacia cubas abiertas 
llamadas células de flotación.31 Luego, el cieno es agitado y 
a esta mezcla se agregan químicos llamados reactivos, lo 
que ocasiona que los minerales se adhieran a las burbujas 
de aire, las cuales flotan a la superficie y pueden ser recogidas 
y enviadas a una fundidora.32 Algunos reactivos químicos 
comunes para flotación son el gas oil, kerosene, 
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aminas, aceite de pino, sulfuro de sodio, carbonato de 
sodio, amoniaco y cal.33 
Separación por gravedad 
En la separación por gravedad, los minerales son separados 
en base a su diferente gravedad o densidad específica. 
Este proceso es utilizado básicamente en casos donde los 
minerales son mucho más densos que los minerales que 
los rodean, como oro, plata o estaño.34 Por ejemplo, el oro 
es nueve veces más denso que los materiales en donde 
suele aparecer.35 La mena es pasada por una estructura en 
forma de caja y es bombardeada con chorros de agua que 
ocasionan que las partículas se separen según su gravedad 
específica. Luego el mineral es filtrado por una criba para 
convertirse en un concentrado.36 La separación por gravedad 
en ocasiones se utiliza como una primera forma de 
separación antes de la flotación.37 
Separación magnética 
La separación magnética utiliza un campo magnético para 
separar minerales cargados magnéticamente de los minerales 
de ganga que los rodean. Este proceso muchas veces 
es utilizado en el procesamiento del níquel, y para separar 
la mena ferrosa de material menos magnético.38 
Deshidratación o escurrido 
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Después de separar el mineral objetivo de la ganga 
mediante un proceso físico de beneficiado queda un cieno 
diluido, compuesto por el mineral concentrado suspendido 
en agua. El último paso consiste en separar el mineral 
del agua, en un proceso llamado deshidratación. Primero, 
el cieno es espesado en un tanque de asentamiento, en 
donde los sólidos se depositan en el fondo y es eliminado 
el exceso de agua. A veces se hace uso de la fuerza centrífuga 
para separar los líquidos de los sólidos. El proceso 
final, la filtración, extrae la mayor cantidad de agua posible. 
39 
A.2.2.2 Separación química 
El principal proceso de separación química utilizado en la 
producción mineral actual es la lixiviación. Este proceso 
utiliza químicos que disuelven los minerales objetivo de la 
mena, convirtiéndose en una "solución cargada".40 Los tres 
procesos básicos de lixiviación más utilizados en la actualidad 
son: lixiviación en pilas, lixiviación en tanques o 
cubas y lixiviación in situ. 
Lixiviación en pilas 
En la lixiviación en pilas, la mena triturada es apilada 
sobre una plataforma de lixiviación que ha sido revestida 
con un recubrimiento plástico para evitar filtraciones. 
Luego la pila, que puede tener cientos de pies de altura, es 
rociada con una solución química que se combina con el 
metal objetivo en su trayecto de goteo a través de la pila. 
En el fondo de la pila, la solución química enriquecida con 
el metal, conocida como "solución cargada", es recolectada 
mediante tubos y drenajes y es conducida a un estanque 
recolector, desde donde es bombeada a una planta de 
recuperación para su refinado posterior. Existen dos tipos 
básicos de lixiviación en pilas: la lixiviación alcalina, que 
se utiliza para el oro y la plata, y la lixiviación ácida, que 
se utiliza para recuperar cobre.41 
Por lo general, el oro es recuperado mediante una 
solución diluida de cianuro de sodio disuelta en una mezcla 
alcalina diluida, un proceso que fue desarrollado por 
primera vez en Escocia, a finales del siglo XIX.42 Una vez la 
"solución cargada" es recolectada en el fondo de la pila, se 
extrae el oro de la solución, ya sea a través del método de 
polvo de zinc o de carbono en pasta. El polvo de zinc agregado 
a la solución sustituirá el oro y la plata, permitiendo 
a los metales precipitarse fuera de la solución y ser recolectados 
para su refinado posterior.43 Últimamente se ha 
recurrido al método de carbono en pasta, que utiliza materiales 
de carbono activado (por ejemplo, cáscaras de coco 
tostado) para recolectar el oro de la solución de cianuro de 
sodio. Luego el oro es extraído del carbón con una fuerte 
solución alcalina de cianuro y alcohol. Posteriormente, un 
proceso eléctrico extrae el metal de dicha solución, y se 
recolecta en esponjas de hierro que son fundidas para 
separar el oro, el cual finalmente es fundido en barras para 
ser transportado.44 
El cobre es lixiviado mediante un proceso similar al 
del oro, excepto que la solución rociada sobre las pilas de 
mena de cobre es de ácido sulfúrico. Una vez recolectada 
la solución ácida "cargada", el cobre es extraído en un tanque 
a través de un proceso llamado extracción disolventeextracción 
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por electricidad.45 En este proceso, el cobre es 
extraído con un compuesto orgánico, frecuentemente 
disuelto en una base de kerosene, y luego se agrega ácido 
sulfúrico al cobre extraído para formar una solución electrolítica. 
En las células o tanques de extracción por electricidad 
se deja pasar una corriente eléctrica a través de la 
solución, lo que ocasiona que el cobre disuelto se adhiera a 
planchas metálicas.46 
Lixiviación en tanques o cubas 
Una alternativa para la lixiviación en pilas es la lixiviación 
en tanques, un proceso en donde se mezcla la mena finamente 
pulverizada con un químico lixiviador en grandes 
tanques o cubas. En este proceso, la "solución cargada", es 
recolectada a través de tubos que salen del fondo del tanque. 
Luego, los sólidos restantes son colocados en un 
depósito de escoria. La lixiviación en tanques es más eficiente 
que la lixiviación en pilas porque la mena ha sido 
pulverizada más finamente, lo que permite a la sustancia 
lixiviadora actuar con mayor eficacia. Sin embargo, también 
es un proceso más caro, precisamente por la pulverización 
fina de la mena.47 
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Lixiviación in situ o en el lugar 
Muchas veces este proceso es llamado minería in situ, y 
usa los principios de la lixiviación para extraer un mineral 
objetivo sin extraer la mena de la tierra. Se introducen 
extractadores químicos en la tierra, los que circulan por el 
yacimiento y disuelven el mineral objetivo. Luego la solución 
es bombeada de vuelta a la superficie y es enviada a 
una planta de procesamiento, en donde el mineral se sigue 
concentrando. Por lo general, este proceso se utiliza para 
la sal, uranio y potasa.48 
A.2.3 Refinado de metales o metalurgia 
El paso final en el proceso de producción mineral de metales 
es el refinado o la metalurgia extractiva, proceso por el 
cual el metal es separado del concentrado hasta alcanzar 
su estado más puro. Aunque el oro suele refinarse en el 
sitio minero, la mayoría de los demás metales suelen refinarse 
en fundidoras, que por lo general se encuentran a 
alguna distancia de la mina y procesan concentrados provenientes 
de diferentes minas.49 Las formas más comunes 
de refinado son la pirometalurgia y la hidrometalurgia.50 
La pirometalurgia aplica calor intenso en un horno 
para extraer el metal del concentrado. Una forma común 
de pirometalurgia es la fundición, que transforma el concentrado 
en escoria y metal líquido. La hidrometalurgia 
utiliza ácidos para disolver el metal objetivo del concentrado. 
51 
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G L O S A R I O 
Amalgamar: Mezclar. En la minería, una amalgama es una 
combinación de mercurio y otro metal que suele ser oro. 
Beneficiado: Después de la trituración, el proceso de separación 
de los minerales y los escombros para producir un 
concentrado del mineral objetivo que se refinará posteriormente. 
Los dos tipos básicos de beneficiado son la separación 
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física y la separación química. También llamado 
concentración. 
Bioacumulación: Una serie de químicos acumulados en el 
tejido animal en concentraciones progresivamente mayores 
hacia el extremo superior de la cadena alimenticia. 
Cálculo de ácido-base: El proceso de medición de las proporciones 
de materiales generadores y neutralizadores de 
ácidos en la roca, para determinar el potencial de generación 
de ácidos de un sitio minero. 
Cargue: Transporte de escombros de un depósito subterráneo 
hacia la superficie, por medio de trenes, camiones, cargadores, 
vagonetas o cintas transportadoras. 
Ciclo de minería: El primero de dos ciclos interrelacionados 
en una operación de minería. El ciclo de minería incluye: 
exploración, desarrollo y construcción del proyecto, operación 
de la mina y extracción de minerales, cierre y recuperación. 
Ciclo de producción mineral: El segundo de dos ciclos interrelacionados 
en una operación de minería. El ciclo de producción 
mineral incluye el procesamiento del mineral 
extraído, desde la trituración, y la concentración, hasta el 
refinado final. 
Compañías mineras menores o junior: Compañías mineras 
pequeñas y medianas dedicadas sobre todo a la exploración. 
Al encontrar un yacimiento de minerales, éstas por lo 
general se asocian con compañías internacionales de volumen 
e importancia mayor, o bien se dejan absorber por las 
mismas. 
Concentrado: La separación de un mineral o metal valioso 
de la roca estéril o la tierra que lo rodea; o un polvo producido 
por este proceso. 
Cuba o skip: Un aparato elevador utilizado en la minería 
subterránea para sacar verticalmente la roca de la tierra. 
Cubierta: El medio bajo el cual se almacenan los desechos 
que podrían producir ácidos para impedir los drenajes ácidos 
de mina. La cubierta puede ser húmeda o seca. 
Depósito mineral: Una masa mineralizada en la tierra que 
podría ser económicamente valiosa. Un yacimiento de 
minerales sometido a extracción también es denominado 
depósito. 
Depósito o estanque de escoria: Una estructura, usualmente 
un dique, diseñada para contener la escoria. 
Deshidratación: La fase final en la concentración de minerales, 
cuando el mineral concentrado es separado del agua 
utilizada en el procesamiento. 
Drenaje ácido de mina o drenaje de agua ácida de mina: La 
filtración de soluciones de ácido sulfúrico en minas y escoria, 
producidas por la interacción del oxígeno de aguas 
subterráneas y de superficie con los minerales sulfúricos 
expuestos por la minería. 
Erosión: El desgaste y la transformación de la corteza 
terrestre ocasionados por agua, como lluvia, ríos y mar; y 
por agentes atmosféricos como viento o hielo. 
Escombros: Roca que contiene minerales y que es extraída 
de una mina subterránea para su separación y procesamiento. 
Escoria: Fango, residuos minerales y desechos líquidos 
(aparte del vertido final) resultantes de la extracción y el 
procesamiento de minerales. 
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Estanque de asentamiento: Una cuenca o estanque que permite 
el asentamiento de materiales sólidos en suspensión. 
Estanque de contención: Una estructura para la acumulación 
de sustancias sólidas, químicas y peligrosas, a fin de 
impedir su dispersión hacia el medio ambiente. 
Extracción por medio de electricidad: El uso de electricidad 
para extraer un metal de una solución disolvente. 
Flotación: El proceso que consiste en separar los minerales 
de los escombros mediante la adición de reactivos químicos 
a un cieno de agua y mineral triturado para que el 
mineral objetivo se adhiera a las burbujas de aire y flote a 
la superficie, en donde es recogido para su procesamiento 
adicional. 
Fragmentación: El proceso de reducir minerales a partículas 
más pequeñas, por medio de presión o impacto, a fin 
de prepararlo para su procesamiento posterior. También se 
le llama trituración o pulverización. 
Francobordo: La distancia que hay entre la línea de agua y 
el punto más alto del dique que rodea un depósito de 
escoria. 
Frente: El área de una mina subterránea que se somete a 
actividades de extracción en un momento dado. 
Fundidora: Una planta pirometalúrgica que utiliza altas 
temperaturas para refinar los concentrados de metal al 
final de la fase de procesamiento de una operación. 
Galería: Conducto horizontal en una mina subterránea. 
Ganga: La roca estéril o los escombros que rodean un 
mineral o una piedra preciosa en su estado natural. 
Geofísica: El estudio de las diferentes propiedades físicas 
de la tierra y la composición y el movimiento de las capas 
de roca que la constituyen. 
Geología: El estudio de la estructura y evolución de la corteza 
terrestre. 
Geoquímica: El estudio de los componentes químicos de la 
corteza y el manto de la tierra. 
Hidrometalurgia: Una forma de refinado al final de la fase 
de procesamiento de una operación que utiliza ácido para 
disolver un metal objetivo contenido en un concentrado. 
Inclinado: Un túnel diagonal en una mina subterránea. 
Ley: El promedio de metal contenido en los minerales, 
generalmente expresado en onzas o gramos por tonelada 
de mineral. 
Lixiviación: El uso de químicos para disolver minerales 
objetivo contenidos en los minerales triturados. 
Lixiviación en pilas: Un método de extracción de metales, 
comúnmente utilizado para obtener oro y cobre, en donde 
una solución química como cianuro o ácido sulfúrico es 
rociada sobre una gran pila de mineral. La solución 
disuelve el mineral objetivo al gotear hasta el fondo de 
la pila, donde es recolectada para su procesamiento 
posterior. 
Lixiviación en tanques o cubas: El proceso de mezclar 
mineral finamente pulverizado con un químico en grandes 
tanques o cubas para extraer el mineral objetivo. 
Lixiviación in situ: Un proceso que utiliza los principios de 
filtración para extraer el mineral objetivo sin extraer la 
mena de la tierra. Se introducen extractadores químicos en 
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la tierra, en donde éstos disuelven el mineral objetivo y 
luego son bombeados de vuelta. 
Metal: Una sustancia o elemento químico que es un buen 
conductor de electricidad y calor. Son metales el aluminio, 
cromo, cobre, oro, plomo, magnesio, níquel, plata, titanio y 
zinc. 
Metal ferroso: Metal que contiene hierro. Son metales 
ferrosos el cromo, cobalto, mineral de hierro, manganeso, 
molibdeno, titanio y tungsteno. 
Metal no ferroso: Un metal que no contiene hierro. Son 
metales no ferrosos el aluminio, cobre, oro, plomo, mercurio 
y zinc. 
Metales pesados: Metales con niveles altos de toxicidad. 
Mineral: Una sustancia natural inorgánica que se caracteriza 
por su estructura atómica y sus propiedades físicas y 
químicas. 
Mineral o mena: Un agregado natural de uno o más minerales 
que puede ser extraído y vendido rentablemente bajo 
condiciones normales, o del cual se pueden extraer rentablemente 
uno o más minerales. 
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Mineral o mena de óxido: Mena rocosa en donde los minerales 
han pasado por oxidación, haciendo que la mena sea 
más porosa. Las menas de óxido no contienen sulfuros y 
por lo tanto es menor su potencial de generación de 
ácidos. 
Mineral sulfúrico: Mineral en donde el metal objetivo está 
atado a alguna forma de azufre, como sulfuro. La extracción 
de metales encontrados en minerales sulfúricos 
puede conducir a la producción y el drenaje de agua ácida 
de mina. 
Minería a cielo abierto: Técnica de extracción de minerales 
que implica la excavación de la superficie para exponer un 
yacimiento mineral subyacente. Incluye la minería a cielo 
abierto y la minería descubierta; o la extracción de minerales 
a través de la excavación de una gran fosa para exponer 
el yacimiento mineral que se encuentra debajo de la 
superficie. 
Minería de placer: La extracción de un mineral de un depósito 
de placer, que se forma debido a la erosión de rocas 
por concentración en agua corriente. La minería de placer 
es común en operaciones a pequeña escala. 
Minería subterránea: Técnica de extracción de minerales 
que utiliza túneles subterráneos para obtener acceso a un 
yacimiento de minerales cuya profundidad excesiva 
impide exponerlo y procesarlo a cielo abierto. 
Molino o planta de procesamiento: Las instalaciones de una 
planta en la superficie que permiten la recuperación y 
remoción de los metales o la concentración de minerales 
valiosos para su fundición y refinado. 
Montacargas: Una máquina utilizada para subir y bajar la 
jaula u otro medio de transporte en un pozo. 
Muestra de núcleo: Una muestra cilíndrica de roca tomada 
de la tierra mediante perforación de un agujero para determinar 
la composición interior de la roca para propósitos 
de exploración. 
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Muestreo en grande: Una técnica de exploración que 
incluye la remoción y el procesamiento de una muestra 
grande de un yacimiento mineral. 
No metálico: Un mineral que carece de propiedades metálicas. 
La grava, piedra caliza, arena, sal y azufre son no 
metálicos. 
Oxidación: En minería, la combinación de desechos generados 
por el procesamiento de metales con agua, lo que 
podría tener como resultado la formación de ácidos. 
Partículas: Material sólido suspendido en la atmósfera, 
incluyendo polvo de las carreteras, hollín, partículas de 
humo y tierra. 
Perforación: Un agujero taladrado en una roca con ayuda 
de equipo mecanizado. En la exploración, la perforación 
permite tomar muestras de las rocas. En la extracción, se 
utiliza para insertar explosivos en la roca para su posterior 
voladura. 
Pique de extracción o labor: Área de una mina de donde se 
están extrayendo o se han extraído minerales. 
Pirometalurgia: El uso de calor intenso para refinar un 
metal al final de la fase de procesamiento de una operación. 
Dichos procesos incluyen fundición, tostado y sinterización. 
Pozo: Un túnel vertical en una mina subterránea. 
Precipitación: El proceso para separar una sustancia de una 
solución. 
Prospección o exploración: Durante la fase de exploración 
de una operación minera, el proceso de identificación y 
selección de áreas a ser exploradas en busca de recursos 
minerales, utilizando la geografía, geoquímica y geofísica 
de un área determinada. 
Pruebas cinéticas: El proceso de medición del impacto causado 
por la exposición a aire, agua y bacterias en una 
muestra de roca, para determinar su potencial para generar 
ácidos. 
Recubierto, recubrimiento o montera: En la minería a cielo 
abierto, se trata de la tierra y las rocas que no contienen el 
mineral objetivo, cuya remoción permite obtener acceso a 
la mena subyacente que contiene minerales. 
Relación de recubierto: La cantidad de roca estéril generada 
por cada tonelada de mineral producido. 
Relleno: Utilizar material de desecho para llenar espacios 
vacíos de minas de fosa abierta o minas subterráneas en 
donde finalizó la explotación. 
Reactivo: Un químico utilizado durante la fase de procesamiento 
que ayuda a separar el metal objetivo del mineral 
que lo rodea. 
Recuperación o rehabilitación: Restauración de tierras perturbadas 
durante una operación minera. La meta de la 
recuperación puede ser la restauración total al estado original 
del medio ambiente, o la rehabilitación de la tierra 
para otro propósito acordado. 
Recurso: Clasificación de un yacimiento de minerales cuya 
existencia ha sido demostrada hasta cierto punto, pero que 
no es una fuente económicamente viable de un mineral 
determinado. 
Refinado: La fase final el proceso de producción mineral 
en donde el metal es separado de un concentrado para llegar 
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a su estado más puro. 
Reserva: La porción de un depósito de minerales cuya 
existencia ha sido demostrada y que puede ser extraída 
rentablemente. El uso de este término implica un conocimiento 
detallado de todos los parámetros geológicos, de 
ingeniería, económicos y ambientales que podrían afectar 
la rentabilidad de la operación. 
Roca estéril: Roca que se encuentra sobre o alrededor de 
un yacimiento de minerales, la cual no contiene cantidades 
económicamente interesantes del mineral objetivo. 
Sedimentación: Formación de sedimentos, un depósito 
natural creado por la acción del agua, viento y hielo. La 
sedimentación excesiva puede obstruir ríos y arroyos, 
degradando así los hábitats acuáticos. 
Sensor remoto: Una técnica de prospección o exploración 
que permite a las compañías identificar depósitos de 
minerales. 
Separación magnética: Un proceso físico que consiste en 
separar un mineral de la roca estéril o los escombros que 
lo rodean en base a las características magnéticas del 
mineral. 
Separación por gravedad: El proceso de separación de un 
metal valioso de la roca estéril que lo contiene, basado en 
las diferencias de peso específico. 
Sinterización: Un proceso pirometalúrgico de calor intenso 
donde el concentrado de metal es refinado al final de la 
fase de procesamiento de una operación. 
Socavón: En la minería subterránea, un túnel horizontal 
cortado desde una galería o un pozo para obtener acceso a 
un depósito de minerales. También se le llama transversal. 
Sumidero: Un área designada para la recolección de desechos 
líquidos. 
Tostado: Un método de refinado para minerales metalíferos 
que utiliza calor y aire para eliminar azufre, carbón y 
otros elementos no deseados. 
Trazo de mapas geológicos: El proceso de elaboración de 
mapas de un área en base a sus estructuras geológicas, a 
fin de identificar la probable localización de depósitos 
minerales no descubiertos con anterioridad. 
Vertidos: Los desechos líquidos que fluyen de un tanque o 
estanque de contención. 
Veta o filón: Un depósito de minerales. 
Voladura: El proceso de romper la roca en minas subterráneas 
o de superficie con cargas explosivas para facilitar el 
transporte a un molino para su procesamiento posterior. 
Yacimiento de minerales: Una masa mineralizada cuyas 
características han sido determinadas y consideradas 
comercialmente viables. 
Zanjas: Una técnica de exploración que implica cavar zanjas 
para exponer un yacimiento de minerales. 
Adaptación parcial y traducción de: Viceroy Glossary of Terms, www.viceroyresource. 
com/about.glossary.html; International Council on Metals and 
the Environment and United Nations Environment Programme, Industry 
and Environment. 1998. Case Studies on Tailings Management. Ottawa: 
International Council on Metals and the Environment and United Nations 
Environment Programme, Industry and Environment; Barrick Gold Mining 
Terms, www.barrick.com/glossary/content_mining_terms.cfm ; National 
Mining Association. 1995. Facts About Minerals. Washington, DC: National 
Mining Association. 
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Appendix R: Strategic Environmental Assessment 
 
PROTOCOL ON STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 
TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 
IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT 
The Parties to this Protocol, 
Recognizing the importance of integrating  
environmental, including health, considerations into the 
preparation and adoption of plans and programmes and, to 
the extent appropriate, policies and legislation, 
Committing themselves to promoting sustainable 
development and therefore basing themselves on the 
conclusions of the United Nations Conference on 
Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 
1992), in particular principles 4 and 10 of the Rio 
Declaration on Environment and Development and 
Agenda 21, as well as the outcome of the third Ministerial 
Conference on Environment and Health (London, 1999) 
and the World Summit on Sustainable Development 
(Johannesburg, South Africa, 2002), 
Bearing in mind the Convention on Environmental 
Impact Assessment in a Transboundary Context, done at 
Espoo, Finland, on 25 February 1991, and decision II/9 of 
its Parties at Sofia on 26 and 27 February 2001, in which it 
was decided to prepare a legally binding protocol on 
strategic environmental assessment, 
Recognizing that strategic environmental assessment 
should have an important role in the preparation and 
adoption of plans, programmes, and, to the extent 
appropriate, policies and legislation, and that the wider 
application of the principles of environmental impact 
assessment to plans, programmes, policies and legislation 
will further strengthen the systematic analysis of their 
significant environmental effects, 
Acknowledging the Convention on Access to 
Information, Public Participation in Decision-making and 
Access to Justice in Environmental Matters, done at 
Aarhus, Denmark, on 25 June 1998, and taking note of the 
relevant paragraphs of the Lucca Declaration, adopted at 
the first meeting of its Parties, 
Conscious, therefore, of the importance of providing 
for public participation in strategic environmental 
assessment, 
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Acknowledging the benefits to the health and wellbeing 
of present and future generations that will follow if 
the need to protect and improve people’s health is taken 
into account as an integral part of strategic environmental 
assessment, and recognizing the work led by the World 
Health Organization in this respect, 
Mindful of the need for and importance of enhancing 
international cooperation in assessing the transboundary 
environmental, including health, effects of proposed plans 
and programmes, and, to the extent appropriate, policies 
and legislation, 
Have agreed as follows: 
Article 1 
OBJECTIVE 
The objective of this Protocol is to provide for a high 
level of protection of the environment, including health, 
by: 
(a) Ensuring that environmental, including health, 
considerations are thoroughly taken into account in the 
development of plans and programmes; 
(b) Contributing to the consideration of 
environmental, including health, concerns in the 
preparation of policies and legislation; 
(c) Establishing clear, transparent and effective 
procedures for strategic environmental assessment; 
(d) Providing for public participation in strategic 
environmental assessment; and 
(e) Integrating by these means environmental, 
including health, concerns into measures and instruments 
designed to further sustainable development. 
Article 2 
DEFINITIONS 
For the purposes of this Protocol, 
1. “Convention” means the Convention on 
Environmental Impact Assessment in a Transboundary 
Context. 
4 
2. “Party” means, unless the text indicates otherwise, a 
Contracting Party to this Protocol. 
3. “Party of origin” means a Party or Parties to this 
Protocol within whose jurisdiction the preparation of a 
plan or programme is envisaged. 
4. “Affected Party” means a Party or Parties to this 
Protocol likely to be affected by the transboundary 
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environmental, including health, effects of a plan or 
programme. 
5. “Plans and programmes” means plans and 
programmes and any modifications to them that are: 
(a) Required by legislative, regulatory or 
administrative provisions; and 
(b) Subject to preparation and/or adoption by an 
authority or prepared by an authority for adoption, through 
a formal procedure, by a parliament or a government. 
6. “Strategic environmental assessment” means the 
evaluation of the likely environmental, including health, 
effects, which comprises the determination of the scope of 
an environmental report and its preparation, the carryingout 
of public participation and consultations, and the 
taking into account of the environmental report and the 
results of the public participation and consultations in a 
plan or programme. 
7. “Environmental, including health, effect” means any 
effect on the environment, including human health, flora, 
fauna, biodiversity, soil, climate, air, water, landscape, 
natural sites, material assets, cultural heritage and the 
interaction among these factors. 
8. “The public” means one or more natural or legal 
persons and, in accordance with national legislation or 
practice, their associations, organizations or groups. 
Article 3 
GENERAL PROVISIONS 
1. Each Party shall take the necessary legislative, 
regulatory and other appropriate measures to implement 
the provisions of this Protocol within a clear, transparent 
framework. 
2. Each Party shall endeavour to ensure that officials 
and authorities assist and provide guidance to the public in 
matters covered by this Protocol. 
3. Each Party shall provide for appropriate recognition 
of and support to associations, organizations or groups 
promoting environmental, including health, protection in 
the context of this Protocol. 
4. The provisions of this Protocol shall not affect the 
right of a Party to maintain or introduce additional 
measures in relation to issues covered by this Protocol. 
5. Each Party shall promote the objectives of this 
Protocol in relevant international decision-making 
processes and within the framework of relevant 
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international organizations. 
6. Each Party shall ensure that persons exercising their 
rights in conformity with the provisions of this Protocol 
shall not be penalized, persecuted or harassed in any way 
for their involvement. This provision shall not affect the 
powers of national courts to award reasonable costs in 
judicial proceedings. 
7. Within the scope of the relevant provisions of this 
Protocol, the public shall be able to exercise its rights 
without discrimination as to citizenship, nationality or 
domicile and, in the case of a legal person, without 
discrimination as to where it has its registered seat or an 
effective centre of its activities. 
Article 4 
FIELD OF APPLICATION CONCERNING PLANS 
AND PROGRAMMES 
1. Each Party shall ensure that a strategic environmental 
assessment is carried out for plans and programmes 
referred to in paragraphs 2, 3 and 4 which are likely to 
have significant environmental, including health, effects. 
2. A strategic environmental assessment shall be carried 
out for plans and programmes which are prepared for 
agriculture, forestry, fisheries, energy, industry including 
mining, transport, regional development, waste 
management, water management, telecommunications, 
tourism, town and country planning or land use, and which 
set the framework for future development consent for 
projects listed in annex I and any other project listed in 
annex II that requires an environmental impact assessment 
under national legislation. 
3. For plans and programmes other than those subject to 
paragraph 2 which set the framework for future 
development consent of projects, a strategic environmental 
assessment shall be carried out where a Party so 
determines according to article 5, paragraph 1. 
4. For plans and programmes referred to in paragraph 2 
which determine the use of small areas at local level and 
for minor modifications to plans and programmes referred 
to in paragraph 2, a strategic environmental assessment 
shall be carried out only where a Party so determines 
according to article 5, paragraph 1. 
5 
5. The following plans and programmes are not subject 
to this Protocol: 
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(a) Plans and programmes whose sole purpose is to 
serve national defence or civil emergencies; 
(b) Financial or budget plans and programmes. 
Article 5 
SCREENING 
1. Each Party shall determine whether plans and 
programmes referred to in article 4, paragraphs 3 and 4, 
are likely to have significant environmental, including 
health, effects either through a case-by-case examination 
or by specifying types of plans and programmes or by 
combining both approaches. For this purpose each Party 
shall in all cases take into account the criteria set out in 
annex III. 
2. Each Party shall ensure that the environmental and 
health authorities referred to in article 9, paragraph 1, are 
consulted when applying the procedures referred to in 
paragraph 1 above. 
3. To the extent appropriate, each Party shall endeavour 
to provide opportunities for the participation of the public 
concerned in the screening of plans and programmes under 
this article. 
4. Each Party shall ensure timely public availability of 
the conclusions pursuant to paragraph 1, including the 
reasons for not requiring a strategic environmental 
assessment, whether by public notices or by other 
appropriate means, such as electronic media. 
Article 6 
SCOPING 
1. Each Party shall establish arrangements for the 
determination of the relevant information to be included in 
the environmental report in accordance with article 7, 
paragraph 2. 
2. Each Party shall ensure that the environmental and 
health authorities referred to in article 9, paragraph 1, are 
consulted when determining the relevant information to be 
included in the environmental report. 
3. To the extent appropriate, each Party shall endeavour 
to provide opportunities for the participation of the public 
concerned when determining the relevant information to 
be included in the environmental report. 
Article 7 
ENVIRONMENTAL REPORT 
1. For plans and programmes subject to strategic 
environmental assessment, each Party shall ensure that an 
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environmental report is prepared. 
2. The environmental report shall, in accordance with 
the determination under article 6, identify, describe and 
evaluate the likely significant environmental, including 
health, effects of implementing the plan or programme and 
its reasonable alternatives. The report shall contain such 
information specified in annex IV as may reasonably be 
required, taking into account: 
(a) Current knowledge and methods of assessment; 
(b) The contents and the level of detail of the plan 
or programme and its stage in the decision-making 
process; 
(c) The interests of the public; and 
(d) The information needs of the decision-making 
body. 
3. Each Party shall ensure that environmental reports 
are of sufficient quality to meet the requirements of this 
Protocol. 
Article 8 
PUBLIC PARTICIPATION 
1. Each Party shall ensure early, timely and effective 
opportunities for public participation, when all options are 
open, in the strategic environmental assessment of plans 
and programmes. 
2. Each Party, using electronic media or other 
appropriate means, shall ensure the timely public 
availability of the draft plan or programme and the 
environmental report. 
3. Each Party shall ensure that the public concerned, 
including relevant non-governmental organizations, is 
identified for the purposes of paragraphs 1 and 4. 
4. Each Party shall ensure that the public referred to in 
paragraph 3 has the opportunity to express its opinion on 
the draft plan or programme and the environmental report 
within a reasonable time frame. 
5. Each Party shall ensure that the detailed 
arrangements for informing the public and consulting the 
public concerned are determined and made publicly 
available. For this purpose, each Party shall take into 
account to the extent appropriate the elements listed in 
annex V. 
6 
Article 9 
CONSULTATION WITH ENVIRONMENTAL AND 
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HEALTH AUTHORITIES 
1. Each Party shall designate the authorities to be 
consulted which, by reason of their specific environmental 
or health responsibilities, are likely to be concerned by the 
environmental, including health, effects of the 
implementation of the plan or programme. 
2. The draft plan or programme and the environmental 
report shall be made available to the authorities referred to 
in paragraph 1. 
3. Each Party shall ensure that the authorities referred to 
in paragraph 1 are given, in an early, timely and effective 
manner, the opportunity to express their opinion on the 
draft plan or programme and the environmental report. 
4. Each Party shall determine the detailed arrangements 
for informing and consulting the environmental and health 
authorities referred to in paragraph 1. 
Article 10 
TRANSBOUNDARY CONSULTATIONS 
1. Where a Party of origin considers that the 
implementation of a plan or programme is likely to have 
significant transboundary environmental, including health, 
effects or where a Party likely to be significantly affected 
so requests, the Party of origin shall as early as possible 
before the adoption of the plan or programme notify the 
affected Party. 
2. This notification shall contain, inter alia: 
(a) The draft plan or programme and the 
environmental report including information on its possible 
transboundary environmental, including health, effects; 
and 
(b) Information regarding the decision-making 
procedure, including an indication of a reasonable time 
schedule for the transmission of comments. 
3. The affected Party shall, within the time specified in 
the notification, indicate to the Party of origin whether it 
wishes to enter into consultations before the adoption of 
the plan or programme and, if it so indicates, the Parties 
concerned shall enter into consultations concerning the 
likely transboundary environmental, including health, 
effects of implementing the plan or programme and the 
measures envisaged to prevent, reduce or mitigate adverse 
effects. 
4. Where such consultations take place, the Parties 
concerned shall agree on detailed arrangements to ensure 
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that the public concerned and the authorities referred to in 
article 9, paragraph 1, in the affected Party are informed 
and given an opportunity to forward their opinion on the 
draft plan or programme and the environmental report 
within a reasonable time frame. 
Article 11 
DECISION 
1. Each Party shall ensure that when a plan or 
programme is adopted due account is taken of: 
(a) The conclusions of the environmental report; 
(b) The measures to prevent, reduce or mitigate the 
adverse effects identified in the environmental report; and 
(c) The comments received in accordance with 
articles 8 to 10. 
2. Each Party shall ensure that, when a plan or 
programme is adopted, the public, the authorities referred 
to in article 9, paragraph 1, and the Parties consulted 
according to article 10 are informed, and that the plan or 
programme is made available to them together with a 
statement summarizing how the environmental, including 
health, considerations have been integrated into it, how the 
comments received in accordance with articles 8 to 10 
have been taken into account and the reasons for adopting 
it in the light of the reasonable alternatives considered. 
Article 12 
MONITORING 
1. Each Party shall monitor the significant 
environmental, including health, effects of the 
implementation of the plans and programmes, adopted 
under article 11 in order, inter alia, to identify, at an early 
stage, unforeseen adverse effects and to be able to 
undertake appropriate remedial action. 
2. The results of the monitoring undertaken shall be 
made available, in accordance with national legislation, to 
the authorities referred to in article 9, paragraph 1, and to 
the public. 
Article 13 
POLICIES AND LEGISLATION 
1. Each Party shall endeavour to ensure that 
environmental, including health, concerns are considered 
and integrated to the extent appropriate in the preparation 
of its proposals for policies and legislation that are likely 
to have significant effects on the environment, including 
health. 
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2. In applying paragraph 1, each Party shall consider the 
appropriate principles and elements of this Protocol. 
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3. Each Party shall determine, where appropriate, the 
practical arrangements for the consideration and 
integration of environmental, including health, concerns in 
accordance with paragraph 1, taking into account the need 
for transparency in decision-making. 
4. Each Party shall report to the Meeting of the Parties 
to the Convention serving as the Meeting of the Parties to 
this Protocol on its application of this article. 
Article 14 
THE MEETING OF THE PARTIES TO THE CONVENTION 
SERVING AS THE MEETING OF THE PARTIES TO THE PROTOCOL 
1. The Meeting of the Parties to the Convention shall 
serve as the Meeting of the Parties to this Protocol. The 
first meeting of the Parties to the Convention serving as 
the Meeting of the Parties to this Protocol shall be 
convened not later than one year after the date of entry 
into force of this Protocol, and in conjunction with a 
meeting of the Parties to the Convention, if a meeting of 
the latter is scheduled within that period. Subsequent 
meetings of the Parties to the Convention serving as the 
Meeting of the Parties to this Protocol shall be held in 
conjunction with meetings of the Parties to the 
Convention, unless otherwise decided by the Meeting of 
the Parties to the Convention serving as the Meeting of the 
Parties to this Protocol. 
2. Parties to the Convention which are not Parties to this 
Protocol may participate as observers in the proceedings of 
any session of the Meeting of the Parties to the Convention 
serving as the Meeting of the Parties to this Protocol. 
When the Meeting of the Parties to the Convention serves 
as the Meeting of the Parties to this Protocol, decisions 
under this Protocol shall be taken only by the Parties to 
this Protocol. 
3. When the Meeting of the Parties to the Convention 
serves as the Meeting of the Parties to this Protocol, any 
member of the Bureau of the Meeting of the Parties 
representing a Party to the Convention that is not, at that 
time, a Party to this Protocol shall be replaced by another 
member to be elected by and from amongst the Parties to 
this Protocol. 
4. The Meeting of the Parties to the Convention serving 
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as the Meeting of the Parties to this Protocol shall keep 
under regular review the implementation of this Protocol 
and, for this purpose, shall: 
(a) Review policies for and methodological 
approaches to strategic environmental assessment with a 
view to further improving the procedures provided for 
under this Protocol; 
(b) Exchange information regarding experience 
gained in strategic environmental assessment and in the 
implementation of this Protocol; 
(c) Seek, where appropriate, the services and 
cooperation of competent bodies having expertise 
pertinent to the achievement of the purposes of this 
Protocol; 
(d) Establish such subsidiary bodies as it considers 
necessary for the implementation of this Protocol; 
(e) Where necessary, consider and adopt proposals 
for amendments to this Protocol; and 
(f) Consider and undertake any additional action, 
including action to be carried out jointly under this 
Protocol and the Convention, that may be required for the 
achievement of the purposes of this Protocol. 
5. The rules of procedure of the Meeting of the Parties 
to the Convention shall be applied mutatis mutandis under 
this Protocol, except as may otherwise be decided by 
consensus by the Meeting of the Parties serving as the 
Meeting of the Parties to this Protocol. 
6. At its first meeting, the Meeting of the Parties to the 
Convention serving as the Meeting of the Parties to this 
Protocol shall consider and adopt the modalities for 
applying the procedure for the review of compliance with 
the Convention to this Protocol. 
7. Each Party shall, at intervals to be determined by the 
Meeting of the Parties to the Convention serving as the 
Meeting of the Parties to this Protocol, report to the 
Meeting of the Parties to the Convention serving as the 
Meeting of the Parties to the Protocol on measures that it 
has taken to implement the Protocol. 
Article 15 
RELATIONSHIP TO OTHER INTERNATIONAL 
AGREEMENTS 
The relevant provisions of this Protocol shall apply 
without prejudice to the UNECE Conventions on 
Environmental Impact Assessment in a Transboundary 
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Context and on Access to Information, Public Participation 
in Decision-making and Access to Justice in 
Environmental Matters. 
Article 16 
RIGHT TO VOTE 
1. Except as provided for in paragraph 2 below, each 
Party to this Protocol shall have one vote. 
2. Regional economic integration organizations, in 
matters within their competence, shall exercise their right 
to vote with a number of votes equal to the number of their 
member States which are Parties to this Protocol. Such 
organizations shall not exercise their right to vote if their 
member States exercise theirs, and vice versa. 
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Article 17 
SECRETARIAT 
The secretariat established by article 13 of the 
Convention shall serve as the secretariat of this Protocol 
and article 13, paragraphs (a) to (c), of the Convention on 
the functions of the secretariat shall apply mutatis 
mutandis to this Protocol. 
Article 18 
ANNEXES 
The annexes to this Protocol shall constitute an 
integral part thereof. 
Article 19 
AMENDMENTS TO THE PROTOCOL 
1. Any Party may propose amendments to this Protocol. 
2. Subject to paragraph 3, the procedure for proposing, 
adopting and the entry into force of amendments to the 
Convention laid down in paragraphs 2 to 5 of article 14 of 
the Convention shall apply, mutatis mutandis, to 
amendments to this Protocol. 
3. For the purpose of this Protocol, the three fourths of 
the Parties required for an amendment to enter into force 
for Parties having ratified, approved or accepted it, shall 
be calculated on the basis of the number of Parties at the 
time of the adoption of the amendment. 
Article 20 
SETTLEMENT OF DISPUTES 
The provisions on the settlement of disputes of article 
15 of the Convention shall apply mutatis mutandis to this 
Protocol. 
Article 21 
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SIGNATURE 
This Protocol shall be open for signature at Kiev 
(Ukraine) from 21 to 23 May 2003 and thereafter at United 
Nations Headquarters in New York until 31 December 
2003, by States members of the Economic Commission for 
Europe as well as States having consultative status with 
the Economic Commission for Europe pursuant to 
paragraphs 8 and 11 of Economic and Social Council 
resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional 
economic integration organizations constituted by 
sovereign States members of the Economic Commission 
for Europe to which their member States have transferred 
competence over matters governed by this Protocol, 
including the competence to enter into treaties in respect 
of these matters. 
Article 22 
DEPOSITARY 
The Secretary-General of the United Nations shall act 
as the Depositary of this Protocol. 
Article 23 
RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL 
AND ACCESSION 
1. This Protocol shall be subject to ratification, 
acceptance or approval by signatory States and regional 
economic integration organizations referred to in article 
21. 
2. This Protocol shall be open for accession as from 1 
January 2004 by the States and regional economic 
integration organizations referred to in article 21. 
3. Any other State, not referred to in paragraph 2 above, 
that is a Member of the United Nations may accede to the 
Protocol upon approval by the Meeting of the Parties to 
the Convention serving as the Meeting of the Parties to the 
Protocol. 
4. Any regional economic integration organization 
referred to in article 21 which becomes a Party to this 
Protocol without any of its member States being a Party 
shall be bound by all the obligations under this Protocol. If 
one or more of such an organization’s member States is a 
Party to this Protocol, the organization and its member 
States shall decide on their respective responsibilities for 
the performance of their obligations under this Protocol. In 
such cases, the organization and its member States shall 
not be entitled to exercise rights under this Protocol 
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concurrently. 
5. In their instruments of ratification, acceptance, 
approval or accession, the regional economic integration 
organizations referred to in article 21 shall declare the 
extent of their competence with respect to the matters 
governed by this Protocol. These organizations shall also 
inform the Depositary of any relevant modification to the 
extent of their competence. 
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Article 24 
ENTRY INTO FORCE 
1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth 
day after the date of deposit of the sixteenth instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession. 
2. For the purposes of paragraph 1 above, any 
instrument deposited by a regional economic integration 
organization referred to in article 21 shall not be counted 
as additional to those deposited by States members of such 
an organization. 
3. For each State or regional economic integration 
organization referred to in article 21 which ratifies, accepts 
or approves this Protocol or accedes thereto after the 
deposit of the sixteenth instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter 
into force on the ninetieth day after the date of deposit by 
such State or organization of its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession. 
4. This Protocol shall apply to plans, programmes, 
policies and legislation for which the first formal 
preparatory act is subsequent to the date on which this 
Protocol enters into force. Where the Party under whose 
jurisdiction the preparation of a plan, programme, policy 
or legislation is envisaged is one for which paragraph 3 
applies, this Protocol shall apply to plans, programmes, 
policies and legislation for which the first formal 
preparatory act is subsequent to the date on which this 
Protocol comes into force for that Party. 
Article 25 
WITHDRAWAL 
At any time after four years from the date on which 
this Protocol has come into force with respect to a Party, 
that Party may withdraw from the Protocol by giving 
written notification to the Depositary. Any such 
withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the 
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date of its receipt by the Depositary. Any such withdrawal 
shall not affect the application of articles 5 to 9, 11 and 13 
with respect to a strategic environmental assessment under 
this Protocol which has already been started, or the 
application of article 10 with respect to a notification or 
request which has already been made, before such 
withdrawal takes effect. 
Article 26 
AUTHENTIC TEXTS 
The original of this Protocol, of which the English, 
French and Russian texts are equally authentic, shall be 
deposited with the Secretary-General of the United 
Nations. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being 
duly authorized thereto, have signed this Protocol. 
DONE at Kiev (Ukraine), this twenty-first day of 
May, two thousand and three. 
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ANNEXES 
ANNEX I 
List of projects as referred to in article 4, paragraph 2 
1. Crude oil refineries (excluding undertakings 
manufacturing only lubricants from crude oil) and 
installations for the gasification and liquefaction of 
500 metric tons or more of coal or bituminous shale 
per day. 
2. Thermal power stations and other combustion 
installations with a heat output of 300 megawatts or 
more and nuclear power stations and other nuclear 
reactors (except research installations for the 
production and conversion of fissionable and fertile 
materials, whose maximum power does not exceed 1 
kilowatt continuous thermal load). 
3. Installations solely designed for the production or 
enrichment of nuclear fuels, for the reprocessing of 
irradiated nuclear fuels or for the storage, disposal 
and processing of radioactive waste. 
4. Major installations for the initial smelting of cast-iron 
and steel and for the production of non-ferrous 
metals. 
5. Installations for the extraction of asbestos and for the 
processing and transformation of asbestos and 
products containing asbestos: for asbestos-cement 
products, with an annual production of more than 
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20,000 metric tons of finished product; for friction 
material, with an annual production of more than 50 
metric tons of finished product; and for other asbestos 
utilization of more than 200 metric tons per year. 
6. Integrated chemical installations. 
7. Construction of motorways, express roads*/ and lines 
for long-distance railway traffic and of airports**/ with a 
basic runway length of 2,100 metres or more. 
8. Large-diameter oil and gas pipelines. 
9. Trading ports and also inland waterways and ports for 
inland-waterway traffic which permit the passage of 
vessels of over 1,350 metric tons. 
10. Waste-disposal installations for the incineration, 
chemical treatment or landfill of toxic and dangerous 
wastes. 
11. Large dams and reservoirs. 
12. Groundwater abstraction activities in cases where the 
annual volume of water to be abstracted amounts to 
10 million cubic metres or more. 
13. Pulp and paper manufacturing of 200 air-dried metric 
tons or more per day. 
14. Major mining, on-site extraction and processing of 
metal ores or coal. 
15. Offshore hydrocarbon production. 
16. Major storage facilities for petroleum, petrochemical 
and chemical products. 
17. Deforestation of large areas. 
___________ 
*/ For the purposes of this Protocol: 
- “Motorway” means a road specially designed and built for motor 
traffic, which does not serve properties bordering on it, and which: 
(a) Is provided, except at special points or temporarily, with 
separate carriageways for the two directions of traffic, separated from each 
other by a dividing strip not intended for traffic or, exceptionally, by other 
means; 
(b) Does not cross at level with any road, railway or tramway 
track, or footpath; and 
(c) Is specially sign posted as a motorway. 
_______________________________________________ 
- “Express road” means a road reserved for motor traffic 
accessible only from interchanges or controlled junctions and on 
which, in particular, stopping and parking are prohibited on the 
running carriageway(s). 
**/ For the purposes of this Protocol, “airport” means an airport 
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which complies with the definition in the 1944 Chicago Convention 
setting up the International Civil Aviation Organization (annex 14). 
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ANNEX II 
Any other projects referred to in article 4, paragraph 2 
1. Projects for the restructuring of rural land holdings. 
2. Projects for the use of uncultivated land or seminatural 
areas for intensive agricultural purposes. 
3. Water management projects for agriculture, including 
irrigation and land drainage projects. 
4. Intensive livestock installations (including poultry). 
5. Initial afforestation and deforestation for the purposes 
of conversion to another type of land use. 
6. Intensive fish farming. 
7. Nuclear power stations and other nuclear reactors*/ 
including the dismantling or decommissioning of 
such power stations or reactors (except research 
installations for the production and conversion of 
fissionable and fertile materials whose maximum 
power does not exceed 1 kilowatt continuous thermal 
load), as far as not included in annex I. 
8. Construction of overhead electrical power lines with a 
voltage of 220 kilovolts or more and a length of 15 
kilometres or more and other projects for the 
transmission of electrical energy by overhead cables. 
9. Industrial installations for the production of 
electricity, steam and hot water. 
10. Industrial installations for carrying gas, steam and hot 
water. 
11. Surface storage of fossil fuels and natural gas. 
12. Underground storage of combustible gases. 
13. Industrial briquetting of coal and lignite. 
14. Installations for hydroelectric energy production. 
15. Installations for the harnessing of wind power for 
energy production (wind farms). 
16. Installations, as far as not included in annex I, 
designed: 
– For the production or enrichment of nuclear fuel; 
– For the processing of irradiated nuclear fuel; 
*/ For the purposes of this Protocol, nuclear power stations and 
other nuclear reactors cease to be such an installation when all 
nuclear fuel and other radioactively contaminated elements have 
been removed permanently from the installation site. 
– For the final disposal of irradiated nuclear fuel; 
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– Solely for the final disposal of radioactive waste; 
– Solely for the storage (planned for more than 10 
years) of irradiated nuclear fuels in a different site 
than the production site; or 
– For the processing and storage of radioactive 
waste. 
17. Quarries, open cast mining and peat extraction, as far 
as not included in annex I. 
18. Underground mining, as far as not included in annex 
I. 
19. Extraction of minerals by marine or fluvial dredging. 
20. Deep drillings (in particular geothermal drilling, 
drilling for the storage of nuclear waste material, 
drilling for water supplies), with the exception of 
drillings for investigating the stability of the soil. 
21. Surface industrial installations for the extraction of 
coal, petroleum, natural gas and ores, as well as 
bituminous shale. 
22. Integrated works for the initial smelting of cast iron 
and steel, as far as not included in annex I. 
23. Installations for the production of pig iron or steel 
(primary or secondary fusion) including continuous 
casting. 
24. Installations for the processing of ferrous metals (hotrolling 
mills, smitheries with hammers, application of 
protective fused metal coats). 
25. Ferrous metal foundries. 
26. Installations for the production of non-ferrous crude 
metals from ore, concentrates or secondary raw 
materials by metallurgical, chemical or electrolytic 
processes, as far as not included in annex I. 
27. Installations for the smelting, including the alloyage, 
of non-ferrous metals excluding precious metals, 
including recovered products (refining, foundry 
casting, etc.), as far as not included in annex I. 
28. Installations for surface treatment of metals and 
plastic materials using an electrolytic or chemical 
process. 
29. Manufacture and assembly of motor vehicles and 
manufacture of motor-vehicle engines. 
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30. Shipyards. 
31. Installations for the construction and repair of aircraft. 
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32. Manufacture of railway equipment. 
33. Swaging by explosives. 
34. Installations for the roasting and sintering of metallic 
ores. 
35. Coke ovens (dry coal distillation). 
36. Installations for the manufacture of cement. 
37. Installations for the manufacture of glass including 
glass fibre. 
38. Installations for smelting mineral substances 
including the production of mineral fibres. 
39. Manufacture of ceramic products by burning, in 
particular roofing tiles, bricks, refractory bricks, tiles, 
stoneware or porcelain. 
40. Installations for the production of chemicals or 
treatment of intermediate products, as far as not 
included in annex I. 
41. Production of pesticides and pharmaceutical products, 
paint and varnishes, elastomers and peroxides. 
42. Installations for the storage of petroleum, 
petrochemical, or chemical products, as far as not 
included in annex I. 
43. Manufacture of vegetable and animal oils and fats. 
44. Packing and canning of animal and vegetable 
products. 
45. Manufacture of dairy products. 
46. Brewing and malting. 
47. Confectionery and syrup manufacture. 
48. Installations for the slaughter of animals. 
49. Industrial starch manufacturing installations. 
50. Fish-meal and fish-oil factories. 
51. Sugar factories. 
52. Industrial plants for the production of pulp, paper and 
board, as far as not included in annex I. 
53. Plants for the pre treatment or dyeing of fibres or 
textiles. 
54. Plants for the tanning of hides and skins. 
55. Cellulose-processing and production installations. 
56. Manufacture and treatment of elastomer-based 
products. 
57. Installations for the manufacture of artificial mineral 
fibres. 
58. Installations for the recovery or destruction of 
explosive substances. 
59. Installations for the production of asbestos and the 
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manufacture of asbestos products, as far as not 
included in annex I. 
60. Knackers’ yards. 
61. Test benches for engines, turbines or reactors. 
62. Permanent racing and test tracks for motorized 
vehicles. 
63. Pipelines for transport of gas or oil, as far as not 
included in annex I. 
64. Pipelines for transport of chemicals with a diameter of 
more than 800 mm and a length of more than 40 km. 
65. Construction of railways and intermodal transhipment 
facilities, and of intermodal terminals, as far as not 
included in annex I. 
66. Construction of tramways, elevated and underground 
railways, suspended lines or similar lines of a 
particular type used exclusively or mainly for 
passenger transport. 
67. Construction of roads, including realignment and/or 
widening of any existing road, as far as not included 
in annex I. 
68. Construction of harbours and port installations, 
including fishing harbours, as far as not included in 
annex I. 
69. Construction of inland waterways and ports for 
inland-waterway traffic, as far as not included in 
annex I. 
70. Trading ports, piers for loading and unloading 
connected to land and outside ports, as far as not 
included in annex I. 
71. Canalization and flood-relief works. 
72. Construction of airports**/ and airfields, as far as not 
included in annex I. 
**/ For the purposes of this Protocol, “airport” means an airport 
which complies with the definition in the 1944 Chicago Convention 
setting up the International Civil Aviation Organization (annex 14). 
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73. Waste-disposal installations (including landfill), as far 
as not included in annex I. 
74. Installations for the incineration or chemical 
treatment of non-hazardous waste. 
75. Storage of scrap iron, including scrap vehicles. 
76. Sludge deposition sites. 
77. Groundwater abstraction or artificial groundwater 
recharge, as far as not included in annex I. 
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78. Works for the transfer of water resources between 
river basins. 
79. Waste-water treatment plants. 
80. Dams and other installations designed for the holdingback 
or for the long-term or permanent storage of 
water, as far as not included in annex I. 
81. Coastal work to combat erosion and maritime works 
capable of altering the coast through the construction, 
for example, of dykes, moles, jetties and other sea 
defence works, excluding the maintenance and 
reconstruction of such works. 
82. Installations of long-distance aqueducts. 
83. Ski runs, ski lifts and cable cars and associated 
developments. 
84. Marinas. 
85. Holiday villages and hotel complexes outside urban 
areas and associated developments. 
86. Permanent campsites and caravan sites. 
87. Theme parks. 
88. Industrial estate development projects. 
89. Urban development projects, including the 
construction of shopping centres and car parks. 
90. Reclamation of land from the sea. 
________________ 
ANNEX III 
Criteria for determining of the likely significant environmental, including health, effects 
referred to in article 5, paragraph 1 
1. The relevance of the plan or programme to the 
integration of environmental, including health, 
considerations in particular with a view to promoting 
sustainable development. 
2. The degree to which the plan or programme sets a 
framework for projects and other activities, either with 
regard to location, nature, size and operating conditions or 
by allocating resources. 
3. The degree to which the plan or programme 
influences other plans and programmes including those in 
a hierarchy. 
4. Environmental, including health, problems relevant 
to the plan or programme. 
5. The nature of the environmental, including health, 
effects such as probability, duration, frequency, 
reversibility, magnitude and extent (such as geographical 
area or size of population likely to be affected). 
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6. The risks to the environment, including health. 
7. The transboundary nature of effects. 
8. The degree to which the plan or programme will 
affect valuable or vulnerable areas including landscapes 
with a recognized national or international protection 
status. 
________________ 
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ANNEX IV 
Information referred to in article 7, paragraph 2 
1. The contents and the main objectives of the plan or 
programme and its link with other plans or programmes. 
2. The relevant aspects of the current state of the 
environment, including health, and the likely evolution 
thereof should the plan or programme not be implemented. 
3. The characteristics of the environment, including 
health, in areas likely to be significantly affected. 
4. The environmental, including health, problems which 
are relevant to the plan or programme. 
5. The environmental, including health, objectives 
established at international, national and other levels 
which are relevant to the plan or programme, and the ways 
in which these objectives and other environmental, 
including health, considerations have been taken into 
account during its preparation. 
6. The likely significant environmental, including 
health, effects*/ as defined in article 2, paragraph 7. 
7. Measures to prevent, reduce or mitigate any 
significant adverse effects on the environment, including 
health, which may result from the implementation of the 
plan or programme. 
8. An outline of the reasons for selecting the alternatives 
dealt with and a description of how the assessment was 
undertaken including difficulties encountered in providing 
the information to be included such as technical 
deficiencies or lack of knowledge. 
9. Measures envisaged for monitoring environmental, 
including health, effects of the implementation of the plan 
or programme. 
10. The likely significant transboundary environmental, 
including health, effects. 
11. A non-technical summary of the information 
provided. 
___________ 
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*/ These effects should include secondary, cumulative, synergistic, 
short-, medium- and long-term, permanent and temporary, positive 
and negative effects. 
________________ 
ANNEX V 
Information referred to in article 8, paragraph 5 
1. The proposed plan or programme and its nature. 
2. The authority responsible for its adoption. 
3. The envisaged procedure, including: 
(a) The commencement of the procedure; 
(b) The opportunities for the public to participate; 
(c) The time and venue of any envisaged public 
hearing; 
(d) The authority from which relevant information 
can be obtained and where the relevant information has 
been deposited for examination by the public; 
(e) The authority to which comments or questions 
can be submitted and the time schedule for the transmittal 
of comments or questions; and 
(f) What environmental, including health, 
information relevant to the proposed plan or programme is 
available. 
4. Whether the plan or programme is likely to be subject 
to a transboundary assessment procedure. 
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Appendix S: United Nations Declaration of Rights of Indigenous People 
 
United Nations A/RES/61/295 
General Assembly Distr.: General 
2 October 2007 
Sixty-first session 
Agenda item 68 
06-51207 
Resolution adopted by the General Assembly 
[without reference to a Main Committee (A/61/L.67 and Add.1)] 
61/295. United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples 
The General Assembly, 
Taking note of the recommendation of the Human Rights Council contained in 
its resolution 1/2 of 29 June 2006,1 by which the Council adopted the text of the 
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 
Recalling its resolution 61/178 of 20 December 2006, by which it decided to 
defer consideration of and action on the Declaration to allow time for further 
consultations thereon, and also decided to conclude its consideration before the end 
of the sixty-first session of the General Assembly, 
Adopts the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as 
contained in the annex to the present resolution. 
107th plenary meeting 
13 September 2007 
Annex 
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 
The General Assembly, 
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, 
and good faith in the fulfilment of the obligations assumed by States in accordance 
with the Charter, 
Affirming that indigenous peoples are equal to all other peoples, while 
recognizing the right of all peoples to be different, to consider themselves different, 
and to be respected as such, 
Affirming also that all peoples contribute to the diversity and richness of 
civilizations and cultures, which constitute the common heritage of humankind, 
_______________ 
1 See Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 53 (A/61/53), 
part one, 
chap. II, sect. A. 
A/RES/61/295 
2 
Affirming further that all doctrines, policies and practices based on or 
advocating superiority of peoples or individuals on the basis of national origin or 
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racial, religious, ethnic or cultural differences are racist, scientifically false, legally 
invalid, morally condemnable and socially unjust, 
Reaffirming that indigenous peoples, in the exercise of their rights, should be 
free from discrimination of any kind, 
Concerned that indigenous peoples have suffered from historic injustices as a 
result of, inter alia, their colonization and dispossession of their lands, territories 
and resources, thus preventing them from exercising, in particular, their right to 
development in accordance with their own needs and interests, 
Recognizing the urgent need to respect and promote the inherent rights of 
indigenous peoples which derive from their political, economic and social structures 
and from their cultures, spiritual traditions, histories and philosophies, especially 
their rights to their lands, territories and resources, 
Recognizing also the urgent need to respect and promote the rights of 
indigenous peoples affirmed in treaties, agreements and other constructive 
arrangements with States, 
Welcoming the fact that indigenous peoples are organizing themselves for 
political, economic, social and cultural enhancement and in order to bring to an end 
all forms of discrimination and oppression wherever they occur, 
Convinced that control by indigenous peoples over developments affecting 
them and their lands, territories and resources will enable them to maintain and 
strengthen their institutions, cultures and traditions, and to promote their 
development in accordance with their aspirations and needs, 
Recognizing that respect for indigenous knowledge, cultures and traditional 
practices contributes to sustainable and equitable development and proper 
management of the environment, 
Emphasizing the contribution of the demilitarization of the lands and 
territories of indigenous peoples to peace, economic and social progress and 
development, understanding and friendly relations among nations and peoples of the 
world, 
Recognizing in particular the right of indigenous families and communities to 
retain shared responsibility for the upbringing, training, education and well-being of 
their children, consistent with the rights of the child, 
Considering that the rights affirmed in treaties, agreements and other 
constructive arrangements between States and indigenous peoples are, in some 
situations, matters of international concern, interest, responsibility and character, 
Considering also that treaties, agreements and other constructive 
arrangements, and the relationship they represent, are the basis for a strengthened 
partnership between indigenous peoples and States, 
Acknowledging that the Charter of the United Nations, the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights2 and the International Covenant 
on Civil and Political Rights,2 as well as the Vienna Declaration and Programme of 
_______________ 
2 See resolution 2200 A (XXI), annex. 
A/RES/61/295 
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3 
Action,3 affirm the fundamental importance of the right to self-determination of all 
peoples, by virtue of which they freely determine their political status and freely 
pursue their economic, social and cultural development, 
Bearing in mind that nothing in this Declaration may be used to deny any 
peoples their right to self-determination, exercised in conformity with international 
law, 
Convinced that the recognition of the rights of indigenous peoples in this 
Declaration will enhance harmonious and cooperative relations between the State 
and indigenous peoples, based on principles of justice, democracy, respect for 
human rights, non-discrimination and good faith, 
Encouraging States to comply with and effectively implement all their 
obligations as they apply to indigenous peoples under international instruments, in 
particular those related to human rights, in consultation and cooperation with the 
peoples concerned, 
Emphasizing that the United Nations has an important and continuing role to 
play in promoting and protecting the rights of indigenous peoples, 
Believing that this Declaration is a further important step forward for the 
recognition, promotion and protection of the rights and freedoms of indigenous 
peoples and in the development of relevant activities of the United Nations system 
in this field, 
Recognizing and reaffirming that indigenous individuals are entitled without 
discrimination to all human rights recognized in international law, and that 
indigenous peoples possess collective rights which are indispensable for their 
existence, well-being and integral development as peoples, 
Recognizing that the situation of indigenous peoples varies from region to 
region and from country to country and that the significance of national and regional 
particularities and various historical and cultural backgrounds should be taken into 
consideration, 
Solemnly proclaims the following United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples as a standard of achievement to be pursued in a spirit of 
partnership and mutual respect: 
Article 1 
Indigenous peoples have the right to the full enjoyment, as a collective or as 
individuals, of all human rights and fundamental freedoms as recognized in the 
Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights4 and 
international human rights law. 
Article 2 
Indigenous peoples and individuals are free and equal to all other peoples and 
individuals and have the right to be free from any kind of discrimination, in the 
exercise of their rights, in particular that based on their indigenous origin or 
identity. 
_______________ 
3 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. 
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Article 3 
Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right 
they freely determine their political status and freely pursue their economic, social 
and cultural development. 
Article 4 
Indigenous peoples, in exercising their right to self-determination, have the 
right to autonomy or self-government in matters relating to their internal and local 
affairs, as well as ways and means for financing their autonomous functions. 
Article 5 
Indigenous peoples have the right to maintain and strengthen their distinct 
political, legal, economic, social and cultural institutions, while retaining their right 
to participate fully, if they so choose, in the political, economic, social and cultural 
life of the State. 
Article 6 
Every indigenous individual has the right to a nationality. 
Article 7 
1. Indigenous individuals have the rights to life, physical and mental 
integrity, liberty and security of person. 
2. Indigenous peoples have the collective right to live in freedom, peace 
and security as distinct peoples and shall not be subjected to any act of genocide or 
any other act of violence, including forcibly removing children of the group to 
another group. 
Article 8 
1. Indigenous peoples and individuals have the right not to be subjected to 
forced assimilation or destruction of their culture. 
2. States shall provide effective mechanisms for prevention of, and redress 
for: 
(a) Any action which has the aim or effect of depriving them of their 
integrity as distinct peoples, or of their cultural values or ethnic identities; 
(b) Any action which has the aim or effect of dispossessing them of their 
lands, territories or resources; 
(c) Any form of forced population transfer which has the aim or effect of 
violating or undermining any of their rights; 
(d) Any form of forced assimilation or integration; 
(e) Any form of propaganda designed to promote or incite racial or ethnic 
discrimination directed against them. 
Article 9 
Indigenous peoples and individuals have the right to belong to an indigenous 
community or nation, in accordance with the traditions and customs of the 
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community or nation concerned. No discrimination of any kind may arise from the 
exercise of such a right. 
Article 10 
Indigenous peoples shall not be forcibly removed from their lands or 
territories. No relocation shall take place without the free, prior and informed 
consent of the indigenous peoples concerned and after agreement on just and fair 
compensation and, where possible, with the option of return. 
Article 11 
1. Indigenous peoples have the right to practise and revitalize their cultural 
traditions and customs. This includes the right to maintain, protect and develop the 
past, present and future manifestations of their cultures, such as archaeological and 
historical sites, artefacts, designs, ceremonies, technologies and visual and 
performing arts and literature. 
2. States shall provide redress through effective mechanisms, which may 
include restitution, developed in conjunction with indigenous peoples, with respect 
to their cultural, intellectual, religious and spiritual property taken without their 
free, prior and informed consent or in violation of their laws, traditions and 
customs. 
Article 12 
1. Indigenous peoples have the right to manifest, practise, develop and 
teach their spiritual and religious traditions, customs and ceremonies; the right to 
maintain, protect, and have access in privacy to their religious and cultural sites; the 
right to the use and control of their ceremonial objects; and the right to the 
repatriation of their human remains. 
2. States shall seek to enable the access and/or repatriation of ceremonial 
objects and human remains in their possession through fair, transparent and 
effective mechanisms developed in conjunction with indigenous peoples concerned. 
Article 13 
1. Indigenous peoples have the right to revitalize, use, develop and transmit 
to future generations their histories, languages, oral traditions, philosophies, writing 
systems and literatures, and to designate and retain their own names for 
communities, places and persons. 
2. States shall take effective measures to ensure that this right is protected 
and also to ensure that indigenous peoples can understand and be understood in 
political, legal and administrative proceedings, where necessary through the 
provision of interpretation or by other appropriate means. 
Article 14 
1. Indigenous peoples have the right to establish and control their 
educational systems and institutions providing education in their own languages, in 
a manner appropriate to their cultural methods of teaching and learning. 
2. Indigenous individuals, particularly children, have the right to all levels 
and forms of education of the State without discrimination. 
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3. States shall, in conjunction with indigenous peoples, take effective 
measures, in order for indigenous individuals, particularly children, including those 
living outside their communities, to have access, when possible, to an education in 
their own culture and provided in their own language. 
Article 15 
1. Indigenous peoples have the right to the dignity and diversity of their 
cultures, traditions, histories and aspirations which shall be appropriately reflected 
in education and public information. 
2. States shall take effective measures, in consultation and cooperation with 
the indigenous peoples concerned, to combat prejudice and eliminate discrimination 
and to promote tolerance, understanding and good relations among indigenous 
peoples and all other segments of society. 
Article 16 
1. Indigenous peoples have the right to establish their own media in their 
own languages and to have access to all forms of non-indigenous media without 
discrimination. 
2. States shall take effective measures to ensure that State-owned media 
duly reflect indigenous cultural diversity. States, without prejudice to ensuring full 
freedom of expression, should encourage privately owned media to adequately 
reflect indigenous cultural diversity. 
Article 17 
1. Indigenous individuals and peoples have the right to enjoy fully all rights 
established under applicable international and domestic labour law. 
2. States shall in consultation and cooperation with indigenous peoples take 
specific measures to protect indigenous children from economic exploitation and 
from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the 
child’s education, or to be harmful to the child’s health or physical, mental, 
spiritual, moral or social development, taking into account their special vulnerability 
and the importance of education for their empowerment. 
3. Indigenous individuals have the right not to be subjected to any 
discriminatory conditions of labour and, inter alia, employment or salary. 
Article 18 
Indigenous peoples have the right to participate in decision-making in matters 
which would affect their rights, through representatives chosen by themselves in 
accordance with their own procedures, as well as to maintain and develop their own 
indigenous decision-making institutions. 
Article 19 
States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples 
concerned through their own representative institutions in order to obtain their free, 
prior and informed consent before adopting and implementing legislative or 
administrative measures that may affect them. 
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1. Indigenous peoples have the right to maintain and develop their political, 
economic and social systems or institutions, to be secure in the enjoyment of their 
own means of subsistence and development, and to engage freely in all their 
traditional and other economic activities. 
2. Indigenous peoples deprived of their means of subsistence and 
development are entitled to just and fair redress. 
Article 21 
1. Indigenous peoples have the right, without discrimination, to the 
improvement of their economic and social conditions, including, inter alia, in the 
areas of education, employment, vocational training and retraining, housing, 
sanitation, health and social security. 
2. States shall take effective measures and, where appropriate, special 
measures to ensure continuing improvement of their economic and social 
conditions. Particular attention shall be paid to the rights and special needs of 
indigenous elders, women, youth, children and persons with disabilities. 
Article 22 
1. Particular attention shall be paid to the rights and special needs of 
indigenous elders, women, youth, children and persons with disabilities in the 
implementation of this Declaration. 
2. States shall take measures, in conjunction with indigenous peoples, to 
ensure that indigenous women and children enjoy the full protection and guarantees 
against all forms of violence and discrimination. 
Article 23 
Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and 
strategies for exercising their right to development. In particular, indigenous peoples 
have the right to be actively involved in developing and determining health, housing 
and other economic and social programmes affecting them and, as far as possible, to 
administer such programmes through their own institutions. 
Article 24 
1. Indigenous peoples have the right to their traditional medicines and to 
maintain their health practices, including the conservation of their vital medicinal 
plants, animals and minerals. Indigenous individuals also have the right to access, 
without any discrimination, to all social and health services. 
2. Indigenous individuals have an equal right to the enjoyment of the 
highest attainable standard of physical and mental health. States shall take the 
necessary steps with a view to achieving progressively the full realization of this 
right. 
Article 25 
Indigenous peoples have the right to maintain and strengthen their distinctive 
spiritual relationship with their traditionally owned or otherwise occupied and used 
lands, territories, waters and coastal seas and other resources and to uphold their 
responsibilities to future generations in this regard. 
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Article 26 
1. Indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources 
which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired. 
2. Indigenous peoples have the right to own, use, develop and control the 
lands, territories and resources that they possess by reason of traditional ownership 
or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise 
acquired. 
3. States shall give legal recognition and protection to these lands, 
territories and resources. Such recognition shall be conducted with due respect to 
the customs, traditions and land tenure systems of the indigenous peoples 
concerned. 
Article 27 
States shall establish and implement, in conjunction with indigenous peoples 
concerned, a fair, independent, impartial, open and transparent process, giving due 
recognition to indigenous peoples’ laws, traditions, customs and land tenure 
systems, to recognize and adjudicate the rights of indigenous peoples pertaining to 
their lands, territories and resources, including those which were traditionally 
owned or otherwise occupied or used. Indigenous peoples shall have the right to 
participate in this process. 
Article 28 
1. Indigenous peoples have the right to redress, by means that can include 
restitution or, when this is not possible, just, fair and equitable compensation, for 
the lands, territories and resources which they have traditionally owned or otherwise 
occupied or used, and which have been confiscated, taken, occupied, used or 
damaged without their free, prior and informed consent. 
2. Unless otherwise freely agreed upon by the peoples concerned, 
compensation shall take the form of lands, territories and resources equal in quality, 
size and legal status or of monetary compensation or other appropriate redress. 
Article 29 
1. Indigenous peoples have the right to the conservation and protection of 
the environment and the productive capacity of their lands or territories and 
resources. States shall establish and implement assistance programmes for 
indigenous peoples for such conservation and protection, without discrimination. 
2. States shall take effective measures to ensure that no storage or disposal 
of hazardous materials shall take place in the lands or territories of indigenous 
peoples without their free, prior and informed consent. 
3. States shall also take effective measures to ensure, as needed, that 
programmes for monitoring, maintaining and restoring the health of indigenous 
peoples, as developed and implemented by the peoples affected by such materials, 
are duly implemented. 
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Article 30 
1. Military activities shall not take place in the lands or territories of 
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indigenous peoples, unless justified by a relevant public interest or otherwise freely 
agreed with or requested by the indigenous peoples concerned. 
2. States shall undertake effective consultations with the indigenous peoples 
concerned, through appropriate procedures and in particular through their 
representative institutions, prior to using their lands or territories for military 
activities. 
Article 31 
1. Indigenous peoples have the right to maintain, control, protect and 
develop their cultural heritage, traditional knowledge and traditional cultural 
expressions, as well as the manifestations of their sciences, technologies and 
cultures, including human and genetic resources, seeds, medicines, knowledge of 
the properties of fauna and flora, oral traditions, literatures, designs, sports and 
traditional games and visual and performing arts. They also have the right to 
maintain, control, protect and develop their intellectual property over such cultural 
heritage, traditional knowledge, and traditional cultural expressions. 
2. In conjunction with indigenous peoples, States shall take effective 
measures to recognize and protect the exercise of these rights. 
Article 32 
1. Indigenous peoples have the right to determine and develop priorities and 
strategies for the development or use of their lands or territories and other resources. 
2. States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous 
peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain 
their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their 
lands or territories and other resources, particularly in connection with the 
development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources. 
3. States shall provide effective mechanisms for just and fair redress for any 
such activities, and appropriate measures shall be taken to mitigate adverse 
environmental, economic, social, cultural or spiritual impact. 
Article 33 
1. Indigenous peoples have the right to determine their own identity or 
membership in accordance with their customs and traditions. This does not impair 
the right of indigenous individuals to obtain citizenship of the States in which they 
live. 
2. Indigenous peoples have the right to determine the structures and to 
select the membership of their institutions in accordance with their own procedures. 
Article 34 
Indigenous peoples have the right to promote, develop and maintain their 
institutional structures and their distinctive customs, spirituality, traditions, 
procedures, practices and, in the cases where they exist, juridical systems or 
customs, in accordance with international human rights standards. 
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Indigenous peoples have the right to determine the responsibilities of 
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individuals to their communities. 
Article 36 
1. Indigenous peoples, in particular those divided by international borders, 
have the right to maintain and develop contacts, relations and cooperation, including 
activities for spiritual, cultural, political, economic and social purposes, with their 
own members as well as other peoples across borders. 
2. States, in consultation and cooperation with indigenous peoples, shall 
take effective measures to facilitate the exercise and ensure the implementation of 
this right. 
Article 37 
1. Indigenous peoples have the right to the recognition, observance and 
enforcement of treaties, agreements and other constructive arrangements concluded 
with States or their successors and to have States honour and respect such treaties, 
agreements and other constructive arrangements. 
2. Nothing in this Declaration may be interpreted as diminishing or 
eliminating the rights of indigenous peoples contained in treaties, agreements and 
other constructive arrangements. 
Article 38 
States in consultation and cooperation with indigenous peoples, shall take the 
appropriate measures, including legislative measures, to achieve the ends of this 
Declaration. 
Article 39 
Indigenous peoples have the right to have access to financial and technical 
assistance from States and through international cooperation, for the enjoyment of 
the rights contained in this Declaration. 
Article 40 
Indigenous peoples have the right to access to and prompt decision through 
just and fair procedures for the resolution of conflicts and disputes with States or 
other parties, as well as to effective remedies for all infringements of their 
individual and collective rights. Such a decision shall give due consideration to the 
customs, traditions, rules and legal systems of the indigenous peoples concerned and 
international human rights. 
Article 41 
The organs and specialized agencies of the United Nations system and other 
intergovernmental organizations shall contribute to the full realization of the 
provisions of this Declaration through the mobilization, inter alia, of financial 
cooperation and technical assistance. Ways and means of ensuring participation of 
indigenous peoples on issues affecting them shall be established. 
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Article 42 
The United Nations, its bodies, including the Permanent Forum on Indigenous 
Issues, and specialized agencies, including at the country level, and States shall 
promote respect for and full application of the provisions of this Declaration and 
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follow up the effectiveness of this Declaration. 
Article 43 
The rights recognized herein constitute the minimum standards for the 
survival, dignity and well-being of the indigenous peoples of the world. 
Article 44 
All the rights and freedoms recognized herein are equally guaranteed to male 
and female indigenous individuals. 
Article 45 
Nothing in this Declaration may be construed as diminishing or extinguishing 
the rights indigenous peoples have now or may acquire in the future. 
Article 46 
1. Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, 
people, group or person any right to engage in any activity or to perform any act 
contrary to the Charter of the United Nations or construed as authorizing or 
encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the 
territorial integrity or political unity of sovereign and independent States. 
2. In the exercise of the rights enunciated in the present Declaration, human 
rights and fundamental freedoms of all shall be respected. The exercise of the rights 
set forth in this Declaration shall be subject only to such limitations as are 
determined by law and in accordance with international human rights obligations. 
Any such limitations shall be non-discriminatory and strictly necessary solely for 
the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of 
others and for meeting the just and most compelling requirements of a democratic 
society. 
3. The provisions set forth in this Declaration shall be interpreted in 
accordance with the principles of justice, democracy, respect for human rights, 
equality, non-discrimination, good governance and good faith. 
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Appendix T: Aarhus Convention 
 
CONVENTION ON ACCESS TO INFORMATION, PUBLIC 
PARTICIPATION IN DECISION-MAKING AND ACCESS TO 
JUSTICE IN ENVIRONMENTAL MATTERS 
done at Aarhus, Denmark, 
on 25 June 1998 
The Parties to this Convention, 
Recalling principle l of the Stockholm Declaration on the Human 
Environment, 
Recalling also principle 10 of the Rio Declaration on Environment and 
Development, 
Recalling further General Assembly resolutions 37/7 of 28 October 
1982 on the World Charter for Nature and 45/94 of 14 December 1990 on the 
need to ensure a healthy environment for the well-being of individuals, 
Recalling the European Charter on Environment and Health adopted at 
the First European Conference on Environment and Health of the World Health 
Organization in Frankfurt-am-Main, Germany, on 8 December 1989, 
Affirming the need to protect, preserve and improve the state of the 
environment and to ensure sustainable and environmentally sound development, 
Recognizing that adequate protection of the environment is essential to 
human well-being and the enjoyment of basic human rights, including the right 
to life itself, 
Recognizing also that every person has the right to live in an 
environment adequate to his or her health and well-being, and the duty, both 
individually and in association with others, to protect and improve the 
environment for the benefit of present and future generations, 
Considering that, to be able to assert this right and observe this duty, 
citizens must have access to information, be entitled to participate in 
decision-making and have access to justice in environmental matters, and 
acknowledging in this regard that citizens may need assistance in order to 
exercise their rights, 
Recognizing that, in the field of the environment, improved access to 
information and public participation in decision-making enhance the quality 
and the implementation of decisions, contribute to public awareness of 
environmental issues, give the public the opportunity to express its concerns 
and enable public authorities to take due account of such concerns, 
Aiming thereby to further the accountability of and transparency in 
decision-making and to strengthen public support for decisions on the 
environment, 
Recognizing the desirability of transparency in all branches of 
government and inviting legislative bodies to implement the principles of this 
Convention in their proceedings, 
Recognizing also that the public needs to be aware of the procedures for 
participation in environmental decision-making, have free access to them and 
know how to use them, 
Recognizing further the importance of the respective roles that 
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individual citizens, non-governmental organizations and the private sector can 
play in environmental protection, 
Desiring to promote environmental education to further the understanding 
of the environment and sustainable development and to encourage widespread 
public awareness of, and participation in, decisions affecting the environment 
and sustainable development, 
Noting, in this context, the importance of making use of the media and 
of electronic or other, future forms of communication, 
Recognizing the importance of fully integrating environmental 
considerations in governmental decision-making and the consequent need for 
public authorities to be in possession of accurate, comprehensive and up-todate 
environmental information, 
Acknowledging that public authorities hold environmental information in 
the public interest, 
Concerned that effective judicial mechanisms should be accessible to the 
public, including organizations, so that its legitimate interests are 
protected and the law is enforced, 
Noting the importance of adequate product information being provided to 
consumers to enable them to make informed environmental choices, 
Recognizing the concern of the public about the deliberate release of 
genetically modified organisms into the environment and the need for increased 
transparency and greater public participation in decision-making in this 
field, 
Convinced that the implementation of this Convention will contribute to 
strengthening democracy in the region of the United Nations Economic 
Commission for Europe (ECE), 
Conscious of the role played in this respect by ECE and recalling, inter 
alia, the ECE Guidelines on Access to Environmental Information and Public 
Participation in Environmental Decision-making endorsed in the Ministerial 
Declaration adopted at the Third Ministerial Conference "Environment for 
Europe" in Sofia, Bulgaria, on 25 October 1995, 
Bearing in mind the relevant provisions in the Convention on 
Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, done at Espoo, 
Finland, on 25 February 1991, and the Convention on the Transboundary Effects 
of Industrial Accidents and the Convention on the Protection and Use of 
Transboundary Watercourses and International Lakes, both done at Helsinki on 
17 March 1992, and other regional conventions, 
Conscious that the adoption of this Convention will have contributed to 
the further strengthening of the "Environment for Europe" process and to the 
results of the Fourth Ministerial Conference in Aarhus, Denmark, in June 1998, 
Have agreed as follows: 
Article 1 
OBJECTIVE 
In order to contribute to the protection of the right of every person of 
present and future generations to live in an environment adequate to his or 
her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to 
information, public participation in decision-making, and access to justice 
in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention. 
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Article 2 
DEFINITIONS 
For the purposes of this Convention, 
1. “Party” means, unless the text otherwise indicates, a Contracting Party 
to this Convention; 
2. “Public authority” means: 
(a) Government at national, regional and other level; 
(b) Natural or legal persons performing public administrative 
functions under national law, including specific duties, activities or 
services in relation to the environment; 
(c) Any other natural or legal persons having public responsibilities 
or functions, or providing public services, in relation to the environment, 
under the control of a body or person falling within subparagraphs (a) or (b) 
above; 
(d) The institutions of any regional economic integration 
organization referred to in article 17 which is a Party to this 
Convention. 
This definition does not include bodies or institutions acting in a 
judicial or legislative capacity; 
3. “Environmental information” means any information in written, visual, 
aural, electronic or any other material form on: 
(a) The state of elements of the environment, such as air and 
atmosphere, water, soil, land, landscape and natural sites, biological 
diversity and its components, including genetically modified organisms, and 
the interaction among these elements; 
(b) Factors, such as substances, energy, noise and radiation, and 
activities or measures, including administrative measures, environmental 
agreements, policies, legislation, plans and programmes, affecting or likely 
to affect the elements of the environment within the scope of subparagraph (a) 
above, and cost-benefit and other economic analyses and assumptions used in 
environmental decision-making; 
(c) The state of human health and safety, conditions of human life, 
cultural sites and built structures, inasmuch as they are or may be affected 
by the state of the elements of the environment or, through these elements, by 
the factors, activities or measures referred to in subparagraph (b) above; 
4. “The public” means one or more natural or legal persons, and, in 
accordance with national legislation or practice, their associations, 
organizations or groups; 
5. “The public concerned” means the public affected or likely to be 
affected by, or having an interest in, the environmental decision-making; for 
the purposes of this definition, non-governmental organizations promoting 
environmental protection and meeting any requirements under national law shall 
be deemed to have an interest. 
Article 3 
GENERAL PROVISIONS 
1. Each Party shall take the necessary legislative, regulatory and other 
measures, including measures to achieve compatibility between the provisions 
implementing the information, public participation and access-to-justice 
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provisions in this Convention, as well as proper enforcement measures, to 
establish and maintain a clear, transparent and consistent framework to 
implement the provisions of this Convention. 
2. Each Party shall endeavour to ensure that officials and authorities 
assist and provide guidance to the public in seeking access to information, in 
facilitating participation in decision-making and in seeking access to justice 
in environmental matters. 
3. Each Party shall promote environmental education and environmental 
awareness among the public, especially on how to obtain access to information, 
to participate in decision-making and to obtain access to justice in 
environmental matters. 
4. Each Party shall provide for appropriate recognition of and support to 
associations, organizations or groups promoting environmental protection and 
ensure that its national legal system is consistent with this obligation. 
5. The provisions of this Convention shall not affect the right of a Party 
to maintain or introduce measures providing for broader access to information, 
more extensive public participation in decision-making and wider access to 
justice in environmental matters than required by this Convention. 
6. This Convention shall not require any derogation from existing rights of 
access to information, public participation in decision-making and access to 
justice in environmental matters. 
7. Each Party shall promote the application of the principles of this 
Convention in international environmental decision-making processes and within 
the framework of international organizations in matters relating to the 
environment. 
8. Each Party shall ensure that persons exercising their rights in 
conformity with the provisions of this Convention shall not be penalized, 
persecuted or harassed in any way for their involvement. This provision shall 
not affect the powers of national courts to award reasonable costs in judicial 
proceedings. 
9. Within the scope of the relevant provisions of this Convention, the 
public shall have access to information, have the possibility to participate 
in decision-making and have access to justice in environmental matters without 
discrimination as to citizenship, nationality or domicile and, in the case of 
a legal person, without discrimination as to where it has its registered seat 
or an effective centre of its activities. 
Article 4 
ACCESS TO ENVIRONMENTAL INFORMATION 
1. Each Party shall ensure that, subject to the following paragraphs of 
this article, public authorities, in response to a request for environmental 
information, make such information available to the public, within the 
framework of national legislation, including, where requested and subject to 
subparagraph (b) below, copies of the actual documentation containing or 
comprising such information: 
(a) Without an interest having to be stated; 
(b) In the form requested unless: 
(i) It is reasonable for the public authority to make it 
available in another form, in which case reasons shall be 
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given for making it available in that form; or 
(ii) The information is already publicly available in another 
form. 
2. The environmental information referred to in paragraph 1 above shall be 
made available as soon as possible and at the latest within one month after 
the request has been submitted, unless the volume and the complexity of the 
information justify an extension of this period up to two months after the 
request. The applicant shall be informed of any extension and of the reasons 
justifying it. 
3. A request for environmental information may be refused if: 
(a) The public authority to which the request is addressed does not 
hold the environmental information requested; 
(b) The request is manifestly unreasonable or formulated in too 
general a manner; or 
(c) The request concerns material in the course of completion or 
concerns internal communications of public authorities where such an exemption 
is provided for in national law or customary practice, taking into account the 
public interest served by disclosure. 
4. A request for environmental information may be refused if the disclosure 
would adversely affect: 
(a) The confidentiality of the proceedings of public authorities, 
where such confidentiality is provided for under national law; 
(b) International relations, national defence or public security; 
(c) The course of justice, the ability of a person to receive a fair 
trial or the ability of a public authority to conduct an enquiry of a criminal 
or disciplinary nature; 
(d) The confidentiality of commercial and industrial information, 
where such confidentiality is protected by law in order to protect a 
legitimate economic interest. Within this framework, information on emissions 
which is relevant for the protection of the environment shall be disclosed; 
(e) Intellectual property rights; 
(f) The confidentiality of personal data and/or files relating to a 
natural person where that person has not consented to the disclosure of the 
information to the public, where such confidentiality is provided for in 
national law; 
(g) The interests of a third party which has supplied the information 
requested without that party being under or capable of being put under a legal 
obligation to do so, and where that party does not consent to the release of 
the material; or 
(h) The environment to which the information relates, such as the 
breeding sites of rare species. 
The aforementioned grounds for refusal shall be interpreted in a restrictive 
way, taking into account the public interest served by disclosure and taking 
into account whether the information requested relates to emissions into the 
environment. 
5. Where a public authority does not hold the environmental information 
requested, this public authority shall, as promptly as possible, inform the 
applicant of the public authority to which it believes it is possible to apply 
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for the information requested or transfer the request to that authority and 
inform the applicant accordingly. 
6. Each Party shall ensure that, if information exempted from disclosure 
under paragraphs 3 (c) and 4 above can be separated out without prejudice to 
the confidentiality of the information exempted, public authorities make 
available the remainder of the environmental information that has been 
requested. 
7. A refusal of a request shall be in writing if the request was in writing 
or the applicant so requests. A refusal shall state the reasons for the 
refusal and give information on access to the review procedure provided for in 
accordance with article 9. The refusal shall be made as soon as possible and 
at the latest within one month, unless the complexity of the information 
justifies an extension of this period up to two months after the request. The 
applicant shall be informed of any extension and of the reasons justifying it. 
8. Each Party may allow its public authorities to make a charge for 
supplying information, but such charge shall not exceed a reasonable amount. 
Public authorities intending to make such a charge for supplying information 
shall make available to applicants a schedule of charges which may be levied, 
indicating the circumstances in which they may be levied or waived and when 
the supply of information is conditional on the advance payment of such a 
charge. 
Article 5 
COLLECTION AND DISSEMINATION OF ENVIRONMENTAL INFORMATION 
1. Each Party shall ensure that: 
(a) Public authorities possess and update environmental information 
which is relevant to their functions; 
(b) Mandatory systems are established so that there is an adequate 
flow of information to public authorities about proposed and existing 
activities which may significantly affect the environment; 
(c) In the event of any imminent threat to human health or the 
environment, whether caused by human activities or due to natural causes, all 
information which could enable the public to take measures to prevent or 
mitigate harm arising from the threat and is held by a public authority is 
disseminated immediately and without delay to members of the public who may be 
affected. 
2. Each Party shall ensure that, within the framework of national 
legislation, the way in which public authorities make environmental 
information available to the public is transparent and that environmental 
information is effectively accessible, inter alia, by: 
(a) Providing sufficient information to the public about the type and 
scope of environmental information held by the relevant public authorities, 
the basic terms and conditions under which such information is made available 
and accessible, and the process by which it can be obtained; 
(b) Establishing and maintaining practical arrangements, such as: 
(i) Publicly accessible lists, registers or files; 
(ii) Requiring officials to support the public in seeking 
access to information under this Convention; and 
(iii) The identification of points of contact; and 
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(c) Providing access to the environmental information contained in 
lists, registers or files as referred to in subparagraph (b) (i) above free of 
charge. 
3. Each Party shall ensure that environmental information progressively 
becomes available in electronic databases which are easily accessible to the 
public through public telecommunications networks. Information accessible in 
this form should include: 
(a) Reports on the state of the environment, as referred to in 
paragraph 4 below; 
(b) Texts of legislation on or relating to the environment; 
(c) As appropriate, policies, plans and programmes on or relating to 
the environment, and environmental agreements; and 
(d) Other information, to the extent that the availability of such 
information in this form would facilitate the application of national law 
implementing this Convention, 
provided that such information is already available in electronic form. 
4. Each Party shall, at regular intervals not exceeding three or four 
years, publish and disseminate a national report on the state of the 
environment, including information on the quality of the environment and 
information on pressures on the environment. 
5. Each Party shall take measures within the framework of its legislation 
for the purpose of disseminating, inter alia: 
(a) Legislation and policy documents such as documents on strategies, 
policies, programmes and action plans relating to the environment, and 
progress reports on their implementation, prepared at various levels of 
government; 
(b) International treaties, conventions and agreements on 
environmental issues; and 
(c) Other significant international documents on environmental issues, 
as appropriate. 
6. Each Party shall encourage operators whose activities have a significant 
impact on the environment to inform the public regularly of the environmental 
impact of their activities and products, where appropriate within the 
framework of voluntary eco-labelling or eco-auditing schemes or by other 
means. 
7. Each Party shall: 
(a) Publish the facts and analyses of facts which it considers 
relevant and important in framing major environmental policy proposals; 
(b) Publish, or otherwise make accessible, available explanatory 
material on its dealings with the public in matters falling within the scope 
of this Convention; and 
(c) Provide in an appropriate form information on the performance of 
public functions or the provision of public services relating to the 
environment by government at all levels. 
8. Each Party shall develop mechanisms with a view to ensuring that 
sufficient product information is made available to the public in a manner 
which enables consumers to make informed environmental choices. 
9. Each Party shall take steps to establish progressively, taking into 
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account international processes where appropriate, a coherent, nationwide 
system of pollution inventories or registers on a structured, computerized and 
publicly accessible database compiled through standardized reporting. Such a 
system may include inputs, releases and transfers of a specified range of 
substances and products, including water, energy and resource use, from a 
specified range of activities to environmental media and to on-site and offsite 
treatment and disposal sites. 
10. Nothing in this article may prejudice the right of Parties to refuse to 
disclose certain environmental information in accordance with article 4, 
paragraphs 3 and 4. 
Article 6 
PUBLIC PARTICIPATION IN DECISIONS ON SPECIFIC ACTIVITIES 
1. Each Party: 
(a) Shall apply the provisions of this article with respect to 
decisions on whether to permit proposed activities listed in annex I; 
(b) Shall, in accordance with its national law, also apply the 
provisions of this article to decisions on proposed activities not listed in 
annex I which may have a significant effect on the environment. To this end, 
Parties shall determine whether such a proposed activity is subject to these 
provisions; and 
(c) May decide, on a case-by-case basis if so provided under national 
law, not to apply the provisions of this article to proposed activities 
serving national defence purposes, if that Party deems that such application 
would have an adverse effect on these purposes. 
2. The public concerned shall be informed, either by public notice or 
individually as appropriate, early in an environmental decision-making 
procedure, and in an adequate, timely and effective manner, inter alia, of: 
(a) The proposed activity and the application on which a decision will 
be taken; 
(b) The nature of possible decisions or the draft decision; 
(c) The public authority responsible for making the decision; 
(d) The envisaged procedure, including, as and when this information 
can be provided: 
(i) The commencement of the procedure; 
(ii) The opportunities for the public to participate; 
(iii) The time and venue of any envisaged public hearing; 
(iv) An indication of the public authority from which relevant 
information can be obtained and where the relevant 
information has been deposited for examination by the 
public; 
(v) An indication of the relevant public authority or any 
other official body to which comments or questions can be 
submitted and of the time schedule for transmittal of 
comments or questions; and 
(vi) An indication of what environmental information relevant 
to the proposed activity is available; and 
(e) The fact that the activity is subject to a national or 
transboundary environmental impact assessment procedure. 
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3. The public participation procedures shall include reasonable time-frames 
for the different phases, allowing sufficient time for informing the public in 
accordance with paragraph 2 above and for the public to prepare and 
participate effectively during the environmental decision-making. 
4. Each Party shall provide for early public participation, when all 
options are open and effective public participation can take place. 
5. Each Party should, where appropriate, encourage prospective applicants 
to identify the public concerned, to enter into discussions, and to provide 
information regarding the objectives of their application before applying for 
a permit. 
6. Each Party shall require the competent public authorities to give the 
public concerned access for examination, upon request where so required under 
national law, free of charge and as soon as it becomes available, to all 
information relevant to the decision-making referred to in this article that 
is available at the time of the public participation procedure, without 
prejudice to the right of Parties to refuse to disclose certain information in 
accordance with article 4, paragraphs 3 and 4. The relevant information shall 
include at least, and without prejudice to the provisions of article 4: 
(a) A description of the site and the physical and technical 
characteristics of the proposed activity, including an estimate of the 
expected residues and emissions; 
(b) A description of the significant effects of the proposed activity 
on the environment; 
(c) A description of the measures envisaged to prevent and/or reduce 
the effects, including emissions; 
(d) A non-technical summary of the above; 
(e) An outline of the main alternatives studied by the applicant; and 
(f) In accordance with national legislation, the main reports and 
advice issued to the public authority at the time when the public concerned 
shall be informed in accordance with paragraph 2 above. 
7. Procedures for public participation shall allow the public to submit, in 
writing or, as appropriate, at a public hearing or inquiry with the applicant, 
any comments, information, analyses or opinions that it considers relevant to 
the proposed activity. 
8. Each Party shall ensure that in the decision due account is taken of the 
outcome of the public participation. 
9. Each Party shall ensure that, when the decision has been taken by the 
public authority, the public is promptly informed of the decision in 
accordance with the appropriate procedures. Each Party shall make accessible 
to the public the text of the decision along with the reasons and 
considerations on which the decision is based. 
10. Each Party shall ensure that, when a public authority reconsiders or 
updates the operating conditions for an activity referred to in 
paragraph 1, the provisions of paragraphs 2 to 9 of this article are applied 
mutatis mutandis, and where appropriate. 
11. Each Party shall, within the framework of its national law, apply, to 
the extent feasible and appropriate, provisions of this article to decisions 
on whether to permit the deliberate release of genetically modified organisms 
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into the environment. 
Article 7 
PUBLIC PARTICIPATION CONCERNING PLANS, PROGRAMMES AND POLICIES 
RELATING TO THE ENVIRONMENT 
Each Party shall make appropriate practical and/or other provisions for 
the public to participate during the preparation of plans and programmes 
relating to the environment, within a transparent and fair framework, having 
provided the necessary information to the public. Within this framework, 
article 6, paragraphs 3, 4 and 8, shall be applied. The public which may 
participate shall be identified by the relevant public authority, taking into 
account the objectives of this Convention. To the extent appropriate, each 
Party shall endeavour to provide opportunities for public participation in the 
preparation of policies relating to the environment. 
Article 8 
PUBLIC PARTICIPATION DURING THE PREPARATION OF EXECUTIVE REGULATIONS AND/OR 
GENERALLY APPLICABLE LEGALLY BINDING NORMATIVE INSTRUMENTS 
Each Party shall strive to promote effective public participation at an 
appropriate stage, and while options are still open, during the preparation by 
public authorities of executive regulations and other generally applicable 
legally binding rules that may have a significant effect on the environment. 
To this end, the following steps should be taken: 
(a) Time-frames sufficient for effective participation should be 
fixed; 
(b) Draft rules should be published or otherwise made publicly 
available; and 
(c) The public should be given the opportunity to comment, directly or 
through representative consultative bodies. 
The result of the public participation shall be taken into account as far as 
possible. 
Article 9 
ACCESS TO JUSTICE 
1. Each Party shall, within the framework of its national legislation, ensure 
that any person who considers that his or her request for information under 
article 4 has been ignored, wrongfully refused, whether in part or in full, 
inadequately answered, or otherwise not dealt with in accordance with the 
provisions of that article, has access to a review procedure before a court of 
law or another independent and impartial body established by law. 
In the circumstances where a Party provides for such a review by a court 
of law, it shall ensure that such a person also has access to an expeditious 
procedure established by law that is free of charge or inexpensive for 
reconsideration by a public authority or review by an independent and 
impartial body other than a court of law. 
Final decisions under this paragraph 1 shall be binding on the public 
authority holding the information. Reasons shall be stated in writing, at 
least where access to information is refused under this paragraph. 
2. Each Party shall, within the framework of its national legislation, ensure 
that members of the public concerned 
(a) Having a sufficient interest 
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or, alternatively, 
(b) Maintaining impairment of a right, where the administrative 
procedural law of a Party requires this as a precondition, 
have access to a review procedure before a court of law and/or another 
independent and impartial body established by law, to challenge the 
substantive and procedural legality of any decision, act or omission subject 
to the provisions of article 6 and, where so provided for under national law 
and without prejudice to paragraph 3 below, of other relevant provisions of 
this Convention. 
What constitutes a sufficient interest and impairment of a right shall 
be determined in accordance with the requirements of national law and 
consistently with the objective of giving the public concerned wide access to 
justice within the scope of this Convention. To this end, the interest of any 
non-governmental organization meeting the requirements referred to in 
article 2, paragraph 5, shall be deemed sufficient for the purpose of 
subparagraph (a) above. Such organizations shall also be deemed to have rights 
capable of being impaired for the purpose of subparagraph (b) above. 
The provisions of this paragraph 2 shall not exclude the possibility of 
a preliminary review procedure before an administrative authority and shall 
not affect the requirement of exhaustion of administrative review procedures 
prior to recourse to judicial review procedures, where such a requirement 
exists under national law. 
3. In addition and without prejudice to the review procedures referred to in 
paragraphs 1 and 2 above, each Party shall ensure that, where they meet the 
criteria, if any, laid down in its national law, members of the public have 
access to administrative or judicial procedures to challenge acts and 
omissions by private persons and public authorities which contravene 
provisions of its national law relating to the environment. 
4. In addition and without prejudice to paragraph 1 above, the procedures 
referred to in paragraphs 1, 2 and 3 above shall provide adequate and 
effective remedies, including injunctive relief as appropriate, and be fair, 
equitable, timely and not prohibitively expensive. Decisions under this 
article shall be given or recorded in writing. Decisions of courts, and 
whenever possible of other bodies, shall be publicly accessible. 
5. In order to further the effectiveness of the provisions of this article, 
each Party shall ensure that information is provided to the public on access 
to administrative and judicial review procedures and shall consider the 
establishment of appropriate assistance mechanisms to remove or reduce 
financial and other barriers to access to justice. 
Article 10 
MEETING OF THE PARTIES 
1. The first meeting of the Parties shall be convened no later than one year 
after the date of the entry into force of this Convention. Thereafter, an 
ordinary meeting of the Parties shall be held at least once every two years, 
unless otherwise decided by the Parties, or at the written request of any 
Party, provided that, within six months of the request being communicated to 
all Parties by the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, 
the said request is supported by at least one third of the Parties. 
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2. At their meetings, the Parties shall keep under continuous review the 
implementation of this Convention on the basis of regular reporting by the 
Parties, and, with this purpose in mind, shall: 
(a) Review the policies for and legal and methodological approaches to 
access to information, public participation in decision-making and access to 
justice in environmental matters, with a view to further improving them; 
(b) Exchange information regarding experience gained in concluding and 
implementing bilateral and multilateral agreements or other arrangements 
having relevance to the purposes of this Convention and to which one or more 
of the Parties are a party; 
(c) Seek, where appropriate, the services of relevant ECE bodies and 
other competent international bodies and specific committees in all aspects 
pertinent to the achievement of the purposes of this Convention; 
(d) Establish any subsidiary bodies as they deem necessary; 
(e) Prepare, where appropriate, protocols to this Convention; 
(f) Consider and adopt proposals for amendments to this Convention in 
accordance with the provisions of article 14; 
(g) Consider and undertake any additional action that may be required 
for the achievement of the purposes of this Convention; 
(h) At their first meeting, consider and by consensus adopt rules of 
procedure for their meetings and the meetings of subsidiary bodies; 
(i) At their first meeting, review their experience in implementing 
the provisions of article 5, paragraph 9, and consider what steps are 
necessary to develop further the system referred to in that paragraph, taking 
into account international processes and developments, including the 
elaboration of an appropriate instrument concerning pollution release and 
transfer registers or inventories which could be annexed to this Convention. 
3. The Meeting of the Parties may, as necessary, consider establishing 
financial arrangements on a consensus basis. 
4. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic 
Energy Agency, as well as any State or regional economic integration 
organization entitled under article 17 to sign this Convention but which is 
not a Party to this Convention, and any intergovernmental organization 
qualified in the fields to which this Convention relates, shall be entitled to 
participate as observers in the meetings of the Parties. 
5. Any non-governmental organization, qualified in the fields to which this 
Convention relates, which has informed the Executive Secretary of the Economic 
Commission for Europe of its wish to be represented at a meeting of the 
Parties shall be entitled to participate as an observer unless at least one 
third of the Parties present in the meeting raise objections. 
6. For the purposes of paragraphs 4 and 5 above, the rules of procedure 
referred to in paragraph 2 (h) above shall provide for practical arrangements 
for the admittance procedure and other relevant terms. 
Article 11 
RIGHT TO VOTE 
1. Except as provided for in paragraph 2 below, each Party to this Convention 
shall have one vote. 
2. Regional economic integration organizations, in matters within their 
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competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to 
the number of their member States which are Parties to this Convention. Such 
organizations shall not exercise their right to vote if their member States 
exercise theirs, and vice versa. 
Article 12 
SECRETARIAT 
The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe shall 
carry out the following secretariat functions: 
(a) The convening and preparing of meetings of the Parties; 
(b) The transmission to the Parties of reports and other information 
received in accordance with the provisions of this Convention; and 
(c) Such other functions as may be determined by the Parties. 
Article 13 
ANNEXES 
The annexes to this Convention shall constitute an integral part 
thereof. 
Article 14 
AMENDMENTS TO THE CONVENTION 
1. Any Party may propose amendments to this Convention. 
2. The text of any proposed amendment to this Convention shall be submitted 
in writing to the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, 
who shall communicate it to all Parties at least ninety days before the 
meeting of the Parties at which it is proposed for adoption. 
3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed 
amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have 
been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort 
be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting 
at the meeting. 
4. Amendments to this Convention adopted in accordance with paragraph 3 
above shall be communicated by the Depositary to all Parties for ratification, 
approval or acceptance. Amendments to this Convention other than those to an 
annex shall enter into force for Parties having ratified, approved or accepted 
them on the ninetieth day after the receipt by the Depositary of notification 
of their ratification, approval or acceptance by at least three fourths of 
these Parties. Thereafter they shall enter into force for any other Party on 
the ninetieth day after that Party deposits its instrument of ratification, 
approval or acceptance of the amendments. 
5. Any Party that is unable to approve an amendment to an annex to this 
Convention shall so notify the Depositary in writing within twelve months from 
the date of the communication of the adoption. The Depositary shall without 
delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any 
time substitute an acceptance for its previous notification and, upon deposit 
of an instrument of acceptance with the Depositary, the amendments to such an 
annex shall become effective for that Party. 
6. On the expiry of twelve months from the date of its communication by the 
Depositary as provided for in paragraph 4 above an amendment to an annex shall 
become effective for those Parties which have not submitted a notification to 
the Depositary in accordance with the provisions of paragraph 5 above, 
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provided that not more than one third of the Parties have submitted such a 
notification. 
7. For the purposes of this article, "Parties present and voting" means 
Parties present and casting an affirmative or negative vote. 
Article 15 
REVIEW OF COMPLIANCE 
The Meeting of the Parties shall establish, on a consensus basis, 
optional arrangements of a non-confrontational, non-judicial and consultative 
nature for reviewing compliance with the provisions of this Convention. These 
arrangements shall allow for appropriate public involvement and may include 
the option of considering communications from members of the public on matters 
related to this Convention. 
Article 16 
SETTLEMENT OF DISPUTES 
1. If a dispute arises between two or more Parties about the interpretation 
or application of this Convention, they shall seek a solution by negotiation 
or by any other means of dispute settlement acceptable to the parties to the 
dispute. 
2. When signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this 
Convention, or at any time thereafter, a Party may declare in writing to the 
Depositary that, for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 
above, it accepts one or both of the following means of dispute settlement as 
compulsory in relation to any Party accepting the same obligation: 
(a) Submission of the dispute to the International Court of Justice; 
(b) Arbitration in accordance with the procedure set out in annex II. 
3. If the parties to the dispute have accepted both means of dispute 
settlement referred to in paragraph 2 above, the dispute may be submitted only 
to the International Court of Justice, unless the parties agree otherwise. 
Article 17 
SIGNATURE 
This Convention shall be open for signature at Aarhus (Denmark) on 25 
June 1998, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 
21 December 1998, by States members of the Economic Commission for Europe as 
well as States having consultative status with the Economic Commission for 
Europe pursuant to paragraphs 8 and 11 of Economic and Social Council 
resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional economic integration 
organizations constituted by sovereign States members of the Economic 
Commission for Europe to which their member States have transferred competence 
over matters governed by this Convention, including the competence to enter 
into treaties in respect of these matters. 
Article 18 
DEPOSITARY 
The Secretary-General of the United Nations shall act as the Depositary 
of this Convention. 
Article 19 
RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL AND ACCESSION 
1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval 
by signatory States and regional economic integration organizations. 
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2. This Convention shall be open for accession as from 22 December 1998 by 
the States and regional economic integration organizations referred to in 
article 17. 
3. Any other State, not referred to in paragraph 2 above, that is a Member 
of the United Nations may accede to the Convention upon approval by the 
Meeting of the Parties. 
4. Any organization referred to in article 17 which becomes a Party to this 
Convention without any of its member States being a Party shall be bound by 
all the obligations under this Convention. If one or more of such an 
organization’s member States is a Party to this Convention, the organization 
and its member States shall decide on their respective responsibilities for 
the performance of their obligations under this Convention. In such cases, the 
organization and the member States shall not be entitled to exercise rights 
under this Convention concurrently. 
5. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, 
the regional economic integration organizations referred to in article 17 
shall declare the extent of their competence with respect to the matters 
governed by this Convention. These organizations shall also inform the 
Depositary of any substantial modification to the extent of their competence. 
Article 20 
ENTRY INTO FORCE 
1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the 
date of deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession. 
2. For the purposes of paragraph 1 above, any instrument deposited by a 
regional economic integration organization shall not be counted as additional 
to those deposited by States members of such an organization. 
3. For each State or organization referred to in article 17 which ratifies, 
accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of 
the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, 
the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of 
deposit by such State or organization of its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession. 
Article 21 
WITHDRAWAL 
At any time after three years from the date on which this Convention has 
come into force with respect to a Party, that Party may withdraw from the 
Convention by giving written notification to the Depositary. Any such 
withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its 
receipt by the Depositary. 
Article 22 
AUTHENTIC TEXTS 
The original of this Convention, of which the English, French and 
Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Nations. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have 
signed this Convention. 
DONE at Aarhus (Denmark), this twenty-fifth day of June, one thousand 
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nine hundred and ninety-eight. 
Annex I 
LIST OF ACTIVITIES REFERRED TO IN ARTICLE 6, PARAGRAPH 1 (a) 
1. Energy sector: 
- Mineral oil and gas refineries; 
- Installations for gasification and liquefaction; 
- Thermal power stations and other combustion installations with a 
heat input of 50 megawatts (MW)or more; 
- Coke ovens; 
- Nuclear power stations and other nuclear reactors including the 
dismantling or decommissioning of such power stations or reactors 
1/ (except research installations for the production and 
conversion of fissionable and fertile materials whose maximum 
power does not exceed 1 kW continuous thermal load); 
- Installations for the reprocessing of irradiated nuclear fuel; 
- Installations designed: 
- For the production or enrichment of nuclear fuel; 
- For the processing of irradiated nuclear fuel or high-level 
radioactive waste; 
- For the final disposal of irradiated nuclear fuel; 
- Solely for the final disposal of radioactive waste; 
- Solely for the storage (planned for more than 10 years) of 
irradiated nuclear fuels or radioactive waste in a different 
site than the production site. 
2. Production and processing of metals: 
- Metal ore (including sulphide ore) roasting or sintering 
installations; 
- Installations for the production of pig-iron or steel (primary or 
secondary fusion) including continuous casting, with a capacity 
exceeding 2.5 tons per hour; 
- Installations for the processing of ferrous metals: 
(i) Hot-rolling mills with a capacity exceeding 20 tons of crude 
steel per hour; 
(ii) Smitheries with hammers the energy of which exceeds 50 
kilojoules per hammer, where the calorific power used 
exceeds 20 MW; 
(iii) Application of protective fused metal coats with an input 
exceeding 2 tons of crude steel per hour; 
- Ferrous metal foundries with a production capacity exceeding 20 
tons per day; 
- Installations: 
(i) For the production of non-ferrous crude metals from ore, 
concentrates or secondary raw materials by metallurgical, 
chemical or electrolytic processes; 
(ii) For the smelting, including the alloying, of non-ferrous 
metals, including recovered products (refining, foundry 
casting, etc.), with a melting capacity exceeding 4 tons per 
day for lead and cadmium or 20 tons per day for all other 
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metals; 
- Installations for surface treatment of metals and plastic 
materials using an electrolytic or chemical process where the 
volume of the treatment vats exceeds 30 m3. 
3. Mineral industry: 
- Installations for the production of cement clinker in rotary kilns 
with a production capacity exceeding 500 tons per day or lime in 
rotary kilns with a production capacity exceeding 50 tons per day 
or in other furnaces with a production capacity exceeding 50 tons 
per day; 
- Installations for the production of asbestos and the manufacture 
of asbestos-based products; 
- Installations for the manufacture of glass including glass fibre 
with a melting capacity exceeding 20 tons per day; 
- Installations for melting mineral substances including the 
production of mineral fibres with a melting capacity exceeding 20 
tons per day; 
- Installations for the manufacture of ceramic products by firing, 
in particular roofing tiles, bricks, refractory bricks, tiles, 
stoneware or porcelain, with a production capacity exceeding 75 
tons per day, and/or with a kiln capacity exceeding 4 m3 and with 
a setting density per kiln exceeding 300 kg/m3. 
4. Chemical industry: Production within the meaning of the categories of 
activities contained in this paragraph means the production on an industrial 
scale by chemical processing of substances or groups of substances listed in 
subparagraphs (a) to (g): 
(a) Chemical installations for the production of basic organic 
chemicals, such as: 
(i) Simple hydrocarbons (linear or cyclic, saturated or 
unsaturated, aliphatic or aromatic); 
(ii) Oxygen-containing hydrocarbons such as alcohols, 
aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters, acetates, 
ethers, peroxides, epoxy resins; 
(iii) Sulphurous hydrocarbons; 
(iv) Nitrogenous hydrocarbons such as amines, amides, nitrous 
compounds, nitro compounds or nitrate compounds, 
nitriles, cyanates, isocyanates; 
(v) Phosphorus-containing hydrocarbons; 
(vi) Halogenic hydrocarbons; 
(vii) Organometallic compounds; 
(viii) Basic plastic materials (polymers, synthetic fibres and 
cellulose-based fibres); 
(ix) Synthetic rubbers; 
(x) Dyes and pigments; 
(xi) Surface-active agents and surfactants; 
(b) Chemical installations for the production of basic inorganic 
chemicals, such as: 
(i) Gases, such as ammonia, chlorine or hydrogen chloride, 
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fluorine or hydrogen fluoride, carbon oxides, sulphur 
compounds, nitrogen oxides, hydrogen, sulphur dioxide, 
carbonyl chloride; 
(ii) Acids, such as chromic acid, hydrofluoric acid, phosphoric 
acid, nitric acid, hydrochloric acid, sulphuric acid, oleum, 
sulphurous acids; 
(iii) Bases, such as ammonium hydroxide, potassium hydroxide, 
sodium hydroxide; 
(iv) Salts, such as ammonium chloride, potassium chlorate, 
potassium carbonate, sodium carbonate, perborate, silver 
nitrate; 
(v) Non-metals, metal oxides or other inorganic compounds such 
as calcium carbide, silicon, silicon carbide; 
(c) Chemical installations for the production of phosphorous-, 
nitrogen- or potassium-based fertilizers (simple or compound fertilizers); 
(d) Chemical installations for the production of basic plant 
health products and of biocides; 
(e) Installations using a chemical or biological process for the 
production of basic pharmaceutical products; 
(f) Chemical installations for the production of explosives; 
(g) Chemical installations in which chemical or biological processing 
is used for the production of protein feed additives, ferments and other 
protein substances. 
5. Waste management: 
- Installations for the incineration, recovery, chemical treatment 
or landfill of hazardous waste; 
- Installations for the incineration of municipal waste with a 
capacity exceeding 3 tons per hour; 
- Installations for the disposal of non-hazardous waste with a 
capacity exceeding 50 tons per day; 
- Landfills receiving more than 10 tons per day or with a total 
capacity exceeding 25 000 tons, excluding landfills of inert 
waste. 
6. Waste-water treatment plants with a capacity exceeding 150 000 
population equivalent. 
7. Industrial plants for the: 
(a) Production of pulp from timber or similar fibrous materials; 
(b) Production of paper and board with a production capacity exceeding 
20 tons per day. 
8. (a) Construction of lines for long-distance railway traffic and of 
airports 2/ with a basic runway length of 2 100 m or more; 
(b) Construction of motorways and express roads; 3/ 
(c) Construction of a new road of four or more lanes, or realignment 
and/or widening of an existing road of two lanes or less so as to provide four 
or more lanes, where such new road, or realigned and/or widened section of 
road, would be 10 km or more in a continuous length. 
9. (a) Inland waterways and ports for inland-waterway traffic which 
permit the passage of vessels of over 1 350 tons; 
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(b) Trading ports, piers for loading and unloading connected to land 
and outside ports (excluding ferry piers) which can take vessels of over 1 350 
tons. 
10. Groundwater abstraction or artificial groundwater recharge schemes where 
the annual volume of water abstracted or recharged is equivalent to or exceeds 
10 million cubic metres. 
11. (a) Works for the transfer of water resources between river basins 
where this transfer aims at preventing possible shortages of water and where 
the amount of water transferred exceeds 100 million cubic metres/year; 
(b) In all other cases, works for the transfer of water resources 
between river basins where the multiannual average flow of the basin of 
abstraction exceeds 2 000 million cubic metres/year and where the amount of 
water transferred exceeds 5% of this flow. 
In both cases transfers of piped drinking water are excluded. 
12. Extraction of petroleum and natural gas for commercial purposes where 
the amount extracted exceeds 500 tons/day in the case of petroleum and 500 000 
cubic metres/day in the case of gas. 
13. Dams and other installations designed for the holding back or permanent 
storage of water, where a new or additional amount of water held back or 
stored exceeds 10 million cubic metres. 
14. Pipelines for the transport of gas, oil or chemicals with a diameter of 
more than 800 mm and a length of more than 40 km. 
15. Installations for the intensive rearing of poultry or pigs with more than: 
(a) 40 000 places for poultry; 
(b) 2 000 places for production pigs (over 30 kg); or 
(c) 750 places for sows. 
16. Quarries and opencast mining where the surface of the site exceeds 25 
hectares, or peat extraction, where the surface of the site exceeds 150 hectares. 
17. Construction of overhead electrical power lines with a voltage of 220 kV 
or more and a length of more than 15 km. 
18. Installations for the storage of petroleum, petrochemical, or chemical 
products with a capacity of 200 000 tons or more. 
19. Other activities: 
- Plants for the pretreatment (operations such as washing, 
bleaching, mercerization) or dyeing of fibres or textiles where 
the treatment capacity exceeds 10 tons per day; 
- Plants for the tanning of hides and skins where the treatment 
capacity exceeds 12 tons of finished products per day; 
- (a) Slaughterhouses with a carcass production capacity greater 
than 50 tons per day; 
(b) Treatment and processing intended for the production of food 
products from: 
(i) Animal raw materials (other than milk) with a finished 
product production capacity greater than 75 tons per 
day; 
(ii) Vegetable raw materials with a finished product 
production capacity greater than 300 tons per day 
(average value on a quarterly basis); 
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(c) Treatment and processing of milk, the quantity of milk 
received being greater than 200 tons per day (average value 
on an annual basis); 
- Installations for the disposal or recycling of animal carcasses 
and animal waste with a treatment capacity exceeding 10 tons per 
day; 
- Installations for the surface treatment of substances, objects or 
products using organic solvents, in particular for dressing, 
printing, coating, degreasing, waterproofing, sizing, painting, 
cleaning or impregnating, with a consumption capacity of more than 
150 kg per hour or more than 200 tons per year; 
- Installations for the production of carbon (hard-burnt coal) or 
electrographite by means of incineration or graphitization. 
20. Any activity not covered by paragraphs 1-19 above where public 
participation is provided for under an environmental impact assessment 
procedure in accordance with national legislation. 
21. The provision of article 6, paragraph 1 (a) of this Convention, does not 
apply to any of the above projects undertaken exclusively or mainly for 
research, development and testing of new methods or products for less than two 
years unless they would be likely to cause a significant adverse effect on 
environment or health. 
22. Any change to or extension of activities, where such a change or 
extension in itself meets the criteria/thresholds set out in this annex, shall 
be subject to article 6, paragraph 1 (a) of this Convention. Any other change 
or extension of activities shall be subject to article 6, paragraph 1 (b) of 
this Convention. 
Notes 
1/ Nuclear power stations and other nuclear reactors cease to be such 
an installation when all nuclear fuel and other radioactively contaminated 
elements have been removed permanently from the installation site. 
2/ For the purposes of this Convention, "airport" means an airport which 
complies with the definition in the 1944 Chicago Convention setting up the 
International Civil Aviation Organization (Annex 14). 
3/ For the purposes of this Convention, "express road" means a road 
which complies with the definition in the European Agreement on Main 
International Traffic Arteries of 15 November 1975. 
Annex II 
ARBITRATION 
1. In the event of a dispute being submitted for arbitration pursuant to 
article 16, paragraph 2, of this Convention, a party or parties shall notify 
the secretariat of the subject matter of arbitration and indicate, in 
particular, the articles of this Convention whose interpretation or 
application is at issue. The secretariat shall forward the information 
received to all Parties to this Convention. 
2. The arbitral tribunal shall consist of three members. Both the claimant 
party or parties and the other party or parties to the dispute shall appoint 
an arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall designate by common 
agreement the third arbitrator, who shall be the president of the arbitral 
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tribunal. The latter shall not be a national of one of the parties to the 
dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of one 
of these parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case 
in any other capacity. 
3. If the president of the arbitral tribunal has not been designated within 
two months of the appointment of the second arbitrator, the Executive 
Secretary of the Economic Commission for Europe shall, at the request of 
either party to the dispute, designate the president within a further 
two-month period. 
4. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator 
within two months of the receipt of the request, the other party may so inform 
the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall 
designate the president of the arbitral tribunal within a further two-month 
period. Upon designation, the president of the arbitral tribunal shall 
request the party which has not appointed an arbitrator to do so within two 
months. If it fails to do so within that period, the president shall so 
inform the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who 
shall make this appointment within a further two-month period. 
5. The arbitral tribunal shall render its decision in accordance with 
international law and the provisions of this Convention. 
6. Any arbitral tribunal constituted under the provisions set out in this 
annex shall draw up its own rules of procedure. 
7. The decisions of the arbitral tribunal, both on procedure and on 
substance, shall be taken by majority vote of its members. 
8. The tribunal may take all appropriate measures to establish the facts. 
9. The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral 
tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall: 
(a) Provide it with all relevant documents, facilities and 
information; 
(b) Enable it, where necessary, to call witnesses or experts and 
receive their evidence. 
10. The parties and the arbitrators shall protect the confidentiality of any 
information that they receive in confidence during the proceedings of the 
arbitral tribunal. 
11. The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties, 
recommend interim measures of protection. 
12. If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral 
tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal 
to continue the proceedings and to render its final decision. Absence of a 
party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to 
the proceedings. 
13. The arbitral tribunal may hear and determine counter-claims arising 
directly out of the subject matter of the dispute. 
14. Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the 
particular circumstances of the case, the expenses of the tribunal, including 
the remuneration of its members, shall be borne by the parties to the dispute 
in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its expenses, and 
shall furnish a final statement thereof to the parties. 
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15. Any Party to this Convention which has an interest of a legal nature in 
the subject matter of the dispute, and which may be affected by a decision in 
the case, may intervene in the proceedings with the consent of the tribunal. 
16. The arbitral tribunal shall render its award within five months of the 
date on which it is established, unless it finds it necessary to extend the 
time limit for a period which should not exceed five months. 
17. The award of the arbitral tribunal shall be accompanied by a statement 
of reasons. It shall be final and binding upon all parties to the dispute. 
The award will be transmitted by the arbitral tribunal to the parties to the 
dispute and to the secretariat. The secretariat will forward the information 
received to all Parties to this Convention. 
18. Any dispute which may arise between the parties concerning the 
interpretation or execution of the award may be submitted by either party to 
the arbitral tribunal which made the award or, if the latter cannot be seized 
thereof, to another tribunal constituted for this purpose in the same manner 
as the first. 
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Appendix U: Indigenous and Tribal Peoples Convention 
 
C169 Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989  
 
Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Note: Date of coming 
into force: 05:09:1991.)  
 
Convention:C169 Place:Geneva Session of the Conference:76 Date of adoption:27:06:1989  
Subject classification: Indigenous and Tribal Peoples 
 Subject: Indigenous and Tribal Peoples  
 
See the ratifications for this Convention Display the document in: French Spanish Status: Up-to-date 
instrument This Convention was adopted after 1985 and is considered up to date.  
The General Conference of the International Labour Organisation,  
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having 
met in its 76th Session on 7 June 1989, and  
Noting the international standards contained in the Indigenous and Tribal Populations Convention and 
Recommendation, 1957, and  
Recalling the terms of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the 
many international instruments on the prevention of discrimination, and  
Considering that the developments which have taken place in international law since 1957, as well as 
developments in the situation of indigenous and tribal peoples in all regions of the world, have made it 
appropriate to adopt new international standards on the subject with a view to removing the 
assimilationist orientation of the earlier standards, and  
Recognising the aspirations of these peoples to exercise control over their own institutions, ways of life 
and economic development and to maintain and develop their identities, languages and religions, within 
the framework of the States in which they live, and  
Noting that in many parts of the world these peoples are unable to enjoy their fundamental human 
rights to the same degree as the rest of the population of the States within which they live, and that 
their laws, values, customs and perspectives have often been eroded, and  
Calling attention to the distinctive contributions of indigenous and tribal peoples to the cultural diversity 
and social and ecological harmony of humankind and to international co-operation and understanding, 
and  
Noting that the following provisions have been framed with the co-operation of the United Nations, the 
Food and Agriculture Organisation of the United Nations, the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organisation and the World Health  
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Organisation, as well as of the Inter-American Indian Institute, at appropriate levels and in their 
respective fields, and that it is proposed to continue this co-operation in promoting and securing the 
application of these provisions, and  
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the 
Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107), which is the fourth item on the agenda of 
the session, and  
Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention revising the 
Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957;  
adopts this twenty-seventh day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-nine the 
following Convention, which may be cited as the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989;  
 
PART I. GENERAL POLICY  
Article 1  
1. This Convention applies to:  
(a) tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish 
them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially 
by their own customs or traditions or by special laws or regulations;  
(b) peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from 
the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at 
the time of conquest or colonisation or the establishment of present state boundaries and who, 
irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political 
institutions.  
2. Self-identification as indigenous or tribal shall be regarded as a fundamental criterion for determining 
the groups to which the provisions of this Convention apply.  
3. The use of the term peoples in this Convention shall not be construed as having any implications as 
regards the rights which may attach to the term under international law.  
Article 2  
1. Governments shall have the responsibility for developing, with the participation of the peoples 
concerned, co-ordinated and systematic action to protect the rights of these peoples and to guarantee 
respect for their integrity.  
2. Such action shall include measures for:  
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(a) ensuring that members of these peoples benefit on an equal footing from the rights and 
opportunities which national laws and regulations grant to other members of the population;  
(b) promoting the full realisation of the social, economic and cultural rights of these peoples with 
respect for their social and cultural identity, their customs and traditions and their institutions;  
(c) assisting the members of the peoples concerned to eliminate socio-economic gaps that may exist 
between indigenous and other members of the national community, in a manner compatible with their 
aspirations and ways of life.  
Article 3  
1. Indigenous and tribal peoples shall enjoy the full measure of human rights and fundamental freedoms 
without hindrance or discrimination. The provisions of the Convention shall be applied without 
discrimination to male and female members of these peoples.  
2. No form of force or coercion shall be used in violation of the human rights and fundamental freedoms 
of the peoples concerned, including the rights contained in this Convention.  
Article 4  
1. Special measures shall be adopted as appropriate for safeguarding the persons, institutions, property, 
labour, cultures and environment of the peoples concerned.  
2. Such special measures shall not be contrary to the freely-expressed wishes of the peoples concerned.  
3. Enjoyment of the general rights of citizenship, without discrimination, shall not be prejudiced in any 
way by such special measures.  
Article 5  
In applying the provisions of this Convention:  
(a) the social, cultural, religious and spiritual values and practices of these peoples shall be recognised 
and protected, and due account shall be taken of the nature of the problems which face them both as 
groups and as individuals;  
(b) the integrity of the values, practices and institutions of these peoples shall be respected;  
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(c) policies aimed at mitigating the difficulties experienced by these peoples in facing new conditions of 
life and work shall be adopted, with the participation and co-operation of the peoples affected.  
Article 6  
1. In applying the provisions of this Convention, governments shall:  
(a) consult the peoples concerned, through appropriate procedures and in particular through their 
representative institutions, whenever consideration is being given to legislative or administrative 
measures which may affect them directly;  
(b) establish means by which these peoples can freely participate, to at least the same extent as other 
sectors of the population, at all levels of decision-making in elective institutions and administrative and 
other bodies responsible for policies and programmes which concern them;  
(c) establish means for the full development of these peoples' own institutions and initiatives, and in 
appropriate cases provide the resources necessary for this purpose.  
2. The consultations carried out in application of this Convention shall be undertaken, in good faith and 
in a form appropriate to the circumstances, with the objective of achieving agreement or consent to the 
proposed measures.  
Article 7  
1. The peoples concerned shall have the right to decide their own priorities for the process of 
development as it affects their lives, beliefs, institutions and spiritual well-being and the lands they 
occupy or otherwise use, and to exercise control, to the extent possible, over their own economic, social 
and cultural development. In addition, they shall participate in the formulation, implementation and 
evaluation of plans and programmes for national and regional development which may affect them 
directly.  
2. The improvement of the conditions of life and work and levels of health and education of the peoples 
concerned, with their participation and co-operation, shall be a matter of priority in plans for the overall 
economic development of areas they inhabit. Special projects for development of the areas in question 
shall also be so designed as to promote such improvement.  
3. Governments shall ensure that, whenever appropriate, studies are carried out, in co-operation with 
the peoples concerned, to assess the social, spiritual, cultural and environmental impact on them of 
planned development activities. The results of these studies shall be considered as fundamental criteria 
for the implementation of these activities.  
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4. Governments shall take measures, in co-operation with the peoples concerned, to protect and 
preserve the environment of the territories they inhabit.  
Article 8  
1. In applying national laws and regulations to the peoples concerned, due regard shall be had to their 
customs or customary laws.  
2. These peoples shall have the right to retain their own customs and institutions, where these are not 
incompatible with fundamental rights defined by the national legal system and with internationally 
recognised human rights. Procedures shall be established, whenever necessary, to resolve conflicts 
which may arise in the application of this principle.  
3. The application of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not prevent members of these peoples from 
exercising the rights granted to all citizens and from assuming the corresponding duties.  
Article 9  
1. To the extent compatible with the national legal system and internationally recognised human rights, 
the methods customarily practised by the peoples concerned for dealing with offences committed by 
their members shall be respected.  
2. The customs of these peoples in regard to penal matters shall be taken into consideration by the 
authorities and courts dealing with such cases.  
Article 10  
1. In imposing penalties laid down by general law on members of these peoples account shall be taken 
of their economic, social and cultural characteristics.  
2. Preference shall be given to methods of punishment other than confinement in prison.  
Article 11  
The exaction from members of the peoples concerned of compulsory personal services in any form, 
whether paid or unpaid, shall be prohibited and punishable by law, except in cases prescribed by law for 
all citizens.  
Article 12  
The peoples concerned shall be safeguarded against the abuse of their rights and shall be able to take 
legal proceedings, either individually or through their representative bodies, for the effective protection 
of these rights. Measures shall be taken to ensure  
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that members of these peoples can understand and be understood in legal proceedings, where 
necessary through the provision of interpretation or by other effective means.  
PART II. LAND  
Article 13  
1. In applying the provisions of this Part of the Convention governments shall respect the special 
importance for the cultures and spiritual values of the peoples concerned of their relationship with the 
lands or territories, or both as applicable, which they occupy or otherwise use, and in particular the 
collective aspects of this relationship.  
2. The use of the term lands in Articles 15 and 16 shall include the concept of territories, which covers 
the total environment of the areas which the peoples concerned occupy or otherwise use.  
Article 14  
1. The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they 
traditionally occupy shall be recognised. In addition, measures shall be taken in appropriate cases to 
safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to 
which they have traditionally had access for their subsistence and traditional activities. Particular 
attention shall be paid to the situation of nomadic peoples and shifting cultivators in this respect.  
2. Governments shall take steps as necessary to identify the lands which the peoples concerned 
traditionally occupy, and to guarantee effective protection of their rights of ownership and possession.  
3. Adequate procedures shall be established within the national legal system to resolve land claims by 
the peoples concerned.  
Article 15  
1. The rights of the peoples concerned to the natural resources pertaining to their lands shall be 
specially safeguarded. These rights include the right of these peoples to participate in the use, 
management and conservation of these resources.  
2. In cases in which the State retains the ownership of mineral or sub-surface resources or rights to 
other resources pertaining to lands, governments shall establish or maintain procedures through which 
they shall consult these peoples, with a view to ascertaining whether and to what degree their interests 
would be prejudiced, before undertaking or permitting any programmes for the exploration or 
exploitation of such resources pertaining to their lands. The peoples concerned shall wherever possible 
participate in the benefits of such activities, and shall receive fair compensation for any damages which 
they may sustain as a result of such activities.  
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Article 16  
1. Subject to the following paragraphs of this Article, the peoples concerned shall not be removed from 
the lands which they occupy.  
2. Where the relocation of these peoples is considered necessary as an exceptional measure, such 
relocation shall take place only with their free and informed consent. Where their consent cannot be 
obtained, such relocation shall take place only following appropriate procedures established by national 
laws and regulations, including public inquiries where appropriate, which provide the opportunity for 
effective representation of the peoples concerned.  
3. Whenever possible, these peoples shall have the right to return to their traditional lands, as soon as 
the grounds for relocation cease to exist.  
4. When such return is not possible, as determined by agreement or, in the absence of such agreement, 
through appropriate procedures, these peoples shall be provided in all possible cases with lands of 
quality and legal status at least equal to that of the lands previously occupied by them, suitable to 
provide for their present needs and future development. Where the peoples concerned express a 
preference for compensation in money or in kind, they shall be so compensated under appropriate 
guarantees.  
5. Persons thus relocated shall be fully compensated for any resulting loss or injury.  
Article 17  
1. Procedures established by the peoples concerned for the transmission of land rights among members 
of these peoples shall be respected.  
2. The peoples concerned shall be consulted whenever consideration is being given to their capacity to 
alienate their lands or otherwise transmit their rights outside their own community.  
3. Persons not belonging to these peoples shall be prevented from taking advantage of their customs or 
of lack of understanding of the laws on the part of their members to secure the ownership, possession 
or use of land belonging to them.  
Article 18  
Adequate penalties shall be established by law for unauthorised intrusion upon, or use of, the lands of 
the peoples concerned, and governments shall take measures to prevent such offences.  
Article 19  
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National agrarian programmes shall secure to the peoples concerned treatment equivalent to that 
accorded to other sectors of the population with regard to:  
(a) the provision of more land for these peoples when they have not the area necessary for providing 
the essentials of a normal existence, or for any possible increase in their numbers;  
(b) the provision of the means required to promote the development of the lands which these peoples 
already possess.  
PART III. RECRUITMENT AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT  
Article 20  
1. Governments shall, within the framework of national laws and regulations, and in co-operation with 
the peoples concerned, adopt special measures to ensure the effective protection with regard to 
recruitment and conditions of employment of workers belonging to these peoples, to the extent that 
they are not effectively protected by laws applicable to workers in general.  
2. Governments shall do everything possible to prevent any discrimination between workers belonging 
to the peoples concerned and other workers, in particular as regards:  
(a) admission to employment, including skilled employment, as well as measures for promotion and 
advancement;  
(b) equal remuneration for work of equal value;  
(c) medical and social assistance, occupational safety and health, all social security benefits and any 
other occupationally related benefits, and housing;  
(d) the right of association and freedom for all lawful trade union activities, and the right to conclude 
collective agreements with employers or employers' organisations.  
3. The measures taken shall include measures to ensure:  
(a) that workers belonging to the peoples concerned, including seasonal, casual and migrant workers in 
agricultural and other employment, as well as those employed by labour contractors, enjoy the 
protection afforded by national law and practice to other such workers in the same sectors, and that 
they are fully informed of their rights under labour legislation and of the means of redress available to 
them;  
(b) that workers belonging to these peoples are not subjected to working conditions hazardous to their 
health, in particular through exposure to pesticides or other toxic substances;  
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(c) that workers belonging to these peoples are not subjected to coercive recruitment systems, including 
bonded labour and other forms of debt servitude;  
(d) that workers belonging to these peoples enjoy equal opportunities and equal treatment in 
employment for men and women, and protection from sexual harassment.  
4. Particular attention shall be paid to the establishment of adequate labour inspection services in areas 
where workers belonging to the peoples concerned undertake wage employment, in order to ensure 
compliance with the provisions of this Part of this Convention.  
PART IV. VOCATIONAL TRAINING, HANDICRAFTS AND RURAL INDUSTRIES  
Article 21  
Members of the peoples concerned shall enjoy opportunities at least equal to those of other citizens in 
respect of vocational training measures.  
Article 22  
1. Measures shall be taken to promote the voluntary participation of members of the peoples concerned 
in vocational training programmes of general application.  
2. Whenever existing programmes of vocational training of general application do not meet the special 
needs of the peoples concerned, governments shall, with the participation of these peoples, ensure the 
provision of special training programmes and facilities.  
3. Any special training programmes shall be based on the economic environment, social and cultural 
conditions and practical needs of the peoples concerned. Any studies made in this connection shall be 
carried out in co-operation with these peoples, who shall be consulted on the organisation and 
operation of such programmes. Where feasible, these peoples shall progressively assume responsibility 
for the organisation and operation of such special training programmes, if they so decide.  
Article 23  
1. Handicrafts, rural and community-based industries, and subsistence economy and traditional 
activities of the peoples concerned, such as hunting, fishing, trapping and gathering, shall be recognised 
as important factors in the maintenance of their cultures and in their economic self-reliance and 
development. Governments shall, with the participation of these people and whenever appropriate, 
ensure that these activities are strengthened and promoted.  
2. Upon the request of the peoples concerned, appropriate technical and financial assistance shall be 
provided wherever possible, taking into account the traditional  
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technologies and cultural characteristics of these peoples, as well as the importance of sustainable and 
equitable development.  
PART V. SOCIAL SECURITY AND HEALTH  
Article 24  
Social security schemes shall be extended progressively to cover the peoples concerned, and applied 
without discrimination against them.  
Article 25  
1. Governments shall ensure that adequate health services are made available to the peoples 
concerned, or shall provide them with resources to allow them to design and deliver such services under 
their own responsibility and control, so that they may enjoy the highest attainable standard of physical 
and mental health.  
2. Health services shall, to the extent possible, be community-based. These services shall be planned and 
administered in co-operation with the peoples concerned and take into account their economic, 
geographic, social and cultural conditions as well as their traditional preventive care, healing practices 
and medicines.  
3. The health care system shall give preference to the training and employment of local community 
health workers, and focus on primary health care while maintaining strong links with other levels of 
health care services.  
4. The provision of such health services shall be co-ordinated with other social, economic and cultural 
measures in the country.  
PART VI. EDUCATION AND MEANS OF COMMUNICATION  
Article 26  
Measures shall be taken to ensure that members of the peoples concerned have the opportunity to 
acquire education at all levels on at least an equal footing with the rest of the national community.  
Article 27  
1. Education programmes and services for the peoples concerned shall be developed and implemented 
in co-operation with them to address their special needs, and shall incorporate their histories, their 
knowledge and technologies, their value systems and their further social, economic and cultural 
aspirations.  
2. The competent authority shall ensure the training of members of these peoples and their involvement 
in the formulation and implementation of education programmes, with  
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a view to the progressive transfer of responsibility for the conduct of these programmes to these 
peoples as appropriate.  
3. In addition, governments shall recognise the right of these peoples to establish their own educational 
institutions and facilities, provided that such institutions meet minimum standards established by the 
competent authority in consultation with these peoples. Appropriate resources shall be provided for this 
purpose.  
Article 28  
1. Children belonging to the peoples concerned shall, wherever practicable, be taught to read and write 
in their own indigenous language or in the language most commonly used by the group to which they 
belong. When this is not practicable, the competent authorities shall undertake consultations with these 
peoples with a view to the adoption of measures to achieve this objective.  
2. Adequate measures shall be taken to ensure that these peoples have the opportunity to attain 
fluency in the national language or in one of the official languages of the country.  
3. Measures shall be taken to preserve and promote the development and practice of the indigenous 
languages of the peoples concerned.  
Article 29  
The imparting of general knowledge and skills that will help children belonging to the peoples concerned 
to participate fully and on an equal footing in their own community and in the national community shall 
be an aim of education for these peoples.  
Article 30  
1. Governments shall adopt measures appropriate to the traditions and cultures of the peoples 
concerned, to make known to them their rights and duties, especially in regard to labour, economic 
opportunities, education and health matters, social welfare and their rights deriving from this 
Convention.  
2. If necessary, this shall be done by means of written translations and through the use of mass 
communications in the languages of these peoples.  
Article 31  
Educational measures shall be taken among all sections of the national community, and particularly 
among those that are in most direct contact with the peoples concerned, with the object of eliminating 
prejudices that they may harbour in respect of these peoples. To this end, efforts shall be made to 
ensure that history textbooks and other  
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educational materials provide a fair, accurate and informative portrayal of the societies and cultures of 
these peoples.  
PART VII. CONTACTS AND CO-OPERATION ACROSS BORDERS  
Article 32  
Governments shall take appropriate measures, including by means of international agreements, to 
facilitate contacts and co-operation between indigenous and tribal peoples across borders, including 
activities in the economic, social, cultural, spiritual and environmental fields.  
PART VIII. ADMINISTRATION  
Article 33  
1. The governmental authority responsible for the matters covered in this Convention shall ensure that 
agencies or other appropriate mechanisms exist to administer the programmes affecting the peoples 
concerned, and shall ensure that they have the means necessary for the proper fulfilment of the 
functions assigned to them.  
2. These programmes shall include:  
(a) the planning, co-ordination, execution and evaluation, in co-operation with the peoples concerned, 
of the measures provided for in this Convention;  
(b) the proposing of legislative and other measures to the competent authorities and supervision of the 
application of the measures taken, in co-operation with the peoples concerned.  
PART IX. GENERAL PROVISIONS  
Article 34  
The nature and scope of the measures to be taken to give effect to this Convention shall be determined 
in a flexible manner, having regard to the conditions characteristic of each country.  
Article 35  
The application of the provisions of this Convention shall not adversely affect rights and benefits of the 
peoples concerned pursuant to other Conventions and Recommendations, international instruments, 
treaties, or national laws, awards, custom or agreements.  
PART X. FINAL PROVISIONS  
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Article 36  
This Convention revises the Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957.  
Article 37  
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the 
International Labour Office for registration.  
Article 38  
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation 
whose ratifications have been registered with the Director-General.  
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have 
been registered with the Director-General.  
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on 
which its ratification has been registered.  
Article 39  
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from 
the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-
General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until 
one year after the date on which it is registered.  
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the 
expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of 
denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, 
may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided 
for in this Article.  
Article 40  
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International 
Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by 
the Members of the Organisation.  
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification 
communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the 
Organisation to the date upon which the Convention will come into force.  
Article 41  
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The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of 
the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations 
full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the 
provisions of the preceding Articles.  
Article 42  
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall 
present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the 
desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.  
Article 43  
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, 
unless the new Convention otherwise provides-  
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate 
denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 39 above, if and when the 
new revising Convention shall have come into force;  
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to 
be open to ratification by the Members.  
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members 
which have ratified it but have not ratified the revising Convention.  
Article 44  
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative. 
 
